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Valtionrautatiet vuonna 1935. 
Rata ja rakennukset.  
Rata- ja raidepituus. Vuonna 1935 avattiin tammikuun 1 p:nä yleiselle liikenteelle rakennetta- 
vana olevasta Porin-Haapamäcu rautatiestä Niiriisalon-Parkanon rataosa, jonka pituus on 36.97 
km, sekä marraskuun 16 p:nä Tainionkosken-Elisenvaaran rautatierakennuksesta alkukohdan  ja 
Rönkän väli, 2.95 km, samoinkuin viimeksimainitusta  paikasta Kaukopäähän johtava haararata.  
2.33 km. Sen ohessa siirtyi Kemin-Karihaaran yksityinen. 3.60 km pitkä satamarata valtionrauta-
teiden omistukseen. Sitäpaitsi tuli muita lisäyksiä yhteensä 1.05 km. Kun toisaalta oikaisut ja poistot 
lyhensivät rataa 0. 3 3 km, saadaan valtionrautateiden omaa radan pitnudeksi selontekovuoden lopussa 
 5 366.73 km.  Samaan aikaan oli rautatiehallituksen liikennöirnien vieraiden raiteiden pituus  134.36 
km, s. o. 0.81 km lyhyempi kuin vuonna 1934. Siten nousi valtionrautateiden  liikennöinmän radan 
 pituus vuoden 1935 päättyessä kaikkiaan 5 501.00 km:iin, enentyen 45.96 km eli 0.8  %  edellisen vuoden 
 5 455.  i 3 km:stä. Näihin määriin ei ole luettu kaksiraiteisen radan toista raidetta eikä liikennepaikkojen 
sivuraiteita, mutta kylläkin pää- ja haararadoilta kuormaus- ja purkamnispaikoille johtavat, vähintään 
 500 m  pitkät syrjäraiteet. Selontekovuoden eri aikoina käytännössäolleideri rataosien keskiliikenne
-pituus oli  5 495 km; tämän keskimäärän perustuksella lasketaan liikenteen vilkkaus  ja rahalliset tulok-
set ratakilometriä kohden. 
Valtionrautateiden oman raiteiston pituus oli vuoden 1935 lopussa yhteensä 7 496.51 (vuotta 
aikaisemmin 7 414.72) km. Tähän sisältyvät m. m. kaksiraiteisen radan toinenkin raide, kaikki omat 
syrjäraiteet ja liikennepaikoilla olevat yleiset sivuraiteet.  
Rata- ja raide.pituuden jakaantuminen eri ratojen kesken selviaaseuraavasta taulukosta (vrt. lute. 
 tauluja  1 ja 2): 
Rata 
valtionrautateiden lijken- 	. 	- 	Valtionrantatejden 	oman 	maj - 
noiiuiin radan pituus teiston koko pituus vuoden 
vuoden 1935 lopussa 	a 	 1935 lopussa 
C 
l3 	 25 
al 	 ' a 
3 	. a 	-' 
.. 	5. 	C 
a ____ 	____ a  
Kilometriä  
l-Ielsiiigin-----ii änipeni in lien- 
Rajajoen 	............... 732.ss 76.19 808.71 769.07 809 915.70 36.85 614.83 1 567.38 
149.65 16.78 166.43 162.91 166 149.65 13.20 90.84 253.75 Hangon 	................... 
Turun-Tamnpereen-1 lä- 
'278.00 18.23 296.29 287.92 297 286.63 9.80 135.55 432.34 meenliniian 	............. 
Vaasan 	.................. 452.00 16.o2 468.62 460.49 469 452.00 8.49 149.45 609.04 
Oulun 	.................... 590.23 69.00 660.19 637.29 660 589.33 47.96 150.01 787.30 
Savon 	................... 701.07 52.82 753.89 742.42 755 701.07 41.35 203.44 945.86 
Karjalan 	................. 919:18 65.83 985.21 961.06 978 919:18 4l.6s 286.31 1 247.37 
Porin 2)7 37 8 ss 26 	70 259 Ia 266 257 si 1 os 51 os 311 00 
Haapamäen-Elisenvaaran 401.24 10.19 411.36 403.91 411 401.21 2.67 98.16 502.07 
194.56 3.33 197.89 195.54 197 212.07 0.98 59.12 272.17 Helsingin-Turun 	.......... 
Rovaniemen 	............... 190.85 14.58205.43205.43206 190.85 14.58 34.13 239.56 
Oulun-Nurmeksen 273.13 7.91 281.31 281.34 281 273.43 7.91 46.1:1 327.77 
Kaikkiaan tuonne 1.935 	5140.39 360.70 5501.os 5366.73 5495 	5349.os 227.57 1919.92 7496.11 
Siitä muiden omistama rata 1.23 	133.13 134.36 - 135 	- 	- - - 
Kaikkiaan vuonna 1934 ... 	5100.so 354s3 5455.13 5319.96 5362 	5303.37 220.39 1890.96 7414.72 
» 	1933... 	4976.26341.39 5317.65 5190.82 5241 	5178.95215.79 1839.ai 7234.08 
» 	» 	1932... 	4899.46 	324.sa 5224.99 5101.41 5192 	5094.82 203.21 1873.42 7111.45 
15)31 ... 	48/9.46 	316.14 5135.60 5019.37 5129 	5013.11 	201.14 1 782.52 6996.97 
» 	» 	1930 ... 	4820.46 	307.14 5127.60 5013.69 5072 	5074.32 	194.ie 1 774.20 6982.98 
J?riiifu(f fl!! 	to 	19i. 
)lclsingn—fJänteeniinna a - 
Raajoen rata. 
1862 maaliskuun 17 Helsinki—Hämeenlinna ...... 108 
1863 helmikuun 6 	Pasila—Sörnäinen ........... 4 
1869 marraskuun 1 Riihimäki—Lahti 	 ........... 59 
» 	S Lahti—Vesijärven satama .... 2 
1870 helmikuun 13 Viipuri—Rajajoki (Venäjän ra- 
jan—Pietarin rataosa, 32 km, 
luovutettu 	'I'arton 	rauhan- 
syyskuun 11 
teossa v. 1920 Venäjälle) 	. . 
Lahti—Viipuri 	 .............. 
97 
183 
1874 heinäkuun 16 Porvoo—Kerava (ostettu val- 
tiolle 	v. 	1917) 	 ............ 34 
1885 elokuun 1 Simola Lappeenrannan satama 19 
1894 lokakuun 1 Viipurin satamnarata.......... 8 
joulukuun 16 helsingin 	» 	.......... Ii 
1916 sy skuun 1 Terijoki—Koivisto ............. 71 
1925 tammikuun 16 Lnmatta— 	» 	........... 43 
1926 heinäkuun 16 Kaislaliti—Uuras ............ 13 
1928 marraskuun 1 Liimatta—Ayräpiiä 	......... 45 
1930 tammikuun 1 Ayräpää—Valkjärvi .......... 25 
1932 » 	» I Lahti—Rä.nninmäki 	......... 36 
toukokuun 22 Ränninmnäki—Ileinola........ 2 
hangon rata. 
Ilanko-1-lyvinkää (ostettu val- 
tiolle v. 1875) ............ 150 
Lohja—Lohjan satama 	5 
.876 kesäkuun 22 
» 	» 
S 	» 
923 syyskuun 1 
 marraskuun 
924 syyskuun 1 
927 tammikuun 
Turn n—Tam.pereen—Hämeen- 
linnan rata. 
Turku—Toij ala ............. 
Tampere-1-Iämeenlinna ...... 
Turku—Turun satama ....... 
» 	—Mynämäki .......... 
Raisio—Naantali ............ 
Mynämnäki—Uusikaupunki 
Toijalan sataniarata ......... 
128 
79 
3 
30 
6 
35 
4 
Vaasan rata. 
lokakuun 8 
928 joulukuun 21 
883' syyskuun 29 
893 elokuun 1 
913 	» 	» 
S 	» 
929, taniimnikuun 
Tampere—Vaasa ............ 306 
Vaasa—Vaskiluoto .......... 	 4 
Seinäjoki—Kristiinankaupunki 112 
Perälä—Kaskisten ulkosatama 27 
\Tilppiila_\länttä 	 9 
Valtionrautateiden liikeiinöimästä radasta oli vuoden 1935 lopussa kakssraiteista 209.87 km 
 eli  3.82 % (vuotta aikaisemmin 203.80 km eli 3.74 %). Siitä sijaitsi Helsingin—Hämeenlinnan-
Rajajoen radalla 183.48 kin (Helsingistä Riihimäelle, Uudestakylästä Kouvolaan, jonne toista pää- 
raidetta selontekovuoden syyskuun alkuun mennessä jatkettiin Korialta, Kaipiaisista Taavettiin ja 
 Viipurista  44 km kaakkoonpäin). Turun—Tampereen--Hämeenlinnan radalla 8.88 km (Tampereelta
Sääksjärvelle) sekä Helsingin—Turun radalla  17.11 km (Pasilast.a Espooseen). 
Valtionrautateiden eri ratojen tdrke.i'mrnät rataosat. ryhmitettyinä valmistumisaikansa mukaan. 
 ja  niiden nykyiset ratapituuclet. näkyvät seuraavasta taulukosta (vrt. liitetaulua  1): 
Kuukausi ja 
pt4iv5 	 Rata ja ratacia 	
I kuukausi ja 	 Rata ja ratausa 
-. 	 I - 	 (Jatkoa) 	 a 
1886 marraskuun 1 
	
S 	» 
» » 
1887 	» 	» 
1899 joulukuun 5 
190: lokakuun 16 
1911 huhtikuun 1 
192: maaliskuun 24 
192: tammikuun 1 
1921 
1926 tammikuun I 
1927 marraskuun 1 
1928 syyskuun 1 
» 	» 
1889 lokakuun 1 
» 	» 
1890 	» 	» 
1892 	» 	» 
1899 	» 	5 
1902 heinäkuun I 
'> 10 
1904 lokakuun 16 
1923 tammikuun I 
joulukuun 1 
1925 tammikuun 1 
elokuun 1 
joulukuun 1 
1892 marraskuun 1 
1893 	» 
1894 	» 
1895 lokakuun 16 
1910 syyskuun 11 
1911 kesäkuun 1 
lokakuun 16 
1917 nsarraskuun 1 
1922 maaliskuun 1 
S 	» 
1923. tammikuun 1 
Oulun rata. 
334! Seinäjoki—Oulu 	 ............. 
5 Kokkola—Ykspihlaja........... 
Oulim—Toppi]a 	.............. 
Pännäinen—Leppäluoto ....... 15 
Lappi—Raahe----Lapaluoto (05-: 
tettu valtiolle v. 1926) 	. . .. 34j 
Tuira—Tornio 	 ............... 129! 
Tornio—Ruotsm raja ........ 3! 
» 	—Kukkola 	 ........... 16 
Kukkola—Karunki ........... Il 
llärnuä—Kaupinkanga.s (aikai-  I 
semmin sorara.iteena) 	...... 
Karunki—Korpikylä 	........ 9 
Korpikvlä—Aavasaksa ....... 33, 
Aavasaksa—Kauliranta ...... 
Tornio—Rövttä ............. S 
Saran rata.  
74! 
10 
Kouvola—Kuopio ............. 
Suonenjoki—lisvesi 	.......... 
55! Kouvola—Kotka ............. 
» 	—Kvmintehdas ....... 5! 
lakeroinen—Hamina 	(ostettu 
valtiolle 	v. 	1916) .......... 
Kuopio—Iisalmi 	............ 
Harju—Voikka 	............. 
Iisalmi—Kajaani 	............ 
Kajaani—Kontiomäki 	....... 
lisalmi—Kiuruvesi 	.......... 34 
Kiuruvesi—Pvhäsa.lmi 	........ 32 
Pyhäsalmi—ilaapajärvi ....... 33 
Haapajärvi—Ylivieska ....... I 
Icar jalan rata 
Viipuri—Antrea—Imatra 	. . . . 	72 
Ant.rea—Sortavala 	.......... 138 
Sortavala—Joensuu 	......... 133! 
7 Imatra—Vuoksenniska .......... 
Joensuu—Lieksa 	............ 104' 
Jaakkima—Landenpohja ....... 4: 
Lieksa—Nurmes ............. 56I 
107 1-liitola--Rautu 	.............. 
74 Niatkaselkä—Loimola ......... 
Jänisjärvi-1-iarlu 	........... 
Loinuola—Suojiirvi 	........... 34! 
Kuukausi ja Rata ja rataosa 
(Jatkoa) 
I Kuukausi j paiva Rata ja rataosa (Jatkoa) <5 
1924 6 1914 marraskuun 1 	Pieksämäki-Savonlinna ..... 105 
8 » 	Iluutokoski-Varkaus 	........ 18 
126 
lokakuun 17 	Snojärvi-Kaipna.............. 
19 1918 kesäkuun 1 	Jyväskylä-Pieksämäki ...... 79 
1927 
joulukuun 5 	Harlu-Liiskelä 	................ 
marraskuun 1 	Kaipaa-.Sulkujärvi 	.......... 
lokakuun 16 	Sulkujärvi-Naistenjärvi 6 
joulukuun 1 	Joensuu-Sysmäjiirvi ......... 46 ilelsingvn-Turuu rata. 1928 toukokuun 15 	Sysmaiarvi-Outokumpu 	. . . 2 
1932 syyskuun 1 	Läskelä-Pitkäranh.......... 42 1899 marraskuun I 	Turku-Karjaa 	............. 111 
1933 13 1903 83 
1934 lokakuun 1 	Lappeenranta-Tainionkoski . 41 I 
1935 3 
syyskuun 1 	Pasila- 	» 	................ 
Rovaniemea rata. 
3 . 
joulukuun I 	Pitkäranta-Alanuksu 	......... 
1909 10 ii 
	
marraskuun 16 	rf.l i fl j oflk o5kjRt;Ilkk:; ........... 
» 	» 	Rönkkä-Kaukopää 	............. 
1934 84 
Pori a rata. 
Oulnn-\ »iraielcseee rata. 
1895 
1899 
136 
20 1926 
lokakuun 16 	Laurila-Rovamemi .......... 
syyskuun 1 	Rovaniemi-Kemi järvi 	....... 
17. 
1933 
marraskuun 1 	Tampere-Pori 	.............. 
64 24 
1935 
» 	» 	Pori-4iäntyluoto 	............ 
joulukuun 	16 	» 	-Niinisalo 	.............. 
tammikuun I 	Niinisalo-Parkano 	........... 37 
1927 
lokakuun 16 	Kiehimä-Kontiomäki ......... 
» 	» 	Koiitioiiiaki-Vuøkatti ......... 
6 
35 
1928 
» 	» 	Vuokatti-Sotkamo 	........... 
marraskuun I 	()nlu-Muhos 	................. 
24 
Haapameien-Elisenraarau  'iota. 
tammikuun 23 	Vuokatti-Saviaho 	........... 
22 
1897 77 
1920 
joulukuun 1 	Muhos-Utajärvi ............. 
helmikuun 1 	Saviaho-Riuno .............. 17 
34 
1898 
marraskuun I 	ilaapamniiki-Jyväskvlä ....... 
» 	» 	Jyväskylä-Suolahti .......... 41 
lokakuun 16 	Utajärvi-Vaala 	.............. 
marraskuun 1 	Ruurn-Nurmes .............. 43 
1908 helmikuun 	1 	Savonlimma-Elisenvaara ...... 81 1930 joulukuun 1 	Vaala-Kiehiinä 	............. 57 
Suomen valtion ja yksityisten (ks. tekstin loppua) rautateiden yhteenlaskettu ratapituus oli vuoden 
 1935  päättyessä 5 757.ao (vuotta aikaisemmin 5 711.59) km. Seuraavasta tauh.ikosta näkyy tämän
rautatieverkon. kehitys vuosikymmenestä toiseen sekä sen suhteellinen tiheys maamme kulloiseenkin 
 pinta-alaan (ilman meriä ja Laatokkaa) ja väkilukuun verrattuna. Taulukossa on valtionrautateiden
pituuteen laskettu niiden liikenniöimät vieraat raiteet ja ennen vuotta 1920 myös Pietarin-Vaikea-
saaren rataosa, joka ei kuitenkaan sisälly rautatieverkon tiheyttä osoittaviin lukuihin. l'inta-alaan 
perustuvia suhdelukuja varten, jotka aikaisemmin laskettiin 100:aa km 2 kohden, on nyt kauttaaltaan 
käytetty tavallisempaa vertausyksikköä,  1 000:ta km 2 . 
Radan pituus vuoden lopussa I 000:ta kai' I 000:ta asu- Lisays (-)  kohden kasta kohden __________________________ __________ 	__________________ edellisellii. ____________ ____________ 
Valtiourautatiet _______ _______ Yksityiset rautatiet  _______ w mainitusta 
vuodesta, a' a a Vuonna keski- 
3 1. 
rnui.iLrin 
vuodessa 
. 
3 
a 
3 
' ____ _____ 
--_________ 	______ 
K ii o ni e t r i 8 
- 108 - - 108 - 0.3 Os 0.06 0.os 1862 	..........108 
- 483 - -- - 483 - 	47 1.2 1.2 0.25 0.25 1870 .........483 
1880 .........833 20 853 33 -. 33 886 ± 10 2.3 2.2 0.41 0.40 
1890 .........1 856 20 1 876 33 - 33 1 909 +102 5.0 4.9 0.79 0.77 
1900 ........3 550 100 2 650 141 140 281 2 931 +102 7.8 7.0 1.07 0.96 
1910 ........3155.34200.203355.54 142.85 164.30 307.15 3662.69 + 73 9.s 8.9 1.17 1.07 
1920 .........3743.62244.36 3 987.os 96.12 200.50 296.62 4284.60 +  62.19 11.2 10.4 1.27 1.is 
1930 .........4 932.50 195.10 5127.60 68.os 187.91 256.411 5384.06 +109.95 14.1 13.4 1.47 1.40 
1934 .........5251.33 203.80,5 455.13 68.55 187.oi 256.16 5711.59 + 81.ss 14.9 14.2 1.52 1.45 
193i 	 21 	<<2O) S7 )O1 0) b 	<<187 1 2(< 	'1 7)730 4 <71 1)0 11 1 1 1 	ii 
4 
Päällysrakenne. 	Seuraava, liitetauluun 2 nojautuva yhdistelmä osoittaa. paljonko ratakiskoja 
valtionrautateiden ornistamissa raiteissa on kaikkiaan vaihdettu ja mitä erilaisia kiskoja on poistettu- 
jen tilalle asetettu. 
Vaihdettu 
Rataan vaihdettu teräskiskoja, joiden paino oli kgjui: Vaihdettu v.nalussa 
- 22.343 25 	30 	33.48 	43.367 kaikkiaan tuita 
Tuonne 193 Kilo ni et r i 3 	ra ide tt a raitista 
Pää-, 	haara- 	y.  rn 	s. radat 	.............. 5.90 0.69 	90.85 	0.io 	52.54 150.os 2.70 
Sivu- 	v. in. s. 	raiteet 	.................... 2.25 0.07 	7.ss 	0.01 - 9.92 0.72 
Koko raiteisto 8.1.; 0.76 	98.44 	0.11 	52.74 160.00 2.i.; 
Vuonna 	1934 	........................... 9.58 O.i 	89.71 	O.os 	38.61 138.40 loi 
1933 	........................... 11.79 0. 79.os 	0.10 	59.33 151.13 2.13 
Vuonna 1935. kuten yleensä aikaisemminkin, on liikenteen vilkastumisen ja junanopeuksien 
ka.svarnisen takia täytynyt vaihtaa kuluneet kiskot paikoittain entistä raskaampiin. Niinpä muutet-
tiin 22.34 3 kg metriltä painavien kiskojen sijaan  30 kg/m:n kiskot ni. m. Porin ja Harjavallan välillä 
 n. 20  km:n sekä molemmin puolin Siilinjärveä n. 10 km:n matkalla. Sen lisäksi vaihdettiin 30 kg/m:n
 kiskot  43. 567 kg/rn painaviin Riihimäen ja Hämeenlinnan välillä 8. s ratakilornetrillä samoinkuin ran
-nikkoradalla  Siuntion ja Tähtelän välillä y. m. kaikkiaan 18.6 km:n matkalla, joten tällä radalla ou 
 nyt Helsingistä Tähtolään saakka yhtäjaksoisesti puheenaolevat raskaat kiskot. 
,Joulukuun 31 p:nä 1933-1935 raiteet jakaantuivat kiskolajin mukaan seuraavasti: 
Teräskiskoj a: Bali 
22.143 25 30 33.48 43.167 iiiuun- K I s Ku- K a 	K- 
kg/rn kg/rn kg/rn kg; ni kg 1 rn lahja j a k I a a ii 
Vuonna 1935: Kilometriä raidetta 
Pää-, liaara- y. ui. s. radat 	... 661.53 616 . 40 3335.92 307.49 645.16 10.00 S 576.so 
Sivu- y. In. S. raiteet 525.43 116.86 1173.23 51.93 28.07 6.77 17.ei 1 919.sa 
Ko/co ralteisto 1 18(5.96 733.28 4 50!1.1.5 35a.42 i3.83 lo.26 1,61 74;n,.sl 
Vuonna 	1934 ................ 1 21(i.00 733.00 4429.47 360.o:i 641.:io 15.88 18.44 7414.72 
8 	1933 	................ 1266.72 734.75 4216.zs 360.70 621.39 15.61 19.74 7235.14 
Prosen/tema n'o;oia 1935 15.8.3 9.78 60.1,; 4.80 8.99 0.22 0.23 100.0 0 
ii 	 1931 16.10 ¶i.so 5).74 1.su 8.07 0.21 (1.3: lOO.00 
17.:i ((1.1.1 58.27 III .2li 1)2: IL:7 lO0.ou 
\'tnal'stu 11133 uv;lt v;irsiiikii iiiitikn.knl 	11 ki'v,iiiiiitat 1'i/6kjsko( jutk;iati v/Wi'nlviioet 
vailitojeii joliduta. niutta raskaiuimat ja 30 kgjiii:ii lii kiskot. lisaaiilyiieot , edelliset vailitojiti lakia 
 ja. jälkinimäiset  siitä syystä, että niitä on pantu melkein kaikkiin liikenteelle avattuihin uusiin raiteisiin.
T7aihteita oli radassa ') vuoden 1935 lopussa yksinkertaisia 7 107, kaksoisvaihteita 146, puoli-
snglant.ilaisia 55. täysenglantilaisia 398 ja symunetrisiä 10 eli yhteensä 7 716 kpl. (vastaavien lukujen 
oltua vuotta aikaisemmin 7 082, 147, 50, 382, 10 ja 7 671). Niistä oli 186 kpl. keskustettuja sekä 449 
 kontrollilukolla  ja 907 lukituslaitteilla varustettuja vaiht.eita (edellisenä vuonna  186, 398 ja 865); vi'.
 meksimainittuja  määriä Iaskettaessa on kaksois-, puolienglant.ilaiset ja täysenglantilaiset vaihtee; 
 luettu kukin kandeksi yksiköksi. 
Seuraava yhdistelmä osoittaa., montako kyllästämätöntä  ja kyllästettyä ratapölkkyä vuosina 
1933-1935 vaihdettiin uusiin (saman. tai toisenlaisiin) sekä paljonko niitä oli radassa kunkin vuoden 
päättyessä. 
Uusiin 	-aihdettujen rata- ' ratapölkkyjen Ratapölkkyjen kokoaais- 
pUlkky len luku luvusta  '/, luku ) 
a- -. " s'-1 a- - 
.i.ç an 	. a 
a a. 
3" 
a .n a' 
. 
.. a' .. a 
3-. s..,. - a' •  
. 
a a C. o 	7 
Vuonna 1933 .. 	540046 	64098 604144 6.28 2.97 5.ei 8221338 2541522 10762860 23.ei 
1934 .. 	580673 	42225 622898 7.06 1.00 5.79 8417936 2541459 10959395 23.io 
1935 .. 	601 091 	50096 651187 7.ii 1.97 15.94 3jJ  105 2oo7402 11028507 24.ia 
Ponin-13arkanon rat;ios;i;i lul4IluIlottaln;ittl 
Liikennepaikat. Joulukuun 31 p:nä vuosina  1930-1935 liikennepaikat ryhmittyivät luokituk-
sensa  ja liikennöimistapansa puolesta seuraavasti: 
Itsenliisiä liikennepaikkoja: V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934 V. 1915 
I 	luokan 	asemia ..................................... ' 7 ' 7 ' 
II 	» 	» 	..................................... 25 25 25 25 25 25 
111 	» 	» ........................... 67 67 66 66 67 67 
Iv 	» > ........................ 87 87 88 88 88 88 
V 	» 	» 	 ............................ 123 119 120 121 124 125 
Pysäkkejä 	............................................ 93 98 103 107 110 111 
Yhteensä 402 403 409 414 421 423 
Epäitsenäisiä hikennepaikkoja: 
Satamia y. in. liikennepaikkoja, joilla on oma tilinpito .. . 14 14 12 14 14 15 
Laiturivaihteita henkilö- ja ta.varaliikennettä varten ...... 209 215 215 221 232 236 
Laitureita henkilöliikennettii ja osaksi myös pientä tavaraa 
varten ........................................... 79 83 89 88 89 88 
Seisakkeita henkilöliikemiettä varten .................... - 300 464 545 559 594 
Vaihteita  etupäässä vaunukuormaliikennettä varten  29 25 28 30 30 30 
Satama- ja syrjä.raiteita etupäässä vaunukuormaliikennettit 
varten 	........................................... 540 539 551 554 569 579 
Yhteensä 871 1176 1 359 1 452 1 493 1 542 
Kaikkiaan vakinaiSelle liikenteelle avattula liikennepaikkoja  1 273 1579 1 768 1 866 1914 1 965 
Knormauspaikkoja (vailiteita)  tilapäistä tarvetta varten 	. . 25 27 25 26 26 29 
Asemien ja pysäkkien luku lisääntyi vuonna 1935 kandella, joista yksi V  luokan asema tuli 
Porin—Parkanon ja  yksi pysäkki Lappeenrannan—Rönkän rataosalle. Epäitsenäisten liikennepaik
-kojen  luku kasvoi, varsinkin uusien seisakkeiden avaamisen johdosta, 49:llä  ja tuli niistä  osa ylläinai-
nituille uusille rataosille ja loput vanhoille radoille. Jos jätetään huomioonottamatta etupäässä vaiinu-
kuormaliikenteelle avatut satama-  ja syrjäraiteet,  jotka enimmäkseen sijaitsevat suurempien liikenne- 
paikkojen alueella tai läheisyydessä ja usein ovat yhden  ainoan liikennöitsijän käytettävissä, saadaan 
varsinaisten junien kulkulinjalla olevien liikennepaikkojen luvuksi selontckovuoden päättyessä  1 386. 
 Siten tulee keskimääräiseksi välimatkaksi liikennepaikalta toiselle vajaat  4 km. 
Rakennukset ja laitteet. Valtionrautateiden rakennuksia ja  huomattavimpia laitteita oli eri 
liikennepaikoilla ja näiden välillä vuosien 1933, 1934 ja 1935  lopussa seuraavat määrät (vrt. liitetaulua  3): 
V. 1933') V. 1934') 	V. 1935') V. 1933') 	V. 19341) V. 1935') 
Toitnistorakenmiksia: Vesiviskuroita 	............ 146 159 159 
aseniilla ja pysäkeillii 426 435 436 Veturinkkäntölavuja 	...... 96 100 100 
muilla liikennepaikoilla . . . 301 328 309 Vaiinunkiiäntölavoja ...... 25 25 24 
Asuiiirakennuksia 	........... 2 187 2 178 2 215 Kolmioraiteita 	........... 14 15 15 
Vetnritalleja 	............... 103 107 111 Vaunuvaakoja 	........... 74 78 80 
Niissä veturisi jo ja 	......... 647 663 698 Nostokurkia 	............. 5 6 6 
Pää- ja lennätinkonepajoja 8 
32 
8 
32 
8 
32 
Siirtolavoja 	.............. 
Semafooreja 
3 
456 
7 
465 
5 
475 Niissä rakennuksia 
 Sähkökeskuksia  ja ni untaja- 
............. 
Levysignaaleja 	........... 268 271 276 
asemia................... 12 12 14 AGA-laitteita signaaleissa  240 247 259 
Vesitorneja 	................ 202 204 201 Asetinlaitteita ............ 215 139 
224 
155 
237 
177 Tavarasuojien lattiapinta,  m2 106 067 108 583 109 017 Raidesulkiija 	............. 
Kaasutehtaita 2 ) 	 ............ 5 5 5 Blokkiosastoja 	........... 127 134 134 
Erikseen mainittakoon, että vuonna  1935 jatkettiin rFainpei.e( .11 a uuden asernarakennuksen ja 
tuimelien  tekoa sekä i4iihimäellä vastaavanlaisma täydennystöitä. Sitäpaitsi suoritettiin suurehkoja rai-
tiston laajennustöitä 13 liikemiepaikalla.  Maantieliikenteen turvallisuuden lisäämiseksi tasoylikäytävillä 
täydennettiin ja uudistettiin merkinanto-  ja turvallisuuslaitteita  useiden ylikaytävien luona. Scion-
tekovuoden  lopussa oli rautatien tasossa, niinkuin liitetaulusta  4 näkyy, 5 538  sellaista tieylikäytävää. 
juilta näköala oli määräysten mukainen, ja 2 138 ylikäytävää  ilman riittävää näköalaa, vastaavien 
lukujen oltua vuotta aikaisemmin  5 541 ja  2 140. Tasoylikäytävien  luku on siis vähentynyt, mikä 
johtuu siitä, että rnaaiitieliikennettä varten on rakennettu ali-  ja ylikulkusiltoja. 
I)  Porin—Parkanon rataosaa  lukuunottamatta. -  2)  Liitetaulussa 3 kaasutelitaiden luvuksi on ilmoitettu 6, 
 mikä johtuu siitä, että Seinäjoen kaasutehtaasta  on  otettu huomioon siihen kuuluvien rakennusten luku. 
6 
Teknilliset laitokset, varastot  ja kalusto. 
Konepajat. Liitetauluissa 19 ja 20 on tilastotietoja Helsingin, Pasilan, Viipurin, Turun, Vaasan. 
Oulun ja Kuopion pädkonepajojen, veturivarikkojen korjauskonepajojen  ja Riihuinäen lennätinkonepajan 
työtunneista. palkoista, valmistuksen arvosta ja suurimmista liikkuvan kaluston kunnossapidon vaa-
timista korjaustöistä, n. s. täys-, väli- ja vauriokorjauksista. Näiden lisäksi toimitetaan varikkokone-
pajoissa vetur]en ja vaunujen tarkastuksia sekä vähäisempiä kunnostamisia. Seikkaperäiset tiedot 
pääkonopajoissa suoritetuista uudistuksista, työjärjestelyistä  ja tärkeimmistä töistä sisältyvät aikai-
semmin juikaistuun rautatiehallituksen kertomukseen. 
Täss5 esitetään seuraava supistelma eri konepajaryhmien varsinaisten työläisten  ja oppilaiden 
iyötunlimiiärästä sekä koko valmistuksen arvosta, johon luetaan työpaikat ja tarveaineiden hinnat eli 
siis kaikki kustannukset. 
Työtuntien litkumliSrä 	 Valmistuksen arvo, markkaa 
	
V. 19)3 	V. 1934 	V. 1035 	V. 1933 	V. 1034 	V. 19)5 
Pääkonepajat ................. 347 761 	5 832 448 	6 260 314 	107 538 298 	117 969 079 	124 213 597 
Varikkokonepajat ............ 623 948 	595 210 	602 733 	7 780 135 	7 657 843 7 640 275 
Lennätinkonepaja............. 67 334 63 804 67 473 (i29 265 662 799 	672 369 
Yhteensä 6 039 043 	6 491 462 	6 939 520 	115 947 698 	126 289 721 	132 526 241 
Pääkonepajoissa voitiin vuonna 1935 suuremmassa määrin kuin edellisenä vuonna ottaa käytän-
töön 6-päiväiset työviikot. Kun muidenkin konepajojen toiminta laajeni, kasvoi niiden kaikkien yh-
teenlaskettu työtuntiluku 448 058 tuntia eli 6.9  %.  Valmistuksen arvo lisääntyi suhteellisesti vähem-
män, nimittäin 6 236 520 mk eli 4.o %; varikkokonepajat osoittavat tässä katsannossa pientä taantu-
mistakin. Valmistuksen kokonaisarvosta, joka vuodelta  1935 on kustannusten mukaan laskett a 
132 526 241 mk:ksi. tuli 14.87 % Helsingin, 44.72 % Pasilan, 17.82 % Viipurin, 5..ss % Turun, 4.,25  % 
Vaasan, 3. 60  %  Oulun ja 3. 5 i  %  Kuopion pääkonepajan osalle, varikkokonepajojen osuuden ollessa 
yhteensä 5.77 % ja lennätinkonepajan 0.51  %. 
Sähkölaitokset ja -laitteet. Valtionrautateiden viidest.ä sähkölvitoksesta oli vuonna 1935 toimin - 
nassa vain neljä, sillä Pasilan konepajan voima-asema oli käyttärnättörnänä kuten edelhsenäkin vuonna. 
Tällöin on otettu huomioon Roikonkosken sahan uusi sähkölaitos. joka on rakennettu vuonna 1934 
 palaneen tilalle.  Se aloitti toimintansa heti valmistuttuaan selontekovuoden maaliskuussa valtion - 
rautateiden puutavaraliikkeen laskuun. Tämän uuden voimalaitoksen koneistona on Pasilan kone- 
pojan sähkölaitoksesta sinne siirretty liöyrvkone generaattorcineen sekä lisäkoneena turpiinigeneraattoii. 
Eri sähkölaitosten koneteho sekä kehitystulokset ja -kustannukset näkyvät seuraavista luvuista: 
Koneteho, Kehitetty Keliityskustaniiiikset, markkaa 
Salikulait,,,. 	 k'' h Kaikkiaan 	Keskini. kWh;lta.  
10)4 	1935 1934 	1935 	034 	 - 	1935 1931 	1935 
100 100 351 (370 365 190 160 082: 50 171 216: 70 	—: 45 —: 47 Helsinki 	................. 
Pasila 	................... 184 184 - - - -- 
232 232 149 500 195 006 98142: 45 93 725: 90 	—: 65 —: 4$ Viipuri 	.................. 
20 20 7 103 8432 24 404: 40 28880: 15 	3: 43 3: 43 Kontiomäki 	.............. 
Roikonkoski 40 212 10061 105 355 8900: 81 870: 80 	—: 89 —: 78 
Kaikki sihkijlaitokset 	576 	748 	518 334 	673 983 	291 529: 35 I 375 693: 55 	—: 56 	56 
Vuoden 1935 kuluessa on sähkövalaistus- ja -voimalailteet asennettu 21 liikcnnepaikalle. joten 
saman vuoden lopussa oli sähköistettynä kaikkiaan  436 asemaa, pysäkkiä, laiturivaihcletta  ja laitui-in. 
'l'ällaisten liikennepaikkojen liittvmismäärä, s. o. sähköverkost.00n yhdistettyjenlamppujen ja TnoottoricIl  
luku ja kW-määrä. sekä sähkötehon kulutus olivat vuosina l9291935 seuraavan suuruiset: 
Liittyniismäiträ Sälikötehon kulutus, kwh ICu.staiinukset, ink 
Keski- Vuonna Lanippuja 	Moottireitzi 	Vii- __________________ 
-- 	 teensä, 
kpL 	kW 	kpl. 	kW 	kW 
Valoa Voinaa Yhteensä Kaikkiaan 	määrin 
kWlrlta 
192') 	.......27935 	1 543.ö 958 5070.1 6614.0 2140366 	3381416 	5521 782 5397 790:61 	—:98 
1930 	........29105 	1749.7 1083 5930.e 7680.32257220 2745056 	5002276 4749190:71 	—:95 
1931 29478 	17633 1176 62458 8009 i 19720)0 	2 720 693 	4692723 120688) 71 	- 	90 
1932 	........30880 	1796.9 1175 7186.a 8983.1 1916114 	2703446 	4619560 407130401! 	—:88 
1933 	.......318631854.7 1249 7733.a 9588.2 2008121 	2966176 	4974297 4900909:72 	—:84 
'33 1934 ((9$ 	 ] 974 1 920 7 9117 '1 	1 2 214 '371 	'311,6440 	41(1 511 I '31(17)1 	15 I 	 II 	I 
I 	3) 3017 	'I 	3 1 	19 Hl 1)1)14 2 	'77 i' 	oS 	37 	(00 	(0 ,16 730 	5 57 
Vuoteen 1933 verraten on sekä omilla voima -aseinjlla keliitetyn  että muualta ostetun sähkötehon 
 keskihinta jossakin määrin kohonnut, mikä  on pääaiallisesti ailieutiuiut siitä, että pääkonepajat vuo-
den 1934 alusta siirtyivät rautateiden n. s. erillisiksi liikelaitoksiksi ja että sen johdosta sähkölaittei
-sun  käytetylle pääomalle on laskettava korko- ja kuoletuskustannukset. Vuonna 1935 sähkötelion 
 hinta kuitenkin laski hiukan lähinnä edellisestä vuodesta. 
Seuraavassa taulukossa mainitaan lenn-ätin- ja puhelin johto jen pituus sekä lennätinkoneideas, pu-
helimien ja vaihtopöytien luku eri racloilla vuoden 1935 lopussa ja koko rautateistöllä vuodesta 1929 
 lähtien.  ____________________________ 
paheliiijohtoja 
Lennät,in- 
johtoja 
Lenn8tin- 
koneita 
Puheihi- 
 koneita 
Vaihto- 
pOytli. Silta kak 
11 a t a Lankaa sinkertaiata 
johtoa 
KilometriS Kappaletta 
Helsingin—] [ämeenlinnan—Rajajoen 	 .......... 2 424 3 274 1 530 184 1150 59 
Hangon 	 .................................... 304 608 279 21 121 5 
581 1 180 565 47 289 15 Turun—Tampereen ---1 iätneenlinnan 	........... . 
876 1 819 891 59 313 19 Vaasan 	 ..................................... . 
Oulun 	 ...................................... 1101 2233 1101 67 255 21 
Savon 	 ...................................... 1162 2425 1185 67 359 18 
Karjalan 	.................................... 1 354 2 875 1 340 104 362 27 
Porin 	 ..................................... 331 1032 515 29 116 7 
Ilaapamäen—Elisenvaaran 	.................. 422 1 619 794 31 158 13 
ilelsingin—Turwi 	........................... 400 1 039 514 28 114 7 
Rovaniemen 	 ................................ 1) 380 190 6 40 1 
Ouhm—Nurnieksen 287 561 276 15 52 1 
Kaikki valtionradat. vuonna 1935 9461 	19045 9183 (358 3329 193 
94131 18462 8 937 661 3258 189 Vuonna 	1934 	 ............................... 
9295 17248 8332 652 3136 176 1933 	 ............................... 
9237 16066 7 668 650 3065 173 1932 	 ............................... 
1931 	 ............................... 9150 13816 6417 644 2992 168 
1930 	 ............................... 9134 12965 5757 648 2721 166 
1929 	 .............................. I 	9003 11(361 4907 646 2629 159 
Kun samoissa pylväissä monin paikoin on useita johtoja, oli valtionrautateiden  lennatinlinjojen 
 pituus vuoden  1935  päättyessä kuten vuotta aikaisemminkin, 5 122 kiii. Lennätinasemien kokonais
-luku oli niinikään  muut.tumatta 430. mutta yksityiselle sähkösanoinavaihdolle avatut liikennepaikat 
 ovat lisääntyneet  384:stä 389:ään. Yksityisiä sähkösanornia ja niitä koskevia virkailinoituksia väli
-k,ett.iin  kaikkiaan 60 494 (edellisenä vuonna 57 976) kpl. 
liaasutehtaat. Kuten liitetaulusta 21  tarkemmin selviää, valmistettiin valtionrautateiden  vii
-(lessä kaasutehtaassa  vuonna 1935 yhteenaä 386 706 (edellisenä vuonna 379 749) m 3 valokaasua. Siihen 
kului 657 793 kg kaasunvalmistusöljyä,  joten kaasua saatiin öljykiloa kohden 0. iss m 3 (vuoden 1934 vas-
taavien määrien oltua 647 411 kg ja 0.587 in 3 ). Valmistuskustannukset, myydyistä  jätteistä laskettu 
 hyvitys  vähennettynä, olivat kaikkiaan  Sink 1 068 995: 90 eli kaasukuutiometriltä 2: 76 (edellisenä 
vuonna Sink 948 401: 95 ja 2: 50). 
Varastot ja  hankinnat. Valtionrautateiden varastoissa olevien tavaroiden keskimääräinen varasto -
ervo oli vuonna 1935 yhteensä tasaluvuin 138 850 000 mk. Tarveaineita otettiin varastoista käy/että-
öli 240 712 300 mk:n arvosta ja myytiin muille valtionlaitoksille ja yksityisille 11 868 100 mk:sta. 
 Vrt. liitetaulua  45.) 
Varastoihin hankittiin selontekovuonna  tavaraa valtionrautateiden paakonepajoista ja puutavara
-iihkeeltä  55 627 400 mk:n ja muualta 204 756 000 mk:n eli yhteensä 260 383 400 mk:n arvosta. Han
-luiinoista  on seikkaperäisemmät  tiedot liitetaulussa 46 ja rautatiehallituksen kertomuksessa. Tässä 
 ijainittakoon  vain, että valtionrautateitä varten ostettiin  ratakiskoja tarpeineen 15 837 tonnia, rata
-pölkkyjä  890 814 kpL. kivihiiliä ja koksia 35 978 tonnia sekä halkoja 1 581 352 in 3 , mistä oma puutavara- 
liike toimitti 228 331 in . Sen alaiselta Roikonkosken sahalta saatiin seuraavat määrät valmista puu -
/ilV;lrafl: lautIju ja Iiukkiija 11 309 Ui 1. 1lYtI,i0  3 l)1l0i  2 038 iii'. liirsiil 4 508, telinelankkuja 32 666 
ja.rimoja 72 518 juoksumetriä, rimahalkoja 4 803 in 3, sysiä 15 815 hl  sekä jonkin verran tukkeja, hylky- 
lautoja, nidaksia y. In. 
Kyllästyslaitokset. Mikkelin ja Jaakkiman kyllästyslaitoksissa käsiteltiin vuonna  1935 puutavaraa 
liitetaulussa 5 mainitut määrät, nimittäin yhteensä  189 070 ratapölkkyä, 11 966 aidanpylvästä, 1 87 
lennätin- ja puheliupylvästä, 451.7 m 3 lankkuja ja lautoja sekä 243.s m 3 parruja ja pelkkoja. Kylläs-
tärniseen käytettiin Oljyä kaikkiaan 1 462 060 (edellisenä vuonna  vain 930 006) kg. 
Työlioneet ja käyttökalusto. Paitsi tärkeää liikkuvaa kalustoa. jota  jäljempänä selostetaan seikka-
peräisesti, valtionrautateillä oli vuoden 1935  lopussa erilaista muutakin kalustoa kaikkiaan  106 796 277 
 mk:n (vuotta aikaisemmin  104 389 213  mk:n) arvosta. Tästä kalustoarvosta, jonka jakaantuminen 
sijoituspaikoittain esitetään liikkuvan kaluston rinnalla liitetaulussa  42, oli keskushallinnon, linja- 
hallinnon eri osastojen, pääkonepajojen  ja puutavaraliikkeen työkoneiden. autojen y. m. s. arvokkaiden 
esineiden pääoma-arvo 37 333 358 (edellisenä vuonna 35 328 920)  mk sekä konttorikaluston, tvöväli-
neiden y. in. vähempiarvoisen käyttökaluston arvo, jota ei lueta pääornaati,  60 968 096 (60 115 238) 
 mk.  Sen lisäksi kalustoarvoon sisältyy  rautatierakennusosaston kalusto, 8 494 823 (8 945 055) mk; tä-
mäkin viedään kirjoihin pääoma-arvon ulkopuolella, samoin kuin kalustoon kuulumattomat,  vin, 
tuisilla työmäärärahoilla kustannettavat tarveaineet.  joista on ollut puhe jo varastoja käsiteltäessä. 
Liikkuva kalusto. Valtionrautateiden veturien ja moottorivaunujen luku joulukuun 31 p:nä 1933 - 
1935 näkyy seuraavasta, liitetauluun 6 perustuvasta supistelniasta: 
Tenderivetw-eita Tankkivetureita Moottorivaunuja  
Paiva ja VUOSi 4- 6- 5-kyt- 1O- 6-kyt-18- 2-ak- 4- kyisiä 	kytk. 
I 
kytk.] kytkyisiä I 	kyisiä kytk., 
a selisia aksellsia _x. - 
OJ11 	K F 
_____ __ 
DJIJL 
_____ _ - 
a 
-- 
MIN o Bm DmJDsps 
31.12.1933197206273 676 4 161441 1 16 97 773 -- 2 — 8 -- 10 36 
» 	» 	1 934J182206273 661 2 16 14 41 H 16 5, 94 755 --- 2 — 9 1 12 44 » 	» 	1935I169206273 648 — 16 14 41 16 5 92 740 1 2 1 9 1 13 4t 
Höyryveturien luku, joka jo vuonna 1934  oli pienentynyt 773:sta 755:een, väheni selonteka-
vuonna edelleenkin 740:een. Käytännöstä poistettiin nimittäin lopullisesti —etupäässä liian vanhoine 
 tai  heikkoina — 13 Mogul-tyvppistä sekajunanveturia  sekä jäljelläolleet 2 F-sarjan vaihtovetiria. 
Kuitenkin jäi kirjoihin vielä 4  sellaista käyttökeivotonta veturia. joita ei toistaiseksi korjata. Höyrv-
veturien täydennykseksi sijoitettiin  1 suurehko lokomoottori. joka viime vuosina on ollut erinäisia-oi 
vaihtotöissä Oulun konepajalla, moottoriveturj n:o  101:n nirniseni Tampereen varikolle suorittamaan 
varsinaista vaununvaihtoa. Sitäpaitsi jatkettiin moottorivaunujen hankkimista rakentamalla entisten 
 12:n  lisäksi 1 dieselmekaaninen vaunu. 
Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan valtionrautateiden omien  ja niillä kulkerseiden vieraiden 
(paitsi Rauman radan ja Venäjän rautateiden) vaunujen ja ud idea akselien luku (vrt. liitetaulua 7) 
Valtionrautateiden vaunuja Vieraita vaunuja 
henkilö- ja matkatavara- taara- , henkilö- ja posti- tavara 
- liikenne- - virka- posti-ja 	.E Päivävuosija 
akseliluku - . . - 
. 
- Ienhmätin - - a lutoksen - 	- 
• ö' U ._ 	- . 	- 	, 
31. 12. 1935:  - _______________ - 
2-akselisia 	-. 	550 389 22 781039 9943 11333 2201 8921 59422633 17 	7 24 149 17322 809 3- 	» 	. . 	— - 	— 	1 5 	2 — 	7 8 aJ — 5 47 j2 60 4- 	» 	.. 	430 30 	6 — 466 3 	1 650 	9 3 	1 665 -a 2 131 59 	- - 7 — 66 7 73 2 204 6- 	» 	.. — - — — - 1 1 — 1 1 8-s 	.. 	------ --' 	2—--- 2 2- ---- 2 .2- » 	.. 	----— — 	2--- 2 2 '-_- -— 2 
Yht. v. 1935 980fW29 78 1 506 9951 J 2987)240 92123  276 2T76 811 	7 	7 1 	1 	96 2031 299 Th75 » 	» 	1934 1003416 	21 	751317 998412 >4230 932307324592 79 	i 	7 	1 	94 187 281 24873 
» 	19,33 1 020 420 	19 	68 1 327 9 bil 12800223 93 22 >129 24456 77 	7 	7 	1 	92 187 279 24735 kseleita l9352 820 898 	71'156 39451991329 306 500 190 49909 53854 285 	14 	28 	6 333 467 800 54654 
» 	19342884 892 47150 3 973 19 974128  832 520 186 49312)3 483 277 	14 	28 	6 325 428 73 .)4 2')b 
» 	1933 -'924 900 	43 136 4 003 19 (344 28 '08 462 192 19206 33 209 297 	11 	28 	6 31 428 743 >3 952 
Valtionrautateiden omaa kuljetuskalustoa  on vuonna 1935 täydennetty ja uusittu rakentamalla 
 29  henkilö-. 3 matkatavara- ja 375 tavaravaunua,  joista viimeksimainituista 33 oli katettuja, 73 sora- 
ja 269  muunlaisia avonaisia vaunuja. Kun toiselta puolen vaunuja  on poistettu käytännöstä, niin selon-
tekovuoden lopussa oli 11 henkilö- ja matkatavaravaunua vähemmän, mutta  195 tavaravaunua enemmän 
kuin vuotta aikaisemmin. Sitäpaitsi on  useita vaunuja muutettu standardisoimisen yhteydessä toisen- 
mallisiksi. 
Valtionrautateille sijoitettuun  vieraaseen vaunustoon  on tullut lisää 2 posti- ja 16 säiliövaunua. 
 Jälkimmäisiä omistivat vuoden  1935 päättyessä Rikkihappo-  ja superfosfaattitehtaat  Oy.  32 (edellisenä 
vuonna 29), Oy. Alkoholiliike 5 (3), Outokumpu Oy.  7 (-),  Enso-Gutzeit Oy. 4 (4) ja Tornator  Oy.  4 
(-),  mitkä yritykset kuuluvat pääasiallisesti valtiolle, sekä Suomalainen  Shell Oy. 80 (80). Oy. 
Nobel 
Standard 65 (65),  Suomen Oljytehdas Oy. 2 (2),  Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy. 2 (2), Kymin Oy. 
 1:n (1:n)  ja  The Insulite C:o of Finland 1:n (1:n). 
Valtionrautatciden omistaman liikku ran kaluston kuljetuskyky  näkyy seuraavasta yhclistelmastä. 
Siinä ilmaisee I ja II  luokan makuuvaununosastojen paikkaluku, montako makuusijaa näihin osastoihin 
voidaan järjestää. kun niitä käytetään  II luokkana. Virka-tavara.vaunujen  kantavuutta laskettaessa 
 on  jätetty huornioonottarnatta kaasu-  ja (lesinfiollnisvaunut  sekä jäähöylät, joihin varsinaista kuorman.  
i käy sijoittaminen. 
Istuma- a makuupaikkojen luka.. 
Istulapail:koja luatlnstflja- )O wool- 
loriVaUiltliSSa ..................  
I 1k.  paikkoja tav. rnatk.-vaunuissa  
II > 	s 	» 	» 
III » 	» 	» matkustaja- ja 
työliiisvaunuissa . 
8 » 	8 	inoottonvauniussa 
31akuupaikko'ja nwiknstajavau.nuissa 
111k. paikk. (I ja 111k. osastoissa) 
 111 » » 
I luokan iStUifla- ta makua paikko)a 
erikoisvaunuissa. ............... 
	
Vuolnia 	Vuoiina 
1934 1335 
53002 	52101 
4.9973 	49172 
160 160 
10375 	9937 
38772 	38339 
il;6 736 
2 981 	2881 
1370 	1270 
1(111 	1 611 
48 	48 
Tavara- ja matkatavaravaunujen 
kantavuus, tonnia ............ 
Matkatavaravaunuj en .......... 
Katettu) en liikennetavaravaunuj. 
SkiljS- 	 » 
Avonaisten 	» 
Virka-tavaravaunuj dl .......... 
Höyryveturien suurin junanpaino 
nousussa  12.5 0/ 	tonnia ..... 
Vaunujen oma paino, tonnia 
I1oottorivannuj dl .............. 
HenkiiSvaunu) en ..............  
Tavara- ja matkatavaravaunuj en 
Vionna 	Vuonna 
1934 1935 
338 248 	313 600 
541 554 
134041 	133902 
512 627 
200307 	205667 
2847 2850 
318920 	315335 
215573 	219185 
465 499 
28263 	28061 
186 845 	190 625 
\raltionrautateidell liikkuvan kaluston suhteellista paljoult a ja keskimääräistä kuije/uskykyd va- 
laisee seuraava asetelma. 	Siinä on istumapaikkojen luku matkustaja- ja moottorivaunujen akselia 
kohden laskettu siten, että erikoisosastoilla varustetuista vaunuista on otettu huomioon vain matkustaja- 
tilaa vastaavat akselit. 	Kaikkien inatkustajapaikkojen keskimäärä vaununakselia  kohden sisältää 
makuupaikat istumapaikoiksi muunnettuina;  ne on II luokassa kerrottu 1/ 2:lla ja Iii luokassa »/3:lla. 
I ulduta ka2u»to ratakäwnetrw iohdeu  
Vuonna Vuonna 	 Vuonna Vuonna 
1934 	1 	 Petal )C kantaeunc 	(WIiUO lohden 	1 34 	193. 
Vetureita ja moottorivaunuja -------- 0.11 	0.14 	Istuma 	ja makunpaikkoja matkustaja - 54.87 	54.5 a  
T-lenkilji- jkt matkatavaravaunuja 
Siitä: matkustajavaunuja 
0.28 	0.27 la moottorivannuissa 	.............. 
0.18 	0.17 	Liikennetavaravaunujen kantav..  tonnia 	14.73 	14.8:1 .......... 
Tavaravaunuja 	..................... 4.23 	4.23 	Pai kat joka at atuas vaununakselia. ko käre: 
Siitä: katettnja  ja säiliii-liikennevzdun 1.83 	1.si 	Istuinapaikkoja 	matkustaja- 	ja moot- 
avonaisia liikennevaunuja 	- . . -  2 	2.36 	torivaunuissa ...................... 21.37 	21.46 
Henkilö-, moottori-  ja matkatavaravau- Maknupaikkoja matkustajavaunuissa - - 	6.vz 	6.43 
nujen 	akseleita 	 ................... 0.74 	0.73 	Matkustajapaikkoja 	keskimäärin 	illa- 
Tavaravaunujen akseleita ............ 9.0» 	9.07 	kuapaikat 	muuan. 	istumapaikoiksi) 	19.31 	19.4:4 3.oi 	3. a a Matkustaja-, erikois-  ja moottorivaunu- Matkatavaravaunujen kantav., tonnia - 
jell istunia- ja maknupaikkoja 	- . . -  9.s 	 Liikennetavaravaunujen 	» 	» 	- 	6.86 	6.91 
Slatkatavaravaunujen kantavuus, 	ton- Söta: katettujen ja säiliövaunujen - 	6.74 	6.70 
nia .............................. 0.io 	0.10 	avonaisten vaunujen 	 ......... 6.95 	7.o 
Tavaravaunujen kantavuus, tonnia 61.91 	62.36 	uurin junaupaino vets»ria kohden, 1 	422.4 	426.1 
Valtionrautateiden liikkuvan kaluston  kirjanpidollinen luku ja arvo vuosien 1934 ja 1935 lopussa 
mk niiden muutokset jälkimmäisen vuoden kuluessa näkyvät seuraavasta taulukosta. Siinä poik-
keavat vaunujen lukumäärät niistä tiedoista, jotka  on ilmoitettu sivulla 8  olevassa tekstitaulukossn 
 a liitetaulussa 7.  Näihin on  nimittäin otettu kaikki valmistuneet vaunut, vaikka niitä ei vielä olisikaan 
voitu merkitä kirjanpitoon. sekä erotettu tavaravaunujcn ryhmästä matkatavaravaunut  ja työläisten 
kuijottamista varten väliaikaisesti muutetut 0-vaunut. Sitäpaitsi on edellä olevassa, vetureita  ja 
Ra II/llti(tiöl»tU 
lo 
inoottorivaunuja selostavassa taulukossa mainittu myös 1 moottoriveturi, joka vuoden 1935 kirjan-
pidossa vielä luettiin työkoneisiin y. m. s. kalustoon. 
Kun taas seuraavan taulukon kirjanpidoilisia  I ukuma.anä verrataan siinä mainittuihin arvoihin. 
niin on huomattava, että kunkin vuoden osakustannukset ovat lisäämässä nykyisiä arvoja, vaikka niitä 
vastaava kalusto ei vielä ole kauttaaltaan merkittynä lukumääriin,  ja että näihin toiselta puolen sisältyy 
sellaistakin kalustoa, joka on aikojen kuluessa saatu ilman hintaa hylätyistä vaunuista kokoamalla. 
Vuoden 1935 lopussa liikkuvan kaluston arvo siten oli kirjanpidon mukaan 1 064 402 290 ink cli 19 796 000 
ink pienempi kuin vuotta aikaisemmin. 
Luku 	 Arvo, niarkkaa 
Tavara- 
- 	. 	Mootthri- 	Henkilö- 	ja matka- 	- p 	\eturit.,  vaunut vaunut tavara- Uiteeni,a 
aunnt 
Liikkuva kalusto  31. 12. 1934 75 12L 393 23 188 371 884 511 14912 141 164 505 9121532  895 7261 1 084 198 290 
V. 1935 loppukustannuksineen 
kirjattu kalusto ...............1 	29 	421 	 415 045 2 175 086 12374206 	14964 337] 
Osakustannukset  1) v. 1935 .. .- - - 3300225 1 790 400 	734 420 1 872 125; 	7 697 170 
Yhteensä  755] 131 422 2360937518473617 117 586 167 415 418 547 142 057 1 106 859 797i 
Kuoletukset v. 1935 --  9788 1001  37300 4112600 13289000 27227 0001 
Y1imiäriiiset poistot v. 1935 
hylätystä kalustosta 	15, 	421 	183 2041 370 	- 	7539582 5649 5551 	15230 507 
Liikkiwa kalusto 31. 12. 1935 40,  131 380 23426136335526617 080286155763236528 203 5021 1 064 402 290;  
liikkuvan kaluston tarvealnekulutus. Liikenteello avatuilla radoilla kulkeneiden veturien poitto-
iinekulutus ja  sitä vastaavat kustannukset. vuosina 1930-1935 esitetään seuraavassa taulukossa (vrt. 
liitetaulua 15): 
- 	Hoyry'eturehsa polttoaineita 	Höyryvetureiiia polttoainekustannukia, markkaa 
Vuonna 	Halkoja I Kivihiiliä 	Poltto 	Poltto- 	 . . 	 Bensii- Kustan -I turvetta 
 j  oljya 	naloista 	Kivi- i'oltto- 	Pølttsi 	Yhteensä 	niä, 	nuksia, I 	______________________________ hiilista 	turpeesta olj ySta tonnia 	ink 
ni' 	 tsinnia 	 — - 
1930 . . . 945 183 132 176.i 	4452.0 	- 64072926129337463] 801 360 	- 94211 749 
1931 . . 1 069 393 103 230.s 	4762.2 	-- 73849997 1 17985111 ] 801 726 92636834 0.18 	733 1932 . .. 1240430 61258.! 	5739.o 	-- 7579799310675 7551 822800 	87296548 	 -- 	 - 
1933 ..] 1295773 54555.2 	5 751.a 63 192 897 11 350 6451 863 145 	- 75406687 
1934 .H 1320141 60566,2 	7936.2 	•-- 60125403142147721148037 75488212 	- 
1935 ... 1 381 788 65585.1 	4580.1 14.aa 63 932 054 150600481 624 400 9922 79626424 3.97 15850 I 
Tämán mukaan käytettiin vuonna 1935 höyryueturien lämmitykseen halkoja 61 647 m 3 ja kivi-
Ijiiliä 5 018. e tonnia  enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta polttoturvetta  sen sijaan 3 356.1 tonnia 
 vähemmän. Sitäpaitsi kulutettiin pieni määrä polttoöljyä polttoturpeeseen sekoitettuna. Samalla 
kohosivat höyryveturien polttoainekustarinukset. Lisäys oli kaikkiaan  4 138 212 mk, siis tuntuvasti 
suurempi kuin vuonna 1934, jolloin se oli vain 81 525 mk. 
Vetureissa kaytettyjen halkojen hinn»t  vaihtelivat tuntuvasti eri varikoilla (vrt. liitetaulua  17). 
 Niistä maksettiin edelleen eniten.  51 mk 16 p. in 3:ltä. Oulussa ja vähimmän, keskimäärin 44 mk  32 p.. 
Elisenvaarassa. Koko rautateistöllij. halkojen keskimäärähinta  oli 46 mk 27 p. m 3:ltä eli i.e % kalliirnpi 
kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 45 mk 55 p. Polttoturve, jota käytettiin etupäässä Seinäjoen ja 
 hiukan myös Riihimäen varikon vetureissa. maksoi keskimäärin  136 mk 33 p.  tonnia kohden, ollen siis 
 .5.s % huokeainpaa  vuoden 1934 hintaan, 144 mk:aan 66 p:iin.  verraten. Myös kivihiilien keskihinta 
laski, se kun oli nyt 229 mk 63 p.  tonnilta oltuaan edellisenä vuonna  234 mk 70 p.. joten alennus 
uli siis 2.2 %. Kallein, 250 mk tonnilta. kivihiilien hinta oli Pasilan varikol  la - laiokin. 200 itik 3 p.. 
 Oulun va.rikolla. Hövryveturien käyttäniä polttoiiljv maksoi  69.1 p.  kg:lta. 
1)  'rokei 114 olevien 8 6 övrv- ja 1 rnoottoriveturin sekä 3 moottori-. ; lietikil 	)I ) ti ViOL VIII iiij ei knut a it- 
stukset, tavaravauoujeu pyiiräkertaiii ilusitnisesta  aiheutuneet menot y. it. 
11 
Niihin tvövksikköihin  verrattuina, jotka liikkuva kalusto on suorittanut liikenteelle avatuilla 
radoilla,  höyryveturien polttoainckustannukset olivat vuonna 1935 keskimäärin 226. s p. veturikilo-
rnetriltä (vaihtopalvelus mukaanluettuna) ja 5. 7 il p.  kultakin  rnuunnetulta vaununakselikilometriltä 
(veturienkin työ laskettu vaununakselikilometreiksi),  vastaavien menojen oltua edellisenä vuonna 
 223.3 p.  veturikiloinotriä ja 5.68 p.  muunnettua vaununakselikilometriä kohden. 
Oulun konepajalta vuonna  1935 varsinaiseen vaihtopalvelukseen siirretyn moottoriveturin kulut- 
tama bensiini maksoi 399 p. kg:lta ja 98.4 p. veturikilometriltä. 
Moottorivaunujcn polttoaineksslutus (vrt. liitetaulua 16) oli selontekovuonna 329 975 kg poltto-
öljyä, 28 530 kg bensiiniä. 333 kg petrolia, 11 700 kg puurouhetta ja 40kg koivuhiiliä, oltuaan edellisenä 
vuonna 286 254 kg öljyä, 19 355 kg hensiiniä ja 160 kg koivuhiiliä.  Polttoöljy maksoi kaikkiaan 267 057, 
 bensiini  115 673. petroli 414. puurouhe 1 795 ja koivuhiilet 50 mk. Vuonna 1934 polttoöljy maksoi 
 196 301,  hensiisii 83 415 ja koivuhiilet 263 mk. 
l'olttoöljyn kulutus on  kasvanut pääasiallisesti uuden  dieselmoottorivaunun liikentoeseentulon 
 vaikutuksesta. Öljyn keskihinta oli  80. p. kg:lta. siis kalIimpi kuin edellisenä vuonna, jolloin  se jo 
 kohosi  68.6 p:iin.  Tästä johtuu, että sanotun polttoaineen aiheuttamat kustannukset nousivat myös 
kutakin  kysymyksessäolevaa moottorivaunukilornetriä  kohden laskettuna 27.7 p:stä 32.4 p:iin. 
Myös bensiinin käyttö on lisääntynyt, jopa tuntuvastikin.  Bensiinin hinta, joka vuonna 1934 
 oli  4 mk 31 p.  kg:lta, aleni nyt 4 rnk:aan 5 p:iifl. Moottorivaunukilometriä  kohden bensiinin aiheuttamat 
menot olivatkin vain 119.3 P.,  oltuaan edellisenä vuonna  124.i p.  
Selontekovuonna on koivuhiilet  melkein kauttaaltaan korvattu  koivuhaloista valmistetulla puu
-rouheella.  Sen hinta oli keskimäärin kg:lta 15.3 P. ja koivuhiilien 125 p., jälkiminäiston maksettua 
 edellisenä vuonna  164 p.  Näitä polttoaineita käytti  puukaasumoottorivnunu. joka koko vuoden oli 
 korjattavanu  ja teki yksinomaan koematkoja. Tähän vaunuun muutetaan dieselmoottori. 
Veturien, moottorivaunujen ja  vaunujen voitelerniseen vuosina 1930-1935 kulutetut ainemäärät 
 ja  niistä johtuneet kustannukset nähdään seuraavasta,  liitetauluihin 15, 16 ja 17 perustuvasta tau. 
lukosta. : 	 _________________________________________ 
Voiteluaineita, kg 	 Kustannuksia, markkaa 
Vul) fl fl a 	 Moottori- 	 Moottori- 
Veturit 	vaunut vaimot 	Yhteensit 	Veturit 	- -arnut 	Vaunut 	YhteonaS 
	
1930 ................. 1165109 	1996 	384441 1551546 1965276 	13821 	281853 2260950 
1931 ................. 1132694 	2298 	392363 1527355 2026403 	17074 	343447 2386924 
1932 .................1l646l7 	1759 	431569 1597945 2319864 	13194 	389605 2722663 
1933 .................. 1 212 738 	6370 	454 628 1 673 736 1 972 199 	64688 	367 777 2404 864 
1931 ................. 1282112 	7036 	511934 1801082 2291526 	83458 	456110 2831094  
.............. 1 284 576 	9 135 	488 468 1 762 179 2471353 	99710 	434 405 3005468  
Liikenne.  
.1 uttal. 	:riieit 	j 	t 	sjiorittivit 	VUOSUeL 	1930-1935  seuraavat junakilontetrimädrät:  
V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 7933 V. 1934 V. 1935 
Juna kilo m et r iii 
I Itikihijunat, 	höyrvveturi- 	......... 9 791 555 10 648489 11 480 031 11 666 873 11 891 528 12 345 335 
» 	moottorivaunu- 219 667 307 600 311 095 659 162 756 055 900 696 
$oka-, pikatavaia- ja sotilasjunat,höy- 
ryveturi- 	..................... 3623131 3617322 3524 657 3295653 3300 613 3306602 
Likatavarajunat, moottorivaunti- 
Tavarajunat, hövryveturi- .......... 
- 
7 186 712 
- 
6457 147 
- 
6440 261 
15426 
6988 880 
12 726 
7 75? 570 
15078 
7 911 018 
.8rjestelvjttnat, 	vetitri- 1 644 991 ')l 510 908 1 464 918 1 633 222 1 923 524 2 020 276 
Yhteensi 	liikenne- ja järjestelyjunat 22 466 056 22 54146623220 902 24259216 25 642 016 26 499 005 
Virka- ja  työjunat liikeunöidyillä ra- 
(loilla. hövr,'veturi- ............ 474 082 507 861 648 441 459 994 498 907 653 246 
Kaikkia:in liikeuniiidvilhii tadoilla  940 13823 049 327 23 869 403 24 719 210 26140 923 27 152 251  
I'y öjunat 	raittatierakeunuksilla, höy- 
rvveturi- 	..................... 420 502 215 084 175 024 231 344 311 553 178 549 
ltiiri koko rautatejetöllä 23386610232644112404442721950554264 476 27 330 800 
 itiuttiirivetiirjii  kul jettani:il: järjestelvjunat  22$ jiinakioiiietriii. 
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Yhdistelmässä käsiteltynä aikana on heukilöjunien liikennettä jatkuvasti lisätty, minkä tarkoi-
tuksena on  varsinkin ollut ehkäistä snatkustajien siirtymistä linja-autoihin. Muunlaisten junien kulke
-mat  matkat vähentyivät lamakautena, mutta ovat vuonna  1933 tai sen jälkeen ruvenneet kasva-
maan. Vuonna  1935 henkilöjunat (höyryveturien tai moottorivairnujen kuijettamina) suorittivat 4.7  % 
 sekä tavara-  ja järjestelyjunat 2.6 % suuremman junakilometrimäärän kuin edellisenä vuonna. Samaan 
aikaan seka-, pikatavara- ja sotilasjursien vastaava lisäys oli vain 0.3 %. Siten kaikkien yleistä 
liikennettä palvelevien junien kulkema matka kasvoi  20 499 005 km:iin, siis 856 962 kro eli 3. 3 %. 
Jos otetaan huomioon myös virka- ja työjunat, saadaan janakilometrien luvuksi liikenteelle ava-
tuula radoilla 27 152 251 ja koko rautateistöllä 27 330 800, s. o. 878 324 km eli 3.3 % enemmän kuin 
vuonna 1934. 
Seuraava taulukko osoittaa kunkin junaryhmän kulkemat matkat liikonteelle avatuilla eri radoilla 
(vrt. liitetaulua 13). Lisäksi siinä on junaliikenteeri. suhteellisen vilkkauden valaisemiseksi mainittu juna- 
kilometrien ptiivittäinen luku näiden ratojen ratakilometriä kohden,  s. o. montako junaa niiden jokai-
sella kilometrillä on keskimäärin kulkenut. 
Vuonna 1935 
------------------------ 	 Vuonna 11 a a 	 Henkilö-  Se-, 	Tavara- 	Jftrjestcly-  Vilt. 	Virka- 	laikkiaan  
junat 	tavara- ja 	junat junat. 	le- jajurjee- tvöjunat 	lukennoid. kaikkiaan sotilasj neat te/uunat 	- 	 radoilla 
Jttnakilometrejä kaikkiaan liikenleelle avo tuula valtuonraniateillö  
Helsingin-Flänieenlinuan- 
Raja ocr! 	...............3 501 816 546 327 1 462 657 473 711 5984 511 69024 6 053 535 5 916 800 
1-langon 	.................332 509 18 266 	239 026 35 350 625 151 6 830 631 98! 633 822 
'l'nrun-I'ain Perectl -f1ä- 	 - 
meenlinnan ............ 946 269 369 973 	433 305 103 550 1853097 55 274 1 908 37! 1 855 170 
Vaasan 	................. 1 200 396 601 881 	492 518 211 797 2 506595 56261 2562856 2553889 
Oulun 	.................. i 	1129841 169 596 	621 614 84 773 2005824 71 736 2 077 560 2000 428 
Savon 	.................. 1654271 293 335 1524606 304070 3776282 132088 3908370 3740031 
Karjalan 	................ 1 881 213 384 420 	1 970 544 418 475 4654652 96 769 4 751 421 4 410 410: 
Porin 	................... 595 705 149557' 	308 112 121 509 1174 883 24386 1199269 1 114 427 
I laapamiien-Elisenvaaran 	435 212 527 501 	365 561 ilo 000 1 438 280 42 841 1481 121 1 461 927 
Iielsingin-Turun 	........- 	1159 842 30 871 	190 972 93 864 1475549 13 991 1 489 540 1 435 922 
83 220 	83 847 54478 381 421 23 251 404 672 3-20 080 Rovaniemen 	...............159 8761 
Oulun--Nurmeksen 	2490811 146 730 	2182568693 622 760p 60795 683 555 698013 
Kaikki 	liikenteelle 	avatut 
valtionradat 	........... 13246 031 3321 680 7 911 018 2020 276 126 499 005 653 246 27 152 251 
- 
26 140 923 
.Junakiiometrejä keskiliikennepitu'tulen ratakilometriä kohden päivässä: 
I lelsingin-1-länieenl innan- 
Rajajoen 	.............. 11.86 1.85 4.os 1.61 20.27 0.23 20.50 20.es 
Hangon 	----------------- 5.49 0.30 3.95 0.58 10.32 0.11 10.43 10.4' 
Ttirun-Tain perecn-Hä- 
meenljnnan 	............ 8.73 3..si 4.00 0.os 17.os 0.51 17.60 17.1 i 
Vaasan 	................. 7.01 3.51 2.88 1.24 14.64 0.33 14.97 14.as 
Oulun 	.................. 4.69 0.70 2.58 0.35 8.32 0.30 8. 8.32 
Savon 	.................. 6.00 1.07 5.53 1.10 13.70 0.48 !4.is 13.so 
Karjalan 	................ 5.27 1.08 552 1.17 1304 0.27 13.31 12.so 
1'oiii 	................... 6.14 1.54 3.17 1.25 12.io 0.25 12.35 13.31 
- ilaapamaen-Elisenvaaran: 2.90 3.52 2.44 0.73 9.59 0.28 9.87 975 
Helsingin-Turun 16.13 0.43 2.00 1.30 20.52 0.20 20.72 19.o7 
Rovaniemen 	.............. 2.13 1.11 1.11 0.72 5.07 0.31 5.38 Sos 
Oulun-Nurmeksen  2.43 1.43 2.13 0.08 6.07 0.59 6.661  6.se 
Kaikki 	liikentu'1e 	a\atllti 
valtionrudat- iMo ios 3.si lot i 	Ji.i 0,31 13.54 13.16 
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LIIkkuvan kaluston työ.  Vallionrautateiden höyryveturit suorittivat vuosina 1930-1935 erilaisissa 
unissa  tai yksinä4n (vrt. liitetaulua 10)  seuraavat veturikilometriniärät:  
	
V. 1930 	V. 1931 	V. 19&i 	V. 1933 	V. 1934 	V. 1935 
Valtion liiicnnöidyillä radoilla: 	 V et uri k ii 0 m et r il 
Henkilöjunissa .................... 9 813 714 	10 665 891 	11 490 440 	11 680 759 	11 905 745 	12 378 504 
Seka-, pikatavara-  ja. sotilasjunissa 	3 626 062 	3 618 968 	3525 572 	3296891 	3 301 173 	3 307 128 
Tavarajunissa .................... 7192 833 	6 462 662 	6 445 787 	6991 805 	77613 469 	7 918 487 
Järjestelvjunissa .................. 1 645 076 	1 510 745 	1 464 918 	1 633 260 	1 923 521 	2 020 359 
Virka- ja. tvöjunissa .............. 474 082 	508 042 	648 441 	459 994 	500 .181 	653 302 
Yksinliiset ja kaksinvedossa tarpeet- 
tomat veturit. ................ 502 441 	492 169 	529 213 	509 888 	540 615 	588 289 
Yhteensä  23 2154 208 23 258 477 24 104 371 24 572 597 25 934 707 26 866 069  
Valtion rauta.tnraken 1sdla 
Työjunissa ....................... 426 50 	215 190 	175 024 	231 494 	311 553 	178 549 
Ykinäiset veturit ................ 13 367 9 477 9 243 8 134 7 707 7 582 
Yhteensä 	439 869 	224 667 	184 267 	239 628 	319 260 	186 131 
Kaikkiaan linjalla  23 694 077 23483 144 24288638 24 812 225 26253967 27052 200 
Vuonna 1935 hövryveturit kulkivat liikent.eelle avatuilla radoilla  26 866 069 ja rautat.ierakennuk- 
sula 186 131 km eli kaikkiaan linjalla 27 052 200 (edellisenä vuonna 26 253 967) km. Siten niiden teke. 
 mien  matkojen pituus on vilkastuneen junaliikenteen johdosta lisääntynyt  798 233 kin eli 3.o %. Vetu- 
iien työstä tuli yleisen liikenteen,  s. o.  henkilö-, tavara-, järjestely- ynnä seka-, pikatavara-  ja sotilas- 
junien. hyväksi 25 624 478 (edellisenä vuonna 24 893 911) km.  Virka- ja työjunissa, tarpeettomassa 
kaksinvedossa ja yksinään veturit kulkivat  vain 1 427 722 (1 360 056) km.  Milloin junaan todella on 
 tarvittu kaksi veturia. sisältyvät niiden molempien matkat yhdistelmässä mainittujen junien lukuihin. 
Tällaisessa kaksinvedossa veturit kulkivat kaikkiaan  82 606 (vuonna 1934 43 900) km. -  Kun höyry- 
veturien linjalla suorittamaan työhön lisätään vaihtopalveluksesta,  jota ne vuonna 1935 toimittivat 
 830 677  (edellisenä vuonna 786 866) tuntia, 10 km  tunnilta, tulee veturikilometrien kokonaismääräksi 
 35 358 970 (34 122 627).  Jakamalla se selontekovuoden  aikana kirjoissa olleiden veturien keskimdä- 
räisellä luvulla saadaan kutakin kohden  47 600 (44 600) km.  Lopuksi mainittakoon, että höyry- 
veturit olivat käytännössä tai varalla keskimäärin 303 ja korjattavina  tai käyttökelvottomina 62  
(edellisenä vuonna 301 ja 64) päiväa. 
Valtionrautateiden moottorireturi  on  ollut vaununvailidossa 1 610 tuntia, jolloin sen on laskettu 
äulkeneen 16 100 kin. 
Valtionrautateiden moottori vai  nut kulkivat vuonna 1935. kuten liitetaulusta 14 selviää, henkilö- ja 
pikatavarajiinina yhteensä 915 774 km -  mistä lisävaunuja vieden 55 402 sekä matkoilla konepajaan 
 ja  takaisin y. ro. 11110 km.  Moottorivaunukilometrien  luku oli siis kaikkiaan  920 890, a. o. 149 143 
kin eli 19.1 suurempi kuin vuoden 1934 vastaava määrä, 777 747;  kutakin moottorivaunua kohden tuli 
 71 :100  (edellisenä vuonna 64 800) km.  Samalla mnoottorivaununakselikilometriell luku kasvoi  2 976 602:sta 
:1 513 584:ään. 
Seuraavasta, liitetauluun  11  perustuvasta yhdistelniästä näkyvät ne  vaununakselikilometrimckirdt,  
1 ka i'aitionrautate.iden henkilö- ja tavaravaunut  ovat suorittaneet omilla liikenteelle avatuilla radoilla  ja 
iutatierakennukailla. yksityisillä rautateillä ja kaikkiaan. Tässä  on matkatavaravaunut ennen vuotta 
 913:1  luettu tavoin- ja  siitä lähtien henkilövaunuihin (konduktöörivaunujen joukkoon).  
V. 1930 	V. 1931 	V. 1932 	V. 1933 	V. 1934 	V. 1935 
Valion, liilniioöidiilTh ,ad,nll,,: 	 1000:ta vaununakSelikubometri5 
Ilenkiliivaiuiut: ma.fkustaja-, vioiki- v. ni. s.....10 360 	177 320 	176 878 	169 847 	174 036 	182 809 
konduktööri- .....................2 	54 309 	56 634 	68 932 	74 258 	78073 
Tavaravaunut .............................. 585 527 	533 853 	547 308 	589 946 	666 139 	681 226 
Yhteensä 819 959 	765 482 	780 8a0 	88 75 	914 433 	942 108 
Valtion rautatierakeno uksilla:  
F lenkilövaunut: matkustaja- y. in. a...........5 	25 	50 	62 	124 	7 
koncluktöhri- ................. 40 78 262 273 301 206 
VaV,,,,\i,1flhIt .............................. 17908 	8384 	4983 	8508 	10135 	5787 
Yhteensä 	17953 	487 	5295 	8 843 	10 560 	6000 
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V. 1930 	V. 1031 	V. 1932 	V. 1033 	V. 1934 	V. 1935 
Yksityisillä rautoteillä: 	 1000:ta 	vaununakselikilometriS 
Henkilövauriut: matkustaja- ja vanki- 	 - 	2 5 	lO 	10 	11 
	
Tavaravaunut .............................. 2 678 	2 516 	2 300 	3 630 	4 807 	5144 
Yhteensä 	2 678 	2 518 	2 305 	3 646 	4 817 	5155 Kaikkiaan. 
Henkilövaunut: matkustaja-, vanki- -. ni. s....180 365 	177 347 	176 933 	169 919 	174 170 	182 827 
konduktööri- ................. 54 112 	54 387 	56 896 	69 205 	74 559 	78 279 
Tavaravaunut ............................... 606 113 	544 753 	554 591 	602 090 	681 081 	692 157 
Yhteensä 840 590 	776 487 	788 420 	841 214 	929 810 	953 263 
Kun yllämainitut vaununakselikilornetrien kokonaismäärät vuodelta  1935 jaetaan valtionrauta-
teide.n omien vaunujen akseliluvuilla (ks. tekstitaulukkoa siv.  8), tulee kutakin matkustaja-  y. no. s. 
 vaunujen akselia kohden keskimäärin  63 200, konduktööri- ja matkatavaravaunujen 74 300 sekä ta-
varavaunujen akselia kohden 13 900 (edellisenä vuonna 59 400, 71 600 ja 13 800) km.  
Sitäpaitsi ovat vieraat vaunut suorittaneet valtionrautateillä allamainitut akselikilornet.riniäärät:  
V. 1930 	V. 1931 	V. 1932 	V. 1933 	V. 1934 	V. 1935 
Valtion liik-ennöidyillä radoilla: 	 1000:ta 	vaununakselikitometriO.  
Posti- ja lennätinlaitoksen vaunut ............ 26139 	27 128 	27 199 	26 715 	26 872 	27 646 Ravintolavaunut y m. vieraat henkilövaunut 	2 689 2 301 2 078 	2 050 	2 010 2 079 
Vieraat tavaravaunut ........................ 6 633 	5 722 	6 885 5 853 4 889 	5018 
Yhteensä 	35461 	35151 	30162 	34 618 	33 771 	34 743 
Seuraava taulukko osoittaa  jwaalajeittain  liikenteelle avatisilla valtionrautateillä kulkeneidei 
omien ja vieraiden vaunujen akselikilometrit. 
Vuonna 1935 
— 	 Valtionrautafeulen',  muut ieromtumzmut  Kaikki vaunut 
henkilö-jamatkatav.- ' .+ 
Junalaji jj 1j 3 
taja-. tööri-ja 3 3 vanki- 
yin. 
matkata- 
 _vara- 	
- ____._±± 
. 
____ - ____ 
1000:ta vaununakselikilometrjit 
Heiokilöjunissa ...... 153 294 	48041 	13488 214 823 26 723 	0 26 729 228 058 	13494 241 552 230 057 
Seka-, pikatavara- ja 
sotilasjunissa  22 086 	9 138 	67 164 98388 2 860 	411 3 271 34 084 	67 575 101 659 102 52 Tava.rajnnissa  6 693 	16092 	501 168 523 953 136 4 078 42.14 22 921 	505 246 528 167 519 445 Järjestelvjunissa 453 	3 945 	82591 86 989 4 	523 527 4402 	83 114 87 516 82 855 
Yhteensä liikenne.- ja - ____________________________ ________ 
järjestelvjunissa.. 	182 526 77.216 	064 411 924 153 29723 501834 741 289 465 669 429 958 894 934 885 
Virka- ja tvöjunissa 	283 857 I 	16 815 17955 2 - 	2 1 142 168151 	17 957 13319 
Kaikilla liikennöid. 
valt.ionradoilla 	... 182 809 78073 681 226 942 108 29 725 501834 743 290 607 686 244 976 851 948 204 
Lisäys (+) tai välien- 
nvs(—)edell.v:sta  +8773 -1-3815 +15087 +27675 +843 +129 +972 +13431 -1-15216:±28647 ±84861 
Liikenteelle avatuilla valtionradoilla vaununakselikilomet.rien kokonaismäärä lisääntyi vuonna 
 1935  edellisestä vuodesta 3.0 %  eli hiukan vähemmän kuin vastaavat juna.kilometrit. Tämä seikka joh - 
tuu lyhyiden moottorivaunujunien tuntuvasta enentymisestä sekä siitä, et.t.ä höyryveturijunien keski-
määräinen vaununakseliluku  on pienentynyt 37. 3 7:stä 37.2 3:een. Tosin akseliluku on kasvanut henkilö- 
junissa 19. 34:Stä 19. 5s:een ja järjestelyjunissa 43. o:stä 43. 32:eefl, mutta tavarajunissa se on supistunut 
 66. os:sta 66. 7m3:een samoinkuin  seka-, pikatavara- ja sotilasjunissa, joiden vaununakselikilometrit ovat 
suorastaan vähentyneet, 31.o 5:Stä 30.7 3:een. 
Lopuksi ilmoitetaan seuraavassa yhdistelmässä, montako prosenttia seka-, pikatavara-  ja sotilas- 
junissa, tavarajunissa ja järjestelyjunissa kulkeneiden  valtionrautateiden tavaravaunujen akselikilo-
metreistä vuosina 1930l935 tuli kswrmattnjen ja montako tylijien vaunujdn osalle (vrt. liitetaulua 121. 
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Seka-, pikatavara- ja Tavarajunien tavara- Järjestelyj mien Kaikkien näiden  
V ii o n ii a 	 sotilasjunien tavaravaunut:  vaunut: tavaravaunhit: junien tavaravauntif: 
kuorioattuina tyhjinä 	kuormattuina tyhjinä kuormattuina tyljinä kuorinattuina yhjinä 
1930 80.2% 19.8% 75.7% 24.3% 66.6% 334% 754% 24.6% 
1931 
..................... 
..................... 79.i 	» 20.9 » 76s »  13.2 	» 68.s » 31.5 » 76.2 » 23.8 » 
1932 ..................... 80.7 	8 19.3 	» 75. 	» 24.3 69.4 » 30.6 » 75cr » 24.3 » 
1933 ..................... 81.2 	» 18.8 »  73o »  26.1 68.2 » 31.8 » 74.t 	» 25.9 » 
1934 ..................... 82.7 	» 17.3 	» 74.0 »  26.o 	s 67.4 	» 32.o » 74.2 » 25.8 
1935 ..................... 82.8 	» 17.2 8 74.» »  25.1 68.4 	» 31.6 » 74» » 25.i 	» 
Heiikilöliikenne. Vuonna 1935 vaitionrautateillä kuijetetut  henkilöt tekivät tilastollisten laskel-
mien mukaan 18 939 000 matkaa, s. o. 669 000 matkaa eli 3.z  %  enemmän kuin vuonna 1934, jolloin 
niiden luku oli 18 270 000 ja jolloin so lamakauden  jälkeen ensimmäisen kerran osoitti lisaystä. Viimeksi- 
mainittuna vuonna Suomen keskiväkiluvun kutakin henkeä kohden tuli  4. 9, selontekovuonna taas 5. 0 
matkaa. Samalla  henk'ilökilonietrit lisääntyivät 879 068 000:sta 934 970 000;oen, joten matkojen yhteen-
laskettu pituus kasvoi 55 902 000 km cli 6.4  %,  siis suhteellisesti enemmän kuin niiden luku. Sen joh-
dosta  matkojen keskipituus suureni 48:sta 49 kn:c iin. 
Tässä ja  edempänä olevat luvut eivät sisällä yhdysliikenteessä  vierailla rautateilid eikä nauha - 
y. m.  lipuilla valtionrautateiden autolinjoilla tehtyjä matkoja, joita viimeksimainittuja selostetaan 
sivulla 31. Sitäpaitsi on jätetty pois valtionrautateillä vapaalipwiula  matkustaneet, junissa myydyillä 
nauhalipuilla suoritetut 13 625 matkaa ja 68 125 henkilökilometriä sekä konduktöörinshekkiuipuilla 
kuljetut matkat, joiden luku oli arviolta  1 100 000 (osaksi tavallisilla lipuilla jatkettuja  matkoja) ja 
henkilökilometrimäärä 12 000 000.  
Matkojen luvun ja henkilökilometrimaa.rän vaihtelut vuodesta 1921 alkaen näkyvät seuraavasta 
taulukosta. Siinä on lisäksi vertailua varten selostettu matkustajia kuljetta.vien junien  ja vaunujen 
työtä. 
Vuonna 
Matkojen 
 luku 
Lisäys ( -) 	tai 
vähennys (-)  
edellisestä vuo- 
 desta  
Henkilö- 
kilo- 
metni- 
 määrä 
Lisäys (±) tai 
vähennys (-) 
edellisestä vuo- 
 (lesta 
Hen- 
 kilO- 
 km:ejä 
rata- 
 km:ä 
kohden 
Tuli. 
Mat- 
kojen 
keski- 
pituus 
Henkilö-, 
seka-, 
pikata- 
vara- ja 
sotilas- 
j unakm 
Milj. 
Lisäys 
1±)  edel- 
 lmsestä 
vuodesta 
omien 
muatkus - 
taja- ja 	Lisäys 
vanki- 	(-h) tai 
vaunujen väliennys 
mmkselikmn 	(-) edelli- 
kaikkiaan 	sestä 
lUkeu- 	vuodesta 
nöjd. 
radoilla 	__________ 
1000 matkoja Milj. Imenkilökilom.  Kin % Milj. 
1921.. 	17820 + 	978 -I- 	5.8 6767 - 91.3 -iLo 170 38 9M4 ±  07 131.9 	-F 3.6 
1922.. 	20908 +  3088 +  17.3 901.s +  227.s +  33.7 222 43 9.11 +  0.8 140.9 	± G.s 
1923.. 	24684 +  3776 ±  18.1 1019.0 +  1145 +  12.7 244 41 9.46 +  3.8 151.7 	+  7.7 
1924.. 	28049 4-3365 -F 130 1061.2 + 	42.2 + 	4.1 249 38 9.90 4-47 160.0 	4-55 
1925. . 	21 519 -6 o30 -233 902.1 -- 159.i - iSM 203 42 1046 -F 57 159.0 	- OM 
1926.. 	21 861 + 	342 ±  LO 933.4 + 3Ls + 	3.5 203 43 11.10 +  6.1 162.2 	+  IM 
1927.. 	22 179 +318 -4 	1.5 976.0 ± 42M ± Lo 208 44 1L28 + 1.6 l6tL:m 	-F  2.5 
1928. 	23 279 -F- 1100 -F 	5.0 1 077.5 -1- 101.5 ±  10.4 222 46 11.95 +  5.9 174.0 	-F 5.o 
1929.. 	21 945 - 334 - 1.4 1 086.2 + 	8.7 + 	0.8 218 47 12.87 +  7.7 179.1 	+  2.6 
1930.. 	21391 -1 554 - 6.s 1028.5 - 57.7 -- 	5.3 103 48 13.63 -F 5.9 180.4 	--I- 0.7 
1931. - 	19624 -1 767 - 8.3 901.4 -127.1 -12.4 176 46 14.57 3- 6.9 177:3 	-1.7 
1932H 18526 -1098 - 5.6 821.9 - 79.5 - 8.8 158 44 15.32 F 5.i 176.9 	-0.2 
1933.. 	17210 -1 306 - 7j 807.2 -- 	14.7 - i.s 154 47 15.64 +  2.1 169.8 4.0 
1934.. 	18270 H- 1 050 - F 	6.1 879.1 + 	71.9 + 8M 164 48 15.96 +  lo 174.0 	-3 1.5 
1935. . 	18939 - 	669 i 	-- 	3.7 935.0 -- 	55.9 -3 	6.1 170 -19 16.77 -3 3M 1 82.s 	- 	7.1 
Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitetään  tnatkojrn jakaanlum iso a lippu.l rifle a ja eau-ten-
luokkien mukaan sekä näiden henkilökilometrisu»nmat.  Tavallisilla kuukausilipuilla on katsottu tehdyn 
 60,  työläiskuukausilipuilla 52 ja yleisaikalipuilla 25 matkaa kuukaudessa, koululaislipuilla  240 matkaa 
syys- ja 300  kevätlukukaudella sekä kuponkilipuilla niin monta matkaa, kuin niissä  on kuponkeja; 
kansanedustajain liput on laskettu 110 matkaksi vuodessa ja muut luottoaikaliput muunnettu mat
-koiksi erikoissääntöjä  noudattaen. Henkilökilometrejä  on leisaikalipuilla otaksuttu suoritetun 1 250 
 ja kansatiedustajain liptiilla  I 000 kuukaudessa. 
I p p ii 1 a ji 
Matkojen luku vuonna 1035 	 Matkojen Matkojen 	1000 _____________________ 	luku 	luku 	henkilö- 
	
vuolina 	vuonna 	kilornet- 
Kaikkiaan ko 	1934 1933 	rej3 V. 
luvieta  kaikkiaan kaikkiaan 	1935 
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I 	II 	III 
luokka luokka 	uokka 
Tavalliset matkaliput ............... 2 600 729 571 
Tavalliset yksinkertaiset liput....... 1 380 266 550 
96 83 660 
12 060 
a 	meno- j a pailluliput 	....... 
» 	kuukausiliput 178 800 
» 	tilausliput. .................... 
Koululaisliptit 	...................... - 23 520 
- - 
iiieiio- ja paine- - - 
yksinkertaiset.......... 
Tyolaishput 	..................... - 
- 
- 
kuukausi- 	............. 
Sanomalehtimiesliput  742 
Senrueliput 	......................... - 1 455 
Kuponki- ja kansainväliset liput 1124 21 498 
2 411 Rengasmatkaliput 	....................... 
Yleisaikaliput 	..................... - 138 875 
Sotaväen- 	ja 	luottokuljetuskirjat 	ja 
-liput 	........................... 79! 93 744 
Sotaväen 	J  käteisesti maksetut . . 	1 2 4 344 
niatkalipnt 	luottokiiljettis- 	............... 477 
Suojeluskuntien luottokuljetusliput ... 
 Siviilivirastojen 	» 	. 
-1 
-- 
21 004 
1 692 
Poliisiviranomaisten 	» ... - 25 197 I  Vankeinhoitolaitoksen 	» 	. 
Kuntien luottokuijetuslip. varattonulle - - 
Kansanedustajain ja eduskunnan vi- 
ranlialtijain luottokoljettisli mt  '1 	. . 440 23030 
Koko henkilöliikenne 	3 391 823 3l 
Vuonna 1934 .....................2 948 797 900 
1933 .....................2666813283 
Proseetteina vuonna 193.5 ........... 0.02 	4o 
» 	» 	1934 .......... 0.02 	4.37 
1933 ..........0.02 	4.72 
1 000 henkilökilometrejä v. 1935 .... 909 99 478 
» 	 a 1934 ....764 	90 883 
» a 	a 1933 . ... 	683 	85 336 
17 568 127 18 300 298, 96.6:1 17 677 745 16648240 835 247 
4530157 4798087 25.31 4675518 4465119 492066 
6317676 6401432 33.so 6269538 5816800 180678 
636 108 648168 3.42 583 692 471 192 8564 
3516 840 3695640 19.si 3172 740 3386100 63234 
1893180 1916700 10.12 1871580 1852580 31583 
130 428 130 428 Osa 161 034 144 728 1 824 
35 552 	35 552 0.19 	40 206 	32 764 	792 
15936 	15936 0.os 	17136 	19044 	144 
371 956 371 956 Las 	343 356 254 384 6597 
966 	1708 Gol 	1 475 	1 330 	516 
36714 	38169 0.20 	35743 	25734 8439 
20 525 	43 147 0.23 	40271 	32 515 16 638 
14414 	16825 0.09 	7 956 - 14 845 
476751 186 550 0.00 	157 500 	145 950 	9327 
543 917 	638 452 3.37 
50261 	54607 029 
186 625 	205 447 1.09 
79736 	100 744 0.53 
31071 	32 763 0.17 
133 807 	159 004 0.81 
61 926 	61 926 0:u 
491 491[0.00:ij 
23470 0.12 
592 239 	572 007 99 723 
43534 	41165 09 - 
170 188 	153532 ' j' 
100 773 	103 668 9 104 
39 592 	180  078 7 243 145213J 71O3 
68965 	68249 10703 
564 745 	157 
23 410 	22 570 	2 56(1 
1$ 112 044 1% 938 750 10O.m 18 269 984 17 220 247 934 970 
1746913618269981 - - - 879 008 
16404 298l7 220 247 - - 807 17-1 
9563 100.0» - - 
95si 100.00 - -- 
95.26 100.00 -- - -- 
834 583 934 970 - - - 
787421 879068 -- -- 
721 155 807 174 - - - 
Taulukosta nähdään, että useimpien lippulajien käyttö lisääntyi vuonna  1935 lähinnä edelliseen 
vuoteen verrattuna. Suhteellisesti huoinattavimmin kasvoi vasta toistamiseen järjestettyjen  rengas- 
matkojen  luku, nimittäin runsaasti kaksinkertaiseksi. Sotaväen kuljetukset enenivät  21. 7  %.  Yleis- 
aika- ja tilauslipuilla tehdyistä matkoista kasvoivat edelliset 18.4 ja jälkimmäiset 11.0 %; varsinkin 
tilauslippuon menekki on niiden käytännössäoloaikana jatkuvasti vilkastunut yleisölle edullisten tariff i - 
ehto jen johdosta. Määrältään Suurin,  222 900, oli tavallisilla kuukausilipuilla tehtyjen  matkojen lisään-
tyminen; suhteellisestikin näiden matkojen luku kasvoi 6.4 %, joten niiden osuus koko henkilöliiken
-teestä eneni  19. o:sta 19. a %:iin. Sen sijaan tavallisten yksinkert.aisten lippujen vastaava osuus supistui 
pienen Iisäysprosentin vuoksi 25.o:sta 25.3 %:iin sekä meno- ja paluulippujen 34.3:sta 33. %:iin. 
 Suoranaista vähenemistä osoittavat työläisliput, kuukausilippuja lukuunottamatta, sekä varsinkin 
siviilivirastojen, vankeinhoitolaitoksen ja - aina vuodesta 1932 lähtien - kuntien luottokuljetuksit. 
Eri luokissa tehtyjen matkojen lukua tarkastettaessa havaitaan, että se on kasvanut niissä kai-
kissa. Kuten edellisenäkin vuonna lisäys oli suhteellisesti voimakkain,  15.0 %, I luokassa. II ja 1111 
 luokan vastaavat määrät olivat  3.2 ja 3.7 %; siten ensinmainitunkin luokan matkustajaluku, joka 
väheni vielä vuonna 1934, on kasvanut, mutta sen osuus koko henkilöliikenteestä on nytkin hiukan 
pienentynyt, nimittäin 4.3 7:stä 4.as %:iin. - Samoin kuin matkojen on henkilökilometrienkin luku 
enentynyt. kaikissa luokissa. 
i) Kol o i 111(3tt ptol1 	I elpvt\ ill i sia iiha ii atoien lipitilla tehd) t ni-ttkat lotI a iikaiseinnaisst vuosi 
tilastoissa on lutt ii einskun nan j misenten  ja virkail ij aiti matkii Ii in. on tässä sisällytetty siviilivirastojen kuljetuksiin 
6520 
56 743 
80 823 
37 710 
27 510 
15603 
42 615 
13 132 
8672 
10026 
10 785 
31 722 
8135' 
9367 
8570, 
5650, 
22 145 
5984 
5201 
6 763 
4197 
11265 
3133, 
3400 
2 854 
1 878, 
1861 
963 
338 
412 
106 
42 
4614228 35872 
5 892 292 88 128 
4402921 136275 
2554844 64288 
1 -205 580 43 397 
642497 28590 
1796115122459 
626 812 34 967 
396345 25632 
491 687 36 668 
981 241 25 192 
1 065 860 160 549 
258459 28273 
310379 41422 
189203 31491 
307819 59363 
595 394174 093 
170 192 37 796 
120635 33364 
200 974 64 087 
1035931 38846 
301 067 152 475 
79288 33693 
98766 47190 
76 528 41 690 
46 485 29 902 
60 363 53 l02 
28573 21 331 
1084 10291 
7 999 7 647 
8520 8797 
1400 1860 
1787 3176 
±0.0 I 	+3.I +6.3 
+3.0 +3.0 -l-2.s 
-1.0 +ó.i 
-10.s +8° +9.4 
98.o 49.a 
107.0 48.0 -- 
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Erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen jakaantuminen pituutensa mukaan ja näiden matkojen keski-
pituudet näkyvät seuraavasta supistelmasta (vrt. liitetaulua  24). Tässä, samoinkuin jäljempänd ole-
vissa tekstiasetelmissa, on vapaa-. konduktöörinshekki- ja nauhalippujen lisäksi jätetty huomioon- 
ottamatta edellisun taulukkoihin sisältyvät yleisaika-, kansanedustajain  ja koko rautateistölld kelpaa-
vat siviilivirastojen liput. 
Matkojen luku vuonna 1935 
IHailla matkalipuilla: - -- 000 
I 	 - 	 - 
Matkojum - 	 - 
- 
I E-; - 
: 	 :  
hnkilo 
kilo 
pituu. 	 - - 
a- 
mi.frqa 
kilornetrit 	- 	3 	:. 	 - o a 	i 
- -- 	- - 
I), 
C i. 	 - 
a 	 - 	 --_ 
I _2!. ____ -  
1- lO 
 11- 20 
21- 50 
21- 30 
31- 40 
41- 50 
51- 100 
51- 60 
61- 70 
71- 80 
81- 100 
10!- 200 
101-- 120 
121- 150 
151- 180 
181- 200 
201-- 400 
201- 250 
251- 300 
301- 350 
351- 400 
401- 700 
401- 450 
451- 500 
501- 600 
601- 700 
701-2200 
701- 800 
801- 900 
901-1000 
1001-1200 
1201-1500 
150l-2200 
YflLv. 16b 
Lis. tai väli. 
 ed. v:sta, % 
 Siitä:  
1- 50 
51- 200 
201-2200 
Matkojen 
,keskipituus:  
iv. 1935, km 
1934. » 
903 268 1396 190 292 848 1 182 7 20 1 
819 277 [889 094 280 140 1 785 660 
913 950 2 106 748 75 180 610 440 
458131110518 58260 441180 
279668 650878 12480 126240 
	
176 130 	345 32 	4440 	43020 
629 256 	917 944 	- 	89 460 
177018 	37810 - 	325.0 
126067 	2291021 	- 	10500 
127 696 	300 256 	- 	23 760 
19847a 	307o6 	- 	22680 
827469 	79854 	-- 	27360 
181 OM 	32 326 	--' 	14820 
237 559 	23200 	- 	12 540 
148925 	73)Ø - - 
2511335 	17008 	- 	- 
449278 	9268' 	-- - 
122 165 	3 120 	- 	- 
92792 	1752 	- - 
157929 	3530 	- 	- 
76 392 	846 	- 
218910 	2104 	- 	- 
57 333 	566 	- - 
77019 	1031 	- 	- 
54027 	364 	- - 
30511, 	140 	- 	- 
36679 	230 	- - 
21815 	186 	- 	- 
8323 18 	- - 
4993' 	22 	- 	- 
1485 4 
591 	- 	- 	- 
4 	- 	- 	- 
6481683 6 956401 
+2.a 	--2.11 	±11.0 	±6.4  
+7.6 +11.0 +6.6 
+4.2 +4.s -- +1.9 
+5.s +12.s, -- - 
102.6 28, 	13. 17.1 
100.3, 13.3 17.0 
697560122543 347 1546 10686 
764700273384, - 207 23087 
413 580152 463 1 0851 643 48009 
280 980 146 403 148 239 21 274 
89700 6060 47 314 12683 
42 900 	- 8001 	90 14052 
40 860 4 634 9 1 081 60 760 
24240 3548 3047 121 15386 
6420 18 2497 157 12912 
9120 	168 2130, 227 18304 
1 080 	900 1 831 576 14 138 
- 	84814981 4719 78907  
-- 	782 3330, 691 16725 
- 	66 2 793 1 323 23531 
- -H 2 632 1 044 20 712 - 	--, 6226 1 661 17939 
- 	- 7390 17 540 89 773 
- 	- 232013378 23225 
- 1204 950 18736 
- 	- 2342 1387 29003 
- 	- 1521 1825 18809 
- 	-' 5211119495 44082 
- 19S0 5050 11206 
- 	--' 1397 2026 13890 - 921 (3148 12 214 
- 	913 6271 6772 
- 	- 135814741 5494  
- 	-' 608 1621 3380 
- 	- 352 1 903 1150 
- 	- 302 1 515 	755' 
- 	- 72 6645 208 
- 	21 1274 	1 
- - -  1783 - 
916 700,553 87239 877159 9721360 798 
±2.' -1.i +7.1 +24.4 +14.7 
+2.i -1.6 -35.7 +10.0 -2.2 
±19.3 + 25.7 +4.1 +0.1 +21.2 
- 	- +21.7 +28.-i +20.6 
16.5 	16.9 224.o 524.9 199.4 
16.4 	17.3 200.8 438.5 	191.7 
Taulukossa osoitetaan tällä kertaa myös liikenteen lisäykset  ja vähennykset prosentteina vuoden 
 1934  määristä eri etäisyyksien pääryhmissä. Ne prosenttiluvut, jotka vastaavat vähintään  10 000
 matkan  tai miljoonan henkilökilornetrin suuruisia muutoksia,  on painettu vinonumeroilla. Sulideluku
-en  mukaan lisääntyivät paikallisliikenteeksi katsottavat, enintään 50 km pitkät matkat selont.eko-
vuonna 3.o %, 51-200 km:n matkat - varsinkin näillä väleillä tuntuvasti kasvaneiden sotaväen- 
I? iulaletilesto J93. 
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kuljetusten johdosta -5.1  %  sekä yli 200 km:n pituiset - eritoten re.ngasinatkoj est ja sotilaskuije-
tusten ansiosta -kerrassaan 8.o  %.  Siten suureni vuoden 1934 keskirnäärää, 48.0 km, pitempien mat-
kojen osuus koko henkilöliikenteestä; niinpä 51-200 km:n matkat enenivät 15. i:stä 15.1 %:iin ja yli 
 200  km:n pituiset 4. o:stä 5.1 %:iin. Näiden seikkojen vaikutuksesta kaikkien taulukossa  käsiteItyjei 
- s. o. määrättyjen liikennepaikkojen välillä kelpaavien - lippujen keskiinatka kasvoi 49. 3 km:iin, 
 siis toista kilometriä eli saman verran kuin edellisenä vuonna.  I luokassa matkojen keskipituus eneni 
285.5:stä 291.7 km:iin. II luokassa 125.i:stä 136.0 km:iin ja III luokassa 45. i:stä 46.i kmn:iin. 
 Kuponki-, kansainvälisten  ja rengasmatkalippujen yhteisestä keskimatkasta on huomattava, että seis 
suuri lisäys johtuu melkein kokonaan  rengasinatkojen osuuden enentymisestä, ne kuu yleensä ovat 
 piternpiä.  Kuponki- ja kansainvälisten lippujen keskirnatka on tosin kasvanut, mutta vain 381. s:st.a 
 385.6  kin:iin, ja rengasmatkojen keskipituus on hiukkasen lyhentynytkin, 882. 3 kni:iin. 
Matkustajien henkiiökiiomctrit valtio nrautateiden eri rado Illa vuonna 1935 ja niiden muutokset 
edelliseen vuoteen verraten näkyvät seuraavasta taulukosta. Lisäksi siinä  on osoitettu henkilöliikenteen 
suhteellinen vilkkaus (s. o.  kul jetettujen snatkustajien keskimäärä radan  joka kilometrilhe) ja mat ku.sta-
jim keskimääräinen luku van-nunakselia kohden. Nämä vertausluvut on saatu ja.kamalla 11ki1o••kilo - 
nletrit keskilükennepituuden rata-kilometrien sekä liikennejunien hcnkilo- ja inoottorivaununakseli
-kilometrien luvulla (ottaen  viimeksiniainituista huomioon  2/) 
Kaikkiaan tavallisilln, sota- Heukillkiltuetrijä iskiinääriii 
väen ja luottolipuilla, jotka Siitä lavallisilla matka- --- 	 - 	- ____________ 
kelpaavat rnäärätyillk lipuilla f - valjsjIla 	sotnväen ja tavallisilla matka- 
valeilla luottolipuilla lip aula 
a 	a I is 0 	( 	)  t ii vahennys 
I is t 	s 	( 	) 	tai 
valiennys (-)  st'ik I metriä 
5- 
' 
it -ski lo 	a 
metril 	n 
1 000 ta edellise ta 1 000 ta 	esim 11iseta kohleii kohden henkilo- vuodesta heukilo- vuodesta . 7 
kilo- kilo- - 	- 
koko 
vuonna 
-- - 
Pi 
uilerria 
1 000:ta 
henkilo- 
unna 
I IlPO:ta 
 lienkilo- 	o 
- 
0 	2 °  
-. - 	0 koko 	P 
vuonna 	it 	0.1 kilometrin kilini etria lain 3 tum 
Helsingin-Hämeen- 
linnan-Rajajoen 330 399 H- 17350 + Sa 297 887 +  14646 H- 5.2 4084001 119 5.73 368200 1009 5.20 
10995 ± 	146 +  1.3 9729 + 	70 +  0.7 66200 181 3.59 58600 161 3.20 Hangon 	............ 
Turun-Tarnpereen 
-Hämeenlinnan 78582 ± 	4544 +  6.1 70627 + 	3852 +  5.8 264 600 725 3.27 237 800 652 4.77 
81890 + 	5675 +  7.4 71357 + 	4510 H- 	6.7 174600 478 4.40 152 100 417 3.88 Vaasan 	............ 
65 881 -H 	5598 +  9.3 59985 + 	4952 H- 	9.0 99800 273 4.21 00900 249 3.se Oulun 	.............. 
81 155 H- 	5686 +  7.5 69423 + 	4243 +  6.5 107 500 295 4.50 92000 252 3.88 Savon 	............... 
Karjalan 	........... 107 567 - H 	5348 +  5.2 95503 + 	4154 + 4.5 110 000 301 4.68 97 700 268 4.17 
20422 -H 	1178 +  6.1 17894 + 	332 H- 	1.9 76800 210 4.37 67 300 184 3.87 
Haapamaen-Elisen- 
Porin 	.............. 
43254 ± 	2 967 +  7.4 36875 ± 	2213 H- 6.4 105 200: 288 4.73 89700 246 4.os vaaran 	........... 
Helsingin-Turun  81195 H- 	2826 +  3.e 77 776 + 	3078 -H 	4.1 412 200 1 129 5.ao 39-1 800 1082 5.3:1 
9306 H- 	1 953 +26.6 8459 + 	1 850 +28.0 45200 124 4.54 41 100 113 4.20 Rovaniemen ......... 
Oulun-Nurmeksen . 12307 H- 	1 178 +10.0 10403 + 	972 ±10.3 43800 120 4.13 37000 101 3.49 
Kaikki valtionradat 92 953 -H 54419 +  6.3 825 920 + 44872 rT lbS 000 460 	5.01 150 300 	412 4.51 
868 504 -H 71 20f +  8.9 781 048 	- 67 755 +  9.a 162 000 444 	4.96 143 700 	399 4.49 
	
Vuonna 1934 	....... 
» 	1933 797 303 - 14908 - 1.8 713 293 - 13008 - 1.8 152 100 417 	4.66 136 100 	373 4.20 ....... 
» 	1932 	....... 812 211 - 79483 - 8.9 726 301 - 73713 - 9.2 156 400 427 	4.58 139 000 	382 4.i:; 
1931 	....... 891 694 -126 634 -12.4 800 014 ----122 252 --13.3 173 900 476 	5.02 156 000 	427 4.53 
Liikenne paikoittain matkustajain kuljetukset on selostettu liitetatiluissa 22 ja 3S. Edellisestim 
 näkyy kaikilta  rnainit-tavilta liikennepaikoilta alkaneiden ja niille päättyneiden matkojen ja vastaa-
vien henkilökilornetrien luku. jälkimmäisestä taas m. m. asemien ja pysäkkien järjestys näiden määriemi 
 mukaan. Seuraava taulukko valaisee  henkilöliikeateen vaihteluja vuosina 1931-1935 niillä asemilla. 
joita matkustajat ovat eniten käyttäneet. Huomattava  on. että risteysasemnicn kohdalla ilmoitettujen 
lukujen suuruus johtuu osaksi niistä lipuista. joita näillä liikennepaikoilla ostetaan matkan jatkamista 
varten. Sitäpaitsi vaikuttaa ta-ulukossa oleviin Pitäjänmäen. Malmin (oikeastaan sun alaisen Pukinmna -u 
 l:uturivuihten) - si äiniömi lukuiihimi se seikka. ml tu hyvin nimn -t lim-mikikit. julku usatkumstavsit enin' - 
Helsinki 
Oulunkvlä 
 Malmi ...... 
Tikkurila 
 Korso ......  
Kerava . 
Järvenpää.. 
Hyvinkää 
Riihiiniiki 
Ilämeenlinna 
Lahti ....... 
 Kouvola..... 
Viipuri ..... 
Säirtiö ...... 
Terijoki ..... 
Tutkii ...... 
 Tampere .... 
Lempiiälä 
Toij ala ..... 
Seinäjoki .. 
Oulu ... 
 Kuopio 
Sortavala . 
Jyväskylä . 
Espoo 
Kanniainen . 
l'itiij änmäki 
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mäkseen vain toimipaikkakuntansa (esim. Helsingin tai Viipurin) ja sen lähimmässä ympäristössä si-
jaitsevan asuinpaikkansa välillä, tilaavat kuukausi-  tai koululaislippuja piteinäl1e matkalle, koska 
niiden hinta pysyy samana aina 10 km:iin saakka. - Taulukossa esitetyt selontekovuodon lisäys- ja 
vähennysprosentit vuoteen 1934 verraten on laskettu liitetaulussa 22 olevien. tuhansiksi tasoittamat-
toinien matkalukujen nojalla. 
Yhteensä lähterlei(len ja saapuneidert 
A s e in a matkustajien matkoja, täysin tuhansin 
(sen 	alaisine Tavallisilla, sotaväen ja IUOttO Lisäys Matkoista teh- 
epaitsenätsine ilpuilla, jotka kelpaavat määrä-  t. väh. tim 	tavallisilla 
lukennepaik- tyillä väleillä v:sta matkalipuilla 
kotneen) 1934, 
1931 	1932 	1933 1134 I 	1935 1934 	1035 
Yhteensä liihteneiden ja saa prineiteri 
inatkustajien henkildkilouetrejä, miljoonin 
Tavallisilla, sotaväen ja luotto- 	Siitä tavalli-  I 
lipuilla, jotka kelpaavat mää- 	sula matka- 
rätyiliä väleillä 	 lipuilla 
1931 	1932 1 1933 1934 1935 I 1034 I 1935 
-F 3.6 5393 5605 
±11.1 367 407 
 +  2.s 1084 1114 
-F 7,1 1 022 1 097 
  ±  4..! 456 477 
	
± 6.0 	441 	467 
+11.5 	210 	236 
+ 4.8 	304 	320 
-F 3.s 	398 	411 
-F 0.1 	342 	341 
-F 6.1 	354 	376 
is 	362 	355 
+ 1.7 2108 2137 
0.9 	500 	494 
-fl  3fl2 	223 	213 
7901 701 081 725 733 -- 	1.2 690 700 
940 873 846 908 970 - 	6.s 891 I 951 
3031 253 239 248 264 - 	6.i 244i 260 
231 211 192 205 243 - 	18.1 205 238 
218 231 234 228 244 7.0 219 232 
278 +  6.7 246 260 
262 -F 	3.7 235 241 
242 -F 3.o 222 230 
277 ± i.e 265 268 
328 J- 	6.0 308 326 
513 -F 3.3 192 509 
368 -F 	9.7 323 359 
358.6 324.8 312.1 334.0 356.a 
3.3 3.3 2.7 2.5 3.1 
15.s 14.6 10.7 10.o 11.3 
19.9 17.8 13.s 14.7 15,7 
9.0 9.5 9.0 9.5 9,s 
14.7 12.o 1.9 13.51 14.s 
6.4 	6.i, 	6.2 
	7.6 
12.3, u.s 	12.2 	12.91 13.a 
lös 17.6 19.5 21.s 22.6 
24.3 21.51 	21.6 23.i 	23.7 
27.7 24.3 24.3 26.1 29.9 
16.s iSo 17.9 lOs 21.8 
118.2 112.1 104.0 113.2 118.6 
7.7 6.9 6.5 6.7 6.6 
11.0 10.6 10.3 10.1 10.4 
63.9 58.7 58.7 (;3.o 64.9 
64.5 58.0 58.1 66.5 71.9 
6.3 	8.2 	6.o 	7.3 
7.0 	6.3 	6.3 	6.o 	7.8 
13.3 12.s 13.51  14.4 16.9 
32.1 28.3 28.7 31.3 33.2 
31.7 26.7 26.s 30.0 33.1 
20.7 18.1 18.3 20.4 23.1 
20.7 20.i 21.9 24.4 
6.4 	5.6 	5.7 	6.0 
9.4 	8.9 	7.5 	7.3 	7.7 
6.4 	6.0 	3.5 	3.4 J 	3.6  
309.s 332.0 
2.7' 	3.o 
10.s 	11.2 
14.s 	15.6 
9.4 	9.7 
12.0 	12.6 
6.; 	7.4 
12.4 	13.91 
18.i; 	19.5 
19.1 , 	19.3 
23.1 	25.91 
16.9 	18.7 
98.4 102.9 
6.7 	6.n' 
8.1 	'7.7 
56.s' 	59.2 
63.s 	68.o 
7.3 
6.7 	7.5 
13.1 	14.5 
26.o 
I 	
28.s 
24.4 	26.6 
18.s 	21.9 
20.2' 	22.4 
St;, 	6.0 
7.9 	7.6 
3.1 	3.5 
6893 6511 5459 
430 431 361 
1527 1434 1066 
13201247 960 
446 469 434 
483 436 435 
200 189 190 
297 287 293 
351 370 380 
381 360 354 
332 366 364 
402 391 386 
2387 2201 2064 
584 515 489 
301 276 235 
5 515 5  714 
368J 409 
1 087 1 118 
1029 1105 
461 482 
453 481 
214 239 
311 326 
411 426 
370 370 
374 397 
381 375 
2 193 2 230 
501 496 
234 227 
290 259 252 260 
298 250 225 253 
237 219 213 234 
269 253 257 273 
335 347 300 309 
627 605 507 496 
648 613 365 336 
Pääryhmittäin jo käsitellystä nsatkailijcdiikenteestä voidaan vielä mainita, että kuponki-, kansainfi 
vIisillä, seurue- ja rengasmatkalipuilla, joita siinä enimmäkseen käytetään, tehtiin valtioiirautateillä 
vuonna 1935 kaikkiaan 98 141 matkaa. Kun vastaava luku oli edollisenä vuonna 83 970. täniä liikenne 
kasvoi 14 171 matkaa eli lOs %. Lisäys johtui suurimmaksi osaksi rengasrnatkojen erientymisestä 
sekä jossakin määrin myös kuponki-  ja seumuelippujen käytön samoinkuin pohjoismaisen kiertomatka-
liikenteen vilkasturnisesta. Sen sijaan kansainvälisen hclysliikenteen muut lajit ovat vähentyneet. 
Näitä seikkojti valaisee I$itviskolltaise toni in seuraava supistelma (vrt, myös liitetaulua 28): 
Matkojen luku 	loll 	Matkojen Matkojen Matkojen 
fl 	 - lUkU V. 	luku v. 	luku v. I 	p tt la I 	 I 	11 	111 	haik- 	1034 1(133 11132 
tiukka luokka 	luokka kiaan 	kaikkiaan kaikkiaan kaikkiaan 
Kotimaiset kuponkiliput 	 7 2 559 	10427 	12993 	11 586 	8 568 	7 620 
Ylidistettävät kuponkiliput •flflflflflflflflflflflfl 	1 100 15 400 	8 137 	24 637 	22 154 	17 622 	17 910 
Senrueliput ..............................-- 	1 455 	38 714 	38 169 	35 743 	25 734 	22 809 
Pohjoismainen kiertomatkaliikernie .........- 150 415 565 450 2C0 89 
vhdysliikemie ••flflflflflflflfl 	162 	715 	877 	912 	862 	70 
Suomalois-venäläinen vhdysliikenn......... 17 	3 206 814 	4037 	5 117 	5 194 	6568 
Saksalais-pohjoisniainen 	s 	. 	 --- 	21 	16 37 43 7 8 
Suomalais-virolainen 	» flflflflflfl 	 1 	1 	9 	2 	4 
Yht. kuponki-, kansainväliset ja seurueliput 1 124 22 953 	57 239 	81 316 	76014 	58249 	55 768  
Renoasinatkaliput .................... 	- 	2 411 	14414 	16825 	7 956 	 - 
Kaikkiaaa 1 124 25 364 	71 653 	98 141 	83 970 	58 249 	55 768  
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Eri ratojen välisten ja niiden sisäisten matkojen luku näkyy seuraavasta taulukosta, jossa kunkin 
puolilihavilla kirjakkeilla. 
Kullekin eri radalla 	saapuneiden 	matkustajain 
La Ii t 01 a ta Helsingin— Hdmeen- 
Turun— 
Tampereen 
I 
- 
linnan— Hangon —Hamoen- 	\aasan Oulun 	'av 	Karjalan Porin 
Etajajoen linnan I 
Helsingin—Hämeenlin- 
7195370' 48 467 111 851 32 852 25 555 	0 715 57079 19874 
47473 245311 2062 1034 636 I 	1075 797 339, Tiiriin—Tampereen-- 
Hämeenlinnan  113 304 2 536 1254367 9263 4498 	5 397 4415 4903 
35529 1101 9230 838661 26516 	5910 2339 1829 
28255 698 4679 27490 875859 	11961 1952 1319 
84132 1234 5254 5612 13103 1270691 15182 1590 
nan—Rajajoen ....... 
Hangon 	................ 
54904 571 4116 1906 1747 	14385 2143320 790 
21 034 340 6 104 1 858 1105 	1 569 956 450 116 
Vaasan................. 
Oulun 	................. 
H aapamäeti—Elisenvaa- 
23546 359 3257 16770 2615 	17451 27225 1364 
Savon 	................. 
Karjalan 	............... 
Porin 	.................. 
Helsingin—Turun  792 769 17 532 4415 814 562 	1 216 1 036 156 
ran 	.................. 
2 613 45 342 884 24 746 	1 429 448 107 Rovaniemen ........... 
Oulun—Nurmeksen ....  1 441 15 113 226 1 653 	15509 3502 53 
Rauman rautatieltä ...  3574 26 384 339 295 	357 239 5417 
Jokinisten 	» 	. .. 1 794 37 9741 274 150 185 138 117 
Loviisan s 	... 1 138 82 126 61 34 	51 33 14 
Rajajoelta, yhdyslnken- 
3184 - 1413 --- 7 	2 2 
Haaparannasta, 	yhdys- 
teessä 	............... 
liikenteessä  21 - 11 33 	- - - 
Turun sataniasta, ylidys- 
liikenteessä 5 439 55 397 50 37 	19 41 6 I 
Yht, 	matkoja 	kullekin 
radalle .............. 8 415 520 	318 409 	1417 851 	938 105 	979 151 	1 430 922 	2 258 704 	487 994 
Lisäys  (H- ) tai väh. (—). 
- 1 840 	+ 65886 	-1- 33779 	H- 73230 	+ 19805 	-4- 87025 - 1137 edellisestä vuodesta.. 	+301383 
• 	%± 	3.7— 	0.0± 	4.9± 	3.7+ 	8.1± 	1.4± 	4.0— 	0.2 
Edellisessä taulukossa esitetyn liikenteen henkilökilom.etrimää.rät olivat kullakin radalla seuraavat: 
Matkustajien 	kullakin 
Helsingin— 	 Turun— 
L ii h I öra ta Hämeenlinnan Hangon 	Tampereen— 	Vaasan 
—Jtmjajoen 	 Hämeenlinnan 
I (lOO:ta 	kilometriä 
263 975 1 841 15 953 15 633 
1 813 8021 330 463 
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen .............. 
15 162 162 47689 3643 Ttirun—Tampereen---llämeenliunan ............... 
4324 89 4045 42375 
Hangon 	......................................... 
Vaasan 	......................................... 
3486 52 3040 11 233 Oulun 	.......................................... 
13790 108 910 1468 
13 304 38 623 495 
Savon 	......................................... 
2 982 22 2 414 841 
Karjalan 	....................................... 
Porin 	.......................................... 
3 798 24 1 572 4015 Haapamäen—Elisenvaaran ....................... 
Helsingin—Turun 	............................... 3 984 621 449 381 
321 3 246 852 
218 2 32 104 
617 2 340 202 
Rovaniemen 	.................................... . 
I 	Oulun—Nurmeksen 	............................. . 
276 2 762 123 
Rauman 	rantatieltä.............................. . 
Jokioisten 	» 	............................. . 
166 6 21 25 Loviisan 	» 	............................. . 
1 517 - 62 
3 
- 
11 
Rajajoelta, 	yhdysliikeuteessä 	..................... 
Haaparannasta, 	» 10 - 
Turun satamasta 	...................... 656 2 91 26 
Yhteensä kullakin radalla kuijettu matka 	330 399 10 995 78 582 81 890 
3-5.ä» lii .;i 
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radan sisäinen liikenne nio osoitettu vinonurneroilla sekä niiden koko lähtenyt ja saapunut liikenne  
tekemien 	matkojen 	luku 	vuniina Yhteensä 
kultakin 
radalta 
Liävs(••-) 
tu vlu (-) 
 ulejstii 
Matkoista 
lehtiin ta- 
vallisifla Hel- Oulun 
- 	 T Xksutyisille rautateulle  - 	.. Ii 	luke ins 
mäen- 
 ROsen- singin- 
ita- 
niemeui 	-Nur- Ran- 	Joki- 	Lovii- Raja- 	ilaapa- alkaneita  matkOja vuodesta 
matka- 
lipuilla: 
vaaran Turun ineksen san joelle 	rantaan ________________ - 
23542 797648 	2591 	1434 3400 	1892 	1347 3467 	1 8407015 +286570 +  3.5 8178327 
389 16025 27 22 27 	31 	62 - 315310 - 	640 - 0.2 298070 
3703 4435 	380 	115 461 	9550 	111 - 1417438+ 72414 +  5.4 1366655 
17221 916! 949 	251 334 	325 	61 - 	5 941177 +  35798 +  4.0 897582 
2384 692 	33943 	1879 331 	207 	48 1 	813 995511 +  76398 +  8.3 955802 
19025 1311 	1499 	17785 357 	245 	105 ---- 	-- 1437125 +  24194 +  1.7 1378318 
27095 995 	680 	3367 225 	184 	98 2 	5 2254390 + 83153+ 3.8 2174746 
1383 151 96 46 6109 	115 	11 -, 	- 490993 + 	630± 0.1 464038 
592459 425 	247 	308 301 	137 	28 --- 	 - 686492- 4502 -0.7 664236 
402 614870 26 	25 1 	71, 	8 --- 1433903+ 23256 +  1.0 1403774 
306 41 	.90598 	379 2'? 	13 	4 - 	14 121996 +  25121 +25.0 116198 
568 46 	397 	166013 4 	10 	5 - 	1 189556 +  16108 +  9.3 182006 
332 6 	32 	16 - 	9 	2 - 	- 11028+ 248+2.3 9956 
124 56 10 7 9 	- 	4 - 	- 12646 -F 	914 +  7.8 11293 
11 19 	6 	1 4 	9 - 	- 1589- 475 -23.0 1136 
- - 	- 	- - 	- 	- - 	-- 4608+ 109 H- 	2.4 4148 
- - 	7 	- - 	-- 21 	- 93- 149 -61.o 93 
7 38 	6, 	- - - 	- 	- 1111 	164 7 370 + 	699 +10.5 7370 
688 951 1437 674 	131 494 	191 648 11590 12 728 1 894 4602 1 003 18728 2401+ 639 846 + 3.5 18 113748 
-5151 H- 24 159+26 656 +15595-248  +  366 -529 +  794 + 73 H- 639846 -1 	- - +  593503 
- 	0.7 1.7 -- 	25.1 	- 	8.9- 2.1 -F 3.0-21.8 +20.9 +7.8 + 	3.o - - + 	3.4 
eri 	radalla 	kulkenia 	matka 	vuonna 	1935 Yhteensä kulta- 
_______________ 	
- kin radalta läh-, 
- 	IlaaDuimäsil 	Helsingin 	Rova- 	Oulun- 
Oulun 	savon 	Karjalan 	Poruui -Elisen- -Turun niemen 	Nurmeksen 
teneiden mat- 
kustajien kulke- 
vaaran ma matka 
(= 1  000:ta 	luenk-ilökilometriä) _________ __________  
6943 12 680 9456 2 450 3598 32023 317 	563 365 432 
134 153 144 39 37 3919 3 2 15058 
1 251 605 1 070 474 1 089 2 454 49 	79 73 727 
4125 827 438 179 3255 189 116 82 60044 
46112 2144 618 153 837 116 2076 	998 70865 
2075 56933 1925 206 4538 340 174 	1723 84190 
358 1599 89060 105 5202 181 81 1075 112121 
317 167 186 15738 405 27 11 	13 23123 
590 3514 3070 172 23919 159 31 83 40947 
132 236 201 16 52 40152 3 	9 46236 
3269 424 164 15 55 7 6392 	426 12174 
361 1710 1018 6 84 7 44 7211 10797 
97 41 62 857 96 1 5 	2 2322 
45 25 34 9 34 13 1 4 1328 
8 8 8 2 1 1 1 	- 247 
1 - 3 - - 211 -. 2 1796 
29 
34 
- 
89 
- 
110 
-- 
1 
- 
52 
- 
1395 
1 I 	- 
1 35 
54 
2492 
65881 81 155 107 567 20 422 43254 81 195 9306 12 307 922 953 
8.79 11.ôô 2.i 4.00 8.80 1.01 1.33 100.0(1 
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Tavaraiikenne. Valtionrautateillä kuijetetun rahti- ja pikatavaran paino oli vuonna 1935 yhteensä 
12 334 076 tonnia. mikä on 219 850 tonnia eli 1.75%  pienempi kuin edellisenä vuonna kuijetettu tavara-
määrä, 12 553 926 tonnia.  Kun tavaran keskikuljetuspituus oli jonkin verran suurempi kuin vuonna  
1934. kasvoi tonnikilometrien luku kuitenkin 1 966 283 000:sta 1 979 598 000:eon eli 0.68  %. 
Näihin lukuihin sisältyvät myöskin erikoistariffien mukaan randitetut elävdt eläimet sekä ajoneu-
vot ja veneet  samoinkuin monista eri randitustavoista riippumatta kaikki  nraitoldhetykset. Viimeksi - 
mainittuja sekä vaunukuormakuljetuksia käsitellään tarkemmin erikoistilastoa koskevassa luvussa. 
Sensijaan puuttuu tavaraliikonteen  tonni- ja tonnikilometrimääristä valtionrautateiden omaksi 
tarpeeksi kul jetettu tavara, jonka määristä ja kulj etuskustannaksista on muutamia laskelmia liitetaulussa  
29, sekä valtionrautateiden autoilla suoritetut tavarankuljetukset,  joita selostetaan tekstissä sivulla  
31 ja liitetaulussa 39. Niinikään on tavaraliikeminetilastosta jätetty pois pakettien sekä kiitotava
-ran  kuljetukset. sillä kaikkia tarvittavia tietoja ei olo saatavissa. Kuljetettujen  pakettien. luku on edel-
leenkin kasvanut. Vuonna 1933 niitä lähetettiin 1131 690. jolloin lisäys edellisestä vuodesta oli 35.6  %, 
 vuonna  1934 1 396 123, s. o. 23.4  %  enemmän, ja selontekovuonna 1 517 125, joten lisäys oli 121 002 
 kpl.  eli 8.7 %. Pakettiliikenteen kasvu aiheutunee pääasiassa tariffiin ja muihin kuljetusehtoihin teh-
dyistä muutoksista. Kuljetetun kiitotavara'rt  paino pieneni kahtena ensinmainittuna vuotena, nimnit-
täin vuonna 1933 11.8  %  ja vuonna 1934 6.8 %. Selontekovuonna se oli kuitenkin kasvanut 1 319 
tonnista 1 342 tonniin, joten lisäys oli 23 tonnia eli 1.7  %. 
Tonni- ja tonnikilonretrisnäärien vaihtelut vuodesta 1921 alkaen näkyvät seuraavasta taulukosta 
Siinä on lisäksi vertailun varten selostettu tavaroita kuljettavien junien  ja vaunujen työtä. 
Lisäys 	( H-) 	tai Mahti 	JI 	a sheiin 	(-) - 	 pika- edellisestä 11011tt 	taaara I 	 a uodest I  
_________________ 
I 000:ta 	tonnia 	, 
Toimi- 
kil 
inetri- 
ni -iii 	i 
______ 
Lisäys 	(  1) 	tai 
a ah nns 	( 
e(lellisestit 
a uode'd 
_______ 
1(111111- 	FOOThill 
kin ej 	ks ki 
rata: 	kulje- 
kiii 	1 uspi 
toIsiin 	tons 
Tuli. 	Km 
Sekm-, 
pikata- 
vara-, 
 )tiI  a 
tavara- 
ja sri - 
kin 
Milj. 
Lisäys ( ± ) 	tai 
a ah  (-) 
edell. 
a ui 
 siesta 
Kaikkieji 
liikeiini- 
junii n ta 
 varavau- 
111111 iks 	Ii 
km 
Milj. 
Lisäys 
( 	) 	tai 
väh (-) 
eslell. 
von 
siesta 
Milj. tonnikin % % 
1921 5 163 - 242 - 4.5 834.7 - 96.9 -10.4 209 162 9.43 	. 428.6 - 4.6 
1922 6884 +1 721 +33.3 1 135.3 +300.t; +36.0 279 165 10.m +  9.s 505.7 +18.o 
1923 8276 +1392 +20.2 1350.6 +215.3 4-19.0 323 163 12.50 ±21.0 586.7 +16.0 
1924 8171 - 105 - Lä 1 336.o 13.7 1.0 314 164 12.4(1 	0.3 570.7 - 2.i 
1925 8905 + 	734 ±  9.0 1 442.2 ±105.3 -F 	7.9 324 162 12.01 - 3.6 570.i + 0.0 
1926 10068 +1 163 +13.1 1 629.s +187.6 +13.0 355 162 12.90 	+  7.4 611.7 -1- 	7.1 
1927 11143 ±1075 ±10.7 1768.5 +138.7 ± 8.5 376 159 13.56 ±  5.i 656.t; -4 
1928 11 479 + 336 + 3.0 1 837.3 ± 68.s +  3.9 379 160 13.55 - 0.i 652.0 - 0.7 
1929 	....... 10707 - 772 ,- 6.7 1 804.s - 33.0 - 1.8 362 169 13.25 - '2.2 638.1 - 2.1 
1930 9574 -1 133 -10.o 1592.3 -212.0 -iLs 314 166 12.45 - 6.o 579.7 - 9.2 
1931 8522 -1052 -11.0 1444.1 -148.2 - 9.3 282 169 11.59 - 6.9 528.s - 8.s 
1932 8761 ± 239 + 2s 1481.1 ± 37.0 -F 	2.6 285 169 11.43 - 1.4 537.9 ± 1.7 
1933 10491 ±1 730 ±19.s 1 674.1 4-193.0 ±13.0 319 160 11.o:i 	+ 	4.-i 582.a ± 8.3 
1934 12554 +2 063 -t-lO.7 I 966.:i ±292.2 +17.5 367 157 12.00 + 89 658.8 +13.1 
1935 12334 - 220 - 1.8 1 979.6 ± 13.3 ± 0.7 360 160 13.25 	4- 2.0 669.4 +  1.6 
Eri tavaralajien tonniinäärät vuosina 1931-1935 sekä niiden lisäys  tai väliennys selontekovuonmism 
 näkyvät seuraavasta taulukosta (vrt. liitetaulua  25): 
Kuljetettu tavaranaäärji. 
Tavar alajit 	1931 	1932 	1933 	1934 	1935 
Tonnia 
Lisäys (±) tai vS- 
hennys (-) v:sta  
1934 v:ecn 1935 
Tonnia 	0/ 
I ryhmä. ilinatalouteen iuettatia 
tam'aralaje')a. 
1. Rukiita 	................  
2. Muuta viljaa ............  
3. Jaulioja ja rvynejä ......  
4. Perunoita ym. juimrikasveja 
5. iieiriiä. olkia ja välurelmima 
6. Mist. ja kemin. (kaikki tariff.) 
7. Voita 	.................. 
8. Lihaa 	.................. 
9. 'l'urvetta ja turvepehkua.  
10. Lan noitusameita ........ 
11. Muita täh8n kuuluvia.... 
Yhteensä 
49019 	59059 57 124 85739 	55457 0.45 - 10282 -15.61 
79602 	100462 141851 152351 	166679 1.35 -1- 14328 + 9.4o 
169 131 	163 313 187 682 176 249 	172 493 1.40 - 3756 - 2.is 
34431 	50691 52849 73099, 	93949, 0.76 4- 20850 +28.52 
258691 	214257 266707 265078 	232947 1.89 -32131 -12.12 
218168. 	217261 209847 218411 	204894 1.66 - 13517 - 
26775 	24392 22560 18664 	15335 0.12 - 3329 -17.84 
46233 	42048 37515 34 824 	33 875 028 - 	949 - 2.7: 
9000 	7 992 8759 8824 	7458 0.011 - 	1 366 -15.48 
156 327 	132 475 174 693 234 825 	292 496 2.37 ± 57671 +24.st;  
36073 	42000 43000 41 920 	39353 0.32 - 2567 - 6.12 
083470 l054850 1202677 12809847T4J  10.661 4- 24952F 4- 1.9 
1204373 14022001 
407 160 439 489 
126 638 123 765 
424383 412109 
192425 229560 
	
217717 	172936 
34954 	30886 
16822 	18760 
131726 156063 
108 646 105311 
95774 	91936 
96061813183015 
1551027 1758925 
472154 	616036 
118712 1  200880 
453 505 536031 
238504 349146 
181882 	293567 
3'? 885 	49 767 
19348 	23245 
145511 	166332 
117717 	135010 
104703 115378 
441 948. 4244317 
9999 	12980 10671 10923 
59670 	70339 69744 84287 
98097 	90414 98212 104 429 
12828 	17815 22153 38897 
230541 	22146 22065 22682 
iflfl (itU 	.UA 
173911 	186657 
	
248886 	59787 
54177 	46785 
12 727 	10 886 
28229 	29722 
1840 	2861 
46002 	49363 	50 752 	0.41 -H 1 389 -F 2.81 
9 832 	10 851 	10395 	0.08 - 	456 - 4.20 
33475 	38622 	34028 	0.28 -- 4594 -11.89 
1 575 	3815 	6234 	0.05 H- 2 419 +63.41 
10 491 146 12 553 926 12 +14 0761  100.001 ---219 850 	1.75 
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Kuijetettu  tavaramäärä 	 Lisäys (-4-) tai vä- 
3' ivr1aJit 	
hennyS(-)V;Sta 
(iatkOa) 	 .1031 	1032 	933 	1934 	
1033 	 1934 v:een 1935 
T 0 fl fl I a 	 % 	Tonnia 	% 
II ryhni. Puutavaroita. 
12. Lankkuja ja lautoja 	874 071 867 575 1 250 613 1 694 167 1 395 780 
13. Parruja, peikkoja ja hirsiä 
sekä propSeja  Y  rn pyörekk 
puutavaraa .............. 1 923 832 1 937 862 2 536 124 3287 019 2 911 615 
14. Halkoja  ja puiijätteitä ...  1023 907 1 057 157 1 243 177 1 310 861 1 246 440 
15. Muita puutavaroita 	181 220 169 496 	243 962 303 922 	314 918 
 Yhteensä  4003030 i  4 03 090 I 5 283 876 6 595 969 5 868 
11.32 -298 387 -17.61 
23.61 -375 404 I -11.42 
10.10 - 64421 - 4.01 
2.55 +  10 996 - 	3.62 
47.581 -727 216 I -11.03 
iii ryhmä. &i 1C0114544UkSisfl 
luettavia tavara.la)e)a. 
16. Paperiteollisauteen luetta
-via..................... 
17. Malineja, kiviä., kaikkia ja 
sementtia................  
18. Soraa ja muita inaalajea. 
19. Kivi- la  pIllllIIlliä ....... 
I 20. Metalhteollisuuteeil luetta-
via.................... 
21. rfijliä ...................  
22. Kehruuaineita, lankoja, 
kövsiä, kankaita  ja vaatI-
tusesineita ..............  
23. Vuotia ja. nahkoja ......  
24. Kemikaalioita ...........  
25. Oijyjä, tervoja, asfaittia  ja 
valaistusaineita. .......... 
26. Muita tähän kuuluvia . 
Yhteensä 
IV ryhmä. I?atvnto-  ja imutinto- 
aineita, paitsi I ryhmään 
luettavaa. 
27. Kaloja .................  
28. Suolai 	.................  
29. Siirtomaantavaroita ......  
30. Juomia.................. 
 31,  Muita tähän kuuluvia . 
I ryhmä . ilo ?1f1 tu r0r(1.la)e)a 
l'oikkeasiuokkiin luettavia  
lava rota. 
Pikatavaraa (paitsi iniuhin polk- 
keusiuokkiiis luettavaa sekä 
maitoa ja ruunuita) ........ 
Muuttotavaraa .............. 
Sotilastavaraa (llIOtOil1) ...... 
Kauttakulkutavaraa .........  
1.1....... 
2 003 9711 16.251 +245046 +13.93 
739 380 	8.00 +123 344 +20.02 
120 197 	0.97 - 80 683 -40.16 
537 517 	4.36 + 	1 486 +  0.28 
431 187, 	3.50 +  82041 +23.50 
350 148 	2.84 +  56581 +  19.27 
54208 	0.44 - 	4441 +  8.92 
25060 	0.20 + 	1 815 +  7.81 
179 7951 	1.46 -H 13463 +  8.09 
141156 
129 676 
1.14 
1.05 
+ 	6116 
+  14298 
H-  4.55 
+12.39 
4712 295 38.2 I +467978 +11.03 
13093 Ou + 	2170 +19.86 
96297 0.78 +  12010 +14.25 
101 627 0.82 - 2 802 -- 2.68 
338771 0.27 5020 -12.91 
280381 	0.231 + 53561 +23.61 
272932 	2.21 + 11714 + 4.48 
63751; 	0.52 H- 3964 -F 6.63 
- 	Suurin tavni'arvlunä oli vuonna 1935  yhä vielä puutavara. nukä kasitt  i 47.; (edehlisetnt vuonna 
.i2. s) %  kaiken lähetetyn raht.i- ja pikatavaran tonnirnäärästä. Tästd  oli nimittäin sahattua  ja pyöredä 
 tavaraa ynnä »muita puutavaroita'> yhteensä  37.5 (42.1) %  sekä halkoja ja puujätteitä 10.' (10.4) %. 
 Vuoteen  1934  verrattuna puheenaolevan tavararylunän tonnirnäärä  on pienentynyt 11.o %. Sen eri 
(ajoista iankut ja laudat ovat vähentyneet  17.6 %, parrut ja pyöreä puutavara 11.4 % sekä haiot ja 
puujätteet 4.o %.  kun taas tähän ryhmään kuuluvien nlui(lefl puutavaroiden määrä  on lisääntynyt 
Le °,. 
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Maataloustuotteita ja -tarvikkeita oli kaikista kuljetuksista  10.7 (edellisenä vuonna 10.3) O/. 
Tämän tavararyhmän kokonaismäärä  on suureritunut 1.9 %, mutta sen useimmat lajit ovat vähenty-
neet, kuten voi  17.8 %, rukiit 15.6 %, turvepehku 15.5 %  sekä heinät. oljet ja väkirehut 12.1 %. Kas-
vaneet ovat ainoastaan perunat ja muut juurikasvit,  28. 5 %, lannoitusaineet, 24. e %,  ja vilja. rukiita 
 lukuunottamatta,  9. %.  
Maatalouteen kuulumattomjen ravinto- ja  nautintoaineiden ryhmän tavaroista osoittivat mai - 
nittavaa lisäystä kalat, 19.9 %, ja snola, 14.2 %. Juomien kuljetus sitävastoin on vähentynyt 12.9 %.  
Eri teo]lisuuksiin kuuluvien tavaralähetysten osuus  kaiken  tavaran yhteisestä Painomäärästä 
oli 38.2 (edellisenä vuonna 33.8) % ja niiden lisäys selontekovuonna  11.0 %.  Tähän ryhmään sisäl-
tyviä paperiteollisuustavaroita oli  16.2 (14.0) %  koko tavaramäärästä, ja  ne osoittivat 13.9 %:n lisä-
ystä. Eräiden määrältään paljon pienempien tavaralajien kuljetukset ovat edelliseen vuoteen ver-
raten muuttuneet suhteellisesti huomattavammin.  Siten on esim. soran ja muiden maalajien tommi-
määrä pienentynyt  40.2 %, metalliteollisuustavaroiden taas kasvanut 23. %  ja tiilien 19.3 %. 
 Samoin  on malmien, kivien, kaIkin ja sementin kuljetus lisääntynyt 20.0 %.  
Varsin huomattava on kaut-takulkutavaran lisäys, nimittäin 63.4 %. Tähän on ehkä osaltaan 
vaikuttanut vuoden 1935 alusta lukien voimaan tullut  uusi alennustariffj eräille Suomen kautta Ve-
näjälle tai Venäjällä kuljetettavillo tavaroille.  
Sen mukaan, minkä radan liikenne-paikoilla tavara lähetettiin, edellä mainitut tavaramääräl. 
jakaantuivat vuonna 1935 pääryhmittäin seuraavalla tavalla (vrt. liitetaulua 25): 
V ii n fl a 1 93 :, 
Tavararyhmnä 
ni 	iv 
ou im i a 
Vuonna 
3934 
Poikkeus- Kaikkiaan kaikkiaan  - hiokat 
llelsingin-Hämeenlimman  
-Rajajoen ............ 
Hangon ................. 
Turun-Tampereen--1-Iä- 
meenlinnait ............ 
 Vaasan ................. 
Oulun................... 
Savon 	.................. 
Karjalan ................ 
Porin................... 
Haapamäen-Elisenvaaran. 
Helsingin-Turun ........ 
Rovaniemen ............. 
Oulun-Nurmeksen ....... 
Yksityisiltä rautateiltä 
Ulkomailta ..............  
440 089 
70 510 
182 879 
129 839 
90 522 
149 505 
54 339 
36918 
17081 
93 822 
5563 
3238 
10035 
30 596 
314 930 
1063817 1138410 102798 
	
112062 213255 	18421 
228 203 296 700 	20 982 
405581 	179466: 	17618 
494374 206787 	27050 
1110081 	890831 	29562, 
1348585, 994455 	4769 
285658 308314 	8291 
549023 208873 	3351 
44836 	56279 	10553 
14051 	54007 
765 	3838 
4146 	10647 
732 	4041 
4919 	5392 
5517 	5419 
5997 	7271 
1241 	1512 
1958 	3372 
1082 	3044 
2813202 2853221 
418851 398440 
743557 	719186 
739277 783232 
829 044 829 032, 
2190915 2238611 
2415416 2460070 
641934 587212 ; 
 783658 804911 
209 616 219315 
22747 	2216 	447 	978 	302 	32253 	16986 
132478 	9708 222 	1024 220 	146890 182343 
48896 156886 	3301' 	19331 	974 	239423 211063: 
22382 	50115 	25567 10 	1370 	130040 250304 
868753 4712295 272932 	63751 	10140912334076I1255 
Kuijetetun tavaran tonnikilometrimädrät valtion eri radoiila  ja niiden muutokset edelliseen vuo-
teen verraten näkyvät seuraavasta taulukosta. Lisäksi siinä  on -  jakamalla tonnikilometrimääräi 
ratakilometrien  ja tavaravaununakselikilometrien  luvulla - osoitettu tavaraliikenteen suhteellinen vill-- 
kaus (s. o. montako tonnia keskimäärin kuljetettiin radan joka kilometrillä) sekä keskimääräinen kuor-
mitus kutakin liikenne - ja järjestelyjunain tavaravaununakselia  kohden. 
- a 	a 
• 	. Kaikkiaan 
I 000:ta 
tonnukulo- 
Lisäys  I--)  tai viihennvs (-
vn)mlesis 1934 
Tonnikilometrejä keskimäärin 
ratakilomnetniii kohden - - 	- 
tavaravau - 
metriä 
- 	----_______ 
I jOI:ta 
-____________ 
Koko päivittäin 
nunakseli - 
kilometriä ____________________________________________ tonumikni vuonna kohden 
Helsingin-llämeenlinnan-Rajajoen  418 199 + 	93 + 0.02 516 900 1 416 2.o4 Hangon 	.............................. 46653 -. 	1034 - 2.17 281 000 770 2.70 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan 119 819 + 	2507 +  2.14 403 400 1105 2.50 
Vaasan 	............................... 152 798 - 2030 - 1.31 325 800 893 2.47 Oulun 	................................ 107 816 --3414 - 3.07 163 400 440 2.2s 
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_________________________________________________________________ 
R- at a 
(Jatkoa) 
kaikkiaan 
I 000:ta toniiikilo- nietrhi. 
- 	Lisäys (-H) tai  viihennvs (--) 
- iioilrta 	i 	n 
Tonnikilonietrejä_keskimäärin  
- 	- ratakilometriä kohden 	tararavau - 
- 	--- -- 	 nunakseli- 
Koko 	Päivittäin 	kilometriä vuoiina kohden I (»JO:ta tonnikrn o 
368 195 ± 	9116 ±  2.54 487 700 1 336 3.07 Savon 	................................ 
Karjalan 	............................. 480 312 + 	555 +  0.12 491 100 1 345 3.48 
Porin 76401 +  10085 +15.21 287 200 787 2.99 ................................. 
Haapamäen-Elisenvaarali 	............. 130 568 + 	3 863 +  3.05 317 700 870 3.4s 
Helsingin-Turun ..................... 36115 -F 	3340 +10.19 183300 502 2.23 
Rovaniemen 	........................... 6 244 1( 	1 288 +25.99 30 300 83 1.51 
Oulun-Nurnieksen 36478 - 11054 -23.26 129800 356 3.46 
Kaikki valtionradat  1 979 598 +  13315 -F 0.6» 360 300 987 1) 2.96 
Vuonna 1934 1966283 +292 186 +  17.5 366 700 1005 1) 2.98 
s 	1933 1674097 +193046 +  13.0 319400 875 1)957 
......................... 
......................... 
» 	1932 1481 051 +  36937 + 	2.o 285300 - 	779 1)2.75 ......................... 
» 	1931 	......................... 1444114 -148213 - 	9.3 281600 7721 1)273 
Seuraavasta taulukosta näkyy, paljonko kunkin radan sisäisen, muille radoille lä/etc neen ja muilta 
radoilta saapuneen tavaraliikenteen tonnimäärät ovat lisääntyneet  tai vähentyneet vuoteen  1934 
verraten. Valtionrautateideis kanssa yhdysliikenteessä olevat oman maan yksityiset rautatiet  ja ulko-
maiden rautatiet-, joiden viimeksimainittujen liikenne  on kulkenut Rajajoen tai  Tornion kautta tahi 
laivareittien välityksellä Turun sataman kautta,  on  tässä, samoinkuin eräissä muissakin teksti-  ja 
 vastaavissa liitetauluissa, merkitty valtionrautateiden ratojen yhteyteen, joten niiltä »lähtenyt lii-
kenne» tarkoittaa vierailta rautateiltä valtionrautateille tulleita ja  »saapunut liikenne» taas niille jäi-
kimmäisiltä menneitä tonnimääriä. 
Sisäinen liikenne 	Muille radoille 	Koko lähtenyt 	- - Koko saapunut siitä niuiltaradoilt& lahtenyt liikenne liikenne liikenne 	saapunut liikenne  
lIsta 	 Lisäys (-H) tai  vahennys (-) vuodesta 1934 vuoteen 1935 
- 	 Tonnia 	 Tonnia 	t, 	Tonnia% 	Tonnia 	 Toimia 
helsingin-Hämeen- 
linnan-Rajajoen. 
hangon ........... 
Turun-Tampereen 
--- -1-lämeenlmnnan 
 Vaasan ........... 
Oulun ............ 
-154 880 - 9.8 +  90492 +  7.9 - 64388 - 2.4 -132 097 - 3.0 
- 11 210 - 6.s +  31487 +13.9  +  20277 +  5.1 -- 27 741 - 6.6 
-25354- 7.6 +  52492 +17.0 +  27138 +  4.2 -39718- 6.2 
- 68776 - 12.9 +  24773 +  9.1 - 44003 - 5.5 -100 638 -11.8 
+ 10050 + 3.1 - 22305-10.4 - 3255 - 0.4 +  12070 + 1.2 
Savon ............. •- 65 732 - 4.5 +  4163 +  0.5 - 61 569- 2.7 +100 414 +  4.2 
Karjalan ........... -92315- 7.1 +  77963 +  6.0 -14352-0.6-96814- 5.1  
Porin ..............+ 12848 + 3.6 +  36621 +13.0 +  49469 +  7.8 ±  18511 +  3.1 
+  22 783 +  1.3 
- 16531 -6.6  
- 14364 - 4.7 
- 31 862 - 
- 6980-1.6 
+166146+17.2 
 -  4499 -0.7
-F 5663 +  2.4 
Haapamäen-Eiisen- 
- 21 999 - 10 vaaran 	........... 
Helsingin-Turun .. + 8993 +  12 
+ 9705 +174 Rovaniemen ......... 
Oulun-Nurmeksen. - 3 824 - 15 
Yksityiset 	rautatiet - - 
Ulkomainen 	yhdys- 
liikenne - - 
ir;11 OQO /10/i __c 
+ 621 +  0.i -21378- 2.6 - 50200 - 9.2 - 28201 
 -  16013 - 9.2 - 7020 - 2.9 + 39411 +  1.5 +  30 418  
+ 8193 +50.5 +  17898 +82.1 +  7489 +18.4 - 2216 
-22939 -14.9 -26763 -15.0- 1411 - 2.8 +  2413 
+  283601+13.41 +  283601+13.41+ 590181+13.91 +  59018 
-120264-48.0 -120264-48.01- 8144-24.1 - 8144 
+173644j+ 2.9 -2l9850I- 1.8-219850[- 1.8, +173644  
- 8.3 
+  16.1 
- 6.3 
 +  9.4 
+13.5 
--24.1 
 +  2.0 
Taulukon luvut osoittavat, että tavaran kuljetus  on vuonna 1935 toisilla radoilla kasvanut, toi-
silla taas vähentynyt-. Enimmin liikenne  on  lisääntynyt Rovaniemen radalla, sisäinen liikenne ker-
rassaan 174.8 0/  ja muille radoille lähtenyt 50. %.  Suurinta vähennystä osoittaa Oulun-Nurmeksen 
 rata. Yhdysliikenne  ulkomaiden, s. o.  pääasiallisesti Venäjän, rautateiden kanssa  on  myös pienen-
tynyt. Tuonti Venäjältä on  nimittäin supistunut melkein puoleen edellisen vuoden määrästä; vienti 
 sinne  on tosin lisääntynyt 18.0 %, mutta se on verraten vähäistä, ja toisaalta on Ruotsiin suuntau-
tunut liikenne pienentynyt  46.5  %. 
1) Jos järjestelvjnnien vaununakselikilometrejä  ei oteta huomioon, saadaan keskirnääräksi  3.38 v. 1935, 3.39 
v. 1934, 3.21 v. 1933, 3.07 v. 1932 ja 3.06 v. 1931.  
Reutotnti/as(a 193ô. 
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Eri ratojen välisen ja niiden sisäisen tavaraliikenteen tonnirnädrät  näkyvät seuraavasta taulukosta, 
Kullekin 	eri 	radalle 
helsingin— 
 Hämeen-  
Turun— 
Tampereen 
La lie I y sr at a linnan— i 	Hangon \aasan Oulun 	Savon Karjalan 
Rajajoen __________ nan 
'i 0 II II i a 
Helsingin-1-Iämeenlinnan—Rajajoen 1428619 (16 216 100 038 32556 32755 	383 686 375 662 
Hangon 	.......................... 129 028 162 328 28691 9491 4 865 	29 225 5 186 
Turan—Tampes'een—Hämeenlinnan  95372 17020 307880 16018 15615 	25739 11233 
Vaasan 	............................ 46186 7643 27398 463321 57600 	22479 8637 
Oulun 	............................ 16768 3491 6033 35878 625387, 	73060 3003 
183918 46730 21915 16899 213972 1380377 127291 Savon 	............................... 
1018795 
42235 
45038 
9643 
7018 
17160 
6 143 
11377 
2945 	203 699 
3317 	12965 
1153793 
3385 
Karjalan 	.......................... 
Porin 	............................. 
95 702 10039 24 818 148 078 3 131 	207 069 47 733 Haspamäen—Elisenvaaran 	.......... 
Helsingin—Turun 	.................. 87 290 14 414 25 891 4255 2 662 	5 724 5 397 
461 10 166 221 21 436 	388 247 Rovaniemen 	........................ 
2 392 1 362 109 25 63 244 	20 850 26 871 Oulun—Nurnieksen ................... 
9 128 846 1 639 3520 349 	3526 615 
Jokioisten 5050 180 16940 570 787 714 577 
Rauman 	rautatieltä 	.................. 
Loviisan 	» 	................ 12 685 2 177 989 266 175 	13 806 887 
4609 7 250 450 96 158 	94579 1 096 Karhulan 	» 	................. 
39 358 1 233 8909 4 822 5 302 	34 700 18003 Rajajoelta, 	yhclvsliikenteessä ........ 
Haaparannasta, 	» 83 - 55 161 483 3 11 
Turun satainasta, 	» 77 1 238 13 4 	6 34 
Yhteensä tonnia kullekin 	lle 3217 756395 621 596 337 	753 710 1054217 2512 595 1 789 661 
Edellisessä taulukossa esitetyn liikenteen  ton nikilometrimäärät olivat kullakin radalla seuraavat 
Tavaratonnien 	kullakin 
Helsingin— Turun— 
I S Ii c t ya ra I a Hämeenlinnan Hangon Tampereen—  Vaasan 
—Rajajoen j  Hämeenlinnan  
I 000:ta 	kilometrih 
Ilelsingin—Häineenlinnan—Rajajoen ................ 197839 4663 18928 16154 
13770 21261 4311 3443 Hangon 	............................................ 
20 131 1 298 '52 381 9218 Turun—Tampereen--Ilämeenlinnan .................. 
6898 787 10110 66482 i 	Vaasan 	............................................ 
1 899 350 2 520 14071 
43508 6069 3610 2707 
Oulun 	.............................................. 
71 812 5901 1 411 2 120 
Savon 	............................................ 
Karjalan 	........................................... 
9 785 833 8884 3 670 Porin 	.............................................. 
Haapamäen—Elisenvaaran .......................... 10 069 1179 7 546 30 640 
Helsingin—Turun 	.................................. 6 185 2 449 3 776 2 075 
44 1 63 168 Rovaniemen 	...................................... .... 
491 92 24 34 
2009 112 1 443 597 
Oulun—Nurmeksen 	................................... 
1029 9 2 810 431 Jokloisten 	» 	................................. 
2750 293 141 69 
Rauman 	rautatieltä 	................................. 
2 045 983 74 26 
Loviisan 	» 	................................. 
27 743 373 1 651 784 
Karhulan 	» ................................. 
Rajajoelta, 	yhdvsliikenteessä 	....................... 
Haaparannasta. 	» 	....................... .. 7 - 14 60 
Turun 	sataniasta, 	» ....................... 185 ---- 1 9 2 43 
Kul jetnsinatka yhteensä kullakin radalla  418 199 46653 119 819 152 79 
21.i,3 2.36 6.os 7.n 
1)  Kultakin radalta lithetetyn tavarami kokonaismäärä ei tässä taulukossa ole sama kuin sivulle  24 sijoitetussa. 
olevilta asemilta hihti'nvt liikenne kauttaaltaan Sen sadan kohdalle, mihin näinä asemat virallisesti kuuluvat,  knit 
9258 25746 45579 	4258 7737 
1 519 2 046 430 858 755 
5755 1 828 1157 	4662 1 992 
14027 3307 1171 6015 9090 
53581 17168 515 	1699 1393 
16945 2443.53 I 	14204 	977 30457 
461 9596 387281 791 17953 
1164 949 327 	46298 1725 
410 48563 9510 ' 	4455 53598 
819 867 , 	860 334 477 
1510 59 45 	1 1 
1205 7524 11704 	 — 804 
	
8525 
	
459 
	
911 
	340 057 
6924 17 15 55349 
5925 
	
225 
	
63 
	
104 635 
207 502 140 118 736 
12 
	
2 117 
	
11564 
	
106 889 
230 
	
78 
	
7 844 
	
370982 
39 126 3 780 
	
501277 
50 
	
49 
	
50 73 784 
88 27 229 
	
166314 
13854 
	
32 
	
19 31747 
1 
	
2482 
	
191 
	
4566 
63 
	
11028 32969 
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jossa kunkin radan sisäinen samoinkuin koko lähtenyt ja saapunut liikenne on merkitty vinonumeroin.  
S aspuneen tavaran inittirji vuonna j935 Yhteensä 
— Hia ) Hel- 1tua- Oulun Yksityisille raut,ateille 
- \litlyslttkenne kuttakn radalla 
[otin 1 liit Ingiu— nienien '  Ut liiit 	Wi ipa 	3urun lahetsltyct ttiiaract 	) 1(su 	joki 	Lovti 	Karhu vaaran - furun meksen man 	oisteti 	san 	lan joelle 	rantaan satamaan 
Tonnia 
48044 	50594 	76834 4075 4142 6875 2460 25739 23455 353 5572 3 2667678 
8189 	10294 	27864 153 167 1303 631 2855 380 31 37 — 420718 
53638 	9275 	74819 1834 743 18058 14932 4153 2024 944 230 21 669548 
47684 	28896 	6722 4367 1253 29983 204 4287 368 2496 — 53 759 577 
1729 	3136 	418 18649 6310 15087 48 80 1724 7768 3 818572 
7436 ' 105929 	13324 693 8471 2809 917 508352569 126 4381 2192840 
12858 	69182 	2551 1087 3551 655 204 1041 576 461 495 2530092 
368273 	6680 	3078 428 116 188573 227 17928 1537 98 — 687050 
13374 188255 	4547 225 925 34024 99 290 10414 — 6 — 788729 
2725 	2738 	80659 275 196 353 3328 1894 197 13 24 — 238035 
13 	18 1 	15 1.5257 311 2 1 2 1139 — — 39687 
3 	15698 	37 572 20660 — 23 1 190 50 -- 152087 
39829 	613 	707 50 7 — 17 124 215 — -- — 61185 
784 1 	457 	4085 81 26 3164 — 114 3 10 — - 	- 33542 
121 	173 	989 16 74 56 9 — 1520 12 - - 33955 
137' 	2130 89 11 27 62 5 16 26 - — 110741 
4441 	4289 	3467, 280 1673 480 177 99 485 17 — 476 128211 
— 	 --- 	 —' 29 — 3 — --- - -- - — 828 
6 1 - - - - 162 459 1001 
6092841498357 300206 	48082 	486521301487 232.5.9 	95468113846 11254, 	5.561 12334076 
c r 1 r a il a il a k n I k e in a iii a t k a v ii 0 Itu tt 1 0 3 5 	 Yhteensä kul- 
____________________________ -- 	 takn radalla 
- 	 HaalMUitCit 	Helsingin 	[lova- 	Oulun— 	lahetettin ta- 
Oulun 	Savon 	Karjalan 	Portti 	Eltseit —Turun niemen 	Nurmeksen  t»arafl kulkema 
vaaran 	 matka 
(=1 000;ta toitnikilotuetriii) 
137 211 56 	5020 191 4 7 3 97110 
274 67 66 380 94 67 11 2 5240 
23 852 ' 	89 	20 14 51 2 34 4338 
22 2224 132 17 145 1 1 19 5689 
417 2833 7170 	615 4142 124 43 577 46472 
212 2 14 	 - — — 3 9 321 
77 —' 2 1 - 13 - — 443 
107816 36819.5 	480312 76T 130568 36115 	6244 36478 1979.598 
5.15 18.so 24.26 3.ss 6.60 1.82 0.31 1.84 lOOse 
t:WaroiLllfl piiirylimil eiittivii.ssl  taulukossa, koska viitueksimainitussa on merkitty eri ratojen vhtvrnkpaikoissa 
ttlas tIesi ,'ietevsaseinien liikenne on jaettu ja tavara merkitty sen radan kohdalle, jota nivoten se on lithctettv. 
hteeuisli Iähetet.yn ja saapuneen tavaran  LIS. It) 
miljoonaa tonnikilometrjä 	tai väh. 
-- 	 - 	 ---- :(-)v:sta 
1931 	1932 	1933 	1934 	1935 1934,  % 
229.2 215.5 226.i 
13.4 	12.8 
	
13.4 
8.9 
	
8.7 
	
9.9 
6.9 
	
6.9 
	
10.0 
13.9 	14.a. 17.s 
21.9 
	
21.s 	26.1 
32.3 
	
37:1 
	
45.5 
10(L2 132.4 142.1 
28.0 29.3 35.9 
'22.7 21.5 23.6 
67.3 
	
71.n 
	
88.1 
8.4 	10.2 
	
11.0 
113.7 
	
99. 	57.4 
19.3 
	
19.6 
	
20.7 
21.2 
	
19.2 
	
19.3 
92.3 90.6 92.0 
76.1 58.2 72.e 
42.e 42.s 53.7 
27.3 22.s 25.3 
44.8 
	
53.6 48.6 
45.7 58.2 67.4 
5.7 4.9 5.4 
31.3 21.9 37.3 
6o 7.0 8.2 
53.4 44.5 54.3 
19.9 20.6 32.3 
36.7 46.9 58.4 
15.5 14.4 16.4 
33.3 43.3 58.9 
34.3 34.7 32.2 
13.9 13.s 20.9 
9.1 9.4 9.9 
169.6 197.1 244.1 
41.9 38.0 37.7 
25.2 27.9 33.3 
38.7 23.6 35.2 
- 9.7 31.4 
19.4 21.2 19.7 
44.8 82.2 81.2 
34.0 37.4 37.5 
113.o 107.2 hOs 
36.5 36.o 44.1 
7.4 6.1 7.1 
12.1 8.2 12.3 
62.9 61.3 63.2 
13.2 12.9 18.5 
35.1 30.3 36.4 
26.1 23.4 27.4 
7.2 14.a lIha 
262.7 -- 0.9 
13.i; H- 11.5 
12.6 +  2.6 
 i0.s  -11.0
21.4 - 1.4 
32.i +  8.4 
41.s -15.0 
172.a ± 9.2 
44.6 - - 7.2 
20.4 -24.i 
96.o -  
11.7 --11.0 
48.7 -1 
30.5 +15.i 
29.6 +16.1 
101.5 - 4.6 
84.:s -- 4.e 
73.8 +12.3-
29.1 +  8.o 
45.6 -- 7.6 
69.4 -12.4 
8.9 -13.0 
46.2 +  19.4 
19.s + 8.2 
63.7 +  2.e 
41.8 --12.i; 
61.4 - 3.5 
19.1 - 6.o 
46.2 -12.2 
46.5 I +37.0 
34.4 
13.2 -25.9 
280.3 +  8.9 
42.a +13.9 
69.i -1-26.9 
25.7 -16.8 
53.1 +22.o 
22.0 +14.2 
73.6 -11.0 
35.i - 7. 
124.s -ile 
 61.3 +20.2 
10.0 +14.7 
15.6 +36.7 
74.7 - 2.0 
15.1 -17.1 
47.4 +20.9 
38.11 +  8.0 
113.7  :  +17.7  
265.o 
12.2 
12.3 
lis 
21.7 
29.e 
49.2 
158.1 
48.i 
26.8 
101.s 
13.1 
26.s 
25.s 
106.4 
87.8 
65.7 
26.9 
49.4 
79.2 
10.2 
38.7 
18.3 
62.1 
47.8 
63.6 
20.4 
52.o 
34.0 
24.1 
17.8 
257.3 
37.2 
54.7 
30.9 
43.e 
19.7 
82.7 
38.0 
140.9 
51.0 
8.7 
11.4 
76.2 
18.2 
39.2 
36.0 
14.2 
2 
Liikeunepaikoittain tavarankuijetus on selostettu liitetauluissa 22, 25 ja 26. Kandesta viimeksi- 
mainitusta nähdään lähtenyt ja saapunut tonnimäärä vielä tavaralajeittainkin. Sitäpaitsi ilmenee eri 
liikennepaikkojon suhtee]lista merkitystä osoittavasta taulusta 38 niiden järjestys m. m. tavaran-
kuljotuksen suuruuden, nimittäin tonni- ja tonnikilometriinäärien sekä tavaraliikennetulojen kannalta 
katsottuna. Seuraavassa taulukossa tarkastellaan tavaral iikeriteen suuruutta ja vaihteluja viiden 
viime vuoden aikana  täpkej,yt,flj8sä taearaiiilcenmeksskuksissa,  joita asutus-, satama- ja tehdasseutu jell 
 allamainitut  itsenäiset ja niiden alaiset epäitsenäiset liikennepaikat yhteisesti muodostavat. Tähän 
supistelrnaan on nyt painettu myös tonni- ja tonnikilometrimäärien muutoksia vuodesta 1934 vuoteen 
 1935  valaisevat prosenttiluvut, jotka on laskettu liitetaulussa 22 olevien tasoittamattomien lukujen 
perusteella. - 
Liikeiwekeskus  
Helsinki, Katajanokka, Lällsisata - 
rna, Sömnäinen, Vallila ja Pasila 
Malmi ......................... 
Hvvinkäi ..................... 
Riihiiuiki 	.....................  
TI iiieeiiliuna 	..................  
Lahti ja Vesijärvi .............. 
 Lappeenranta  ja Rapasaari ......
 Vi  piiri sataniineen .............
Koivisto ....................... 
Maksiahti ..................... 
Uuras ......................... 
Ayräpää...................... 
Hanko........................ 
Kirknierni ..................... 
Lohja ja Lohjan kauppala ......  
Turku satanijuern .............. 
 Tampere  ja Lielahti ............
 Vaasa  ja Vaskiluoto ............
 Mänttä ........................ 
 Kemi.........................  
Oulu, Tuira ja Toppila ......... 
Raahe........................ 
 Kokkola ja  Ykspihlaja ......... 
 Pietarsaari  ja Leppäluoto ...... 
 Kajaani ....................... 
Kuopio 	....................... 
lisvesi 	........................  
Mikkeli ........................ 
Harju ja Voikka ............... 
Kvmintehdas .................. 
Mvllvkoski .................... 
Inkeroineis .................... 
 Kotka........................
 Lieksa ........................ 
Outokumpu .................... 
Snoj I lvi ....................... 
 Pitkäranta ..................... 
Matkaselkä .................... 
Käkisalmi ..................... 
Vuoksenniska .................. 
Enso.......................... 
 Pori  ja Mäntyluoto .............
Siuro ......................... 
 Nokia  .........................
 Varkaus ....................... 
Lievestuore .................... 
 Suolahti ....................... 
Jyväskylä...................... 
 Salo..........................  
I  Yhteensä lähetettys. ja saapu- 
uutta tavaraa, tuhatta tonnia 
LOi. ( 
tai 	ah 
1934, 1933 	1032 	1933,59:34 	1935 
1 31 254 1 3281540 1539 - 0.1 
123 108 110 108 113 	H- 	5- 
92 89 100 124 i22 	2.2 
85 83 98 126 114 - 
115 109 138 176 171 - 2.7 
205 181 212 265 258 - 2.i; 
187 220 268 289 257 -11.1 
827 960 1027,1117 1 227, + 90 
173 177, 247 313 243 -22.4 
95 91 111 147 105 -28.o 
227 243] 322 386 3571  - 7,5 
'00E 116 121 138 136 - 1.4 
319 328 207 226 196 -13.2 
119 109 118 169 192 +14.0 
117 104] 130 162 179 +10.s 
447 465 511 604 583- 3.3 
473 383 490 552 530 - 4.0 
258 319, 416 401 416 + 3.o 
159 147] 173 187 197 + 5.3 
88 98: 96 144 159 ] +10.8 
295 395 487 510 456 -10.5 
56 51 78 139 156 +12.2 
208 143 260 293 326 +11.4 
38 37 55 147 222 +51.2 
165 200 211 247 220 -10.7 
77 84 135 213 155 -27.5 
156 ] 198 244 2701 250 - 7.5 
90 87 102 132' 109 -17.4 
210 283 364 391 343 -12.4 
268 277 294 313 400 +28.1 
113 131 198 225 283 +26.0 
83, 83 95 161 156 - 3.0 
9041105142216031746  + 8.o 
131 116 115 133 161 +20.s 
86 95 108 159 185 +16.1 
147 139 177 169 157- 6.9 
- 45 130 179 206 +15.5 
85 107 118 129! 134 +  4.1 
245 372 443 442 373 -15.7 
261 271 282 305 293 - 4.0 
654 
327 
594 
304 
841 
351 
768 
456 
698 - 9.1 
504 +10.a 
84 
79 
72 
87 
98 
143' 
105 
131 
103 - 1.5 
160 +21.8 
228 234 270 329 314 - 4.5 
71 70 106, 114 101 -11.5 
129 112 139 154 174 +13.0 
123 106, 131 173 186 + lo 
66 Sl ¶10 115, 139 	- 	21.2 
126 140 302 128' 376 725 
134496 369636 1 185798 
66 103 260 111 192 297 
77 533 36i) 126 231 131 
45154 272149 68629 
4494261573151)1054580 
71638 2b3843 271644 
53 161 22800. 258357 
40216 274310 358496 
71420 483 o96 350319 
2364351269754 1243846 
68399 447612 "02053 
66419' 384 810 236 256 
98 7441 501 249 487 959 
233 562 1 333 671 926 868 
59 722 502 794 273 124 
49107 285066 315103 
108829 787860' 588527 
62 751 4Ii 391 234 482 
46489 2137)82 198321 
109 240 669 973 432 803 
45694 110471 1448'7 
40418 64497 112304 
12 765 41 686 76 j29 
128877 216654 333660 
26a64 11770 51156 
13414 4680 1 5948 
5 987 1 loG 20 525 
2 206 82 3 82o 
3961 3 57 
1691 
066 
- 673 
237 
- 984 
651 
9 03 
278 
301 
1341 
1123 
3219 
1276 
3138 
633 
3 695 
3 925 
620 
3089 
1 326 
415 
1 830 
1 547 
1 788 
5 165 
1 515 
2160 
308 
129 
32 
485671 	17691 132011] 15417] 4144 
39812 
7 479 
4382 
5 898 
5190 
62 761 
11075 
7044 
11 560 
17666 
47 345 
12 985 
20 601 
28790 
62 376 
14 680 
12002 
26682 
17039 
13 419 
30 458 
9 803 
10 612 
7 478 
27 893 
5 987 
4 683 
3418 
1137 
192 
29 
Tonnimäärien puolesta on edellämamituista liikennekeskuksista Helsinki pysynyt jotakuinkin enti - 
sellään. Muiden liikennekeskuksien tavararnäiträ  on joko kasvanut, kuten Pietarsaaren  ja Leppäluodon 
 51.0%, Kymintehtaan 27.8 %, Myllykosken 25.s  %,  Nokian 22.i %, Lieksan 21.1 %, Salon 20.9 %. 
 Outokummun  16.4 %, Pitkänrannari 15.1 %, Kiikniemen 13,6 %.  Suolanden 13.0 %, Raahen 12.2 %, 
 Kokkolan  ja Ykspihlajan 11.3 %. tai pienentynyt, kuten Makslanden 28. o %, Kuopion 27.2 %, Koivis-
ton 22.4 %, Mikkelin 17.4 %, Käkisalmen 15.o %, Hangon 13.3 %. Harjun ja Voikan 12.3 % ja Lieves-
tuoreen  11.4 %. Tonnikilometrirnäärissä on  myös havaittavissa nielkoisa vaihteluita, vaikkakaan ne 
eivät aina seuraa tonnilukujen muutoksia, menevätpä joskus toiseen suuntaankin. Lähetetyn  ja saa-
iuneen tavaran yhteenlaskettujen painoinäärien mukaan  on Kotka edelleenkin ensimmäisellä sijalla. 
toisena on Helsinki satamineen  ja inume sen piiriSSä oleviiie liikennepaikkoineen, kolmantena Viipuri  
ja  neljäntenä Enso, vaikka seti liikenne onkin pienentynyt melkein  10 %. 
Liitetaulussa 27 ja seuraavassa, sen perusteella laaditussa taulukossa tavaraliikenne on ryhmi-
tetty myöskin kul jetusmatkan pituuden mukaan. 
	
'I'avararyhina 	 Poll- 	 r/ 
Kuljetnsniatka 	- 	
--------- ----- ----- - - 	- 	lens- Kaikkiasi> 	koio v8h. 	1 (5)Ota 	koio 
kilonietriii 111 	I \ 	\ 	luokat 	 tiitiä- 	v:sta 	
toiliukilO- 	m35 
riistI 	1934 	metua 	rIitä 
on ni a 	 e 
712 295 272 932 63 751 
808 438 55970 12 967 
171.6 205.1 203.4 
169.s 202.6 206.8 
177.4 201.e 130.2 
1 - 10 
11 - 20 
21- - 30' 
31 40' 
41 
Yht. 1 	50 
51 - GO 
61--- 7Ø1 
71-- 80 
81--- 100 
Yht. 51-- 100 
101 - 120 
121--- 150 
151- 200 
Yht. 101-- 200 
201- 250 
251- 300' 
Yht. 201 - 300 
301 - 35O 
351-- 400, 
Yht. 301 - 400 
401- 450, 
451- 500, 
501-- 600 
Yht. 401 -  6001 
601--- 700 
701- 800 
801- 900 
901-1O00 
1001-1150, 
Yht. 601 -1150 
1 000:ta tonnikm.. 221 225 855 946  
Tonnin ke.t-  1193,5 	168.2 	14.5.8 
kim. kuiie- '1934 	177.0 	140.2 
tusw'ifIa, kn41933 	161.3 	145.s 
4 9 ! 854 095 
2189 701664 
1 859 526 425 
2545 688470 
3281 396387 
14473 3167041 
3 157 613 560 
1 976 	550 821 
5286 692169 
2 956 937 3281 
13375 2823878 
6 660 741 528 
6331 718693 
11455 1136335 
24446 2596556 
6 946 861 261 
4481 669684 
11427 1530945 
957>7 783309 
5270 479 407 
14827 1262716 
7116 320041 
5338 234816 
4948 175194 
17802 	730051 
2030 	99022 
1 763 	82 648 
854 	32 248 
343 	7 722 
69 	1 249 
5059 	222889, 
25052 1979598 
247.o 	160.5 
266.s 	156.6 
238.6, 	159.o 
4636 0.23 
10 990 0.so 
13850 	0.70] 
24856 	1.26 
18148 	0.92 
72 484) 	3.00 
35 961 	1.82 I 
36550 	1.S5 
52 107 	2.63 1 
81349 	4.27 
209067 10.57 
81 928 	4.14 
97 (106 	4.93 
199 314 1007 I 
378 848 19.14] 
191 490 	9.67 
185431 	9:17 
376 921 19.04 
255 498 1291 
180 195 9.io 
435 693 22.01 1 
136 425 	6.89 
112250 	5.671 
95301 	4.81 
343 976 17.37 
64415 	3.25 
62189 	3.14 
27 338 	1.38 
7353 	0.37 
1318] 0.07 
162613 	8.21 
1979598100.00 
-+  0.7 11979598 
6.93 + 8.i 
5.69 -18.3 
4.27 - 7.1 
5.58 - 6.4 
3.21 -13.9 
25.os - 7.2 
5.22 + 6.1 
4.47 - 4.1 
75.61 + 2.5 
7.60 + 3.7 
22.00 + 2.3 
6.01 -- 6.3 
5.83 - 9.3 
9.21 + 2.9 
21.00 3.4 
6.98 - 3.4 
5.43 + 2.6 
12.41 - 0.)) 
6.35 + 4.1 
3.89 H- 0.9 
10.24 2.s 
2.6o H- 2.8 
1.6)) ±10.3 
1.12 - 1.0 
5.92 ± 4.1 
Os>) + 8.7 
0.67 - 4.1 
0.26 -1- 5.9 
0.06 -32.1 
0.01 + 8.7 
1.80 
 
+  1.2 
Taulukko osoittaa tällä kertaa myös tonnimäärien muutokset prosentteina vuoden  1034 luvuista 
kussakin kuljetusmatkaryhinässä. Sen mukaan on enintään 50 kin kuljetettujen tavamain määrä vä-
hentynyt 7. 2 %. kun sen sijaan yli 300 km kuljetettujen t.avarain paijous on  lisääntynyt 3.1  %.  Ensin- 
mainitun ryhmän osuus tavaraliikenteen kokonaismääröstä  on myös pienentynyt, ollen nyt 25. 7 (edel-
lisenä vuonna 27.2) %. jälkimmäisen taos sunrentunut 17.i %:sta 18.0 %:iirl. Usc'irnpien muidenkin 
30 
vuoden  1934 keskimäärää piternpien kuljetusvälien osuudet ovat enentyneet ja sitä lyhyempien, 51--
100  km:n etäisyyksiä lukuunottamatta. supistuneet. Näiden seikkojen johdosta tavaratonnin keski-
määräinen kul jetusrnatka on kasvanut 156.6 km:stä 160.5 kimiin.  
Tärkeimmistä tavaralajeista mainittakoon, että pyöreän puutavaran kuljetusmat.kojen pituus oli 
vuonna 1935 keskimäärin 134.5 (edellisenä vuonna vain 123.4) km sekä lankkujen ja lautojen 188.e 
(178.2) km.  Muiden puutavarain kuljetusvälit lyhenivät hiukan;  koko puutavararyhmän keskikuijetus
-matka kasvoi kuitenkin  140.2 km:stä 145.s km:iin.  Paperiteollisuuden tuotteiden keskimatka supistui 
 184.2 km:stä 176.6 krn:iin,  mutta metalliteollisuuden piteni 213.4 km:stä 224.8 krn:iin. Vielä huomat-
tavamniin kasvoi rukiiden  ja kalojen kuljetusmatka, edellisten  239. s km:stä 279.2 km:iin ja jälkimmäisten 
 297.3 km:stä 323.0 km:iin.  Myöskin soran ja muiden maalajien keskimatka. joka on ollut kaikkein lyhin. 
kasvoi 51.0 km:stä 72.7 km:iin ja sivuutti siten maidon ja kerman kuljetusetäisyyden, joka vuonna 
 1935  oli vain 56.0 (edellisenä vuonna 58.6) km.  Erittäin tuntuvasti Ivheni kauttakulkutavarain keski- 
matka, nimittäin 706.2 km:stä aina 310.s krn:iin.  
Uusien rataosien liikenne. Sen seikan valaiseiniseksi, kuinka suuri liikenne  ou ollut viime vuosiiu,. 
valm'istunejlla radoilla, esitetään tässä erikoistietoja Landen—Heinolan, Matkaselän—Naistenjärven. 
Lappeenrannan—Rönkän. Porin—Parkanon, Rovaniemen—Kemijärven ja Oulun—Nurmeksen rata - 
 osien henkilö-  ja  tavaraliikenteestä. Sitäpaitsi selostetaan niiden liikkuvan kaluston käyttöä liitctau-
luissa 10-14. 
Seuraavasta yhclistelmästä näkyvät yksinkertaisilla,  1110110- ja paluu-, tilaus-, kuukausi-, koululais --
työläis- ja sanomalehtimieslipuilla tehtyjen matkojen henkilökilonretrit ja näiden keskimäärät ratakila - 
metriä kohden edellä mainituilla rataosilla vuosina 1932-1935. 
11 a t 0 S 2 
Laliti—ileinola ............. 
Matkaselkä—Naistenjärvi  1) 
Lappeenranta—Ronkkä  2) . 
Pori—l'arkano  3) 
Rovaniemi—Kemijärvi ...... 
 Ou lu—N urmes .............. 
1 000 henkilökijometrejä 
V. 1932 V. 1933 V. 1934 V. 1935 
2662 2628 2624 2 713 
5121 6648 7988 7873 
-- -- 396 2 251 
313 417 
- .--- 621 2 072 
7536 7366 8419 8838 
Iienkilökilometrejä keskillikenne - 
pituuden ratakilornetriit kohden  
V. 1932 V. 1933 V. 1934 V. 132 
66550 64698 64600 66171 
28 293 31507 35821 35305 
39600 53595 
491 4129 
- -• 21414 23545 
26819 26214 29961 3145? 
Raht.i. ja pikatavaran tonnikilometrit ja vastaavat kesk imädrät ratakilometriä kohden olivat uusi Il a 
rataosiila seuraavat: 
it at a o s a 1 000 tounikilornetreja Tonnikilornetrejit keskililknin.  pituuden ratakilometri8. 	ösO 
V. 1932 V. 1933 	V. 1934 	V. 1935 V. 1932 	V. 1933 	V. 1034 V. 102 
Lahti—J-Ieinola 	.............1 470 2 115 	1 848 	2 972 36 750 	51 585 	45073 72 488 
Matkasolki—Naistenjärvi  1) 	39 256 55 690 	61 323 	56 155 216 884 	263 934 	274 991 251 816 
Lappeenranta—Rönkk-ä 2) 	 - - 237 	10 069 - 	 - 	23 700 239 738 
Pori—Parkano  3) ............- -. 	3 713 	6 878 - 	 - 	58016 68099 
Rovaniemi—Keinijärvi 	 - - 440 	1 360 - 	 - 	15 172 15 455 
Oulu—Nurmes .............. 32694 38589 	47 532 	36 478 116 349 	137 327 	169 153 129 815 
Jotta edellä esitettyä kehitystä voitaisiin verrata niihin vaihteluihin, joita lähinnä aikaisemmin 
valmistuneiden ratojen liikenteessä on  ollut, mainitaan tässä Liimatan—Valkjärven, Vilppulan—Mäntän. 
Tornion—Kaulirannan, Tisalmen—Ylivieskan  ja Joensuun—Outokummun rataosista ensiksikin hen 
kilökiiometrien. keskimäärät ratakilometrjä kohden. 
- La aosa Ilenkllökilonietrejit keskiliikennepituuden ratakilometrilt kohden 
V. 1929 	V. 1930 	V. 1931 V. 1932 	V. 1933 	V. 1031 V by 
Liimatta—Vaikjärvi 	.............. 91 500 	87 662 	65 000 62 240 	60 453 	76 613 76 720 
Vilppula—Mänttä ................. 77 333 	62 500 	55 600 54 100 	49 'iGO 	50 200 51 600 
Tornio—Kauliranta 	............... 25861 	37494 	34 987 22456 	23 646 	28329 31 48  
Iisalmi—Ylivieska 	................ 58166 	52516 	47159 29459 	29599 	36020 39051 
Joensuu—Outokuinpu ............. 28 122 	27449 	21 224 17 959 	32 551 	38592 37 91 
') Tahän sisältyy Jänisjärvi—Pitkäranta ja jeuluk. I p:st 1933 l3tkiirnuth--ISiksu - 2 	j934 ilappeen- 
ranta—Tainiotikoski. -.  3) V. 1934 Pori—Niinisalo. 
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Vastaavat tonnikilonsetrien keskirnäärät  on laskettu seuraaviksi: 
Tonnikilometrejä keskiliikennepituuden ratzi.kilornetri0.  kohden 
itataosa V. 1929 V. 	19:30 V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934 V. 1935 
Liimatta—Valkjärvi .............. 141 188 109 702 84 434 94 800 105 867 124 160 113 933 
Vilppula—Mänttd ................. 105 200 145 700 142 600 132 300 156 000 167 600 116 600 
Tornio—Kauliranta ............... 22 494 23 202 21139 11 392 13 962 25 772 25 089 
lisalmi—Ylivieska ................ 221 892 326 636 80 599 59 707 90 280 88 006 122 665 
Joensun—Outokumpu ............. 91 918 96 448 88694 100 776 112 163 166 959 187 653 
Kun tandotaan saada yleispiirteinen käsitys koko liikenteestä, yhdistetään tilastossa henkilö - 
ja tonnikilometrit yhteiseksi liikenne yksiköksi.  Tämä rinnastus on tosin varsin ylirnalkainen. sillä in. m. 
 keskimääräinen  tulo tonnikilometriltä on  jonkin verran suurempi kuin henkilökilometriltä. Itse asiassa 
sellainen huomautus voidaan tehdä jo  eri matkustajaluokkain henkilökilometrien samoinkuin eri rahti-
luokkain tonnikilometrien yhtoenlaskemista vastaan. 
Mainituitla iikenneyksiköillä  ilmaistuna viime vuosina valmistuneiden rataosien liikenne  on ollut 
 seen raavan  suuruinen: 
Henkilö- ja  toiiniki!ometrejä keskiliikennepituuden 
ratakilometriä kohden 
V. 1931 V. 1032 V. 1933 V. 19:14 V. 1931 
- 103300 115683 109073 138659 
259569 245177 295441 310812 287121 
- - 63 300 293 333 
-- -- 62 907 72 228 
- - -  36 586 39000 
103 355 143 168 163 541 199 114 161 267 
11 a t a o a a 
Lahti—heinola ........................................ 
Matkaselkä—Naistenjärvi ............................... 
 Lappeenranta—Rönkkä ................................ 
 Pori—Parkano ......................................... 
Rova.niemi—Kemijiirvi ................................. 
OnIu—Niinnes ....................................... 
Puheena olleiden vanhempien rataosien vastaavat liikenneyksiköt ovat vaihdelleet seuraavasti 
Henkilö- ja tonnikllonietrejii keskililkennepituoden ratakilometriä kohden 
itataosa V. 1929 V. 	19:30 V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934 V. 1035 
Liimatta—Valk järvi 	.............. 235 688 197 364 149 434 157 040 106 320 200 773 190 653 
Vilppiila ---Mänttä ................. 182 533 208 200 198 200 186 400 205 700 217 900 228 200 
Tornio— Kauliranta 	............... 48355 60696 56 126 33848 37608 54101 56557 
Iisaliui --Ylivieska ................ 279 988 379 152 127 758 89 166 129 879 124 026 161 716 
Joensuu- •( 	ulokumpu 	............. 120 040 123 897 109 918 118 735 144 714 205 551 225 571 
Autoliikenne. Vuonna 1935  valtionrautateiden harjoittama autoliikenne on edelleen laajentunut. 
Vuoden kuluessa avattiin Sotkamon kirkonkylän—Maanselän  ja Sortavalan—Läskelän— Suistamon  1) 
linjat. Sitäpaitsi aloitettiin Lappeenrannan kaupungin  ja sen  uuden aseman välillä henkilöliikenne. 
kun tämä asema sijaitsee kaukana kaupungista. Niinikään järjestettiin Riihimäen, Oulun  ja Pietar-
saaren asemille kotiinkuljetus. 
Liitetaulussa 39  selostetaan autoliikenteen eri lajeja ja niiden vuosituloksia. Allaolevaan yhdis-
telmäjin on .selontekovuoden  tärkeimpien lukujen lisäksi otettu vastaavat vuoden  1934 liikennettä 
osoittavat luvut. 
K oli et ett uj e fl : Tulot Käyttö- Käyttö- 
yhteensä, niatkusta- luku Jien 
pakettien 
luku 
tavariun 
 paIno,  kg mk 
menot, 
mk 
ylijaänni. 
 ink  
km 
henkilö- sek3 vlolistetvt hen- 
kilö- ja tavaraliikennelin.jat  1137 615 296 169 6 515 3625543 2 319 053 2057 348 261 705 
'I'avaralikennelinjat ........ 91 443 - 2098 3991 471 249 009 200 060 48 949 
Yhteensä linjaliikemie  1 229 058 296 169 8613 7617014 2 568 062 2257408 310 654 
Rot iinkuljetus 248 007 2) 177 820 33008 740 1 343 929 927 029 416 900 
Koko autoliikenne 1935 1 477 665 296 169 186 433 40625 754 3911 991 3184437 727 554 
Koko autoliikenne 1934 1 157 788 218 065 99 661 29 258 521 3004 269 2 251 299 249 970 
Siitä: 
Linjaliikenne 	............ 983 629 218 065 10 800 7 724 598 2 056 222 1 676 780 379 442 
Kotiinkuljetus 	.......... 174 159 2) 88861 21 533 926 948 047 577 519 370 528  
Kuten yhdistelmästä selviää,  on varsinaisessa  liujceliikenteessä ajomatkojen pituus kasvanut  
245 429 km eli 25.0 % ja matkustajien luku 78 104 eli 35.8 %, mutta pakettien määrä on pienentynyt 
 2 187 kpl.  eli 20.3 % ja kuijetetun tavaran paino 107 584 kg eli 1.4 %. Bruttotulot, joista henkilölii- 
1)  Liitetaulussa 39  mainitun Sortavalan—Läskelän linjan pituutsen  on lisättävä ouluk. 15 p:nä 1935 avattu 
Läskelän ja Suistamon kirkonkylän väli, 23 km. -  2)  Tästä on jiitettv pois liitetaulnssa 39 mainitut matkusta-
jat, koska kotiinkuljetukseasa vi harioiteta  varsinaista lieukilöliikeflnvttä. 
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kenteen osuus oli tasaluvuin 1 775 000 ja tavaraliikenteen 793 000 mk, ovat kuitenkin lisaantyneet 
 511 840 ink  eli 24. o  %.  Vielä enemmän ovat käyttömenot suurentuneet,  lim. 580 628 mk eli 34. 6  %. 
 Tämän vuoksi onkin käyttöylijääinä vähentynyt  68 788 mk oli 18. i 
Koliinkaljetus- eli paikallisliikenteessä, jota harjoitetaan pääasiallisesti kaupungin  tai kauppalan 
nsemakaavoitetulla aluoella ja johon sisältyy sekä kotiin ku]jetettuja että lähettäjän luota liikenne- 
paikoille noudettuja tavaroita, kasvoi I)akettie1 luku  88 958 kpl. eli kerrassaan 100. 1  %  ja tavaran 
paino 11 474 814 kg eli 53.  %.  Tulot suurenivat 395 882 mk eli 41.s  %.  mutta kun käyttömenot one
-nivät  349 510 mk eli 60.5  %,  tuli ylijdämän lisäykseksi vain 46372 mk cli 12.5  %. 
Autoliikenteen koko ylijäämä oli selontekovuonna 22 416 ink eli 3.0 % pienempi kuin vuonna 1934. 
Edellä olevan yhidisteirnän nojalla voidaan laskea, että linjaliikenteen tulot olivat vuonna fl135 
ajokiloinetriä kohden 2: 09 mk. kä ttömenot 1: 84 mk ja lijäämä 0: 25  mk. Paikallisliikenteessit vas-
taavat luvut olivat 5: 42. 3: 74 ja 1: 68 mk. 
Talous. 
Valtionrautatciden talouden kehitys vuodesta 1924 alkaen, jolloin niiden omaisuus arvioitiin 
uudelleen alentuneen raha-arvon pohjalla, näkyy pääpiirteittäin seuraavasta supistelmata: 
_____________________ __________________________ 
-____________ _________ - 	Lilkenteelle avatun Kiivtti'- 
Lisäys (-F) tai  Lisäys  (-F)  tai un-eta- Lisays (-F) 
rautateistön - 	.. 	ylijOa - Kaytto- 
pääona. 	keskj väheonys (-)  Käyttö- 	viiheiiny 	(-) yiijiiäjnä taivahen- .(-).. 
nieno- 	suhde jen 	keskini. 
-' uonna edellisestä vuo- menot 	edellisestä 
mo- tai -tap- ('dellisesta mä3riinen a 	' 	- suhde 	31- es a '-t e ti  .. 	. pio vuodesta vuoden 	paSorna- tuloihin 	I - On 
--__________________________ J _________ ----- 
lopussa arvo ----- 
Ililj . mk ii Milj, oik 	° Miljoonaa markkaa  
1924 ... 641.56 +  10.25 ± 1.6 570.is +64.42 +12.7 71.38 -54.17 4 912.J 	4807.9 88.9 i.ls 
1925 .. - -  726.23 +  84.67 +13.2 579.77] +  9.59 +  1.7 146.46 +75.°s 5186.7 	5059.1 79.s 2,so 
1926 786 +  6023 + 83 6o6 65 +76 88 +133 12987 -16 243 	51889 83 i  2 	1) 
1927 .. - -  836.18 ±  49.66 -f- 	Os 684.54 +27.so + 4.3 151.61 +21.77 5459.5 	5359.5 81.9 2.83 
i 1928 841 87 +  SD (1 - 	ti 71 	01 m28 47  - 4 i  17886 +27 U ) 7_0 3 	5 573 i 74o 3 	1 
1929 . - . - 879.25 -- 	12.e --- 	1.4 747.54] +34.53 +  4.8 131.71 -47.is 5898.2 	5795.6 85.0 2.21 
1930 . - - .  789.75- 89.so --10.2 724.93 -22.61  - 3.0 64.82 ---66'.so 6104.6 	6000.s 91.8 lox 
1931 6434 - 46 so - 12° 66898 -o5 95  - 77 2447 -40 61)71 	61290 96. 0 10 
1932.... 677.os - 16.37] ---- 	2.4 682.0 +13.13 + 2.0 -5.03 -29.so 6239.7 	6208.0 100.7 -0.0 
1933 . - - -  725.82-j- 48.74 + 7.2 655.03 -27.08  - 4.0 70.79 +75.52 6341.3 	6249.1 90.2 1.13 
1934 . 	- 	- 	- 829.50+103.68 +14.3  673.ss +18.82 +  2.9 155.os +84.86 5836.5 	5747.1 81.2 2.71 
1935 .. ..  852.97 ±  23,17 ± 2.8 719.29 +45.44 +  6.7 133.68 -21.97 5882.8 	5879.7 84.s 2.27 
Tulot. Valtionraiitateiden tuloutus (s. o. rautatielle maksettavaksi lasketut. vä1ittömsti tai 
 myöhemmin kannettavat rahamäärät) oli vuonna  1935 kaikkiaan 857 234 554 mk. Kun siitä vähenne-
tään vieraiden rautateiden y. m. osuudet yhdysliikenteen tuottamista tuloista  ja liikennöitsijöille suo-
ritetut takaisinmaksut. yhteensä 4 268 436 mk, jää selontekovuoden iopullisik-st luloiksi 852 966 118 
 mk. Tämä määrä  on 23464526 mk eli 2.83  %  suurempi kuin vastaavat tulot. 829 501 592 ink, r'd,'l-
lisenä vuonna. 
Päälajeihinsa tulot jakaantuivat vuosina 1932-1935 seuraavasti: 
vuonna 	vuonna 	vuonna Vu 1,a \ 	( 	)  tai viiI Sri- uvs (-) v:sta 19)4 -. lulolaji 1932 1933 1934 1935 v:een 19,.' 
Mk 51 a r k k a a 	 Mk 
196 437 559 193 807 094213 407 520 25.731) 224 233 964 26.29 +10 826 444 +5.07] 1leld1öllikennetiilot 	------- - 
435 772 459 487 795 526 568 643 863 68.55 2)  580 874 668 68.10 +12 230 8051  +2.15'  Tavaraliikennetulot 	------- 
Muut lilkennetulot  8283 5641 	8179726: 	9397975 1.13 8969943 1.05 - 	428 032 -4.55]  
Yhteensä liikcnnetulot  640 493 582 689 782 346 791 449 358 95.41 814 078 5751 95.44 +22 629 217 +2.8e'  
Lennätintulot 	----------- 380 763] 	355 621 393 835 0.05 409 258 0.05 + 	16433 +4.18 
Sekalaiset tulot 	.......... 20908 459 	20384168 21 659 409] 2.6i 22 478 285 2,6:s + 	818 876 +3-7 
Korvaus nostinkuljetuksesta 15300000 	15300000 16000000 1.93 16000000 1.88 - 
725 822 135]829 501 	iJÖo - 852 966 118100.001 +23464526 +2.83 
I ) 8313 alItoIijk0000tlll01a tasaluvuin  1 775 001 i,,ä. - 	Siitä ai,ti,liiksnnetiiloja taxallivuimi 0 137 (51)) atk. 
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Vuonna 1935 ovat siis sekä henkilö- että  tavaraliikennetulot lisääntyneet, mutta sen sijaan muut  
I iikennetulot vähentyneet. Määrältään suurin oli tavarain kuljetuksesta saatujen maksujen lisäys. 
 niutt.a  suhteellisesti on henkilöliikenteen tuloutus  kasvanut eniten. Tavaraliikenteestä kertyncet rnak-
sut muodostavat edelleen suurimman  tuloryhmän, ne kim olivat 68. t o % tulojen kokonaismäärästä. 
Tämä proserettiluku oli hiukan pienempi kuin edellisen vuoden vastaava luku, 68. 55 %. Honkilölii-
kenteen osuus tulojen koko summasta oli vuonna 1934 25.73 %, mutta selontekovuonna 26.29 %. Kun 
muut lijkennetulot valienjvät vuonna 1935 inäärältäänkin, supistui niiden suhteellinen osuus sitäkin 
enemmän. Se oli vuonna 1935 1.os %, oltuaan edellisenä vuonna 1.13 %. Muista tuloista kasvoivat 
 lennättimon  tuottamat maksut suhteellisesti  huomattavimmin, mutta määrältään suurin oli kuitenkin 
sekalaisten tulojen lisäys.  
Liitetaulussa 31 esitetään suurin osa tuloja sen ratTan ja liikennepaikan kohdalla, joka ne on tu
-louttanut  ja jolta liikenne siis on lähtenyt. Sitävastoin on sellaisten tulojen yhteissummat, joita ei 
lasketa maksettaviksj eikä tilitetä asemilla, painettu mainitun taulun loppuun. Eri ratojen  ja rataosien 
 todelliset,  s. o. niiden liikenteen suuruuden mukaiset, tulot olisivat tämän vuoksi inäärättävissä vain 
 kaikkiin  liikennelajeihin ja -suorituksiin kohdistuvien  aikaaviepien erikoislaskelinien avulla. Näitä 
laskelmia ei ole kuitenkaan toimitettu, koska niiden merkitys eri ratojen kannattavaisuutta tutkit-
taessa olisi varsin vähäinen, sen jälkeen kuin käyttörnenojakaan ei tileissä enää eritellä radoit
-tam.  
Sensijaan on seuraavassa yhdistelinässä mainittu koko rautateistön tulojen keskiinäärät vuo - 
 sina  1932-1935 kutakin ratakilornetrili (vrt, tämän julkaisun lopussa olevaa kuviollista taulua) sekä 
liikenne- ja järjestelyjunien juuakilomeli'iä ja raununaks-elikilometriä kohden. 
Tuloja kesk- iliikeiiriepituudeu 	Tuloja junakilumetriä kohden, Tuloja vaununak-selikilo- 
ratakilometriä kohden, markkaa markkaa 	metriä kohden, penniä Lulohiji 
1132 	1933 I 1934 	1935 I 1932 	1933 	1934 I 1935 I 1932 I 1933 1934 1935 
Jlenkilöliikennetulot. ....... 37 835 
83 932 
36 979 
93073 
39 800 	40 807 
106 051 105 710 
8:46 
18:76 
7: 99 	8: 32 	8:46 
20: 11 '22: 18 '21: 92 
24.6 
54.5 
22.8 
57.4 
	
22.8 	23.4 
60.8 	60.6 Tavaraliikennetulot 	------- 
Muut liikemietulot 1 595 1 561 1 752 	1 632 -: 36 -: 34 ,-: 37 -: 34 1.0 1.0 1.0 	0.9 
Yhteensä liikennetulot 123 302 131 613 147 603 148 149 27: 58 28: 44 30: 	7 30: 72 80 81.2 84.fi 84.9 
i Lennätintulot. ............ 73 08 	73 74 -:02 -:01 -:02 -:02 0.1 0.1 0.1 0.1 
Sekalaiset tulot 	---------- 4027 3 889 	4040 4091 -; 90 H-: 84 -: 84 •--: 85 2.6 2.1 2.3 2.3 
Korvaus postiukidjetuksesta 	2 947 2 919 	2 984 2 912 -: 66 -: 63 -: 62 -: 60 1.9 1.5 1.7 1.7 
Kaikki tulot 139 -109 138 189 154 700 153 226 29:  113 29:92  32-35 32: 19 $1.7 85.5 88.7 89.0 
ii 	L / ö / j k , 	Il C / is / a I. Hienki!öliikenteen tuloutija oli vuonna 1935 kaikkiaan 227 035 548 
uk. Sula on vähennettävä ulkomaille ja oman maan 1-ksitvisille rautateille suoritetut osuudet kuponki - 
IL ylsdysliikennolippujen hinnasta samoinkuin liikennöitsijöillo myönnetyt takaisinmaksut käyttämättä- 
mistä matka- ja makuupaikkalipuista, kuijettamattoinasta inatkatavarasta  y. m., yhteensä 2 801 584 
,iik. Henkilöliikenteen todellisiksi tuloiksi saadaan siis 224 233 964 mk. Kuten tulojen päälajeja kos - 
kovassa taiilukossa. jo on osoitettu, täniä määrä oli 10 826 444 oik eli 5.07 O/( snun'inpi kuin alellisen 
vitoiltii \iI-titit\ il -flu!IIIIlil. 213 407 521) niL. 
S'iiiiii'itit ttiiliikosti. ii5kV\ lieiikilöliikititeen 	'ii /u.loi-:jhoiuii. /e/ii(!/s Vilosillil 1932---! 935. 
l-leinkilöliikenteen kokonaistuloista ovat tavallisten inatkustajain kä ttärnät erilaiset .111 luokan 
liput tuottaneet suurimman osan. Vuonna 1935 niiden osuus oli yhteensä 68.77 %, oltuaaii edellisenä 
vuonna 69.01 %, joten se pieneni hiukan, vaikka tämä tuloerä kasvoikin 4.71 %. Tavallisten II luokan 
 iitatkalippujen  vastaava lisäys oli nimittäin suhteellisesti suurempi, 8. 10  %.  ja I 11loka11 kerrassaan
 22.03 %.  Sitäpaitsi etieflivät useimmat muutkin tuloryhinät. Varsinkin yleisaikalipuista kannetut
ivaksut kasvoivat huomattavasti. 18.22 %. Mainittakoon vielä makuupaikkalipuista kertyneiden 
 tulojen lisäys, joka oli  11.09 %. 
I/na/if 5fi70s/o ff13.5. 
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'I' u 1 (1 r y Ii iii S 
Yksinkertaiset, meno- ja paluu- tilaus-, j' 
 kuukausi-,  koululais-, tvOhuis-, sano-  ii malelitimies-, seurue-, kuponki-. kan-
sainväliset ja rengasmatkaliput 
hteensä tavalliset matkali 
V. 1932 	V. 1933 V. 1934 I 	Vuonna 1035 
Rata- 
Tuloja kaikkiaan, markkaa km:S  kohden, 
ink 
1k. 399 860 380 925 389 628 475 457 86 
23 740 492 21  367 891 22 929 697 24 801 054 4513 
137209187 1346103951147270807 154199996 28062 
1319539 156359211 170590132 179476507 32661 
	
1184135 	1272807 	1377346 1709047 	311 
4362276 4300 880 4435 967 5357 723 	975 
1131628 1437826 1276326 1279839 	233 
1666850 2364147 	1574162 	1310701 	239 
174 280 	323 400 1222 750 1 326 250 	241 
1096217 2280004 2342038 2222268 	404 
29750 	40084 	40095 	35161 	6 
Yhteensä sotaväen- ja luottokuljetusliput 	9645 136 12 019 148 12 	68 684 13240 989 2409 5.91 
2 869 050 3 166 050 3743000 681 1.67 
948 300 953 010 948 510 173 0.42 
Konduktoorinshekkiliput 	 3 210 383 3 494 )9 3 902 	90 4 241 098 772 1 89  
Yleisaika- 	(ja 	vuosi-)liput 	.................... 2 610 000 
415 911 878 525 1158819 211 0.52 
Eduskunnan jäsenten ja virkailijamn liput ....... 937 635 
Nauhaliput ....................................155 241 
8128612 8969321 9964420 1 814 4.48 Maktiupaikkaliput 	............................8461 385 
Pika- y. ni. junien lisliniaksuliput 	............. 2 900 892 2 904 130 3351 271 3 788 986 690 1.69 
Sekalaiset lisämaksut y. ni................... 1100 246 835 554 3 100 7361148584 209 0.51 
henkilökuijetukset 190 370 4.57 207 180 319 217 710 913 187 974 475 39620 
Matkatavara 	................................ 4 112 489 3895783 4120703 4358010 '793 1.9 I 
Koirien kuljetukset matkatavarana ........... 198 397 204 571 199 233 198 634 36 0.09 
0.03 Ylimääräiset henkilöjunat 	.................... 17 838 50 562 67 728 59074 11 
Malmin hautaus- ja ruumisjunat 	..............208 050 218 325 209 325 205 125 37 0.09 
Säilytystavara 	.............................. 827 605 798972 891 696 935 '718 170 0.42 
Asemasiltaliput 	............................. 707 773 664 406 738516 766 490 140 0.34 
HenkilöIiikenteenkkiiistufot196  43T9 1193 807 094 213 407 520 224 2i13 964 40807  10(4.00 
Seuraavasta taulukosta näkyy mnatkalippujen pääryhmistä matkaa ja henkiiökilometriä kohden 
saatujen tulojen kehitys vuosina 1932-1935. Taulukossa on jätetty huomioonottamatta yleisaika -. 
 eduskunnan jäsenten  ja virkailijain. konduktöörinshekki- ja nauhaliput. koska niiden matka- ja henkilö
-kilometriluvut  voidaan laskea vain likimäärin. 
Tuloja matkaa kohden, mk Tuloja henkilökm:ä kohden, p. 
Lippu la ji - 	___________________________ 
1032 	19:13 	1934 	1935 1932 	1933 1034 1935 
(i 1k. 	18 	50 	32 	183: 1 9 64.7 63.5 
Keskimäärin tavalliset matkaliput 	9: 05 	9: 48 	9: 74 9: 81 2 21.9 21.8 21.7 
Sotaväen 	käteisesti 	maksetut 	ja 	I luokka 	100: 35 	102: 65 	86: 91 110: 03 36.9 36.3 28.9 34.5 
luottokuljetimsliput 	sekä 	suoje- 	Ti 	» 	30: 51 	33: 01 	30: 79 31: 78 17.4 18.2 17.3 17.3 
luskuntien 	luottokuljetusliput 	III 	» 	21.54 	22: 02 	21: 21 21: 84 11.1 11.3 11.0 10 
Keskimäärin sotaväen ja suojeluskuntien liput  80 	23: 50 	22: 54 	23: 13 T1T 12.1 	11.8 11.6 
Siviilivirastojen 	ja 	poliisiviran-  I 	Il luokka 13: 11 	19: 46 	18: 85 	16: 62 16.0 29.2 	28.4 27.6 
omaisten luottokuljotusliput 	III 	» 9: 77 	14: 05 	14: 55 	13: 28 10.1 17.6 	17.0 17.2 
Keskimäärin siviilivirastojen ja poliisiviranomais- 
ten 	liput 	............................... 10:24 14: 76 15: 13 13: 75 10.9 18.9 18.3 18.s 
Vankeinhoitolaitoksen ja kuntien luottokimlj et us- 
liput, 	III 	luokka 	........................ 15:29 33:63 34:26 36: 17 8.4 19.3 19.o 21.1 
Siitä valtionrautateiden autoliikenteen tuloja tasa.luvuin 1 775 000 nk. 
I käteisesti maksetut . Sotavaen matkaliput 	il 	etus- ........ 
 Suojeluskuntien  Inottokuljetuslipimt ...........
Siviilivirastoje.n 	» 
Poliisiviranomaisten 	» 
Vankeinhoitolaitokseri »  
Kuntien Iuottokulietuslmut varattomille ...... 
% 
021 
11.06 
68.77 
80.04 
0.76 
0.57 
0.58 
0.39 
0.99 
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Kun otetaan lisäksi huomioon edellisestä taulukosta poisjätettyjen matka-  y. m. lippujen tuotta-
mat tulot ja arvioidaan niillä tapahtunut liikenne, saadaan kaikkien henkilökuljetusten keskituloksi 
vuodelta 1936 Sink 11: 49 kutakin matkaa ja 230 p. jokaista (myös konduktöörinshckkilipuilla mat-
kustettua)  henkilökilometriä kohden. Näitä määriä vastasivat edellisenä vuonna Smk  11: 33 ja 23.3 p. 
 Tällöin  on kuitenkin luettu mukaan autoliikenteestä kertyneet tulot. Jos nämä tulot, joista on
 erikseen tietoja  vain vuodelta 1935, jätetään ottamatta huomioon, saadaan viimeksimainitun vuoden 
keskituloksi Smk 11: 39 matkalta ja 22.8 p. henkilökilomnetriltä. Koko henkiLöliikenteen  tulot, matka-
tavaramaksut ja muut sivutulot mukaanluettuina. kasvoivat kutakin matkaa kohden Smk:sta  11: 67 
Smk:aan 11: 83, muttä jokaista honkilökilometriä kohden ne vähenivät 24.0 p:stä vamma 1934 23.7 p:iiii 
 vuonna  1935. Jos autoliikenteen tuottamat tulot jätetään pois, vuoden  1935 keskitulo oli 8mk 
11: 74 matkaa ja 23.5 p. henkilökilometriä kohden. 
Seuraava asetelma osoittaa tavallisista matkalipuista ja Iuot.tokuljetuksista vuonna 1935 saatu jeim 
tulojen jakaa at umisen lippulajeittain ja vaunuluokittain sekä niiden keskimäärät henkilökilometriä ja 
 matkaa kohden. 
Tuloja kaikluaan, markkaa') 
____________________________________ Lippulaji 
I 	II 	 Yhteensä 
luokka 	luokka luokka 
Tuloja l,ei,kilökilomctriä  
kohde,,, penniä') 
I 	II 	III 	XCS 
luokka luokka! luokka 	kim 
I uloja 
keskiin. 
iatkaa 
koh - 
den. 
 mk') 	I 
Tavalliset ivaMaIiput: 
Tavalliset yksinkertaiset liput 	........274 434 20 124 434 100 310 222120 709 090 68.4 33.2 23.3 24.5 25: 16 
» 	meno- ja pa1uu1ipt ....... 22235 1 867 288 40 705 870 42595393 65.2 33.e 23.2 23.o 6:65 
» 	tilausliput 	..............-  62 204 1 754 178 1 816 382 21.021.021.22:80 
» 	kunkausiliput 	............- 323 564 4277 402 4600 966 - 10.5 7.1 7.:m 1: 241 
Koululaisliput 	..................... I 27154 1 578 929 1 606 083 - 6.5 5.i Si -: 84 
yksinkertaiset - 268064 268054 - - 14.7 14.7 2: 06 
'meno- ja paluu- 	-- Tyolaisliput -- 103 643 103 643 - 13.i 13.1 2: 92 --- 252(10 25260 - 17.e 17.o 1: 591 tiIaus- 	...............-- 
Ikuukausi- ............- - - 303 551 303 551 - 4.0 4.6 -: 82 
anomalshtmmnii sliput  41 421 29754 7117) 16 -I 11 13 41 67 
101 160 987 694 1088854 - 20.s 12.4 12.o 28: 531  Seurueliput 	...........................---  
Kuponki- ja kansainväliset liput 2)..... 211 681 2129 802 1641 869 3983352 67.s 29.3 18.223.0 92: 32 
Rengasmatkaliput 	..................--  612 683 2091737 2 704 420 26.0 16.8 18.9 160: 741 
Yleisaikaliput 	.....................-  2 935 400 807 600 3743000 . . 
Sotaväen- ja luoltoluljetvsliput: 
Sotaväen 	fkäteisesti maksetut 	238 230 210 1 478 599 1 709 047 .4 17 .1 10 .6 . I 31: 30 niatkaliput iluottokiilietiis- 	........ 38295 733 665 4585 763 5357 723 25: 08 
Suojeluskuntien luottokuijetusliput 	86 428 826 850 927 1 279 839 64.7 17.6 11.0 14.0 12: 70 1 Siviilivirastojemi 	» 	 - 153 242 1 157 459 1 310 701 --32.7 17.1 18.1 40:011 
Poliisiviranomnaisten 	» .. 	- 293 660 1032590 1326250 25.5 17.3 18.7 8:34 
Vankeinhoitolaitoksen Jvankivaunut. - 	- - 1 265 850 1265850 -•• 11.0 19.0 39:22 
luottokuijetusliput 	lhenkiltivaunut 	- -- 956 418 956 418 - 23.0 23.0 32:25 
Kuntien 	luottokuijetusliput 	varatto- 
niille 	...........................- --- 35161 35161 - -- 22.4 22.i 71:611  Eduskunnan jäsenten ja virkailijain I 
liput 	........................... I 	36000 912 510 - 948510 . . 
Kuten edellisestä taulukosta havaitaan, tuottivat tavalliset yksinkertaiset sekä meno- ja paluu- 
liput suurimman osan henkilöliikennetuloista. Niiden rinnalla muista kuljetuksista kertyneet maksut 
jäivät verraten vähäisiksi. Myös henkilökilometriä kohden mainitut kaksi lippulajia tuottivat enemmän 
kuin useimmat muut. Pienimmäi keskitulon tässä suhteessa antoivat tavalliset  ja varsinkin työläis-
unien kuukausiliput samoinkuin koululaisten liput, joilla kaikilla matkustaminen siis tuli liuokeim-
mnaksi. Työläisjunien yksinkertaiset sekä meno-  ja paluuliput olivat niinikään tuntuvasti halvernmnat 
ki in vastaavat tavalliset liput, vaikka jälkimmnäisten hinnoista myönnetäänkin tuntuvia alennuksia 
pitmmillä matkoilla ja sen lisäksi lukuisia tilapäislmelpotuksia. Huokeita olivat myös sanomalehti- 
inks-, seurue-, sotaväen ja suojeluskuntien liput.  
1)  Käyttämättömistä matkalipuista  suoritettuja taka.isinniaksuja vähenti)mäftä: näiden lippujen osimuksia on 
 ollut mandotonta erottaa pois myöskään taulukon suhdelukujen perustuksena olevien  matkojen ja lienkilökilometrien
 luvusta.  -  2)  Takaisinmaksut sekä ulkomaiden ja omaa maan yksityisten rautateiden osuudet vähennettv. 
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Tässä julkaisussa ei vielä voida verrata kaikkien lipptilajien ja vautiuluokkien tuloeriä edellisen 
vuoden vastaaviin määriin. Nämä erikoistiedot ovat nimittäin vuoden  1934 rautatictilastossa, johon 
ne ensimmäisen kerran sisält.yivät, muutamissa kohdin epätarkkoja.  
Ta va r al i ike a net ui o t.  rraai,ahjjkejitee15  tuloutus oli vuonna 1935 kaikkiaan 5ä2 223 290 
 mk. Kun siitä väliennetään randin  y. in. t.akaisinmaksut. ja kansainvälisen yhdyshikenteen tililiyvi -
tykset. yhteensä 1 348 622 mk, jää tavaraliikenteen todellisiksi tuloiksi  580 874 668 isik. Tämä määrä 
 on,  kuten jo oil mainittu. 12 230 805 ink cli 2. is % suurempi kuin Vastaava loJ)pusumma, 568 643 863 
 mk, vuonna  1934. 
Kul jetnslajettta'in tavaruliikennetulot jakaantuivat vuosina 1932-1935 seuraavasti (vrt. liii 
tuntua 31): 
Vuonna 1932 	 Vuonna 1933 	Vtionna 1934 	Vuonna I 
Mk 	 Mk 	 3, Mk 	 Mk 
Rahtitavara ............... 103 960 380 	92.70 453 706 638 	93.oi 529 830 467 	93.17 539 456 226 	92.97 
Pikatavara ................ 18624257 	4.27 	18 114 291 	3.n 	19674474 	3.lo 	20 825 273 	3.s 
Kiitotavara ................ 1 426 314 	0.3:1 	1 322 526 	0. 	1 265 596 	0.0 	1 289 747 	0.29 
Rautatiepaketit ............ 5 851 779 	1.34 	8012206 	1.94 	9871775 	1.74 	11 008 553 	1.ss 
Maitohipputariffihihetl'kset... 	1 451 849 	0.33 	1 306 521 	0.27 	1 370 857 	0.24 	1 367 024 	0.21 
Tulvähtysmaksut. .......... 641 024 	0.15 	910 077 	0.19 	1 259 427 	0.22 	601 712 	0. io 
Thiut I is irjliiki nmutulot 	3813 8(> 	0 ss 	4423 267 	0 si 	. 371 267 	0 9. 	6 326 133 	1 os 
 Yhteensä.  435 772 159 100.00 487 795 526 100.00 568 643 863 100.00 580 874 668 100.00
Tärkeiinmästä kuljetuslajista, rahtitavarasta.  kertyneet tulot kasvoivat, vuonna  1935 vain 1. 0/0 . 
minkä johdosta niiden osuus tavaratiikenteen  koko tuotosta. -lisäännyt.tyään yhtä mittaa lähinnä 
edellisiiiä vuosina -pieneni jonkin verran. Pikatavaran tuloerä suureni suhteellisesti paljon enemmän. 
5.ss %, ja kiitotavarankin 1.91  %,  joten ensinmainitun osuus kasvoi vuodesta 1934 ja jälkimmäisen 
pysyi muuttumattomana.. Täniä  on huomattavaa sen vuoksi, että edellisiisä vuosina näiden kanden 
tulorvhmän oSUU(let ovat säännöllisesti ja niiden maarätkin useirmniten pienentyneet. Paketeist  a 
kannotut maksut lisääntyivät vuonna 1935 edelleen, nimittäin 11.52  %  eli siis suhteellisesti kaikkein 
eniten. Niiden iiiäärä oli selont.ekovuoniia melkein kaksi kertaa niin suuri kuin vuonna 1932. joten 
kehitys on tässä kohden ollut varsin ripeää. Erikoisen lipput.a.rifuin mukaan raliditet.un maidon, n. a. 
maitolipputariffilälietyst.en, tuottamat tulot jäivät jotakuinkin ennalleen. Sen sijaan tullivälityi'-
maksut supistuivat enemmän kuin puolta pienemnmiksi; vähennys oli nimittäin  52.22 0;,, 
Keskiliikennepituuden ratakilornet rid sekä liikenne , ja järjestelyjunien ta.'araraum u M kilomiErm 
 kohden. tulot tavaraliikenteen eri lajeista olivat seuraavan suuruiset: 
Tavsravaumiuin vein niak--li- 
Ratakilonietril kohden, niark-kaa 	 ki1onietrii klubi, perumuibi 
	
V. i932 	V. 1913 	V. 1934 	V. 1935 	V. 1932 	V. 193:1 	V. 11:14 V. lo:a 
Rahtitavara 	........................ 77804 	86569 	98812 	98172 	75.io 	77.ss 	80.42 	80.ss 
Pika.tavara........................... 3587 	3456 	3669 	3790 	3.ni 	3.11 	2.99 	3.ii 
Klitotavara .......................... 275 	252 	236 	235 	0.20 	0.93 	0.ss 	Oms 
Rantat.icpaketit ...................... 1127 	1 529 	1 841 	2003 	los 	1.37 	iso 	1.si 
Maitolipputariffilälietvkset ............ 280 	249 	256 	249 	0.27 	0.22 	0.21 	0.211 
Tullivälitvsmaksut .................... 124 	171 	235 	110 	0.12 	0-se 	0.19 	0.os 
Muut tavamalikeimetulot .............. 735 	844 	1 002 	1 151 	0.71 	0.70 	0.sm 	0.o. 
Yhteensä 	83932 	93073 106 051 105 710 	81.01 	83.71 	86.11 	86.77 
Kun Vuoden 1935 tavaraliikennetulojen kokonaismnäärästä  vähennetään valtionrautateidei  i 
 autoliikenteen osuus, tasaluvuin  2 137 000 mk, saadaan rautatiekuljetusten keskituloksi 105 321 
 mk ratakilometriä  ja 86. 45 penniä tavaravaununakseirkilomnetriä kohden. 
Tulojen keskirnäärät kutakin tonnia, kappaletta ja tonnikiloinetriä kohden näkyvät seuraavasta 
yhdistelmästä. jossa tullivälitysmaksut ja 'unuut tavaraliikemietulot9 on luettu rahtitavaratuloihin. 
Rahtitavara, tonnilta, markkaa.............. 
Pikatavara 	a 	» 
Kiitotavara 	» 8 
Rautatiepaketit, kappaleelta, markkaa ....... 
Maitolipputariffilähetvkset, kollilta, markkaa. 
Rahti- ja pikatavara sekä mait.ohpputamiffilähe- 
tvkset keskimäiimin: tonnilta, markkaa ..... 
tonnikiloiiiutriltl - pil 
V. 	10211 V. 1930 V. 1931 V. 1932 V. 1933 V. 1934 V. loI: 
49: 40 48: 71 48: 90 47: 22 44: 21 43: 13 44: 73 
273: 15 268: 97 247: 31 228: 45 223: 87 221: 91 229: ¶10 
815: 54 922: 01 924: 32 894: 37 939: 96 980: 24 959: 63 
7:35 6:55 6:60 7:01 7:08 7:07 7:26 
2:32 2:37 2:40 2:40 2:39 2:43 2:43 
51: 64 50: 93 51: 01 48: 91 45: 61 44: 41 46: 10 
30. 30,1; 3(Li 28.0 2.o 28.; 28.7 
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Vuonna 1935 on siis sekä rahti- että pikatavaran keskitulo  tonnia kohden jonkin verran noussut. 
mutta kiitotavaran hiukan alentunut. Paketeista saatiin kappaleelta  19 penniä enemmän ja lipputariff in 
 mukaan randitetusta maidosta saman verran kollilta kuin edellisenä vuonna.  Koko varsinaisen tavara-
liikenteen, s. o. rahti- ja pikatavaran sekä lippumaidon, keskimääräinen  tulo tonnia kohden on kas-
vanut 3.8 0/0 ja tonnikilometriä kohden n. 1 °/0:n. 
E r i k o i s t il a s t o a. Rautatiehallituksen määräyksestä on vuodesta 1933 alkaen laadittu 
erikoistilasto vaunukuornoatariffien mukaan randitettujen tavarain sekä vuodesta  1934 kaikkien maito - 
tariffien perustuksella randitettujen lähetysten  ja  eräiden muiden maataloustuotteiden kuljetuksista. 
Vaunakuormina ra-hd itet ut tavarat, on jaettu 13  ryhmään. Seuraavassa taulukossa nmainitaai 
näiden lähetysten kuljetukseeri vuonna 1035 käytettyjen vaunujen luku, niiden  tonni- ja tonnikilo- 
inetrimäärät  sekä tavararvlimien kuljetimsmnatkojen keskipituudet. 	_________________________ ___________  
Tavara- 
Vannu- 	 Tavaran 	 Toniikil- 	 tonni, 
I a v a r a r y h in a 	 kuormien 	 ',, 	 inaara, 	 O 	muetriS keskikimlje - luku tonnia tusmatka, km 
81 212 9.48 843 330 7.95 181 755 408 10.33 215.0 
Maa- ja kivilajit sekä teokset niistä 120 628 13.58 1 460 226 13.73 184 917 467 10.51 126.6 
Maataloustavarat 	....................... 
462 011 52.02 5 678 490 53.40 848 430 784 48.22 149.4 Puutavarat 	........................... 
Paperiteollisuustavarat 	................. 110 056 15.87 1 779 307 16.71 329 488 023 18.72 185.2 
Malmuit ja mnetalliteollisuustavarat 35 976 4.05 437 316 4.11 126 883 265 7.21 200.1 
I Jçiitomateollisuustavarat 	............... 2 210 0.25 20451 0.19 3160278 0.18 154.5 
Nahka- ja kurniteollisnustavarat  1 379 016 13 725 0l3 4369 612 . 	0.25 318.4 
Kemiallisen teollisuuden raaka-aineet, ja 
tuotteet 	............................ 23 891 2.69 286 531 2.69 57 127 283 3.25 199.4 
Ravinto- ja nautintoaineet (paitsi maa- 
5 496 062 '19 142 0.56 14001 351 (1.80 237.8 
Muuttotavara 3037 034 6377 0.00 1 797 883 0.10 281.9 
talouteen 	kuuluvat) 	................. 
1631 0.io 13218 0.13 2 820329 0.ie 214.1 
......................... 
Sotilastavara 	.......................... 
Eläimet 	.............................. 
Muu vaunukurmatavara ............... 
5329 
1340 
0.60 
0.15 
20577 
12300 
Ohi 
 0.12 
4005057 
742 971 
0.23 
0.04 
199.0 
60.0 
Yhteensä 888 102 100.00 10 633 170 	100.00 1 759 668 871 	100.00 165.5 
'Vuonna 1934 1) . 913 713 - 10 965 550 1 754 676 000 	- 160.0 
Vaunukuormakuljetusten tuloutetut  u-audit sekä kausi-, 	vienti- ja 	tilapitisahunusteui uiiäärsit. 
ini.kyvät allaolevasta yhd.istelmästä: ________________________ 
Tuloutettu rahtiniäär8 liyönnetytalennukset 
- 	- 1 5 V S r a 1' Y h  Kaikkiaan, Vaimu- kUOr - Lonma 
- I onni- 
kilo- ?, 	
alm- 
Kaikkiaan, I  nuisteii 
%  koko tavara- 
i-yhnSän 
mk ? 	maa kohden, kohden, mk metria  kohden, mk 	koko maa- normaa - lirah- mk pennia rasta 
44095463 10.76 524 52 24:3 1 216 240 	ft25 268 Maataloustavarat 	---------------------------- - 
43 740 108 10.65 363 30 23.7 448 120 	3.41 1.01 Maa 	ja kivilajit sekä teokset niistä............. 
167 541 228 40.89 363 30 19.7 10536 139 	80.10 5.92 Puntavarat 	................................. 
Paperiteollisuustavarat 	----------------------- 85 793 106 2094 609 48 26.0 501 592 	3.Si 0.58 
IMalmit ja metalliteollisuustavarat------------- 24 757 456 6.oi 688 57 19.5 32 873 	0.25 0.13 
Kutomateollisuustavarat 	-------------------- - 1 783 160 0.44 805 87 56.4 - 	- - 
'Nahka- ja kumiteollisunstavarat -------------- - 1 843 787 0.45 1 337 134 42.2 19612 	((.15 1.05 
Kemiallisen teollisuuden raaka-aineet  ja tuotteet 25 856 895 6.31 1082 90 45.3 131 437 	1.00 0.51 
Ravinto- ja nautintoaineet (paitsi maatalouteen 72.0 263 255 	2.00 2.53 kuuluvat) 	--------------------------------- 10 125 117 2.47 1 842 . 	171 
Munttotavara 	------------------------------ - 1 327 263 032 437 208 73.8 3 66K 	O.oa 0,28 
ISotilastavara 641 548 0.16 393 49 22.7 - 	- -. -------------------------------- - 
Eläimet 	------------------------------------ 1 841363 0.45 3461 90 45.0 - 
Muu vnunnkuormatavara 	-------------------- - 354 812 0.09 265 I 	29 47.8 284 FO.002j Oos 
Yhteensä 409 707 3061O0T 161 39 3 13153218 100.00 3.11 
Vuonna 	1934') 	---------------------------- - 407 504 610, - 446 37 23.2 12935561 	- 3.os 
1)  Vuoden 1934 luvuista puuttuvat eläimet, joita oli  5980 vaunukuorniaa  ja 23135 tonnia. 	Rahtiniaksuja  
niistä kertyi 2 103 453 mk. 	Niiden tonnikilonietrejii ei silloin laskettu. 
Vuoteen 1934 verrattuna selontekovuoden luvut osoittavat puutavaroiden, eläimien ja muutto- 
tavaran kuljotusten sekä niistä kertyneiden tulojen huomattavasti vähentyneeri. Sen sijaan muiden 
tavararyhinien vastaavat määrät, paitsi ravinto- ja nautintoaineiden tuloutus, ovat lisääntyneet. 
Ryhmä smuu vaunukuormatavaras on kutistunut pieneen murto-osaan entisestään. Siihen sisältyneet. 
mutta toisiin tavararyhrniin kuuluvat lähetykset on nimittäin vaunukuormatilastossa vuoden 19311 
 alusta käytäntöönotetun tarkemman tavaralajierittelyn ansiosta voitu sijoittaa oikeaan yhteyteensä. 
Vaunukuormakailjetusten kokonaismäärä on myös pienentynyt; niiden tuloutus on kuitenkin suuren - 
tunut. Tämä johtuu siitä, että alempiin luokkiin kuuluva rahtitavara  on vähentynyt, mutta yleni. 
 pien  luokkien tavara jonkin verran lisääntynyt. 
Seuraavaan taulukkoon on edellä selostetut vaunukuormakuljetukset järjestetty tariffilajeitt aili. 
Tavara - 
Viiunu- Tavaran Tonnikilo- toflfllfl Tar 1ff il a ji knormien ", inälrä, o metrit. keskikuije - luku tonnia tusmatka, 
km 
Pikatavaratariffi 	....................... . 233 0.03 1 547 	0.02 621 180 0.04 401.5 
8472 0.95 86920 	0.82 23000034 1.31 264.6 1. 	luokka 	 ............................ .. 
4228 0.18 45069 	0.49 10 835 891 0.62 240.4 2. » 	............................ .. 
3. » 	............................. 
4. 
20 680 2.33 222 401 	2.09 50593555 2.88 227.4 
» 	............................. 
5. » 	............................. 
82249 
181 966 
9.20 
20.49 
	
913096 	8.59 
2 172 740 	20.43 
183419433 
406 574 516 
10.42 
23.10 
200.9 
187.i 
480 650 54.12 5845288 	54.97 921 235 909 52.35 157.6 6. » 	............................ 
Sotilastariffi  1) ...2 456 0.28 21 316 	0.20 4674022 0.27 219.3 
Halkotarilfi 	........................... 98802 11.12 1 297 839 	12.21 152 821 391 8.us 117.7 
Muottotavaratariffi 	.................. 3037 0.34 6 377 	0.oti 1 797 883 0.io 281.9 
I 	Elijiritariffi 	........................... 5329 Ono 20577 	0.19 4095057 0.23 199.0 
Yhteensä 	888 102 100.00 	10 633 170 	100.00 I 1 759 668 871 	100.00 T6 
Seuraavassa yhdistelmässä mainitaan vaunukuormaliikenteen rahti- ja alennusmäärät tariff i - 
lajeittain sekä joitakin suhdelukuja. 
['uloutettu rahitimäSrtt 3lvdjiiietyt alsiiniikset 
Ta r i ff11 nil 1sikldazin, 
Vaunu- 	 Tonni- 
kuor- 	Tonnia i 	kilo- 1aikkiaau, 
, also- 	» 	koko nusten 	hm8n 
mk °Jo maa 	kohden,I met.ria Ink koko normaali- kohden, 	ink 	kohden, maa: randejiita ink pennia riista 
Pikatavaratariffi 	.................. 616086 0.15 2614 	398 	99.2 729 0.01 0.12 
1. 	luokka 	 ......................... 18831 990 4.60 2 223 	217 	81.9 157 803 1.20 0.83 
2. » 	......................... 6683312 lm 1 581 I 	148 	61.7 58134 0.14 0.so 
3. » 	......................... 20880366 5.10 1010 	94 	41.3 263255 2.00 1.25 
4. » 	.......................... 61299568 15.eo 782 	71 	35.1 57756 0.44 0.01 
5. ii 	.......................... 94942918 23.17 522 	44] 	23.1 2412824 18.34 2.4s 
6 	........................... 175545526] 42.85 365 	30 	19.1 9608726 73.05 5.19 
$otilastariffi 	...................... 1 026 706 0.25 418: 	48 r 	22.0 - - - 
Ilaikotariffi 	....................... 23709208 5.79 240 	18 	15.s 590 325 4.49 2.43 
Muuttotaviratuiffi 	................ 1 327 263 0.32 437 	208 	73.8 3 666 0.03 0.28 
Elkintariffi 	....................... 1844363 0.45 346 	90 	45.0 - - 
Yhteensä 409 707 306 100.00 461 	39  ] 	23.; 13 153 218 100.00 3ii 
Edellä olevat vaunukuormaliikennettä esittävät taulukot eivät sisällä paikailisliikennettä.  Kel I 
 vaunukuornialuku  oli 35 514 ja tonnienäärä 448 603, ja siitä kertyi rahtimaksuja kaikkiaan  2 286 707
 oik  eli vaunua kohden 64 mk. Taulukoissa ei myöskään ole otettu huomioon yksityisiltä rautateiltä
ylidysliikenteessä saapuneita vaunukuorrnia. Niitä oli  17 486 ja niissä kuljetettiin 219 223 tonnia 
 tavaraa. Näinä mukaanluettuina vaunukuormakuljetusten paino oli kaikkiaan  11 300 996 tonnia.
rnikäselontekovuoden koko tavaraliikenteen painomäärästä, 12 334 076 tonnista, oli 91. sa %. Kapj)al
-tavaraa oli niininuodoin kaikista tavarankuljetuksista ainoastaan  1 033 080 tonnia eli 8. 
'l'iihä n sisältyy varsinaisen sutiiastavnan lisäksi myö» puolustuslaitoksen hankintatava 
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Koko tuloutus rahti- ja pikatavaran kuljetuksesta  oli selontekovuonna 565 990 649 mk. Tästä 
määrästä tuli  vaunukuormaliikeiiteen  osalle 418 901 301 mk eli 74.oi % ja kappaletavaran osalle 
 147 089 348 ink  eli 25. ss %. Kappaletavaroihin ou tässä luettu ajoneuvot ja vcneet, joiden paino 
oli 11 451 tonnia ja tuloutus 1 414 243 mk. ruumiit, 1 522 tonnia ja 351 804 mk, sekä palautetut tavaran
-päällykset,  2 563 tonnia ja 126 598 mk; eläimiä kuljetettiin  kappaletavarana 21114 tonnia ja niistä 
 tuloutettiin rahtimaksuja  2 831 817 mk. 
Kuten jo on mainittu, on  muutamien tärkeiden maataloustuotteiden, nimittäin maidon ja kerman, 
voin, juuston, kananmunien, lihan ja lihasdilykkeiden sekä kalojen ja kalasäilyklceiden kuljetuksista 
 selontekovuonnakin  laadittu erikoistilasto,  josta seuraavassa supistelmassa esitetään painomäärät, 
tonnikilometrit ja tuloutetut randit. 
________________________________- 
Ta v a r a lai 
KappaletavarakuljetiikSet 
Paino, 	1 000 	Rahti, tonni tonnia markkaa 
Vaunukuormakuljetukset  Yhteensä 
Paino, 	1 000 	Rahti, 
tonnia 	tonhi 	markkaa Paino, 	
1000 
tonnia 	thou 
Rahti, 
 markkaa km:eja km:ea km:eja 
Maitu 	ja 	kerma 	................. 204 599 11 318 7012 355 295 95 44621 204 894 11 413 7056976 
Voi ............................ 15450 4801 	2914175 352 110 47665 15802 4911 2961840 
juusto 2 101 501 	343 064 1 404 326 210 758 3 505 827 553 822 
7531 1 989 	1 695 814 743 331 189 821 8274 2 320 1 885 635 
.......................... 
Kananmunat 	.................... 
14316 4268 2768050 3247 886 519699 17563 5154 3287755 Liha ja lihasiiilvkkeet 	........... 
Kalat ja kalasäilykkeot 	.......... 16511 5066 3 642 932 3 966 1 596 i 	338 463 20507 6662 3 981 395 
Vuonna 1935 on  tandottu erikoisesti tarkkailla kunkin maidonkuijetustari//in  mukaan randi-
tettujen lähetysten  kuljetusmatkoja ja  niiden tuottamia tuloja. Allaoleva yhdistelmä osoittaa eri  
I ariffilajeista tonni- ja  tonnikilometrimäärät. tulout-etut raliclit  sekä muutamia suhclelukuja.  
Paino, tonnia Tonnin keski- Raliti 
I 	ii 	I 	I 	I 	I 	I ii] 	1 
Toimi- 
jjjjj 
. ilahti, ink kulje- tus- 
tooth- tonnia 	km:ä - 
________________ 
Maitoa Kerinaa Yhteensa  matka, kohden, 	kohden, mk km penniä 
27 176 290 I 	27 4661 1 153 458 1226820 42.0 43: 67 	106 
117 527 - 117 527 7 198 245 3718885 61.2 31: 64 	52 
Lipputariffi 	...................... ....................... 
34 316 - 34 316 1 072 993 878 775 31.3 25: 61 	82 i9katavarajunataritfi 	............ 
4 874 - 4874 153 105 170 601 31.4 35:00 	111 ltenkilöjunatariifi 	............... 
Vuokravaunutariifi 	.............. 17027 422 17449 1408645 709 756 80.7 40:68 	50 
° 	I oka 	t'triff J  kappaletavara • . 	u 527 103 
1 799 
192 
2 326 
295 
311 896 
94713 
247 728 
44621 
134.1 
321.2 
	
106: 50 	79 
151:26 	47 \'auuukuormat 
Fikatavaratariffi 	................ 28 613 641 20 052 59 790 I 	31.3 93: 28 	298 
-  Yhteensä 201 578 I 3316 204 894 11 413 137 7056976 I 	55.7 34:44 	62 
\iltioniautateillä kuljetetusta  maito- ja kermamäärästä  oli enemmän kuin puolet, tarkemmin 
 ituioii 57.ae %. tavarajunatariffin  mukaan randitettua  maitoa. Siitä kannettu maksu tuli  tonnikilo-
etria kohden varsin huokeaksi.  Toiseksi suurimman ryhmän muodosti  pikatavarajunissa lähetetty 
 iiaito,  jota kuitenkin oli vain 16.75 0/  8 itä seurasi lippu- ja vuokravaunutariffien perusteella randitettu 
 laita  ja kerma. Vuokrattua  vaunun käytettäessä maito on randitettu tavarajunatariffin mukaan ja 
 kemia tavallisena  3. luokan tavarana; sitäpaitsi kunkin liikennöitsijän kuukauden aikana  kuijetetta-
vaksi jättämnä määrä on katsottu yhdeksi lälietykseksi,  joten makua tulee tuntuvasti halvemmaksi kuin 
 1)äivittäisten  erien nojalla yksitellen laskettuna. Niinpä  se näitä ehtoja sovellettaessa osoittautui  
I onnikilonaetriä kohden kaikkein  huokeimmaksi, jos vaunukuormien pientä ryhmää ei oteta huomioon. 
Muita tariffeja käytettiin verraten vähän. Kuitenkin kuljetettiin suurin  osa kermaa sekä kaikki sai - 
lyke- ja pullomaito 3. luokan maksusta tai helposti  pilaantuvien elintarpeiden pikatavaratariffin perus-
tefli. s. o. 1. luokan mukaan ilman  pikatavarakoroitusta.  
A -iiraavast.a taulukosta näkyy, kuinka maito-  ja kermalahetysten tonniniäärät  sekä niiden tuotta - 
nit tilt \liilra 193.) jikaautuivnt- kuljetusniatkan  pituuden mukaan.  
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Kuljetua- 
- Lippu- 
tariff i 
Tavara- 
juna- 
tariffi 
Pika- 
tavara- 
junatariffi 
.. ilenkilo- 
junatarifui 
Vuokra- 
vaunu- 
3. 
 luokan Pikatavara- 
 taritti Kaikkiaan matka, tariff I tariffi 
km 
Ton- 	1000 Ton- 	1000 Ton- 	1000 Ton- 1000 Ton- 	1 000 Ton- 1 000 Too- 1000 Ton- 
- 
1 000 ola 	oik ola ink tila 	ink ola 	mk nia 	ink nia mk ola mk ola mk 
1-- 25 
26-- 50 
9 986 
9474 
335.6 
3863 
22 280 
31588 
245s 
6085 
18 81326.5 
10201269 
3092 682 6 193 	51.s 202 	12.0 365 	25.3 60 931 1 024o1 
51- 75 4520 232.8 23453 77fts 3 830203.i 
818 
477 
321 
27.7 
	
1561 	38) 
217 	8.4 
1a6 	118 
662 	49t 
209 	21.i 
25 
o4007 1418 
76-lOO 2077 146.5 24020 1 050.3 968 	62.i 363 27.7 319 	16.9 325 	32s 
1.2 
fl 	6.4 
33214 
280931 
1 293.41 
341.7 101-125 
126-ISO 
6O9 44.9 8227 435.6 319 	36.1 13 2.9 4081 227.0 177 	22.o 2 	0.4 13431 769.2 387j 34.0 5027 312.8 47 	6.3 100 Os 2 437163 375 	39.i 8 	2.0 8381 567.5 151-175 209 2.2 736 56.2 22 	2i 5 Oo 2 208•168.o 48 	5.s 10 	2.6 3238 258.4 176-200 115 12.6 2 196 188.9 116 	12.7 (0.4] 0.1 400 	36.0 85 	9.6 [0.31 	0.1 2912 260.0, 201-250 11 1.s [0.31 [0.03] -H - - -•- -{ 	 --- 117 	17.4 - -  128 18.9; 251-300 
301-400 
75 
2 
9.o 
0.3 
- 
- 
- [0.1] 	01 - - -i 	-- 168 	25.1 1 	02 244 35i 
401-500 1 0.2 
-- 
- 
- - 
 
2 0.3 --- 	 - 28 	Ss 0.11 	0.i 32 6.5, 
501-600 - -- 
-- - 4 1.2 --- 	 - 81 	16.i 86 18± 
601-700 - - 
- -- 
- 
- - -- -- --- 	 -- 137 	2ft4 -- 	 - 137 29± 
701- 
- 
-- --' 	 - 	------ --- 
-H- 
 	 --- 32 	ftP - 	 - 32 8.0 
- 1 - - - 287.s -- 28 7.5: Yhteensä  27 466 1226.81117 5273 718 . 9 1 34 316878s14 874 170.6117 449 709.s2 621 292.31 641 	59.8 120489-176570  
Lippu-, pikatava.rajuna-  ja henkilöjunatariffien  mukaan maitoa lähetettiin kultituspaikkoih  6  yleensä verraten likeltä, sillä suurin osa  kulki vähemmän kuin  50 ken. Tavarajunatam-iffia käyttäen sitä tuotiin aina  100  km:n päästä huomattavia, melko tasaisia määriä  ja vielä 1O1-150 km:n sek5 varsinkin 176--200  km:n etäisvydestä enemmän kuin muilla tavoin. Loput kuljetettiin  101- -20u 
 km:n väleillä pääasiallisesti vuokravaunujssa. Pitemmille matkoille maito lähetettiin miltei yksin 
omaan 3.  luokan rahtitavarana. Näillä  ja  eräillä lyhyehköilläkin etäisyyksillä kuljetettiin tnv5 si I - rir' osa  kermaa tämän tariffjn mukaan.  
M a ut iii A- e a ne t sit o t.  Varsinaisten liikennetulojen lisäksi valtionrautatiet saival \IROtrI 1935  pääasiallisesti tavarankuijetusten yhteydessä muita rautatieliikennetuloja yhteensä  9 O7 :1] 8 mk Kuten liitetaulusta 32  selviää, oli tästä suunnasta tavarasuojamaksuja  ja aluevuokria  37.1 %. vaunuhi  vuokria  ja laituripeitemaksuja  30.7 %, jälkivaatimuspalkkjota 13.o %, tylijäin maitoastiain palautu-
rahteja 8.3 %, rantalaituriniaksuja 6.i %, kuorrnaus-, purkarnis-  ja putinitusmaksuja  3.t % sek11 rahtiluottopalkkiota 1.5 %.  Sivulla 32  olevasta tekstitaulukosta, jossa näistäkin tuloista  on vähen 
tietty liikennöitsijöille suoritetut taka.isinmaksut, nähclaa a, että tämä tuloryhtnä oli 428 032 mk  4. s %  pienempi kuin edellisenä vuonna.  
Se A- a 1 a i s I a t a 1 oj a,  kuten valtionrautatejden asunnoista  y. in. huoneistoista  ja ravintoloistzi kanuettuja  vuokria sekä kaikenlaisista myynneistä  y. m. kertyneitä  satunnaisia varoja, saatiin vuonna  
1935, takaisinmaksut poisluettuina, 22478 285 ink, s. o. 818 876 ink  eli 3.78 %  enemmän kuin vuonna  1934. 
Le n nät I ut al o t.  jotka aikaiseinpina vuosina säännöllisesti vähenivät, mutta  vuotiiia l94 
lisääntyivät, kasvoivat edelleen selontekovuonnakini. Lisäys oli nyt  16 433 mk eli 4.is %. 
Korvaa st a po.s tin A- ulj et a A-se st a  valtionrautatiet ovat saaneet postilaitiksehta 
jatkuvasti vuodesta  132 lukien. Vuonna  1935  tämän korvauksen simruus, joka lasketaan postivaunit-
jen kulkemien matkojen  mukaan, oli samoin kuin edellisenä vuonna  16 000 000 nlk.  
Menot. Käy tt ö me u o t.  Valtionrautateiclen  hallinnon, kunnossapidon  ja liikennöintis ii  aiheuttamat menot olivat vuonna  1935 tilien mukaan  719 287 569 mk, s. o. 45 439 582 mk eli 6.7  suuremmat kuin edellisen vuoden vastaava määrä.  673 847 987  mk. Kun käyttömenot ovat lisääntyneet 
enemmän kuin tuloutus, on  näiden välinen suhde, ii. s. me-noprosenttj,  kasvanut. Oltuaan vuonna I 93-I vain 81.24 % se nousi 84.11 %:iin,  mutta jäi kuitenkin tuntuvasti vuoden  1933 määrää, 00.25 %, pi nemmäksi. 
Menojen jakaantuminen eri  moinenteille vuosina 1934 ja 1935 sekä niiden lisäykset  ja vähennyks a 
jälkimmiüsenä  vuonna näkyvät seuraavasta taulukosta. Vuoden  1934 luvuista on huomautettav;.  että ne  on  taulukossa esitetty selontekovuonna käytäntöönotetun uuden momenttijaoittelun mukaa 
Niistä muutoksista, jotka tämä  on  aiheuttanut menojen rylisnitvkseen, mainitaan edempänti tSr 
keinmniöt. 
	14124447 	14730761 + 
2622589 	2725874 -F 
161 855 164 474 -F 
254 110 	285 298 -F 
37000 40000 H- 
862 650 	831 815 
49000 51117 -F 
61000 	58800 - 
133 794 122 929 
526 710 	566 897 -F 
5312 6827 -F 
498 794 	452 526 - 
220000 199872 - 
1054018 	1249006 + 
226 000 22:1 000 - 
20837279] 217091961+ 
606 314 H-  4.29 
103 285] + 3.94 
2619: + Lo2 
31188 -F  12.27 
3000-F 8.ii 
30835- 3.si] 
2117 -F 4.32' 
2 200 --- 3.61 
10865 - 
40187 H- 7.63 
1 515 + 28.52 
46268 
20 128 -- - 9.15 
194 988 -F 18.50 
3001) 	1:13 
871 917 -F 4.i 
265 761 959 
36 632 520 
15 692 459 
8658201) 
936 228 
21 091 086 
2 178 836 
2 868 101 
340902 
3293439 
297 761 
81795401 
13935 751 
52 239 802 
2724568 
1 518043 
3311 488 
72449273 
115 549 
3 441 439 
324 893 
86745065 
14 889 844 
56389292 
2 837 834 
1594145 
4327 747 
74996503 
56 641: 
-F 	148 000 -F 4.49 
H 	27132 --F 9.11 
-F 4949 664 -F 6.os 
H- 954093 F 6.85 
-+  4149490 F 7.94 
+ 113266 + 4.16 
+ 	76102 + 5.01 
-F 1016259 ± 30.69 
+  2547230 + 3.52 
58903 - 50.os 
269 855 341 H- 4 093 382 + 1.54 
40417023 ± 3784503 -F 10.33 
16387 774 H- 695 315 -F 4.43 
8924943 H- 266713 + 
1034378 -F 	98150 -F 10.48 1 
23005 723 H- 1 914 637 -F 9.08 
2018479 130 357 - 5.98 
3032507 ± 164406 -F 5.73: 
2 129 404 H- 2 129 4(4 	- 
331541 -- 	9358 	2.7.iI 
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Lisäys ( +) tai vähen-Menoinäärät, markkaa 	, 
Menon I a at u 	
Vuonna 1934' Vuonna 1935 	Markkaa 
Rautatiehallitus (keskushailinto). 
Palltkaukset ............................................ 
Ylinläiiräisell heiikilökunnau pa11diot ...................... 
Viransijaisten paikkiot .................................. 
Matkakustannukset. ...................................... 
 Matka-apurahat rautatieopintoja varten ................... 
Vakinaiset eläkkeet ..................................... 
Ylimiiäräiset eläkkeet ................................... 
Apuraha eläkelaitokselle 
Ammattiopetus 	......................................... 
Tarverahat (kävttökalusto a konttoritarpeet) .............. 
Käyttövarat ............................................ 
 Lämmitys. valaistus, vesi  ja pulitaanapito ................
Painatuskustannukset .................................... 
 Sekalaiset menot ........................................ 
Kuoletukset ............................................ 
Rautatiehallitus vhteensä 
Rautatielaitoksen linjahallinto ja käyttömenot. 
iit)lICl1Ö?II('ilOt. 
Paikkaukset ............................................ 
'YlinlääräiseIl henkilökunnan ja työvoiman paikkiot ........ 
Viransijaisteti paikkiot. .................................. 
Virantekorahat ja palknot tarveaineiden sakstamisesta 
öatkakustannukset. päivärahat ja korvaus rnuuttulcustait- 
nuk.sista 	.......................................... 
\akinaiset eläkkeet 	..................................... 
\lmnaariuset eläkkeet.................................... 
Apitralia eläkelaitekselle ................................. 
Tapaturmakorvaukset ................................... 
Muut huoltotoimenpiteet. ................................ 
Kalnsto a käy Itä aineet.  
Kayttökaluston täydentiiminen, kunnossapito ja tarkastus- 
kustannukset ....................................... 
Konttoritarpeet ......................................... 
Polttoaineot ............................................ 
Muut käyttöa.ineet ja sekalainen hankinta (valaistus, voitelu, 
vesi, puhtaanapito v. m.) .......................... 
Rata ja rakennukset. 
Radan, rata-alueen ja rakennusten kuilllossal)ito ........... 
$ähkövoimalaitosten sekä vahvavirta-, lennatii- ja puhelin- 
johtojen kunnossapito ............................... 
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kimnnossapito .......... 
 Lumen  ja jään poistaminen ..............................
Liikkuva kulusta. 
Liikkuvan kaluston kuisnossapito ......................... 
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston kiiytöstä .............. 
IlIuut asia.nzenot. 
Painatnakustannuket .................................... 	2078691 
Vahingonkorvaukset ..................................... 
 Verot.................................................. 
Posti1aitok ellI postinkuljetuksesta suoritettava korvaus . 
Sekalaiset menot ........................................ 
	1000000 
450 263 
537361 
477 852 
55857000 I  Kuoletukset ............................................ 	
6768175 Liikepääoman korko 	.................................... 
hteensä 653 010 708 
2 376 033 + 297 342 H- 14.ao 
319 239 -• 131 024 	29.10 
472 738 -- 	64623 - 12.02 
1000000 	 - 
479 629 + 	1 777 H- 0.37 
72257000 +16400000 -F 29.3s 
79(13210 -F 1135035 -F 16.77 
697 578 373 +44567 665 H- 6. 82 1 
719 287 5691 H-45 439 582 + 6.74  
Eniten on menoja lisännyt kuoletuksien kasvaminen. joka oli  16 400 000 mk cli siis 29.as % 
edellisen vuoden kuoletuksiin verrattuna  ja 36.1 % menojen kokonaislisöyksestä vuonna 1935. Liikenteen 
-ilkkaus puolestaan on lisännyt polttoaine- ja kunisossapitokustannuksia. Edellisten lisäys oli 6.00 %. 
Jälkiinmäisistä taas radan ja rakennusten kunnossapitokustannukset. olivat  7.91 % ja liikkuvan kalits- 
J?autatutilasto 19.3.5. 	 6 
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ton 3.52  %  suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavat menot. Huomattava on myös henkilökunnan, 
varsinkin ylimääräisen, palkkojen lisäys, joka sekin on aiheutunut etupäässä liikenteen vilkastumisen 
vaatimasta henkilökunnan lisäämisestä, mutta osaksi myös palkkojen korotuksesta vuonna  1935. 
 Vähenemistä taas osoittaa varsinkin vieraan liikkuvan kaluston käytöstä suoritettava korvaus, joka 
selontekovuonna oli kerrassaan 50.gs % pienempi kuin edellisenä vuonna. Tämä aiheutui in. m. siitä. 
että valtionrautat.eiden omien säiliövaunujen luku  on lisääntynyt. Niinpä saatiin vuoden kuluessa 
 5  uutta 3 -akselista bensiinisäiliövaunua.  
Miten menot jakaantuivat eri momenteille rautatiehallinnon kussakin osastossa, näkyy lute - 
taulusta 41. Seuraavaan tekstitaulukkoon on painettu hallinnon osastojen loppusuinmat neljän viime 
vuoden ajalta kulloinkin voimassaolleen momenttijaoittelun mukaan. Kuten  jo on mainittu, otettiin 
vuonna 1935 käytäntöön uusi rnomenttijaoittelu. Sen perustuksella on m. ni. siirretty keskushallin-
nosta linjahallintoon (talousosastoon)  sen osuus eläkkeistä, apurahoista ja painatuskustannuksista 
 sekä  koko korvaus postinkuljetuksesta ja liikepääosnan korko, minkä vuoksi keskushallinnon menot
vuodelta 1935 ovat seuraavassa taulukossa huomattavasti pienemmät kuin edellisinä vuosina. 
Vuonna 1932 	Vuonna 1933 	Vuonna 1934 	Vuonna i935 	a' 
Nk 	% 	Mk 	% 	Mk% 	MkJ% 	Mk 
Kesktishallöito. 55504330 8.14 57809065 	I 56691804 8.ii 21709196 3.os-34982608-- 61.71 Lmjahallinto 626 O03282 91 86097223202 911 6171,613 91 i6975Th373 96  i 480422190- 120 
Talousosasto .. 3 586 174 0.53 3667248 0.so 3711 620 O.ss 45250165 6.29 +41538545 +1 119.is 
Rit'sosasto 12320j031 iSm  1122943161  1714116493201 17 '1318o1852 1813 +153j861 + l3is 
Koinosasto 	27 48b 42 4040 T') lbS 46') 39 7 270 52h -174 40 lo 286 146 841 3478 +lo 618517 + 	577 
Varasto-osasto. 3950 906 0.ss 3922269 Om 3958693 0.59 3921 390 0.55 - 	37303-- 	0,o i 
Liikenneosasto. 219873746 32.23 218153900 33.30 222464295 33.oi 229308025 31.88 + 6843730 ± 	3.os 
I4akennusosasto 	- 	- 	- 	- 	- 	- 1100050 (iis +_1100050 _______ 
	
Kail/ciani 682 107 612 100.00 655 032 267 100.00 673 847 987 100.00 719 287 569 100,00 +45439582 ± 	6. 
Siitä: 
lEenkilömenot . 368099 637 53.97 367 008 833 56.03 372 506 262 55.28 386 178 184 53.e9 ±13 671 922  + 	3.67 
Asiaiuenot .... 314 007 975 46.03 288 023 434 43.97 301 341 725 44.72 333 109 385 46.31 -4-31 767 660 -4- 	10.54 
Heekilömenoja on ylläolevan mukaan ollut 53. ss 	ja asiamenoja 46.31  % loppusunmiasta. 
Työväelle maksettuja palkkoja ei tällöin kuitenkaan ole luettu henkilöinenojen joukkoon,  sillä niitä 
suoritetaan melkein jokaiselta asiamenomoinentilta. Palkkojen todellisista in irlit S ui lzislceliiiia 
 I  ehtv vais liitetauluun 43. 
A s'iamenoih n luetaan myös jo mainittu, varastoarvojen perusteella laskettu liike1±i0uau lo>iko. 
 7 903 210  mk, ja kuoletukset, jotka vahvistettujen kulumisprosenttien mukaan eri osastojeli kuluvastu
 ja vanhenevasta  omaisuudesta määrättyinä olivat yhteensä 72480000 mk eli 16397 000 Ink suu-
remmat kuin edellisenä vuonna. Jotta saataisiin tietää va.ltionrautateiden varsinaiset käyttökustan-
nukset, on knoletukset ja liikepääoinan korko liitetaulussa 41 vähennetty kunkin osaston kokonais-
menoista. Siten laskien käyttömenojen loppusuenmaksi tulee  638 904 359 rak, mikä määrä on 27 907 547 
 mk suurempi kuin edellisen vuoden vastaavat kustannukset. 
Kutakin keskiliikennepituuden ratcekilometrid sekä liikenne- ja järjestelyjunien junakiloneetriä ja 
 iraunuaaksclikilometrjä  kohden edellä mainitut eri osastojen kokonaisinenot olivat seuraavat: 
Menoja ratakilometriä kohden, 	Menoja junakilornetriä kohden, 	Menoja vauiiunakselikilonietriä 
markkaa 	 markkaa 	 kohden, ileliniä 
1932 	1933 	1934 1 1935 	1932 	1933 	1934 I 1933 	1932 r 1933 1 1934 	35 
Keski shailiulo . 	10690 11030 10573 	3951 	2:39 I 2:38 	2:21 	0:82 	6.94 	6.si 	6,os 	2.281 
Linjahailinto .. 1120686 113952 115098126948 26:98 24:62 24:07 26:3.2 78,39 70.34 66,02 72,7.1 
Talousosasto . ,  1 	691 	700 	692 	8235 	0:15 I 0:15 	0:14 	1:71 	(1.45 	0.43 	0.40 	4.72 
liatsosasto ., , 23729 21426 21726 23995 5:31 4:63 4:54 4:97 15.41 13.23 12.46 13.75 
 Koneosasto ...  1 53156 49453 50453 52074 11: 88 10:69 10: 55 10: St) 34.53 30.53 28.114 29.81 I 
Varasto-osasto. 761 748 738 714 0: 17 0: 16 0: 16 0: 15 0,49 0,46 0.42 0,41 
Liikennoosasto. 	42 349 41 625 41 489 41 730 	9: 47 	8: 90 	8:68 	8:65 27.51 25.6i 23.80 23.Oi 
Rakennusosasto - 	i 	200 	- 	- 	- (1:04 	- 	 - 0.12 
Kaikkivaa 131 376 I2 125 671 13öj9 29: 37 27:00 26:28 27: 14 85.3.3 77,is 72.08 	o1J  
Siitä: 
I lenkilömenot 	70 897 70026 69472 70278 15: 85 15: 13 14' 53 14: 57 4h.os 43.23 39.s 1 40.27 
Asiaiuenot. ..... 1) 179 	54951; L 	19!) 	1;)) 621 	13:52 	11: 87 	11: 75 	1±57 	:9.2 	33.92 	:12.2 	31.71 
1 000 mk1 
3.8 17446 
96.2 433630 l 
0.5 2232 
14.8 69626 
18.6 88580 
11.9 51243 
7.1 27028 
13.3 194921 
00.0 1451076 
96.1 
0.5 
15.4 
19.6 
1L4 
6.0 
43.2 
00.0 
43 
P ci a o ía a m e a o t. Valtion ja  rautatie-laitoksen tileissä pidetään käytt-örnenoista erillään  ii. s. 
 paaomarnenot, s. o.  kaikki valt.ionrautateiden pääoma-arvoa lisäävät rakennuskustannukset  ja erilaisiin 
ylirnääräisiin töihin tai  nimenomaan työttömyyden lieventämiseksi järjestettyihin varatöihin myönne- 
tyt valtion varat.  Lisäksi tähän ryhmään luetaan sellaiset vanhan omaisuuden uusimisesta johtuvat 
kustannukset-. joiden peittämiseksi jo mainitut kuoletukset on käyttö menoista suoritettava valtiolle. 
Allaoleva. I iitet.aulu 40:n  mukaan laadittu yhdistelmä osoittaa, miten näihin pääomamonoihin 
kuuluvat, vuonna  1935 myönnetyistä käytetyt- ja  seuraavaan vuoteen siirretyt määrärahat, yhteensä  
169 904 086  mk, ovat jakaantuneet eri menoryhmiin. 	 Siirretty 
Kkytetty 	v:een 1036 	Vltteense. 
Markkaa 	% 	Markkaa Markkaa 	% 
	
Uudet rautatierakeunukset .............................. 64614872 	51.86 	1 385 128 	66000 000 	38.85 
Toijalan-Valkeakosken rata ............................3 494 [0.002] 19 996 506 	20000000 	11.77 
Satama- ja telidasraclat sekä rautatietutkimukset 	 900 998 	0.s 	99002 	1 000 000 	0.59 
Liikkuvan kaluston lisääminen .......................... 13 562 212 	l0.so 11 937 788 	25 500 000 	15.01 
Uudis- ja nusimist St valmiilla radoilla .................. 39807 770 	31.95 	4492009 	44299 779 	26.07 
» 	» 	pääkonepajoissa ................... 665 177 	0.53 	439 823 	1 105 000 	0.65 
» 	» 	a 	puutavaralilekeessä ................69 600 	0.00 5 400 75000 	0.04 
Rautatiehallituksen tilastoiniiskone ...................... 811 415 	0.65 	- 	811 415 	0.48 
Työkoneet, autot y. in. valiniilla ratloilla .................1806335 	1.45 	593 557 	2399892 	1.41 
» 	plilkonepajoissa .................. 3249(37 	0.26 	545 033 	870 000 	0.si 
» 	a 	» 	pautavaralilckeessä ...............689 919 	0.55 	110 081 	800 000 	0.47 
Tuloa tuottavat piäoi11a111e11ot tvsttiiniyyden lieventämistä 
varten 	..................................... 	 1 318 973 	los 	5(394027 	7043000 	4.15 
Yhteensä 124 605 732 100.00 45 298 351 169 904 086 100.00  
Henkilökunta ja paikkaukset. Vuonna 1935 valtionrautateiden palveluksessa oli liikenteelle 
avattu/en ratojen hallintoa, kunnossapitoa ja käyttöä varten 11 758 vakinaista ja 3 409 ylimääräistä 
viran tai toimen haitijaa, s. o. yhteensä 15 167  henkilöä eli kutakin kesk iliikeunepituuden ratakilornetriä 
kohden 2.76 henkeä. Vuonna 1934 virkailijaiii vastaava luku oli 14 902 eli ratakilolnetriä kohden 2.78. 
Selontekovuonna  voidaan siis todeta 265  hengen lisäys, joka kuitenkin oli suhteellisesti pienempi kuin 
rautatieverkon kasvu. Työldisi'nä ratatöissä, varikoissa, konepajoissa, varastoissa, enetsänhakkauksilla, 
asemilla, junissa y. rn  osa laskettu olleen 10 729 henkeä, mikä määrä on 630 henkeä suurempi kuin 
edellisenä vuonna, jolloin työväen luku arvioitiin  10 099:ksi. 
Miten nämä henkilöryhniät ja niille suoritetut palkkaukset jakaantuivat keskushallinnon ja linja- 
hallinnon sekä jälkimmäisessä eri osastojen kesken, selviää liitet-auluista 43 ja 44 sekä seuraavasta teksti- 
taulukosta. 	 _______________  
Vuonna 1935 
- . - - 	 - 	Vuonna 1934 	Vuonna 1933 
Ku amen 	X Ilmaa. amen 1 ui u»et 	Kaikkiaan 	kaiki ia.n kukke. in henkilokunta henkilokunta ______________________________________ 
Luku 	% 	Luku 	% 	Luku 	 Luku -% 	Luku 	 Luku 
Keskushalliiito . -  416 3.s 122 
Lnja1ta11in-to 	. 11342 96.s 3287 
Talousosa-sto . 121 1.0 36 
Rataosast-o 	. . 1139 9.7 222 
i  Koneosasto: 
varikot 2671- 22.7 672 
pääkoflepa]at- iSo 1.3 97 
Varasto-osasto .  106 ftC 72 
O,iikenneosa»to.  7155 60.9 2 188 
Yhtien.eS 11758 	100.0 3409 
oJ 45. - 13.2 
1 000 mk 	% 1 000 mk1 
Keskushallinto . 15 188 	5.1 3201 
Linaha-l1-into 	- - 282 984 	94.9 50368 - 
Talousosasto - - 1 996 	0.7 359 
Rataosasto 	. . . 24134 	8.i 1 895 
Koneosasto: 
varikot 	..... 73671 	24.7 12 886 
pääkonepajat 5 203 	1.7 2 030 
Varasto-osasto 3323 	1.1 1 683 
Liikenneosasto. 174 657 	580 31 515 I 
3e 	72 
96.4, 10657 
1.1 	13 
6.5 	4510 
19.7 	727 
2.81 	2745 
2.1 	2160 
64.2 	502 
OOo 10729 
- 	41.4 
% 1000mk 
6.0 	567 
94.0 142026 
0.7 52 
3.5 48439 
24.1 10294 
3.8 48592 
3.1 27401 
58.s 7245 
2.4 605 	2.4 595 2.4 
97.o 24396 	97.s 24402 .97.6 
0.7 169 	0.7 166 0.7 
22.7 5538 	22.1 5 795 23.2 
15.7 3938 	15.8 3 838 15.3 
11.5 3072 	12.3 3071 12.3 
9.0 2 080 	8.3 2 154 8.6 
38.0 9599 	38.4 9378 37.5 
100.0 25001 100.0 24997 	100.0 
% 	1000 mk1 
3.8 17 780 
96.2 444 397 
0.5 22861 
15.1 68117 
19.6 85936 ' 
 11.3 55150 
6.5 32681 
13.2 200 227 I 
00.0 462 177 
07 	610 
99.a 25286 
0.1 	170 
42.0 	5871 
6.8 	4070 
25.6 	2992 
20.1 	2 338 
4.7 	9845 
100.0 	25896 
100.0 
Palkkaus 
% 1000mk 
0.4 	18956 
99.o 475 378 
0.o 	2407- 
34.0 	744681 
7.2 	96 851 
34.1 	55825 
19.2 	32110 
5.1 213 447 
00.o i 494 
100).» 
Yhteensä 298 172 100.0 53569 100.0 142.593 
60.:: 	- -- - 	10.» 	- 	2ftn 
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Edellä olevaa taulukkoa tarkastettaessa on huomattava, että ylimääräisen henkilökunnan  ja 
 työläisten luku  on ilmoitettu vuotuisina keskimäärinä  ja että viimeksirnainittuihin nähden on nojauduttit
suinmittaiseen arvioOn, in. m. työtuntimääriin, milloin tarkempia tietoja ei ole ollut saatavissa. Viran- 
sijaisten palkkaukset, matka- ja muuttokustannusten korvaukset, päivärahat, virantekorahat, pal - 
kirniot ja huoltotoimenpiteisiin liittyneet menot on kauttaaltaan merkitty vakinaisen henkilökunnan 
sarakkeeseen. Melkein kaikki työväen sekä erinäiset muutkin palkat on suoritettu asiamenomornenteilta 
 ja  laskettu osaksi vain likirnääräisesti. Sitäpaitsi on paikkauksista tässä taulukossa vähennetty Vuosien
 1933  ja 1934 palkanalennukset. Näin ollen siihen otetut luvut eivät vastaa paikkausmomenteilla olevia
 mannä.  mitkä näkyvät liitetaulusta 41. 
Jos yllä esitettyihin palkkaus- y. m. henkilörnenoihin lisätään vielä eläkkeet ja apurahat, joita 
vuonna 1935 maksettiin yhteensä 29028 000 mkja edellisenä vuonna 27 111 000 ink, saadaan virkailija 
kunnan ja työväen aiheuttamiksi kokonaiskustannuksiksi puheenaolevilta vuosilta likipitäen  523 362 000 
 ja  489 288 000 mk. 
Tässä yhteydessä mainittakoon rataosaston tunti - ja urakkatyöntekijäin työtunnit ja heille 
maksetut palkat. 
Työtuntien luku 	 Työpaikat, markkaa 	 Keskim. tuntiansio, ink 
runtityos.a Timtityöas2 Tuntityöss 
______ 	 - Urakka- 
 tyoa 
___________________ Urakka- 
 tyossri  Jalka- 	AiO- 
aRka-
työssä Jalkamiehet 	Ajomiehet Jalkainiehet Ajomiehet 
miehet miehet 
Vuonna 1934- 7 869 667 81053 2 174 567 32432346 689 930 10262399 4: 12 	8:51 4:72 
l935 	8688079 149283 1 842 995 37551988 1 198325 9508 528 4:32 	8: 	12 1:10 
Sitäpaitsi on erikseen huomattava rautatierakem usosastoon kuuluva henkilökunta  ja n-n jailkkaaLn / - 
joista on tietoja, paitsi liitetauluissa 43 ja 44, myös rautatierakennuksia koskevassa tekstiluvussa. 
Tämän osaston palkkausten kokonaisinäärä oli selontekovuonna  35 498 000 mk, siis hiukan pienempi 
kuin vuoden 1934 vastaava summa, 36 254 000 mk. 
Käyttöylijäämä. Aikaisemmin puheenaolleiden tuloutettujen tulojen ja käyttöineisojeim erotii. 
 n. s. käyttöviijäämä.  oli vuonna 1935 kaikkiaan 133 678 549 ink. Vuodesta 1934 se väheni Inenojrn
huomattavan lisääntyniiisen johdosta  21 975 056 ink eli 14.i %, mutta oli kuitenkin lähinnä suurin 
jälkeen vuoden 1928. jolloin edellinen nousukausi saavutti huippunsa. Myös kannattavuusprosem,tt. 
jolla tarkoitetaan tämäti rahallisen tuloksen suhdetta keskimääräiseen pääoma-arvoon, oli meidän 
oloihimme katsoen tyydyttävä, nimittäin 2.27 kuten vuonna 1929. Tarkemman käsityksen viine 
cuosien kdyttöylijdärn-istd ja -tappioista antaa seuraava taulukko, jossa sitäpaitsi m. in. niainitaan niiden 
vertausluvut kutakin keskiliikennepituuden ratakilometriä sekä liikeime- ja järjestely juni ii iuoa- a 
 vaununak-selikilomet  rid kohden samoinkuin vastaavat kannattavuusprosentit. 
Kaytto- Lisäys (  -I - ) tai Käyttöylijitiuiiäii tai -tappion 	keskimäiimä Kiiviteylijääniä tai - 	... Itatakiloirietria kohden ,Junakiio,net- 
. 	— \ ii- 
- 
v 	nn 	yl Ijaamä tai 
vähennvs (—) 
edelli 	Itä 
-tappio 	0 :na - - 
° t ipj)iO () node t i Koko 	 I 	ii vuonni 	an 	a sia kohden kIehk1I tu 	kisknnaRi 
arvosta Mar k k a a den. penniä 
1928 	.......178860734 ±27220421 36886 100:78 7:99 ifto 20.1 	3.21 
I 1929 	......131 708 797 --47 151 937 26458 72: 49 5: 73 14.7 15o 	2.27 
1930 	...... 1 	64819 223 –66 889 574 12780 35:01 2:88 7.7 8.2 	1.05 
...... 24473702 .1931 --40345521 4772 13:07 1:09 3J 3.5' 	0.40 
1932 	......-5024808 –29 498 510 —968 —2: 64 --0: 22 —0.ö —07 
1933 	......70789868 ±75814676 13507 37:01 2:92 8.3 9.s 	1.13 
1934 	.......155 653 605 +84863737 29029 79:53 6:07 16.6 18.ä 	2J1 
1935 	......133 678 549 —21 975 056 24327 66: 65 5: 04 13.o 15.7 	2:27 
Rahallista tulosta arvost-eltaessa on muistettava, että valtionrautateiden liikepääoman  kork 
ja omaisuuden vuotuinen kuoletus. vuonna 1935 yhteensä 80 383 210 mk, sisältyvät siihen käyttä-
1 iOli 4 IeT1 fllääiiiiin. jonku Pr115t&eIla vli1iäjinä on laskettu. Toiselta puolen ou valtiolla ollut rautateiden 
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nenosaannön ulkopuolella kustannuksia raut.atielainojen koroista  26 846 000 mk. agiost.a. 8 397 000 mk 
 ja kuole.tuksista  25 325 300  mk sekä rautatielainaohligat joiden ylimääräisestä ostosta  8 781.400 mk 
eli yhteensä 69 349 700 mk. 
Tässä yhteydessä on  niinikään syytä mainita, paljonko erilaiset tariffinalennukset ovat vähentä-
neet. liikennetuloja.. Luotolla.  ja kät.eismaksulla ost.etuista matkalipuista  annettiin näet kuljotusmaksu
-en  helpotuksia selontekovuonna yhteensä  11 918 248 mk eli 224 658 ink ene.nunän kuin vuonna 1934. 
 Tavaraliikenteessä myönnetyt. kausi-, vienti-  ja tilapäisalennukset olivat 13 353 195 mk. s. o. 409 675 
 mk suuremmat. kuin vastaavat norsnaalitariffeista tehdyt poikkeukset edellisenä vuonna. Osaksi nämä 
alennukset on  myönnetty ka.nsantalondellisia näkökohtia silmälläpitäen, osaksi puhtaasti tariifipoliitti
-sista  vaikuttimista. Sikäli kuin niillä on voitu lisätä rautateiden liikennettä tai estää sen siirtymistä 
muille kuljetusneuvoille, ovat alennukset kaikesta huolimatta voineet, koitua rautatietaloudelle hiö-
dyksi. 
Pääoma. Valtionrautateiden pääoma vuosien 1934 ja 1935 lopussa sekä sen lisäykset ja vlien-
nykset  jälkimmäisen vuoden aikana näkyvät seuraavasta taulukosta, jossa kiinteistö-  ja kalustoarvojen 
 todelliset. muutokset.  on erotettu hallinnonhaarain välisistä siirroista..  ja liitetaulusta 42, missä sensijaan 
omaisuuden rylunit.ys on seikkaperäisempi. Sitäpaitsi osoittaa sivulla 10 oleva te.kstitaulukko liikkuvan 
kaluston eri lajien arvot ja sivulla 43  sijaitseva yhdistelmä pä.äomamenot, jaoitelt.uina laatunsa mukaan; 
viimeksimainitussa suI)istelmaSsa on tosin voitu ilmoittaa vain selontekovuodeksi rnyönnetyistä määrä-
rahoista käytetyt varat,  mutta ei niitä aikaisemrnista vuosista siirrettyjä eriä, joilla nyt myöskin  on 
kustannet.t.0 pääoma-arvoa lisääviä töitä. 
Lisiiykset vuonna 1931 V8henuykset vuonna 1935 
Päiioma 	Päijonma- Siirrot. Siirrot. 	Pijäonma 
. 	1 9:34 	 . uusista Kuole- 	X lunta- vitiilioihiii I 1135 
- raralloiUa.. radojsta tukset raiset, raloihin 
haiikittii 3• poistot . 
(,il%;il(IIIIS 
I' . 	in a r k k 1 8 
Klinteistöt .............. 
 Vanhat  radat ...........
I'ääkonepa.jat ........... 
'iuita.varaliike .......... 
I  - udet radat ja rautatie.- 
rakennukset .......... 
Kalusto (pääomaan luettu) 
Liikknva kalusio ........ 
['qokoneet, (1./ui y. u.s. 
 Keskus-  ja limijahall inmiossa 
ltääkonepa.j oissa 
Puutava.ra liikkeessä ..... 
4 807 767 163 125 838 081 259 175 
4044 731 912 55 386 289 )259 175 
76788 2 10 2 045 191 
1022079 	330021' 
685 224 932 68 076 5801 
1 119 527 210 27 741 139 
1 084 198 290 22(161 508 
35328920 5079631 
19541 309 2912 601 
13 211 734 1 097 749 
2575877 106928l 
'08 44 725 000 4 872 642 259 175 208 4884 007 602 
	
08 43343000' 	4858242 	- 4311 092 197 
- 1 368 000 - 77 465 lol l 
- 	14 OOO 	14 -100 	- 	1 323 700i 
Koko pääoma-arvo1 5927 294 373 153 579 220 259 175 766 74850000 20280 l42 2 1711 
. ä/ä /iik"u/eelh illidlu  
I/I h. Id. ",,'iiu ..... .7836525000 86 794 000 313 743 000 74850 000 20 280 p00 1 259 176 
)259 175 208 
58 30 125 000 15407 790 	558 
—2722700015230507 - 
58 2 898 000 177 193 	5.58 
58 1910000, 153320 -. 
872 000' 	23 873 	558 
110000 1 - - 
494 126 304 
1101735649 
1 064 402 291 
37333358 
20391 148 
13413052 
3520 158 
5985743251 
5882 756 
\'llujIIui 1935  hankittiin uutta omaisuutta pä.äoniainenoiniiä.rärahoilla kaikkiaan  153 579 220 tuk:n 
ii'vesta. Kuu tästä vähennetään kuoletukset ja ylimääräiset poistot. yhteensä 95 130 342 ink. jäa 
,uht.aaksi lisäykseksi 58 448 878 mk. Siten valt.ionrautateiden koko pääoma-arvo kasvoi selonteko- 
luoden kuluessa 5 927 294 373 mk:sta 5 985 743 251 mk:aan.  Tästä määrästä tuli kiinteistöjen osalle  
-I 884 007 602 mk eli 81.11(1 (edellisenä vuonna 81.1 i) %,  liikkuvan kaluston osalle 1 064 402 291 mk 
 Ii 17.78 (18.29) %  ja työkoneiden, autojen y. in. a. kaluston osalle 37 333 358 Ink eli 0.62 (0. so) %. 
 Kiinteistöjen arvo  on suurenttmut rautat.ierakennuksilla ja uusilla radoilla suoritettujen perustamis
-ja täyde.nnystöiden  sekä vanhoilla radoilla teIityen uudis- ja uusimistöiden johdosta. Myöskin työ- 
neiclen ryhmä osoitt.aa lisäystä. Sitävastoin liikkuvan kaluston arvo  on pienentynyt, kun vaunujeui 
 ja.  varsinkin veturien hankinnat. olivat niiden kuolet.uksia ja ylimääräisiä pOistoja väliäisermvuät- 
Ii dun-- Nurnm elm un rata. 
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Koko pääomasta oli iiikenteoileavci.luii routateistön arvo vuoden l935lopussa liki öirin  5 882 756 000 
 mk eli oman  radan kutakin kilometriä kohden 1 096 200 (edellisenä vuonna 1 097 100) mk. Tästä oli 
kiinteistöjen osuus 890 900 mk, liikkuvan kaluston 198 300 mk ja muun pääomaan kuuluvan kaluston 
osuus 7 000 mk. Liikennöidyn raraateislön keskimääräinen pääoma-arvo, jonka perustuksella kunnat-
tavuusprosentti lasketaan, oli vuonna 1935 likipitäen 5 879 676 000 mk. Siihen on selontekovuodon 
 kuluessa avattujen ratojen rakennuskustannuksista luettu  vain sitä aikaa vastaava osa, jona näitä
ratoja on liikennöit. sekä muun omaisijinleci Iianleknaiseen käytetvistl varoista  ja putstotiiii päöornan 
 arvosta puolet 
1O1llIettonI1ltIa1)atlk8t.  
Valmiiden ratojen liikenteessä sattuneiden onneltoniuustapaoksieo kokonai.sluku oli vuonna 1935 
 niitä koskevien asiakirjojen irnikaan  vain 251, oltuaan edellisenä vuonna 294. Näihin määriin sisältyvät 
ne tapaukset, joiden johdosta ihmisiä  on kuollut tai mainittavasti loukkaantunut. isohkoja kotieläimiä 
menettänyt henkensä, ajoneuvoja tullut käyttökelvottoiniksi tahi rautatien omaisuudelle koitunut 
vähintään 500 mk:n suuruinen vahinko. Tällä kertaa ei kuitenkaan ole saatu tietoja kaikista niistä 
tapaturmista, joita rautatieläisille on heidän palvelu]csessaau. varsinkin vailitot iässä, sattunut, oten 
selontekovuoclen luvut ovat itse asiassa liian pieniä. 
Kai/ckicn onnettonzuustapauksien jakaantumineri laa(oiisa ni ukaoii näkyy seuraavasta ta ui ii kosta: 
Onnettomuustapauksia 
o 
I  Niiden uhrikd 
joutuneita 
henkilöitä ,. Vuonna 1935 
Onnettomiuistapauk5en laatu 
n 
I 
_c E -" 
4- 
' - 
Liikkuvan kaluston 'hteentörniävs ................. 
» 	» 	törniövs resi maan .............. 
» » » 	kiinteään esineeseen . . 
Radaltasuistuminen akselin katkeamisen johdosta . . . I 
» muusta syystä ................. 
Tulipalo junassa .................................. 
Vetndn vioittuminen .............................. 
Putoaminen veturista tai vaunusta ................. 
Tapaturina kulkevaan junaan tai siitä pois astuttaessa 
Tapaturma vaihtopalveluksessa tai radalla tehdvssä 
työssä........................................ 
Luvatta radalle menneen henkilön vliajo ............ 
Jalanknlkijan tai polkupvöräilijän vliajo tasovlikäytä- 
välla........................................... 
Ajoneuvoj en tai valjastetun hevosen yliajo tasovli- 
käytävällä .................................... 
Irrallaan olevien kotieläinten vliajo ................ 
 Mini liikenneonnettoinuus .......................... 
Kaikkiaan  F 
27 53 2 51 53 
1 1 1 1 2 
12 8 - 12 12 
1 2 2 
17 28 19 19 
3 4 3 3 
0 - 
8 15 4. 9 13 
11 5 -F 13 13 
33 45 2 14 16 16 
65 60 24 34 58 58 
4 12 - 7 7 7 
40 46 3 38 4! 9 
2 5 1 - 1 
10 9 1 10 11 4 
33 	294 	38 	13 F 251  I 124 
6 
38 
3 
9 
10 
10 
21 
5 
2 	10 
2 	2 
1 	1 
13 	3 
13i 	5 
Vuonna 1935 sattuneista, rautatien liikkuvan kaluston välisistä yhteentörmäyksistä oli  7 junien. 
samoin 7 yksinäisten veturien sekä 4 veturin ja junan yhteenajoja; sitäpaitsi 10 junaa ja 14 veturia 
ajoi yhtä tai useampaa vaunua vasten ja 11 tapauksessa vaunut törmäsivät toisiinsa vaihtotöissä. 
Yhteentörmäyksiä aiheutti väärin asetettu vaihde 19, varomaton ajo tai vaihtoliike 11, huolirnaton 
tähyst.ys tai merkinanto 10, tehoton jarrutus 4 ja muut syyt 9. N. s. törmäys kiinteään esineeseen 
käsitti selontekovuonna yksinäisten tai toisiinsa kytkettyjen vaunujen, muutaman veturin tai lumi- 
auran ja 2 junan ajon puskuriin, unipivaihteeseen y. m. Radaltasuistuneesta liikkuvasta kalustosta 
oli suurin osa parhaillaan vaihdettavia valinuja ja erillisiä vetureita; vain 1 tapauksessa joutui pari 
3 
1 
2' 
13 1 
13 
16 
59 
7 
12 
4 
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junaan liitettyä vaunua pois kiskoilta. Syinä oli akseliti kakeamisen ohella, joka taulukossa on tär-
keytensä vuoksi mainittu erikseen, 3 tapauksessa väärin asetettu vaihde  ja toisissa tehoton jarrutus 
 y. in.  seikat. Ajonouvojen joutuessa tasoylikäytävillä liikkuvan kaluston tielle oli ihmisille sattuneiden 
tapaturinion lisäksi seurauksena, että  24 kuorma-, 8 henkilö- ja 5 linja-autoa sekä 1 kuoririareki tulivat 
käyttökelvottomiksi ja 3 hevosta sai surmansa. Tähän ryhmään luettiin vuoden  1934 rautatietilastossa 
 myös tapaturman kohtaamat polkupyöräilijät, mutta ne  on nyt kauttaaltaan siirretty jalankulkijain
yhteyteen; sitävastoin sisältyvät moottoripyörät edelleenkin ajOfleUvOjen ryhmään. Junan  alle jääneitä 
kotieläiiniä oli saatujen tietojen mukaan äskenmainittujen hevosten lisäksi  vain 1 poro. 
Onnettomuustapauksienkokonaisluvusta  oli vuonna 1935 henkilötapaturmia 124 (edellisenä vuonna 
 160),  joista osa kohtasi yksinomaan ihmisiä, osa taas aiheutti samalla muitakin menetyksiä. Niiden 
uhriksi joutui kaikkiaan 130 henkeä, joista 62 kuoli ja 68 sai mainittavia ruumiinvaminoja (vuoden 
 1934  vastaavien iiiäärien oltua 165, 63 ja 102). Niinkuin jo on huomautettu, puuttuu selontekovuoden 
tiedoista osa  todellisuudessa sattimeita tapaturmia, joten näiden kehityssuunnasta ei voida lausua 
mitään varmaa. Tässä ilmoitettu kuolleiden ja loukkaantuneiden luku on kuitenkin hiukan suurempi 
kuin taulussa 65 ranskan- ja nglanninkielisessä liitteessä. Tämä johtuu siitä, että mainitussa littressö 
 on  kansainvälisen rautatietilaston periaatteiden mukaisesti luettu surmansa saaneisiin ainoastaan ne. 
jotka ovat menettäneet henkénsä 24 tunnin kuluessa tapaturman jälkeen, ja loukkaantuneisiin (myö-
heinmin kuolleiden ohella) vain sellaiset tapaturinan ulirit, jotka ovat olleet työkyvyttöminä vähintään 
 14  päivää. Sen sijaan tekstiksä on surmansa saanoiksi katsottu vielä 24 tunnin jälkeenkin kuolleet ja 
loukkaantuneiksi kaikki, jotka ovat kadottaneet työkykyrisä ainakin  1 vuorokaudeksi. Työkyvyttö - 
myyden pituudesta on  tosin edelleen ollut vaikea hankkia lopullisia tietoja, minkä takia hyvin useissa 
tapauksissa on täytynyt vamman laadun ja muiden seikkojen nojalla ratkaista, onko tapaturrna otettava 
tilastossa huomioon. 
Tapaturman kohtaa,nien henkilöiden jakaantumin Cii CP ryhmiin selviää seuraavasta taulukosta: 
Tapaturman kohtaamia henkilöitä ________________ - 
Matkua- Itautatieläisili. ja rautatien 	Sivulhsia Kaikkiaan 
tapa työntekijöitä 	henkiloitS 
Tapaturinan syy C 
S S 1 S ,  
2 --
1 
1 - 
 13 
13 	- 
16 
58 
7- 
9- 
4- 
Vuonna 1935: 
Liikkuvan kaluston yhteentörmävs ........... 
» » törinävs resiinaan ........  
C » » kiinteään esineeseen 
Radaltasuistuminen ......................... 
Putoamine.n veturista tai vaunusta............ 
Varomaton astuininen kulkevaan junaan tai 
siitä pois ............................... 
Vaihtopalvelus tai radalla tehty työ ......... 
Luvatoii raclalleineno ....................... 
Jalankulkijan tai polkupyöräilijän yliajo taso- 
vlikävtiivällä ............................ 
 Ajoneuvojen liajo tasoylikätävällä .......... 
Muusyy ................................... 
1 1 2 	2 - - - - 3 
- - 1 1 -- I - 
12 - - - 1 - 1 5 8 
- 6 10 	16 - - - 6 10 
1 -- - - 37 21 58 38 21 
- 5 2 7 5 2 
- - - - 2 10 12 2 10 
- 1 - 	1 1 2 3 2 2 
Kaikkiaan vuonna 1934 
» 	» 	1933 
Tapaturniista sattui vuonnrl 1935: 
Avoradalla ................................. 
Ratapihoilla ................................ 
Tapaturman kohtaarnien omatta syyttä ...... 
» 	» 	omasta varomattornun- 
(iesfa....................................  
160 4 
161 	7 
31 	1 
93 6 
17 - 
1071 7 
19 26 9 14 23 46 35 81 62 68 130 
10 14 12 49 61 47 43 90 63 102 165 
9 16 9 42 51 58 66 124 74 117 191 
3 	4 1 	1 	2 17 
	
9 26 19 13 32 
16 22 8 13 21 29 26 55 43 55 98  
1 1 6 	12 18 - - 	6 13 19 
18 25 	3 	2 	5 46 35 81 56 55111 
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Onittoniuustapaaksicn sahteellislln runsaaden valaiseiniseksi esitetään lopuksi allaolevat, 1iiken 
toelle avattuj a ratoja koskevat vertausluvut: 
V:na V:na 
Mat kustaut: 1934 1935 
1 milj. matkustajaa kohden kuollut. ....... 0.z 0.37 
» 	» 	» 	loukkaantunut 0.55 1.00 
100 milj. henkililkni 	» 	kuollut ....... 0.46 0.75 
» 	» 	9 	» 	loukkaantunut 1.14 2.03 
Raatatieläisiit ja rautateen työntelcijöitä:  
1 000 rautatieläistä 1 ) kohden kuollut 	...... 0.61 0.44 
» 	» 	» 	loukkaantunut.  2.49 0.69 
1 milj. junakm kohden kuollut............ 0.s 0.33 
» 	» 	loukkaantunut 	. . . . 1.87 0.51 
10 milj. vaunamiakselikui kohden kuollut 	. . 0.i 0.o 
» 	 9 	» loukkaantunut  0.52 0.14 
V:na V:na 
Sivullisia IleHhiiÖdä: 	 1934 1935 
1 milj. junakni kohden kuollut ...........1.so 1.00 
» 	» 	» 	» 	loukkaantunut . . . . 1.64 1.29 
Kuolleitu ju 1O33kIefl(3tU3u'et.(( henkdöitiE /cenklciaun:  
1 milj. junakni kohden .................. 0.31 	4.79 
10 milj. vaununakselikiii kohden .......... 1.74 1.33 
()nnettoutuustapuuksia ko ikkii ui: 
1 milj. j unakm kohden .................. il .25 9.24 
10 milj. vaunimakselikni kohden .......... 3. 10 2.57 
Ominottonsuustapauksion lisäksi on vuonna 1935 ilmoitettu sattuneen 9 (edellisenä vuonna samoin  9) 
»sl,nur/uaa, joista useimmat olivat junan tielle asettuneiden sivullisten henkilöiden tekemiä,  ja 2 (1) 
 iutuiniinvaniinoja aiheuttanutta itsemurhayritystä. 
itautatierakesinukset. 
Liitetauluissa 47 -SQ on tilastotietoja vuoden 1935 aikana iakeiitei!la olleista uusista rautateistö. 
Sitäpaitsi sisältyy koko valtionrautatciden toimintaa, kuten esim, liikkuvan kaluston työtä. henkilö-
kunnan lukua ja palkkauksia y. in. esittäviin moniin muihinkin tauluihin myös rautatierakemim-
osastoa koskevat luvut. Varsinainen selontoko töiden vaiheista ja suorituksista kullakin rataraken - 
nuksella on taas jo aikaisemmin julkaistussa rautatiehallituksen kertomuksessa. 
Ratapituudesta puhuttaessa on tämän julkaisun alussa jo mainittu, että vuonna 1935 avattiii 
yleiselie liikenteelle rakennettavana olevasta Porin-E-Iaapamäeii radasta Niinisalon-l'arkanon rataosa 
sekä  \Tuoksenuiskan__Elisenvaaran  rautatierakennuksesta Tainionkosken ja Rönkän väli samoinkuin 
vumeksunainitusta paikasta Kaukopäähän johtava haararata.. Näin ollen i'orin-Haapamä.en, Vuok-
senniskan-El isenvaaran. Varkauden-Viinijärven, Kontiomäen-'l'aivalkosken ja Toijalan-Valkea - 
 kosken  rautatierakennukset jiiimoät keskeneräisiksi vielä selontekovuoden lopussa. Sen lisäksi jatkettiin
Kemnin---Pajusaaron tehdasradan rakennustöitä, jotka saatiin vahniiksi vuoden 1935 kuluessa, ja pantiin 
alulle vasta samana vuonna rakennetta.vaksi päätetyn Veitsiluodon  haararadan työt. Rautatsetutki-
inuksia jatkettiin Suolanden-Haapajärven ja Toijalan-Valkeakosken linjoilla. Joh. Parviaisen 
tehtaat Oy:n anomuksesta ja kustannuksella alettiin syyskuussa 1935 tutkia ratasuuntaa Jyvä.skylästh 
mainitun yhtiön Säynätsalossa sijaitseville tehtaille. 
Näihin töihin rakentamisen aloitt-arnisvuodesta lähtien käytetyt  varat näkyvät liitetaulusta 47. 
 Vuonna  1935 rakennuskustannukset olivat 70 147 838 mk. Tästä summasta oli pääoluamenoja 67 410 755
ink. varatyömäärärahoja 129 569 mk sekä kuntien ja yksityisten avustuksia 2 607 514 mk. Pääoma - 
inenomä.ärärahoja käytettiin vuonna  1935 lisäksi täydennystöiliin y. in. 510 176 mk Rovanieinemi 
Kemijärven, 15 196 mk Landen-Heinolan ja 42 816 Läiskelän--1-'itkärannan rataosalla sekä 3 494 iitk 
 töiden aloittainiseen Toijalan-Valkeakosken rataosalla. Eri menolajien muukaan nämä kokonais-
kustannukset. jakaantuivat siten, että niitä meni pengerrystöihin eniten eli  35.s  %  ja päällysrakennukseeui 
 23. 7  %;  rummut ja maasillat maksoivat 15.2 %, huonerakennukset 8.3 %, aitaukset ja tiet 4.8  %. 
tarveaineet rataa varten 1.3) %, lennätm ja puhelin 0. u %, pakkolunastukset 1.3 %. työväenhuolt 
 lo  %,  sairaanhoito 0.3  %  ja tapaturma.korvauk.set 0.2  %.  Muiden kustannusten osalle jäi 8.3 % loppu-
sununasta. 
Tässä lueteltuihin menorylmiiin, joista yllämainitussa liitetaulussa sitäpaitsi esitetään erikseen 
kunkin rautatierakennuksen osuus, sisältyvät myös kaikki  palkkauksiin käytetyt varat. Yhteens5 
 maksettiin rautatierakennusosaston  koko henkilökunnalle selontekovuonna  35 497 881 mk, niinittäiti
 36  vakinaiselle 1 658 246 mk ja 138 ylimääräiselle 3 614 403 mk sekä työväelle, jota eri ratarakennuk
-»illa  oli 2 775 henkeä, 30 225 232 mk. Lisäksi nähdään rautatierakennusosastoa selostavista liitetau-
luista. kuukausittain varsinaisten  ja varatyöntekijäin keskimääräiset luvut ja trmtiansiot samoinkuin 
 erilaisten teknillisten virkailijain määrät kullakin ratarakennuksella.  
1)  Kone- ja varasto-osastojen tvhntekij öifii sek1  ra itatierakennusten henki liikuntaa lukuunottamatta 
Yksityiset rautatiet vuonna  1935. 
Rata ja ilikennepaikat. Valtionraulateiden lisäksi kuuluu maamme rautateistöön edelleenkin 
kaksi leveä- ja kandeksan kapearaiteista yksityistä rautatietå. Liitetaulussa 51 julkaistun tilaston 
mukaan mainitaan seuraavassa taulukossa nämä eri rautatiet, niiden raideleveydet., ratapituudet  ja 
 sivu-  ja syrjäraiteiden pituudet sekä niiden omien liikennepaikkojen luku vuoden  1935 päättyessä. 
Raiclepituus 
RaiSe- Oniien liikenne - Paa- ja . Sivu- ja 
Y ks i ty is et 	r a ut at jet leveys, haara- syria- Yhteensä paikkojen 
ni raSat raiteet 1uu 
K ii o rn e t r iii. 
1.524 68.ss 27.34 95.so 12 
Rauman rautatie (Raunia-Peipohja ja sen liaarara.ta 
1.524 62.51 23.93 86.44 11 
Leveäraiteiset yksityisradat .............................. 
Kiukainen-Kauttua) 	............................... 
1.524 6.04 3.41 9.45 1 Karhulan rautatie (Kymi-Karhula) ...................... 
Kapearaiteiset yksityisradat ......................... 0.6-0.750 187.66 70.78 258.44 54 
0.750 22.40 2.99 25.39 3 
Loviisan-Vesijiirven rautatie (Niemi-Lahti-Loviisa 
Jokioisten rautatie (Ilumppila-Forssa) 	.............. 
- 0.750 81.7! 36.60 118.34 19 -Vaikein) 	................: ................. 
Aknekosken rautatie (Suolahti-Aänekoski) 0.750 9.25 1.13 10.38 2 
Hyvinkään-Pyhäjiirven 	rautatie 	(Hyvinkää-Kark- 
0.750 45.41 7.77 53.i 12 kilan 	tehdas) 	................................... 
Läskelän rautatie 	(Läskelän tehdas-Joensuun kylä 
0.750 6.20 4.17 10.37 2 Luatokan 	rannalla) 	............................. 
Karjalankosken rautatie (Juantehdas-Karjalankoski)  0.600 3.87 4.70 8.57 1 
Riihimäen-Lopen rautatie (Ruihimäki-Kesijärvi) . . -  0.600 14.30 12.04 26.34 9 
Kunsankosken-Voikan 	rautatie 	(Kuusankoski- 
Voikka) 	........................................ 0.600 4.49 1.37 5.86 6 
ikki yksityiset rautatiet vuonna 1935 0.6-1.524 256.2! Th8.12 354.33 66 
tia *kj ijksitpi -et rquiatiet iuonna 1934 	.............. O.s--1.524 2.56.46 97.s 3.54.21 68 
Valtiunrautateiden ja yksityisten rautateiden yhteisesth ptuudest, 5 757. o km:stä, tuli jälkim-
mäisten osalle 4. 45 %; kapearaiteisten yksityisratojen osuus oli 3. 26 % sekä levedraitcisten Rauman 
 ja  Karhulan rautateiden, joiden raidoleveys on sama kuin valtionrautateiden, ainoastaan  1. 19  %. 
 Näin  ollen taulukossa mainituista kymmenestä rautatiestä ainoastaan kaksi äskenmainittua voi samaa 
liikkuvaa kalustoa käyttäen olla suoranaisossa yhdysliikenteessä valtionrautateiden kanssa. Sitäpaitsi 
Karjalankosken ja Kuusankosken-Voikan tehdasradat ovat kokonaan maan rautatieverkon ulko-
puolella, muiden kapearaiteisten rautateiden yhtyessä valtiorirautateihin jollakin näiden liikenne- 
paikalla, jossa tavaran uudelleenkuormaus voidaan välittömästi toimittaa. 
Mainittakoon tässä yhteydessä, että vuodesta  1931 alkaen on ollut rakenteilla uusi yksityisrata, 
nimittäin Helsingin kaupungin omistama Oulunkylän-Viikin-Herttuaniemen satamarata. Maatyöt 
 ja  pienehköt taitotyöt saatiin vuoden  1935 kuluessa loppuunsuoritetuiksi, jota vastoin suurempien 
siltojen rakentaminen jäi vielä kesken. 
I?aIatj(ilasto 1935. 
50 
Liikenne. Rauman, Karhulan, Jokioisten ja Loviisan-Vesijärven rautatiet ovat jäijestäiie1. 
liikentoensä valtionrautateiden kanssa erikoisilla sopimukailla, jotka koskevat uudelleenkuormausta. 
tariffoja, tilitystä y. m. Tällä tavoin säännösteltyä yhdysliikennettä valaisevat luvut  on painettu muLl-
tarnien valtionrautateiden liikennettä selostavien liitetaulujen loppuun ja erikseen liitetauluun 3u. 
 Yksityisten rautateiden  koko liikenteestä on seikkaperäinen erittely liitetaulussa 51, joka on laadittu
asianomaisten aritamien vuosi-ilmoitusten nojalla. Seuraavassa esitetään siitä supistelma sekä vertailna 
varten vastaavat tiedot myöskin edelliseltä vuodelta. 
Junat 	 Henkilölilkenne 	 Tavaralilkernie 
Junakin 
1 000:ia 	I 000:ta 	ratakrn 	1 000:ia 	1 000:ta 	1 000:ta 	1 000:ta Rautatie 	 junia junakm 	kohden 	matkoja henkilökm tonnia tonnikrn 
_________ 	päivLissl _____________ 	 __________ 
	
1934 1935 1934 1935 	1935 	1934 135 1934 1935 	1934 1935 	1934 	19t 
Rauman ........... 4.6 	4.8 163.3 173.2 	6.9 	46.4 43.7 1378 1 343 	369 	396 16850 17 919' 
Karhulan .......... 2.4 	2.4 	14.4 	14.4 	6.6 	- 	- 	- 	- 	201 	204 	1 206 1 221 
Jokioisten .......... 5.6 	6.2 125.9 136.3 	16.7 109.4 112.i 1 350 1 571 	59 	61 	998 1 1-16 
Loviisan-Vesijärven 	2.0 	1.8 155.2 143.i 	4.8 	58.4 51.4 1140 1038 	286 	282 15485 14566 
Aänekosken-Suo- 
landen ........... 1.7 	1.6 	14.1 	14.8 	4.4 	15.0 	8.8 	135 	79 	53 	59 	479 	619 
Hyvinkään-Pyhä- 
järven ........... 2.0 	2.0 	82.4 	81.2 	4.9 	43.6 48.2 1 324 1 001 	93 	92 	2 727 2 920 
Läskelän ............2.6 	2.2 	16.4 	13.4 	5.o 	1.7 	1.3 	10 	7 	92 	81 	572 	505 
Karjalankosken .... 	1.8 	1.8 	5.4 	6.J 	5.0 	1.2 	-: 	5 35 	33 	135 	126 
Riihimäen-Lopen.. 	4.5 	6.7 	62.6 	52.8 	10.1 	50.0 50.0 	300 	400 	72 	127 	718 1 016 
 Kuusankosken-Voi- 
kan ............. 6.5 	5.2 	28.0 	22.4 	14.3 247.1 259.9 1 064 1126 	79 	49 	332 	202 
Yhteensä 33. 	34.7 667.7 658.5 	7.1 572.8 575.4 6715 6565 1 339 1384i 39502 40237 
 Lisäys (+)  tai väh. 
(-)edell.vuodesta +2.7 +1.0 +65.8 -9.2 -0.i -26.7 +2.6 -70-150 +219 ±45+8680 +73  
Näemme siis, että junioR luku on lisääntynyt vuonna 1935, kuten edellisenäkin vuonna, jote - 
vastoin junakilometrimäärä on vähentynyt. Henkilöliikenteessä  on matkojen luku suurentunut, mutta. 
henkilökilometrien pienentynyt. Tähän näkyy vaikuttaneen  se, että matkojen luku on vähentynyt 
pitemmillä, kuten Rauman ja Loviisan-Vesijärven radoilla, mutta lisääntynyt varsinkin lyhyelhl 
Kuusankosken-Voikan radalla. Sitäpaitsi  on Hyvinkään-Pyhäjärven rautatiellä  matkojen luku enei 
tynyt melkoisesti, henkilökilometrimäärän kuitenkin supistuessa hyvin huomattavasti. Tavaraliikenije 
taas osoittaa jatkuvaa kasvua, vaikka ei läheskään yhtä suurta kuin edellisenä vuonna.  Se on lisäänty-
nyt tuntuvasti monella, ennen kaikkea Riihimäen-Lopen rautatiellä, mutta vähentynyt toisaalla, eri - 
toten Kuusankosken-Voikan radalla.  
Talons. Yksityisten rautateiden tulot, menot ja voitto tai tappio näkyvät seuraavasta taulukosta: 
Tuloja 	 . ___________________________ ___________ 	Menoja 	Voitto (+) tat 	Menojen suhde 
s u t 	 kaikkiaan tappio (-) tuloihin Vuonna Vuonna 	-____________ 	 _________ 	_______ 
Rautatie 	 Ilenkild- Tavara- Muita Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna 
kiaan 	klaan  liikenne- liikenne- tuloja 	1934 	1935 	1034 	1935 	1934 	1015 tuloja 	tuloja 
1000:tamarkkaa 	 % 
5873 5988 
1 654 1 737 
Rauman 	.............. 
1 907 1 990 
Karhulan 	............. 
Jokioisten 	............. 
Loviisan-Vesijäi-ven .. 7 332 6 977 
Aänekosken-Suolanden 851 919 
Hyvinkään-Pyhäjärven  2 538 2 500 
690 571 Läskelän 	............... 
Karjalankosken 168 171 
Riihimiien-Lopen 1 011 902 
Kuusankosken-Voikan.  531 517 
Yhteensä 22 555 22 272 
Lisäys (+) tai vähennys 
(-) edell. yen esta . . -4-3 233 -2S3 
443 5545 - 4691 5368 +1182 +  620 79.9 89.e 
- 1 737 - 1 654 1 737 - - 100.0 lOOn 
447 1 347 195 1 205 1 265 +  702 +  725 63.2 63.e 
343 6586 48 5064 5266 +2268 ±1711 69.1 75.: 
20 889 10 405 433 ±  446 +  486 47.6 47.1 
313 1 820 367 1400 1 464 +1138 ±1 036 55.2 58.e 
3 568 - 544 546 ±  146 + 	25 78.8 95.e 
- 171 - 203 171 - 	35 - 120.8 100.0 
123 779 - 1 003 899 + 	8 + 	3 99.2 99.7 
256 262 - 263 346 +  268 +  171 49.a 6.i 
.948 	19704 620 16432 17495 +6123 +4777 72.9' 	78 
-66 	--201 --16 a1  $09 L1 063 -51 424 -1316 -2.5 	5-5.7 
51 
Yksityisten rautateiden antama voitto oli vuonna 1935 tuntuvasti pienempi kuin edellisenä vuonna, 
vaikka tällä kertaa ei ainoakaan yksityisrata tuottanut suoranaista tappiota, kuten Karjalankosken 
rautatie lähinnä aikaisempina vuosina. Varsinkin Rauman, Loviisan—Vesijärven, Läskelän  ja Kuusan-
kosken—Voikan rautateiden voitto osoittaa melkoista vähenernistä. Rauman  radan tulot kyllä lisään-
tyivät, mutta menot enenivät vielä paljon huomattavammin, mikä tietenkin vähensi voittoa. Muilla 
mainituilla rautateillä voiton pienenemiseen vaikutti menojen kasvun ohella tulojen väheneminen. 
Sekä Karhulan että tällä kertaa myös Karjalankosken rautatie ovat ilmoittaneet tulonsa  ja menonsa 
yhtä suuriksi. Näillä rautateillä harjoitettiin vuonna  1935 yksinomaan tavaraliikennettä. Tämä lii-
kenne osoitti Karhulan rautatiellä pientä lisääntymistä, Karjalankosken rautatiellä sitävastoin pientä 
vähenemistä, mutta tulot ovat sielläkin hiukan kasvaneet. 
Helsingissä, rautatiehallituksessa, joulukuun 31 päivänä 1936. 
.Jalmar Castrén.  
Vilho Annala. 
Jussi Varpela. 
LI ITETAU LUT 
VUODELTA 1935. 
TABELLBILAGOR 
FÖR ÅR 1935. 
I. RATA JA RAKENNUKSET 1935. - I. BANA 0011 BYGGNADER 1935. 
Taulu 1. Tason laatu vuoden 1935 lopussa. - Tabell 1. Planets beskalieuhet vid slutet av är 1935. 
Pää- ja haararadat - Huvud- och bibanor 
 Siitä:- Bärav:  
Rata- 
itata ja rataosa 	 pituus 	 Vaakasuo- 	Kaltevia Suoria osia 	Raarteita 	ris osia Bana och baudel Ban. osia 
langd 	Raka linjer 	Kurvor 	Horisontala Lutningar linjer 
Km 	Kin 0/ 	Km0/ 	Kin 	O/ 	0/ 
Helsingin-Hämeenlinnan-RajajOefl, Helsingfors-
Hameenlinna-Rajajoki ...................... 
Päüradat, Huvudbanor ........................  
Helsinki. Helsingfors-Hiimeenhiima ............ 
 Riihimäki-Rajajoki .......................... 
lceiava-porvoo, Borgå ........................ 
 Lahti-I-Ieiiiola ..............................
 Simola--Lappeenranta ........................ 
Liimatta-Valkjiirvi 
Liiinatta --Koivisto 
l'aislaliti-IJuras.............................. 
Terijoki-Koivisto ............................ 
Haara-, satama-  y.in.s. radat, Bs-, hamn- o.a.d. banor. .  
Helsingin satamarata. Ilelsingfors harnnbana - . . - 
Paia-, Fredriksberg-Stirnäinen, Sörnäs .......... 
 Si;  ii4iiaen, SOrnas - 1-lakaniami, liagnäs........
 ra vwn  nude Keravalla, Savio spår vid Kerava 
Poivnon satamai-aide. Burgh hamnepår .......... 
 Lahti-Vesi järven satama, Vesijitrvi hamn ......
\Jaitiaislandan satamaraide  Heinolassa. Maitiais-' 
lahti hamnspår i heinola .................... 
 a  ppeen - anta-Rapasuaren satama, Rapasaari hamn 
 Viipurin satamarata, Viipuri hamuhana ....... 
A:räpiiiiu satainaraide, Avräpää. hamnspär ...... 
X\rapaa-Ayrapaa-Itainen .................... 
 .1  luinnes----1(irkkoniemi ........................ 
 K  iviston satamaraide, Koivisto hamìispår ......
Raividan tehtaiden raide. Raivola  bruks spår  
Hangon, Hangö .............................. 
/'/iiiiala. Huvudbana ..........................  
Kauko. l-1angii--Hyvisikää ....................  
H aura-, satama- yms. radat. Bi-, hamn- o.a.d. banor 
1-lanko, llangö-tilkosatama, Yttre hamnen...... 
- Lappohjan satamaraide. Lappviks hamnspär...... 
 Tammisaaren satamaraide, Ekenits  hamnspår . 
Ki rkniemen satamaraide. Ge rknäs hamnspår...... 
 LI  a -Lahjan satsunu - L, hja hamn ............
 Turun-Tampereen-Hämeenlinnan, Abo -Tampere 
-Hämeenlinna ............................. 
Pi/tradat, Him vudbanor ........................  
Turku, Abo-Toijala .......................... 
 Tampere-Hämeenlinna .......................
 Tu  än. Åbo-Uusikaupunki ....................
ii,usio-Naantali ..............................  
11150-ra-, satama- yms, radat, Bi-. hamn- o.a.d. banor. 
Turku, Aho-Turun sarama. Abu hamn ........ 
 Toi jalan satamarata, Toiala  hamnbana .........
Tainpere-Naistenlahti ........................ 
Uw lenkaupungin satamaraicle, Uusikaupunki hamn- 
............................................ 
Vaasan, Vasa ................................ 
Päiradat, Huvudbanor ......................... 
Tampere-Vaasa. Vasa ........................  
I  Vilppmi1a-Minttä ............................ 
Seiniijoki-Kristiinankaupanki, Kristinestad ...... 
Perälå-Kaskinen, Kaskö ...................... 
769.07 558.13' 72.6210.94 27.-i 154.os 20.l 611.09 79.o 
732.22 557.04 73s 195.is 26.7 139.72 19.1 59250 80.s 
107.99 79.1S 73.3 2881 26.7 17.57 16.3 90.42 83.7 
338.52 267.22( 78.9 71.30 21.1 74.12 21.9 264. -io, 78.1 
	
33.13 	19.61! 59.3' 	13.49 40.7 	0.16 	0.5 32.97- 99.5 
37.17 	23.72 63.3! 	13.736.7 	3.14 	9.2 34.03 90.s 
18.23 	9.81 538 	8.42 46.2 	2.83 15.5 15.40( 84.5 
69.6i; 	50.s3 72.s 	19.1327.5 	5.7S 12.6 60.s8( 87.4 
42.98 29.31 68.2, 13.6731.S  11.07 25.8 31.91 74.2 
12.92 8.181  66.7 4.74 33.3 4.87 37.7 8.05 623 
71.32 49.! 69.3( 21.S7 30.7 lOSS 23.7 54.13 76.3 
36.ss 21.o9 572 15.76 42.s 15.28 41.4 21.89 S8.s 
6.3-1 2.00 31.5 4. 6.a 2.11 33.3 4.23 06.7 
3M4 	1.77 48.6 	1.875L4 	0.09 2.4 	3.55 97.a 
1.72 	1.31 76.2 	0.41 23.8 	1.32 76.7 	0.40 23.3 
2.07 	2.07 100.o 	- - 	0.47 22.7 	1.60 77.3 
0.76 	0.12 55.3' 	0.34 44.7 	0.76 100.0 	- 	- 
2.12 	1.95 80.6 	0.47 19.4 	0.40 10.5 	2.2 83.5 
2.14 	1.33 622 	0.81 37.s 	0.so 37.4 	1.34 6-2.o 
1.80 	0.66 37.0 	1.1463.0 	0.50 28.2 	1.30 71.8 
8.26 	4.73 56.5 	3.5343.5 	6.30 76.3( 	L96 23.7 
1.17 	0.20 17.1 	0.97 82.9 	0.31 26.s( 	0.so 73.s 
2.2-i 	1.8i $0.8 	0.4319.2 	0.82 366 	1.42! 63.4 
0.60 	0.50 83.3 	0.1016.7 	0.50 83.3 	0.10 16.7 
1.93 	1.22( 63.2 	0.71 36.8 	0.48, 24.9 	1.45 75.1 
1.76 	1.12 63.6 	0.64 36.4 	0.40 22.7 	1.36 77.3 
162.ot 102.89 63.i 60.02 36.6 33.so 20.s 129.00 79.i 
149.66 97.34 65.0 52.3135.0 29.60 79.8! 120.05! 80.2 
149.65 97.3-i 05.0 52.31 35.0 29.60 19.8 120.05 80.2 
13.26 5.56 41.9 7.71 .58.1 4.25 32.0 täoi 68.o 
3.31 	2.4:1 73.4 	0.ss 26.6 	1.81 54.7 	l.a 	45.:1 
2.33 	0.86 36.9 	1.47 63.1 	0.80 34,3 	1.13 65.7 
0.5a 	0j7! 32.1 	0.36 67o 	0.20 377 	0.a:t 62a 
1.63 	0.89, 54.4 	0.7445.6 	0.36 22.1 	1.27, 77.o 
5.46 	1.20 22.0' 	4.26-78.0 	1.08 19.S 	4.38 80.2 
287.92 19382 67.o 94iO32.7 66.48 23.1 221.-u 76.o 
278.06 18S.io 67.7 89.96 .32.a 63.7s 22.9 214.98 77.1 
127.72 83.32 65.z 444l345 20.35 20.6 101.37 79.4 
79.25 52.05 65.7 27.2034.3 18.74 23.o 60.51 76.4 
65.03 48.13 74.0 16.90 26.0 18.02 27.7 47.01 72.3 
6.00 	4.60: 75.9 	1.46 24.1 	0.67 11.1 	5,39 88.9  
9.so 	5.72' öS.o 	4.14 42.0 	2.70 27.4( 	7.ia 72.6 
2.97 	1.60 54.0 	1.37 46.0 	1.33 44,9 	1.6-1 55j 
4.28 	2.27! 53.1, 	2.01 1 46.9 	1.00 23.2! 	3.2S( 76.8 
0.67 	0.63( 94.0 	0.04 6.0 	- 	- , 	0.61,100.0 
1.94 	1.22 62.8 	0.72 37.2 	0.37- 19.0! 	1.57 81.0 
460.49 330.54 71.8,129.9528.2 98.19 21.4  362.00 78. 
452oo -125.61- 72.o 126.39 28.o 9.5.66 21.2 356.34 78.8 
306.41 200.75, 65.5105.06 34.5 51.29 16.7 255.12, $3.1 
8.57 5.96 69.5 2.61 30.5 2.10 24.4 6.47 75.6  
1h1.ss 98.3-1 87.9 13.sS 12.1 35.51 31.7 76.35 68.3 
25.16 20.56 81.2 4.6O18.S 6.76, 26.9 18.40' 73.1 
an 	 I 
g- Si::.gn 
;-p 	71o9.i' 
i, n 
Km °/ K 
020020.00 1.277 
0.27016.75 0.160 
,3Ø0 10.001.738 
0.100 10.Oo 2.554 
0.270(16.75 o.16o 
 0.500(1200  1.000
 0.297 112.50 2.346 
0.500 12.00 1.700 
0.700 10.002.180 
0.40010.00 0.620 
0.6 00 bo  I 182! 
0.200 20.00:1.277 
022510.00b0.713 
0.350,11.90 0.200, 
0.20010.00 0.3001 
 -  4.40j0.520 
0.250 - - 
 1.78116.67 1.235  
o.00ko.00 O300 
1.185:20.00 1.277, 
0.200 5.00 0.600( 
.2 00 !10. 0 0 0.540( 
0.600 12.00 
0,380 8.so 
0.600 15.00 0.220 
0.180 20.00 0.270 
0.411 /0.00 isis 
0. -lu 10.Oo 1,515 
0.180 20.00 11.270 
0.220 1.90 0.700 
0.280 10 . 000.760 
0.20020.00 0.270 
0.1S012.00,0.607 
0.30016,50 0.680  
0.aoo lIMO 0.soo' 
0.400 1i.00 0,sco' 
0.450 10,002.130 
0.590 10.00i2.140 
0.soo 10.00'0.376 
0.400 5i.o0  0,560! 
0.300 /0.000.840 
0.aoO lOoo(0.84o 
 0.300  9,Oo!0.440
 0.500 10.000.510 
0.300 10.00 0.325 
0.275 16.50 0.380 
0.296 12.so 1.603 
- 0.296 12,50 1.603 
0.100 11.00 0.300 
 - 0.400 10.00 1.960
0.350 10.00 : 0.944 
- 	')Niihin kohtiin, joihin tietoja ei ole ollut saatavissa, on pantu pists. - DS uppgifter ickc kunnat erliSlias, liar detta angivits med 
en punkt. 
Rata- 
pituus 
 Ban- Suoria osia Kaarteita 
längd Raka linjer 	Kurvor 
Km 	Km 0/0 Kin 0/ 
8.49 4.9 58.o 3.0012.i 
2.82 1.22 42.3 1.60 57.7 
3.74 1.78 47o 1.90 52.1 
1.93 1.93 100.0 - - 
63.29 
58!)äa 177.08 81.0 112.251ILC 
4G9.o 388si 82a 80.45 17.i 
14.62 8.52 58.3 4310 4L7 
28.85 23.85 827 5.00 17 
743.60 55.90 73.0 20.70 27.4, 
4796 . 
7.49 6.841 91.2 0.651 	8. 
519 
4.69 2.12 	45.2 2.57,54.8 
1.39 0.56 	40.3 0.8359.7 
2.20 1.42 	64.6 0.78 33i 
Lis L43 1 93.a 0.02 	6.4 
1.87 058 	283 1.29 71.7 
9.29 6.20 	66.7 3.0933 
3.no 1.1 	39. 2.18 60.c 
8.37 7.27 	8G.9 1.io -13.i 
L90 0.85 	447 I.o555.3 
0.52 0.32 	61.s 0.2038.2 
742.42 503.70 	678 238.72 32. 
701 .07 483.sil 69.0 217.53.31.6 
520.47327:t9' 62.9193.08 37.i 
26.ao 15.9i 	60.3 10.4839.7 
154.21 140.24; 	90.9 13.97 	9.1 
'-I  2O.1a, 48.8 21..1951.2 
0.36 434.3 
0.48144.2 
0.9469.0 
0.68 60.2 
087 674 
3.3365.8 
329 64.8 
1.7967.1 
3.00292 
1.0035.7 
0.o8,79. 1 
1.04,68.0 
0.24 29.6 
1.4576.3 
2.14 0.831 38.8 
	
1.3161.2 
1.95 	1.78 9L3 	0.17] 8.7 
0.90 	0.40 41.6 	0.5058.4 
961.eo 	. 
919. -ss 
40ä91 294.54 62.5170.37 37.s 
39.62 2080 52.8 18.52 47.2 
43.22 . . - 
106.59 81.10 76.1 25.49 23.9 
140.13 9837 70.2 41.76 29.8 
70.27 42.00 60.6, 27.07 39.4 
48.0 I 32.° (38.0 11.10 32.9 
0.56 
1.08 
1.25 
1.13 
L29 
5.06 
5.08 
2.67 
113.27 
2.80 
086 
Loi 
0.81 
1.90 
0.20 
((.60 
0.34 
0.45 
0.42 
1.73 
L79 
0.85 
727 
1.80 
0.18 
0.47 
0.57 
0.45 
35.7 
55-5 
31.0 
39.8 
32.6 
34.2 
35.2 
32.9 
70.8 
643 
20.9 
31.1 
70.4 
23.7 
2 	 I. RATA JA RAKENNUKSET  1t05. 
Taulu 1. Tason laatu. (Jatk.) - 
Pää- ja haararadat - Huvud- och bibanor 
 Siitä: -  Därav: 
Rata ja rataosa 
 Bana och handel 
Haa.ra-, satama- yms. radat, Ri-, harnn-o.a.d.banor. 
Viippulan sata.maraide, Viippula hamn nepa r........ 
Vaasa, Vasa- Vaskiluodon  satama, Vaskiot hamn - 
 Kaskinen,  Kaskö-IJikosatama, Yttre hamnen - 
Oulun, Oulu ................................ 
Pääradat, Huvndhanar ........................  
Seinäjoki-- Ruotsin  raja, Svenska gränsen ...... 
Päniiainen, Bennäs-Leppäluoto, Aiholmen ...... 
 LappiRaahe ................................ 
 Tornio-Kauliranta ........................... 
Haara-, satama- ym.s.  radat, Bi-, hamn- o.a.d. banor.  
Härmä-Kaupmkangas ........................ 
 Kokkola, Gainlakar1eby-Ykspihlajan  satama. Yx  
pilahamn ................................. 
 Raahe-Lapaluodon satama, Lapaluoto  hamn - - - 
Ristikarin---Rojimiemen  taide Lapaluodossa, Risti- 
kari-Rijuniemi spår i Lapa.luoto ............ 
fituikki- Siikajoki ............................ 
Tuira- Tuppilari satama. Toppila hamn ......... 
Kemin satamaraide, Kemi Isamaspår ............ 
Kenii-Ajoksen satama, Ajos hamn ............ 
Kemi- Kari ha ara ............................. 
 Tornio-Röytta 
1 Aavasaksan satamaraide, Aavasaksa hamnspår.... 
Kauhranta---Marjosaaren satama. Marjosaari kanin 
 Savon, Savolaks .............................. 
Päämadat, JIuvudbanor ........................  
Kotka-Kontiomski .......................... 
 Inkeroinen-Hamina .......................... 
Iisalmi-Ylivieska .......................... 
Haara- ) satama- y.m.s. radat. Bi-, hamn- oa.d. banor. 
Hallan sahals itoksen raide Kotka.ssa, Halla sågverks 
spår i Kotka ............................... 
Isikeroisten tehtaan aide, lnkeroinen biuks spår 
 Haminan satamaraide, Hamina hamrispår........ 
Saviniemen taide ilaisminassa, Saviniemi spår i Ilanmina 
Myllykosken tehtaan raide, Mvllykoski bruks spår 
 Kouvola- Kymintehdas........................ 
Harju-Voikka .............................. 
Otava-Otavan satama, Otava hamn 
 Suonenjoki-Tisvesi ........................... 
Kuopio-Siikaniemni ........................... 
Kuopion satamaraide. Kuopio hamonspår ........ 
Iisalmen satamaraide, Iisalmi hamnspår.......... 
Pyhäsalmen satamaraide. Pyhäsalmi hamnspår 
 Haapajärven satamaraicle,  1-laapajärvi lianmnspår. - 
Lamminniemnen satamaraide Kajaanissa, Lammin- 
niemi hamnspår vid Kajaani ................ 
Petäisenniskan satamara.ide Kajaanissa, Petäisen- 
aiska hamnspår vid Kajaani 
Jormuan satamaraide, Jormua hamnspår ........ 
 Karjalan.  Karelska............................
Pääradat, Huvudbanor ........................ 
Viipuri-Nurmes ............................ 
Antrea-Vuoksenniska......................... 
Lappeenranta-Taiiiionkoski-Rönkkä............ 
 Il iitola-Rautu................................ 
Matkaselkä- Naisten järvi ...................... 
Jänisjärvi-lIJulcsu ............................ 
Joimsii ii-( liii o]I1111pm1 .......................... 
Vaakasuo- 	Kaltevia na osia osia 
Horisontala 	
Lutningar linjer 
Kin 	jiu 
2.83 '33.3 	5.00 (36.7 
0.40 14.s 	242 83.8 
2.is 57.4 	1 	42.6 
0.28 14s 	las 85s 
158.09 26.8 431.24 73. 2 
12843 27.4 340.83 726 
5.81] 39.5 8.81 602 
90a 31.4 198o 686 
14.80 19.3 61.so 59.7 
1.56 24.S 	5.r3j 75 
0.80 17.1 	389 82 
2.20' 100. 
1.33 91. 
0.65, 36. 
4.89' 31. 
2.78 77. 
6071 72. 
0.401 21. 
596 . 32 1  80. 
564.18 80. 
432.30 83. 
18.68 70. 
113.20, 73. 
32.14, 77. 
0.10 18.0 
	
0.46, 82.6 
0.2o 18.5 
	u.ss 8Ls 
0.so 36.2 
	
0.78 63.5 
0.43 38.1' 
	
0.70 61.8 
0.38] 295 
	0.91 70.9 
1_is 22.7 
	
391 77.3 
0.si 10.0] 
	
4.57, 90.0 
0.68 25.4] 
	
1.99 74.6 
1.40, 14.2 
	8.81 555 
077' 27s 
	
203 72.s 
0.36 41.9 
	0.so 35.1 
0.64] 42.4 
	
0.87 57.6 
0.37 457 
	
0.44 54i 
0.-to, 21.il 
	
1.50 78.s 
0.321 15.0 
	
1.821 85. 
0.74' 379] 	1.21 62.1 
0.20 20.8 	0.76 79.2 
89.27 19.o 381.64 8l.o 
530 131 34.32 86.6 
23.5S 22.1] 83.01 77.9 
28.05, 20.0' 112.08 80.0 
9.88 14.0 00.39 513.o 
43,s:: 13. 41.51 80.1 
- a 	.g 
Km 0/ Km 
0.27s16soO.ä8o 
0. 30 0 16.5 0 ' 0.380 
0.27 10.0o0244 
 -  5.0 010. 2 80 
0.30012.000.5ooI 
0.300'lO.00 1.97 
0.485110.00 0.5: -; I 
0-L:sO 12000.S0 
0.40010.00 1.250, 
0.500 10.00 0.-i s.0 
0.300 12.00 0.1871 
0.300,10.00 	. 	- 
0.30010.00 0.71; 
0250 9.00 0.2;, 
0. 3 0010_u0 0.2 
0.239118.00 0.i .i 
 0.000  1 2.uo 0_u so 
0.31)0 12.00(0.400. 
0.250 - - 
 0.200  22.00 1.a.s2 
0.300 20.00 0.sso  
0.300 12.00  l.a»O 
0.30020.00 0.52 
0.s0O10.0o 2s09 
0.20022.591.50'.' 
0.230 15.4)0 0.o; 
0.300 4.000.0u 
 0.25017.500.2 2". 
0.250 17.50(0.50 1 ] 
0.230 6.000.125 
0.300 2th00 0.57 51 
0.300 20.Oo,'O.i St] 
0.400,22.50 1.352 
0230 12.Ou 1.05' 
0.300 14.20 0.920 
0.225 20.00 0497' 
0250 18cc 0.2? 
0.200] 8.00 0.1 2 
0.300 12.00,0.700, 
0.250(12.00 0.-is' 
0.300 12.800.50 
0.250 12.00-0.300, 
0.300 12.00 LGO(J 
 0.350 16.0010.8211] 
0.400 12.00,1.10 
0.500,12.00 1.1201 
0.400'12.00 1.29, 
h.200 21.00 1.20)) 
0.12 	8.3 
L22 63.9 
4.47 45.1 
0.821 22.s 
2.3o 27.s 
15o' 79.o 
0.52100.0 
146.io 19.7 
136.89] 1.9.5 
88.17 16.9, 
77i 29.2 
4L01 26.i; 
921 22.2 
34.18 21.8 122.30 78. 	0-100 12.00 0.986 
L65 83.3 
	
0.33 16. 0300 4.000.325 
1.65 83.3 
	
0.33 16. 	O.300 4.000.325 
0.300 20.000.900 
0.100 1 -2.00 2.256 
0.300 20.00 0.900 
0.500 120u 2J50 
0.300 12.00 1,340 
0.99 100.o 
0400 12.00 0.640 
0.69 775 0.2o 22  
IliLso 56.s 85.04 43.n 
110.19 56.G 84s7 43. 
110.ia 56.o 84.a7 43.-t 
0.31 31.3 0.67 68.7 
0.31 31.3 	0.67 68.7 
153.05 80.2 37.50 19.s  
153.Oo 80.2 37.so19.s 
6.33 70.9 	260129.i 
Oss 31.4 	1.2G68.6 
1.83 69.1 	O.s:s 30.0 
218.ss 80.o 54.7 20.» 
218.66 79.9 54.7 20.i 
0.37 57.7 	0.27 42.3 
1.02 11.4 7.91 88.6 O..ioo 12.00 0.soo 
073 39i 1.11 60.s O.00 18.00 O.so 
0.00 22.41 2.os 77,o O.:ioo 120o OA;70 
34.20 12.s' 239.23 87.s 0.400 10.00 2.460 
34.20 12.4 239.23 87.0 0.100 10.00 2.460 
0.44 68.s 0.20 31.a 0.300 15.on 0.200 
0.79 8S.s 	Olo 11.2 (1.930 5,00 0.1)60 
40.äm 20.6 155.15 	0.2150  12.00 2.noo 
40.27 20.6 154.29 79,i 0.260 12.00 2.soo 
 4097 20. 154.29 79,-i '(0.250 12.00 2.500 
0.12 12.3 	0.86 87.7 0.300 8.70 O400 
0.12 12.3 	0.80 87.7 0.300 8.70 0.400  
44.os 23.0 146.80 77,0 0.300 12.00 1.soo 
44.05 23.o 146.Su 77.o 0,300 12.001.500 
281.33 70.1 119.91 29.9 93.si 
 43.37 56.5 33-lo 43.5 10.58 
26.75 64.s 14.53 35.2 8.12 
59.12 75.2 19.45 24.8 18.35 
l38.-!O 74.2 48J6 25.8 50.15 
13.69 75.8 4.37 24.2 6.11 
23.3 307.ss 76.7 
13.8 66.19 86.2 
20.4 32.89 79.(; 
23.4 60.22 76.6 
28.9 136.41 71.1 
33S 11.95 1 66.2 
0.00 606 0.aa39. -i 
	
2.05 	61.2 
0.53 	29.4 
1.30 38.S 
1.27 7(1.6 
0.32 	24.2 1.00 75.8 
2.00 77.0 	0.60 23.0 
2.45 k 	61.7 1.52 38.3 
0.24 11.6 1.s2 53.4 
0.20 21.1 0.73 78.9 
1.57 46.3 1.82 53j- 
0.77 38.s 1.23 61.5 
Osa 51.o 0.-is 49.0 
1.02 76.1 0:12 23.9 
2.18 70.0 0.92 30.0 
1.79 50.5 1.715 49.5 
0.53 64.41 0.3(1 35.6 
1.57 - 56.1 1.23 43.9 
0.78 73.o 0.27 26.1 
0.69 44.7 0.85 55.3 
0.6! 34.9 O.aa 65.1 
94.27 60.2 62.21 39.8 
1.27 64.i 0.7i35.9 
1.27 64.1 0.71135.9 
1.25 37.3 
0.50 27.7 
1.32 100.0 
0.80 30.8 
0.08 17.1 
 2.00  100.0
0.151 15.  
los 31.0 
0.so 40.o 
0.21 24.a 
0.42 31.-i 
(1.61 20.0 
L09 30.9 
0.37 45.0 
0.69 24.5 
ftls 14.:s 
1.07 694 
1.1-1 71.9 
2.10 62. 
1.30 72. 
1.80 69. 
3.29 82. 
O.so 54 
2.34 69.0 
1.20 60.0 
0.7-I 75.3 
0.92 68M 
2.49 30.0 
2.45 69.1 
0.46 55.0 
2.11 75.5 
(1.90 857 
0.47 30.6 
(1.40 28.1 
0.900 12.00 0.300 
0.270 25.00 0.600 
0.300 - - 
0.300 7.00 0.400 
0.1 80120.00  0.660 
O.:soo - - 
0.300 8.00 0.350 
O.lno 10.)))) 0.700 
O.:soo 12.uo 1.150 
0.230 12.00 0,220 
0.250 15.00 0.aoo 
 0.  iou 1200 0.380
0.250 22.-lo 0.290 
0.250 18.00 0.175 
0.230 14.00 0.460 
0.210 9Mo 0.180 
0.23k 3.50 0.470 
0.230 400 O100 
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Tabell 1. Planets beska/fenh et. (Forts.) 
Pää- ja haararadat - Huvud- och bibanor 
Siltä: - Därav: g 
Rata- --- -ä 
Rata ja rat003a 	 pituus Vaakasuo- Kaltevia I 	° 	E 
Bana och handel Ban- Suoria osia 	Haarteita cia osia ana a a 
längd Raka linjer 	Kurvor Horisontala . 
linjer Lutningar 4 	a 
Ko, Kin 	0/0 	Kin 	0/0 Km 	0/0 Km 	0/ 	Km Kin 	0/ 
bara-, satama- y.m.s. radat, Ri-, hanln- o.a.d. banor. 
Kalkkitrhtaan raide Lappeenrannassa, Kalkbrukets 
spår i Lappeenranta......................... 
Tammisuon- \iipuriis rinnakkaisrata, Tammisuu- 
Viipuri parallellbana ........................ 
Antrea-Vuoksen satama, Vuokseri hamn ......... 
Enson Puuhiomon raide, Spåret  till EnSO Träsliperi 
Rönkkä Kaukopää ........................... 
Laatokaii satamaraide Kakisalmessa, Laatokka' 
hamnspår i Käkisalmi ...................... 
Jaakkima-Land enpohja ...................... 
Sortavalan satamaraide, Soriavala liamnspar 
lIelylän satamaraide. Ilelylä hamnspår .......... 
Matkaselkä- Ruskealan kivilo ishimo, Ruskeala 
stenbrott .................................. 
Jänisjärven satamaraide. Jänisjärvi hamnspår. 
Roikonkosken satamaraide. iRoikonkoski hamnspår 
Suoii.rven satamaraide, Snojärvi hamnapår ...... 
.\]auuksun raide, Alauuksu spår ................ 
Värtsilän tehtaan raide. Värtsilä bruks spår - - 
 Joensuun satamarai(  le, Joensuu hamuspår ...... 
 K  rtmla tiden satainaraide, Kontiolahti haninspår. 
Liniaharjun sahan raide, Uimaharju sågs spår 
lieksan satamaraide, Lieksa lianinspår ........ 
Lieksa Kevätniemen saha, Kevitnierni såg ..... 
Porin, Pori .................................. 
Pilörata, Huvudbana ..........................  
Tampere -Mitntyluoto 
1' 'ri-Parkano 	................................ 
Ilaara-, satama- yms. radat, Ri-. hamn- o.a.d, banor.. 
I ihiavan hövrvsahan raide. Pihlava ångsågs spår - 
Haapamäen Elisenvaaran, Haapamäki Ellsenvaara  
Pit uradat, Huvudbano .. ........................ 
llaapainoki-Jyvitskylti ........................ 
 Jyväskylä-Suolahti .......................... 
Jyväskylä-Pieksämäki ........................ 
Pieksämäki- Elisenvaara ...................... 
Iluutokoski- Varkaus.......................... 
ilaara-, satama- ym.s. radat, Ri-, hamn- o.a.d. banor..  
Lohikosken tehtaan raide, Lohikoski  bruks spår 
Sörnäs Aktiebolagin raide Suolandessa, Sörnäs Aktie- 
bu]ags spår i Snolahti ....................... 
Likolanden raide Suolandessa, Likolahti spår i 
äuolahti..................................... 
Helsingin-Turun, Helsingfors-Åbo ............ 
lViärata, Huvudbana ..........................  
I asua. Fi -edriksberg-Turku. Åbo ..............  
If aara-, satama- y.sn.s. radat, Ri-. hamn- o.ad. banor. - 
linjaisten tehtaan raide, Billnäs bruks spår .... 
Rovaniemen, Rovaniemi ...................... 
Päärala, Hurudbana ..........................  
Laurila-Kennjärvi ............................ 
Ilaara-, salama- y.en.s. radat. Bi-, hamn- o.ad. banor. 
kalkkiniaan haararata. Kallckimaa bibana ....... 
 IS  vanim.men satamaraide, Rovaniemi hamnspår  
1 iluksen » Kulus 
11km 	 » 	Misi 	» 
Oulun Nurmeksen, Oulu Nurmes ..............  
Pää, ala, Huvudbana .......................... 
)ulu-Nurtnes ................................ 
Ilaaya-, salama- yms. radat, Di-, hamn- o.a.d. banor. 
livesjämven satamaraide, Kivesjärvi hamnsphr - 
Kiehjinän » , hiehiniä » 
\ nokatti 	Sot.karno ............................  
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor 
4Ls8 
0.i.m  9 
3.35 
iso 
1.32 
2.33 
2.60 
3.97 
2.06 
0.95 
3.39 
2.00 
0.98 
1.34 
3.10 
3.54 
0.83 
2.80 
1.05 
1.54 
1.54 
259,33 
957,.j7 
156.48 
100. so 
1.98 
1.98 
403.91 
401.24 
76.77 
41.28 
1. 
1. 
0.7 
Osa 
195.as 
19-1.56 
194. G 
0.98 
0.98 
205. -ia 
190.s 
14.58 
8.93 
1.13 
1.84 
2. (18 
28Ls4 
273.43 
273.43 
7.91 
0.61 
1.66 
Soi 
- 3titi.3 
'I eron )'1laI(0 t,iI)'a. 	liii, 	sS!,- liii511a (1,3)0 he1. 	\ Si inf,rl,',, liii J111 	5111101. Sli,,'.ln hiirs rulle  II' 	11,1(111 (1.10" I,] 
4 	 1. RATA JA RAKENNUKSET 1935. 
Taulu 2. Radan päüllysrakenne ja liikenuepaikat vuonna 1935. - 
- ---- Ratakiskot ja raidepituus  9 
	
Vuoden kuluessa vaihdettiin rataan 	 Vuoden lopussa oli 
terdakiskoja: 	 Vid årets slut voro 
 Under  året nedlades i utbyte räler 
av stäl: 
Rata - Bana 	 - 	 ______ 
painoltaan kg/in 
avkgJm 
22.343 	25 	30 	33.481 43.567 	3' 
Metriä raidetta — Spar i 
teräskiskoja — räler av 
painoltaan kg/rn - av kg/rn 
22.343 	25 	30 	33.48 	43.367 
HeIin1ki, 	Helsingfors—IIS- 
meenlinna—Rajajoki. . .. — - 10 688 
Hangon, Hangö .......... - - 4 270 
Turku, 	Åbo—'! ampere— 
Hämeenlinna 	.......... — —10 994 
\ aasan, 	\aa ............ - 
356 
— 12 904  
Oulun, 	Oulu ............. 58H 	7k) Savon, 	$ao1iks 	......... 
I 
4 4s8 
401 
— 13387 
911 	09 Karjalan. Karelska 	...... 
-- - 19 738 
I laapaiuiilii—Elisenvaara - 48 	95 
Porin, 	Pori ................. 
hel -joki, hel inglors—Tur- 
— 
— 	4) 31 ko, 	Aho 	................. 
Rovaniemen, Rovaniemi . - 45 	- 
Oulu—Vurmea 	.......... 1 020 — 	15 
Pää- sekä haara-, satama- y. m. s. radat3) — Huvud- samt bl-, 
2521756 '35 469 	28211 	- 443 353 33446 471 701 
= 	
l 4270 18 	- 162 757 	-' 
— 8753 25747 	1584 	— 209179 	— 85964 
- 	- 12 908 	4862 	- 455 4,30 	 -' 
- 	—J 1 061 07 053 223 969 335 121 1 233 1 895 
—' 119 17 904 374 8291 	367 1.11 	— 	431' 
—' 	 - 11658 15 4281162  467 631 524 117 964 
-' 	- 19 7's 2)1993 	— 235 351 	- 73 - 	216 	6571122 756 l2650 154 b40 
—18915 19338 	
-- 	
-- 127585 	- 	it, 
- 	— 	45 13447107203 847'2 - 
— 	 — 1 038 12') 810 	 - 151 533 	 — 	 - 
Yhteensä, Summa 5 904 687 90 850 98 52 543 150 0821 66! 5321616 395 33359201307 4891645 161  
Sivu- y. m. s. raiteet 4) - Sido- o. a.-J. 
______ Yhteensä, Summa, 2 2171 691 7592 	ii) 	- 9 9181 525 428 116 88911 173 228 51 927, 28 666 
 Kaikk[Taiteet,  Alla spär 8151, 756 98 412, 108 52543116)) 00011 186 960 733 284,4 509 148 359 416 673 827  
Liikenne- 
Vaihteita oli radassa') vuoden lopussa: 	 Itsenäisiä - 
Antal i banan') utlagda växlar vid krets  slut: 	- 	-- - 	--- - - 
Asemia - 
3' nu. "3' 0 — 
Itata -Bana H c-u. E 
- I 	0E '—'" ii 
I 	 :. ': 3' : 3'3" 
1-Ie1inki, 	I-IeIsi]1gfors—I-Iä- 
meenhinna—Rajajoki .... 2080 68 31 169 3 , 2351 
hangon, 	1-Tango .......... 384 3 — 22 1 410 
Turku, 	Åbo—Tampere--- 
Hämeenlinna 	.......... 545 14 6 25 I  
Vaasan, 	Vasa ............. 77 5 3 23 2 610 
Oulun, 	Oulu .............. 583 13 1 19 — 610 
Savon, 	Savolaks 	......... 784 17 3 48 — 852 
larjalan, 	Karelska 	...... I 1 052 18 2 48 — 1120 Porin, 	Pori .............. 242 2 - 5 - 249 
IIaapamäki—Elisenvaara 	•, 341 3 3 15 - 362 
1--lelsiriki. Helsingfors—Tur- 
ko, 	Åbo 	.............. 236 1 6 20 - 263 
Kovat jemen, Rovaniemi . 115 - -- - 3 - 11$ 
Oulu --Nurmes 168 2 - 1 — 171 
Kaikki radat, Alla banor  7107 I 	146 55 I 	398 , 7716 
9  Rai,l,-leveye 71 1.721 ln. Torniosta Ruotsin puolelle johtavassa radassa oli myne I 
osa,, lii) ,,t,,ottamafta. -- flandel,',i Fin- P,ink,in,, eke naktad. -9  Yttilit,, stdiltyv,it vtjl, 
 av mindre  tin kei:e 1tigI. -- -) iil,1ii si -,dItvviit ',alticnraiiratr-Jdeii liik,-nndin,,it vieneet 
4 7' 17 23 
2 4, 3 
2 
il 
1 
i, 
41 
4 
7 
11 
3' 6 1) 
---I 5 6 9 
4 11 15 
-- 1 3 4 
-- 1 4 3 
7 4 
-- -- 1 
7 25 671 S 
note),, raidelevev,. I .471 'fl. - Spår - 
ntiiiin 0.5 	lim 	pitkiit evnitiraiteet. - 
ti -i. 	- 	11ini ii,,ftUTidi,de S!if. 
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Tabell 2. Banans överbyggnad och traIikplatseroia r 1935 
Killer och spilrlängd  9 _____________________________ 
- Koko raidepituudesta oli: Polkkvjä vailalet- tisss• 	iojfettIjr 
Ratapölkyt) - Surrar') 
- 	 - 	 -- radassa: 
nedlagda: Av hela spilrlilngden utgjorde: vuode,, kuluessa. Vuoden lopussa oli radassa: 
Vid utbyte iv Vid 
- dreb, slut 	oro 
nsilligda _____________________________ st1 
_____________________ 	_________________ 
paaratOji 	huvudbanos 
r !1 ih IiTiii hteensa a a 	a I 	s I 	summa 
Kilometriä 	Kilometer Kappaletta - Stycken meter 	 - 
hamn- a. a. d. banor3 ) 	 Kaikki raiteet - Alla spår 
1 229 - 	952 550 548.74 
102 - 	162 907 149.65 
67 - 	296 794 269.is 
460492 452.00 
8014 - 	637285 589.33 
-' - 	742 418 701.07 
677i - 	961 060 919.38 
- 259 344 257.37 
- - 	403909 401.24 
_! 	213052 177.05 
- 
- 	205 432 190.85 
281 343 273.43 
10 089p H5 576 586 4 929. 
spår 4 ) 
6 175176101919923 
1626417 6lft7 496 )i9  
366.96 915.70 36.85 614.8:3 113 963 23072 1 201 888 1 11)14586 2216 474 
	
149.65 13.26 	90.54 12077 	849 119 2991  242 740 	362 039 
17.75 286.93 	9.so 135.55 49093 2 202 387 319 255 830 	643 149 
452.00 	8.49 149.15 51 862 2 109 790 0li6 	43 746 	833 812 
589 	47 j 	15))o 48646 1 48 1 015 212 	21)741), 1 222 617 
701.07 41.35 21)341 88142 4526 1271819 269 587 1541406  
- 919.35 41.os 286.si 131 185 7823 1 693 25 169 375 1 862 600 
257.s 	Los 	51.os 14549 	306 228 777 	86778 315 555 
- 401.24 	2.67, 9810 56265 	482 705 512 	47680 	753 192 
35.02 212.07 	0.98 	59.12 10465 7179 	76013 321 225 	397 238 
- 190.85 14.os, 34.13 9072 	- 336 366 	 356 366 
- 273.is 	7.91 	46.13 15772 	- 513 609 	8450 	52-1 059 
419.7115 349.02 227.571 9l9.92601 6911 500961 8361 105 2667 40211 028 507 
paikkoja vuoden lopussa - Trafikplatser vid ilrets slut 
Självständiga  Epiiitsenäi'ia 	-- Uj,i-taridio:i 
.f 	 - '  
.35- 
- ____________ 
0 
2 5titioner ____ 52 .. 	 - :a a 
- 	r 	 .---- 
2 
- 
- - 
. 
u 
_a 2-a- 	o: - 	aa-.- 
na 
. ...;;- - 
0a- 
) 
ra: . - j_ 	r 	 - E- _- - _aa;-' 8' 0. -; 5 . 
a 
0a 5 
- - -"aa 	 -C 	 .,a-. 
7a. 	 2 
p ____ 2 _____ ____ ____ 
11 621880 6 26 311 43 2 178 25 365 - 365 
3 12113 - 8 3 6 3 10 30 52 -- 52 
8 22 5 27 2 10 9 44 1 38 104 131 3 134 
15 32 10 42 1 15 1 88 3 33 113 185 2 187 
13 31 10 41 3 20 10 90 2 74 199 240 -- 240 
16 361248 1 39 5 162 7 81 295 343 11 354 
20 50 29 7. 1 38 11 36 7 74 187 266 -- 266 
7 15 7 22 - 15 7 30 3 20 75 97 7 104 
16 24 4 28 - 24 2 10 1 40 77 105 6 111 
9 20 4 24 - 7 6 11 - 13 37 61 - 61 
2 3 3 6 - 12 3 13 1 5 34 40 - 40 
4 4 10 14 - 22 1 41 - 2 66 80 - 80 
124 311 113 424 14 	236 	88 	594 	30 	579 1541 1965 29 1994 
vidden är 1.i24 m. Linjen Tornio -svenska gränsen är Sven utrustad med svensk spärvidd, 1.43S in. 	9  Porin-Parkanon rata- 
Häri ingS. bispår av minst 0.5 km:S längd. 	')  Näihin sisältyvät vähemmän kuin 0.s km pitkät syd äraiteet. - Häri ingil bispilr 
son, trafikeras av statsjärnvägarna.  
I. RATA JA RAKEN'UKSET  
Taulu 3. Rakeiiniikset ja laitteet vuoiiiia 1935. - 
Tuiinitraknnukset 
Lpeditiwbygg- 
--- '------- 
NiiBs: 
I dem: 
: 	 :1iiI 
:; 
Asuinrakenrni1set 
Boriingslius 
.- 	 --- 	---- 	- 
Niiss: 
I (ichi: 
, 
. 	 - 
U 
Veii 1 
taI1it 
Loko- 
motiv- 
 st11  
Pikone-
r;Ija( 
JiiiviitI-
vikstä- 
1 	r 
H 
. 	! 
- 	I 
. 
Helsinki, Relsingfors—Hameenhinna—Rajajoki. . 138 991) 27 110 5011 1951 9321 1Th 27 243 4 	23 7 33 
Ami11u  »i 	11(1 sfatw,wr och 1?o11/)1(l(scr 83 915 2f3 91 331, 	98. 	1 68:5 7 06:5 2(1 239 4 	23 6 32 
21 503 74 26 92 	349 	679 440 9 	)2 3)3 	17 4 ? 
46 343 140 46 208 	533 	864 525 13 131 1 	6 2 17 
Helsinki. 	Ilelsirigfurs—iIäiiiceidinna 	) 	.......... 
Riiliiniäki—Rajaloki 	.......................... 
Liiinatta—Koivisto—Terioki 
6 
10 
24 
45 
12 
37 
6 
13 
9 	19 	26 
22 	84! 	116 
19 
81 
2 
3 	1 1 
- 	: __ 
5 
Liinmtta—Valkjäivi 	........................... 
.................. 
Mvualla  4), 	Annorstädes 	) 	.................... 55 75 34! J9 170 	210' 	247 110 1 	4 
- 
- - 
- 
1 1 
Hangon, 	Hangö 	............................. 
q Vid stutwH(r och Iwlipiutser  ..4,pmil(a 	1)!IsüI:eiiiä. 
24 
13 
94 
73 
59 
5O 
24 
18 
97 	1Th 	293 
53 	117 	223 
171 
113 
4 32 
3 96  
- - - 
- 
8 
6 
11 21 9 6 41 70 ô8 I 	6 
- - 
- 2 
Turku, Åbo- -Tampere—Hämeenlinna .......... 46 222 33 152 	32 	524 32$ 9, 	75 1, 	9 2 10 
Asemillaja pysük('iilü, Vid stationer och /u1lpiaser  33 220 78 32 80. 	247 	431 247 9 75 1 	2 2 10 
16 68 33 13 34 	08 	123 69 3 27 1' 	2 1 6 
iiIHuilla, 	1inorsGds 	......................... 
10 
7 
116 23 1 10 35 	1501 	204 148 
30 
5 46 
1 	2 
- - 1 2 
2 
Turku. 	Ah()—TOij11a 	......................... 
Taiiieie-1JäiiIinna 	....................... 
Abu—thisikaupunki 
Ms isolla, innorstödcs 13 
36 
2 
22 
1 
9 
1 
1l 	29 	44 
72 	78 	93 81 
- - - Turku, 	 .................... 
........................ 
Vaasan, 	Vasa ............................... 69 187 l43 42 196 	349 	56! 354 lii 69 1 	3 1 17 
Asrmilla ja pysäkeillä, Vid stationer och häliplatser 44 184 143 42 115 	267 	461 262 11 60 1 	3 1 15 
33 137 112 32 99 	222 	397 217 8 54 l 	3 1 10 
Seiniijoki—Kristiinankaupunki, 	Kristinestad— I 
11 47 31 10 16 	45 	64 45 3 	6 - - - 5 
Muualla, 	.1nnorstädes 	........................ 16 3: 81 	82 	100 92 ----- 2 
7.1 2s 169: 296 	314 	458 399 10 	52 1 	2 1 21 
Tampere—.Vaasa, 	Vasa 	....................... 
1snnsl1a ju 1sysäfreillä, Ved stqioner och /niilplatser  46 214 151 53 109 	214 	354 20.9 10 59 1 	2 1 19 
Koskinen, 	Kaskij 	........................... 
42 199 139 48 104 	204 	340 199 9 50 1 	2 1 18 
Oulun, 	Oulu 	................................ 
4 15 12 5 5 	10 	14 10 1 	2 - - 1 
Seinäjoki—Tornio 	............................ 
Tornio—Kauliranta 	............................ 
28 39 18 13 97 	100 	104 100 - - - - - 9 Muualla, 	Annorstädes 	 ........................ 
Savon, 	Savolaks ............................. 
Asemilia ja pqsäkeillä, Vid sta0suie.r och hOlip0dser  
97 
48 
331 
234 
189 
157 
74 
57 
283 	449 	671 
155 	349 	471 
451 
345 
13107 
10 75 
1 	2 
ii 	2 
1 
1 
27 
24 
41 206 129 45 143 	322 	431 318 9 73 1 	2 1 20 
7 28 28 12 12 	27 	40 27 1 	2 - 4 
Kotka—IIamina---Kontiomäki 	................. 
Iisalmi—Vlivieska 	............................. 
49 97 32 17 128 	100 	200 106 3 32 - - - 3 Muualla, 	Annorstädes 	 ......................... 
Karjalan, Karelska........................... 132 393 243 9 333 	716 1 049 708 18 	89 - - 2 39 
.lsentilla ja ,injsäkeillä, Vid stationer oclrhdllplatser 77 309 206 79 212 	547 	857 537 18 80 - 2 39 
37 150 117 41 130 	345 	543 340 11 	59 - -  1 23 
5 28 11 3 20 	49 	74 48 2 	5 - 1 2 
Viipuri—Nurmes 	............................ 
Antrea—Vuoksenniska 	....................... 
7 24 11 6 6 	11 	11 11 - - Lappeenianta—Tainionkoski--Riinkkä ......... 
Iii tola—Raistu 	............................. 8 51 23 8 20 	61 	100 61 2 	7 - - - U 
Matkaselkä—Uuksu—Naistenjiirvi 	............. 16 46 34 17 30 	(19 	111 65 2 	7 - - 7 
4 10 10 4 6 	12 	18 12 1 	2 - - 2 Joensuu—Outokumpu 	......................... 
Muualla. 	Annorstädes 	 ........................ 55 54 37 20 143 	169 	1.92 171 
26 99 64 22 74 	109 	157 110 5 16 H - - Asetuiila. ja psjsäi:esllä, Vid stationer och hailplatser  18 84 58 20 48 	79 	123 80 5 16 - - 
Porin 5 ), 	Pori 5 y 	.............................. 
8 6 6 2 26 	30 	34 30 
32 101 96 33 137 	216 	303 216 4 	13 - - - 17 
,ilusuiila. 	Annorstädes 	 ......................... 
.4sennlla 	a pysäkeillä, Vid stationer or/s hrillplatser 27 88 88 28 65 	129 	209 129 4 13 - -  15 
Haapamäki—Ellsenvaara 	...................... 
25 13 8 5 72 	87 	94S 7 - - - - 2 .11susall, 	Annorstädes 	 ........................ 
Helsinki, 	Helsingfors—Turku, Åbo .............. 38 131 89 27 117 	170 	2l1 151 4 	6 — - - 5 
Asemilla. ja pysit kr//lä, Vid stationer or/s /sällplatser 25 110 84 24 59 	110 	160 91 4 	6 - 	-- 5 
13 21 5 3 58 	60J 	51 60 - - 	- - - 
21 56 24 14 44 	70 	91 70 2 	7 - - - $ 
Asesuslia ja psjsäkeiliä, Vid stationer or/s hällpla(ser 8 27 15 8 17 	34 	52 34 2 	7 - - 6 
iii 	rialla, 	.1 	täcks 	 ......................... 
13 29 .9 6 27 	36 	39. 36 - H -  .9 
Rovaniemen, 	Rovaniemi 	...................... 
Massa/la, 	Annorstädes 	 ........................ 
37 95 6233 53] 	84 	128] 83 4 	7—— 9 Oulu—Nurmes 	.............................. 
Asesseilia ja pjsälesiiä, Vid stationer och hal/platser 14 52 38 15 34 	61 	98] 60 4] 	7 - - - 9 
Muualla, Annorstädes  43 24 90 19 	23 	.30 23 - - - - 
Kaikki valtionradat, Alla statsbanor 745]2 9111 599] 57912  215]4172,6 3784 12611116981 8 	32 14 291 
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I. BANA OCH BYGGNADER  1935. 
1935. 'ahell 3.__Byggiiader  och anIigningar_är  _____________________  
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vixiar ha räknats som tvâ skilda växlar. -9  Tässä ja  alempana mainittuihin  päälinjoihin sisältyvät myös niistä  haarautuvat lyliyelikbt 
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S 	 I. RATA JA 1(AKENrKET j)3 • 
Taulu 4. Rautatien tasossa olevat tieylikiiytävät vuoden 193 lopu'sa. 
Tabell 4. 	Yigi3vergångar I ballans plan vid slutet av 	r 1935. 
Ylikäytåvien — 	Siltä ylikäytäviä, joilla oil - Därav övergängar med  
'p 	kokoluku 
varoitus- eli risteysruerkit 	erikoiset turvalaitteet (varoitus- eli risteysmerk- Hela antalet 	(yksinomaan) 	varnings- eller 	keineen) 	särskilda säkerhetsiiirättniiigar (jämte 2 	overgilngar korsnirigsmärlen (enbart) varnings- eller k-orsninizsmiirken) 
—n-- Se2. 5 	 vei-äjät tai 	laskettavat, var- 	. 	e 
Tien laatu 	 2° 	0 	 5- 	a . 	grin Pir eller 	itilboa be 	5 	- 25 	5 
o sllrtoptiornit 	tioi luttiepuomit 	-- 5 
Vagens beskaffenhet 	k.gå. 235 . 	s-n mar mar 5 
3 5 	5 	skjutbari bom vakade vagbom 5- 
e 	
a; 	 i::i. 3n. 	a- 	s 	s-g 	 — 	S 
5 	j3 	s5 g3. 	 3E 5in 	.i- 	a 	o5 	3$ 2 	2u 	2 	-nj-- _____________ 	Oaa: 5E 0 
Katu, Gata 	...................1 	26 	49 	17 	28 	4 	2 	6 	-1 	12 	14 	3 	- I luokan maantie (valtatie), Lands- 
väg av I klass (allmän landsväg) 	15 	150 	106 	191 	41 	34 	7 	18 	32 	17 	42 11 - - Muu maantie, Annan landsväg .. 	2 	264 	169 	254 	71; 	151 7 	57 	20 	9 	14 	2 	3 	2 Maantienä talvella 	pidettävä tie, 
Som landsväg använd vinterväg 	18 	7 	5 	- 	5 	- 	- 	- 	- 	- - 	- - Kunnan- tai kylätie, Socken- eller 
byväg... .................... 	—796392 	269 	72 	515 	1 	150 	7 	6 	4511 	? AujuPin- tai Kvlatiena talvella 
pidettävä tie, Som socken- eller 
byväg använd vinterväg ...... 
Tilustie, Agoväg 	 - 
Yhteensä, Summa 	18 
	
68 48 	- 
4216 1367 	23 
2 	31 
24 	554 
- 	9 
6:11 
17 	871 
- 	1 
63 	fl 
11 1-- 
75 22 5 :1 	7 
Taulu 5. Puutavaran kyllilstilminen vuonna I 935. - Tabell 5. lai pregIiel'iligeIl a' triiva lur at I 935 
I 	 Kylltistettyjit psutavaroita - Impregnerade trävror 
Ratapölkkyjä - Sliprar 	 H 	 ci 	Ht.4 	S 	Oljyii- Kylbistyslaitoksen 	 -. 	 3 	 . 	i-3 kulutus sijoituspaikka , 	
3 	5 	 :p 3 	- 	Förbriik- Impregneringsver- 	 Jiireäm- 	Hei- 	Yh- 	3 - . 	3 3 	5. Mug av kets stationsort pia 	kompia 	teensa 	3 	0 ce 	5. 	3 olja Grövre 	Klenare 	Summa 3, 	a 	0oi ___ ____ - 3 	 - 
kappaletta - stycken 	 mi 	 3 	kg 
Mikkeli ....................... 65985 	41 730 	1U7 715 	10967 	493 	112 	 -- 	- 	 792 795 Jaakkinia ..........................9 	289132 	81 355 	999 	1 36-1 	- 	431.uis 	243.77 I - 	669 2(5 
Yhteensä, Summa 	11$ 378 	70 692 	189 070 11 966 	1767 	112 	451 .e 	2-l3. 	 I 1162 960 
II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1935. 	 9 
II. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNUG  1935. 
Taulu 6. Valtionrautateiden hilyryveturit ja moottorivaunut vuoden 1935 lopiissa 
 Tabell  6. Statsjärnvägarnas 1ngIokornotiv oeh motorvagnar vid slutet av år 1935. 
. 	Luku 
3 	Antal I 
o ø$ 3 
Sarja 	 Iloyryveturi- ja moottorivaunulaj 	 -I' - 
Serie Olika slag av ithglokomotiv och motorvagnar  
8 	-. 
Tonnia  Km Ton 
Tenderiveturit Lokomotiv med tender - - - 648 
6-kylkyisel Mognl-  )a  teliv1urit 6-kopplade Mogul- och boggiiokonwtiv - - -- - -  375 
G 1 2 6 9 1 fl 	' 	' k 
2-pvör. johtoteli, kaksoiskune 	....... 2-hjulig ledboggi, tvilling- 	.......... 
» 	» 	» 	överhettare 
240 65 10 
14 4 
tulistaj » 	» 	» 	 a 
» » » » » » » » 
> 
» 
» 
» 
45 
4 I 
G 7 » 	» 	» » 	 » 355 > 20 
14 3, 	5, 11 
14 8 
» » 	vhdvskone 
» 	» » 
» 	» 	kompound- 
» » » 
335 
265 
» 
» 
56 
9 
169 
G 10 k 
14 12 
» 	» » 	» kaksoiskono, tiilntaja 
» » 	yhdvskon......... 
» 	» 	» 
» » 	tvilling-, överhettare 
kompound- » 	» 
335 
» 
290 
» 
» 
» 
23 
1 
1 
H 1, 2 4-pyör. 	» 	kaksoiskone, tillistaja 4-hjulig 	» 	tvil]ing-, överhettare 325 85 32 
H 3 
H 
» » 
» 	» 	 » 
» » 	S 
» 	» 	 » 
» 
» 
» 
» 
15 
18 
H 6 » » 	» 270 65 23 206 
117 » 	 » » 	» 	» 335 85 28 
H 8 » 	» S 	» » » » 	» 390 90 42 
II 9 » S 	» » » 	» 	» . » » » 48 J 
8-kylkyisel konsolidalioveturit ........ 8-kopplade konsolidutio'nslokomoti - - - 273 
K 1 2-pyör. johtoteli, kaksoiskorie, tulistaja 2-hjulig ledboggi, tvilling-, överhettare  365 50 20 1 K 2 » 	vhdvskone » 	» 	kompound- 370 45 34 
K 3 » 	» 	kaksoiskone, tulistaja » » 	tvilling-, överhettare  620 60 99 ( 273 
K 4 
5 
» » » 	» 
» 	» 	» » 
» 	» » 	» 
» » 	» 
» 
500 
» 
» 
20 
100 1 K 
Tankkiveturit Tanklokomotiv ........... - - - 92 
D 1 
6-kytkyiset vaihto- ja paikullisj?iaiwt 
2 takapvörää, 	kaksoiskone, 	tulistaja 
6-kopplade riirlings- a. 	lo/alla gsiokont 
2 släphjul, 	tvilling-, 	överhettare 
- 
570 
- 
50 
- 
- 
71 
16 
I 1 2-pyör. johto- ja 4-pyör. t.akateii, kak- 2-hjulig 	led- 	och 	4-hjulig 	slitphoggi, 
soiskone, 	tulistaja 	............... tvilling-, 	överhettar.............. 305 65 5 
I 3 2-pvör. johto- ja 4-pvör. takateli, kak- 2-hjulig led- 	och 	4-hjulig 	släpboggi, 
3li0 » 9 
14 I soiskone, 	tulistaja 	............... tvilling-, 	överhettar.............. 
L I ilman johto- ja takateliii, kaksoiskurie, utan 	led- 	och 	släpboggi, 	tvilling-, I 
tulistaja 	........................ överhettare 	...................... 470 25 - 41 
8-kyllcyiset pailal/isjuuanvelurd 	..... 8 -kopplade lu/Ia itu gslukomutv - - - 16 
N 1 2-pyör. johto- ja 2-pyör. takateli, kak- 2-hjulig led- 	och 	2-hjuiig släpbnggi, 
soiskone, 	tulistaja 	............... tvihing-, 	överhettare 	............. 720 80 - 16 
1O-kytkyiset vai/toveturi( ............ 10-kopplade växlingslokou»oiiv - S 
0 1 ilmari johto- ja takateliä, kaksoiskone, utan led- och släpboggi, tvilling-, över- 
tnuistaja 	........................ hettare 	........................  890 i 45 - 5 
Yhteensä höyryvetureita - Summa ánglokomotiv - - - 740 
Moottorivaunut  - 	- 13 
Bm 1 2-akseiset, bensiini-, mek. vonnansrtu 2-axliga, bensin-, suck. kraltöverföring - 	45 - 2 
Dm 1 4- 	> 	diesel-, 	> 	» 
Motorvagnar 	........... 
4- 	» 	diesel-, 	» 	» - 	9(1 ' 1 
Ds 1 4- 	» I> 	sähköinen 	» 4- » 	elektrisk -- 	56 
- 	75 
3 
Ds 2, 3 4- 	» 	 I) » 4- 	1> 	5 » 	» 6 
Ps 1 1- 	» 	plilikaIlsil-. 	1 4- 	» 	triigas-, 	S 'I -- 	12 - 1 
1(3 	 II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ  1235. 
Taulu 7. Valtionrautateiden vaunat vuoden 1935 lopussa. - 
Vaurnijen 
 luku  
Littera 	 Vaunulaji - Vagnalag 	 Antal 
vagnar 
Henkilövaunuja 1 428 
Liikenne-henkilövaunuja  
Fersonvagnar 	......... 
Personvagnar för trafik  1 399 
A Erikoisvaunuja 	....................... Specialvagnar 	......................... 14 
2-akseisia 	......................... 8 
4- 	» 	......................... 
2-axliga 	............................... 
4-» 	............................. 6 
'J'aval0sa matkasta javaunuja 	........... Vanliga passagerarvagnar .............. 907 
Cm I ja il luokan nakuuvaunuja, 4-akselisia I o. II 	klass sovvagnar. 4-axliga . . 45 
Ci » 	» » 	» pitivävaunuja, 	4- 	» » » 	» 	» 	dagvagnar, 1- 	» 	. . 21) 
D II » 	» 	2- 	» II » » 	2- 	» 	. . 116 
Di » 	» » 	4- 	» » 	» 	» 	4- 	» 	. . 3:_i 
CErn I. Ilja III » makunvaunuja, 4- 	» I, II o. III » 	sovvagnar, 4- 	» 	. . 35 
DE Ilja iII 	» päiviixaunuja, 	2- 	» II o. III 	» 	dagvagnar, 2- 	ii 10 
DEj » 	ii 	» 	» 	» 	4- 	ii » 	» 	» 	» » 	4- 	» 	. . . 
E III » a 2- 	» III » 	» 	2- 	» 329 
Em » 	» makuuvaunuja, 4- 	» » 	» 	sovvagnar, 4- 	» 	. . 26 
Ei » » plivävaunuja, 	4- 	» S » 	dagvagnar, 4- 	» 	... 
EF » 	 i päivä- 	ja 	konduktööri- ii 	» 	dag- 	och 	konduktörs- 
vannuja, 2-akselisia 	. . . . vagnar, 2-axliga 	..... I 6 
DP Il 	» päivä- 	ja 	postivaunuja, }I 	a 	dag- 	och 	postvagnar, 
2-akselisia ............. 2-axliga 	............. 
EP III 	» päivä- 	ja 	postivaunuja,  III 	» 	dag- 	och 	postvagnar, 
2-akselisia 	............. 2-axliga 	............. . 1 
T Työläisvaunuja 	....................... Arbetarvagnar 	........................ 29 
2-akselisia 	........................ 2-axhga 	.............................. 1 9 
4- 	 a 	........................ 4- 	» 
ES Sairasvaunuja, 2-akselisia.............. Sjuktransporivagnar, 	2-axliga.............. I 
T7ankivaunuia........................ .Fånqvagna.r..........................  
N 2-akselisia 	......................... 2-»xliga 	........................... 26 
No4- » 	......................... 4- 	a 	........................... . 1 
Konduktöörivaunuja .................. Konduktörsuagnar.....................  
F 2-akselisia ......................... 2-axliga 	........................... 
Fo 4- » 	......................... 4 	» 
Virka-henkilövaunuja Personvagnar för tjänstebruk...... I 29 
XE Tilapäisiä 	asuntovaunuja, 2-akselisia . . Tillfälliga 	bostadsvagnar, 2-axliga 2 
a » 	 » 	3- 	» 	. . » » 	3- 	» 	. . . 	I - 
XT Lennätinkonepajan » 2- 	ii 	.. Telegrafverkstadens 	» 	2- 	ii 
a » 	» 	4- 	» 	. . a 	» 	4- 	a 	. . 
XTk Signaaliniestarin 	tydvaunuja. 	-1-akselisia Verkstadsvagnar för signalmästare,  4-ax!. 
XTs Apujunanvaunuja, 2-akselisia 	.......... Iljälptägsvagnar, 	2-axliga 	............. 
Ge Matkatavaravaunuja-, 2-akselisia Resgodsvagnar, 2-axliga . . . . 
Tavaravaunuja  Godsvagnar 	........ 23 2O 
Liikenne-tavaravaunuja  Godsvagnar för trafik  22 938 
Katetinja 	vannuja..................... Täckta 	vigrir 	......................  90 
G tavallisia, 2-akselisia ................ vanliga, 	2-axliga 	.................. 239 
Ga » 	2- 	» 	................ a 	2- 	» 	.................. 2 766 
Gb pitempiä, 2-akselisia ................ längre, 	2-axliga 	.................... 2 29(1 
Gil yhdyshikennemallisia, 	2-akselisia av samtrafikstyp, 	2-axliga .......... 2 9 
Gav 2- 	a 	. . » 	2- 	» 	........... 322 
Gkk II 	 4- 	a 	. . . ii 	» 4- 	» 2 
Gg I tmlnit\» 	vi 	tihth t 	\ aunuja 	2 al inn 	och ks 1\ -tgnu 	2 axlig i 422 
Gga lämmitysvaunuja, 2-akselisia 	........ varmvagnar, 	2-axliga 	............... .. 1 
Gglrk hiivanku[ietusvaniiuja.  4-akselisia .... för jästtransport, 4-axliga I 
Gi ruurnisvaunuja, 	2-akselisia .......... » 	liktransport, 	2- 	ii 
) 0-litteran tavaravaunuja. jtka on viiliaikai»o»ti muutettu tvötiti»vaiiniiiksi. 	((oisvaunar av litteraii 0, \jlha 
-npor(rt 	fliill»lrat till ai,etae'i_uiar. 
XG 
» 
XGdI 
XGp 
» 
XGs 
XGo 
XI.' 
XlIr 
XL 
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rfaJ)ell  7. Statsjärnvägarnas vagnar vid slutet av år 1935.  
aunujea 
 luku  
Littera 	 Vaunulaji - Vagnslag Antal 
vagnar 
kaikkivaimuja, 2-akselisi-i .......... 
lihankuljetrisvaunuja, 2-akselisia . 
» 	(lälinuitys- 	ja 
jiiähdytysvaunnja), 2-akselisia ..... 
lantavaunuja, 2-aksehsia 
maitovaUnuja, 2- 	» 
pieniä eläimiä varten, 2-akselisia ..... 
Säiliövaunuja ........................  
öljy-, 	2-akselisia 	................ 
bensiini-, 2- 	» 
» 	3 	» 
Avonaisia vann aja..................... 
iiiatalalajtaisja, 2-akselisia .......... 
kantavampia, 2- 	» 
yhdysliikenneinallisia, 2-akselisia...... 
a 	2- 	» 
sivulaudattomia, 2-akselisia .......... 
 hirsi-  ja lankkuvaimuja, 2-akselisia 
soravannuja, 2-akselisia ............ 
» 	paädylhsiä, 2-akselisia. 
» 	•itsetvlijo.ntiviä, 2-akselisia 
sivula.iidallisia, 4-akselisia ............ 
a 	kantavampia, 4-akselisia 
» 	malinivaunuja, 4- 	» 
svväkuorniausvaunuja, 8-akselisia. . - 
tykkienkuljetusvaunuja, 8- 	a 
» 	12- 	» 
Virka-tavaravaunuj a ........ 
för kalktransport, 2-axliga .......... 
 a  köttransport, 2- a 
a 	» 	(vann- och kvivag- 
nar), 2-axliga.................... 
för latrintranspoit, 2-axliga ........ 
» mjölkt.ransport, 2- a 
» nihdre djur, 	2- a 
Cisterava gnor ........................ 
för oljetransport, 2-axliga ............  
a bensintransport, 2-axiaga ........ 
a 	a 	3-» 
	
Oppna vagnar 	...................... 
med läga sidoluckor, 2-axliga........ 
av större bärighet, 	2- » 
av sa.mtrafikstyp, 	2- a 
» 	a 	2- a 
utan sidoluckor, 2-axliga ............ 
för turner- och plaiiktransport, 2-axi. 
a ballasttransport, 2-axliga ...... 
 a a  med gavlar, 2-axl. 
'a a självtörnmande, 2 -axliga 
med sidoluckor, 4-axliga ............  
a » av större Inirighet, 4-axliga 
malnivagnar 1110(1 sidoluckor, 4- a 
dj uplastvagnar, 8-a.xli ga.............. 
 för kanontransport,  8-axliga .......
a 	a 	12- 	» 
Godsvagnar för tjänstebruk ...... 
Crt 
 Gli 
(igi 
Gpl 
Gnia 
 Gak  
(To 
Gob 
11 
ildk 
I Id 
 liv 
M 
Mp 
Ma 
0 
 Ok 
0km 
Osk 
 (is 
 Oss 
741 
17 
55 
34 
24 
21 
44 
11 
28 
5 
12987 
2 128 
6202 
570! 
24 
38 
290 
1412 
216 
453 
74 
1 509 
67 
1 
1 
2 
332 
17.5 
105 
8 
2 
58 
0 
CS 
24 
40 
1 
92 
9 
4 
76 
3 
J(atettnja vaa.au)a ....................  
tavallisia, 2-akselisia ................ 
)> 	4 	> 
desinfioimisvaunuja, 2-akselisia ...... 
rikkavairnuja, 2-a kselisia............. 
a 	3- 	» 
Säiliöva»rnuja. ........................  
kaasu-, 2-akselisia ..................  
öljy-, 	2- 	» 
a 	4- 	» 
A r'oiinsa 
matalalaitaisia, 2-akselisia ........... 
jäiihbvliä 2-akselisia................ 
halkova unuJa, 2-a ksili»ia............. 
» 	-1-  
Täckta »'agnar 	...................... 
vanli"a, 2-axligi, ................... 
'a 	4 	» 
desinfektionsvagnar, 2-axliga ........ 
spvagnar, 2-axliga 	................ 
a 	3 
Ci sternvu gnor ........................  
för gastransport, 2-axliga ......... 
» oljetransport. 2- » 
» 	» 	4 	» 
(Jppna. vagnar ........................  
med lögn sidoluckor. 2-axliga........ 
ishyviar, 2-axliga .................. 
för vedtranspurt, 2-axliga ........... 
» » 4- » 
teeiisii vanilhija.. Summa. vagnar 
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Taulu 8. Höyryveturit ja moottorivaunut varikkojaksoittain ja varikoittain  vuoden 1935 lopussa. - 
lliyryveturien luku kutakin lajia  
Antal tuglokomotiv av varje slag - 
I 	 Vari k k o 	 Tendrrivetureita 	 Taukkivtureits 	 2. I 3 
7- 	. 	 1) ep 	 Lokomotiv med tender Tanklokomotiv g- g 
I 7. 
G 	II 	Kl 	D 	I 	L 	N 	0 
fPasila, Fredriksberg  
1 Karjaa, 	Karis 	............... 
Turku, 	Åbo 	................ 
'Riihimäki 	.................. 1 Tampere .................... 
17 
8 
9 
11 
15 
23 
7 
15 
10 
20 
3 	- 
12 	- 
13 	- 
26 	- 
19 4 
2 
- 
2 
1 
- 
11 	16 
2 
5 i 	- 
7 	- 
1 	-- 
3 	75 
- 	29 
- 	44 
- 	55' 
- 	59 
262 
J 
Iviipuri 	.................... 
II 	'Elisenvaara 	................ I Sortavala 	.................. 
24 
8 
5 
45 
4 
14 
33 	3 
9 	— 
31 
4 
- 
1 
7 	- 
- 	— 
1 
2 	118 
— 	21 
52 
1 
'- 	191 I 
Taulu 9. iliiyvyveturieii i - ö ja kliyllU varikoitlain vuoiina 193. - 
Vetur!Jcilometrilj —Antal 	lokornotivkilometer 
Silti todellicessa kaksin- 
- _. 
—L 
vedosaa: — Darav i vi rkli 
tlubbrldragnjn: 
Varikko 
C 
I -.- 	-_ 1 
Depa 
P 	 ,- 
Yhteens5 
a-• C 
u 
.... 
I 	C. 
C. 	. , - - 	Summa C • .i 
	
CC. 	 C 	 tb - . C h — i i _;.. .i LC :3a-.'a  tan • 
P 
P 	a. C.-- ni 	:- 
Pasila, 	Fredriksberg 76 2 496 915 55614 	13j 0711 	102 141 	13 3u9 	s 	o; 	2 89; 174 2(1 46 	— — -, : 	 — 95891 31 40u 97 19 129 211 ((32 	106 341 	$3111 	29946 	775 65t 1 346 	— 118 — — 30 1@ Karjaa, 	Karis 	....... 
Turku, 	Åbo 	........ 11 960611 205 761; 	367 864 	93 	84 51664 	18991 	1 698 1811 432 	. —' - 112 50 18 
Riihimäki 	........... 56 410 976 267 194 	s7s  125 	113725, 24 112 	;0 223 	1755 155 2601 142 2735! — — 60171 
Tampere 	........... 57 679 131 668 671 56-1 089 	231 45)) 	51160 	50967 	2244 868 12 711 	60)) 3874 - — 988 775 
116 22334114 332 2241 417 131 355 95b 45 	5 72757 4457 i57 2773 :(Sj —. — 115 261 Viipuri 	............ Elisenvaara 	........ 22 93 709 223 -133 233 694 	66 306 31 670 	15533 	664 345 150 si 146 -. — 35 015 Sortavala 	.......... 51 831 21)6 199 790 987 312 203 5:19 66 727 59642 2 34s 216 1 210 — 5S7 - — 62 911 
Oulu 
59 
55 
1167 819 239 813 	49s 555 20 	((15 	44 32s 	37651 	2 266 2111:1227 74 136 — — 70 6(11 Seinäjoki 	........... .............. 1(66 125 336 	59 635 688 80 875 175 9(18 	3! 879 	2 307:114 -- 74 1W; — 52 700 Kouvola 	.......... 02 982 612 45329 	932 (65 171 595 	291)12 	.56 984 	2217757 5889 - 5683 — -- 79712 Pieksämäki 	....... 61 480 511 441 503 725 744 256678 	47(1(5) 	372(12 	1988938 5 955] 81 225 - 56 283 Iisalmi I 	38 574 49s 272 203 327 712 29 :348 	4 397 	17 438 	1 31(5796 17; -, i 12$ —. 33003 
Liikennöidyt vultio- - I ruda, 	Traf ike rude I 
statshanar 	....... 731 12 378 5043 30, 12S7 .918 2090 359653 302588 28926 866 069  fiG 3381059141138166 112 830 677 Rautatierakennuk- r 	 I 
set, Järnvägsbvgg- 
naderna 12 I -- —178549 	7582 	186131 — — — -- 
Kaikki 	valtionradat, 
Alla statsbanor 	.. 74312 378 5°4 :3 307 127 918 487]2 020 359831 851 595 Sfl 27052200166338]!  
- _____________ 
OS2 l4  938:1661 	112830 677 
Tjdtn siaiiltvvIjt nekin k-irjnpitoon nserkityf kiivttlkelvottrnit veturjt. idta  ei tri-tt 6eki kurjita . -- I In inri även sidana bokförda  le 	ttrtistit IL 	III) 	viii 	iit: 	ki]ii. 	Iiiitt,iIiiit v 	iliiitj1ii 	I 	Ii 	tilit. 	)iriit 	Ill 	is 	i1ktnitis 	it 	ilitit 	rivit 	ian 
Veturien kuljettamie-n vaunujen I 000:ta vannun- 
akseliIikTnetriä - 1 000-tal vagnaxelkilometer av 
de av lokcmotiven framlörda vagnarna 
_j:1 a 
I H- 
- _g 
O' 
fl 
? 
.c. .-., - 
je- 
'a 
isä 'i'°i3 a IL 
itku, 	jilIjit 	veturil keskimäärin vet en la kohden 
Ile 	t: I 	medel tal per I komotie 
1 	kuin 	tt\ 	i varit: -- 
-. 	 kastlillol- lV,J110m \ttUIit 	'at 	II et: 
a s-tmIna du_ur, di' 	lukum't ivi it varit: - 
n 	' 	ii 	ut I -. I 	ta tto I 
I = kelpotsitia ki lv tt mina 
I i 1 	i_t 	' 	ttt 	indlt'tr't 
':i-° 
-au-' 	-0 P - 	_•,'-' ._I_ ___,___. 
— , - 'I- 5.-''- iL la 
-- g - -- -5 
Niiden päivien 
ova 
Antal dagar, dii 
käyttö-
kelpolidna 
arhets
-dugliga 
a, 
-'-1 
00 	
a.-. 
,lO 
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Tabell S. Anglokornotiven  och motorva.gnarna efter depåsektioner och depåer vid slutet av år 1935. 
Veturien luku kutakin lajia I 
•0n 
Antal lokomotiv av varje slag 
-. 
E. 
a 
Vari k ko 
--- 
Tenderivetureita 	 Taukkivetureita a I E no 
.2. D e p a Lokomotiv med twidir 	 Tonklukomotiv g- 	. P 
—- ---------- O , u'a 
U H K 	D 	I 	L 	I 	N 0 
JSeinljoki.................... 20 15 18 4 1, 	- 58l 
55 lUulu 	....................... 24 21 10 -- - 	- 	- - J 
jKouvola .................... 13 5 28 5 3 	4 - 
61 1 157 IV •PieksämLiki................... 9 11 39 - - 	2 	- - 
Iisa1mi 	.................... 3 10 24 - - 	1 - 38 - 
Rautatierakennukset, J;irnvigs-  I 17 byggnaderna 3 6 8 -- 	 -- 	 - - - 
273 I 	16 	14 	41 	10 5 	- I 	740 'ii Yhteensä, Summa 	169 	206 
Tabell 9. Anglokornotivens arbete ooh aiivändniiig efter depå år 1935. 
I _I 9 -. ' -I 
3.343 50837 1 034 244 77 44 - 	- 63123 943 	9442 4729 196 	78433 18484 	5846 4 
5 786 416 	13 501 	5836 130 	25 669 6 645 	2 340 	1 4-6' 38 334 24653 	826 214] 7-a 64 1 	11 
1 	120 6265 	252061 4628 21126 	,)6245 111114 	2360 	° 173 33414$ 001 1 2861 254 51 51) - 7 
I) 064 12 178 	72275 	4989 974 99480 13319 	3443 	3471 201 - 42087 1 776 238 61 62 4 	- 
11 239 24098 	36 11iil0 458 1 659 	8(1 570 15134 	2700 	2 976 143 - 54 ,60 1 508 264 47 52 2 	- 
40 573 8736 97458 14289 1 175 162 131 98 597 	5 186 	7610 	.,73 365 48 3301  1 3971 246 45 66 5' 	3 
1164 5 64S 	11 434 	2592 724 	21562 5 4.8 	927 1 523 	- - -16 $24 	995 252 43 70 - - 
12769 4845 	56661 	6827 813 	81915 12734 2612 	2946 250 1064 55393 1524 237 48 55 5 	20 
'2:357 8 453 	31 971 12 902 1 074 	77 157 1437(1 	31)17 	3972 108 - 44 50O 1 311 244 51 68 2 	- 
19 629 7 608 	36 380, 2 475 4 194 	70 26 13 14 	3664 	3 345' 	7 - 	1 223 1 270 238 (16 80 
60 
41 
1 	- 
1 17517] 1592 	72 659 	5027 765 97)60 151011 	4  o)$(J 	2 	60 77 - 4, 432 1 Th7] 243 - 
9 608 15 157 	48440 11 566 1 02j 	85 796 13089 	6312 	2 t8O 	1(16 - 11 775' 1 405 214 103 46 2 	- 
7524 5285 	166'4 	1198 3302' 33933 7888 	136 	2.79 	236 - 42484 	8ö1 205 87 67 ) 	 - 
241473 101 624528 167 7 Sluli 957'9i673i li -S 091 4o4341 264 fl43 1 2091 48078, 1335 239 64 Si , 2 	3 
- - - 6000 	6000 2418 	968 	795 	77] 	- 160691 	51h' 209 83 6h 6 	- 
71142 09 1 820 20971 47 	
79] 
1 3221 101 624528 16787 	16 23 957982 7371177 50947 2321 64 7 ' 2, 	3 241 473 
men oan än 1 bara Ink en ti 	-om till vidare it ks repat eras  - -)  Tin in ltii rv tunnu 	uneittanian h ön 	Ii tk'i on Tunpei p-n tnikolle 	jjoih ttn 
tilit 	ilk 	ii 	t 	ni 	(Il 	nl 	I 	itip 	I 	Il 	uni 	n tt 	II 	tjili 	t 	'jilt 	110 tuutii in 	i 	vi 	ii 	\ 	\Iili_ 
Itataosa ja kuukausi a 
Bandeloelimänad a 
U H It : 
a- 
Siltä toddlljsessa kaksin- 
Därav i verklig dubbel- 
h- - 
T• 
Yhteensä 
 Summa  
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Taulu 10. Höyryveturien lyö ja käyttö rataosittain ja ktiukausittain vuonna 1935. - 
Veturikilometriä - Antal 1okomotivkjlo  
-- . I 
' helsinki, 	HeIsingfors—Himeen- 
__ _ 
lirina--Rajajoki  2) 
Lahti—I-Ieinola 	----------------- - 
.
2 944 142 
j9 	4() 
476 009 
41 648 
1 347 813 
- 
37 -2 922 	9 344 
14 228 	1 357J 
193 631 
I 9O 
5 393 861 
P8 7fl 20 095 142 I 	3 134 
22h 	3 11 045 1116 248 33 46i; 	4 	/ 6 I 23 
- 
- 
- - 
- 	--_- 
- 	- 
Viipuri—Koivisto 	---------------- 
'Vn1juii—\ allcni 163 O9 17 	9i 11 i3i 	3 3 09 	I i17 1 2O 21 276 - -- 	498 Hanko, Hang —Hvvinkäi 	....... 332 940 H 266 239 273 35 350 	i 830 20 721 (;3 32 862 - Turku, Åbo—Tmnpere--Hiimeen-  I 6&Lt11 322614 394124 103346 j0545 27131 1564174 592G - 	158 Iinrnt 	........................ Turku, Abo—Uusikaupunki 	. . . 13h938 32 251' 39 21 (I 204 	4 726 76 21i 3S  - - 	- 
- 850 373 565 534 396 4041 203 324 411 419 58 243 2 114 297 15 630 748 	456 Kristiinaa kaupunki, Kristinestad— I 
- - 	- 
I 
Vaasa, Vasa—Tampere 	........... 
Kaskinca, Kaskö—Seinäjoki . 247 170 3 	724 96 342 S 473 15 842 3 743 408 294 Tornio—Seinäjoki ............... 
Tornio—Kauliranfa 
930 281 114 903 621 322 84 341 	.7 902, 38 01-4 1 	47 030 5 878 - 	- 
- ............... 59 570 >4 693 292 232 13834 35, 128 936 - - 	- 
Kontiomäki—Kotka 	------------ 1 442 973 1441 92 1 410 336 285487117 286 65439 3466 213 6 114 - 3088 214 355 14s (43 115 	14 18583 14 802 1 882 514 079 - - 	- - Iisahni--Ylivieska --------------- - Nurmes—Viipuri 	............... 1 290 538 154 498 1 580 45 294 760 58 4(2 1-0 872 3409 85 2792 
- 
- 	1112 
- 	- Hiitola—Rautu 	--------------- - 72844 121 009 81 213 39 15 	11 800 99 327 019 
- Matkaselk4—Uuksu---Naistenjärvi  273 34' 108 913 
- 
250 250 1 	84 	21 813, 7>941 71j 432 - 
Joensuu—Outokumpu 	............ 503)2 50496 5 438, 	3 210 3 floS 112 561 - - 	- - 	- 
Lappeenranta—Tainionkoski 103 623 - 8 i;86 27 j3j 	1 478 377 141 699 - - 	- 
- 	- 
- 
- - Tainiorikoski—Rönkkii ........... - - I 
Mitntvluoto—Tampere 	........... 264 917 149 557 -- 309 s58 - - 	- 49 747 11 502 - 14130 - 799 731 - 3264 - 3499 2d (131 71 762 12 84 6s4 110 961 - - 	- Pori—Parkano 	.................. Haapaniäki—Pieksanski --------- 133 946 308 118, 146 609 102 377 20 03 14 29 725 377 4580 - 	- - Pieksämäki—Elisenvaara ......... 303 530 219 464 218 932 7629 22 803 13 6491 76 033 - 162 	- -- Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo 
'Kemi—Rovaniemi  
1160 167 30 871 190 972 93864 14047 21 40 1 511 341 1194 - 	- .............. 99 120 53 220 -, 83668 17 211 	6 939 1 701) 291 1-78 - - 	- Rovaniemi—Keniijäru 	.......... 60756 179 37330 16292 144 114 721 - 	—,16(; 
- 	—i 
- 
Oulu—Nurmes 	_________________ 249081 _ 146730 21b2a6[ 869360 _ 95' 6169 689724 - -- 
} hteen ä (uk m öidy( valtwnradat,i 
I'UHInm trafukerade statsbanor .. 12 3iS 50413 _______ 307 128 7918 487 2020 __ 3.59 653 302 589289 26866 069 66338 1 1 052 14938 161;  __ Rautatierakennukäet, 	Järnvägs- 	i ____________ - bvgnaderna __________________ - - - 178549 - 7582 _ 186131 - -' - 
valtionradat, Alla statsbanor 1 l2 378 ä043 307 1287 918 4872 020 359831 851595 871 27 052 200 66 338 1 052 14 938166  
' Tammikuu, 	Januari 	............. 1 034  soo 279 102 701 159 172 304 	10 1113, 60049 2307277 5730 - 	1 830 - Helmikuu, Februari 	............ 935 017 253 714 721 582' 169 832 59598 63354 2203 117 378 —' 4896 lUo'  
- 39a M -ialiskuu 	Mars 1026693 279431 752781 11-6327 	37149 52710 233>091 6156 
- 	1 466 Huhtikuu, April 	--------------- 99S 280 270 530, 626 7171 163 454 41002 49085 2 154 398 10 082 
306 	330 - Toukokuu, 	Maj 	---------------- Kesäkuu, Juni 
1050 6051 281 335 663 7061 179 994 70 148 45677 2 291 405 774' ----------------- 1043 2 1 71 271 6631 622 794' 166 220 101 786 482231 2 253 903 5394 290 	476 - 
Heinäkuu, 	Juli 	---------------- 
Elokuu, 	Augusti 	---------- ----- 1071069 1 067 893' 
278 725 
2s4 435 
680 835 
637 7501 
181375107922 
171 660102 669 
43921) 
49 429 
2363853 
2314 136 
3 196 
40(8 
- 	810 1 
- 	_l - 
Svskuu 	eptenibci 1007 i,28 271 ö49 610 749 1)1622 91166 4491 2 184 171) 7' - 	260 - Lokakuu, 	Oktober 	------------- - 1058030 279 8(6 601 166 161 71 	58404 42229 221)1 755 6456 - 	136 
- 	330 	- Illarraskuu. 	November 	----------, 1 016 315 270 971 610 138 159 510 50 59 36 159 2 143 1-72 -2 Joulukuu, December 	___________' 1069057 255307, 685790 130 sOl 44845 60071 2299101 21844 456446 
- 	Koko vuosi, Hela äret12 378504J330712817918487 2 0203598318511595871127052200166338 
osoitettu pisteifla. - För de slilda bandelarna tia 	-fir i 	ickr- 
111521493816I  
') 	Eri ratsosista lukuja ei 	ole 	voitu laekea, 	mikä 	on 
') 	Tähän Sisältyy myöskin Terijoen—Koiviston rataosa. äl är> iliniir även 1 anikIen 	irrijoki—Koivit kunnat utrö1ina 
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Tabell  10. Anglokornotivens  arbete och användniig efter handel oeh månad år 1935. 
..-- Veturien kuljettarnicn vIjen i 000:ta 
Njjit 	p 	iiit 	1111(11, 	IIoin 	vilurit 
uvat 	I1(t. 
. vaiinunakeIikiIotnetriä 
fl C t C r 1  000-tal vagnaxelkilcmeter 	av de 	av 2; Antal dagar 	 ), 	l 	lk.,motiven Vt[J. 
3 lokomotiven framförda 'vagnarna . ___ C 	 : - 	k1 ttkcl- kaytto- 	 .it - - _________ _______________________________------ . --- 	- - 
a & 	: kelpoisifla , 
7edossa . - 	
Cr : 
rbctsdugI1..t 	 hfl 
Iragning: 
. 	: . - 	
4 a 	a.- 
.- 	....... 
•: 
- 
o teen - 
Summa 3 
.. -. 
2: u. o Iris 3. gE 
. ______ 
. 
___ 
15798 	1866 209072  15714105816 
I . 
- 
 - 
7707931 
153651 
231207 
2694 
69878 
903 1129 	- 	477 	16 	525 
. 
. 
. 
. . 
- .522033 12881 2700 200 	7081 	1119 	91 	11191 . . . 
-- 273896 2362 2103 268 	728 	2610 	50 	5759 . . . 
-- 878932 22555 4745 366 	15990 	1901 	103 	23105 . . . 
2491 764 92 759 17261 12680 	31857 	5254 	1906 	68958 . . . 
- 230835 1533 1716 434 	1465 	7, 	173 	3795 . ., . 
2025207 51091 19814 24361 	26052 11611 	1'250 	83088 . . 
- 468664 6037 2493 806 	4237 	362' 	397 	8295 . . . 
2495776 64874 21314 3072 	40514 	5758 	1367 	72025 . . . 	. 	
. 
- 137 866 91 03 1 344 4 	9 	2a1 	2 206 
- 4510 843 134 463 23339 2 146 103 400 	9643 	4230 143 064  . . . 
- 575289 6121 1916 3696 	5407 	1200' 	167 	12386 . . . 	. 	. 	I 
-- 4295965 83638 25317 3627 102 561 10 815 	810 143 133 . . . 
416339 8932 1100 2133 	2878 	1813 	233 	8139 . . . 	. 	. 
922 172 2)) 694 2 736 2 823 	147)2 	1 473 	301 	22 05 - 
- 137101 2434 338 - 	2516 	234 	51 	3139 . . . 	. 
146049 435 1340 -, 	412 	1006 	1 	2139 . . . 
- 1038261 23853 5262 4133 	18591 	1598 	266 	29850 . . . 
- 6 180 618 - 	- 	-. - . . I 
129531 1857 111 2759 	438 	3308 . . . 
926807 20143 3576 10648 	8346 	5309 	430 	28329 . . . 	. 
- 582603 9655 5885 7245 	11703 	333' 	470' 23636  . . . 
112 1 714 351 20 301 21466 414 	10619 	5 129 	388 	38016 . . . 
- 330918 3904 1512 1 593 	2829 	144 	62 	6442 . . . 
- 125621 1090 785 -- 5 	848 	480 	2118 . . . 
726034 3633 3070, 2190 	10399 	281 	2134 	18071 . . . 	. 
112 35172839 830677 241473 101 624 528 167 87516 h 179.5»976737137601749717509146743 41264 	174.32097 
- 186131 --H 	- - 	6000 	6000 8172727 2418 968 	795 	77 	- 
112 35358970 830 677 241 473 101 624 528 167 87 516 23 957 982 737 I 384 19)) 	24 177 509 47 711 : 42 059 	1 820 2097 
12 2996107 68883 19511 	8298 	43470 	6922 	728 	78929 112938832 	15073 ' 4014 3912 ' 	221 	155 
2874937 67182 17310: 	7683 	45194 	6924 	550 	78461 111 1R3579 	44353 	2750 3333 	198 	168 
3004 	81 66949 19 874 	8 619 	452)6 	7 879 	74 	85 357 119 )59 	07 	15019 	3919 3 	38 	102 	186 
- 2791498 61010 19421 	8 378 	40670 	7 042 	1 12) 	70640 lOs 317 )49 	14139 	4 162 3600 	1)6 	180 
300hs75 71741 19'28, 	8897 	4 	)19' 8054 	1989 	54317 118364374 	1)23) 	3s42 361' 	97 	186 
2938153 68423 21312 	8740 	43106 	7402 	3149 	83700 116569175 	i4778 	3881 3217 , 	204 : 	180 
3106 125 74 227 21 934 	8963 	47703 	8 161 	3 872 	90 633 125 814 016 	15605 	3861 3 149 	201 	186 
-. 3044406 73027 21 887 	9 167 	44240 	7675 	3711 	8668(1 121 105 557 	15 337 	3931 3427 	121 	186 
- 286)020 6S0n 19903 	8526 	43404 	691 	3559 	82373 114901831 	14414 	4017 3438 	173 	iSO 
- 2912 985 71123 20525 	8421 	11617 	720(1 	1852 	79615 112 704 940 	14 ti 0 	4356 3668 	92 	186 
2833322 135 ¶45 19099 	7 854 	40753 	7067 	1 771 	76544 108 952 905 	14223 	4313 3415 	97 	180 - 
 - 2979 :61 65 050 21) 564 	8078 	43433 	6 209 	863 	79 449 113447 iOS! 14 643 	4603 3397 	158 	124 
•i 	ii 	.i.i 	.,i 	 i 	 7l7I1 d4 19)) 	.1I177 i0ft 	47 711 42059 	1820 2097 
11 (1)0 01)0 IWY )00 UI IjflI 1•U 
vilket angivits med punkter. 
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Taulu 11. Vaununakselikilornetrit ja eri junalajien 
Tabell 11. 	Antalet vagnaxelkilometer och antalet 
1000:ta 	va1nhjnakse1jkj1oinetrjä  l000 -tal 	vaguaxel- 
Tavajavaunut -  Godsvagnar Henkiluvaunut - Perwnvagnar 
- 	- - 
V1tirtraiitt 	ifrn 
StatjarItagar!Ias 
. 
' leraat - Framm.uide 
- 	- 	I I 
Rataosa  y  kuukausi - 	_;r 
1 	tilutl 	ii 
I 	t\ukt 
I 
- 	- Bandelochmánad - 	-.,- 
•1 _g - 	. 3<E-E: =- -;.-_ 	L_ I 	-E 	_- 	- -; 	: :; 	a ::c. I E --- ----- 
; E -- :: 	- :- 	 •--- •-.- -, 	- 	: . . -  C ; 	 -- ' = g , 	F ::-s 	- - 	a 	-' a E '2a 
Helsinki, 	11e1iiigki-ii5- 	: I 
meciiliiina-Ralajoki 	. . . 53 153. I 17 515. i 350.3 	5 	i i 179.2 	35. 77 ;53.s 19 139.5 1 786.o 13i 4 I 
fiiti-IIeiI1(1a............ 924. 	4(I.7 - 	11-.i 	: O.: 	-- 1 4-t.i 1 U79. - 	-- 1 	(I73.t Viipuri -Toivisto 	......... I 	;7.: 	1 	1 1.7 71.i) _ 	- 3 	)IIj.4 S I 17. - 	7.i S 	ii 
Viipiiri-Valkjärvi......... 1 7114 	. - 	21.).• 	- - 	- 2 s-17;. 3 5) - 	1.7 3 
Ilajiko, 	I1iiig-11viiikh 
'l'iirkii, 	. Ijo-Tarn pe'r- 
: 	'J1.i 	i 23. 	727.i 	-- 
I 
- 	-- 
' 
719.7 17 	i21. 7.s 	55. 17 :;. 
I I 	IfliO( iiIiiiii 
'I'iirlcu. Abo-Uusikaupunki 
I 	1(" 	'i2 
I T7-L 
I I 1 	.2 028 i, 	U . 217 9 	12 ) 21) 	1 I 8 17 1 )h 	I I 32 	27 4 	I 
- - - 	- - )I)I. 1 - I i 
\aa. i. 	VasL-'1'anipre 	. . . 1 	( 	4I).a I 7U1.i 	O.' - 	3.: 24 94ft 57 711.1 4U.h 	403.9 5 	1 	'. 
I'ritiinan kau1uiiiiki, 	1(risti- I I I 1IC'Sta(1-1aSkIflefl, Kiaskö : I 
-Stiiiijoki. ............ 
'1'or1ujo--1jiIiioki.......... 
I 	i;:i..; 	,yo. 
	
1-1 (i71.i 	; 	i:U. 
: 	 -- 
3 7:, 	(I 
_ 	__. 
- - 
: 	o::.; 
2:3 .).L.3 
41.: 
.I.< 3::.' 
O.i 	1.7 
1;3. 
S 
4s:n I 
'1)III(I ---lU1it,IItta 	...... ;(iii..- 	:9;. - 	1.:; 	-- - - 45 i - i 
Koiirjoni9kj -Kotka 15 245.11, 	8 640. 13O. 	3 222 ii 	- - 18.a 27 25h 115 3li8. 1O. 	421 115 	'I7 
Ijs,iln;j--Y Ijs'je'slca.......... 2(flu 	I 	1fl.>.. --- 	441. 	- - 4211.i 14ft --- 	11.7 
7'.ur;nes-Viipuri 	.......... 17433.9 lo 021.7 S.:i2 638.4 	--- i - -  30 lO.; 112 519.7 2.>; 	310.4 1199 l 	7 iliitola-Rauni 	.......... I 525.s 	827,i -- 	279. 	- - -  2 632. 5524..; - 	2.:i S 52 
Matkaselk'i-Uuksu --Nai -- I 
tenjärvi 	.............. 2702.0 	9015. --- - 	- -  5201.3 i672.i' 0. 	1I. 1lH:; 
.Ioensu' --Untokumpu 	.... 29(1:1292.1 - 	17.:; 	-: - -  160.o 2 O"IM -- 	- 2 >1 	a L:ippecni';mta 	Tanuiukoskj ¶N6.; 	-io."I - 	111.9, 	-- - I 60.7 1 336.-I 13.ii 1 3511.:; Tainiwih>'.Li- -  l 	nil;kä ....... - -- -  - - - - 	-- 
M;LlitvIuotIl---TalIlpre 	.... 3792.9 	2055.7 52. 	714.o, 	- - 	21. 6 7I7. 22 OSlo' 361.i 	118.7 23 i: Pori-l'arh- aiju 	.......... 59.>; 	2o'..i 1.; 	- 	- - 	O..- 270.; 3033.-I 1.1 	- 3 
11aapanäki-1'i'kiLuiäki . . 4 '33. t 	2 171.a 2>7.1 	9:32.4 	- - 	S. 7 	oiu.-t 20 282.0 s.'. 	68.s 203, 
I'ieksamaki--Lhseiivaara  4214.0 	2 170.>> 22. 	I 21J3.o 	-H - 	5.>; 7 6"5. I 17 955.>; 0." 	14. 17 	,71i Ilelainki, I e1smg1or -Tur- 
ko, 	Åbo 	.............. 14 liOlo' 	I -454.;> :lua 	I 7;,7 	jo' 576i 91 4>;>;>> 13; 4>> - 	130.1 16 ss 
Keuij-Hovanje;uj. ....... 1 692.:, 	6U(J.a 35.7 	l;5. I 	- - -  2 9?'6.9 3 371.>; 0.4 	83.1 345 
Rnvaniiui 	-Ramijärvi 
((ulu-Noruips 
I»Ili> 	211.7 236.> 	-: 
-- 	802.' 
- 929.1 j 0.3 	5.:; 1 H 
........... 3 O13, 	1 G'O... - 5496.' 19 4a".71 - I 	89. 12577 
V/It 	liii,' ,,,wu/,if 	i/lw,,' -I. 	I 
,":ri lri/,/,u -oili 	'('il -butor 11 506.,7x Oi2,ó I 212.2 97642.i 	.' / !i;.L-; 	l0J. 	290606.6 i;i 226.1 
I 
;99. 	19116.oJ  686 2/1. 
Rautat erakeotiukact. Järn- 
vairabyg'uaderna........ I 	6.9 	206.0 - 	- - - -  21 2.;> 5 786.9 ---  I 	0.1 5 7"7 Rauni an 	ra Iltatie, 	H;i 114110 I 
järnväg 	................ 2.a 	0.a 8.s 	- 	-- -. 	- 11..-, 4835.tj ' 	 - 4.i. 
lcarh olan rai itatie, Karhula I 
järnväg - - 	_-I - 307.9 -- 
Kaikki radat, Alla banor  181 606. 7$ 278.' 	I 221.o 27 642.1 3.>; 1 97:L I0 290 831.o 692 l6.s 722.34 296.2 697 175 :: 
Taniinikuu, Januari 	........ 11 57S. 6482.9 lii.» 	2 339.1 - 164.; 14,., 23 6ft 55 	13.7 79.1 362.1 55 53 
Ileliiiikuu, 	Februari 	....... 12.77 o 6 121.s 93.. 	2 116.9 - 147. IOn 21169.7 57 33 35.:; 313.9 57 717 
Muu luu 	Mw, '17>1tt 67114 1(1(1> 	2 	Ut> - 16, 	u 1» 24097 Ii 	>30> it 363 
Iliihtikuu. 	April 	.......... 11 446.-sI 6217.i 99. 	2264... - l62. 9.0 23 29.;i 53 49;t. 6.l; 316.7 53 	" I Toukokuu. 	\laj 	........... 1.1 691.1 0 684.;> 1lJ8.0 	2 3311.o 0.8 11i5.. l.o 23 '189.1 60 1-13.a' 19.1 366.i 6>> 	;! 
heäImu, 	Juni ............ II; 575. 6 502.a 91. 	2255.4, - 163.i 4 .:125 591 . 58069.4 4;l.o 357.>; 58 175 - 
heinäkuu, 	Juli 	............ 
Elokuu, Augusti 
lO 923.>; 
16797.e 
6 "03.1 
6 749. 
102. 	2335.;i 
11(5.7 	2 334.s 
1.1 
u 1 
l08.o 
 lOS. 
6.s 26 341.a 
26 1.2.7 
61 221..- 
 Iii) 44.o 
53.' 10".:; 64 61 
........... 
Syyskuu, September 14 935.1 6 37; 87.0 	2 261 .a OIl 163. 10.'. 23 "39.o 58 218.3 
50.1 
55.7 
423.1 
:3051 
601157 	I 
5 s3 Lokakuu, Oktober 	......... 15311.7 I; 	5:3>;.; 110.1 	2 309.>; 0.a 14''.; III.; 24 507. 54 ;i0.3. 104.1 420.o 55 427 I Marraskuu, November 11 060. 4367.1 l0U. 	2 305M 0.>; 16>;. 16.>> 23023.1 5351 1 2.;> 65.7 315.;i 53973 
Joulnkuu, December 15 826.o 6 61ft>; 101>72 :178. - 0.11 161.. '37... 25 139.0 54 561.,; 36.s 309.s 54 91;.' 
Koko vuosi, Hela åretjlsl 606.i 78278.'1 221.027 642.i 	:ka 1 97:1. 	IO290 S:1l.oj692 I56. 722.;i 4296.1 697 175.a 
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keskimääräinen vaununakseliluku vuonna 1935. 
 vagnaxiar  i medeltal uti olika tågslag år 1935.  
i1ometer Vaununakselicu 	luku, 	keskimäärin 	- 	Vagnaxiar 	I 	medeltal 
Sllti: - Dtrav: Seka-, j)ikatavar Virka- ja työju- 
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'- 	 :. 
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3-lo 
22.16 11.21 
2.is27.s 
28.73 
30.00 
39.97 
156.0 24 432.t 	1 223.0 17.s:i Lso  19.39 7. 1523.s7 33.09 3.00 30.45 53.4s 1.97 	14.30 4)1.27 1.47 19.14 20.o 9.93 23.2733.92 
.i 	016.0 35 508.i 	2 307.:: 17.6s Oss I 	i .s 111 . 79 1 	2.69 13. si luo 53.o 	55.o I 2.09 523.1154.6 3.s 	23.91 27.7:: 14.12 t1.i I 25. ,s 
;412.o 5700.i 	711.' 13.71 1.51 15.95 11 .18 1 	3.9922.77 1.0529.7633.8l 1)9 	4.2. 	8:17 1.4' 	7.s 8.9! 10.29 11.91 22.20 
2 118.0 1 375.s 	242.9 11.53 1.09 1299  -- 	- - 	- 1.67 26.26 27.93 4.77 17.os 22.75 1.09 27.47 .9.io 8.12 10.38 1$.so 
1 	(171.0 17 182.4 	391.i; 11.65 O.o 	12.ss 11.42' 	3.s I 14.93 3.os44.00 47.o - 1.:;o 31.09 32.391.85 :13.2 35.io 3.0518.40 26.41 
OfjS.51.l' 942107.7134 743s 18.17  JI/9 10.-u 20.4230.7s 2.9063.so 60.76 2.18141.1443.321.7525.74 
1.19 1 32.41 
27.49 11.o 26.io 37.23 
1000.0 5 999.s 	0.2 - - - 33.co 1.io 32.41 33.60 
1847.4 4847.4 - - 	-- 	- -- 
- -- - - - - -- - - - - -- - - - 
-- j --- - 
:307.9 307.o 	- - ---- ---- - 	---. - ____ 
988006.3953262.884 743.o l8.17il.09,l9.so iii 	iii2 30.7:1 Loo63.so 66.76 2.is 41.1443.32 t.63 27.17 28.80 lL0t26.19 37.20 
7) 231.o 76284.2 2 ¶l19. 17.o9 0.9011S.ot 10.0! 19.72 2'.73  2.si 59.7 62.o 2.j 	37.98 40.16 1.03 11.09 12.19 10.5624.62 35.18 7 	s7 I 
5 987.4 
76 233 
83 1)17.61 
26 d 
2 879. 
17 ln 
 18.2.1 
I 	I 	' 
1.19111.13 
is 	) 997 20 u 30 
10.14 20.70 30.s i 
2 >001 	03 )o 
2.s 	61.16 114.27 
2 	i 3s 5140 ,s 
2.91 40.os 42.99k.6s  
0 s 	8 	s 
18.62 
9 	5 
20.30 
09o2681 
10)8 26.92 
3671 
37. 0 
7 174.4 
'4 831 
74.352.s 
81 931.4 
2%21.0 
2 919.s 
I 	.i 	i'l 
17.77 
II 
1.1 
19.5 
l3.s 
10.12 20.8! 30.u3 
lOis 21.1)1:31.1;! 
2 8462.1:1(14.97 
2.110 	15.70 .00 
2.23405 	12.55 
2. 	42.7:; 449t 
1.so 23.80 
 2.00  26.29
25.ol; 
2ft:r 
11.0:) 25.4) 
1U.ou 26.57 
36,1' 
37.56 . 
'1 067.s 81.238.i 2 829.119.! 11.01 
i 
20.ts 10.7:3 21.16 32.io 3.03 6)1.21 (19.2-1 
I 
2.90 12:33 41.ss 1.87 29.07 31)1)111.111 26.39i38.00 
11 	(32.5 88059.1 2973.7 19.4s I I .o8 20.s2 10.61121.52l32.to  2.9467.I77Q.11 2.is ' 12.ss 15.00 1 .52 1 31.06 35 .SS 11 36 1 27 73 I39•1 1 
'7 11(1.1 84 130.9 2 973. 19:17 1.16 20.5:3 10.58 21.Gs 32.2 '3.00 66.31 69.37 2.i 4 42.49 41.63 1.6034.49 30.is 11>6 26.7.5 3$»31 
'2 678. 79791.1 2 386.s 18.6ij.is 19.70 10:17 21.1)3 31.I 2.90 68.18 7i.Os 2.t i 42.si 41.95 1.79 36.20 37.uo i1.i 1 27.38 39.2 
79935.2 76 361.9 3073. 18.421.0.! 19.1; 10.i I 19.11.1 30.ou 2.00 66.2! 09.20 2. Is 42:18 41st 1.48 30.23 31.7 I 11.36 23.5636.92 
71; 997.6 71 127.4 287(1.9 17.77 1.02 18.79 10.i I i'.s7 2$.os 2.o.; 63.ss66.5i 2.17 l2.1:341.30 1.09 33.7 31.0 10.92 25.40 36:12 
'(I 050.8 77 138.8 2912.1)18.11:31.1)9 19.72 10.64 17.68 2.3: 2.9)100.17 63.ø 2.17 3*us 41.is 1.35 17.su 19.21 11.25 2-1:18 33.60 
988 006.31953 262.8134 743.5I[8.I7,1.09 I9.6I!0.s1 20.42 30.7312.90 63.so.7ol2.18,41.14  43.3911.63 27.17128.80111.o1 26.19137.20 
1896-36 
Flelsinki, 	Helsingfors-Hä- 
]ueenlinna-Raiajokl . -  48 314.4 12567.0 333.2, 	2 386.0 
579.6 234.2 31.s 
1 566.a 785.7 - 
Lahti-Heinola ............. 
1 180.8 519.7 - 	187.2 
Viipuri-Koivisto 	.......... 
Viipuri-Valkjärvi.......... 
Hanko, 	Ilango-HyvinkiOt  2682.6 1 274.4 23.4 	110.s 
Turku, Aho-Tampere--- 
10 890.s 3215.1 89.9 	1 029.3 
Turku, Abo-Unsikaupunki 
 Vaasa, Vasa-Tampere  ... 
1 016.4 
13408.5 
308.2 
4008.3 
169.4 
222. 	403.7 
Kristiinankaupunki, Kristi- 
nestad-Kaskinen, Kaskö 
Hiinseenlinna 	........... 
1 327.2 1348.2 20.1 	169.0 
12549.7 4223.6 92.0 	1 921.9 
-Seinhjoki .............. 
Tornio-Seinkjoki .......... 
Tornio-Kauliranta 311.7 125.3 - 	101.2 
Kontiomäki-Kotka 13 051.s 4 786.-i 129.o 	2 338.2 
Iisalmi-Ylivieska ......... 1 292.8 4109 - 7.0 
Nurmes-Viipuri .......... 15 165.7 5 703.i 88.s 	1 726.s 
T4iit-nln-llautn 	----------- 517.0 234.4 - 	207.5 
1\iatkaselkä -Ijuksu-Nais- 
1 380.6 930.0 	-t 
Joenstui-Outokumpu . . . 218.s 103.9 	 - 
Lappenranta-Tainionkoski  986.s 403.4 	 - 
Tainionkoski---Riinkkä - - 	 - 
Mäntyluoto-Tampere 3011.4 946.7 	50.0 
52.o SOs 	1.6 
tenjärvi 	................. 
Haapainäki-Pieksämäki -  2 351.2 570.7 	u.s 
Pieksäniiiki-Eliseiivaara . 3 132.0 1155.3 	22.5 
Pori-Parkano 	............... 
Helsinki, Helsingfors - Tur- 
ko, 	Åbo 	............... 14 308.s 3 788.s 	309 
Kemi-Rovaniemi 796.9 218.s 	16.2 
Rovaniemi-Kemijärvi 3633 118.7 
Oulu-Nurmes............. 1 706.4 709.0 	 - 
Yht. Ilikennöid. valtionradat, 
S:a trafikerade statsbanor  152 162.o 48 040.1 1 131.o 13 
Tammikuu, Januari ....... 12 187.s 3 928.9 104.5 1 023.7 
1-lelmikuu, Februari 	...... 10 531.9 3585.2 88.] 1 050.1 
Maaliskuu, Mars 	......... 12278.2 4018.9 93.3 1 220.9 
Huhtikuu, April 	......... 12 133.s 3 892.8 92.6' 1 103.1 
Toukokuu, Maj 	.......... 12208.4 4 101.3 101.6' 1168.7 
Kesäkuu, 	Juni ........... 13 972.0 1 013.s 83.s' 1 081.9 
ileinäkuu, Juli 	.......... 14 290.2 1 153.9 91.7 1150.7 
Elokuu, Augusti 	.......... 14 147.2 4 167.1 95.6 1 238.a 
Syyskuu, September 12 526.0 3 959.7 81.5 1 13$.:s 
Lokakuu, Oktober 12 874.9 4 164.s 103.8 1 095.s 
Marraskuu, November ..... 11731.8 1003.s 99.2 1 040.3 
Joulukuu, December 13 278.1 4 050.11 93.5 1 153.6 
6 276 3 	0.2 69878.0 3822.8 1 392.i; 
57.4 	- 903.0 344.i iho 
252.0 	- 2 700.o 112.0 35.5 
215.s 	- 2 103.0 144.4 48.i 
654t 	- 4745.0 179.-ä 72.1 
2067.3 	3.9 17 296.0 2223.3 1 021.s' 
239.0 	- 1 733.0 224.3 79.s 
1 790.0 	- 19833.0 3055.1 1 143ji 
327:3 	- 2493.0 150.s 104.7 
2 531.s 	- 21 319.0 912.o 342.i 
54.8 	- 593.0 287.0 106.1 
3033.o 	- 23339.0 965.6 335i 
203.3 	- 1 916.0 1134.1 427.o 
2 632.9 	- 25 317.0 1 066.:s 525.s 
141.i 	- 1100.0 838.6 320.7 
242.0 	- 2736.0 817.9 429.0 
17.3 	- 340.0 - - 
141.9 	0.s 1 340.0 - 
- 
816.1 	1.1 5263.11 707.s 319.s 
0.5 	- 111.0 - -' 
197.9 	- 3576.0 22490 1061.1: 
1 100.9 	- 5 883.0 921.9 540.s 
2375.7 	- 21466.0 260.0 73.9 
329.1, 	- 1 512.0 681.s 173 
236.o 	- 785.0 -- - 
484.o 	- 3070.0 916.9 441.7 
26 723.i 	5. 241 552.0 22 014.5 9 138.i 
2271.] 	0.:s 19516.0 1808.9 743.:; 
2 033.2 	Os 17 314.o 1 636.2 679.s 
2 274.9 	Os 19880.0 1 853.i 742. 
2202.1 	0.6 19427.0 1 792.4 719.7 
2 253.o 	- 19 833.0 1 848.7 772.7 
2 170.:i 	0.5 21 321.0 1 906.7 759.i 
2 253.; 	0  i; 21 944.0 1 931.0 781.s 
2 241.s 	Os 21 SOlo 1 958.i 798:1 
2 183.s 	0.7 19 912.0 1816.2 755.1 
2 292.: 	0.4 20531.13 1 806.0 785s 
22296' 	0.3 19 105.0 1 73L9 759.8 
2293.1 	0.sI  20872.o 1 926.o S39.s 
183.4 
7.7 
437.4 
6.o 
144.7 
474.3 
962.4 
150.2 
66.4 
169.7 
18 	 II. LIIKKUVA KALIJSTO JA SEN KÄYTTÖ 1935. 
Thulti 12. Vauiiuiiakselikilometrit lilkenteelle 
 Tabell  12. Antalet vagtiaxelkilometer på för
Henkilöjunlssa9 - I persont.ág  9 
	 Seka-, pikatavara- ja 
Valtionrautateiden vaunut 
	 Valtion - 
Statsjärnvägarnas vagnar Vieraat vaunut 
	 Stats- 
Henkilövaunut  
rammUflde 
vagnar 
Personvagnar ____________ - 
Rataosa ja kuukausi 
I 
Bandet och mänad 	a 
g- 
. vaunut 
Person- 
- vagnar 
1 000:ta vaununakselikitomctriä - 1 000-tal 
Henkilövati - 
PersOuvag- 
Yhteensä 
Summa , 
. 
"Un 
agiiaxelkilonieter 	- - 
Koko vuosi. Hela äret 152 162.3; 	4 040.1 1 131.o, 13 488.e 267231 	5.71 241 552.0 	22 014.a I 9 138.i' 
9 TIliIn sisältyvät myös hei,kjlljiuijiia kulkeneet moottorivannujunat.. -  häri ingä liven som persont5g utsända motorvagnstäg. 
 '3 'lIlian  sisältyvät myös pikatavam-ajimimimia kiilkeis'et mootturivUnujiiiiat. -  häri ingfi Ivon som ilgabtIg mitsanmia  motor- 
II. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNING 1935. 	 19 
avatijilla valtionradoilla junalajeittain vuonna 1935. 
 trafik öppnade statsbaiior efter tågsiag  år 1935. 
sotilasjunissa9 -I blandade, ilgods- och militärtAg) Tavarajunissa - I godstäg 
rautateiden vaunut 	Vieraat 	i. Valtionrautateiden vaunut Vieraat vall- larnvagarnas vagnar nut Statsjarnvagarnns vagnar nut 
ailt 	Tavaravaunut 	Främmande Främmande Henkilövaunut Tavaravaunut 
ilar Godsvagnar vagnar Personvagnar Godavagnar vagnar 
Yhteensä Yhteensä 
Henki- 	Summa 
lövau- 	p 
Summa 
a 0 	0u 	o.sr a Person-sa a a vagnar I 
1 000:ta vaununakselikilometriä - 1 000-tal vagnaxelkilometer 
14.2 8 934j 972.0 323.2 254s 15 714.o 96Li 2 805.3 	2.8 85 336.o 15 153.8 2-0 1 554.4 105 816.0 
- 467.s 117. 57.o 1129.o - -1 - - - - - 
- 28.s 2.o 21.4 - 200.0 0.3 212.9 	- 4031.5 2829.3 7.0 7081.0 
- 73.8 1.7 - 268.0 - 24.s 	- 410 - 5 292:1 - 0.4 728.0 
0.i 37. 3.2 73.0 - 366.0 178.0 491.7 	-- 10 575.7 4 691.: - 53.3 15 990.0 
21.o 7965.7 1 232.s 191.8 58.9 12 715.0 30.s 849.8 	O.s 25 761.o 4 (180.i 0.3 534.s 31 857.0 
- 73. 7.s 49.s - 434.0 0.9 80.9 	- 949..i 431.6 - 2.2 1465.0 
1.9 16 693.0 3430.1 3.2 33.9 24 361.0 25.7 776.8 	0.2 19 880.8 5 135.4 0.o 232.2 26 052.0 
- 343.5 207.o - 806.0 169.3 214.2 	0.2 2856.2 977.o - 20.1 4 237.o 
-- 1 472 8 147 6 192 3 4 o 3072 0 1169 3 1 246 7 	0 3 27 084 7 10 870 2 0 140 40 -14 o 
- 656.8 231.2 54.s 8.i 1344.0 0.1 0.2 5.0 3.4 - - 9.0 
- 933.3 7.r 202.4 2.o 2446.0 1 203.7 2 845.s 	1.4 66543.9 32 376.7 3.4 425,i 103 400.0 
1 479.8 414.s 239.4 0.3 3696.0 242.0 225.i1 	- 3556.0 1 369.o - 14.3 5407.0 
- 1082.2 952.s - 0.1 3627.0 1 074.0 3 139.4 	0.5 70 635.s 27 389.i 4.s 317.7 102 561.0 
- 669.i 165.9 138.7 - 2 133.0 167.i 172.5, 	- 1984.1 553.s - 0.8 2878.0 
- 830.9 594.o 151.2 - 2823.0 439.o 511.9 	- 9 073.s 4625.9 90.8 10.o 11752.0 
- - - - - 0.i 104.8 	- 1378.o 1033.i - 2516.0 
- -- -- - - 0.1 20.o 	- 372.5 17.2 - 2.2 412.0 
0.1 2 564.s 498.s -- 42.6 4 133.0 34.o 660.2 	2.1 12 807.0 4656.7 - 431.0 18 591.o 
14.7 5 393.i 1 516.2 409.0 4.6 10648.0 221.2 307.4 	0.2 6371.0 1 359.s 30.8 55.9 8346.0 
- 4 754.9 919.o 107.8 1.0 7245.0 226.0 430.i 9207.1 1 825.2 0.3 14.3 11703.0 
- 80.9 0.i _! - 414.0 10.2 368.9 8238.0 1 913.4 1.i 88.1 10619.0 
19.5 688.7 1.0 328.51 1 895.0 171.7 166.9 1 525.2 881.7 - 83.s 2 829.o 
- --1 - - - - 0.3 	- 4.7 -- 5.0 
365.9 148.3 317.2 - 2190.0 360.0 435.6 	- 6 859.s 2654.4 0.3 89.2 10399.0 
71.55 591.s, 11 572.s 2 859.7410.9 101 659.0 6684.6 16 091.5 	8.2 	375 447.t 125 720.7 136.7 4077.9 528 167.0 
6.3 4654.7 ' 	819.s 235.s 	32.s 8301.0 516.0 	1 436.i 	0.2 	30238.3 10919.7 11.7 348.0 43470.0 
4.7 4372.7, 	762.s 209.6 	19.8 7685.0 445.8 	1 488.2 	- 	32 784.3 10943.3 9.7 322.7 45994.0 
6.5 4 928.s 	835.2 232.8 	23.o 8622.0 552.2 	1548.9 	' 	34641.4 11194.7 13.0 305.o 48 256.0 
6.3 4 855.o 	750.4 222.o 	34.3 8381.0 474.2 	1 290.3 	0.i 	29 696.o 8881.8 10.7 316.9 40 670.0 
7 4962 0 	1 0% o 234 	-39 i 8900 0 569 	1 343 	0 6 	32 b )9 10 397 12 4 33 	s 45 )19 0 
5.s 4619.2 	1190.2 24121 	2(3.8 8743.0 613.4 	1 258.o 	1. 	30164.8 10 718.s 10.8 338.0 43106.0 
7.1 4644.0 	1 324.0 244.o 	33.! $ 966.0 615.s 	1 370.41 	0.6 	32883.4 12 438.1 12.i 382.o 47703.0 
6.4 4 903.s 	1 226.s 247.0 	30.2 9 170.0 639.3 	1 299.9 	2.7 	31143.6 10751.8 11.0 391.7 44240.0 
5.1 4714.0 	959.s 239.0' 	39.s 8529.0 541.0 	1 222.o 	0.1 	31 251.6 10 017.s 10.7 361.i 43404.0 
1.7 4594.8 	929.o 2-14.o 	57.s 8424.0 586.0, 	1 201.s' 	- 	30418.2 8995.2 11.7 404.-i 41 617.0 
5.4 4193.0 	882.4 244.s 	40.4 7857.0 554.o 	1 2l9. 	lo 	29 994.1 8671.9 13.0 299.2 407(13.0 
6.2 4 1(1().i 	$55.s 262.. 	40.o 8081.0 576.o 	1413.2 	1. 	29 371.o 11 790.7 9.9 271.7 43435.o 
71 .s1 55 591.s 	11 572.812 859.7410.91 101 659.0 16 681.o 16 091.o 	8.2 	375 447.t 125 720.71136.7 4077.91 528 167.0 
v agiiståg, 
Helsinki, Helsingfors-Ha- 
meenlinna-IRajajoki . 
 Lahti-Heinola .......... 
Viipuri-Koivisto ........ 
Viipnri-Valkjärvi ........ 
Hanko, llangö-Hyvinkää  I 
Turku, Abo-Tampere- 
I-länieeiilinna .......... 
 Turku,  Åbo- Uusikaupunki 
 Vaasa. Vasa-Tanipere - 
Kristiinankaupuriki, Kristi- 
nestad-Kaskinen, Kaskö 
-Sein8loki ............ 
 Tornio-Seinäjoki ........
rforli jo lc qujj rafl ta 
Kontioimiki-Kotka ..... 
 Iisalmi-Ylivieska ........ 
Nurmes-Viipuri ......... 
 Il iitola-Rautu .......... I 
Matka selkä- Uuksu-Nais- 
tenärvi 	.............. 
 Joensuu-Outokumpu - 
Lapptenra.uta-Tairt ionkoski 
Tainionkoski-IRötikkä..... 
Mantyl tio to-Tampere - 
 Pori-Parkano .......... 
Haapam äki-Pieksäm äki 
Pieksärit äki-Elisenvaara 
Helsipki, Helsingfors - Tur- 
	
44.s 	705.5 0.1 
29.4 - 
 0.3 7L  -
 1.5 107o  -
  8.3 71.6  -
3.6 	214.50.i 
- 	0.4]- 
10.0 	418.2 0.1 
4-4 
166.5 - 
0.4 - 
 491.4 0.2 
33.1 - 
 582.8  -
 82.4  -
120.o  -  10.5  -
 56.7.  -
114.2 - 
138.7 
202.3 - 
13.9 - 
125 
6.9 
8.9 
4.1 
107.o 
0.1 
51.0 
0.2 
36.0 
1.5 
7.2 
1.1 
10 773i 4 157.9 0.6 
265.9 181.7 - 
604.2 4432 -- 
1 604.9 894-t 
1 338.9 471.o -- 
116.0 15 798.0 10.0 77.7 - 1 777.7 
- 477.0 - 1.2 - 14.s 
0.1 1119.0 0.4 7.4 -- 83.2 
1.:t 2 610.i 1.3 3.7 - 45.0 
10.3 1 901.0 2.8 79 - 92.3 
3118.iI 18552 - 	2.5 5254.0 
4.2 	2.4 - 	- 	7.0 
8 089i 	2 914.3 0.s 178.s 11 611.0 
169.2 175o - I - 362.0 
3 860.4 1 697.:; 0.i 26.8 5 758.0 
4.s 3s - - 9.0 
5569.4 3560.7 0.5 11.9 9 643u 
634.7 5°fto - 0.i 1 200.0 
6438.0 3664.3 0.7 25.2 10818.0 
1375.9 I 355.i -- 1.5 1 815.o 
20.4 71.1 - 1 814.1 
4tt 5 - 162.7 
25.t; 56o 0.1 1167. 
361 18.9 - 342.0 
32.9 56.0 -- 1 277.; 
1.4 4.0 - 245.t; 
16.2 181.4- 4038.1 
79 8.s - iSOa 
20.9 776 - 711.s 
2.7 l7 	- 213.1 
23.3 - 264.2 
3.2 - I 	41.i.6 
0.1 - 
11.s - 246tt 
19.4 - 413.1 
21k7 - 415.a 
30s1- 436.n 
13.s 
12 
4.3 
5.5 
4.8 
30 
26 135.0 3.6 523.:i I 87 516.0 282.5 857.) Oj 16814.7 
2006.3 - 
 2053.i 0.2 
23744 - 
 1982.2 0.4 
23147 Oi 
 2 107.7 0.s 
2509.s 0.4 
2375.5 - 
 2 114.s 0.4 
2 168.7 0.5 
2 153.2 0.9 
I 974.o 0.2 
50.7 6922.0 25.11 	28.6 	- 	480.s 
36.2 6 1)24.0 17.0 	26.3 	- 	352.7 
29.8 7879.0 23.s 	37.2 	 - 	664.0 
33.5 7042.0 22.7 	57.0 	- 	978.i 
43.o 8 084.0 32.o 	98.9 	- 	1 484.i; 
472 7402.0 39u 134.9 	- 	2533.s 
44.9 8161.0 39.6 137.4 	- 	3084.1 
50.7 7675.0 21.9 	127.s 	- 	2681.:; 
49.o 6 951.0 25.4 	111.2 	- I 	2 534.i 
61tt 7 200.0 1.2 	37. 	- 	786.4 
41.7 7 067.0 12.o 	32.4 0.1 	784.0 
335 45 209.0 9.2 I 	S.2  I - 	450.t; 
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Taulu 12. 	Vaununakselikilornetrit junalajeittain. (Jatk.) - 
Järjestelyjunisaa - 1 rangeringst8g  Virka- ja työjunissa - I tjiinStc- 
Valtionrautatei,Ien vaunut Vieraat Valtionraut.ateiden vaunut Statsjärnvägarnaa vagnar vaunut Slatajärnvägarnas vagnar 
j 	Henkilövaunut 	Tavaravaunut Frárnmande Henkilövaunut  
Personvagnar Gotisvagnar vainar Personvagnar 
itataosa ja kuukausi Yhteensä 	 Tavara- 
ISande! och månad Summa vaimut 
Gods- 
' -7T g:5 7E 	3; 	vagnar 
aa 
" 
ss 	.a 
1 	0 '' 	a 
a no 
O. 	sa 0 
•-- 
P 2 
i 	a. '' 	. - 
1 000:ta vaununakselikilometriä - 1 000-tal vagnaxelkilonieter  
960.4 339.8 0.2 0.7 1473.0 
77.i 116.2 - -- 234.0 
596.5 341.6 - 11.2 1 006.0 
1 057.s 381.9 -i-- 8.1 1 598.0 
1 614.3 1 000.i -- 4.4 2 759.o 
3532.0 1 549.4 0.4 17.1 	5309.0 
241.2 	96.s - 	- 	3530 
ko, Åbo .................5.:t 	190.9 - 	3 886.2 	1 004.3 0.3 	420 
Kenii-Rovariicmi ..........35.1 	35.8 - 	55.9 	17.2 
Rovaniemi-Keinijärvi 	105.7 	72.2 - 	407.s 	256.7 --- 	5.6 
Oulu-Nurmes ........... ts 	9.8 - 	174s 	94.a - -- 	- 
5 129.o 
144.0 
848.0 
2810 
19.3 34.0 - 	334.6 
7 . 1 1  3.2 - 	51.7 
ilo 20.5 - 	447.e 
28.4 84.4 - 2021.2 
Yht. lilkennöld. valtionradat, - ________ 
S:a trafikerade statsbanor 	452e 3 945.o O. 56 455i  
Tammikuu, Januari ...... 37.5 	338.4 - 4 489 
Helmikuu, Februari ....... 42.1 	339.0 - 4453.4 
Maaliskuu, Mars 	......... 52.9 	364.9 - 5 057.0 
Huhtikuu, April 	......... 43o 	326.2 - 4656.7 
Toukokuu, Maj 	...........34.6 	356.s 0.2 5 334.0 
Kesäluiu, 	Juni ........... 42.9 	321.5 0.i 4882.1 
Heinäkuu, Juli - .......... 
 Elokuu,  Augusti .........
 Syyskuu,  September .....
 Lokakuu,  Oktober .......
 Marraskuu,  November . 
Joulokuu. December ..... 
46.s 341.o - 5217s 
30.9 336.6 0.i 4881.2 
26.4 299.e - 4460.2 
32.0 311.s 0.1 4625.0 
30.2315.1; - 45254 
33;i 293.o - 3 873.s 
Koko vuosi. Hela året 452.6 3945.6 0.5 I 56455.11 26135.0 3.6 523.o I 87 516.o 282.s 857.3 Oj I 16 814.7 
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Tabell 12. Vagnaxelkilometer e/ter tågsla.g. (Forts.) 
ch arbetstJg 
__________________________________________________________________ 
Kaikissa junissa - I alla tSg 'Y''- 	1IIII(II 	ideit 	:11 
- ---- 	. ____________________________ - - 	- tatticIiii 	t\it,tciiiijji fl 
Valtiorirautateiden vaunut Vieraat illI!Lik. ( IiliI'I)RtIi ill 	in tiii - 
valmiit StatsjirnvLtgarnas vagnar Vieraat vaunut jtiithtj 	sa 	 ' 0 :n 	!unkiu 
-r 	- 
mancle 
------- 	- - 	-- ---- 	. .. 
Henkilovaunut 
------ . brhmrnaude Jtntalijiii 	kiikkiiri 	VItI1IIUIL- . 	. 	I. 	I 	 • • 	 • 	• 	- I fl 	d'.lI.t\ Uliltij II 	\ 	Ui 
vagnar Peronvagnar va 'ilar  I  1I1IILk(IIkI 	iii1 i 	NIL 
- ---- .-- 	- - - 	- - 	-- 	- - Aiil&l 	I 	\iL'ilIxIlIkiiLter for 
.. Yhteensa ,. -, 	l 	i TavaravLu 
.. Yhteensa 
01 .L I sjir!L\ioLrroI, 	tOILiflil 	U 
vazJIiir 	i 	Ii((IOTL!Idflhlt(l 	I ftgetig i 
- 	I 
Sumua 
: 1 	il Summ i r ° l 	 LIIL 	uir 
0 c 	4 ' -. C • Godevagnar 3 a \LiIarl 	iip 	Li-, 
i1  HH '± ____ _____ 
-. 
_____ 
' 	I 
______ 
1 000:ta vaununakselikilometria - I 000-tal vagnaxelkilorneter 
0.2 0.4 1 866.0 53 153.1 17 548,i 350.3 129 492.7 6 602.s 1 925.5 209 072.0 9.s 15.i 27.9 16.9 
- - 16.0 924.0 406.7 - 1 079.o 114.4 - 2525.0 20i - 40.r 29.1 
- - 91.0 1 679.3 1112.7 - 8 117.9 274.01 7.1 11191.0 8.4 41.2 42.:t 41.2 
- 50.0 1 328.0 704.2 3509.8 215.s 1.7 5759.0 2.s 4L6 35.s 36.2 
- - 103.0 3051.1 1 918.0 23.s 17321.7 727.i, 63.6 23 11)5.0 7.9 30.7 26.1 30.2 
0.3 - 1 906.0 13 168.3 5 372.: 111.s 47 456.i 2 259.7 660.1 69028.0 13.4 15.4 37.3 17.4 
173.0 1 246.s 474.2 1800.6288.5 2.2 38)2.0 9.:i 31.9 36.4 30.0 
0. 0.1 1 250.0 16524.9 6 402.8 224.8 57714.1 1 444,7 83 107.0 17.0 20.5 26.s 20.4 
-- - 397.0 1 695.3 990.4 20.6 ' 5241.3 327.s 20.i 8.295.0 37.7 25.551.028.8 
- 13670 14671 4 6 0-34 o 92 IS 3°2 s 2726 7 171 9 720300 9 i 286 30 282 
2 1 0 600 236 0 1 2o1 109 3 8 s 2 20)) 0 26 0 40 44 26 3 
- - 4 236.0 15 945.9 8640.1 r 130.6 115 368.2 3240.2 439.0 143 064.0 0.o 32.7 39.0 33.0 
167.o 2680.9 1 105.s - 8 14)).2 444.7 14.7 12386.0 22.0 27.8 45.6 29.0 
- 810.0 17433.9 10 028.7 89.3 112 599.7 638. 343.o 143 133.0 46.8 27.9 36.3 29.1 
- 233.0 1 525.5 827.1 - 5521.s 279.s 2.3 8 159.0 19.8 21.8 20.s 21.1 
- - 301.0 2 702.o 2 015.i 16 872.i 484.2 11.o 22 085.0 41.7 33.7 26.i 33.8 
- - 51.o 220.3 222.1 - 2681.0 17.3 - 3 141.0 - 42.9 65.o 44.8 
- 1.0 986.6 480.9 -- 1 336.1 141.o 13.9 2 959.0 - 4.4 36.4 27.0 
- - 
- 
266.0 
438.0 
3792.9 
59.6 
9 055.7 
208.4 
52.2 
1.6 
22  651.0 
3 033.s 
816.4 
Os 
482.8 
4.4 
29 S51.ü 
3308.0 
1 6 . 3 
- 
26.7 
- 
26.s 
38.s 
25.2 
38.s 
• - 450.0 4833.4 2 171.s 26.4 20.282.0 938.1 77.6 28329.0 21.0 17.6 30.s 22,4 
- I 470.0 4284.0 2170.0 22.s 17 955.1; 1 208.6 15,3 25656.1) 16.2 16.s 8.o 16.7 
0.1 - 388.0 14603.0 4454.9 30.9 16419. 2377. 130.i 38016.0 0.2 18.9 20.s 119.3 
- - 62.0 1 692.3 600.5 35.7 3371.6 658.4 83.s 6442.0 0.2 36.7 23.6 28.4 
- 480.0 480.9 211.7 - 1183.2 236.6 5.6 2 118.0 - 0.0 38.6 38.4 
- 2134.0 3013.9 1 680.s -- 12488.7 802.4 89.2 18074.0 28.s 27.9 35.3 28.i 
1.9 	0. 17957.0 181 596.8 	78 072.6 1212.2 681 226.1 29 725.0, 5018.3 976 851.0 17.2 	25.i 31.0 I 25.1 
- -  535.0 14575,s 6475.a 111.0 54632.1 2518.31 431.s 78741.0 15.o 	26.s 30.9 	25.9 
- -  3960 19671)0 6118 92s 6 7721 22747 370' 783130 i4 s 	2)0 31 	248 
- - 	- 725.0 14760.2 6 712.) 99.s 60 916.i 2 520.7 359.1 85 368.0 14 5 	24.4 31.9 	24.4 
(12 ! - 1058.o 14466.1 6 286.o 99.0 52905.3 2 436.3 385.3 76578.0 13.4 	23.0 29.s 	22.8 
U.s 	0.1 1 617.0 14694.0 6 672. 1O8.i 59558.2 2 5O1.2 418.6 83953.0 17.3 	24.0 30.2 	24.2 
- -- 2708.0 16574.6 6 487.o 91.s 57297.2 2 422. 406.s 83280.0 20.s 	26.2 30.2 ' 26.1 
0.6 	0.4 3262.0 16 923.4 6 785.i 102.4 63 251.s 2 
 Sll.9 
461.7 90 036.0 22.2 	97.-t 32. 	27.6 
- -  2 831.0 16 797.4 6 729.7 104.s 59201.9 2 499.s1 473.4 8581)7.0 20.0 	25.7 32.7 I 26.0 
- -  2 671 0 14 93 	0 I 6347 ) 87 II 57 210 1 243) 	l 4)0 9 81 467 0 1)) 9 I 24 1 32 	I 24 
- -  836.0 15 310.4 6501.3 109.6 53 613.1 2549.1 524.2 78 608.o 16.8 	22.8 31.9 	23.4 
Os - 830.0 14060.4 6 330.s 105.7 52 244 2 488.61 381.6 75612.0 17.4 	22.4 32.2 I 
488.0 15823.5 (5625.7 100.7 53623.) 2565.7 346.3 79085.0 17.1 	28.6 33.s 	28.i 
1 	0 I 	 ) 	 ' 	ii IKl 	96 78 072 	1 212 641 226 112 ft 72) °I 	018 1 ft76 S )l 	I) 17 - 	2)I -lii 	2) 1 
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Taulu 13. Junat1 ) ja niiden junakilornetrit vuonna 1935. —Tabell 13. Tåg1 ) och tågkilometer år 1935. 
HenkilöjLmat ''j 	jj)j Tavarajunat Yhteensä 
Persontåg Blandade, ilgods- Godståg Summa 
Rataosa ja Inkenneyliteys och militartåg -- - 	- ____________ --- - __________ 
Bantlel och trafikrelation Junakilo- Junakilo- Junakilo- Junakilo- 
JUO1C 	metriä Ju,ua 	metriä Junsa 	metriä Junia metriä 
Tag 	Tåg- Tag 	Tag. Tåg 	Tag- Tåg Tag. 
kilometer kilometer kilometer kilometer 
'Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki  44 974 2 992 31 
Helsinki, 	1-lklsigfors----Malmi, 	Malm 	................. 
be- c 
3402 3742 
» 	- -Malmin hautausinaa, Maims 
gravningsplats 	................ 486 680 
s 	—Tikkurila, Dic:kursby 	......... 6 446 103 13 
» 	 —Kerava 	...................... S 22 15143 
» 	—Porvoo, 	Borgå 	................ 2 692 166 90 
» 	—Riihimäki 	.................... 1 461 10373 
» 	'> 	—Hämeenlinna 	................ 4 170 45036 
—Kouvola 	..................... 1 213 232 89  
» 	—Viipuri 	...................... 1 698 531 47 
» 	 —Rajajoki 	.................... 1 229 50266 
-- - 
-- - 
Pasila, Fredriksberg—Riihitnäki ...................... 
-- -- 
» 	 —Hämeenlinna ................... 
» —Kouvola 	....................... 
- - » 	 —Viipuri 	........................ 
Kerava—Porvoo, 	Borgi 	............................ 731 24 12 
Hyvinkää—Riihim liki 	............................. - I Riihimäki—Hämeenlinna 	.......................... 373 - 13 80 
» 	Kouvola 	............................... - - 
-- - » 	—Viipuri 	................................ 
- - Lahti—Kouvola .................................... 
Korin—Viipuri 	.................................... 443 56 70 
- - Kouvola—Simola 	.................................... 
- - » 	—Lappeenranta 	............................ 
» 	—Viipuri 	.................................  9062 
1 326 78 23 lappeenranta—Viipuri 	............................. 
Simola—Lappeenranta 	............................. 1 822 34 61 
Viipuri 	................................... 1137 4348 
966 17 38 Nurmi— 	» 	................................... 
493 891 2) 	» 	- 	» 	................................... 
» 	—i-Torikanienii 	............................... » 	- 	» 	............................... 
248 
481 1 
8 18 
1587 2) 
121 1 45 
246 295 
Hovin maa—Viipuri 	................................ 
369 9 96 
2) 	» 	- 	» 	................................ 
» 	—I lonkaniemi 	............................ 
724 1954 2) 	» 	- 	» 	............................. 
Viipuri— » 	............................ 369 5 53 
729 1093 2) 	» 	- 	» 	.............................. 
730 1533 
» 	—Leipäsuo 	................................. 462 13 39 
» 	—Käiulirä 	.................................... 
» 	—Perkjiirvi 	................................ 2458 10077 
278 2224 » 	—Ten 	joki 	.................................. 
—Rajjoki 	................................. 917 8803 
- - Terijoki— 	» 	.................................. 
730 16 06' Koivisto—Kuolemajärvi ............................ 
> 	—Ten 	joki 	................................ 
Muut hövryveteu-ijunat, Ovriga tåg i ångdnift 51 5 31 
1 830 69 54' Lahti—Heinola 	................................... 
Lahti—lleinula 	.................................... 1 830 69541 
7750' 475938110961 344746 63820 4812995 
	
H - 	- - 	- 3402 	37422, 
- 	- 	- -- 	486 	6804 
- - - 	- 6446 103136  
- 	- - - 5222 151438 
730 45260 	- 	- 3422 212164 
378 26 838 	-- - 1 839 130 569  
- 	- 	- 	- 4170 450 3611 
- 	--- - 1 213 232 8913 
- 	-- 	--- 	- 1(398 531 471  
- - - 1229 502661 
- 1 345 91 460 1 345 	91 4p 
676 	70980 	676 	70981) 
- 	- 578 109 242 	578 109 242, 
- - 1995 618430 1995 618451) 
231 	7623 	126 	4 158 1 088 	35904 
- - 692 	8304 	692 	8 304 
1481 	54797 2342 86654 4196 155252  
- - 650 78650 	650 	78650 
513 124146 	414 100188 	927 	224334, 
- 	- 	59 	3658 	59 	3658 
- - - - 443 56 704 
273 	22113 	75, 	6075 	348 	28 18H 
- - 194 19400 	194 	19 400I  
- 	- 	2(37 	32307 1 016 	122 93i;1 
- - 214 12626 1 540 	90 860 
1 959 	37 221 	117 	2 223 3 898 	74 062' 
- - 	74 	2960 1211 	4844ft 
- 	- -- - 966 1738  
-- : - 	- 	495 	891(11 
- 	
- H 	 - 248 	8184. - -- 	 : - 	481' 	15S7i 
-- 	-- 	-- 	- 	121 	1452. 
-- -- 	--- - 	246 	2952 
- :: 	 - 	- 	361) 	9 968 
- 	724 	195481  
-- 	- 	: - 	- 369 5535: 
- ---- 	- - 	729 	10935 
- : 	- 	730 	15 330 
- 	--- 	- - 	462 	13 398  
- - 	90 	3690 2548' 104 468  
- 	- - - 278 22240 
961 	92256 	371 	35616 2 249 	215 904' 
402 	6432 	- - 	402 	6432 
- - -  7301 160611 
730 53290 730 53290 1460 106580 
92 5962 87 4815 230 16095 
1096 41648 	- 	- 2926 111188 
1096 41648 	- - 2926 111 188  
• 	pUI 	t..J1vsau 	.................................. 
Viipuri—Koivisto 	.................................. 
U 	 *fl7 
3419 160 693 235 
fl_i: 	''•fl 
11045 
— 
1 101 51 747 4755 223485 
- -- - - 224 7(316 224 7616 
- - - - 1 548 46 440 1 548 464411 
» 	—Maksiahti 	.................................. 
» 	—Uuras 	.................................... 
244 6 100 - - - - 244 6 100 
2) 	» 	- 	» 	................................. 486 12 150 - - - - 486 12 150 
» 	—Johannes 	.................................. 
Kaislahti— Uuraansalmi 	II ........................ 4 410 61 740 - - - - 4410 61 74(1 
Muut höyryveturijunat, Övriga tåg i ångdrift .......... - - - - 18 445 18 445 
Vllpuri—Valkjärvl 	................................ 2693 199282 242 17696 237 11663 3172 228641 
Viipuri—Valkjärvi 	................................. 2 204 163 096 236 17 464 - - 2 440 180 560 
2) 	» 	- 	» ................................. 489 36 186 - - - - 489 36 186 
9 	Tähän taulaun ei olo otettu järjestelyjunia eikä virka- ja työjonia. Kandella tai useammalla eri rataosalla kulkenee:t junat on mer- - kitty kunkin rataosan kohdalle eri junik-si. - I tabellen inga icke  rangeringståg, ej heller tjänste- och arbel:st»g. i». snn trafikerat tv» ,ller (ler» 
olika handelar, lut under varje handel upptagits som skilda tAg. -  9 rtLoottorivaunujunia. - Motorvagnstdg. 
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Taalu 13. Junat ja junakiloinetrit. (Jatk.) - Tabell 13. Tåg och tågkilometer. (Forts.) 
llenkiIojtma 
I 	Personthg 
. 	. Itataosa a lilkenneyliteys 	 ----------- 
Bander och trafikrelation : 	Junakilo- Jurna 	metriä 
Sek a- ,  pikatavara-
ja sotilasjiinat 
Blandade, ilgods- 
och mi1iUtrt€t 
Tavarajtinat 
 Godstg  
Yhteensä 
 Summa ________ 
	
. 	Juriakilo- Junta metriä 
- 
. 	Junakilo- Julia 	metriä 
. Juflia 
----- - 
Jujiakilo- 
metriä 
I 	Tfi 	Tag- 
kilometer - 
Tg 	Thg- 
kilometer 
Täg Thg- 
 kilometer 
Tag 	lAg- 
kilometer 
Viiptiri—AyräpUi 	................................
I 235 11 515 235 11 515 
MuUt. höyryveturijiinat, 	Ovriga tåg i 	.tigdril't 	...... — - 6 	:32 2 148 8 380 
Hanko, Hangä—Hyvinkää 	......................... B 948 332 509 366! 	18 266 2 506 239 026 9 S20 58 801 
1 827 91 350 3G5 	18 25() 383 19 150 2 575 128 750 1caraa, 	Karis—Ilanko, 	}iangö ...................... 
1 462 51 170 - — 1 462 51170 Lohja 	Karjaa, 	Kaiis 	.............................. 
—Lohjan 	kauppoJa 	........................... 2 193 8 772 - - - 2 193 8772 
730 108 770 — 	- 225 33 525 955 142 295 Hyvinkää—Hanko, 	HangS........................... 
730 72 270 — - 1 870 185 130 2 604 257 400 » 	—Karjaa, 	Karis 	........................... 
6 177 1 	1628 1 221 31 1 414 Muut 	junat, 	Övriga 	tåg 	.............................. 
8 226 678 526 5013 	337 692 4306 394 e45 17 545 1410 26J Turku, Åbo—Tampere--Hämeenhinna ................ 
6 252 6 	252 — — 12 50-1 KyrS—Turku, 	Åbo 	.................................. 
— 	» 	» ..................... 359 
1 096 
15078 
140 288 
359 	15078 
1 095 	140 160 
- 
1 413 
--- 
180 864 
718 
3604 
3015 
461 311 Toijala— 	» 	................................ 
303 22119 303 	22 119 - - 606 44 23E e 	—Mellilä 	.................................... 
» 	—Loimaa 62 3 844 62 	3 841 - -- 124 7 68 .................................... 
» 	—Tampere 	................................. 1 825 73 000 1 703 	68 120 — - 3 528 141 12€ 
H mpaala—I impete 32 072 — - - — 32 671 
732 122 24-1 — 	— — — 732 122 241 llämeenliana--'Iurku, 	Åbo 	.......................... 
» 	—Toijala ................................ — - 730 	28470 385 15015 1115 4348 
—Tampere 	. .......................... 3810 300 990 .742 	58 618 2498 197 342 7050 556 9&( 
Muut hövryveturijunat, Ovriga tåg i ångdrift ........ 1 39 13 	1 031 10 824 24 1 891 
10 323 267 743 975 	32 281 604 39 269 11 902 339 281 Turku, Abo—Uusikaupunki 	......................... 
1 747 113 555 365 	23725 601 39260 2 716 176 541 Turku, 	Åbo—Uusikaupunki 	........................ 
i) 	t 	» 	- 	» 	................... 934 
1521 
60 710 
21 294 
— - 
606 	8484 
- 
- 
— 
— 
934 
2127 
60 71( 
29771 » 	» 	—Naantali 	.............................. 
1) 	» 	» 	- 	» 	............................ 4 418 61852 - - - - 441$ 6185 
66 7 4 002 - 	- - -- 667 4 00 Raisio—Naant.ali 	................................... 
» 	— 	» 	.................................. 1 03 1 6186 - - - - 1031 6181 
Muut Iiöyrvveturijunat, Övriga tåg 1 ångdrif I 4 87 4, 	72 - --- 8 151 
Muut muottorivaunujunat,  (ivriga motorvaguståg  1 57 -. ._. 1 5' 
Vaasa, Vasa—Tampere 	............................. 1 3 179 950 428 3 678' 	565 160 2 605 396 176 19462 1 911 76 2 039 150 886 735 	54 390 214 15 836 2 988 221 it $e.inäjoki—Vaasa, 	Vasa ............................. 
1 54 18326 -. - - - 154 18321 \1avus 	— 	» 	» 	............................. 
—Seinäjoki 	.................................. - - - 	- 169 7605 169 760 
53 6254 -. — 355 41 890 408 48 14- llaapamäki—Seiiiäjoki 	.............................. 
1) 	» 	- 	».. .............................. 9 1 062 — - 9 106 
Tampere—Vaasa. 	Vasa 	........................... 730 223 380 730 	223 380 - -- 1 460 446 76i 
1 483 344 056 742, 	172 144 1 045 242 440 3270 758 64' 
- - 732 	83448 714 81 396 1 416 164 84- 
» 	---j1änttä 416 40768 416 4076 
315 30870 - 	— -- - 315 3087 
—Seinäjoki ................................ 
838 39386 - - — — 838 3938 
» 	—Haapamäki ................................ 
.................................. 
621 29187 -: 	 — -- — 621 2918 
I) 	» 	— 	» ........... 
» 	--Oripohja 	................................ 
» 	—Suinula 606 12 120 - 606 12 12 
'1)» 	- 	» 	................................ 
.................................. 
» 	—Orivesi — — 730 	30660 — — 730 30 66 ................................... 
Vilppula—Mäntti 	.................................. 7 16 6444 - - - -- 716 644 
Muut höyryveturijunat, Övriga tåg i ångdrift 
5185 
12 
46665 
938 H 	— 9 1138 - 108 — 7009 5185 129 4666 908 1) 	» 	» .................... 
Muut ruoottorivaunujunat,  (ivriga rnotorvagnstä.g 2 86 -, 	— - ---- 2 8 
Kristiinank., Kristinestad—Kaskinen, Kaskö—Seinäjoki  2 925 249 968 1 462 	36 724 876 96 342 5 263 383 03 
1 461 163 6T2 — — 830 92 960 2 291 256 50 Seinäjoki—Kristiinankaupunki, Kristinestaci 	......... 
702 44928 -H 	- - — 702 4492 » 	—Kainasto 	............................... 
1) 	» 	- 	» 	.................................. 
» 	—Kauhajoki 	.............................. 
25 
712 
1 600 
38448 
-h - 
-. 	- 
- 
— 
-- 
-- 
25 
712 
1 6C 
3844 
, i ) 22 1188 — - - - 22 1 1 » 	- 	» 	.................. 
T'erälä—Kaskinen, 	Kaskö 	.......................... 
Muut 
-' - 
2, 	162 
1 460 	36 500 
2 	224 
- 
46 
- 
3 382 
1 460 
50 
36 5€ 
3 7€ höyryveturijunat, (Ivriga tåg i angdriit 
. 	-. 1 	1 \Iuut mnnfl-uriva.iiuiiinnat. (ivriga motorvagnståg 1 10 — - - 
9  iIooLt rivauuulju ii». - ilutorvagnståg. 
24 	 II. LI1KK(JVA KALUSTO JA SEN K:YTT 
Taulu 13. Junat ja junakiloinetrit. (Jatk.) - Tabell  13. Tåg och tågkilorneter. (Forts.) 
: 
... Rataosa ja liikenneyliteys 
Banclel och tiafikielatton 
I 	Benkilojunat Persontåg 
. 	Junakilo- Junla metriä 
Tåg 	Tåg- 
kilometer 
.  Seka-, pikatavara - 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och mi1itirtg 
. 	1tinaki10- Junia 	metrilt 
Täg . 	Thg- 
kilometer 
Tavarajunat 
Godstág 
___________ 
	
. 	Junakilo. Juma 	metriS 
Täg 	I 	Tåg- 
kilometer 
Yhteensr 
Summa 
. 	Junakilo- Juma metriä 
Tåg 	Tag- 
kilometer 
Tornio—Seinäjoki 	..................................  
Seinijoki—Toriiio ................................  
8 161 
1 095 
1 O69971 
510 270 
082 1 14 903 
— 
4 O84 621 322 19 327 1 8O 	194 
510 9 7o 
,) 	—Oulu 	.................................. 335 121 910 
- 
— — 747 249 498 
i 095 
1 1i 371 41)8 » 	—Kokkola 	.............................. 877 11(3641 I _] 8771 116 641 
1) 	» 	_ 	e 	 .............................. I 	42 56126 - — - — 422i 5i;16 
Tornio-.---Haaparanta, Hapai-anda 	 .................. — - 730 2 920 - - 73O 2 920, 
Kemi —Tornio 	.................................... 730 18 980 - _. 730 18 980 
Oulu— 	» 	..................................... - — 367 48444 732 96 624 1 099 145 068 
» 	—Kemi 	 ...................................... . — — — — 173 18338 173 18338 
» 	—Ii 	......................................... 606 22422 —, - - — 606 22422 731 57 749 -- — 453 35 787 1184, 93 536 Kokkola, Ganilakarlebv —Ylivieska 	.................. 
- — - - 732 171 288 732 171 288 Pännäinen, 	Benniis—Oulu 	 .......................... . 
» 	» 	---Pietarsaari, Jakobstad---------- 409, 4499 3 06l 33671 - - 3470 38 170 Raahe—Oulu --------------------------- ---------- - (;6(3 54 612 - — — J — 3{jj L) 	> 	» 	..................................... 794 65108 - — — — 794 65108 
» 	—Ruukki 	 .................................. — - - — 305 10675 305 10(375 
» 	—Lappi 	 ------------------------ -- - ------- - 696 19488 — — 733 20524 1 429r 40 012, 1)»__» 764 21392 — — - - 764 21392 
2 920: 29200 - 2 9201 29 20( Muut höyryveturijunat, Ovriga tåg i ångdrift 6 774 4 668 
— 
209 18588 219, 20 1130 
Tornio—Kauljranta 	................................. 1 45 59 870 731 54 693 7 292 2 194 114 
Härniä—Kaupinkangas 	...................................... 
Iormo—K-tuhtant -i 724 4300 724 j1 300 — — I 44$ 10 
Aava.saksa— 	» 	-------------------------------- 724 5068 - — — — 724 5 Ohs 
Muut junat, 	Övriga 	tåg ----------------- ---------- - 8 502 7 393 7, 292 22 1187 
23783 1439916 1 867. 144 692 11 2751 408 792 36 925 	2993 4181 Kontiomäki—Kotka 	............................... IKoljVoj-1ØfltlOiu iki 730 340 910 I — 83j' 389 91j 1 i6 ) 730 ' —Kuopio 	................................. %3: — 262 891) — — 1144: 312 312 2 1O7 575 211 1 » 	—Picksamaki 
I 
- — 1170 21) 280 1 170 21) 2'U 
—Mikkeli 	 ................................ 
» 	—Kotka 
1 236 
3286 
139668 
177 
- 
367 
— 1102 124 526 2338 264 loI, ................................... 
10 220, 
444 
61 320 — 
19818 
- 
4 870 262 980 
- 
8523 
10 220 
460 2-12 
61 320 —Kymintehdas 	............................ 
— — -- - 833 41 650 833 41 650 » 	—Haniina 	................................. . 
3(35 39 785 — — - — 3(35 39 785 Iisalmi— 	» 	.............................. 
-- — 730 60590 -- — 730 60590 » 	—Kajaani 	 ------------------------------------- 
Iuiopio—Kontiomaki In 70810 - — - — 365 70 SI) 
» 	—Iisalmi 	................................... 1 096 93 1(30 731 62 135 295 25075 2 122 18037u 
154 2 15(3 —' — - — 154 2 156 » 	—Toivala ------------ ---------------------- - - 
Pieksämäki—Kuopio 	............................... 733 
— 
65 237 - — - - 733 65 237 
—Suonenjoki .............................. - - — 651 24 738 651 24 7:i 
23237120 — — - - 232 37 120 Mikkeli—Kuopio ..................................... 
» 	—Pieksämäki 	................................. 731 51 901 —. - -- -- 731 51 901 
3650 94900 - — 100 2600 3 750 97 5(10 Inkeroinen—Haniina 	............................... 
Muut 	junat, 	(Ivriga 	tåg 	............................. 22 260(3 39 2 149 275 9686 336 14441 
Iisalmi—Ylivieska ................................... 2289 214 35 1096 148 643 772 115 814 4157 478 $12 
730 112 420 730 112 420 740 1139(30 2 200 338 5(1 Iisalmi—Ylivieska 	.................................. 
» 	—Haapajårvi 	................................ - 365 36135 365 36 135 - — 730 72270 
1 192 65560 — - - - 1192 65 So Ylivieska— 	» 	............................. 
Muut 	junat, 	Ovriga 	tåg ........................... 2 240 1 88 32 1 854 35 2 152 
Nurmes—Viipuri 	................................... 11 483 	1289142 2 139 154 498 11 2161 579 899 24838 3023 539 
Joensuu—Lieksa ................................... - - 730 75 920 - — 730 75 920 
Sortavala—Joensun 	............................... --»• - — - 216 28728 216 28 725 
- — — - 231 14 322 231 14322 , 	—Viirtsilä................................... 
» 	—Matkaseikii 	.............................. — — 367 13579 1 999 73963 2 366 875-12 
Ehsen 	iai—Mat1 -istika 35i 37230 — - _I 365 1724) 
371 24115 368 23 920 365 23725 1104 717(31) » 	—Sortavala 	............................. 
- - - - 270 264(30 270 26 4)l —Enso 	................................... 
Hiitola—Elisenvaara 	............................... 297 5940 297 5 940 218 4 360 812 16 2-10 
Antrea— 	s 	............................... - - - - 124 9052 124 9052 
» 	—Hiitola................................... I ---- -- --- — 92 4 57); 12 4 	7O 
1  hl:etttivaiiiijiini. - Itorvagntig. 
II. RULLANDE MATERIELEN OCH DESS ANVÄNDNUG 1935. 	 25 
Taulu 13. 	Junat ja junakilometrit. 	(Jalk.) - Tabell 13. 	Tåg och tågkilornefer. 	(Forts.) 
Henkilojunat Seka- ,  pikatavara- ja sotilasjunat 
. Tavarajunat 1 Iiteetsä 
Perontåg Blandade, i1god. Godståg 
Summa 
R.ataosa ja ilikenneyhteys 	 _ och inilitartz!tg 
Bandel och trafikrelation . 	Junakilo. Jurua . 	Junakilo- Junia . 	Junakilo- Junia . 	Junakilo- Juma metriä mCtri metriä metrili 
Tag 	Tag- TAg 	I 	T- Tag 	Tåg- Tåg 	'flg- kIo!ueter kilometer kilometer kilometer 
1691 65949— - 4ti4 	IS 096 2 155 	h4 O45 
	
Åntrea—Viiokenniska 	............................. 
C 	—'FaifliOflkOSk] 	.............................. 231 8 547 - -- 231 	8 	47. 
» 	—Enso 129 	3225 129 
538 6 456 - - - - 538' 	6 456 
134i 938 - - - 	- 134 938 
135 675 - - -- 135 	(175 
Enso—Tainionkoski 	................................ 
Irnatra—Vuoksenniska 	.............................. 
730 343 830 - - 856 	403 176 1 586 	747 006 
» 	—Tairjionkoski 	.............................. 
Viipuri—Nurmes 	.................................. 
733 227 963 - - 1 076 	334 630 1809 	562 599 
738 131 364 - 1 7361 	309 008 2 474 	440 372 
—Joensuu 	.................................... 
» 	—Sortavala 	................................... 
739 83507 - - 1 033 	116 729 1 772 	200 2361 
367 31 131 369 34317 368 	34 224 1104 	102 672 
2 958 233 682 - 790 	62 410 3748 	296 092 
—Elisenvaara................................. 
» 	—Fliitola 	.................................... 
» 	—Vuoksenniska 	............................. 
» 	—Tainionkoski 	............................. 
» 	—Enso 
693 
- 
53361 
- 
- 
- 
- 
- 
110 	8470 
339 	22035 
803 	61 831 
339 	22035 ..................................... 
» 	—Antrea 	.................................. 730 29200 - - 248 	9920 978 	39120 
33 2 254 8 822 552 	72484 593 	75 500 1Iuut 	junat, 	Övriga 	tg .............................. 
Hiitola—Rautu 	................................... 1 473 72844 1 467 121 009 999 	81 213 3939 	275 666 
iliitola—Käkisalmi 	................................ 1 097 36 201 365 12 045 268 	$ 814 1730 	57 090 
365 36 135 1 098 108 702 731 	72 309 2 194 	217 206 » 	—Rautu 	..................................... 
11 508 4 262 - - 15 770 
Matkaselkä—UuksU 	Naisten3ärvi 	................. 3363 275 348 1828 108 913 3325 	250 250 8516 	634 511 
Muut 	junat, 	Ovriga 	tåg .............................. 
365 39420 366 39528 1083 	116 904 1 814 	193 912 Matkaselkä—Suojitrvi 	.............................. 
365 50 735 365 50 735 - - 730 	101 470 » 	—Naistenjiirvi 	.......................... 
» 	—Pitkäranta 	........................... 1 460 125 560 - - 899 	77 314 2359 	202 874 
.Liuisjärvi—Suojärvi 	.............................. - - - - 120 	9840 120 	9 	40l 
- - - - 93 	5580 93 I'itkäranta 	.............................. 
8llojärvi—NaisteniärVi 	.............................. -- - 365 11 315 867 	26 877 1 232 	38 192  
Likkelä—Pitkärauta 	............................... 246 10 578 - - 246 	10 578 
» 	—Uuksit 	................................... 922 48 8(16 - - - 922 	48 866 
lit kjjranta—Uuksu 	............................... - --- 730 7300 - 730 	7 300 
Muut junat, 	övriga 	tåg ............................ 5 189 2 35 263 	13 675 270 	13 899 
2 922 140 256 - -- 1 052 	50 496 3 974 	190 752 Joensuu—Outokumpu 	.............................. 
1 049 50352 - - 1 052 	5049(12101 100 
1 873 89 904 - - - 1 873 	89 90-1 
2 657 103 623 - -- 229 	8 686 2 886 	112 309 
.lmn»uu—Outokunipu 	.............................. 
1 	» 	- 	» 	.............................. 
2637 103 623 - - i0 	8 581) 2 877 	112 203 
Lappeenranta 	Tainionkoski 	........................ 
Lappeenrauta—Tamioukoski 	........................ 
- - - - 9 	100 9 106 
7860 468 811 2 557 149 557 2 834 	308 112 13251 	926 480 
1 465 199 240 - - 1 077 	146 472 2342 	34.. 712 
- - 730 70810 1 628 	157 916 2 358 	228 726 
679 40061 365 21 535 - - 1 044 	61 
1 87-1 110 566 - - - 	- 1 874 	110 ;001  
Muut 	junat, 	(Ivriga 	tag 	............................... 
322 8372 - - - - 322 	8372 
Mä.ntyluoto—Tampere 	............................... 
323 6 460 730 14 600 - 	- 1 053 	21 000 
Tampere—Pori 	..................................... 
» 	—Peipohja 	................................... 
Pori—Mäntyluoto ................................... 
1) 	» 	- 	» 	.................................. 1 706 34 120 - - - - 1 706 	34 120  
86 1 548 - 	- 86 	1548 
644 11592 - - - - 644 	11592 i 
- - 365 14235 - 	- 36o 	14 23u1 
luaa— 	» 9D 731 36j 2810) - - 460 	3u420 
—Tvrvitä 	................................... 
634 48818 - - - 	- 634 	48818 
1) 	» 	- 	» 	............................... 
» 	—Siuro 	.................................... 
13 289 2 272 129 	3724 144 	4285 
Nakkila—Pori 	....................................... 
» 	- 	» 	.................................... 
Muut muottorivaunujunat, (ivriga inotorvagnståg 19 430 - - - -- 19 430 
Pipohja— 	» 	...................................... 
1 466 126 894 - - - 	- 1 466 	126 894 
1) 	1 	- 	» 	..................................... 
177 18054 - - - 177 	18054 
Muut hiivrvvettirijunat, Övriga tåg 1 ångdrift........... 
Pori—Parkano 	................................... 
767 78234 - - —J 	- 767 	78234 
Parkano—Pori 	................................... 
1 
126 
388 
7 434 
22892 
- - - - 126 	7.434 
'1 	» 	- 	.................................... 
- - - 	- 388i 	22892 
hankaanpii3—Pori .................................. 
» 	- 	» 	................................. 
6 143 - - - - 6 143 Muut höyreturijtinat, 	0 .riga tag i ungdriit. ........ 
Muut m(ottorivaunujunat. (Ivriga motorvaguståg  2 137 - - - 	- 2 	13 
9 	1)tt 	\ -ulujuuia. - _tvvanst». 4 
146 609 64791 586 383 
32232 2402, 379516 
76518 981; 76518 
36918 3069 128898 
	
941 	27 	1451 
218 952 8 348, 741 891 
178585 2419' 452353 
- 	734 	77804 
35966 	734; 	35966 
-- 	2 920 	52 560 
- 1465 118665 
74 	4401 	76 	4543 
2 083 
204 
981 
879 
19 
1 763 
955 
2U 	 11. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ  1935. 
Taulu 13. Jur&at ja junalciloinet-rit. (Jatk.) 	Tabell 13. Tåg och tågicilonieter. (Forts.) 
I 	 Ilenkilöjunat ISeka-, pikatavara -I sotilasjunat I 	Tavarajunat  
I 
I 	Yhteerisd 	I 
I Persontäg Blandade. ilgods- Godståg Summa 	I 
Itataosa, liikduneyhteys ja kuukausi 
och militärtåg 
-- 
__________ I 	 I _____________ I 
Bandel, trafikrelation och månad 	 Jilnia 	Junakilo- metrii 
Junakilo- Junia 	metria Junia 
Junakilo- 
metriä 
I 
Junia Junakilo-metriä 	I 
Tåg 	Tåg- 
kilometer 
Tåg 	'låg- 
kilometer 
Tåg Thg- 
kilometer 
Tåg Tåg- 
kilometer I 
yunaki—Pjeksånriki 
» 	—Jyväskylä ...........................  
—Suolahti .............................. 
 t  junat, Ovriga tåg ...........................
Pieksäm äki—Elisenvaara .......................... 
» 	—Savonlinna ........................... 
—Varkaus ............................. 
Huutokoski— » 
Savonlinna—Elisenvaara .......................... 
 Muut junat,,  Ovriga tåg ........................... 
Helsinki, Helsingfors—Turku, Åbo ................. 
Littoinen—Turku, Aho ............................ 
 Piikkiö—Turku, Åbo .............................. 
1)  » - » 	» 
Pain»io— 	» 	,, 	............................ 
Salo— 	> 
Karjaa, Karis—Turku, Åbo ........................ 
 Helsinki, 1-lelsinglors—Turku, Åbo .................
» 	» 	—Karjaa, Karis ............... 
» » 	—Siuntio, Sjundeå ............. 
» 	» 	—Kirkkonuinmi, Kyrkslätt ..... 
» » 	—Masala, Masaby .............. 
» 	» 	—Kauklahti, Kökiaks .......... 
» » 	—Espoo, Esbo ................. 
» 	» 	—Kaimiainen, Grankulla ....... 
Kirkkonimmi—Siuntio, Slundea ................... 
 Pasila.  Fred riksberg—Turku, Åbo ..................
» 	» 	—Pitäjänmäki, Soekenbacka...... 
 Muut  höyryveturijunat. Övriga tåg i ångdrift ...... 
Kemi—Rovaniemi ................................ 
1'eini—Rovanieni i ................................ 
» 	—Tervola....................................  
Muut junat, Ovriga tig 	.......................... 
Rovaniemi—Kemijärvi ............................ 
 Rovaniemi—Kemi  järvi ............................
 Muut junat,  Ovriga tåg ...........................  
Oulu—Nurmes .................................... 
 Oulu----  Nurmes ....................................
» --Kontiomäkj ................................ 
» 	—Vaala ...................................... 
» —Muhos 
Kontiowäki —Nurmes ............................. 
Sotkanio----Vuokattj 	..............................  
Muut junat, Ovriga tåg ........................... 	 7671 	—I 	---I 	101 
VhbAns Snmms 
Tammikuu, 	Januari 	.............................. 16051' 1 089 469 4 198 
Helmikuu, 	Februari 	.............................. 14517 983 330 3820 
Maaliskuu, 	Mars 	................................. 16 155 1 095 762 4 200 
Huhtikuu, 	April 	................................. I 	15820 1 075 1)07 4101 Toukokuu, 	Maj 	................................... 16233 1 116935 4310 
Kesäkuu, 	Juni 	.................................. 16 215 1114 931 4 157 
Heinäkuu, 	Juli 	.................................. 16 806 1150 906 4 283 
Elokuu, 	Augusti 	................................. 16 759 1147 173 4 355 
Syyskuu, 	September 	............................. ; 	15 625 1 093 796 4 207 
Lokakuu, 	Oktober 	............................... 16196 1134244 4344 
15 696 1 095 446 4 211 Marraskuu, 	November 	............................ 
Jomilukuu, 	December 	.............................. 16275 1148 132 4367 
- 9Moott»rivaunujunia. - M'tII-V;Ig1ISIIIg 
I 105 	131 656 3291 308 11 
115972 1464 23131 
365 	15330 1 825 
6 354 	2 
1 832 	303 556 4 753 
1 464 273 768 	- 
— 	— 734 
- 	-- 2920 
366 	29 646 1 099 
2 142 	- 
19375 1159842 	735 
178, 	1 780 
622 	10574 	- 
16, 272 	- 
1 827 	51 156 	365, 
I 096 	61 376 366 
2897 579400 
750 	65 250 	- 
1153 	59956 	- 
6 407 243 466 	- 
952 	28560 
730 	17520 	- 
1 460 	29 200 	- 
fl ,- 
39 
1 002 
20 
1100 
1 634 
1 459 
170 
1 184 190 972 21 294 1 381 685 
-- 	- 	178 	1780 
622 	10574 
- 	- 	16 272 
- 2 192 	61 376 
- 	- 1462 	81872 
374 42 262 	374 	42 262 
- 	- 2897 579400  
- - 750 65250 
- 	- 1153 	59956 
- - 6407 2434661  
- 	- 952 	28560 
- - 	730 	17520, 
- 	- 1460 	29200 
outu 	- 	- - - 	- 	226 	3616 
546 	- - 	- -- 	39 546' 
- 	- 	- 726 143022 	726 143022 
5010 	- 	- 	- 	- 1002 	5010, 
2 160 	4 	155 	84 	5688 	108 	8003 
99 120 	731) 	83 220 	734 	83668 2 564 	266 008, 
83 790 	730 83220 733 83 562 2 198 250 572' 
15330 	- 	- 	. 	- 	our. 
60756 - 	 - 
60756 - - - 
249 081 1 460 146 730 1 19  
- - 	-- 73 
242194 - 	- - 
- 730 67 160 	-- 
6120 - 	- - 
- 730 79570 	- 
280404 5848 
254 764 6 256 
280 733 6 226 
272048 5110 
282484 5711 
272 778 561)5 
279 985 6 144 
285737 5625 
272809 5336 
281 168 5 165 
272189 5180 
286581 5581 
76 650 
156 
219 383 
77 804 
52 560 
89019 
30 871 
10220 
20 -496 
179 	735 	60 935 
- 	732 	60 756 
179 	3 179 
218 256 4290 614 067 
200 750 	730 	200 750 
- 1 459 242 194 
- 	730 	67 160 
- 	170 	6121) 
730 	79570, 
2 190 	365 	2 1911 
15316 	106; 	16083 
911018310 778 24478 729 
700244 26097 2070117 
719134 24593 1957228 
750 802 26581 2 127 297, 
625 984 25 031 1 973 939 
663 541 26 254 2 062 9601 
622 556 26067 2010 265, 
680430 27233 2111321 
637 750 26 739 2 070 660 
610619 25168 19772241 
601 398 25 705 2016811) 
609 993 25 087 1 977 628 
688567 26223 212328l) 
911 018I310 778 24478 729  
106 	1 	106 
Helsinki, Helsingfors—'  I 
Hämeenlinna—Raja- 
57498 720 
Viipuri—Koivisto 12 075 75 
joki 	............... 
Viipuri—VaIk järvi 35 964 222 
Turku, Abo–Tampere-- 
hämeenlinna  210 14868 
:l'urku, Aho--Uusikau- 
punki 	............. 122228 6577 
Vaasa, Vasa—Tampere 101 737 6 133 
Kristiinankaupunki, 
Kristinestad—Kaski- 
nen, 	Kaskö—Seinii - 
joki 	............... 2 798 - 
Tornio—Seinäjoki ..... 132 834 9 792 
.Joensuu—Outokumpu  88 866 1 038 
Mäntylnoto—Tanipere 204 723 803 
Pori—Parkano ....... 101 059 204 
Helsinki, helsingfors- 
Turku,_Åbo 	........ 170 102 
YhteensiSumma 860 162 40 534 
Tammikuu. Januari 55328 2 506 
Helmikuu, Februari . . I 46 524 1 978 
Maaliskuu, Mars 	..... 68 946 3 451 
Huhtikuu, April ...... 
Toukokuu, Maj ...... 
73409 
64473 
9259 
2 244 
Kesäkuu, Juni ....... 71 486 2 925 
Heinäkuu. Juli ....... 78344 3191 
Elokuu, Augusti ...... 79 193 2 121 
Syyskuu, September 82 926 3 481 
Lokakuu, Oktober. .. 1 	76 647 2 795 
Marraskuu, November 76 548 2 624 
Joulukuu, December 86 338 3659 
Yhteensä, Summa860 162 40 534 
')  Eri rata osisfa lukuja ei ile vitu 
vilket a,ii4vits ,ued punkter. 
3 058 105 1 401 
204 14 154 
184 1 151 
239 29 104 
276 1 83 
224 - 148 
257 1 102 
287 2 114 	 - 
279 - 124, 
295 2 93 	 - 
270 27 106 
268 2 120 I 	- 
275 26 102 
3 058 105 1 401 	 - 
baudelarna ha siffror icke kiinmiat uträknas, 
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Taulu 14. Moottorivaumijen työ ja käyttö valtionrautateillä vuonna 1935. 
 Tabell  14.  Motorvagnarnas arbete och användning vid statsjärnvägarna år 1935.  
Niiden päivien') luku, jolloin 
Moottorivaunukilornetriä: 	 moottorivaunut ovat olleet: 
Motorvagnkilometer: Antal dagar'), dä mutorvag- - 	 namn varit: 
- - - 
	 Moottnrivaunujunis,a - .. 
- - I mutorv.igii-t.ig 
jinissa heka- ja pikativnr . . 
Eataosa a kuukausi I persontäg 
jutussa - I blandale 2 
- 
'-  7_= , 	p 
Bandeloehmf,nad 
och 	il'udstfig . 
' ____-i — 
- 	 ... --- 
-J. 
- - 
I 
- 	.E -, _; 3- - 
a 
:-,a: -n a.- - -, - 
3. 	iI 'Hi 
p 
a a a a.a 
0 
a 
a 
- --- 2672 60 890 
- -- - 12110 
- -- - 36186 - 
210 14 868 1 898 32054 70 
- - 42 128847 17 
-- -- 2280 110150 19 
-- -- 128 2926 - 
- - 532 143158 5 
-. - 2074 91978 2 
- 
- 729 206255 1 
-, - 251 101514 - 
- - 510 782 - 
21O 14868 11116 926890 114 
- 1 302 438 59 574 8 
- 1 050 1 409 50 961 6 
84 1218 1054 74753 10 
42 1176 533 84419 9 
42 1 260 570 (18 589 8 
- 1 260 1 307 76 978 12 
- 1 260 1 649 84 744 13 
- 1302 (140 83256 7 
42 1218 1126 88793 12 
- 1 302 536 81 280 9 
- 1218 1ä41 81931 9 
1 302 313 91 612 11 
210 148681 	11116' 9268901 	114 
laskea, mikä on osoitettu iisteillä. - Fur de olika 
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Taulu 15. Veturien tyii, tarveainektilutus ja 
Tabell 15. Lokomotivens arbete, materiafförbrukning  
I 
Veturien kulkeina 
matka, vaihtopal. - 
velusta lukuun- 
ottamatta, km 
. 
ö. 	- . Aineiden ,. Av lokomotiven ge- I 	3,, a Förbrukning  
'eturi- 3  .° 
nomlupen sträcka i 
 kin,exkl.växhngs.  ,+c E _,p 
	
. 	CE. 
aa• 
,,,i 	; 
r.., 0 
Irja') ____ tjänst - ,, ____ 
Lokomotiv- _. 	E Ei ° Halkoja 	 Kivihiillä 
serie) - '8 '  \ed Stenkol 
Kustan 	 Kustlu 
11US Tonnia 	hUS 0' " m' 	Kostnad 	Ton 	Kostnad P 
0 	P 
a p 	a - a 	o. a 3 
- 
Mk 
Raskasrakenteisten ratain tenderiveturit. 
4)Jj 	1,2 	........... 
3 
12 
13 
12(11 10) 	18 372, 	1414 000 (0 62 	20 Tho 35 132 64 4)3 	2 097 7o7 
)FI 	.............. 71-1 363 	5 427 	03 	546 3 7''3 	12 lOft 20 :ii 	1 .s; 	oo 	l8ttl 	fl 
4)  H 	5, 	7 	......... 4>) 
OU 
3 91)3 535 	30 618 	3 506 tIN 
790 U 444 	63 112 	6 072 0231 
9 INI 	(17 INS 102 	63 143 95>) 	6713 660 
8, 9 1, 225 1$9 	S7 - 57 104 168 757 	7 t21) ^  	U30 010.6 	>1971 	o7 )11 	............ 
4) G 7 20 0)1 >1 711 	7o0 4 1'> (, 	261 	1 202 1240> 2>) 12') 	1 3>)o(  "20 	1 261 1' 	2)7 IN» 
G 3,5,10,11 ...... 70 739341 209 924 	2 235 2n II>) 3311 	37 704 57 600 101> 535 	4 007 197 	478.2 	100 I ii; 
4) G 	lo 	 ............ 1 414 	147 	5 i14 1911 	33 100 291 	12543 
(112 ................ 1 11010 130311 	5')12 21)1 	640, 1003 1 7n7 	02471 	 -- 
119 217 13>1 4702066 	1> 85' o07 43 	349Th 915 457 o>)2 5>367 72 	16 71)002 	 - 4)K 	3, 	4 ........... 
4)K 5 100 555 303 2636 933 	5039501 o; 015 211 27 2o4 o2o 273 oli; 12 029 Ill 	 - 
Yhteensä,  Sulmnal  ,502 J12 601 42l 	GM) 16921] 413  I11134302I!191 049i1 929 436j1 1 	90034 '0>3 4,') 31 938.51 7 37/ 11'- 
Keveärakenteisten ratain tenderiveturit. -- 
4)H 	6 	............ ' 23 1091 692' 101 622 1321 072' 3770 	13532 22977 4341>; 	2 135020 	 -- 
G 	1, 2, 	6, 	9 ...... 12 2474 1 373 133 677 lo 10-I 	221 1 403 4722 	220 
4)G1, 2,4,6,9 ...... 49 1004 134, 1> 252 1 si>; 929 462111 	7 308 17 7o7 42 321' 	1 902 194 	1 880.i 	3o5 :>, 
(1 8 7 2') 141 210 l) 	4>2 ) 712 	h') 1 11') 1102 	117 lOu 
' 4)K 	1 	 ............ 11 1 2161 57 05 IS I ostI 2>; 4"4 	4 6i0 9715 19662 	0(10 0O7 	198.4 	41 6i 
K 2 3-1 33461 43226 09941>) 5>; 751 	10301 20256 39 toO 	1 01 	oo, 	- 	 - 
Yhteensa, S>CIflma 136 2132 005 208 74 7 -13'TSi /52 3!/ 	3 	990i 13.717 1.79 553 	i 	133 	9 078.41 	421 (bl" 
Paikallis- y. m. junissa sekä  vaihtopalveluksessa käytettävät tankkiveturit. - 
)1 	1 	.............. 5 64080' 232 17 494 11o25 	3(6 2449 40)3 	l'0 639 	72o. 	1530)» 
4)13 	.............. 9 216517 804 3>)o61l 16133 	2)03 57)15 5030 	272301! 2124.21 	4745!.; 
16 670 146 19542 73' :107 940 	111(7 lo 735 471 	21070 	7 o5iI 	1922141 
L 	1 	............. 1 - -- 3'922 3208 	 -- 492 4 104 	360.! 	81 71 
4)N 	1 	.............. 
4)  L 	1 	............ 40 - 1 870 311 131; 770 	 - 28029 1534>; 	701 0G0 12 477.s 	2882 	2! 
4)  D 	1 	............ 16 - - Oft; 997 90 	 I 13 504 14203 	oo >118! 5 073.3 	1 257 6)7 
)O 	1 	............. 5 - - 199419 19941 	 - 390o 45 	1>41 	913)1.2 	4900. 
F 1 1 - 1456 0496 l 7 62 234 	06211 	 - 
Yhteensa, Summa 0,52 199 20,578 4399397 .j9') 1177 13 705T 73 044 40 236i 1 86% 442 31 567.7 	7269 oj.; 
Yht. liikennöityjen ra- I 
S:maå, 'Jokomotiv vida 731 15685632 7 91845735 172 839 830 677 976 737 13760171 381 7886393205465585.1 15060048  
trafikerade banor 	J ' 
Vaihtopalveluksessa  käytettävä moottoriveturi. - 
N:o 101 il 
- - 16 100 1 6101 	 - I 	 - 	 - 	 -' 	 -- 
Yhteensä,  Summa.I  1 I - H 16 100 1 6101 	--I . I 	 -- - 	 — 1 	 - 
Rautat(er3kennuksilla kulkeneet tenderiveturit. -- 
G 3 	............ 1 --- - 20643 —1 	203 1(170 - 
G8 	............. 2 - - 22103 ---- 747 918 . 	 . 	- 
4)K1 	............. 9 -- - 143385 —, 	4348, 6185 . . 	I 
Yhteensä,  Su)nmaI  121 - 186 131 - 	6000! 8173! - 	 . - 	I 
'1 Vrt. taulu:, 18, 	Jfr tube)) 18. - 	 Ti>i,iin sjs81tv3t i>ekj,i kirjanpitonn merkitvt käyttiikel VI IttöI!!at \,.It!,rit, lit, ei toistat-ekO 
nett.0 h51',jj)flj (1 6,1)01 kjvjjiljIijt 	n,' ),alk-oj;, a 1 to,,,)) p)i.lo,t!ireetta._ $ In' l!flIkoja). - Oteni,',) n,>, briinnn.,rv in 	InVIt!! ,i 	liii vo,) 
OlIk 1 	III> II 	J 	II!) 	I 	I 	11)11! 	1!! 	I 111)11111 tt,, (I 	t 	I 	il 	I I!! I 	I! 	I! ill 	fl 	ii 4! 	ii 	1' 	I !\ 	I 	I n, 	Ii)! ii 	ii 	nil 	III 	I! Lensi,,. 
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korjauskustannukset veturilajeittain vuonna 1935. 
 och reparationskostnader etter lokornotivslag  r 1935.  
Keskimitärä - Medeltal 
muutus - 	- - 1000:ta inimn- 
nettna vaunhun- 
iv matenalier lO:ta veturikilometria kohden akuelikm kohden. 
per 10 lokoiuotivkilometer per 1000 nide vagnaxel- 
reduce- 
kilometer - 	- 
pultt,hirvetta 	 Voitehualneita 
Bräntitorv 	ItranniIa uni 	Smörjämnen 	Yhteensä 
kiistan- 
. - 	2. Poltto- aineita Voitehu- ______ 	-- - 	_________- 
Kuitan- 	nuksia rails B" 	1 
ainit e 
Kiistan- 	 Kiistan- mis Summa 
Smorj- 
ämnen 
., 	a - a iu s 
onnia 	 k ° 	 kg Kost- 	kostnad - a - 	i - -. a -. Ton 	Kostnad 	Kostnad mid 
-ui 33 ) p--------- _-__---_------m) _____!_ 
Mk 	 Mk 	 I Mk 	Mk Mk kg 	p. p. p. 
Lokomotiv med tender för banor med tung överbyggnad.  
-J - - 	50 48 9895 	2 996382 2 48 674 0.46 2048 0.36 (9.7 2118 1.S3 8529 16 - - - -' 	28 a00 55 687 1 	1 6.i() 291 729 031 0.41 1 906 0.34 (6.6 1 973 1.68 7 874 16 - - - 	112 973 227 706 	6941 3(th 2 (345 157 0.41 1 915 0.32 (1.9 1 981) 1.39 6 748 20 
28.7 4305 - 	233 592 467 831 15273923 6(22 743 0.1 	2 219 0.35 70.1 2 289 1.24 5941 29 - - -- 	29843 56 919, 1 683 827 1173439 0.4 	2 018 0.38 72.0 2 130 2.84 13 476 9 - - - - 81 677 115410, 	103033 2 (308 t31 0.42 231 0.37 .51.6 2 282 1.i 8847 35 - - - - 	281 j94 	13 143 4 277 0.52 2 23.i 0.so 105.s 2 341 2.oi 13 143 14 - - - - 	1 597, 2 283 	94751 55212 0.33,1 076 0.29 41.1 1 717 1.64 81(69 21 
4551.4 620 095 6)14 353 9922 	249 196 481 531 17 825 .70 5 400 447 0.6.2 961 0.43 82.2 3 041 0.83 3 900 70 - - 	104 149 375 798 13 198 909 5092 859 0.54 2 	44 0.39 74.o 2 619 0.to i 	4632 52 
4 580.16244001 	14 353 	99221 	1Th2656 1 &52 434 	4 781 238 2O 790690 0.51123811 0.37 24.32 1.n 3269 40 
Lokomotiv med  tender för banor med lätt överbyggnad. 
-- 	 - 	40 9051 76071) 	2211090 2042351 0.33,1 615' 0.31 	57.s 1 6731 1.89 9623 13 - 	3773, 5693 	232 216 76 84a 0.35,1 (394 0.28 	42.6 1 737 3.is 15658 7 - 	- 	- 	- 	55840 114 161 	2 481 723 1 340 942 0 . 33 1 1  530 0.36 	73.8 1 604 2.92 13952 5 - 	- 	- 	- 	3356 5212 	152 513 211 	65 0.381830 0.ti 	(34.7 1895' 2.35 11563 16 
-- 	 - 	- 192(30 1 38249 	47 920 543 997 0.452 003 0.49 	4.2 i 2087 2.is 9757 25 - - 	- 	32260 48231 	1 866 319 1 380 237 0.43 2021 0.36 	53.o 2(175 , 	1.93 9213 31 
-I 	- 	- 1554.3/I 28e 6 161 7891  1811559563' 0.71714I 0.311 	64.8' 1ii9 2.21 10, -Il 13 
Tanklokomotiv för lokal- m. fl. tag samt växlingstjänst. - 	- 	- 	7032, 15053 	31674(1 165912 Oli 1823 0.42 	80.3 1 103 3.13' 11567 5 
-- - 	- 	--- 	13912 27 99(1 	774 804 232 92 0.4311 902 0.36 	73.5 2 036 2.88 13581 10 - 	-- 	 - 	--I 	34 144, 71 848 	2015071) 1 077 562 0. 54 1 2  632 0.46 	97.a 2 729 2.is 10 756 15 - 	- 	- 	- 	1026 1 526 	83428 100215 0.'624581 0.31 	46.3 2531 3.73 16956 - - 	- 	- 	52342 111037 	3694218 1658533 0.421 016 0.28 	59.4 1 975 2.77 13180 - - 	- 29346 58247 	1982482 300 4)7 0.47 2121 0.32 	(14.2 2 18u 3.21 14594 - . 
- 	-I 	- 	7 567 1 	309 	508 102 647 068 0.s4 	471 0.38 	76.s 2 48 2.60 12740 - 
-H 	- - 	197 2931 	9914 860 0.3611 481 0.30 	45.i 1526 3.77 151)90 5 
-I 	H 	- 	- 146466 301303 9440608 4189529 0.io'2110 0.34 	119.7 21341 	2.71 	12902 13 
14 580.i 624 4O0 	14353 	9922 1284 5762 471 353 82113627 36 575 856 0.492 263 0.36 	70.2 2 333 1.s 5 965 36 
Motorlokomotiv för växlingstjänst.  
-)3972l 15850 	. . . . 	. . 	. . . . 
H 	-39721158.50 	. .J 	. .1. .1 
Lokomotiv med tender vid järnvägsbyggnaderna. 
-- 
I I 
korjata. - Häri inpå liven sådana bokförila men  oanvändbara lokomotiv, som tillsvidare icice repareras. - - ) Kivilulili ja iolttoturve  muun- 
(1 ton stenkol 	Sin3 ved och 1 ton hränntorv 	3  nlu  ved). 	) Tulistajavetureita. 	Over)iettarelokomotiv. -  3)  Silta puubrikettejä 474 m3 . 
kvantitet deras vikt,  118.6 ton, omvandlab' (1 ton = 4 ni3 ). Kostunden jur dem var "2 140 mlc. 	Poltt-uö1,iya. --- Braiiuolja. 	9 Bensiinhi. - 
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Taulu 16. Moottorivaunujen työ, tarveainekulutus ja korjauskustannukset vuonna  1935. - 
Moottori- Työ kalk- Tarvecineiden 
vaunujen kiaati, Förbrukning av 
kuljetta- 1 000:ina 
Moottori- mien vaunu- inuunnet- 
3 8 vaunu- 	jOn 1 000:ta tulna vaU- Polttoaineita - vaimon- kilomet nunakseliki- Varikko - akselikilo- lometreinä 
Polttoöljya 	Bensiiniä Petrolia 	Puutouhetta ja  koi -I 
. o nä 	metriä 
Depå Motor- 	1 000-tal Summa Brännolja Bensin Petroleum 	
vuhlilils—Flie och 
- 	- vagn- 	vagnaxeiks- uttryckt i Kustan Kusten- Kusten- Kuetan- kilometer  lometer 	av OdO-tal de av mo- reducerade flUS flue flOS flUS torvagnar vagnaxel- kg Kost- 	kg Kost- kg Kost- 	kg Kost- 
kilometer nad ned nod 	J ned 
_________ ______________ VgL1. Mk - Mk M4 
Diesel 	Turku, Åbo 	.. 2 159 869 	87 886 80482 64 695 	- 	- - - - 
» 	Tampere ...... 5 381 1O5 20 1925 134 107 10 94871 	-, 	- 333 414 - -. 
» 	Oulu 	 ---------- 
» 	Viipuri 	-------- 
1 
1 
56766 	5 
106867 1 534 
4392477019364 
18034 H - 39333: 	 -. - - -- - 
» 	Sortavala 1 91978 	2 462 42582 34178 - - - 
Yhteensä, S:uia 10 826 585j 114 	4246 329 97.5 267 0.571 	- 333 	414 	- 
Bena. Tampere 1 44008 - 	132 -- 	—15900 61 764 	- 	--- 
s Seinitjuki 1 52980 - 159 H 	- 1263053909: - 	- 	- - 
Yhteensä, S:nnz 90988: 	- 291 - 	- 	28530115673 - - 	- 
Puukaasu  
Traga.s , 
Seinäjoki 
____________________ 1 3 317 	- ___________________________ 17 - 	—i 	- 	-- I - 11 740 	1 845 _____________ _______ 
Yhteensä, &maj 	1 	33/7: 	- 	1/ - I 	- 	- 	I 	- 1 11740 	1845 
TotaIsumma 	13 	926 890 	114 	4 554 1329 975 267 057 28 530 115673 	333 	414 	11740 	1 845 
Tanlu 17. 	Liikkuvan kaluston poitto- ja voiteluaiuekulutus Jiikennöidyillii radoilla vuonna 1935. — 
Vetunien  ja moottonivaunujen polttoainekuluttis 
Förbrukning av bränsle för lokomotiv och motorvawiar 
Vari k ko 
Depå 
Jialkoja 
 Ved 
Kustan-  I flue 
m 	Kostnad 
Mk  
	
K ustan-I 	r  Kusten- 
fins nils 
Tonnia 	nus 	Tonnia: Kost- 	kg I Kost- 
Kiistan- I 
Ton 	Kostnad 	Ton 	ned i nad 
Mk I 	Mk1 	 Mk 
Puuron- 
hetta ja Keski- koivithiiliä 
 FIle re-li Koko kus- M d I e e - 
bjiirkkol tannus 
poitto- 
aineista 
-- --------- 
5;- 
, 
- 
Rue- - 
tan- Summa ,. o &-8o - — - 
flue kostnad for K a a a 0 
kg Kost- 
. bransle .- - 
3 
nad - 	- 
Mk Mk :  Mk Mk 
Kivihiiliä 	Poittoturvetta 
Stenkol Bränntorv 
i'olttoöljvä, 
 bensiiniä  ja
petrulia 
Bräzinolja, 
 bensin och 
 Petroleum 
Helsinki, Hel- 
singfors.. 
H 	- Pasila, 	Fred - - - - - 
riksberg  .. 1) 41 188 	1 845 488 28613.4 	6996 800 - 	- —H 	- - - 8842 288 44:81 244:53: 	- Karjaa, Karis 55 236 	2471 217 117.o 	29 250 - - - - - 2500 4h7 44:74 250:-1 	- Turku, Åbo. 52 963 	2514 75310 545.7 	2 320 054 - 	- 80482 64695  - - 4899 502 17:48 219:991 	- Riihimäki 	.. 
Tampere 
120 042 	5375349 
160 520: 7346898  4057.8 	1014450 2.s1 	364 - - - 6390 193 44:78 249:99 . 	- 	. 	- 
Viipuri 	.. 22591)3 10055514 
- - 
11 649.3 	2446347 
_ —154312 
- 	- 
187 515 
48034 39333 
- 
- 
- 
- 
7 534 413 
1251119444:51 
45:77 - 	- 
210:-1 	- Elisenvaara . 45741 	2 027 073 - - __ - - 	- - - 2027 073 44:32 Sortavala 	-. 131 558 5 842 972 1 043o 	219 156 —i 	- 42 582 	34 178 - - 6 096 31)6 44:41 209:91 Sem,tjoki 116 69 5743 Sa4 3 j27 	732 11j74 i77 ; 024 (13: 26 933 	6383111 740 1 S4 7 loS 733 4922 207 	3 13634 Oulu 	------- 114 742 	5870 501 1 304 	260 840 - 	- 24 770 	19364 - - 6 150 7(18 51:16 2011:1)3 	- Kouvola -. . -  126 642 5895 823 4 729.4 	1 040 984 - 	- —1 	- - - 6939 807 46:56 PieksäinäkL. 125 757 	5867748 - - -H 	- - 	- - - 586774846:66  220:271 	—: - Iisalmi ------ - 64807 3074861 
- H 	- - 	- - 	- --- - 307456147:35  -- 
Yhteensä,S:rnall 381 788163 932 054165 585.1115 060 04814 580.i 624 400377 163 408 916111 740 1 845180 027 263146:271229:63 136:331  
') 	Ks. alaviittaa I sivuilla Ih- 	11 	- 	$i 	it ä, sid. 
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Tabell 16. Motorvagnarnas arbete, materialThrbrukning och reparationskostnader  år 1935. 
:ulutus Keskimäiirä - 1(ledeltal naferialier 
Korjaus- 1 000:ta muunnettua vaunun - Voitelusineita 	Yhteensä Iransle - kustan- lO:tä moottorivaunukilometriä kohden akseilkilometriä kohden Smörjämnen 	tarve- per lo motorvagnidlometer per 1 000 reducerade vagnaxel- 
aine - nuksia kilometer 
Yhteensä tarve- Yhteensä tarve. Yhteensä Rcnara- 
Summa Kustannus 	Summa tionskost- . 	. ainekustan- Polttoaineita 	Voiteluameita . . 	. Polttoaineita ainekustan - 
_______-- 	 kcstnad Kustan- 	k 	Kostnad g or iiia 
nader nuksia 
Bränsle 	Smörjämnen Summa kostnad Bränsle 
nuksia 
Summa kostnad flos 
kg 	Kost- 	
na. 1&.r för materialier för matenialier 
nad --______ _________ 	____________ _________ - - 
_____________ - Mk Mk Mk kg p. 	kg 	p. p. kg p. 
80482! 	64 695 2468 28300 	92995 114 913 5.03 405 	0.12 	177 	582 93.6 10496 
134 440109901 	3452 38 170 	148 071 317 447 3.s 289 	0.09 	100 389 69.s 7692 
24 770 	19 3641 	290 3019 I 	22413 82 596 2ss 223 	0.03 	35 	258 56.4 5 105 
48034' 	39333, 1106 1232 	51655 56670 4.49 368 	0.10 	115 483 90.o 7366 
425$2 	34 178 	1000 10708 	44886 62018 4.63 372 	Ou 	116 	488 92.2 1)716 
330308267471 8316 92549 360020 J 633644 TT 0.io 	112 436 	77s 	8479 
1591 ) 0 	61 764 	240 1 764 63528 5728 3.01 	1 403 0.05 	40 1443 	120.s 	48127 
1263)) 	53 9)19, 	385 3724 57 633 21 905 2.38 	1 018 0.07 	70 1 088 79.4 36 247 
285-3O 115673 1 	625 	5488 	•TTii - 27633 2.94 7i 0.oe 	57 1250 	98.o 	
j 
41636 
740 	1 $45 	194 	1673 	3518 53348 35.:9 556 0.58 	504 1060 	690.o 10853 
117401 	1845. 	1.941 	1673 	3518 53348 Ou .5TE 	1060 	690.6 	10853 
3705781384 989 9135 99710 484699 714 625 4Mo 415 Olo 108 	. 	523 81.-i 	8 454 
Tabell 17. Rullande inatorieleils bränsle- och smrjämnesörbrukniiig  v. traTikerade banor år 1935. 
Voitelualneiden kulutus - Förbrukning av smönjämnen 
Veturien ja moottorivaunujen - För lokomotiv och motorvagnar 	 Vaunujen 	För vagnar 
Öljyä - Olja 
hint.: ______________-  ______________________________________ Öljyn ____________ 
Syliiiteci- 	! pris 	i,i . Vase- Olja 
liii Cylinder- - _ ______ - - 	-- Yb- Kustu- - - ja t tin Pet Yhteensa Kustannus ni teensa 11115 
2. Vase- Tulis- .. Kone- . %aunu- MoOt-! tori- Summa Kostnad v 	- a - e  uu . Summa OS nad 75 = 	3. . lm Taval- tapa varten 	k 	- y 	- l'etro- lm Kone- Vaunu- Av < och talg lista oor leum Ma- anitat 
Vanlig ki0- 
 Vagns- 
övet 
tare ______________________ _______ _____________  
kg Mk Mk 	Mk ________ - - kg Mk 
- . ._1 - . -175 40101012 4510127294308  
- - 110 15489 28471 2920!  92 334 46 322 139 692 284 629 125 - 	22915 63 23 103 22205 - - 50 2955 8688 707 	22281 - 254 34935 70276 - - 	2282 = 2282 2094 
- -:80 36 6008 13 948 269 49346 2258 602 72467 165 407 - - 	30 2)19 880 31 089 29078 - 37 7789 17333 14(13 	70683 1 - 97306 166249 16 5 	22 815 35 22871 21468 
-- 
- 
1:22 1 10720 1845(1 252 94 705 3213 - 127 341 273 866 113 - 	19914 50 201)77 18913 - - 72 6i9 14 826 41397 36 bi7 103 683 1 101 - 19 	.j23 432 574 s2 - 	59406 - 9 48 )4 j03 - - 52 4091 7757 1816 	23683 -- - 37399 68832 - -i 	2)) 13)) - 2013(1 18372 
--:80 75 7938 2496722 097 	53 757 1 000 1 867 111 701 235 053 91 10 	32371 , 453 32925 30613 - 
--:16 2:37 49 9588 22 138 36 	84 910 8411 865 118 427 219 365 7 - 	37 100 343 37450 34 399 
-: -:78 56 9707 18496 4 	60 987 ' 290 391 89931 162 596 82 - 	34 166 318 34566 32)170: 
- 201 13422 26 869 31 	81) 676 - 1 570 122 769 225 354 26 9 	-29 468 704 30207 27 9011 - - 6 4039 20934 4313 	8 507 - - 92799 173 821 - - 	33610 - 33610 30699' 
- -- 5 54881 11275! 566 33087 - - 50421 93041 - - I 19398 --- 19398 17 782 
16, 	1:081 1 337 1117 060 260 723!71 331!828 6391 8 750 I 57!1f93711I2 571 0631 717 	64 464 79612 891 468 468434 405 
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Taulu 18. Veturien ja moottorivairnujen poitto- ja voiteluainekulutus 
Tabell 18. Lokomotivens och motorvagnarnas bränsle- och smörjämnes- 
Veturien  ja moottorivaunujen polttoajuc-  Polttoaineiden k- u1utu 
kustannuks ista meni: - 	--- 	- ___________________ 
Av bränslekostnaderna för lokomotiv och Jlaskarakenfeisten ratain 
moturvagnar b1öpte sig piL: Lokomotiv nud tindei för banor med tung 
I 	Ha 
1 
d 	 - 5 
i 
2. --- 	- .._-3'- a 
-. 
,... 	 - sr 	. a 
Varil ko . . 	c n-2 
Depl 
7 :I < I a 
2 	-5 - 	. :--: .- L.a 2-a aza.a 	fn C..O 
a '5.-L 
a 'i as 	 ,. -: 
2 	
a ;: 	E 
3g. 	=2 	• 
. i ___ ___ 
of 
11 1,2 	H 3 	115,7 	118,) 	U 7 	15 
	
I 10,11 __________  __________ U 10 ( 	12 /o -- ___________ 	__________ 
Markkaa - I mark 
Pasila, 	Fredriksberg  20.87 79.1i  --- 	-- 24:31 	- 22:48 20: 	; 
Icaraa, 	Karis 	....... 98.83 1.17 -- 	- 	- - 	19:22 	21:24 24:52 17:21; 
Turku, 	Åbo ......... 51.33 47.35 1.32 	- -- 19: 99 	- 18: 67 - 22: 13 - -- 
Ruhuii iki 84 1 13 87 0 Ol 	- 1) 12 	17 46 	- 27 47 - 2 	40 
Tampere 	............ 97.si - 	2.49 	- -- 	19: -10 	21:67 25:09 20:92 18:76 - - 
Viipuri 	............. 80.18 19.ai -- 	0.31 	- 22:82 	17:23 	19:07 19:91 18:82 23:26 22:35 - 
Elisenvaara 	.......... 100.00 - - -- 	- 17: 81 	-- 	-- - 15:09 19:27 - - 
Sortavala 	........... 95.84 3.00 0.so 	- 18:78 	- 	17:72 19:14 15:92 -- - -' 
Siinajoki 80 1, 10 '' 8 71 	II 8') 	0 03 21 76 	- 	- 24 	0 20 3)) 21) 	12 - -- 
Oulu 	............... 95.44 4.24 - 	0:12 - 	--- 	19:913 - 21:36 27:21 -- 16:71; 
Kouvola 	............ 84.99 ISot - - 	- - 	-- 	18:93 21:21 21:94 19:72 - 	- 
Pieksämäki 	......... i 100.00 - - 	- i - 	--18:22 23:71 - -- - 
lisaimi 100.00 -- -- -- 1)3: 3)3 - - --- -- - 
Keskimäärin, I medeltal 79.89 	18.82 	Q7s 	0.i 	0.00 20:48 	19:06 	19: 15 	22: 19 WS 	22:31 
Voitelaaineista oli: 	Av smörjlmncna utgjorde: Voitelualneiden kuluI iis 	I 
öJJya -olja 
se ------ - 	-- _____________  
Sylinteri - 
cylinder- 	a 	sf 
Vari k ko 
P ep Hl. 2 	H 3 	115,7 	118,9 	15 7 1510 (312 
j tavallista tulistaja- 	is . 	g 
. vanlig 	överhett. 5 
l'enni5 - I penni 0' 
Pasila, 	Fredriksberg )).os 11.09 	20.38 	2.O966.1o0.o3 0.2:1 71.5 - 	65.7 - 	47.2 - 
Karjaa, 	Karis 	........ 0.14 8.46 	24.87 	2.02 63.78 	- 0.7:1 62.s 	70.7 	- - 90.s 	36.2 - 
Turku, 	Aho 	.......... 
Riihimäki ............ 
0.os 
0.04 
8.29 	19.95 	0.37 68.09 3.32 	0.8:1 
Soi 	17.81 	Iso 72.64 0.00 60.9 
66.1 	- 	63.4 
56.s 67.2 
- 	44.:i - 
- - - 	71.4 - -- 
Tampere 	............. 0.0)) 
Viipuri 0.33 .............. 
842 	14.49 	0.20 74.:i 2.s2 	- 
7.47 	20.ss 	18.s7'52.23 0.5.5 
-- 
83.2 
76.8 	71.1 	73.4 
67.8 	763 	78.0 
(39.8 	56.7 
54.9 
- - 
Elisenvaara 	.......... 0.11 10.94 	20.74 	4.86 63.39 	- 58.8 -- 	- 
49.2 
57.5 	47.1 
105.8 
- 
- 
- 
Sortavala 	........... 0.07 7.11 	22.33 19.78 48.13 Osa 1.67 60.2 - 	67.o 	64.4 69.-i 	- - 
Seinäjoki 	........... 10o4 8.10 	18.69 	0.03 71.70 0.71 	0.73 67.5 - 	- 	78.9 64.5 	51.9 - -- 
Oulu 	............... 0.06 10.79 	20.57 	0.0167.82 0.32 	0.1:3 - - 	SOs  I 79.9 	51:1 - 4L4 
Kouvola 	............. 0.16 10.93 	21.89 	0.0365.71 	--- 1.28 - - 	80.61 	71.2 80.7 	61.o - 
Pieksämäki 	......... 0.oi 9.74 	22.56 	4.65 1 63.04 	- 	- - 	65.s 	61.1 - 	- - - 
Iisalmi 	 0.01 10.89 	22.36 	1.12I65.62 	- -- - 	59.s 	- - 	- - 
Keskimäärin, I medeltal 0.10 9.os 	20. is 	Ssl 64.os 0.ioi 	0.41; I 	69. 	66.o 	6 -l.a 	70.1 72.o 	51.1; 	1 05. 41.4 
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Korjatiin liikkuvan kaluston luku - Antal reparerad rullande materiel 
Vetureita Moottorivaunuja Heuk-ilövaunuja  9 Pavaravaunuja 
Lokomotiv Motorvagnar Persouvagnar 9 
1.. 
Godsvagnar  
. 
. -,c iI'Ci 
ea a -. 4 -a.- 	- a a.-.. - - - 
;- :- 
5 -ag ...?i 
72 6 - - - - - -- - 
- 8 11 - 703 140 3883 405 
75 22 - - 12 lii3 1 244 662 
28 r 3 - - :i 74 719 2318 
47 2 - - 55 iii 273 332 
46 0 1 - 44 4 219 460 
36 3 -- 57 14 545 104 
- - - - 538 - 5 006 
304 38 — 	9 11 1154] 9631 6883 9287 
Konepaja 
 Verkstad 
3iE 
2 
a a. a nE 
Helsinki, Helsingfors 68 
Pasila, Fredriksberg - 
Viipuri 	.................. 65 
Turku, 	Åbo 	............. 38 
Vaasa, 	Vasa 	............ 43 
Oulu 	.................... 12 
Kuopio 	................ 40 
Varikot, Depierna 	...... - 
Yhteensä, Summa 	266 
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Taulu 19. Liikkuvan kalustOn korjaus vuonna  1935. 
 Tabell  19. Reparation av rullande materiel år 1935.  
Taulu 21. Valokaasun valmistus ja tarvealneiden kulu - 
 Tabell  21. Framställningen av lysgas och materialför- 
' setut palkat (paitsi kaasu- Kaasunvalmistuksen 
- 	E 	a 
Kaasunvalmistuksessa mak- 
mestarin) 
 Löner (utom gasmästarens) Materialkostnader hr 
aS.. 
E; 
. 	5-ar-3 a2 ap 
vid gastramstitliningen _______ 
a asu 	a 	as K 	thd -. 	u-- Kaasu- Kaasunvalmistiisoljy  
C a sv er k - a 
	
ss 	. 	- 
ss 	ss 
Kaikkiaan m 
kohden Gasberedningsolja 
5.. 
551 ii 	• 	.. Inalles Perm' Kaikkiaan 	KaaslF-n1 - 	- 
a . 	g- 
a. 
a o 
gas kohden Inalles 	Per m' ga 
Markkaa —X mark 
Pasila, 	Fredriksberg 	.................. i 	87026 147 540 	0.590 78840: - 	—: 91 117 817: 50 	1: 34 
Turku, Åbo 	.......................... 54063 90 280 	0.ssu 49800: - —: 92 72358:— 	1:31 
Seinäjoki 	............................ 91 062 155 154 	0.587 73084: 60 —: 80 123 607: 70 	1: 3i; 
Kouvola 	............................ 33820 57437 	0.589 45600: - 1:35 45619:45 	1:31 
Viipuri 	.............................. I 	120 735' 207 382 	U.,5s9 66700: - —: 55 164 727: 50 	1: 3h  
hteensä, Summa 	)  386 706]  )  657 793 	0.588 314 024: 60 	—:811 524 130: 15 	1: 3ui 
1) 	enkildvaumiihin sisältyvät myöskin konduktööri-, posti- ja ravintolavaunut. - I personvagnarna ingå även konduktörs-, post- och 
9  Tähän 	sisältyvät myös uudestaanrakennetut vaunut sekä ne, joihin on tehty muutoksia tai jotka ovat olleet ohjesäånnön 0. N:o 
gäåt regelbunden reparation i enlighet med reglementet O.No  1293. 
9  Siitä lähetetty kaasuvaunuissa 126 534 m'. - Därav 126 534 m' med gasvaan fiirpassali gas. 
SitSpaitsi on krilutettu 59 853.s kg asetyleenikassna. nhrikä uvo oli SIrI k9'»S 435: 2((. - 	i)esutoni har förbrukats III 	95. 	ko acetylen - 
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Taulu 20. Työtuntien luku, työpaikat ja valmistuksen arvo valtionrautatoiden 
konepajoissa vuonna 1935. 
 Tabell  20. Antalet arbetstimmar, arbetslönerna och tillverkningsvärdet vid 
statsjärnvägarnas verkstäder år 1935. 
Työläiset Oppilaat Yhteensä 
Arbetare Lärlingar Summa Palkkamäärtatä 
-______ suoritettu urakka- Valmistuk - ______ 
töissä sen arvo 
Konepaja Työ- Työ- Työ- Av lönesumman Tillverk- 
Verkstad Työtuntien 	palkkoja Työtuntien 	palkkoja Työtuntien palkkoja har utbet.alats I nisagavärde luku 	Arbeta- luku 	Arbeta- luku Arbeta- betingsarbeten 
Antal af- 	löner Antal ar- 	löner Antal aF- löner 
betstimmar betstimmar betstimma __________ ______________ 
Mk Mk Mk Mk Mk 
He1sin, Heinors  1137485! 9683 136 65 127 	189 972 1 202 G12 	9873 108 7378 025 	74.Ts 19705 159:  
Pasila, Fredriksberg ... 214967918155201 43315 	206120 21929941836132115741960 85.76 59267951 
Viipuri 	............... 1201 745 	9378515 44 996 	120 002 1 246 711 	9498517 7232 140] 	76.14 22 954 650 
Turku, Åbo 4o2917 	3-3h9667 778 	41j1 4536 	3393818 2,4l270 	7494 7226070 
Vaasa, Vasa 376 827 	2 b62 8)) 2 	997 	7i 497 40a 824 	2 93Q 3j2 2 47a 	76 	84 	4 .j O'13 260 
Oulu 334 744 2 198 424 2 403 	1(14 019 367 147 	2 302 443 821 )42 	3 	68 4767 Sb 
Kuopio 	............... 359 797' 2292 231 40504 	118 012 400 301 	2410243 1 194 45(1] 	49.56 4658 092 
Lennätinkonepaja, Tele- 
gra1verktaden  56055] 	508 151 11418 	36780 67473 	544931 225321 	41.35 672369, 
Varikkokonepajat, Depå- 
verkstäderna 	........ 583 622' 4351 331 19111 	58220 (302 733] 4409551 19292 	044 7640 275, 
Yhteensä, Summa 6652 871 52819511 	286 649' 912 77l (1939520 53732284137 031 370 70.oi 132 520 241 
tiis vaiti olirautateiden kaasutehtaissa vuonna 1935. 
 brukningen vid statsjärnvägarnas gasverk  år 1935.  
tarvealnekustannukset 
 framställning av  gas 
Polttoaineet (koksi, halot, 
 billet,  polttoöljy, sähkö) 
 Bränsle (koka, ved, kol, 
 bränuolja,  elektricitet) 
Kaikkiaan 	Kaasu-ni kohden 
Inalles 	Perm5ga 
Korjaustölden tarveaine-
:ustannuket ja palkat sek-i 
 konepajojen korjauslaskut 
Kostnader för materialier 
 och löner vid  reparations-
arbetena samt verkstäder-
nas rcparationsräkningar 
Kaikkiaan 	Kaasu-m' kohden Inalles 	Per ma  gas 
Yhteensä 	Hyvitys myydyistä 	 Lopullinen 
kustannuksia j  ätteistä 	 kustannus 
Summa 	GottgUrelse för försält 	 Slutlig 
kostnader avfall 	 kostnad 
Kaikkiaan 	K,sSlSlI-m'  Kaikkiaan  Kaasu.ma 	Kaikkiaan 	Kaasuma kohden 	 kohden kohden Inalles 	Per ma  gsa 	Inailss 	Per  rna  gas 	Inalles 	Per m' gas 
Markkaa - I mark 
41311:— —:47 20397:35 —: -23 258365:85 2:97 1545:40 —:02 256820:45 2:95 
20480: 50 —: 37 9 102: 40 —: 17 151 740: 90 :  80 4 004: 50 —: 07 147 736: 40 2: 73 
58568:40 —:64 21132:45 —:23 276393:15 3:03 6128:30 —:06 270264:85 2:97 
25820:05 —:76 9983:60 —:3(1 127023:10 3:75 -- - 127023:10] 3:75 
32574:25 —: 27 11 602:75 —: 10 275 604: 50 2: 28 8453: 40 —:07 267 151: 10 2: 21 
178754:20 —:46 I 72218:55 —:19 1089127:59  2:82fl31: 60 —:06 Ii 968995:90 2:76 
restaurangvagnar. 
1295 mukaisesti määräaikaiscssa korjauksessa.— Räri ing8 även ombyggda vagnar samt eädana, ä vilka utförts ändringar eller vilka under- 
gas till en kostnad av Fmk tfts 11:): dO. 
Matkojeu luku - Antal resor 
 Lahteneiden matkustajain  
Aviesta pa'sagerare Saapunei- 
den mat- Kaikkiaau Lähteneiden Saapuneiden 
kustajain matkustajain matkustajain 	Yhteensä 
I 1k. II 1k. III 1k. Yhteensä 	Anlända 
Total- 
summa 
I Avresta Anlända 	Summa 
I kl. II kL III kl. 	Summa 	passagerare passagerare passagerare 
Bata ja liikennepaikka9 
 Bana och  tratikplats  9 
Henkilökilometriä 
 Antal personkilometer Maknu - paikka - 
lippu - 
j en 
 luku 
Antal 
sov- 
plats- 
biljet- 
ter 
394 276 905 
174 925 485 
954 
8958925 8957589 17916514 
2864428 2849828 5714256 
3 	7 	10 
il 	I 
1 270 268 
1 539 995 
331 095 
5 642 352 
2 708 787 
1 450 126 
	
114484 123665 	238149 
-203 871 205 334 	409 205 
50 396 	5)) 317 	100 713 
560 147 557 959 1 118 106 
305 534 	311 235 	616 76)) 
121 536 320 119 241 655 
Pasila. Fredriksberg - - 
Oulwikylä Aggelby - - - 
Käpylä, Kottby ....... 
I1a1nii. i)Ialiu --------- 
Pulcinmiiki, Boxbacka 
Tapanila, Mosabacka -. - 
Helsingin—Hämeeflhifl- 
nan—Rajajoen  rata, 
H :tors—Hämeenhiflna  
—Rajajoki banan . - - 1 576 399 419 8 557 930 
Helsinki. helsingfors ... 1 234 201) 872 2 662 322 
Kata önokka, Skatud- 
(le!) 	 - 
Länsisatania,Västrah. 	- 	- 	- 
Sörnäinen. Sörnäs 	 - - 
Vallula, Vailgarden - - - 	- 	- 
16 114468 
- 9227 194644 
- 1615 48781 
26064 534)183 
21 279 2)14 -255 
1 793 119 743 
399 140 526 793 417 431 121 349 
181580103 356505588 8811) 
2 645 3 599 
203 203 
13602401 2630508 
1517024 3057019 
313 562 685 557 
5658684 11301036 :1 
2 768 319 
1 490 306 
5 477 126 
2 946 432 
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Taulu 22. Valtionraittateiden  henkilö- ja tavaraliikellne liikennepaikoittain  vuonna 1933. 
Ifenkilöliikenne 9—Person- 
Tikkurila, Dickursby - - - 
Puistola, Fastböls ...... 
Hiekkaharj U .......... 
Korso ................ 
ekola, Räckhals ......  
Porvoo, Ilorga ........ 
1-lintbaara. Iluidhar  
Anttila. Andersböle - - 
Nikkilä. Nickby ...... 
Linnanpelto ........... 
Martinkylit, M5rtensby - -  
Kerava .............. 
Talma, Tallmo ........ 
Savio ................. 
Järvenpää ............ 
LUstlnummi ...........  
Jokela ............... 
Nuppulinna ........... 
Hyvin kkk ............ 
 Paloi  oki ..............
Monni ................ 
Riihimäki ............ 
Ryttvlä --------------
Leppäkoski ........... 
Turenki .............. 
Harviala ............. 
Hämeenlinna ......... 
Hikiä ---------------- 
Oitti 	---------------- 
Mommila ............. 
19 461) 527 650 547 119 557 499 1104 618 
13 1)59 38)1 001 303 On) 109410 793 370 
212 33929 13141 35673 68814 
5 128 231 733 236 861 241 744 481 605 
3935 1)12574 I 100 509 IlO 76)1 217 277 
11 -20 59 962 61 482 62 299 123 781 
60 16 428 16488 15397 31 885 
6 $89H 8901 8715 17616 
83 35622 35 705 34471 70 176 
- 3282 3 -382 2921 62)13 
4 9105 9169 8898 18067 
6414 233007 239425 241284 450709 
-- 8 951 8 954 8 869 17 823 
525 16662 17187 17840 311127 
4694 113 675 118 369 120 338 238 707k 
135 7 011 7 146 7 007 14243 
1 381 58 796 60 177 60488 120 665 
27 11520 11547 11641 23188 
7 299 154 192 161 491 164 560 326 051 
- 2 410 2 41)1 4500 7 009 
450 1 387 1 8:17 4 JOI 6 531 
7 503 211 486 218 995 207 275 426 270 
725 33 769 34 494 36 374 70 868 
352 17625 17 977 17925 35902 
630 42287 42917 43240 86157 
531 16 106 16037 17312 33949 
7747 179 337 187 095 182 995 370 090 
137 20290 20427 20735 41165 
279 20049 20325 21116 41441 
7 956 392 
5 501 312 
553 12)) 
5003 121 
2 107 219 
3 536 635 
394 873 
215 769 
925 473 
71 372 
211 810 
7 207 515 
143 936 
426 197 
3844364 
215 264 
1655342 
249 178 
(3 757 722 
80 538 
6:1 254 
10831311 
977678 
449 693 
1 123 745 
309 629 
11 612 942 
574 465 
684 799 
392 283 
15 749 569 
10913401 
1 )))if) 378 
9 83)) 995 
4110 930 
7054754 
806 661 
446 252 
1 873 540 
140 390 
411 032 
14529238 
281 951 
747 ill! 
7 596 507 
390 895 
3296312 
463 876 
13 573 457 
130 675 
98 835 
22494127 
1 870 825 
893391 
2257495 
609736 
23 695 596 
1158 174 
1 376 789 
799011 
7 786 177 
5 411 080 
516 258 
4 827 874 
2009 711 
3518119 
411 788 
227 483 
948067 
75 018 
101) 222 
7321 723 
11)1015 
:121 714 
3 752 143 
181 631 
1 640 970 
214 61)8 
6 815 735 
50 137 
35 Ssl 
11662816 
893 147 
443 768 
1 163680 
300 107 
12082654 
583 709 
691 990 
226 	13910 	14 136 	138421 	27978 	399 728 
21 
1' 
11 
262 
1 852 
12 
11 
11 
')  Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat satamat y. m. a.). 
 pitällystöliikennepaikkansa  jälkeen, jonka lukuihin myöskin niiden liikenne sisiilty'. - Förutom stationerna ha i tabellen upptagits även övriiea 
 de  viktigaste osjiilv4findiga trafikplatserna (plattformvfixlar, plattforrner, haitpunkter  och växlar), efter sina huvudstationer, i vilka även  der:n 
 ja  kunk-unsili pnilla tlslvistfi ins tk iata sisfiltvviit minoinatkat lIb) 0- ja ial n InlatIsat ni fiiir(ilökeiinepaikan lukuihin. - 1-I fin mcii alla uvriga resor lit fl! 
under avg3imc- eli ntilri-i»-rna under tea1finirneletr;fikilafcti. - ' I Kaikkien tl!SitilfiI!1t\-tlu, iUiitI!iiili!r si-kf) tuiiulto-. liijiikiilku- j:i iii:tOlIi kulje- 
liigan 1 I out alin I fr ii aLtis d. 
Liihetetyn 	Saapuneen 
tavaran tavaran 	Yhteensä 
Avsitnt gods Anlänt gods 	Summa 
Kiito- 	Paket- 
tavaraa 	teja inukaan9 
Express-  Paket 
tarifP) 
kpl. 	kollia 
kg 	st. kolli 
Matka- 
tavaraa Lähetetty6. - Avsänt Saapu- Kaikkiaan 
Resgods Pika- RThti- nutta Total - 
tavaraa) tav'ara) Frakt- 
Yhteensä 	
Anlänt summa 
Tlgods) 
- 
godsa) Summa 
kg Tonnla - Ton 
Ill. TRAFIKEN 1935. 	 37 
- Tabell 22. Person- och godstrafiken vid statsjirnvägarna fordelad efter trafikplats år 1935. 
trafik) 	 Tavaraliiksiine -- (lodstrafik 
- 	
- 	 Tonnikilometriä 	 Maitoa Tavaraa - &ods 	 Anti! tonkilometer 
3 981 765 22 064 2 791 138 2 813 202 
1636039 10417 79647 90064 
259 202678 202937 
34 244 137 244 171 
- 44 58797 58841 
-- 877 32 103 32 980 
3 596 8 3 589 3 597 
8459 10 2 732 2 762 
1 10 11 
10015 109 39464 39573 
66 	8478! 	8544 
16 39371 3953 
1 37 38 
289 22215 22504 
3 2957 2960 
1 2528 2529 
14 15356 15570 
1 4318) 4391 
(S 2427 2433 
39 26 184 26223 
1 1138 1111) 
93 31 823 31 916 
0 896 402 
22 434111 43433 
400 400 
357 74 620 74 977 
- IsSI 383 
- 559 559 
209 51173 51 382 
28 18907 18935 
2 34810 34812 
353 16 632 16 985 
65 14203 14 268 
388 87 137 87 525 
3 9980 9983 
27 44699 44 726 
5 l7$O4j i7809 
3 309 995 
194043 
152 392 
281 734 
189069 
69492 
19 211 
16 211 
73 887 
1 
13811 
11 
5 561 
112 11). 
2 671 
45) 
1(131 
1)55 
17 801 
2!) $21 
41 
12 55! 
46 691 
63 091 
1531)1 
1 751 
10 721 
1 ?0( 
8347( 
1 511 
5 11 
1 361 
6 123 197 
284 107 
355 329 
525 905 
247 910 
102 472 
22 865 
18976 
113 456 
15 
105 
22 357 
113 
¶1516 
84614 
5(130 
2 979 
24 708 
4 497 
44021 
1 372 
918.5 
61 736 
443 
35 992 
4)3 
421 (172 
381 
551) 
114 479 
34 236 
36 569 
27 708 
151168 
170 995 
11 494 
49 841 
19170 
362 373 182 
24121 806 
30 865 237 
2!) 584 335 
10 734 289 
8631 591 
285 9711 
$53261 
2 465 
11 248 601 
408 
1 782 617 
476 105 
(144 
2 711 156 
203855 
105 110 
744489 
84 206 
'0) 256 
1(31 087 
35 21)2 
4 312 795 
33 668 
2 1129 709 
17 151 
8 165 279 
187 
11 246 490 
I sh 213 
4 739 514 
1970901 
1982417 
11338208 
735 147 
I 831 361 
1 350 118 
533 001 593 
27 781 839 
35 382 899 
52972 182 
28 180 851 
11 659 530 
2545411 
3055541 
2 606 
7319 714 
653 
23 328 
950 822 
1 831 
432837 
277 
7 915 476 
252 365 
41) 632 
'517 030 
1134 
13267 
1 016 760 
4 (92 
12200 
18025(10 
1 244 
1152 593 
956 
4 460 353 
4244161 
1 891 436 
138 920 
1 348 886 
157665 
100115912 
129 704 
589 653 
127(138 
895 374 775 
51 903 643 
66 248 136 
82 356 537 
38 ¶115 140 
20 291 121 
2831 387 
3 140 867 
5 071 
13 568 315 
1 121 
23 325 
2 733 439 
1 831 
909 242 
1)21 
10 (126 632 
456 22)) 
145 742 
1 261 519 
55 140 
1)3 523 
1 947 847 
40 284 
33 200 
(131321)5 
14 912 
3 782 302 
18 107 
121125832 
20 287 
35 770 
10490 651 
3 702 669 
4878434 
3 319 787 
2140082 
2141)4 120 
864 851 
5421 214 
1 477 7711 
742279 774786 152836 
	
498 965 465 074 	- 
136 	- 	- 
- —' 
23 38682 	— 
102 	157 	- 
221 	6872 	— 
3097 	6304 	59 
S436 	888(1 	4405 
263 4830 
:1 785 16019 	754 
5 	860 
- 73 
31) 	346 
4014 	3073 1 1165 
3429 	6367 10864 
12897 	1 375 	-(37 
$891 22 978 	154 
15923 	81)67 	1 
755 	107$ 	82 
251 	297 	- 
1177 	1877 4614 
1417 	1209 1884 
22900 17114 	— 
422 	542 	— 
567 	637 	- 
122 	242 	553 
10619 
7559 
57274 
:)379 
3203 
1 132 
33480 
36 722 
15210 
'l )P(6 
1-) lit? 
6 356 
26015 
3 233 
1822115 
7 339 
11718 
7 1))? 
crilli a retinasta, sekä nonparelliladonna!!a tärkeimmät epäitsenäiset liikennepaikat (laiturivaihteet, laiturit, seisakkeet ja vaihteet), kukin 
 lraiikplatser  med självständig redovisning (Iidllplat,ser och hamnar  in. fl., som förestäs av tjänsteman), indragna frän marginalen,  saint med nonparelistil 
trafik inberäknats. — ) Tähän sisältyvät kaikki muut, paitsi konduktöörinshekki- ja nauha- sekä vapaalipuilla tehdyt matkat. Meno- la paluu-, tilaus. 
 Ii'  om )Sjretagits mcii konduktörscheck-, ban!- och fribihetter. Av resorna med tur- och retur-, abonaemangs- ooh mänadsbilietter upptagas turresorna 
 le)  itu o(ilti4avaraii paluu eiSliyy ralititavtirtin t.nusiiiiäiiriiii. -. Vikten av iliti ntj55Ilfirsäude1er. lik, flytt- ich (ratisilogod. oamt tuilitärgodi- pi kredit 
III. LIIKENNE i93. 
Taulu 22. Henkilö- ja tavariliikenne iiiken,nepaikoitiain. (Jalk.) - 
i:j  e fl k I I a I i I k 0 fl fl e - P o r S o n- 
. 	. Matkojen luku - Antal resor Antal 
Henkilökilornetriä 
 personkilorneter lh• __________________ ---- paikka- - 
Lähteneiden inatkustajain 
- -_____ 
Rata ja liikennepaikka lippu 
. Avresta passagerare Saapunci- . 	! 
Jeri 
U Bana och trafikp!ats den mat- Kaikkiaan Láhteneiden Saapuneklen --- -- - 
kuetajain matkustajain matkustaarn Yhteensa Antal 
I 1k. II 1k. III 1k.  Yhteensä Anlända summa Avresta Anhjinda Suninia 
I kl. II kl. III kl. Summa paesagerare passagerare passagerare bwet 
ter 
Lappila 	.............. - 190 2 724 22 914 ± 765 45 679 607 983 • 589 1312 1 197 5)5 
Jirveli 	.............. 180 21 101 21 2l1 25 737 50 018 778 	OI 798 110 1 576 319 7 
4 94 l98 2370 3O58 9677 • 3t 106 45783 - 
Heff1d - %b 23 10 2-3 47 2 473 46 Q4 3I 2') 	1 2 1 061 81)7 4 
Tennilä 	..................... 
Vesijäivi 	........... - 164 1 653 ' 1 817 3 287 104 205 113 372 361 577 674 - 
Heinola 	............. 1 1 442 326213 34009 32 519 66 588 2 730 185 2 717 021 5447 206 51 
Rlnninmäkj 	.......... -- 28 3888 3 916 3 198 7 114 141 45 107 480 248 936 - 
Jyrlinkö 	.............. - 3 16071 1610 174.3 3353 35469 39460 74929 
/ 	\'ierwnaki 1613 8947i 9113 10 	92 19 70i 379 832 63 42 943 2j7 
Mäkelä ............. - 185 4996 5 181 4985 lo 166 135 658 129 955 265 613 
Ahtiala ............. - 124 12 179' 12303 13 502 5805 240 404 250 843 491 247 
Seesta 	................ - 38 3:6(9 3427' 3179 6606 73635 79256 152911 - 
Lahti Id 7551 188 47 1913039, 201 007 397 046 14112823 la 051 259 29164082 44o) 
Okeroinen 	............ --- 1 2 803 2 804 7 (146 9 850 19 01(3 ' 80 513 99 516 
- 20 9662 i 9682 10085 19767 218 293 217 509 435 802 \Tjllähti 	............... 
UttsiIlä 703 21 988 22691 24(125 46 716 894 411), 1080 (356 1 075 075 
Nastola 	............... - 58 7 851  i 7 909 8 695 16 (9)4 213 736 388 347 602 083 
MLIII all - 31 8 	9J 81321 8107 17 028 319 17, 312 229 631 404 
Kausala 	............... - 412 21 976 22388, 23081 45469 1 306 596 1 304 487 2611083 I 
Koria 	................ 3 1011 20 134 21148 19602 40750 1 507 611 1510785 3018 396 9 
Kouvola 	............. 29 7248 183 475 190 752 183 751 374 503 11 467 558 10351172 21 818 730 359 
Utti 	................. 1 456 14259 14716 18579 33295 711 909 1153376 1865285 21 
Kaiplaillen 	........... -, 325 21 98, 22305 22 159 41 464 748 475 730 858 1 479 333 
Pajari 	................ -- 6 3882 3888 3719 7607 85679 97230 182909 
Kaitjärvi 13 5(97 5110 5328 10438 178355 180688 359043 
- 218 25481 251399 25709 51 408 1115251 1105 369 2220620 2(1 Toavetti 	.............. 
Soinerliarju 	............ - - 1 743 1 743 1 778 3 521 28 948 85 370 64 338 
Uro 	................... 
Loumaki 
- 
- 
2 
337 
5261 
12683 
5263 
13021) 
5214 
12679 
1(1477 
2., 13 II 
126893. 
90 221 ' 
151103 
,b4 499 
277998 
1154 720 21 
Pulsa - 40 12430 12470 12783 2j2j3 4324131 449801 882214 I 
6 3751 3757 4131 7008 102445 129667 232112 Tani ........................ 
9 3 118 90 894 94021 90 828 184 849 8 232 848 8326 148 16 558 996 533 
Hytti 	................... - 14223 14223 13823 28046 1627781 175539 338317 
Ilapasaarensatama -' - - - - 'H 
Lappeenranta ........... 
8unoh —I 684 27042 27726 29217 513913 1 017 160 90) (Li 1 922 181 
- - 1445 1445 4387 58:12 21273' 64 710 85985 -- Melkkola 	............... 
Vainikkala 
--- 
173 
500 
22 827 
71 445 
23 000 '  
71 945 
22 815 
7241)9 
45 815 
144 444 
658 723 
1 434 586 
641 640 
1 473 (326 
1 300 363 
2908212 
5 
1 
Louko 	................. - 1 18632 18633 18470 37103 4032441 423568 826812 - 
Nurmi 	................ 
bunt 3 8075 8078 8317 1(1395 153298 17(1687' 323985 - 
Hthnee 	.................. - 9 7167 7176 7759 141133 141999' 153889 295888 - 
Hovininaa ............. - 945 65097 66042 65 191 131 933 882 731 872 220 1 754 954 
Tionli iir 183 137774 67 9a7 137 	l 13i 472 1029 809 1 0)2 )08 2082 '317 2 
Ykapit8 	................. - 6 19200 19209' 20723 39934 159595 174 667 334262 
Viipuri 23 )1 47475 1081894 1129604 1100691 2230 29, 130 a82 647 37994070 118 a76 717 26 28( 
Vipurinsatama.... - - 
mo 	................. - 47 9384' 9431 8863 1821)4 247703 1 258515 506 218 
Mesterjiirvi 	.......... - 15 4373 I 4388 Ti 120 (508 173 919 221 846 ' 395 765 
Jappiit ' (:14 4311 I 	613 030 I:: 	11111 7:1 	1(111 576111 
III. TRAFIKEN 1935. 
Tabell 2. Persoit- och gocistrafikem etter tra/ikplats. (Forts.) 
ra tik Tavar alii kenne - Gods trafik 
Tonnikilometriä 
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer M to 
Matka- 
tavaraa 
- 	 Kiito 
Lahetettyll. - Avsant 	 tavaraa - 
Paket- 
teja 
tarillin 
 mukaan 
itesgods 
saapu- 	Kaikkiaan 
p 	- 	Rahti- 	 nutta Lähetetyn 	Saapuneen 	
Express- 
TotltI 	 Yhteensa 	gods 
Paket 
Molk 
enli 
tavaran tavaran tavaraa 	tavaraa 	lhfeensa 	Anlänt blUelt- 
Ilgods 81mma Avsänt gods 	Anlänt gods 	Summa tariff 
kpl. 
st 
kolla 
kohi kg 
- 
Tonnia - Ton 	 • 	 kg 
6595 8 45781 45789 9935 55724 5437526 230426 	5667952 58 242 1 
11918 10 32480 32490 3792 36282 2643885 395325 	3039210 112 297 1438 
- - 8102 8102 86 8188 414797 5263 420060 - 
7801 3 16643 16646 1150 17796 1639374 135638 	1775012 49 240 204 
6 838 215 103 419 103 634 16 656 120 290 11 648 462 2 393 060 	14041 522 878 1 089 
45363 91 55434' 53525 14466 69991 6979024 1908061 	8887085 2685 1479 - 
— — 21335 21333 18 21 355 2313460 2106 2315560 - 
- 4 672 4 372 74 4 746 580 354 11 311 	391 665 
6496 3 9081 1)084 1 779 10 863 722 171 199 108 	921 279 27 118 694 
1246 1 4011 4012 167 1179 200094 9664 	209758 - 44 
3238 3 4446 4449 475 4924 297130 49409 	346539 138 233 313 
2 3540 3542 73 3613 268585 10957 279542 - - 
247 422 1106 34171 35277 102 305 137 582 6 139 355 11 916 708 	18076063 34907 31 044 1 651 
- 
4607 
2 
2 
359 
1617 
361 
4619 
13 
420 
374 
5039 
4 325 
362 003 
	
129 4 654 
62399 	424 402 20 
- 
148 10 
12981 17 11128 11145 3581 4 726 992 269 342 991 	1335263 181 532 324 
2 2918 2920 247 3167 158597 32094 190691 - 
6581 5 2811 2816 603 3419 223341 45518 	268859 65 181 795 
27296 32 53658 53690 5822 59512 1221 5415 612 884 	4834430 569 769 - 
9768 11 4586 4597 4482 9079 391251 447811 	839062 91 837 78 
156 827 272 5867 15139 23182 29321 562 980 2123417 	2686397 7595 7835 8889 
9322 5 12199 12204 3663 15867 741 510 445 331 	1186811 139 211 379 
20 936 28 24087 24 115 2 729 26841 1 727 187 278 661 	2005818 213 237 586 
- 8 029 8 021) 41 8 070 523 204 5 189 528 393 - = - 
2739 2 5347 5 341) 247 5 596 421 261 13228 	434 489 80 75 - 
11896 13 14850 44863 2749 47612 4777130 388054 	5165184 142 800 870 
- - 4501 4507 5 4512 379487 305 379792 - - 
— — 2 2 91 	 91 - - 
11942 9 13761 13770 1047 14817 1406189 91459 	1497648 200 294 4745 
6428 8 21181 21 189 1 404 22593 1 784 205 213 460 	1997665 58 139 555 
- 7 908 7 908 217 8 125 552 706 28 036 580 742 - - 
90 380 137 99638 99775 39150 138 925 16 735 873 5906 702 	22 642 575 6 106 4267 3937 
- 4 612 4 612 594 5 2011 261 064 11 733 272 797 - 
1 75511 75512 42084 117596 9075101 10126760 	19201861 - - - 
.)I9 6 10403 10409 1 219 11 628 703 259 97 756 	801 015 -- 105 2218 
- 83 83 - 83 1 162 - 1 162 - 
1 	15 4 6077 6081 689 6 770 410 064 43263 	453 327 70 358 9399 
1 29 11412 11441 5093 16534 879430 548560 	1 427990 1139 659 9683 
- 272 272 13 285 6 402 338 6 740 - 
— 57 57 - 57 1 168 1 168 - 
1 114 4 4998 5002 9562 14564 383086 900 226 	1 283312 1 175 729 
1 332 34 25 135 25 169 49398 74567 6070 593 6047629 	12 118 222 126 1 796 18 
124434 4162 144488 148650 230949 379599 23795073 30711094 	54506167 87773 94710 10690 
- 8 263 791 263 799 583 604 847 403 35347329, 82756968 	118 104 297  - - - 
4967 76 4367 4443 883 53215 301 854 88739 	590 593 - 406 545 
4158 230 $ 2411 4711 983 9439 618 310 101 232 	719 742 20 130 319 
- 11 3 7(11 2:11 	5 - 1" 13 	 243 187 
	12578 	1 
50 226 	5 
7 946 
30261 	2 
9 054 
41774 	4 
47 '417 	4 
it) 980 
7 024 
16347 	1 
5 950 
4 363 
7 451) 
12460 	1 
40765 	4 
tt 774 
36515. 	3 
5 671 
14680 	1 
4 131 
14663 	1 
5 549 
14877 	1. 
23 587 	2 
244015 	25 
4 796 
11 291 
911 808 
30 148 	3t 
5 873 
14013 	t 
43692 	4. 
36076 	3, 
S 779 
løSS( 	it 
25 6)11) 	2t 
9642 
113064 it 
2437.) 	2. 
22 655 	2 
7608 
14 599 	1. 
1841 	24411 
1 599 	101 821 
6507 I 	14 45) 9038 59 2911 
8410 	174(14 
7280 	89054 
9284 14561 
6924 	94361 
9717 20726 
4 756 	10462 
654tt 13 578 
5423 	31770 
4 828 10 787 
4 749 	tt 112 
8299 	15758 
2931 	25391 
1897 	82662 
6854 13628 
6 259 	72 774 
5 374 11 041 
4674 	29354 
4444 9075 
-1 430 	29 093 
5499 11048 
5214 	30091 
6 309 	49 896 
2 151 	196 166 
6908 11704 
14 227 	25 518 
97 611 194 419 
O 472 	60 620 
6 232 12 105 
3 885 	27 898 
4455 	88147 
5111 	71187 
8780 17568 
6005 	31885 
6476 	52145 
1)234 	18876 
3617 	226681 
4301 	48671 
3391 	46046 
7497 	15105 
4676 	29275 
689688 
2005 153 
208 618 
790 166 
144 478 
1204181 
123 013 
1 453 660 
34(1 712 
301 689 
116 73tt 
291 222 
104 993 
67 256 
115 644 
165 570 
3230332 
112 159 
1 262 090 
142 300 
559 664 
104 2611 
422 786 
128 168 
354 114 
365 301 
3233891 
58 688 
149 732 
1 428 486 
616)154 
111 798 
415 706 
3768321 
1 881 134 
84 937 
572627 
944969 
385691 
5 181 409 
638566 
685 756 
220 479 
505 892 
645 191 
1970 471 
194 094 
791 57 
177 241 
131118(1 
212 496 
1 494 57' 
291 596 
109 746 
141 515 
278 52i 
90 541 
78 666 
129471 
160 521 
3551 723 
177 071 
1 237 180 
151 361 
566 860 
113 111 
416 871 
116 196 
378 161 
398 411 
3393181 
89 681 
201 542 
1 490 196 
626 950 
118 686 
419361 
3 700 770 
1 941 710 
326 151 
590 411 
951 158 
352228 
5175642 
655421 
734835 
209 955 
779813 
1 334 882 
3975698 
402 712 
1 581 744 
321 723 
2515367 
335 503 
2948237 
638 310 
211 437 
258 257 
569 749 
195 538 
145 916 
245 115 
326099 
6782056 
129 410 
2 499 270 
293 661 
1119530 
217 377 
839 662 
264 367 
732 283 
763 720 
6 627 079 I 
148 371 
351 274 
2 918 682 
1243604 
230 487 
828 070 
7469091 
3 822 844 
411090 
1163046 
1 896 127 
737 91)) 
10357051 
1 293995 
1 420 591 
430 434 
1 285 705 
328167 3247431 652910 16613810 
49513 48470 97983 4356272 
8 198 7 521 . 	15 921 502 965 
19744 22484, 42228 812117 
955 4 5 :5tt is 
46 438 398 33 052 208 337 
4315807 8672079 129 
432 806 935 831 
886 343 1 698 460 
15 	iii 
4)) 	 III. LIIKKNNE 1935. 
Taulu 22. Henkilö- ja tavaralilkenne liikennepaikoittain. (Jatk.) -  
}l e n k il 0 iii k e fl fl e - P e r S 0 fl- 
Henkilökilometriä Matkojen luku - Antal resor Antal personkilometer Makuu- 
-- - -- 	 - ______________  paikka - 
Rata ja liikennepaikka Lähteneiden matkustajain lippu- Avxesta passagerare Saapunei- jen U U Bana och trahkplats den mat- Kaikkiaan Lähteneiden 	Saspuneiden 
kusthjain matkustajain 	matkustajam 	Yhteensa Antal 
I 1k. fl 1k.  fil 1k. 	Yhteensä 1ända Avresta 	Anlända 	Summa 
I kl. II kl. I 	III kl. 	Summa passagerare passagerare 	passagerare blijet- 
• ter 
- 161 12417 Kuolemajiirvi .......... 
Koivisto 	 .............. - - 1 231 48995 
43 7 903 
Maksiahti 475 29 786 
Humaljoki 	................. 
Lähteenmäki oss 
3 1 050 40 721 
625 4 652 
444 46 993 
-- 112 30 877 
Johannes 	 .............. 
5 5 698 
Uuraansalmi fl .......... 
-- 18 7 01st 
Itokkalankoski 	............. 
NiemelS 	............... 
Kais1aht 	............. - 139 16 208 
Uuras ................... .. 
1 5 958 
Monola 	.................... 
Sommee - 4 363 
Solumee  1) -- - 8 7451 
Lipponen 	.................. 
-- 215 12 245 Nuoraa 	............. 
Valkjärvi 
.. 
1 400 39365 
- 11 6763 
.- 341 36 174 
- 3 5668 
Korpioja 	................ 
I'ölläkkälä ........... 
PUDnUS 	................ 
- 	- 198 14482 Ayräpiiii 	.............. 
Kyläpaakkols........... -- 20 4 611 
Ristseppälli .......... - 43 14 (120 
Kaukila 	................ - -  6 513 
F1einoki 	............. - 114 14763 
-- 438 23 149 
Sarnio 9974 2-14041 
2elo 	................ 
31 4 
Rauhala 001 II) Sts) 
- 1 454 95 154 
Luurinmäki 	................ 
ilonkaniemi 	............. 
Käm ärä 485 29 663 
- s 573 }Iuumola 	............... 
Leipäsuo 	.............. 1 1 234 12 778 
Perkjärvi .............. 20 1 373 42 299 
Kanneljärvi 	 ........... -- 936 35 140 
Lounatjoki 	............. - -- 53 8726 
Mustamäki 263 15617 
- 432 25 237 Raivola 	................
Tyrisevii............. - 91 9551 
Terijoki 	 .• .............. 4 2612 110448 
Kelionsäki 	............. - 197 24 173 
lujokkala 	.............. 9 204 22 449 
011ila 50 7 558 
- 624 13975 Rajajoki 	.............. 
Hangon 	rata, 	Hangö 
banan ............... 11 10706 317450 
Hanko, HangS 4 3 284 46 225 
Hanko-Pohjoinen, Hangö 
-Norra 513 7 885 
Lappohja, Lappvik 1 356 19387 
Skogby S i54 
liilsennöity pvstikkinä  ',—°f,. -  Trafikerad nin liålIplat. '/ 
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Tabell 22. Person- och godstra/ilcen efter trafikplats.  (Forts.) 
trafik Tavarallikenne - Godstrafik 
Tavaraa - Gods 
Tonnikilometriit 
Antal tonkilometer M th 
Matka- 
tavaraa 
- 	 - 	 - - 
Kilto- 
tavaraa Paket- teja 
tariffin 
mukaan Lähetettyä - Avsänt 
Resgods 
-___________________________ Saapu- 
nutta 
Kaikkiaan 
Lähetetyn 	Saapuneen Yhteensä 
. Lxpres 
gods 
Paket Mjölk enligt Pika- Rahti- 
tavaraa tavaraa 	Yhteensä 
Summa 
Anlänt tavaran tavaran mma 
hiljet - 
tasO) Ilgods gods Avedut gods 	Anlänt gods 
kg Tonma - Ton I kg 
kpl. 
st. 
kollia 
koHl 
8042 44 	15293 15337 ' 2383 17720 804351 	226 421 1030 772 16 201 13157 
33391 433 	57 853 58 286 184 316 242 602 9654057 	34949 589 14603 (346 792 651 1 661 
- it; 1048 1664 251 2215 C736:3 24081 61446 - - 
10 339 17 	7321 7341 97 710 105 051 736 012 	19 633 674 20369686 215 209 2725 
12694 35 	10302 19337 64 159 83 496 3833501 	10 138 552 13972053 2 206 418 1 720 
15 151 150 	3638 3 788 353 134 356 922 449 410 	95 586 039 96035 449 483 458 126 
- :1 3 - 48 48 - - 
-- 
- 	 - , - - 
 125 125 - 	 1 918 1 918 - - - 
— - - 2370 9370 - 373951 373951 - - 
1327 il 	3666 3667 112 3779 56753 	7349 64102 61 1931 
- - 	2269 2289 12 2281 31139 	 245 31384 - - 
1573 1 956 957 191 1148 38259 12295 50554 35 1492 
2071 9 	3562 3571 198 3 7(39 102 534 	20084 122 618 10 
18906 159 	26 100 26 259 4 373 3(1 632 33143115 	576 144 3890 509 452 460 2774 
- 10 3452 3462 130 3592 290838 16712 307350 - - - 
10 138 41 	4378 4419 1 690 6 109 (396 239 	187 424 883663 86 169 1 581 
ii, 	9727 2738 114 2832 257532 91138 278)70 - - 
i 438 14 	121 773 121 787 14123 135 912 11100750 	575 130 11 681 880 20 234 1151 
1 2820 2821 11 2832 72567 3)) 72606 -. 
3231 21 	15206 15227 1338 16383 102(1783 	94980 1 113763 --- 76 12845 
1 433i 4149 109 4951 237881 8241 241122 -- -- 
-3330 1 	14011 it 014 607 14 621 1 226 722 	49 j47 1 276 2o( - 34 3241 
2033 10 	8721 8737 a118 131 721 910 	1 2h1 )17 200-3473 1417 730 3 
9301 9 	13374 13 383 5 735 11) 118 668 914 	461 370 1130 284 18 672 1 726 
1 	9883 2984 198 3182 115 145 	20809 135 954 
2 07:3 24 	5970 5994 471 6465 284(1(22 	28379 312 601 57 740 1 528 
7 233 12 ' 	10 144 10 lm 0 10 661 142(8)), 	27 803 96') 809 10 42 2430 
20061 98 	35262 353110 7887 43247 3300 1(77 	804 206 4101 783 517 430 3 497 
21 241 119 	18206 18325 2770 21 093 1 749 6(11 	298 300 2047901 292 653 3786 
31. 2741) 2760 39 9799 116) 385 989 200 347 - - 
9804 75 	13340 13 415 2 200 15613 1 964 092 ' 	132 341 2096 633 204 374 1 147 
35385 60 	19897 19957 3615 23572 2056 966 	386 784 2643750 139 1 804 1065 
OP 410 1) 849 905 241 1 146 69282 33 iOO 102 87t 49 )80 21 
100(3(1 313 	9889 10 204 9723 19927 1120118 1 	1022 880 2 112 998 817 5629 151 
6 538 23 	2062 2 085 482 2367 151 105 44049 193 154 65 379 
6525 44 	1 611 1 (355 337 1 992 135 337 	42 389 177 726 70 303 1 607 
5636 lO 752 762 233 993 30210 23478 73688 121 1 741 
9 ¶832 2 	4151 4156 1 305 5461 435 943 	391 779 827 722 347 236 79 
973 346 3420 	415 431 418 851 392 277 811 128 55018389 	77060021 132 078 410 39055 31 977 5 80 
73 93)) 755 	37679 38 434 137 832 196 266 4983056 	43672 168 48655 224 4355 6 661 451 
- 35 	3451 3486 1570 5056 709370 	242608 1041918 - - - 
21(041 161 	1185 1 346 11 021 13267 146 633 	830 635 977 268 389 349 390: 
3648 825 7 544 0)))] 
175 183 I 	321 702 
2868872 611915'] 
949 980 474 301 
335215 683127 
603334 1167125 
394 859 727 503 
272 247 385 765 
1 298 036 2 465 528 
192 587 :867 030 
533 513 1 020 264 
248170 496851 
36792$ 696148 
178 872 323 741 
446 987 886 218 
110 296 200 854 
611 121 	121748(1 
	
69058 	140 56 
6084 12254 
77552 	158712 
10041 19768 
11558 	23560 
17917 	36 459 
13 081 26 591 
2529 	4231 
21311 	41288 
8 839 17 481 
8640 	17495 
5222 	10606 
8861 	17690 
4522 5007 
11355 	22250 
3 436 6 885 
19786 	39840 
3895181 
146 519 
3 250 285 
224 391 
347 912 
561 791 
332 644 
113 318 
1167492 
175 343 
486 751 
248681 
328220 
144 869 
439 231 
90 558 
606 359 
1 686 342 
34234 
30 708 
6 317 
6 333 
7 660 
021 
84 747 
3 807 
31 855 
6 020 
10 890 
360 273 
3 905 
17410 
9 545 
20 490 
5 980 
21 464 
20 652 
1 087 
52 246 
15 180 
14288 
14816 
7 673 
29541; 
I, 	.)1( 
3393841 
68 864 
60 36'] 
12671 
12 441 
14716 
11 430 
163 625 
8 021 
60 915 
11 021 
21 340 
733 349 
9 75 
34981 
19 271 
40 80t 
11 731 
42 87 
40 711 
I 461 
106 86 
30 864 
29 753 
28215 
15819 
59010 
:17 :iftI 
97 348 080 
2044841 
742 610 
94 427 
•215 664 
270 794 
152 693 
1 311 242 
47 307 
307 216 
93 480 
57 361 
32 336 826 
1156 773 
369 640 
190 903 
837 508 
178 916 
854 876 
605 126 
27 712 
2 772 820 
(i30 924 
898095, 
440 579 
167 131 
13121911 
:1)); 
94663 17) 
200869) 
781 161 
105 45 
223 13) 
304321 
151 93] 
1 65805: 
45 12) 
372 82] 
126 12 
62 58: 
32374811 
677 691 
377 271 
143 281 
848341 
106 617 
860 936 
620 391 
31 408 
2515024 
591 300 
759 229 
474964 
153 718 
1 314 311 
i: 
192 011 250 
4053531 
1 523 779 
109 881 
438 800 
573323 
304628 
3169293 
02 525 
680039 
219 607 
119 9413 
64911643 
1834466 
746 915 
270 240 
1 685 831 
375 533 
1715832 
1 225 517 
59 210 
5287844 
1 222 224 
1 637 324 
915543 
320 849 
2 626 502 
17 2) 
12 2iiI) 
5 	
I 
42 	 111. L1IKE.NNE 193u. 
Taulil 22. 	Henkilö- ja tavaraliikenne liikenne paikoittain. 	(Jatk.) - 
Henkilöljikenne - Person - 
Matkolen luku - Antal resor Henkilökilometriä  Antal personkilometer paikka- 
Itata .ja ilikennepaikka 	Lähteneiden matkustajain Lippu. Avresta passagerare 	 Saapuziel- i jen luku Bana och trafikplats 	- 	 den mat- 	Kaikkiaan Lähteneiden 	Saapuneiden 
kustajain matkustajain 	matkutajain ] 	Yhteensä Antal 
I 1k. 	111k. 	III 1k. 	Yhteensä 	Anliinda Avresta 	Anlända 	Summa 
I kl. 	11 kl. 	III kl. 	Summa 	i passagerare passagerare 	passagerare bjUet - 
ter 	H 
Tanimisaari, Ekenäs . - 2 636 68 874 71 510 
Itansepori, itaseborg 	.. - 08 6 072 1)170 
Karjaa. 	Karis 	......... 6 2 224 78930 81160 
Meltola, Mjölbolst.a 
Mustio. 	Svarta 	........ 
- 
- 
100 
171 
9 027 
11 831 
0 727 
12 002 
Kirkniemi, Gerknäs - 248 18 294 18 542 
Virkkala Virkby 
Lohjan kauppaAn . . . 
- 85 
36 
13423 
1 666 
13 508 
1702 
Lohja ................... 443 19534 19977 
Keskilohja 1 8041 8042 
Nurnmela 	............ - 404 8451 8855 
Ojakkalit 	.............. —i 110 5274 5384 
Otalanipi 204 8625 8 829 
Selki 	................... - 173 4 :112 4 485 
Röykkä ................ 348 10 547 10 895 
Korpi 	................... - 1 3 448 3 449 
Rajamäki 	............. . 242 19812 20054 
Turun—Tampereen—Hä- 
meenlinnan rata, Åbo 
—Tampere—Hämeen- 
308 55 654 	1 651 537 	1707499 linna banan ......... 
Uusi kaup wiki 	........ - 305 34 325 34 630 
- 50 29 609 29659 Vinkkilä 	............... 
Kalant.i 	................ - - 1) 158 0 358 
ilietamäki ........... - 20 60132 6 112 
Mynäsnäki .......... - 41 7015 7056 
1'ousiarnen  12 5397 5409 
Naantali 	............. - 199 78679' 78878 
Tammisto 	.............. - -- 4 214 4 214 
Raisio 	............... 
Masku 
- 11 29049 29060 
................. 
Pansio 	................. 
. 
--. 
6 
- 
4 995 
10450 
5 001 
10450 
159 21 984 350 933' 373 076 Turku, 	Åbo 	........... 
'I'urun 	satama, 	Abo 
hamn 	............. 101 3 171 2581' 5853 
Lieto 	................ - 7 17 Sli-i 17571 
Jäkärlä 	............... - - 9725 0725 
Allra 	................ - 463' 19853 20316 
Käyrä 8 5 742 5 750 
Kyro 	................ - 387 21 021 21 408 
MeAIiIä 	............... - 39 20024 20063 
Ruovintie 	............ ' 
Loimaa 	.............. 
--H 
1 
1 
874 
1 779 
53 747 
1 780 
54622 
.Ypäjä 	............... 2 433 14949 15384 
Huinppila 	............ - 508 14957' 15465 
-Matkil 	............... - 221 13178 13399 
Hanliisuo 	.......... - 16 8130 8 146 
[Jrjala 	................ —' 317 29 147 29 464 
I 	9i I 	7Hi  
54221 19884' 
2 301 900 
7954 10367 
1473 3644 
14440 4872 
151 262 41 018 
1 551 30 766 
61 374 98 166 
9 287 10 252 
245 30 
8450 3217 
16420 1749 
9 229 1 779 
5473 420 
17265 3435 
10 033 308 
Matka- 
tavaraa 
Resgods 
kg 
65 423 
37952 
7217 
4084 
4736 
22049 
8007 
4 324 
7 924 
3 957 
Lähetettyä - Avsänt 
Saapu- Kaikkiaan 
Pika- 	I 	1tahti nu ta Total - 
tavaraa 	tavaraa Yhteensä Anlänt summa 
Ilgodsst Summa 
Tonnia - Ton - 
	
233 
	
53 988 
'1 
	
2 2911 
42 7 912 
1 
	1 472 
14 
	
14426 
25 151 237 
1 551 
32 
	
61 342 
46 
	
9 241 
245 
9 
	
8 441 
3 
	
16 417 
0 
	1) 224 
5 473 
3) 
	17 260 
1 
	
10 032 
74 105 
3 210 
18321 
5 117 
19312 
192 280 
18 317 
159 540 
19 539 
275 
11667 
18169 
11 008 
5 893 
20 700 
10341 
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Tabell 22. Person- och godsirafikem efter trafilcplats. (Forte.)  
trafik 	 Tavaraliikenne - Godstrafik  
Tonnikilometriä 
Tavaraa - God-s 	 Antal tonkilometer  
Lähetetyn 	F Saapuneen 
tavaran 	F tavaran 	Yhteensä 
Avsänt gods Anlänt gods 	Summa 
2811435 2358224 
187 770 65 885 
683440! 817023 
139 029 225 287 
1 706 536 I 252 804 
28268613 2 241 743 
142 26(3 1 751 508 
I; 350 165 I 20 764 432 
1126949 1405125 
27 177 1 0)34 
1 025 287 397 144 
1 453 859 194 152 
916578 137315 
565 937 32 399 
1 331 761 298326 
807 739 	26 080 
Kuta- 	Paket- tavaraa 	teja 
Express- 	Paket gOds 
- 	kpl. 
kg st. 
Maitoa 
lippu- 
tariffin 
mukaan 
 Mjölk 
enligt 
biljett-
tariff 
kollia 
 kolli  
5 169 659 
253 663 
1 500 463 
364 316 
1 959 340 
30 510 356 
1 893 774 
27 114 597 
2532074 
98 841 
1 422 431 
1645011 
1053923 
598 336 
1630087 
834 419 
27820 	3839 
4437 	2445 
	
166 
143 	263 
297 	1611 
	
886 
10 	1052 
389 	987 
	
5 
269 	1 041 
170 	207 
677 	133 
47 	357 
s6731 2090 F 	27079 
	
29 169 	27 785 
	
56 954 
	
4214077F 	3693900 
	
7 907 977 
	
52 13032 
	
387 
7 637 735 920 743 557 
256 ! 9071 9330 
112 i  22352 22494 
1846 1847 
1 5850 5851 
5! 6610 6615 
2. 4026 4028 
19! 1457 1476 
- 450 450 
3 o044 5047 
2 746 2 746 
- 578 578 
4774 615971 66371 
210 224280 224490 
12 6133' 6135 
8 2250 2258 
59 9376 9435 
1 1108 1109 
29 10 933 10 962 
34 19141 19175 
2 5726 5728 
193 20 146 20 269 
14 9354 9368 
29 13655 13684 
11 21 879 F 21 890. 
3 10434 10437 
39 31716 31 755 
2; lo $75 I I) 
728373 
15365 
8033 
570 
1 535 
4 460 
2 473 
1 834 
97 
3128 
1 476 
323 
101 993 
190493 
2 671 
844 
6 324 
240 
11802 
4 183 
10 
23 764 
4332 
3688 
4 849 
1142 
Ii 189 
S 02% 
1 471 930 
21695 
30 527 
1 417 
7 386 
11 075 
6501 
3 310 
547 
8 175 
4 222 
901 
168364 
414 983 
8816 
3 102 
15 759 
1 341) 
22 764 
23358 
5 738 
44033 
13700 
17372 
26 739 
11 579 
37 944 
1 9 13% 
116 935 529 109 820 256 
1 742 555 	2 122 399 
3913 120 	1087393  
97 132 59193 
323 568 130 607 
603 604 453 461 
293 660 253 458 
88210 161384 
5 400 1 104 
432 406 I 263 470 285 090 141 8130 
26 190 21 003 
16614651 19753888 
34 234 295 30 947 005 
403313 214325 
128 140 40 173 - = 
977 525 6o7 893 
30 492 F 21 066 
1732304! 1001677 
3163361 462901 
5)30 360 30 
4 987 040 -2 291 074 
1 079 681 300 435 
1186489 443693 
2815601 234066 
976 720 159 745 
3913 479 829 344 
114); 510 327 322 
226755785 
3864951 
5000513 
280 425 
474 175 
1057 115 
547 118 
249 594 
6 564 
697 876 
420 958 
49 289 
36 368  539 
65181300 
617 638 
168 313 
1 635 418 
52 158 
9 757 181 
3626262 
560 33)0 
7278114 
1 380 116 
1 630 182 
3049667 
1136 465 
4743023 
1173 838 
208320 251580 	39694 
845 1779 
10! 214 -- 
i0 86 1410 
F 149 263 
20 85 
46 251 343 
31 102! 3453 
116920 76674 7242 
3899! 222 
1 77 - 
118 702' 314 
62! 294 2204 
- 	. 323 -- 
1835; 2694 
37' 205 - 
137 408 557 
44 334 4436 
- 65 674 
462 1(160 l44 
91 204 321 
20 924 473 338 494 300 476 110 970 416 3t 84 	.388 35 066  OO 71 908 408 Tampere 	...............44 
58 18 868 18 926 18 83 37 749 211 877 207 050 418 927 
Lemp iila 	 - 1 244 128 828 I 130072 133 711 263 3 b43 121 3 bhl 12'l I 73242)0 
Kuljii 	 - 14 18 441 15 4j 15 114 'Ii 	1 34 1 	s s 	14 4tt! 08 
4 ii 328 11 332 Ii 37 2i 680 178 585 195 34 :173 927 
Sääksjärvi ............-  
Rakkari i :15 076 15 077 10 548 Ii 925 271 757 309 857 a81 914 
Molsio 	.................- 
979 583631 59342 58955 118297 1 518352 1505770 31)24 122 
- 13 57€) 13570 13 714 27 284 262 331 291 911 556 242 
Toiäk 	 1 1 649 120 866 I 122 )16 120 241, 242 762 4081 78 I 	3 76904 7800 831 
Viiala .................- 
1 1 504 1 505 4640 1141 19827 Ml 969 101 551 
Mattila 	................- 
Sotkia 	.................-  
Toijalan satania 	- . . . 	- - 300 31)0 3(3) 600 5400 ) 400 11) 800 
Kwirila 	...............- 205 12431, 12 636 12466 25 102 454 082 441 062 895 144 
368 24 735 25 103 25 621 50 724 855 488 854 198 1 709 686 Iittala 	.................-  
Rirola - 1 073 .38 564 39937 41 76(1 31(17 1 451 138 1 s64 828 3 01 	966 
Leteensuo 163 7 922 8085 .s 153 16 230 135 703 164 510 304 213 
Vaasan rata, Vasa banan 	31 24) 998 825 463 1 846 492 846 617 1 693 109 53 734 511 52407487 106 141 998 
\TaskiIuot,o.Vask1ot.. 	- - I - -- 
aasa 	\a.sL 	 26 8061 86O3i 93780 90441 184221 14628111 141437141 28821 	2 
Mustasaari. Korsholni 	- 51 6 304 6355 7009 13 364 232 595 187 068 419 (163 
Tuovila, Tbby 	........- 22 9842 9864 10 42)) 20 284 281 356 231 753 513 109 
Laihrt 	 - 348 2 	819 26 167 I 26 1)7 32734 1 092 lii 1 082 321 2 174 772 
Vedenoja ..............-  131 3186 3 217 3231 0448 024111) 91 9814 174 458 
Tervajoki 	............- 124 12395 I 12519 13035 25554 776 859 748 139' 1 524 998 
Orism th - 181 13 7)) 13 947 1-4 113 2501,0 76 	32)) 790 862 1 	) )4 188 
	
Isok)ro 	 - 
Ylistito - 
3i 
203 
4 	4 
24827 
4 	10 
2)030 
001 
26211) 
9 SOo 
1 276 
3)4 4544 
1 019 942 
40 
1082 323 
4 	134 
2102 26.. 
Munakka .............. I 	- 5 9 141 9146 I 9(142 18108 141 44)1 174 160 114) 106 
Kstiinanjc., 	Kristinest. 	- 463 9662 10 125' 106(11) 20 725 1 400 547 1 571 085 2971 632 
hash-men hash 	- 1341 4601 473,' 44371 9172 4031,4 427610 811)764 
Narpia i'arp€s - 84 2 81) 2 399 3131 6 030 468 040 446 636 9141)76 
Pera6t 27 7969 7496 k 7787 15783 39 280 354 317 743 97 
Teuva 	................-  149 8674 8823i 8881 17704 ' 	615320 595279 1210599 
Kainasto 	..............-  11 4527 4538 4689 9227 215 148 231 194 446342 
Kauha joki 	............- 168 9 862 11) 030 10 822 20 852 982 106 1 058 433 21)40 539 
Lohiluoma 	..........-  4 1 470 1 474 2578 4052 113427 144 682 258 109 
Kurikka 	..............-  339 20 218 20557 20936 41493 1 535 368 1 585 265 3 120)133 
Mieto 	................. I 	- 8 2108 2136 2079' 4195 581147 11,0 [22 176319 
Koskea korva 	..........-  107 8 138 8 245 $ 061 163011 403 887 425 349 82923(1 
Uni ijoki 	 - 
- 
183 
27 
19 	16 
07 
19699 
2241 
14 	94 
253 
39 293 
480 
1 073 942 
3 137 
11 )2 800 
3 617 
2 226 742 
440(1 120 702 125 110 119 305 244 415 85118962 7588520 16 157 482 
Kataja .................... 
Seinäjoki ...............2 
75 6 753 6828 6943 13 771 213 009 16 319 429 328 Kojira 	..............- 
Sydisnmaa .............- 42 8155 8 197 8537 16 733 4448033 425 135 869 938 Sätiskiniemi 	...........- 
Alavus ................- 
- 
502 
22414 
17 809 
2241) 
18311 
2411 
18 093 
46110 
36401 
59609 
1530309 
72974 
1 421 904 
132 581) 
2952 213 
109 5 835 5944 5840 11 784 447 628 454 492 902 120 Tuuri 	...............-  
9 3129 3138 3366 (1504 131 355 149 249 280 604 Töysii ...............-  
Ähtäri 	................-  440 13(113 14053 11515 285(18 1182344 1 262 227 2441.571 Juha ..................-  81 5391 5472 5472 10944 422 538 434 592 857 130 
Mvllvmäki 	...........-  258 14 9419 15 21s 15191 307119 1 336 073 1 23 535 2 TIO ¶416 
6 4)1 
23 lilil 
11 1.1; 
'C 
TI 1  
44 	 III. LIIKENNE 1935. 
Taulu 22. henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jalk.)  
Matkojen luku —Antal resor 
Henkilöljikejine— Person- 
llsnkilökilonietriä 
Antal personkiloineter naikka- I 
Rata ja lilkennepaikka 
 Bana och trafikplats  
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 
I kl. 	II kl. 	. 	III kl. 
(I1 ma  - j  hallealaan 
kustajain 	 natkustajaiu matkustajain 
Yhteensä 	 'lOtSl Anlända 	summa 	Avresta 	Anlända 
Summa passagerarel passagerare 	passagerare 
'1ippu 
 jell 
 luku 
Yhteensä 	Antal 
sov - 
Summa 	lIats- 
ilijet - 
ter 
Ill. TRAFIKEN  1935. 	 45 
'Tabell 22. Person- och godstrafi/cen e/ter trafik plats. (Forts.)  
Ir af ik 	 T a var a Iii kenne 	God st ra f 1k 
TonniU1onietrii - 
, lavaraa - Gods Antal tonkilometer  
Matka- 
tavaraa 
_______ 	- __________-- - - Klito- tavaraa Paket- teja - Lfihetettyli. - Avsint -- -- 
Resgods 
Saapm 
nfitta 
Kaikkiaan 
T t I- o a 
Lähetetyn 	Saapuneen 	Yhteensä Express- O S  Paket 
-_________________________ 
Fika- 	Italiti- •• 
F 	tavaraa 	Yhteensa 
Frakt- 
.. Anlant summa tavaran 
tavaran 
Summa 
Ilgods 	gods 	
Summa Avsitnt gods 	Anifint gods 
--- kpl. 
kg 
- Tonma - Ton kg st. 
589 975 1 653 	124 643 126 296 264 468 390 761 22 284 48 41 294 271 63 578 699 75 240 149 563 
600 3289 3 -289 86 3375 77325 6140 83465 103 13 
3S 081 34 	21 274 21 308 6 482 27 790 2 612 379 844 520 3 456 899 4 202 1 685 
- - 4t)2 49:f 75 565 63f16 1050 7446 - 
ii -ii 	12tj2 1f9a 
89 1_1 - 	21964 1513 ff477 :1 
I854 38 1 	17239 17277 12592 29869 226O941 1116552 3377493 1119 1890 
- 
45 783 
- 940 
28 	16 580 
940 
16 608 
75 
9969 
1015 
26 577 
25457 
2 137 984 
2048 
933 998 
27535 
3071 982 
- 
1 409 9 875 
- - 170 170 1 294 1 470 5 158 183 504 191 862 - 
4 	17392 17 396 16520 33916 2533 861 2 574335 5108 196 
663.5 5 	13905 13910 767 14677 1804619 99798 1 904 417 23 276 
10 965 26 	7 831 7857 5258 13 115 1109775 345 908 1 455 683 1 312 1 074 
21916 8 	9831 98'4 4 94> 1-1 	34 1 46 	'369 483 094 1 949 8o3 32) 1 276 
9 2 142 144 201 2 345 2711 649 11 290 915 
717 209 2 798 	736 479 739 277 700 101 1439378 112 701 862 104 102 723 216 804 585 50 108 92 226 
-- 16 	7-1 206 74222 175 970 250 192 5612 376 32241 614 37853 990 526 
176 060 1 596 - 	54 986 56 582 109 067 165 649 16 538 260 19365 381 35 003 641 14546 52056 
1105 2 	1271 1273 1109 2382 37007 213724 250731 - 413 
2525 2 	2994 2996 2459 54,55 567417 617403 1184820 - 53 
12772 19 	24273 24292 9306 33508 2 289 435 869 345 3 158 780 121 341 
- 7 9552 9559 6767 16190 518961 201 075 7200:36 - 
14983 75 	7629 7704 5797 13501 2 734665 1 200 732 3935397 324 1118 
11519 12 	9262 9274 3180 12454 1357553 775 326 2132879 522 840 
- 
11 o96 
	
- 014 
14 	27059 
614 
27073 
417 
6023 
1051 
33096 
117087 
4439022 
- 	46365 
806 508 
193452 
u 245 530 
- 
376 
- 
633 
2 5935 5937 1051 6988 1047905 117230 1165135 - - 
16679 27 	6554 6581 18914 25495 1 617 56$ 2831245 4448 813 471 1179 
7349 138 	8122 8260 67518 75778 725 194 7 149 381 7874575 68 280 
4689 12 	5049 5061 4539 1)600 2 187 576 1178354 3365930 85 649 
3 42 7 	3355 3362 810 4 172 484 207 164 676 648 883 30 209 
9791 10 	12780 42790 2862 15652 1 053 819 725 362 1 779 181 97 2 848 
2 882 1 	5313 5311 969 6283 539 798 159 887 699 (485 15 87 
19060 20 	15950 15970 4186 20156 18211917 801047 2621964 215 475 
2033 6 	1676 1682 49 2180 308267 112846 421113 20 156 
19034 28 	28781 28 809 6954 35763 4053 420 1 444 275 5497 695 756 3093 
- 8747 8747 976 9793 1 	:394573 135840 1530413 - 
(4487 21 	31 980 32001 3 807 35808 2 972 261 491 472 3463733 25 294 
21 853 
- 8948 
44 	11 418 
8948 
ii 492 
1922 
5141 
108711 
16933 
12(39043 
2569056 
80347 
1(184844 
1289190 
3653900 
- 
801 
- 
2372 
1461 194 	11 466 11 660 29556 41 21(4 1 918 959 2668 906 4587865 17 600 7742 
4346 1 	16845 16816 10376 27222 1 299 194 1 298 290 2597481 517 159 
8950 5 	13595 13600 2 349 15949 2 534 166 558 769 3092 935 296 247 
- 
2(4 073 
1 4209 
17 	35 275 
4210 
35 292 
243 
9082 
4455 
41374 
907641) 
3 161 623 
90009 
1 505 483 
99771$ 
6 667 106 
- 
718 
- 
911 
7068 19 	11647 11 bOb )289 lOOn 1081387 ,73o39 2 ))102b 77 248 
3403 2 	2856 2858 355 3213 333026 85164 418190 19 85 
23 263 14 	20 913 20 1)27 7548 28 473 5 707 651 1187 260 6 89-4 914 359 2 158 
7640 11 	20 SOt 20 607 0 992 30 jO>) 3(189 097 2 ' )3 982 ) 011070 65 203 
180421 7 	28381 28 3$$ 281 33(019 38(42 431 1 230 13:11 5(929(42 180 642 
5aitoa 
 lippu- 
Ia nfl in 
 nukaan 
Mjölk 
enligt 
biljett-
tariff 
kollia 
kolli 
10 728 
442 
6 
2 
3 389 
328 
96 
80 
2 462 
20 385 
107 
725 
112 
3770 
1008 
1 
614 
22 
12 
3 127 
4 
1 017 
484 
212 
730 
555 
102 
Pihia-javesi 	.......... 
Valkeajårvi ............  
Haapamäki .......... 
Koiho ............... 
Mänttä .............. 
Koskela .............. 
Viippula .............  
Lyly ................. 
Koivio ................ 
Korkeakoski .......... 
Hirsilä ............. 
Oripohja ........... 
Orivesi .............. 
Siitama ............ 
Suinula .............. 
Säynäjärvi ............ 
Raviseva..............  
Kangasala ............ 
Vehmainen ........... 
Vatiala................ 
Messukylä ..........  
Oulun rata, Oulu  banar 
Kauliranta .........  
Aavasaksa .......... 
Ylitornio ............. 
Karunkj ........... 
 Yli-Vojakkala ......... 
Alavojakkaia ..........  
Tornio ............... 
ltöttä ............... 
Kyläjoki .............. 
Kaakamo ..............  
Laurila .............. 
Lautiosaari ............ 
Törmä ................ 
Liedakkala ............  
Kemi ................ 
Makanlemi ............  
Simo ................ 
Viantie ............... 
Kui vaniemi ........ 
Olhava ............ 
Ii ...................  
Haukipudas ..........  
Kello .............. 
Timira ................ 
Pateniemi .............  
Toppila ............ 
Oulu ................. 
Vesala ................  
Kempele ............. 
i4nm.inka ............ 
25 
1 
1 
- - 	19 
- 	15 
	
1 	609 
445 
- 	508 
2 	1198 
- 	341 
- 	271 
- 	33 
28 973 
496' 
79 
446 
75 
4 
3 
7358 
35 
207 
3 725 
8 
156 
Is 
82 
26 
3002 
502 
299 
33 
00 
4 
10 
267 
7 
1 
4 
241 
302 
179 
118 
11 
43 $430 
2 024 
42812 
20 958 
29150 
3 771 
14 887 
2 114 
18080 J 
15501, 
28 360 
20444 
$024 
33 507 
4 357 
5 067 
18065 
42 636 
24 504 
4 615 
981 491 
8831 
6400 
13348 
27232 
5 770 
7 184 
82 786 
5 060 
8 428 
28691 
3 472 
4 213 
4 779 
96 990 
4 184 
17363 
6 071 
9 981 
5580 
18246 
12234 
2 994 
3828 
8473 
9 024 
43492 
21 403 
29658 
3 771 
48 747 
13228! 
2 115 
18351 
15534 
28601 
20 746 
8203 
33625 
4 308 
5 (167 
18162! 
42 655 
24 504 
4 630 
1 010 489 
9327 
6479 
13 794 
27307 
5 774 
7187 
85 788 
5 964 
8 418 
28 958 
3 479 
4 214 
4 783 
100 729 
4 192 
17519 
6 070 
10063 
5606 
18748 
12533 
3027 
3 884 
132836 140198 
5 533 	5 534 
16970 	17005 
1) 009 	21) 111) 
46 	 111. LIIKENNE 1935. 
Taulu 22. Henkilö-  ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) -  
He nk iIS iii kenne - P er so n- - 	- - 	
- 	 Henkilökilornetriä 	
H k Matkojen luku - Antal resor 	 Antal personkilometer 
______ 	 _______ - 	 -- ----__ _______ 	____________ palKKa- i 
Rata ja liikennepaikka Lä1teneiden matkustajain  I I lippu. 	I Avresta passagerare  Saapunei- I jen 	I Bana och trafikplats den mat- Kaikkiaan Lähteneiden Saapuneiden luku 
kustajain matkustajain matkustajain Yhteensä Antal 
I 1k. 	II 1k. JU 1k. Thteemä I I  Anlända 
Total- 	J 
summa Avresta Anlända 	I 	Summa plats- 
I kl. 	II kl. III kl. Summa paeeagerare passagerare passagerare biljet- 
____________________________________________________ ter 
8987 17460 303 721 363 825 667 546 
2 215 4 239 40 060 67 851 107 917 - 
41 378 84800 2278379 1 976 550 4254 929 -19-I 
21432 42855 673984 663187 1337171 9! 
34315 64003 1283060 1749631 3032691 H 
5 311 9 104 30646 46487 77 133 
44224 92971 2611888 2107614 4719502 :19 1 
15034 30282 678403 641001- 1 319404 
2 599 
18522 
4 714 
36873 
53 371 
830108 
62 525 
8111771 
115 8(16 
1661285 I - - 
15048 30582 364 366 350 286 1 714 652 
29179 57780 1 049 806 1 013 899 2 093 705 
21 359 42105 1 097 152 1 123 178 2220 330 2% 
8318 16521 221052 224559 445611 
34736 68361 753241 793 958 1547199 I 
4546 8 714 103 016 115 086 218 102 
5 398 10 465 110 994 121 110 232 124 
18492 36654 432 110 41$ 024 850134 
44145 86800 431 182 454404 885580 9 
24 9(34 49 468 220 737 226 758 447 4(13 
4469 9099 134 180 111 088 275 265 
1(102421 2012 9(0 73436 590 70276991 143 713 581 19933 
9348 18675 1203980 1189967 2393947 1..s, 
5 868 12 347 321 850 309 583 634 433 
1451)5 28299 633502 715 061 1 348 563 1! 
28411 55 718 565 222 659 874 1 225 096 9 
5622 11196 73721 915691 167290 
6 864 14 051 68 464 98 5(13 1 167 057 
82793 168581 4577063 4372457! 8949520 331 
1 1 - 540] 549 
6 138 12 102 74 427 110 763 185 11(0 
8 009 17047 109(333 161 469 271 102 
31 527 60485 660 354 769 625 1 429 979 9 
4 553 8032 31 868 103 240 135 108 
4 620 8 834 88 660 147 752 -236 412 
5 054 9 837 87 791 116 175 203 90(3 
97467 198196 8509103 8074180 16583283 1 	1311 
S SIS 8 010 105 995 118 624 224 619 
17690 35209 680469 631 190 1311 659 IiI 
6142 12218 06976 153253 250229 
10033 10096 463460 461 800 925260 7 
5505] 11111 242438 238703 481141 
18 760 37508 985 572 977 794 1 963 366 17 
11489 24015 728 428 700 225 1 428 653 91 
2 731 5 758 152 329 143 735 296 064 
3613 7497 346411 270086 616497 
1 - 	1 - 475 475 
3 3 - 1419 1419 
137580 277778 17237495 16012345 33249840 7-- 
6 987 12 521 105 850 131 533 237 383 
17791 34 790 434 837 386 236 821 073 19 
20 89-1 41) 014 1 010; 1(07 1 (13s 355 2 133 35% 32 
28 776 
10 246 
16 797 
58194 
196 551 
8 
18188 
18759 
6 216 
14 960 
16 286 
15179 
19603 
4008 
7100 
2 099 
6 252 
2 874 
11 
10032 
4259371 
1 270 946 
1123981 
4607861 
14552701 
1 093 131 
1974092 
184 551 
1 510 326 
1 325 627 
991 899 
1 771 095 
211 913 
299 110 
171 378 
331 148 
180 551 
367 
673 701 
196301 
12 7G 
126 18( 
1307291 
1453126' 
681 
544501 
4528 
3 00. 
397 81: 
65 741 
452 76: 
603851 
11 381 
5009 
9 76 
401 551 
145 57 
728 79 
Yhteensä 
 Summa 
4455677 
1 283 707 
1 550 161 
5915152 
29083965 
680 
1637037 
2019373 
187 645 
1908138 
1 391 367 
1444660 
2 373 946 
223274 
349203 
18C141 
732 704 
326 128 
367 
1 402 499 
Matka- 
tavaraa 
lianti- Itesgods 	Pika- 	tavaraa tavaraa  Frakt- Ilgods 	.M 
kg 
nutta I 	 Lähetetyn 	Saapuneen 
Yhteensä 	 Total- 	tavaran tavaran Anlänt 	summa 
Summa Avsänt gods Anlänt gods 
Tonnia —Ton 
Tonnikilometriä 
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer 
Lähetettyä —Avsänt 
__________________- - - 	Saapu- 	Kaikkiaan 	 I 
8 
17 
105 
59 
11 
76 
13 
6 1 
59 
16 
8 
11 
28 
27 745 
10 151 
8 885 
34865 
63964 
14956 
18207 
6 111 
12501 
15 748 
12338 
14247 
3810 
6 412 
1 964 
2 791 
1 834 
il 
3 854 
27 752 
lo isi 
8 893 
34 882 
64069 
15015 
18278 
6 111 
12577 
15761 
12 403 
14306 
3811 
6 428 
1 972 
2802 
1 836 
11 
3 882 
1 024 
01 
790 
2331f 
132 48 
3171 
481 
101 
2 381 
52 
2 771 
5291 
19' 
67 
12 
3 451 
1 031 
6 151 
829 044 
1 582 
13 173 
4441 
7 977 
705 
1 016 
8834 
469 
1 001) 
1 740 
8412 
107 
718 
7 316 
75 322 
2 164 
1 289 
2 150 
1 118 
2 292 
3912 
751 
59903 
55 461 
93 851 
30 969 
9047 
8061 
107346 
5 17 
1 24 
1 34' 
2 70' 
30 
62 
3551 
4 66 
49 
34 
99 
18 
2€ 
23 
8399 
1 42 
31 
1 31 
41 
3 12 
2 35 
50 
37 78 
34 11 
9994 
133 92 
I 	214 
541 
1 902 505 
6 761 
14117 
5 781 
10 677 
1 009 
1 6:37 
44 350 
5 134 
1 500 
2 085 
9409 
296 
984 
7 592 
159320 
53 
3591 
1 648 
3 460 
1 532 
5417 
6268 
1 253 
97686 
89 637 
193 791 
164892 
11196 
14092 
108 381 40; 
160 031 
1 248 521 
265 20' 
267 50' 
1:1 III 
28 231 
480 16( 
26 04 
18 Oä 
22 17 
1 055 281 
1 59: 
17 64 
1 016 95 
28 305 68 
75 62: 
4518 
16894 
6834 
361 58' 
338 55. 
347 84 
747661 
7 132 66 
1529821 
503243 
49367 
66807 
151 595 241 
200373 
44445 , 
 261 971 
524001 
2964 
170 99 
6008301 
288 79 
8609 
5989 
137 13 
15 15 
1091 
35 67 
1729700' 
1 43 
108 84 
14 72 
145 78 
3101 
55582 
57878 
9294 
747855 
6 843 14 
13121 18 
20 981 95 
18002 
110846 
259976651 
2 163 769 
1 692 982 
527 176 
791 515 
42 912 
199 238 
6488363 
:314 835 
104 118 
82 (167 
1 192 426 
111 748 
28 555 
1 032 634 
45602685 
1 430 
184 464 
59 910 
314723 
99359 
917 410 
917 343 
440 783 
14955172 
13 975 SOC 
28419396 
26014393 
673694 
1 776 481  
	
3134 
	
825 911 
1 1 57 
13 171 
4 441 
7 971 
70i 
1 Oli 
88 
	
8 741 
46 
1 001 
18 
	
1 72: 
4 , 
	
8401 
lo, 
71: 
0 
	
7 31 
243 
	
75071 
32 
	
2 13: 
27 
	
126 
19 2 13 
25 
	
1 09 
85 
	
2 20 
10 
	
3 90 
25 72 
44 
	
5985 
5546 
I 
	
93 85' 
1 218 
	
2975 
904 
:9' 	8104 
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Tabell 22. Persoit- och godstrafikem etter trafikplats. (Forts.) 
trafik 	 Tavaraliikenue - Godstrafik  
Maitoa 
lippu- 
KUin- Paket- tariffin 
tavaraa irja mukaan 
Es- Paket 
tariff 
kpl kollia 
st. kolli 
- 253 481 
54 520 
1 858 319 74 
5698 2212 - 
1353 1238 - 
520 140 48 
286 824 
220 1 351 32 
855 2032 23411 
248 2503 31 
-- 31 1261 
11 234 1441 
72 292 
40 136 64( 
124 
43073 
86 
2912 
45 
86496 
354 
104 
253 
226 
3178 
79 
58191 
431 
1 891 
951 
405' 
13971 
6611 
2 323 
26 
70 
69 
237 
145 
27 
9931 
152 
36 
5 250 
296 
100 
78 
423 
218 
67 
1 659 
161 
20 661 
99 
219 
2. 
14 
498 
1 37 
1 94 
1 19 
1 35 
119 
1 3i 915 
60406 
4 502 
6 955 
1 373 
3173 
19261 
2 849 
4 305 
6 577 
4 587 
19135 
4 322 
19432 
4 006 
25043 
4 453 
2 367 
26 839 
3 617 
S IS)) 
266)01) 
121 671 
9 100 
14 210 
2 072 
10 154 
3823 
5 001 
8 811 
12 960 
9 338 
37301 
8 34) 
37 717 
8 157 
50 982 
8 974 
4 717 
52 278 
7 :113 
10 288 
80 499 209 
3643562 
70 356 
70 281 
14 721 
163011 
990 601 
74 173 
112950 
200302 
215649 
537 567 
42 340 
1059677 
87 253 
1 479 888 
74 423 
37 325 
1245566 
80 048 
107 505 
79574519 
5279942 
90 444 
100 629 
30 014 
170560 
1 203 158 
82 303 
128 340 
206 839 
225 660 
592 264 
83 043 
1123663 
123 703 
1 443 642 
156 198 
50 098 
1 266 399 
100 860 
15)) 211 
160 073 728 
10923504 
100 800 
179 010 
44 735 
335 571 
2 193 739 
156 476 
241 200 
407 161 
411 309 
1129831 
125 383 
21833-10 
210 956 
2923530 
230 621 
87 423 
2511 965 
181 808 
257 .51)8 
52 (rO) 
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Taulu 22. 	Henicilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatic.) - 
Henkilölilkenne —Person - 
Matkojen luku - Antal resor Henkilökilometriä  Antal  personicilometer -- ______________________  paikka- 
Rata ja lilkennepaikka Lähteneiden matkustajaln Aveesta 	assagerare ______ Saapuuei- Bana och trafikplate den mat- Kaikkiaan Lähteneiden Saapuneiden 
kustajain matkustaja matkustajain Yhteensä 
I 1k. II 1k. III 1k. Yhteensä Anlända 
Total- 
summa Avresta Anlända Summa 
I kl. II kl. III kl. Summa passagerare passagerare passagerare 
lippu- 
jen 
luku 
Antal 
sov. 
 plats- 
biljet- 
ter 
- 150 16414 
-- 774 17040 
56 12283 
- 42 5960 
- 4 3470 
- 409 18019 
- 8 2831 
- 561 33252 
355 12 278 
- 70 6745 
- 799 22 761 
145 24514 
- - 2438 
3 4536 
- 3343 84169 
- 4792 
5 7686 
130 13583 
40 9645 
1 1 788 31 292 
1 812 	16480 17293 
- 181 	6318 6499 
151 	8232 8383 
- 71 	109439 11040 
226 	20280 20506 
- 3 4182 4185 
4 865 	35187 36056 
963 	43 821 44 784 
- 1 41)43 4044 
182 	12047 12229 
8) 26851 	13041641331098 
2 2129 	59134 61263 
4516 1516 
- 	7261 7261 
- 2 700 702 
- 5 	4974 4979 
- 117 	18861 18978 
- 9 3051 3060 
- 4490 4450 
- 9 	6374 6383 
- 39 	4712 4751 
- 
. 	42 	18124 18166 
- 5 4021 4026 
- 223 	18062 18285 
- 2 4149 4151 
350 	25 589 25 939 
- - 4521 4521 
- - 	2350 2350 
- 214 	25223 25439 
- 3 3693 3696 
- 2 	5 10)) 5 102 
16 339 32 903 1148765 1 067 336 	2216101 
18135 35949 2454248 2429349 	4883597 
11 659 23 998 742 863 583 986 	1 326 849 
6555 12 557 423 549 453 190 	876 739 
3618 7092 158 596 162 798 	321 394 
18244 36672 2063304 1983542 	4046846 
3224 6063 99487 113430 	212 917 
31485 65298 2195556 1854307 	4049863 
12 856 23489 1 304 929 1 253149 	2 558 078 
6935 13750 188018 195 736 	383 754 
23193 46753 1 703847 1608311 	3312 158 
25 575 50234 730 796 737 257 	1 488 033 
2 574 5 012 43 394 59 916 103 310 
4778 9317 51228 63330 	114758 
84 916 172 428 6 856 362 6549 1137 	13405399 
4 829 9 551 38 318 49 409 87 727 
7593 15284 50971 55213 	106 184 
17028 32743 581 755 642 547 	1224302 
10130 19815 383281 410442 	793 723 
33873 66 954 3278011 3397255 	6675266 
2 2 -- 874 874 
15337 32630 901445 718157 	1619602 
6 928 13427 707 405 729 744 	1 437 149 
8076 16459 711216 653721 	1364937 
11 721 22 761 747 836 791 887 	1 539 723 
19973 40479 981 359 967 013 	1 948 372 
6476 10661 85386 272726 358112 
37035 73091 2 749 714 2 746 637 	5496351 
43495 88279 3034078 2 811 673 	5 843 731 
4 154 8 198 69 630 99 889 169 519 
12 553 24 784 396 489 387 732 	784 221 
Ruukki .............. 
Raahe ............... 
Lappi ................ 
Vihanti .............. 
Kilpua ............. 
Ou]ainen ............. 
Kangas ............ 
Ylivieska ............. 
Sievi 	 ................ 
Eskola ............. 
Kannus .............. 
1(älviä ............... 
itiippa ................ 
Suonperä ..............  
Kok knia, 3aniialcar1oby 
Rimmi ................ 
Ykspihlaja, Yxpila 
Kruununkylä, Kronoby 
Koippi. Källby ....... 
Pietarsaari, Jakobstad 
Leppäluoto, Atholmen 
Päiinlinen, Besinäs 
Kovjoki .............. 
Jepua, Jeppo ......... 
Voitti ...............  
Härmä .............. 
 Kauppi  ............... 
Kauhava ............. 
Lapua ............... 
Ruha 	................. 
Nurnio ............... 
Savon rata, Savolaks ba- 
nan ............... 
Kajaani .............. 
Jormua .............. 
Kuluntalahti .......... 
 Kivimäki  .............
1illrt01fläkj ......... 
Sukeva .............. 
Rasimäki ............. 
Kainunmäki ........... 
Kauppiiannlaki ....... 
Soiniahti ........... 
Raudaskylä ........ 
•Väliäkaugas ...........  
Nivala ............... 
Karvoskyla ............  
Haapajärvi ........... 
Oksava ............... 
Kuona ................ 
Pylsäsalmi ............ 
Parkkima ............. 
 Koriin  ................
liVapliro ............ 
16 564 
17814 
12 339 
6002 
3474 
18428 
2 839 
33813 
12 1333 
6815 
23560 
24 659 
2 438 
4 539 
87 512 
4 722 
7691 
15713 
9685 
33081 
61 
I 	)1 
1 8l 
Maitoa 
lippu- _________ Kiito- Paket-  I tariff to I tavaraa teja mukaan 
Express- Paket 	I Mjölk enligt Yhteensä gods biljett- 
Summa tariff 
5 °29 286 
8904124 
467 114 
1 949 706 
1 516 942 
6919049 
961 524 
2 647 890 
2623688 
2 636 280 
3 935 783 
1316670 
156 820 
3 621 
10783553 
67 458 
35 445 881 
863 328 
2183041 
8 742 669 
11094316 
1 078 757 
655 381 
2232 130 
1 240 816 
2 247 142 
1 416 505 
3 406 191 
6 902 142 
165 218 
820447 
789594045 
63 676 453 
85 122 
60 456 
1 462 128 
355 833 
5 831 063 
1 492 809 
1 059 488 
2631 842 
1 942 255 
1000611 
276 842 
3706696 
:301 514 
11 787 272 
1 371 418 
773 251 
15270731 
1 706 008 
2 002 922 
1 245 461 
kg 
40 	571 
9351 	1379 
- 61 
80 	181 
17 	107 
196 	1 559 
10 	30 
130 	1 366 
67 	408 
- 31 
575 	555 
19 	332 
8027 15264 
464 	261 
- 321 
- 	271 
4099 	6324 
- $2 
224 	151 
126 	436 
1O9 	3154 
129 	5511 
529 	4'fl 
1429 11881 
1338 	6791 
55 	471 
76372 72771 
5086 	3601 
- 	7€ 
2. 	18 
63 
- 	101 
- 	151 
48 
91 	90 
221 	33 
korn 
666 
47 
705 
58 
14 500 
36 
73 
1159 
15 
7 
2 
792 
50 13' 
2 17' 
30 
77 
3 11 
Lähetetyn 	Saapuneen 
tavaran tavaran 
Avsänt gods Anlänt gods 
4674 121 
1 240 251 
446 311 
1 603 174 
1485991 
5571 721 
952 29€ 
1 723 286 
1 746 956 
259(1334 
2 560 93€ 
982 841 
152 653 
3 204 
233111 811 
1 234 29 
332 05( 
944 71 
355802: 
2478651 
121 42 
126351 
815 51) 
547 21: 
1 347 33: 
1 108 84' 
1 703 1 
471)8 ii: 
558 03 
401 19, 
171 274 81 
40 117 75 
57 25 
21 77 
1 461 99 
325 17 
5 34302 
1 477 72 
1 044 70 
2 576 42 
1 751375 
880 51) 
262 63 
301280 
269 01 
10 591 21 
1 117 61 
767 51 
14373 43 
1 690 07 
2 806 41 
1 210 12 
555 157 
7 663 873 
20 802 
346532 
30 944 
1 347 327 
9228 
924 610 
876 729 
39 946 
1 374 847 
333 822 
4 164 
420 
8446742 
67 203 
34 -211 584 
531 278 
1 238 927 
5184648 
8615657 
957 335 
529022 
1 416 614 
693 605 
899 810 
307 459 
1703032 
2 164 030 
7 186 
419 256 
fl8 319 231 
23 558 702 
27 SSl 
38 681 
115 
30655 
488038 
15 083 
14 788 
55422 
185497 
120012 
14 207 
693895 
31 599 
1196061 
13 824 
5 701 
897 301 
6 916 
06511 
6 349 
2 505 116 4 69603 
107 913 220 21 
488 258 
851 117 
9 741 
295 176 
2341 2281 
200 7 01 
2011 308 
446 781 
668 6 49 
711 992 
59 260 
68881 2905 
149 141 
4874! 6159 
1691 885 
681 492 
	
85121 	7803 
108 112 
436 	13 42 
125 64( 
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Tabell 2. Person- och godstra tiken efter trafikplats. (Forts.) 
trafik 
	 Tavaraliikenrio - Godstraflk 
Tonnikilometrifi 
Tavaraa - Gods 	 Antal tonkilometer  
Matka- 
tavaraa - 	Lähetettyä -  Avsänt Saapu- Kaikkiaan 
Itesgods Pika- ahti- nutta Total- 
tavaraa tavaraa Frakt- 
Yhteensä 	Anlänt summa 
Ilgods Summa 
kg Tonnia - Ton 
7 92744 	92751 2973 95724 
82 13749 	13831 142354 156181 
3 13340 	13343 276 13611 
21 21 9313 	21 260 1 726 22 98( 
5 17186 	17191 228 17411 
57 52450 	52507 8031 60531 
9977 	9977 79 10 05( 
34 15575 	15609 4404 20011 
27 15352 	15379 3360 18731 
1 21158 	21159 433 2159: 
20 20786 	20806 11359 321(13 
21 13579 	13 600 1 987 15 58 
1 3857 3858 39 3SF 
267 	267 35 30! 
472 12414! 	12886 41200 54081 
- 25 25 1068 lOF 
1 -2 27 410 	27422 244 725 272 14' 
7 3620 	3627 1909 553) 
93 2 496 	2 589 4985 7 57 
218 8169 	8387 29468 37851 
9 71185 	71194 113056 18425( 
18 2074 	2092 4141 6231 
31 2511 	2542 249) 503: 
17 7382 	7399 4689 12 081 
10 3025 	3035 2489 552 
13 57161 	5729 4075' 980. 
ii 4 521 4 527 2 239 6 76 
67 7780 	7847 8443 1629) 
48 30 820 	30 868 8477 j 	39 34 
1 900 1 900 135 2 01 
7 1 448 	1 455 6 770 8 22 
2188240 	2190915 
112212 112305 
90921 2002 
518 518 
7408 7408 
1473 1474 
20462 20477 
6819 6819 
3783 3783 
7 364 7 366 
5824 5825 
9215, 9216 
2510 2610 
22156 22163' 
3299' 1300 
56712' 56725 
8686 8687 
4852 4852 
69513 (1) 526 
11 160 11 163 
12 900 12 990 
6140 6140 
I 
2271(Y 
34858 
4967 
8246 
2434 
381901 
1 314 
31 697 
14852 
1 871 
32618 
lo 745 
128818 
644 
7 (396 
7 727 
:3 210 
0963 
9831 
11 1)66 
13038 
7021 
.37 269 
IT 872 
7 58 
33 937 
 loT  
7 18(1 
1577 
1 595 
4193 
1(1 134 
2 675 
93 
1 
15 
2 
1 ii 
4 
13 
3 
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Taulu 22. 	Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepai1oittain. 	(Jatk.) - 
H e n k i I ö 1 I i k e fl fl e - P e r s o n- 
. 	 Hiiki1ökiIometriä Matkojen luku - Antal resor 	 ntai J)crsofiki1orneter Maknu- ___________________________________________________ - 	 - - paikka- 
Rata Ja lilkennepaikka Lähteneiden matkustajain lippu- 
Bana och trafikplats  
Avresta passagerare 	saapunei - ------- ___ 	-- 	den mat- 	Kaikkiaan 	Lähteneiden 	Saapuneken 'uku 
kustajain matkustajain 	niatkiistajain 	Yhteensa Antal 
I 1k. 	H 1k. 	III 1k. 	Ybteenek 	nitnda 	summa 	Avresta 	Anlända 	I 	Summa 
I kl. 	II kl 	III kl. 	Summa 	passagerare passageral 	passagerare blijet- ___-_ 
320 34 505 34 825 
__ 
34 337 69 162 
_____ 
1 471 291 1 	)t) 547 
__ 
3 151 838 73 flrtivesi 	.............-  
Aittojärvi 	............._  2 5 545 5 47 5 037 10 581 St) a13 ill) 8) W9 045 --- 
Nierniskyll. 	. ........... -- 1 2 789 2 790 2 819 5 600 65 7fl 121 27 189 083 - 
RySnänjoki 	........-  14 8822 8 836 9 159 17 995 259 899 265 406 525 305 
Riinni - 48 21 305 21 353 24 879 46 232 432 698 41 5% 974 294 11 
Honkaranta 	...........- - 540 540 2 923 3 463 6 094 52 153 50 147 
Kurenpolvi .............- 2 6 601 6 603 6 458 13 061 91 729 118 918 - 	210 647 
1126 90188 91 614 86731 178 345 5298304 4881 383 10 179 687 01 
I'i-ltosalrni 	............-  58 5 893 5 941 6 164 12 115 129 802 207 279 330 081 isalmi 	.................-  
Taipale 1 5409 5410 5430 10840 86181 102122 188403 -- - 
apin! silti 	 - 231 31 461 31 692 33 232 IiI 924 1 469 081 1 442 715 2911 796 1,7 
Nerk-oo 	...............-  2 1 508 1 600 3 616 7 216 32 831 238 123 270 054 
Män tylahti ............-  4 4 848 1 	4 852 4 876 9 728 98 460 120 340 218 800 
,lapitkä 17 15090 15107 15779 30886 485500 502387 987893 
5 5689 5694 5770 11464 121 754 153 171 274 925 Pajujärvi 	..............--  
niin! nu 263 32 38 32621 32846 6,467 1470 33 1 43' bji 2909001 
P008 	.................-  7 6255 6262 6368 12630 142354 186214 328568 
Toivain 	.............-  31 10 818 10 849 13 750 24599 224 616 260 215 484 831 
nopio 	.............. 24 6527 128374 134925 127051 261 976 16960895 16183812 33144707 3i:3 
Valkeinen 	............. I 13 2 843 2 854 5 394 8 248 106 586 103 910 210 556 
itk IldIlti - 83 7 273 7 3 8204 15 560 2 jI OLO 221 th8 475 i28 '2 
urkirnäki 	...........-  102 14374 14476 14 268 28 744 932 488 767 400 1 699 888 
Airakiela ..............-  5 4 890 4 895 4 962 9 857 119 525 137 219 256 784 
ainsinen ..............-  11 4550 4561 4278 8839 137 655 131 494 269 149 4 
islesi 	 - 14 3129 3143 2498 .,641 122545 13676 259421 -I 
nonenjoki 	...........-  630 32403 33033 33942 66 975 2456 937 2 288 027 4744964 2:; 
[nspskoski - 78 18041 18119 18147 36266 .445'11 56051 1100672 
Heimola 	...............-  5 6 495 6 498 6 388 12 886 115 188 161 156 280 344 
Hukankoski 	...........- - 41 41 457 498 520 3 810 4 331) 
1 634 66742 68394 67681 136 075 4153 097 3548036 7 701 133 4 
- 2090 2990 2797 5787 20038 40802 69840 
19 3378 3397 2934 6331 91760 114063 205823 
ieksärnäki .............18 
59 11567 11026 11618 23244 466959 486618 953577 1$ 
Partaharju .............- 
Lamminmäki ........- 
anta1a ...............- 
1 9 891 2 802 2 857 5 749 49 844 84 486 134 330 
133 13200 13333 13572 26905 (178 871 699 994 1378 165 
alsitss 	 - 11 11521 11812 138,4 24686 40486 467667 918 1i3 
167 12 126 12 293 12698 24991 270 582 286 896 557 178 
17 3591 986,9 102267 94193 201460 9672978 961) )J5 19288533 4! 
Loukolampi 	.............- - 
tava 	................- 153 22600 22753 24803 47556 821703 912210 1733913 :;i 
raukivuori .............- 
213 8 293 8 506 8972 17 478 365 377 363 296 728 673 
[3com.................- 
352 30 893 31 246 31 714 62 960 1 827 958 1 892 289 3 720 247 2 
Myrittilä 3 711 1 711 4 242 7 953 85 915 126 157 212 072 
[ietanen ..............-  
Varpanen 1 s 53s 5 516 5 7139 11 305 137 067 194 777 331 844 
[äntvharju 	............1 
166 21 592 21 758 21 573 43331 611 970 614 971 1 226 941 
1 4754 4755 4807 9562 109020 127098 236118 
7 9 335 9 342 9 392 18 734 183087 201 835 584 922 
oikoski 	..............- 
Mouhu .................-- 
Hlilosensalmi ...........-  
1rjokivi .............3 21 2 249 2273 2220 4493 49 192 48270 97462 
Imp im 	 - 135 20490 20625 22418 43043 653 290 76 	67) 1 448 965 
Vuohijärvi 8 6629 6637 6876 13 513 133 102 190 699 124001 
Voikka --- - I 5 - 12(13 1 263 -- 
anu 43 671(1 6 73 32 13 4k 39', 3 IL 367 4L I11 	71 4 
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Tabell 22. Person- och god.trafilem eller tra/ikpl als. (Forts.) 
trafik 
Matka- 
tavaraa 
ilesgods Pika- 
tavaraa 
Ilgods 
Liihetettyä 
__________________ Rahti- 
tavaraa 
goie 
-- Avslint 
lavaraa - Uods 
Yhteensä 
Summa 
 burna  - ion 
Saapu- 
noIta 
Ta var ali 
. 
Kaikidaan 
, lotol- 
ike one 	God 
Antal 
Lähetetyn 
 tavaran 
Avsänt gode 
TonnikilometriA 
st ra 11k 
tonkilometer 
Saapuneen 
tavaran 
Anlänt gods 
Yhteensa 
 Summa  
tavaraa 
Express- 
gods 
kg 
I'aket- 
teja 
Paket 
kpl. 
st. 
31 	1 
tariffin 
110 
MIlk 
tarOt 
kollia 
kolli kg 
25329 25 12830 12855 3437 16292 3317501 861259 4178760 241 628 - 
— — 2652 2632 62 2714 694747 2080 696827 - - 
- 1 214 3 214 277 3 491 941 903 46 577 988 480 -- 
3391 
- 
2 lo 375 10377 1528 11 001 2310 388 344664 2655052 109 - 
7898 17 9251 9268 837 10105 2781 155 48011 2820 166 190 - 
— 1 1878 3870 4 3883 1416 -298 88 1410:336 - 
— 3 1 832 1 835 212 2047 309025 3195 51222') - - 
91373 175 48450 48625 15571 64196 13373617 3822599 17106 -216 2247 4053 1 345 
- - 1831 1831 203 2034 421797 50821 472548 
- 1701 3761 94 3853 1201746 10550 1212290 - 
16525 23 18915 18968 2599 21 567 6063957 619 201 6683 158 118 654 1 721 
- 1 4949 4950 174 5124 1732322 22828 1775150 - - 
— - 5222 5222 166 5388 1165999 28094 1194093 - -- 
4261 4 10596 10600 838 11438 2747147 104131 2851278 20 179 4994 
- 1 7012 7013 100 7113 2188090 30328 2190118 - 
12936 11 11 220 11 231 2927 14158 2302282 681 016 2983 298 37 330 8869 
- - 5126 5326 505 5831 1494123 52764 1540887 - - 
1 968 3 2 721 2 724 455 3 179 458 960 50631 509 591 93 96 449 
210 080 768 82 284 83052 71 672 154 724 23600 963 18206 622 41 807 585 12 587 20 184 -- 
- 9 9 2 11 45 10 55 - - 
2215 2 18619 18621 - 	1073 19694 5231461 51173 5282634 - 115 - 
6 028 5 21 420 21 425 2340 23 765 3914 739 577 354 4 522 093 216 343 823 
- 1 11887 11888 484 12372 2071009 39069 2110078 - - 
3769 - 7111 7111 300 7411 1448151 22220 1470371 73 206 
806 5 244 347 244 352 5694 250 (1411 60 420 104 965 910 61 305 104 3 230 9 
30336 57 11102 11159 6903 18062 2231 568 1526221 3757 789 4389 1917 2203 
8555 24 16304 16328 5084 21412 3323202 1331356 4654558 462 263 3672 
- 2 950 2 956 220 3 176 457 011 13 118 470 164 
- - 5 602 5 602 9 5 611 1 080 407 279 1 080 086 - 
50572 39 21811 21850 9365 31215 3521536 1171729 4693265 767 1541 771 
- - 8 088 8 088 53 8 141 1 347 607 2 459 1 350 066 - - = 
1019 - 6834 6834 146 6080 967136 17507 984643 13 45 433 
7987 10 28021 28031 1549 29580 4912535 278343 5190878 - 325 144 
1 15 905 15 006 329 16 235 2 709 193 64 371 2 773 564 - 
7993 18 57091 57 109 30774 87883 9568663 1 892 785 11161 448 84 414 540 
4516 15 12652 12667 1105 13772 2718251 129 956 2848207 - 293 2 866 
2778 10 9274 9284 318 9602 1545279 18555 1563834 - 140 2225 
139 773 175 65 480 65655 43530 109 185 10 548 566 8579314 19 127 880 13 208 14659 247 
9367 14 79090 79104 11130 90243 13838251 664 834 14503085 186 534 2352 
5079 5 14637 14642 1576 16218 2136470 305611 2442081 -- 270 723 
23636 76 49838 49914 6425 56339 6475274 1043628 7518902 394 1130 70 
- 2 4492 4464 130 4000 643314 1070 640:184 - - - 
— 2 13133 11535 245 1:3780 1340103 17410 1357513 - 
11310 82 33715 33797 8367 42 164 3570 795 750 200 4320995 188 322 241 
- 6 6 -200 6206 135 0141 837866 12099 850505 - 
1 22099 22101) 5057 27157 1847170 135294 1982470 - - 
1028 - 4159 4150 114 4273 173283 7419 180702 26 - 
13 169 5 25680 25685 101)59 35744 2 100 809 815 982 i  2916 701 120 412 2839 
1 4)195 4928 7241 1)8)9) :181125 410642! 832107 - - 
23 1)1) 	'7 1(1! 	1St) 179)53 13!) 	1)13 lO 088 182 29937110 -lO 025 792 730 80!) 
732tt 13 :177 I 	lit 29!). :1 7290tt 77t;9 150 280 75 IH IS 
lippu- 
jeu 
Saapuneiden I 	luku 
matkustajain Yhteensä I 	Antal 
Anlända Summa 
sov. 	I I 	plats- 	I passagerare hiljet- I F ter 	I 
Kaikkiaan Lähteneideii 
matkustaj aio 
Total- I Avrest,a summa passagerare 
	
48 388 
	
45682 	94050 	1459639 
	
1 392 734 
48 281 
	
50 432 	98 713 	1 372 161 
	
1 431 081 
37 466 
	
38249 	75715 	3045825 
	
3237 892 
10437 
	
10471 	20908 	236234 
	
227 279 
8806 
	
9036 	17842 	230582 
	
249 123 
55447 
	
54659 	110106 	1748392 
	
1628113 
9827 
	
9848 	19675 	155703 
	
149 417 
17887 	17806 	35693 	307945 
	
295 700 
4 867 905 5 772 71 350 9 143 
36 754 
	
35740 	72494 	1812405 
	
1 790 019 
6 728 
	
6 289 13 017 177 152 284 928 
74044 1195431 	. 5628912 
	
5 935 618 
1959208 1900779 3910987 93606264 95514685 
43402 41101 84503 2598314 2457992 
4 510 4 312 8 842 48 046 63 150 
4 716 4 458 9 174 101 046 119 764 
3 925 14 436 28 361 396 568 477 866 
5 481 5 297 10 778 156 810 216 736 
42223 42489 84712 2981949 2948773 
- 1 1 - 055 
2 199 4 275 6 474 39 933 89 813 
11 660 12 964 24621 553 542 678 068 
4 341 4 421 8 762 127 769 156 044 
9512 9773 19285 322203 333371 
19806 19129 38935 730109 672106 
5 956 6 107 12 063 102 317 139 991 
17369 17317 34686 716616 744324 
13611 14643! 28254 573030 715332 
4 858 4 633 9 491 117 906 171 472 
11938 11467 23405 684280 738037 
2793 3300 6093 135743, 154 -263 
14 721 15601 30 322 503 093 632 374 
4 078 3 826 7 904 89 40 123 606 
9406 101731 19579 327229 401607 
105389 102461 1 207853 9194775 8833819 
3 417 3 253 6 670 42 250 81 681 
5982 5 613 11 615 93 352 138 273 
15250 15315 30565 801554 782234 
6064 58161 11880 281184 259824 
16 116 16477 32593 866 750 971 457 
5157 5364 105-21 1559531 233757 
29023 28942 57 965 2 131 695 2 149 355 
3 694 3 605 7 299 99 874 174 702 
3 376 3 694 7 070 66 110 133 295 
9989 8653 18642 433 666 425 338 
12966 13949 26 915 372 008 388 486 
6 147 5 753 I 11 900 100 710 111 400 
11 086 7 328 18 414 323 643 248 379 
32 154 34049 66203 2 695 554 2672068 
5897 7928 13825 151 718 244328 
263 2 047 2 110 4 672 108 709 
2902 2576 5178 140 401 123 233 
Il 102 11 288 22 450 (305 683 5-15018 
-3 I 	a. I 	ou •I33 -II 
285-2373 
	
1261 
2803242 
6283717 
463513 
479 705 
3376505 
305 120 
603 (345 
80 403 
3602424 
462 280 
11564560 
189 120 949 13 786 
5056306 
	
198, 
111 lOu 
220 830 
874 434 
373 546 
5930722 
655 
129 71(3 
1 231 610 
283 813 
655571 
1402215 
242 605 
1 460 940 
1 288 362 
289 438 
1 422 317 
290 006 
1135 -1(37 
213 05; 
728 836 
18028 594 
121 931 
231 625 
1 583 788 
541 008 
1 841 207 
389010 
4281 050 
274 576 
109 425 
859004 
760 494 
212 170 
572022 
5367 622 
396 046 
113 381 
283 634 
1150701 
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Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) - 
Matkojen luku - Antal resor 
Henkilöllikenne— Person - 
Henkilokilometriä  
Antal personkilonieter 
_________________ 	 naikka- 
Lähteneiden matkustaj aio  Rata ja liikennepaikka 	 Avresta passagerare 	Saapunel- 
Bana och traIikplata 	- 	 den mt 
kustajain 
i I 1k. 	11 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	Anlända 
I kl. 	II kl. 	334 kl. 	Summa passagerar 
4 	585 47 779! Kymintehdas ........... 
¶1 	604 47 668 Myllykoski 	............. 
2 	1487 35977 Ramina ................ 
Metsäkylä ........... - 7 10 430 
Liikkala ............. - 	12 8 794 
- 	838 54609 
- 	14 9 813 
- 13 17 874 
- 	- 4 807 
1 568 36 i8u 
Inkeroinen 	.............. 
- 	33 6 695 
Juurikorpi ............. 
Tavastila 	............. 
Timankangas 	............. 
2 	3 103 70 939 
Kymi 	.................... 
Kyrninlinna 	............. 
iovinsaari - - 
Kotka 	................... 
Karjalan rata, Karelska 
1113 	38 012 1 912 083 banan............... 
Nurmes 	................ 2 	612 42 788 
Kohtaraara - 4 510 
- 	- 
- 19 
4 716 
13 906 
Höljäkkä 	............... 
—i 	8 5473 
3 	811 41 409 
- - 
- 	2 2 197 
Klänlahti 	............. 
Viekki 	................. 
- 	178 11 482 
Lieksa 	................. 
Fasikakoski 	............ 
- 23 4 318 
Tiensuu 	............... 
Vuonislahti ............ 
Kelv3 	................. 
-1 	55 ¶1 457 Ukkola 	.............. 
- 	160 19646 Uimaharjtt 	............. 
Paukkaja 	.............. - 11 5 045 
Kaltimo 	.............. - 	183 17186 
Kontiolahti 	........... - 91 13520 
Jakokoski 1 4 857 
Outokumpu 	........ - 	43 11 895 
Svsmäjärvi .......... - 	- 2 793 
Viiniilirvi 	........... - 15 14706 
Ahonkylit ............... - 	- 4 078 
- 18 9388 Onttola 	............. 
1 	3277 102111 Joensuu ................ 
- 4 3413 
Niittylahti 	............. - 	8 5 976 
- 	239 15011 
Lehmo 	................. 
- 21 6043 
}lamnia.slahti .......... 
- 	202 15 914 
Tikkala 	............. 
- 7 5 150 
Tohniajärvi 	........... 
Onkamo 	............... 
1 	707 28315 VärtsOä................. 
Kaunis 	................ - 7 3 687 
- 	9 3 367 
- 	123 9 866 
P6Jkjärvi 	.............. 
Naisterijärvi 	.......... 
- 	218 12748 Suooki 	............. 
- 94 6053 
- 	242 10 844 
1 	1195 30958 
Lapinjärvi 	............. 
- - - 
Kaipaa 	............. 
Suolänvi 	.............. 
- 	24 5 873 
Wiborg Wood 	......... 
Papero 	............. 
- - 263 Piitsj ok! 	............... 
I\äätäoja ............ - 	12 2890 
Loirnola 	................ -- 	189 10 ¶173 
................. 
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Tabell 22. Person- och godstra/iken efter trafikplats. (Forts.) 
trafik Tavarallikenne -- Godstrafik 
Tonnikilometriä Maitoa Tavaraa - Gods Antal tonkilometer  lippu- 
Matka- I kito Paket- tarjOUS 
tavaraa Lähetettyä - Avsänt I tavaraa teja mukaan __________________ _______________ Saapu- Kaikkiaan 	 I Express- Mjölk Resgods PIka 	I 	RahtiT mitta Lähetetyn 	Saapuneen I 	Total- Yhteensä goda Paket enligt 
tavaraa I 	tavaraa Yhteensä Anlänt tavaran tavaran I 	summa j biljett- Frakt- Ilgods 	gods Summa I I I tvslnt gods 	Anlänt gods 	Summa I tariff 
ji. iiii 
kg Tonnia - Ton kg talli 
64125 
328 
50 115545 
55 122656 
72 	8256 
- 	11049 
7 	5835 
79 	99049 
3 	22722 
467 
18 	1620 
346 
639 399 649 
17 499 
3216 2412200 
	
43 	20 926 
2646 
3 	4187 
1 	5212 
4138 
30 	107367 
21 846 
1 621 
6 	9003 
- 9225 
2 	22123 
4 	54331 
29 328 
14 	18173 
12 	10 761  
- 2295 
12 	15(5 883 
1 	1968 
17 	4341 
1 1665 
2 	2182 
428 	01101 
1 3110 
-- 	514 
12 	2710 
28 	3687 
14 	44651 
13166 
69 	42710 
4 826 
4 166 
2 	92 921 
2 	21811 
1 19154 
10 	8780 
63 	72 991 
- 26021 
1 	21391 
3)211 
1 	5211 
6 	23294  
115595 
122 711 
8328 
11 949 
5 842 
99128 
22 725 
467 
1 638 
346 
400 288 
17 499 
2415416 
20 969 
2 646 
4 190 
5213 
4 138 
107397 
21 846 
1 621 
9009 
2 225 
29 125 
54335 
29 328 
18 187 
10 773 
2 295 
156 895 
1 969 
4358 
1 666 
2 184 
61 619 
3 111 
514 
2 722 
3715 
44672 
13 166 
42 785 
4 820 
4 169 
92 930 
21 847 
1)) 385 
87 819 
73059 
26 021 
21 392 
9213 
5 218 
23,300 
284581 
160 767 
81 525 
1 599 
1 517 
56 832 
3066 
1 544 
8590 
4 247 
1 345 644 
97 762 
1729516 
6 438 
110 
308 
1 131 
285 
53 506 
29 890 
99 
1 355 
246 
5 104 
5 852 
198 
9 913 
1 452 
275 
27 763 
417 
1 364 
121 
1 491 
26 711 
43 
186 
2 101 
480 
18 131 
1)1 471 
921 
141 
1 491 
4 901 
3 47) 
7 79-i 
84 13 
S 983 
73,; 
91 
281 
I 56t 
400 176 
283 478 
89853 
13478 
7350 
155 960 
25 791 
2011 
10 228 
4 593 
1 745 932 
115 261 
4 144 932 
27 407 
2 763 
4 498 
6 644 
4 423 
160 903 
51 730 
1 720 
10 364 
2 471 
27 229 
60 187 
29 520 
28 100 
12 225 
2 570 
184658 
2386 
5 722 
1 791 
3 679 
88334 
3 136 
700 
4 828 
4 195 
62 805 
13 426 
94255 
5 055 
4 316 
94427 
26 755 
23 064 
95613 
157 191 
35 003 
22 129 
9 :110 
5 504 
24866 
10 263 450 
8038 308 
1154406 
191 477 
265 084 
5809600 
1 320 448 
9728 
332622 
87 254 
53 110 253 
4 803 093 
482526855 
7 872 829 
892 803 
1 797 436 
2002215 
1 698 712 
34650615 
10 717 707 
207 468 
2045072 
532 362 
7838 189 
18031 786 
11)635 206 
5378 582 
2 53411)1 
:391 587 
63 898 868 
964 326 
737 564 
171 486 
332 445 
12321159 
368 290 
62 804 
500 212 
214076 
6 783 726 
1187 710 
9 430 806 
892 793 
310 9t9 
11412907 
7313070 
6 655 276 
28 579 268 
20 392 567 
I) 1)43 413 
3060 629 
1 009 1:32 
526 418 
3 325 947 
1)7 
36285187 
26 378 974 
17705531 
30 842 
113570 
7378436 
272 161 
85 575 
788998 
252 032 
227 151 044 
20 884 933 
289162081 
2 583 566 
10 913 
19 110 
219 931 
70 402 
7686643 
256 851 
13 760 
172 135 
90 014 
151 600 
400 657 
23 334 
1 201 995 
197 779 
21 022 
5510862 
76 221 
361 785 
10 263 
257 166 
8408517 
:3 641 
23 839 
458870 
67006 
786 386 
18 4:30 
11103818 
37 731 
24 732 
400 159 
398 893 
74 091 
435 923 
5 318 708 
174 869 
106 742 
11114 
33 764 
278024 
46548637 
34417 982 
18860027 
222 319 
378 654 
13 188 096 
1 592 609 
95303 
1121620 
339 286 
280 261 297 
25 618 046 
771 688 936 
10 456 391 
903 786 
1 746 846 
2 222 146 
1 769 114 
42 337 258 
10 974 648 
223 228 
2 217 207 
552 370 
7 989 789 
18432443 
10 648 741) 
6 1)80 577 
2 731 895 
412 609 
69 109 730 
1 040 547 
1 099349 
181751 
1)89 611 
20 729 676 
371 931 
86 643 
959 082 
281 082 
7570 112 
1 206 140 
20 534624 
930 548 
334 971 
11 813 066 
7 712 8)53 
6 729 307 
29015 191 
25711 275 
10 118 282 
3 167 371 
1 02)) 246 
560 182 
3603 071  
lOS 1)42 
2006 	32 
815 2918 
3 665 1 616 
79 
124 	 - 
1 015 	896 
64 	388 
129 	 - 
697 	 - 
7585 
54 144 141 243 
1215 3073 
109 1277 
1 463 	238 
-144 	766' 
119 	262 
189 	61 
0 	53 
194 	1370 
289 
48 	1 
236 2 132 
125 	 - 
7868 	60 
253 	 - 
81 3 
276 	91 
936 	731 
72 	70 1 
71 	6031 
257 	83 
1938 	223 
17 	 - 
182 	 - 
17812 
16179 
54 221 
2 933 
3 747 
22 972 
1(561 
2061 
16 122 
96 968 
1 825 
1 487 
4 532 
430 
108 
1 781 
24596 
737 
33 
3 
50 
30 
52 
724 
36 
142 
28 
10 483 
52 
126 
1 988 
40 
1 
795 
24 
61 
Matkojen luku — Antal resor 
Lähteneirlen matkustajain  
Avresta passagerare 	 Sai ,lmoi- 
Ilk.i 	111k. 	Ill 1k. 
I kl. 	II kl. 	III kl. 
— den mat
-ku.stajain 
 Yhteensä  Anlanda 
Summa passagerare 
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Rata ja hlkennepaikka 
nana och tralikplats 
Taulu 22. Henkilö- ja tavaraliikenne liikenne paikoittain. (Jatk.) -  
II e n k il P Iii k e n ii e - P 0 r S 0 0- 
1I€nkilökilorrictriä  
Antal personkilometer 	 Makuu- 
- 	- 	- 	_______ - - - 	paikka- 
lippu- 
Kaikkiaan Lähteneiden Saapuneiden liiZu matkustajain ruatkustajain Yhteensä Antal 
Total- 
summa Avresta 	Anlanda Summa 
sov. 
 plats- passagerare 	passagerare biIjet 
tsr 
Roikonkoski ........ — 8 5 963 5 971 5 774 11 745 164 353 162083 
Leppäsvrä ......... ---J 48 8 899 8 947 9 010 17 957 317 178 318 362 
Vaaherjoki 	.............. - 15 2 591 2 606 2 667 5 173 56 314 71 ä71 
SUiSt-8.11i() 	........... — 124 6 666 6 790 7 046 13 836 361 773 445 838 
Alattu 	------------- 106 6 730 6 836 6 339 13 175 465 538 434 638 
Uuksu 	............. — 48 4 774 4 822 4 0313 8 858 255 748 329 223 
Pitkäranta 	........... I 3 547 34 800 35 350 36 2615 71 616 1 904 889 2 010 654 Koirinoja 	............. _ ii 4 128 4 134 3 071 8 107 03 406 140 916 
I epp Isilti — 4 11 bbO 11 684 11 910 23 624 334 339 32 -12-i 
Kitild 	................ I 5700 5101 5485 11188 151708 168323 
Impilaliti 	.......... — 85 6 613 6 698 6 97l) 13 677 269 167 297 200 
Lasi tia — 18 23 u7 1 1 2- 761 2 	2i 	I 39016 78 	511 b31 033 
lIarlu 	.............. : 124 12 121 12 248 11 069 23 317 455 598 416 587 
Jänisjärvi 	............. — 107 14 142 14 2-lO 14 231 28 480 521 100 602 581 
Hämekoski ................ 35 5 908 5 943 6 725 12 UiS 119 946 313 126 
Matkasellcá ........... - 	- 722 39 529 40 251 39 568 7) 819 2 249 356 1 996 280 
Alalainpi 	.............. - -  28 5 692 5 720 6208 11 928 138 633 219 405 
Pirttipohja 	............ - 2 4 390 4 352 4 526 8 878 84 185 133 162 l'älksaari 	.............. - 62 3 748 3 810 1875 7 685 111 818 178 000 
Kaalaillo 	............. — 237 16 163 16400 16 791 33191 768 312 787 307 
Rvtty 	------------- - 	- 39 12 741 12 780 13 950 26 730 324 790 348 007 
ITch la — 115 r 8003 8 lib 7 368 ii 486 400 130 302 (>79 
5ortaah o966 1b237 12120'l 1207b0 241994 10859 309 12209j48 	2 
Sortavalan satama - -- — - - 3 3 1 485 
Tuoksiahti 	--------- — 93 17127 17220 19638 36858 319 579 321 770 
Kuolekaniemi --------- 1 91 20 456 20 548 21 867 42 415 490 961 501 166 
Niva 	................. — 52 15 935 15987 14 7.16 30 703 540 382 500 88-1 
Landenpolija 	......... — 824 20 717 21 511 19660 41 201 1 495 071 1 499 526 
Jaakkima 	............ - 	- 725 30 265 30 990 36 761 67 751 1 799 098 1 871 350 
Kuminunjoki ............... 1 5 373 5 374 4 180 9 554 85 130 117 941 Päivär,nrte 	................... 77 2276 21311 5732 8085 43904 87753 
-- 40 14216 14256 11551 288(17 436 929 544 422 Ihala 	................. 
Akkaharju 	......... — 13 7015 7 02i 7395 11423 159 321 164 981 
Lauutsth 3 334 9 (>41 9 97 11 281 21 29 690 319 701) 104 
Joutseno 156 10 586 10 742 11 063 21 805 592 140 582 239 
Rauha 53 - 	11373 11426 11067 22493 494 701 467002 Asemäki 	-------------- 
AsejisiLki') 	.......... 
— 
- 
13 
72 
4254 
4608 
4267 
4680 
4041 
4419 
8308 
9099 
12535 
300354 
218970 
4405i 
Tainionkoski........... 10 69 12 829 13478 12 202 23680 1141151 1 042 275 
Kaukopää 2) - - 1 1 — 157 
Rönkkh 2) .......... — 3 434 437 338 795 33628 23618 
Elisenvaara ........... 2 1 088 53 530 54 620 49 316 103 936 2 684 606 2 293 897 
Alho 	................ —' 23 13 696 13719 13862 29581 399 416 421 881 
Rautu 	............... - 246 9254 9 500 9308 -18 808 561 550 625 667 
Petäjärvi ........... —: 8 4836 4 844 4360 9201 177 608 154 738 
Kiviniemi 	............ — 280 15983 16 263 18015 34278 1 0th 272 1 258 495 
Sakkola 	............ — 90 8 539 8629 7 832 16 461 420 291 353 348 
Pyhäjärvi 	.............. — 321 16 599 16 920 16 881) 33 800 672 758 703 875 
-- 1 4 893 4 894 5 121 10 015 113 752 152 762 Noitermaa............... 
— 17 14825 14842 14903 29 747 299 864 303 023 
Kakisalini 
--- 
6 
— 
2 172 
5 359 
7o 191 
5 359 
77 769 
5 649 
76 274 
11 008 
1>4043 
63 803 
260 366 
86 210 
189 68 	1(1 
Myllypelto 	............. 
- 104 19 252 19 356 21 577 40 933 487 034 522 604 Kapeasalini 5 173 5 173 - 5103 10276 49143 55 395 
Näpinlahti 	.............. 
5' 840 69230 7(1075 67707 137 782 2 791 351 2 572 041 
Kaarlahti 	.............. 
— 1 6281 6282 5997 32279 131 740 III 465 
Hiitola ................. 
Kopsala 	............... 
— 
— 
9 
1 
4561 
379, 
4570- 
380 4309I 
8879 
1225 
61941 
7780 
69l04i 
24215 
Vaavoja 	................. 
Haukkavaara 	........... 
Ojijll\1 - 42 17430 17472 17392 34864 604798 392207 
- 	Pukinniemj — 57851 5785 5353 31138 92728 107711- 
LiiksiPjjtv 	vs21kkiyi3 .-. -- 11ak.csl Tlt 	- - 	- liii.-,> fl- 	,, 	- 
326 436 
635 540 
127 555 
807 611 
900 176 
581971 
3915543 
234 412 
686 762 
320 031 
566367 
[616 544 
872 185 
1123 681 
452 672 
1243636 
358 038 
217 347 
289 878 
553619 
672 797 
762809 
1069017 1> - 
1 -485 
641 340 
992 127 
L 041 266 
994 597 
1670448 
201 471 
131 657 
981 351 
324302 
- 396 723 
- 174379 
961 703 
231 50.5 
544405 
183 126 
157 
30 246 
978 503 
821 300 
- 187 217 
332 316 
276 767 
773 639 
.376633 
266 514 
602 887 
150 013 
450 251 
009638 
104 838 
363392 
257 205 
131 045 
:32 004 
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Tabell 22. Per.on- och goclstra/iken e/ter trafi/plats.  (Forts.) 
t r a I I k 
Matka- 
tavaraa 
Itesgods 
T av ar a 1 1 1 k eniie - G o d s trafIk 
TonnikiIonietri 	 .. t •t 
lavaraa - Gods 	 . 	 Antal tonkilometer . 	 1ij1 
- 	 - 	 - 	 -_____ - 	
Kllto 	Paket- 	tariffin 
Lähetettyä - Avsänt 	 .. tavaraa 	teja 	mukaan 
------I 	Saapu- 	kaikkiaan 	 . Mjölk Pika- 	Rahti- 	 uutta Lahetetyn 	Saapuneen 	 .. 	apress 	paket 	cull 't 
tavaraa 	t;v:1r 	Yhteensä 	An1fnt 	su 	
tavarali tavaran Yhteensa gods liljlt- 
Ilgods 	gods 	
Summa Avulint gods 	Anliiiit gods 	SUTflma 	 tuntI 
Tonnia —Ton 	 - 	 - 	;T 
5257 
-_ 
1] 	14715 14716 	540 1525U 1079183 64565 	1143748 3 2 
5852 3 	16100 16103 894 16997 2185611 137175 	2322786 25 103 10138 
1! 7623 7624 	171 7795 1153810 7179 1160908 - 
(3516 4 	5650 5654 	1070 6724 849108 218108 	1067216 40 129 4040 
9181 6 	6291 6297 	2340 8637 916333 581544 	1497877 2 140. 16050 
2382 58 	4669 4727 	1384 6111 800233 452211 	1252444 60 160 
20 706 33 I 	78093 78 12(3 	128 217 206 343 26 756 202 26369898 	53 126 100 727 538 202 
- 
1 154 
	
- 2767 
2 	1)706 
2767 351 
9708 	1 648 
3118 
11 356 
385284 
1058583 
92037 428221 
339 725 	1398 308 
- 
26 
- 
131 3102 
1 1 498 1 490 250 1 749 247 114 81 718 328 832 - 
5113 3 	445 448 	1035 1483 52397 262238 	314635 20 86 700 
11 162 26 	44388 44414 	37499 81 913 13 755 924 2042 785 	15 798 709 110 397 2591 
.5 268 5 	31 748 31 753 	43 387 75 140 (3 816 960 5 934 10(3 	12 751 06(3 77 373 685 
6396 7 	15013 15020 	42083 57 103 2646 607 5418444 	8065 141 46 267 
4 11386 11390 38700 50090 2407610 4485220 6892830 - - -- 
17470 62 	123 683 123 745 	10393 134 138 20570568 2040953 	22611 521 1117 789 17398 
- 4 7860 7873 800 8173 1187241 32300 1219631 - - 
- 6493 6403 	106 6599 532384 4143 	536527 - - 
- 3152 1152 263 3415 140064 17769 157833 - 3140 
- 
713 12577 29 	15986 16015 	1800 17815 1751342 380522 	2131864 20 
2877 4 	5211 5215 	800 6015 676268 83367 	759635 3 132 872 
3414 22 	14 342 14 364 	17585 31 949 2503639 1 345 257 	3818 896 1030 395 - 
141517 213 	6334 6547 	23071 29618 921158 5024664 	5915822 15130 10376 811 
103 	16 426 16529 	20900 37420 3 168 252 2 857 131) 	61)25382 - - 
2695 6 	7057 7063 	2197 9260 1106032 266941 	1372973 9 130 1153 
4645 9 	11867 11876 	2627 14503 1368346 138587 	1506 933 - 109 402 
7572 18 	5803 5821 	1260 7(181 774980 1885321 	063512 904 236 - 
26287 154 	35560 35711 	24337 60051 7214099 3254 121 	10 468 220 514 840 - 
23168 13 	17 764 17 777 	3705 21 482 2 490 093 530 173 	3020266 (300 162 
- 1 6431 0432 64 6406 902810 1010 003820 - - 
5427 10 	9266 9276 	1003 10279 1757981 130569 	1888550 36 142 965 
1192 7 	4569 4576 183 4759 564977 14873 	579850 - 84 
8043 45 	60654 60699 	27013 87712 7263328 3615854 	10879182 1601 762 - 
766(3 5 	12765 12 770 	2895 15665 2301137 40(3341 	2707 478 199 261 274 
2115 7 	3280 3287 	7551 10838 98087 1240232 	1338319 76 190 12 
- 
2902 
3 49 
4 	75 
52 2000 
79 	1153 
2061 
1232 
6604 
18227 
407663 503267 
223993 	242220 
- 
31 
- 
182 
- 
 - 
It' 	75 59 	6558 (3617 : 	64056 70 673 429495 7325557 	7755052 1584 152 - 
Ii 	10051 10057 	8035 18092 805 038 702 035 	1 507 ((73 - - - 
11 - 50 50 	1 006 1 056 7(342 69208 76 850 - 26 - 
It ,jt7 80 	9464 9544 	1821 14365 1 078 245 528 984 	1 607 229 1 743 905 4626 
1 	.li2 11 	3617 3628 	1 366 4994 389 922 128 567 	511 489 170 155 176 
239 185 	19170 19361 	2923 22284 3299590 790 432 	4090031 166 402 -. 
209(1 4 	3329 3333 213 3546 687 827 34194 	72.2 021 150 
11775 49 	6788 6837 	9012 15849 1986 383 807151 	2793531 410 533 - 
7186 10 	8424 8434 	2535 10969 1528531 521 19(3 	2049727 115(3 271 - 
9250 137 	14879 15016 	2289 17305 1 793 544 429(312 	2 223 186 221 377 365 
- 83 4413 4440 166 4612 070090 32311 711401 - 
2426 6 	13003 13009 	874 13883 1986151 145618 	2132 069 - 64 - 
9 191 
— 2 804 
314 	157 953 
2 804 97 
158 267 	214 766 
2 836 
373 033 
336 549 
99025822 
1 246 337 795 
44583 771 	73609 59(3 
- 
3951 3 121 491) 
8393 9 	5593 5602 821 6423 988 736 103008. 	11)91 744 40 220 844 
- 1 2349 2150 	 5 9355 850306 lSj ISt) 361 - 
28 158 198 	21 242 21 440 	6 242 27 682 2 253 744 879 233 	3 132 977 705 1 262 3 991 
6 1078 1084 93 1177 117817 14431 132248 - - - 
- - 	 3 3 	 - 3 84 - 	 84 - - 
9478 
- 3929 
40. 	18197 
3926 	 - 
18237! 945 
3029 
19182 
800042 
1 774 896 
360042 
94296 	18(39 192 29 311 - 
9 10193 1)! 209 	 87 102!) 91 	149 11 077 02tt 219 
56 	 III. 	LIIKENNE i93. 
Taulu 22. 	Hemlc?;lö- ja tavaraliikeine liikennepaikoittuin. 	(Jatk.) - 
H enki löljikenne - Person- 
. Matkojen luku - Antal resor 1IenkUökilornetri Anfid personkilometer Maknu- 
. 	- - paikka- _________________________________________ 
Läliteneiden matkustajain 	• Rata ja liikennepaikka lippu- 
Bana 
Avresta passagerare Saapunei- jen luku och traflkplats - 	 _________- 	 den mat- 	Kaikkiaan Lkhteflei(lefl 	Saapuneitlen matkustaain 	inatkustuaiu 	Yhteensa kustajain 	, 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	Anlända 	snna Avresta 	Anlända 	Summa 
Antal 
I kl. 	JI kl. 	11-I kl. 	Summa 	'passagerare passagerare 	passagerare bilist- 
ter 
lukiJa 137 	20 116 20 253 	20 1(2 40 415 696 981 (.4 715 1 381 76 3 Hakolaliti - 2 718 2 718 2 411) 5 167 44 899 49 32 54 031 
837 	29678 30515 	30601 61116 1667195 1690405 3357ti00 (8 
Koliola 	................ 16 	15 9)7 1(O14 	16O9 32 112 421 53-1 420 051 841 55 6 
Sairala 	.................. 
- 	 783 73 842 u 625 5 	815 55 874 112 580 
- 	647 	36312 36 959 	35 769 72 728 2 126 555 2 686 484 4813 039 125 
Leinjärvi ................ 
4 	3 493 	96 924 100 11 	102 335 202 756 4236 888 4314 951 8551 839 859 
Vuoksenniska 	......... 
62 	2 120 	93 794 95 971i 	103 401; 199 382 3396 972 3 633 865 7030 837 1 294 Vastasuiäki 	............. - 1  ] 	10415 10417 16 502 26019 199 801 323 613 223 414 -- 
Imatra ................. 
668 	49586 50 254 	50720 100 974 1467277 1541833 3012 110 58 
Enso 	.................. 
- 	6 2 837 2 841 4 621 7 464 37 198 86 538 123 836 
Jäiiski 	.................... 
3 	1 217 	89710 90930 	87088 178 01$ 3263239 3008 853 6 272 092 92 
Kivioja 	................ 
- 5 13 041 13 045 12 673 25 719 254 316 290 570 544 886 
Antrea 	................ 
Ylävuoksi 16 	4580 4596 	4527 9121 85272 102553 187825 
Xalalampi 	............. 
- 	496 	23672 24 168 	23 790 47 958 663 524 665 943 1 329 467 
- 3 6051 6054 5 905 11 959 125 813 142 380 268 193 
Kavantsaari  113 	21 489 21 602 	21 796 43 398 553 610 556 460 1 110 070 1 
Hannila 	................ 
Rahikkala 	.............. 
- 	1 390 	57728 59 118 	60079 119 197 1045534 1 062 672 2 108 206 
645 8 193 8 838 0 096 17 934 150 297 160 328 310 625 
Karisailni 	.............. 
	
2 	5565 
1 27 	72425 
3567 	5584 
73 672 	75829 
11151 
149 SOl 
81275 
946 837 
81725 
962 925 
165000 
1 909 762 11 
Salojärvi ................... 
Toronki 	.................... 
Tall 	 .................... 
Repola - 3 861 3 861 4 629 8 490 47 120 60 084 107 204 
- 	2013 	23320 23 526 	25 113 48639 289 772 312 609 602 381 Tammisuo .............. 
Kärstilä 1ØJ 11 316 11 10(1 11 572 23 078 83 563 101 705 187 270 
Porin rata, Pori banan 179: 	9 M4 	404 964 414 687 	41 	O4 829 732 20009346 19641 6M 39 61 01111 4 $32 
- 640 	10 411 11 051 	ii 791 22 842 334 198 399 469 733667 2:; 
Pihiava 5 	3752 3757 	4347 8104 87720 110 253 197 973 
Mäntylnoto 	........... 
Parkano') 301 	2720 3(121 	3355 6376 153 591 196865 350 456 
Lapiuneva') 319 319 241 560 0236 11 777 2101:1 
Kaukaanpäii 	............. 1 	357 	6098 6 456 	6 728 13 184 354 725 432 058 786 783 '7 
Nilnisalo 15 1342 1357 1541 2898 44043 57586 111629 
Pomarkku ........... - 	1 	2214 221,i 	2153 4368 126 703 155 930 2821333 
Honkakoski 1010 1 010 956 1 9(15 38042 45838 84840 
4 	991 995 	1048 2043 58218 69534 127752 IIi 
176 	4572 	80943 851391 	85572 171 263 7872484 7652835 15525319 3 9i 
Noormarkku ............... 
Pori 	.................. 
Aittaluoto - - - 70 70 - 2415 2415 
- 	100 	23179 23279 	21154 44433 372395 318643 691039 Ulvila 	.............. 
28 	4751 4779 	4256 9035 129 l.;82 114 127 243 809 7 Haistila ................ 
480 	10057 10 537 	10 245 20 782 444 624 405 271 849 895 
Harjavalta 185 	7747 7932 	79138 15900 483 735 503896 987 631 i;1 
Nakidla .................. 
1 	473 	8172 8 646 	7065 15 711 886 017 667 767 1 533 784 122 Peipohja 	............... 
Kokemäki 164 	17086 17250 	18154 35404 781 551 798 702 1580253 9) 
- 3 195 3 195 3 233 6 428 67 123 125 712 192 835 Riste 	.................... 
Kyttäla 	............. - 	- 	3166 3 166 	3088 6254 53 155 49898 103 053 
Kauvatsa 62 	13334 13396 	13473 26 869 448 210 431 352 879 562 I 
- 	283 	11452 11 735 	11130 22865 609 866 489 218 1 099 084 17 
62 	16 448 16 310 	23326 39836 509 193 600 150 1109343 II 
Aetsä 	.................. 
578 	52825 53403 	46895 100 298 2296033 2173252 4469 285 u: 
337 	31159 31 496 	33240 64736 1 062 204 1122 935 2 185 139 i4 
Kiilcka ................... 
Tvrvää 	................. 
Heinoo 3 6 680 6 68:1 6 739 13422 125 923 163 310 289 231  
Karkkis 	.................. 
- 	1 	3338 3310 	3348 8687 75160 142519 217679 Nohkua 	................ 
- 	410 	40917 41327 	43422 84 749 11197132 119(1880 23101312 l 
20 4506 4(125 5238 9854 120 049 158 851 288990 
Siuro 	.................. 
Suonlemi .................. 
- 	466 	49892 50358 	49582 99940 1544822 1507407 3052229 5 Nokia 	................. 
Lielahti 	................ 1 36 	7650 7687 	7053 14740 280 437 251 212 531 669 ii 
Epilä 	................. - 	- 04 sill I 	1)21 1 '21 1 	:( 21) 115 11 5(4 
9  Avattu liikenteelle 	'A. - öppnacl för trafik 
Kiito- 
tavaraa 
Express- 
Yhteensä 	gods 
Summa 
kg 
Maitoa I 
Paket-  tariffin I  
lippu- 
mukaan teja 	I 
Mjölk l'aket  enligt 
biljett-
tariff 
koli5s 
st 	I kolli 
452 
268 
29 
1067 
5 207 
6 275 
146 
9087 
72 
95 
$5 
101 
43' 
951 
14 
881 
1 18 
2 65s 
1)41 
1311 
19 
101 
8: 
16 
65: 
28180 70411 
	
31)8 	15 
783 	10- 
3( 
103 	841 
20 	10(1 
248 	17) 
13484 2657) 
1438 	4641 
25 5) 
210 	26 
100 	28) 
200 	27' 
648 1 	114) 
il 
58 	26 
58 	2013 
289 	34 
1532 	218' 
274 	79' 
651 	68 
4296 1750 
3395 1193 
57 III. TRAFIKEN 1935. 
Tabell 22. Person- och gocistra/ikem etter tra/ikplats. (Forts.) 
trafik Tavaralilkenne - (3odstrafik 
Tonnikilometriä 
Tavaraa - Gods Antal tonkilometer  
Matka- 
tavaraa Lahetettya - Avsänt 1,aapu- KaikkIaan 
Eesgods 
______________ 
Pika- 	Rahti- uutta , Lähetetyn 
Saapuneen 
tavaraa 	tavaraa Yhteensä Anlänt Oli 	ha 
tavaran tavaran 
Ilgods Summa Avsänt gods 	Anlänt gods 
Tnnn(ft -- 'mn 
9240 
22 715 
4953 
20 235 
11 721 
33 760 
17 642 
25888 
5778 
7 530 
7)324 
7 599 
2338 
234395 
2591 
$85 
I 596 
3 s22 
I 3(16 
-.1; 	:9) 
2 T77 
591 
2 (137 
1 253 
9 30 
518 
10817 
II) 115 
10061 
:; 3$ 
1 	1)4 
7198 
Il 1)37 
:3 993 
24719 
	
21 743 
3 753 
	3 753 
41 342 
	
41 376 
12019 
	
12026 
4 329 
	
4 32)) 
224 193 224242 
3500 
	
3 538 
222031 
	
222 144 
15359 
	
15368 
19802 
	
19892 
3 557 
	3 565 
06 07 
18401 
	
18409 
913 914 
15383 
	
15401 
11 212 
	
11223 
5 498 
	
5 504 
29245 
	
29307 
884 64101)0 641934 
4 91 865 91 869 
9 23482 23 11)1 
1 21 354 21 355 
3 776 3 776 
14 43345 43351k 
2 	 - 12 935 12 937 
1 26989 26990 
15494 15494 
5 11284 11289 
o0 82172 82672 
26 26 
16 3250 3266 
- 1439 1439 
8 5642 5650 
12 11041) 11058 
18 9016 2034 
11 8831 8845 
5254 3254 
1 11801) 11807 
8 21424 24432 
24 5622 5646 
21 4722 4743 
60 21 743 21 803 
28 11991 12019 
3298 3228 
- 7.68 568 
20 87059 87079 
- 2684 2684 
61 97 6-14 97 705 
59 43324 13 383 
:5 2 7.00 
2812 
44 
14015 
573 
15 
68751 
42 926 
475555 
27 139 
3 385 
205 
3 
2507 
(146 
1 401 
805 
5 644 
39582 
559 769 
152 719 
1 236 
2421 
57 
10812 
7 400 
901 
348 
722 
176 548 
96 552 
6 649 
1 549 
5 842 
3 256 
1 804 
3 173 
518 
129 
1 559 
5128 
1101 
7 368 
2 755 
905 
76 
16 234 
87 
62 124 
95 739 
7 
27 585 
3 707 
55391 
12 599 
4 344 
292993 
46 464 
697699 
42 507 
23 277 
3 770 
70 
20916 
1 560 
16 805 
1202$ 
11148 
68889 
1201703 
244 588 
24727 
23 776 
3 833 
51171 
20 427 
27891 
15 842 
12011 
251) 220 
96 578 
9915 
2 988 
11492 
14314 
3 838 
12018 
3 772 
11 936 
25991 
lO 774 
5814 
29171 
14774 
3 523 
644 
103313 
9 771 
159 821) 
131) 122 
II) 117 
3318811 
351 51? 
422819( 
1 18826( 
411 305 
21 13530( 
570 1351 
32391 661 
2G1962 
1 187 57- 
281 401 
2 995 
1 230 80 
29 75] 
78934 
426 84 
31533 
3 181 52 
68992974 
7157)10 
2 332 898 
3 203 949 
534 197. 
5 330 527 
1 825 018 
1 955 292 
1 041 701 
1102 151 
12570577 
5 211 
212471 
73380 
648 437 
561 429 
332 471) 
961 662 
104 533 
167 125 
1 775 932 
1 094 865 
435 944 
2 11)5 152 
1 420 276 
204 004 
21 888 
5 963 607 
9-19 18(1 
9 909 759 
1) 087 995 
317 01(7 
150 275 
616 
1158336 
56608 
674 
13936486 
5907824 
92 094 240 
4072 246 
270 989 
20 275 
139 
115 829 
22 874 
75906 
31 289 
279687 
3689413 
71436321 
1734966(1 
112 511 
674 421 
18 10 
1 813 91* 
1 117 lOt 
171 68 
653)) 
156 37) 
23 963 08: 
978 671 
718 63) 
198 55. 
736 891 
496 541 
398 881 
460 411 
8450 
20 54 
18401-
937 59, 
18528 
1 22541 
334 23 
32 05 
2 96 
1 00981 
S 23 
564902 
1463872 
1 :336 78 
3469091) 
352 134 
5386532 
1 214 868 
411 981 
35071 792 
6 478 479 
124485901 
6691873 
1758 563 
301 735 
3 057 
1 346 636 
52 625 
865 248 
458 130 
595 019 
6 870 940 
140 429 299 
24806800 
2445417 
3878375 
552 499 
7144515 
2 942 787 
9 126 979 
1107019 
1 258 527 
36 533 659 
984 100 
961 101 
271 931 
1385 335 
1 057 977 
731 3134 
1 422 078 
249 0:11) 
18767)) 
1 959 946 
2 032 463 
621 231 
3 590 57)) 
1 754510 
236 123 
24 818 
9973421 
957 415 
15558 785 
20 726 (145 
1 882 (59:1 
1- 
401 
284 
11 
1023 
336 
9095 
14400 
13 752 
8702 
7640 
3960' 
1)815 1 
 21)1 
15 
184 
64 
1 62 
1 33) 
10 
24 
34 
7 
19 
38 
113 
9 
90 
8 
8 
1 
18 
11 
6 
62 
1' 
632 262 
6 292 
9 843 
23015 
9 704 
13891 
12584 
7 349 
9040 
66 684 
7 411 
3 901) 
7 550 
13 231 
13658 
4 169 
14739 
1 227 
24 590 
29 495 
3 870 
8 781 
6 135 
12783 
2 064 
3 800 
18362 
3 615 
33039 
8 212 
5 879 
24 706 
7 188 
24337 
9961 
12042 
21 749 
18 098 
138065 
16 7139 
8 376 
11 102 
1 848 
18 736 
3 475 
5 494 
31(102 
2(111) 
1703 
1 262 536 
12241 
19262 
44377 
20 681 
28028 
25012 
15 797 
18300 
133 446 
35 133 
8 439 
13 121 
25 253 
26 953 
.8 322 
29 437 
7 029 
48 872 
58 814 
7 822 
17276 
12 095 
26635 
4 664 
12 404 
36 525 
7 531 
66 389 
16 808 
12 033 
50 623 
13 810 
48277 
17942 
24061 
43881 
27 859 
277 05-1 
32 8(51 
16 0:19 
22 729 
3 778 
36615 
6 912 
11 206 
61132 
5 284 
1 083 
38302952 
129267 
508 296 
911 799 
545 003 
550 142 
484164 
642094 
373 616 
6 140 998 
117 207 
106 879 
173 129 
394 (542 
892 -116 
157 090 
822 738 
95 120 
3345636 
921 763 
56 789 
170 782 
110 51)) 
32); 515 
40410 
110 869 
9861317 
05152 
1114888 
229 555 
101 sis 
64 862 
76 497 
2020 105 
187948 
327 071 
577 861 
351 800 
12308967 
355431 
184 203 
336 619 
28 01)5 
762893 
31 (317 
198 995 
1 493 606 
95010 
5 ((71 
38900096 
164 861 
516 614 
969 438 
545 590 
475 329 
513001 
564 822 
347 968 
6164610 
171 118 
201 724 
211 120 
451 4394 
1013871 
255 994 
831 378 
128 042 
3 429 036 
851 578 
70 209 
251 (154 
190 308 
413061 
92 908 
167 718 
1 006 1)113 
137 570 
1149721 
204 257 
121 001) 
622 131 
104 824 
2153292 
241 966 
327 109 
734 629 
504 805 
12098 460 
421 358 
212 512 
314 134 
41 000 
818628 
87 724 
189 154 
1 570 660 
92 (143 
31 670 
1250 656I 2489 
	
27 881 190 
	
27 846 037 
US 	 III. LIIKENINE 1935. 
Taulu 22. HenLilö- ja tavaralnIenne iii1en iiepaikoittain. (Jatk.) - 
Matkojen luku - Antal resor 
hata ja liikennepaikka 	Lähteneiden matkustajain 
Avrest.a passagerare 	 Saapnnei- Bana och trafikplats 	 den mat- Kaikkiaan 
kustajain 
I 1k. 	111k. 	III 1k. 	Yhteensä 	 Total Anlända I summa 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa passagerare 
Henkildliikenne —Person. 
Henkilökilornetriä. 	 I 	I 
Antal personkilometer I  Maknu-  I I miikk. I 
Lälit-eneiden 	Saapuneiden I  
niatkustaj sin malkustajain 	Yhteensä 
Avresta 	Anlända 	Summa 
Passaucrare 	passagerare 
lippu. 
jen 
luku. 
Antal 
so'.. 
plats- 
bil) et- 
ter 
Haapainäen—Elisenvaa- 
ran rataa Haapamäki 
—Elisenvaara banan 75 16 164 
- 16 
- 128 
- 371 
Sorjo 	............... 
- 75 
Syväoro ............... 
Parikkala 	 ............. 
Särldsalnu ............. 
- 83 Putikko 	............... 
Punkasalmi 144 
Punkaharu 	............ - 723 
Kulennoinen 49 
Savonlinna 	 ............ - 2 403 
Silvola 	................. - - 
Pdiiskylalsti 20 
- S Kuululahti 	............. 
- 78 KaUislahti ............. 
Jlantasalmi ............ - 213 
Kolkontaipale 	.......... - 2 
Joroinen 	 ............... 1 307 
Kerisalo 	.............. 
Varkaus .............. 72 1 734 
Hilutokoski 	........... H 321 - 1 KIina 	.................. 
Maavesi (S 
Siikamäki............... . 
Venetmä ki 27 
Naarajärvi 4 
Paltanen 2 
1-lan kasalini 138 
- 2 
	
Sauvamäki 	............. 
Lievestuore 	........... - 362 
Niemisjärvi 2 
Metsolahti 	............ - 1 
Vas jakoski 	........... - 207 
Leppälahti 	............ - 6 
Suolahti 	 ............. - 874 
Kutiss 	................ - 22 
Laukaa 	 .............. - 232 
2 369 Leppävesi 	............ . 
Vihtavuori 	............. 2 341) 
Jyväskylä 	.............. - 6298 
- 
—I 37 
- 12 
Lohikoski 	.............. 
Vesanka 	.............. 
- 51 
Kuohu .................. 
Kintaus 	............... 
- ii Koskensaari 	............ 
Pet.äjävesi 	............ - 176 
Hulluja 3 
Asunta 	............ - 12 
Kenrllu 	.............. - 714 
Kaleton 	.............. 
Tiusala 	................ 
Helsingin—Turun 	rata, 
H:fors— Åbo banan 1 38891 
Turku-Itäinen .Åbo - 
1 179 
- 
ôstra 	................ 
Lauste 	.................... 
- 1 399 Littoinen 	............. 
Piikkiö 	............... - 912 
Funko 	................ _ - 
Pairnio 	............... - 523 
Hajala 3 
Halikko 	............ - 48 
Salo 	.................. I 581) 
ISisi 
630 274 
5 949 
9419 
21 362 
10 977 
14137 
12428 
8448 
9 360 
66 762 
7 722 
4 5:10 
5 571 
12022 
13 295 
4 11)5 
14698 
8 802 
24282 
29319 
3 052 
.8 49:1 
5 960 
13 852 
2 600 
6 514 
18163 
3 919 
33350 
8 680 
6 154 
25917 
0 022 
23940 
7 981 
12019 
22 132 
13 801 
138 989 
16095 
8 563 
11 627 
1 025 
17879 
3 467 
5712 
30 130 
2 665 
280 
1238349 
63072 
2 426 
58313 
40 907 
2 780 
29748 
6696 
5595 
15 498 
21 -(67 
60 745 123 817 1 236 62(5 994 943 
4 090 6 510 18968 24808 
59174 117387 571808 569210 
42269 83176 750068 772847 
4 542 7 281 31 900 56 151 
30314 60062 1026305 998592 
7161 13857 181584 187676 
5179 1)) 774 171 038 138 727 
I) 199 9(5 	; : 	:isi :52275.8 
;I) 111I11I I75!9 
77203 048 130446 
294 128 
1 024 910 
	4-) 
1 881 237 
	
17 
1 090 593 
1025471 
997 165 
	
1:- ) 
1 206 916 	Ilo 
721 584 12 
12305608 	947 
288 325 
108 590 
404 255 
816 336 
1 906 287 
413 084 
1654116 	111 
223 162 
6774672 	Ii 
1773341 
127 051 
422 436 
306 887 
739 576 
133 118 
288 587 
1 992 62)) 
232 022 
2264609 
523 812 
222 397 
1 264 993 
181 321 
4173397 
-129 914 
654 180 
1 312 490 
858 701 
24407427 
776 789 
396 715 
650 753 
69 155 
1 581 521 
159 361 
388 149 
	
17 
30642(56 
	
1)7 
157 673 
36 741 
55 727 227 I 
	
306 
2231 5(59 
38 830 
1141018 
1 522 915 
	
III 
900(14) 
2 024 897 
369260 
309 765 
Ii 7)75) ).8I; 
	
Ii 
71111 .8 III 
614 035 
5 933 
9 291 
20 991 
10 902 
14 054 
12284 
7 725 
9311 
6-1 359 
7 722 
4 510 
5 560 
11 944 
13082 
4154 
14390 
8 802 
22 476 
29028 
3 951 
8 487 
5 957 
13825. 
2 596 
6 512 
18025 
3 914 
32 988 
8 684 
6 153 
25710 
6 616 
23066 
7 959 
Ii 787 
21 761 
13 510 
132 691 
16058 
8 551 
11 576 
1 1)08 
17703 
8 404 
5 700 
29 416 
2 665 
280 
1199457 
62 892 
2 426 
56914 
39995 
2 739 
29 225 
6 693 
5 517 
43918 
Tabell 22. 
Ill. 	TRAFIKEN 	1935. 
Person- och godstrafiken efter t'raf'ikpiats. 	(Forts.) 
59 
trafik Tavaraliikenne - Godstrafik 
Tonnikllonietriii Maitoa Tavaraa - Gods Antal tonkilometer I lippu- 
ICiito- Paket- tariffin Matka- Liihetettyä - Avsänt tavaraa teja uikaan tavaraa __________________________ 	Saapu- Kaikkiaan Express- Paket M161k Resgods Pika- 	I 	itahti- 	I nutta Lähetetyn 	Saapuneen Total- 	 Yhteensä gods enligt 
tavaraa 	tavaraa 	Yhteensä Anlänt 
tavaran tavaran summa biljett- Frakt- 	Summa Avsänt gods L Anlänt gods 	Summa tariff Ilgods 	gods 
- kpL koHua 
kg Tonnia - Ton kg st. kolli 
556 664 
1 778 
8 806 
12 2)14 
7 261 
5 386 
5 966 
6 869 
4518 
88 980 
4321 
9045 
15627 
;22 
114 
7 7)8 
il 	1 I 
7 w17) 
-1 '16 
22 126 
3 490 
3 770 
3 7)7)1 
221)041 
2 :1!)); 
I "12 
"92 
• -  :3 
274 $43 
:; 7)30 
7)1)39 
73 
I 883 
2 554 
087 
72 131) 
782192 783658 
	
5 237 	5 239 
19481 	19506 
5923 	5 1)62 
15169 	15201 
15035 	15043 
6 749 	6 769 
138 189 
1 429 	1 437 
35 523 	35 721 
3270 3274 
27 100 	27 210 
4765 	4772 
13955 	14005 
2535 2553 
12250 	12261 
3 :350 3 350 
121 110 	121 548 
42672 	42 690 
18811 18812 
4 704 	4 713 
10 521 10 523 
28165 	28170 
7095 7085 
13 05] 	13 052 
21438, 	21458 
6 306 6 508 
33 490 	33 508 
8 938 6 SilT 
3088 	3088 
9(132 	9 191 
3256 3250 
152 572 	152 624 
7074 	7076 
89701 	8073 
11288 	11294 
4 750 4 594 
94159' 	94669 
19 796 19 726 
13317 	13319 
5500; 8500 
15369 	15375 
4953 4955 
43 336 	43 341) 
5720 8721 
9998 	10000 
35 148 	35 209 
8 270 8 976 
4 911 	4 911 
207 370 209 616 
26 139 	26 238 
462 	470 
4109 	4126 
14455 	14478 
5550 	5551 
507 515 
47 688 	48 598 
12551 	12945  
486 127 
145 
4830 
3 455 
8634 
1187 
1 896 
348 
1 319 
36 240 
991 
16 513 
1 452 
2 767 
331 
3084 
231 
192 586 
5086 
3 507 
712 
1 086 
151 
452 
3 
66 991; 
160 
78 
7 802 
110 
21 837 
1 001 
734 
12 294 
11303 
91 419 
17 167 
7 467 
7 208 
2 570 
1 558 
1 982 
183 
294 
4 269 
159 
13 
263340 
50 560 
3908 
3212 
10 430 
2082 
1 207 
90 241 
8 356 
1269 785 
538-1 
24331 
9 4fl 
23 831 
16 23) 
8661 
53 
2 751 
711161 
3 581 
43 72: 
6 22- 
16 77: 
2 148- 
15341 
3 58 
314 13. 
47 77) 
15 84 
8 22) 
11 21 
29 25) 
1351 
24 80 
II 78 
100 51) 
:3 1(1 
16 99 
3 30 
17446 
807 
880 
2358 
15 81 
18608 
2985 
2078 
15 Tt 
1791 
6 5] 
4533 
S S 
1029 
3047 
8 4: 
•1 9 
472 95 
76 71 
43; 
7 35 
2191 
7 6: 
1 7 ^ 
 13885 
21 31  
165 537 209 
696 670 
2 801 975 
646 485 
2 (101 491 
1 812 847 
772084 
21 779 
74 757 
6 811 188 
224 093 
5 790 421 
504 486 
2383703 
520 100 
2038 5)18 
580 579 
37 306 764 
4648 716 
510 660 
971 215 
1 686 941 
4207029 
1 218 377 
1 747 513 
2 572 790 
780 460 
7 420 315 
1)1)4 14-0 
24))) 6)44) 
2 382 860 
516 457 
42 131) 637 
1 109026 
463 300 
1 455 547 
1 049 113 
21085991 
2 028 818 
2 427 727 
1 167 431 
2 498 837 
1 003 287 
fl 507 196 
895 145 
1743333 
6 245 808 
1 322 595 
170 080 
28 402 374 
6 411 987 
86640 
278050 
1634835 
481 117 
83 154 
6 694 425 
1 400 808 
86506154 252 043 363 
10586 707256 
1041 21)6 3843181 
399 735 1 046 220 
1784010 4385501 
338712 2181559 
264364 1036448 
38 773 60 552 
224200 298 957 
6 060 894 12 902 382 
20 237 244 260 
1 990 776 7 781 201 
212200 716686 
604 466 2 988 169 
44 530 570 1:10 
712 661 2 751 229 
15 015 591 504 
37347 581 74654345 
612503 5261219 
6 531 517 101 
247 586 1 218 801 
141 529 1 827 700 
148 969 4 355 098 
14384 1272761 
01 465 1 808 978 
777761 3350551 
52447 8:3991:3 
7 663 845 151)90 160 
50 817 S-23 307 
1 2:39 291 908 
1760788 4143648 
s 717 565 174 
5225279 47364916 
249 733 1 358 759 
130 896 594 196 
946 834 -2 402 381 
694 703 1 743 816 
17779093 38865084 
1 723 823 4 052 041 
307094 2734821 
207 378 1 834 809 
707 986 3 206 823 
551 432 1 584 739 
344 553 6 941 751 
14 079 839 224 
41 076 1 784 409 
770 354 7016 102 
10462 1332987 
2 710 179 390 
30 034 909 58 437 283 
7024473 13466460 
253 445 34)) 085 
219834 497884 
806 667 2 441 507 
131 372 612 481 
133 259 216 41: 
10 009 521 16 703 94) 
74)) 33); 2141 20-. 
51407 37 900 
20 	40 
834 	407 
66 	591 
45 	435 
3093 	155 
20082 	294 
30 	205 
- 177 
2 935 	4 391 
40 	273 
187 	663 
112 	764 
4133 	3050 
11 	323 
297 	310 
322 	661 
524 	360 
2859 	3004 
1006' 	1186 
11 	135 
24 	108 
- 245 
14390 17244 
- 	119 
28 	161 
194 	762 
20' 	69 
144 	1768 
24489 36537 
2412 	5539 
606 	3 186 
3-2 	194 
301 ' 	309 
62 
69 
40461 3972 
1 2001 	2 070 
1466 
25 
39 
32 
8 
20 
51 
8 
198 
4 
20 
50 
18 
11 
138 
1 81 
20 
18 
159 
52 
2 
3 
6 
4 
510 
6 
2 
13 
1 
9 
61 
0 
2246 
99 
8 
17 
23 
1 
8 
910 
391 
66607 
921 
1 388 
304 
321 
655 
3845 
4310 
6 131) 
7323 
2217 
3218 
11476 
2 147 
147 
8228 
3 873 
2568 
159 
2 3(16 
1 554 
2896 
425 
185 
11950 
37 
1 
960 
139 
470 
8 
60 	 IH. LIIKENNE 1935. 
Tau'u 92. Hen1iiö- ja tavaraliikenne liikenne paikoittain. (Jatk.) 
slenKimomiiaenne —t-erson -- 
Henkilökilometriä  Matkojen luku - Antal resor 	 .kntal personkilometer 	- - 
Bats jal iikennepaikka 	Lähteneiden matkustajain 	 -- - 	 -- 	 - 
Avresta passagerare Ssspunei. Bana och trafikplats - 	den mat-  Kaikkiaan Lähteneiden Saapuneiden  
kustajain 	 matkustajairt matkustajain 	Ihteensa 
I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	Anlända Avresta 	Anlända 	Summa 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa passagerare 	 passagerare 	passagerare 
takuu - 
aikka - 
lippu- 
jen 
luku 
Antal 
sov- 
plats- 
bilist- 
ter 
Koski ................ 
Pohankuru. $kuru . . 
Pinjainen, Billnäs ..... 
Kaunislahti. Fagervik 
Inkoo, Ingii .......... 
Tähtelii, Täkter ...... 
Pas.ölä, Solberg ...... 
Siuntio, Slusideä ...... 
Kela, Käla ......... I 
 Kirkkonummi .Kyrkslätt 
Vuohimäki, Getberg 
 Tolsa,  Tolls ........... 
Masala Masaby ...... 
Jorvas ................ 
 Nokka  ................
 Luoma,  Bobäck .......
Kaukiahti. Köklaks  
Espoo. Esho .......... 
Tuomnarila ............. 
Kaisnialuen. Grankulla 
Koivuhovi ............ 
 Kilo  ..................
Pitäjäninäki, Socken- 
ba('ka .............. 
 Leppävaara,  Alberga 
Iluopalahti, iloplaks  
Rovaniemen rata, Rova- 1 
niemi banan ........ 
Kemijärvi ............ 
Misi ............... 
 Vika  ..................
Nivavaara .......... 
Rovaniemi ........... 
Hirvas ................ 
Muurola ..............  
Koivu ............. 
Tervola .............. 
Paakkola .............. 
Koskenkylä 
Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu —Nurmes banan 
Porokylä ........... 
Karhunpää ............ 
Vaftinio ............ 
Iliekkalahtj ............ 
Nuolijiirvi ............. 
Pimukari .............. 
Maanselkä .......... 
Saviaho ............... 
 Paha 
Sotkamo ............  
Vuokatti ............ 
Juurikkalahti ..........  
Kontiomäki .......... 
Mioolahti .............. 
Kiehimä ............. 
 Meteli  ................
Melalahti .............. 
Kivesjärvi .......... 
Jaalanka .......... 
Vaala ................  
Nuo illa ............ 
90 
801 
22 
789 
76 
33 
619 
162 
2 115 
is 
63 
2 698 
249 
59 
367 
1. 288 
10 751 
10 305 
65 
2 932 
- 	3088 
- 515 
- 	577 
8 	4293 
-- 	758 
-. 	27 
8 	3183 
- 16 
- 	26 
- 	104 
- 	221 
1703 
10 
41 
3 
14 
187 I 
308 
20 
102 
19 
22 
14 
158 
2161' 
	
(3619 
	
6 709 
18467 
	
19272 
2 125 
	
2 132 
5314 
	
5 336 
11771 
	
12560 
7 667 
	
7 743 
6 675 
	
6 708 
25 121 
	
25 740 
3 137 
	
5 299 
62 775 
	64 890 
4 299 4314 
1.0 8142 
	
10 1155 
813045 
	
88 743 
21 319 
	
21 568 
4 815 4 874 
10 014 
	
10 381 
76 560 
	
77 848 
150 679 
	
161 430 
4 926 
	
4 926 
243240 233545 
6 182 
	
6 247 
08 691 
	
101 623 
181191 	184279 
71 516 72 071 
14242 	44819 
113246 ' 117547 
15 lOu 	15954 
5275 	5302 
1 500 1 502 
2 738 	2 738 
58091 	61282 
4 625 4 641 
5 840 	5 866 
7 876 	7 980 
24070 	24291 
3 873 3 890 
4539 	4551 
153 367 
	
157 070 
12919 	12 929 
4 493 4 4(33 
20 020 
	
20061 
1 935 1 935 
3 664 
	
3 664 
5 889 5 8813 
10 154 
	
10 157 
3 448 3 448 
383 
	
383 
612 626 
16 561 
	
16748 
1 952 
	
1 952 
22 340 
	
22648 
4 445 
	
4 465 
12 651 
	
12 756 
2 142 
	
2 144 
4 097 4 116 
4 630 
	
4652 
3 581 
	
3 595 
7 372 
	
7 
4 (.2 	3 134  
6422 
	
13 131 
	
344361 
	
323 252 
	
(367 613 
19810 
	
39082 
	
924 833 
	
970 158 
	
1 894 991 
2 174 
	
4306 72114 85 509 
	
157 623 
5 244 
	
10 580 
	
153 193 
	
142 258 
	
295 451 
12 577 
	
25 137 
	
601 639 
	
615 298 
	
1 216 937 
7634 
	
15377 
	
319966 
	
316 000 
	
635 966 
6 534 
	
13 242 	260 852 
	
253017 
	
513 869 
26 665 
	
52 405 
	
1153080 
	
1195 618 
	
2348704 
5 132 	10 431 
	
183 959 
	
179 799 
	
363 758 
65 070 	129 960 	2 141 111 	2149043 
	
4290 154 
4 221 8 535 331) 600 145 995 985 995 lo 900 	21 855 	270 052 	277 731 	547 783 
89 843 
	
178586 
	
2 142 439 
	
2 177 272 
	
4319711 
20 973 
	
42 541 488 527 487 659 976 186 
5 983 10857 
	
133 :356 
	1636(34 
	
267 090 
10(115 
	
20 996 228 186 240 827 469 013 
76 549 
	
154 397 
	
1(334 473 
	
1 614 898 
	
3249371 
166 529 
	
327 959 
	
2969719 
	
30(33171 
	
6032890 
4 612 8 838 (19 253 70 254 145 507 
259306 
	
512 851 
	
3780 173 
	
3905307 
	
7685480 
7 632 
	
13 879 100 113 123 748 221 861 
101 658 203 281 
	
1 2831 125 
	
1 318 58:3 
	
2 604 706 
183 959 368 23$ i 501 328 1 828 839 3630 167 - 
70074 1.43045 765 871 785 628 1 551 409 
45 525 90 344 365 695 379 388 745 083 
11$ 053 235 600 12 015 954 12 151 560 24 167 514 1 085 
13 497 20451 2 386 042 2 264 811 4650 853 S 
7 933 13 255 173304 290 774 464 078 
1 505 3 007 40 762 55 268 105 030 
4044 6782 74598' 91243 165841 
59803 121 085 7 957 609 8 121 165 16078774 9'2 
4895 9536 88597 155987 244584 
6118 11984 190772 22(3450 417292 
7647 15627 495 858 342 207 838 065 
25 109 49 400 928 543 1 041 360 1 969 903 
4 077 7 967 108 963 151 967 263 930 
4491  , 0(342 312 214 145 936 258 160 
159 49 	316 559 6988 730 7340 204 
12076 	25005 382405 350016 
4521 8084 55025 100598 
20 655 	40 716 5(39 882 622 648 
4 217 6 152 25 172 69 937 
2652 	6311 59729 434537 
4541 10430 117085 116696 
12047 	22 204 320 691 332 635 
3 068 6 SiC 67 937 (18 640 
1502 	1.8.85 7397 27706 
2529 	3 155 45828 259 786 
13385 	3(1133 531 428 669 114 
37721 3724 40306 56413 
23 132 	45780 1 335 883 1300750 
4413 8878 110097 151 665 
13176 	25932 638292 673199 
2 165 4 309 31 186 71 439 
4 274 	8 390 171 509 214 1169 
4961, 	9613 166 784 189 669 
3483 	7078 146037, 154476 
s307 	10 607 178 827 3.85 -1211 
461:-I 7137 :1103 (332 2$ 155 
14 328 934 
732 121 
158 553 
1192530 
115 109 
124 266 
333 781 
673 32(3 
136 577 
35 103 
303614 
1 500 542 
36 719 
2 63(3 633 
262 662 
1 311 491 
132 625 
386 478 
356 453 
300 513 
1 (((i -I 247 
381 216 
2031 
13057 
5 617 
3095 
2663 
1 593 
858 
4368 
1140 
4 798 
9183 
3 862 
20 
8061 
4713 
9625 
1 061 
7 53'; 
3 78) 
15001 
9217 
36 233 
7 281 
8293 
6 235 
6(164 
4 845 
14659 
2 241 
9 741 
240 
151 
16 84-1 
I) Sit 
131 
15$3 ^ 
10 93( 
13231 
2 51( 
12 Sic 
4 14 
1586] 
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Tabell 22. Perswi- och godstra/iken efter trafikplats. - (Forts.) 
trafik 	 Tavarallikenne - Godstrafik 
-- - 	 - 	
- 
-- 
Tonnikilometiiä 
Tavaraa—GOds Antal tonkilometer 	 -- 
Matka- 
-- 
tavaraa Saapu- Kaikkiaan 
Resgods Pika- 	1talsti uutta Total- 
Lähetetyn 
tavaran 
Saapimeen 	Yhteensä tavaran tavaraa tavaraa 	Frakt- 
Yhteensa Anlänt SUIflJ Summa 
Ilgods Summa -  &vsänt gods Anlänt gods gods ______________________  
3127 
3 738 
Tonnia - Ton 
11 7175: 7186 
62 231141 23176 
34 1 630 1 664 
24 5174 5198 
45 3527 3572 
24 4447 44711 
8 3979 3987 
231 10 060 10 291 
22 1(179 1101 
34 4909 4943 
242 242 
153 153 
33 7626 7659 
20 5634 5654 
3 127 130 
32 7739 7771 
3 6218 6221 
113 3502 
2 1445 1447 
90 4892 4982 
- 357 357 
23 835 858 
60752'; 
4 282 16'; 
453 114 
341 141 
318 631 
285 19: 
231) 35] 
627 921 
94111 
358 76: 
1)50: 
5 50: 
886 13: 
701 81: 
3 52 
6010 30: 
222 12: 
327 22: 
81 68 
1 452 15 
3845 
205 42 
175 186 
2173518 
567396 
90315 
186092 
114864 
62 133 
377 449 
74549 
410 947 
999 
675 124 
530 770 
1 110 
561 164- 
554332 
717 840 
122 818 
1 792 374 
771 066 
2 182 719 
782 713 
6 455 085 
1 020 510 
431 460 
504 727 
400056 
301 484 
1005372 
168 667 
769 708 
13) 132 
5 508 
1 561 256 
1 122 507 
1 119 
3 521) 
1 161 469 
776457- 
1 045 068 
204 501 
3 244 525 
821) 521 
2388143 
Maitoa 
lippu- 
Kiito- Paket- tariff in tavaraa teja mukaan 
Express- Paket 
g biljett- 
tariff 
- 	
- kpl. kollia 
kg st. kolli 
230 265 66 
1401 1796 - 
6 299 945 - 
- 117 - 
12 314 - 
75 154 - 
24 105 223 
465 578 891 
210 77 604 
1 3 3€ 
1773 2370 
4042 436 
50 189 675 
6 3679 ii 
934 
	
2 456 
946 
	
7 173 
kg 
6 629 
13 991 
1 495 
1 626 
12 267 
6 733 
4992 
16067 
5203 
18 594 
11 746 
11 44 
S 160 
27 960 
174252 
39 803 
1172 
244 
121 733 
4 300 
6 980 
90276 
6 830 
1 923 
374 
914 
11372 
10341 
5508 
1 723 
3332 
8 834 
93$ 
220 
35 
2 
166 
8 
15 
1 
8 
163 
25 
4 
23 
4 
10 
4 
9 
3 
3 
3 
41 
1) 
32 033 
1 782 
13 835 
4 221 
1 669 
8 469 
258 
494 
859 
5391) 
1 783 
907 
146727 
10496 
1 803 
16237 
90 
3 238 
(1 11)4 
17073 
4 944 
4 390 
14313 
10 250 
4 114 
5 269 
3 302 
24079 
15793 
1 296 
O 130 
3 831 
9 333 
3 937 
32 25 
1 81 
13 85' 
4 22. 
1 661 
803] 
25 
50 
86 
541- 
1 78 
01 
14689' 
10 52 
1 80 
1624 
3 23 
636 
1707 
4 94 
4 31 
1433 
10 25 
4 11 
5 27 
240i 
15 71 
1 91 
(113 
3 813 
2 39 
91 
48 36] 
7 92] 
62) 
9 
1 95: 
34 88 
20 
1 00 
51 
2 47 
(15 
15 
2803) 
:3591 
0 - 
2 16' 
78 
20 
91 
20 
(130. 
42 
427 
20 
2 12 
10 
41 
35 
73 
1 23 
80 611 
13 74: 
1447' 
4 31: 
3621 
43 511 
46: 
1 511 
1 37: 
7 88) 
2 48 
1 20 
174 92] 
1411- 
1 90 
1840- 
4 02 
(1 50 
1798 
5 14 
4 41 
2064 
106$ 
4 15 
9 55 
:3 80 
2620 
11 80 
1 5 
6 54 
418 
3 12 
7 18 
3 537 66 
339 25: 
1127551 
298 6:31 
153 16) 
1 599 12) 
14 43) 
36 18: 
62 84] 
255 73) 
70 781 
:17 21' 
31 623 46 
4 491 47) 
839 14 
7 -189 75] 
5 349 94 
1 943 (9) 
3 192 04 
575 21 
774 97 
3 121 82' 
2 11993 
854 06 
340 92 
12040 
6 742 79 
5 393 93 
193 (10- 
669 94 
411 18 
236 05 
627 75 
16186439 
3413444 
32 740 
4 273 
50 397 
12 233 550 
15 871 
204 524 
88208 
368 100 
44 384 
22 820 
6 162 804 
1 343 541 
7 554 
240 666 
35 
27 781 
11 940 
141 217 
28 977 
219 
1758 174 
72 179 
1) 625 
994 175 
14 272 
477 678 
9 433 
10942 
67004 
50 776 
$7032 
316 084 
19 724 108 
3 752 698 
1160) 290 
232 912 
203 563 
13 832 676 
24 307 
240 012 
151 051 
623 830 
115 164 
60 030 
37 786 270 
5835011 
839 609 
7 730 121 
2 834 
1 3701)28 
2 955 54 
3333266 
704 925 
774 29(1 
4 879 994 
2192118 
863 691 
1 341 099 
114 769 
7 220 461) 
5 403 358 
204 610 
736 945 
401 962 
313091 
1)111 $11 
4 204 
579 
3 585 
40 
260 
40 
90 
10 
70 
23 
22 
15 
5 918 
601 
22 
27 
5068 
si 
149 
2 552 
425 
211 
46 
148 
139 
176 
155 
57 
65 
311 
123 
5 958 
78 
81 
318 
1 669 
509 
3303 
1574 
135 
461 
fl 
1608 
788 
43 
476 
5 
373 
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Taulu 2?. Henkilö-  ja tavaraijilcenne liikennepaikoittain. 	(Jalk.) - 
Henkilölijkenne— Person - 
Matkojen luku - Antal resor HenkilökilometriS.  Antal personkilometer  m1. - - paikka- 
Rata ja liikeiinepaikka 	Lähteneiden matkustajajo  I lippu - 
Avresta passagerare 
Bana och trafikplats 	__ 	-- Saapunei- - 	den mat- 	Kaikkiaan Lähteneiden 	Snapuneiden - 
len 
luku 
kustajain matkustajain 	matkustajam 	Yhteensa Antal 
Ilk. 	II 1k. 	HI 1k. 	Yhteensä 	Anlända 	sa Avresta 	, 	Anlända 	i 	Summa 
I kl. 	H kl. - 	III kl. 	Summa 	passagerare Ptg5ra1e 	passagerare bujet - 
I ter 
Utajärvi .............-
Ahmas .................- 
Muhos ................ 
 Soso..................
Pikkarala .......... 
 Kova  
Yhteensä, Summa 2 410 
Yksityiset rautatiet, En- ' 
skilda järnvägar 	- 
Rauman rautatie 
Raumo järnväg 	-. 
Jo kioisten rautatie 
Jokkis järnväg 	 - 
Loviisan rautatie  
Lovisa järnväg 	 - 
Karhulan rautatie 
Karhula järnväg 	- 
Ulkomainen yhdyslii- 
kenne, Utländsk sam-1 trafik .............. 541 
Rajajoen kautta, över 
Rajajoki ........... 61 
rornion kautta, över, 
Tornio ............, 	- 
sataman kautta, 
över Åbo hamn .... 480 
Kaikkiaan, Inalles 2 9511 
129 15655 15784 	17537 33321 610 428 759 328 1 419 756 7 
30 4 171 4 191 4379 8570 1:38 815 161) 078 307 893 - 	- 485 1) 86 16341 	1o2 1 31 o92 914 S öl 87 284 1 772 093 
11 2237 2238 2336 4574 63872 110923 174795 - 	- 28 8061 8089 	8017 16 136 184384 277 721 462 105 
9 2784 2793' 2722' 1515 762381 135930 212067 
Tii8 1803718718690 80518 685 911 37376716 914 113 541 9138953271828608868  6ii 
1 380 23 984 1)  25 3641 	2)  26 212 51 576 1)  3897014 2) 4051 661 7 948 675 73li 
825 10234 11059 1 	11590 22649 2321 765 2300404 4622 169 SiN 
478 12235 12713 	12728 25441 1328542 1416586 2745128 127 
77 1515 1592 	1894 3486 246707 334671 581378 ii 
8442 1 	3088 1) 120711 	2)16117 28188 1)4342847 2)5006414 9349261 219s 
3595 	952 4608 	4602 9210 1796087 17-26620 3522707 
24 	69 931 	1 003 1 096 54 463 260 120 314 583 
3L 	2067 7370 	10512 17882 2492297 3019674 5511971 
1 030 118 064 25Th 18 728 240118  728 240'37ii0  922 953 402 922 953 402 1 845 906 80412:01 609  
Kansa nedustaj. ja yleis-' 
 alkaliput  y. m., Riks-
dagsmännens och all-I 
 männa tidsbilj.  m. mi 440 162 285 47 7851 210 510 210 5101 421 020 12016963 12016 963 24033 926 8 054 
I 	
391 82331518 412 04418 938 750l8 938 75037 8775001 934970 365 93497036518699407301247  
Taulu 23. Valtiourautateitlen henkilö- ja tavaraliikeimo kuiuikaiisittajn  vuonna 1935. - 
Henkilöliikenne - 	- - Porsri,- 
Kuukausi - 	Matkojen - luku') - Antal resor) 
SIItä tavallisilla matkalipitilla') 
Därav med vanliga resebiljetter')  
Månad - 
----- - lippujen luku  
I 1k. II 1k. III 1k. Yhteensä I 1k. II 1k. IH 1k. Yhteensä Antal 
I kl. II kl. ' 	Ill kl. Summa I kl. 11 kl. 111 kl. 
----- 
Summa 
Tammikuu. 	Januari 	.................... 207 102 9-19 2 191 722 2 294 87$ 207 60 979 I 2 163 031 2221217 18 82:-i 
223 56273 1150 8181 1207314 223 I 41 830 I 1 139 037 1181 090 1538ö Helmikuu, 	Februari 	.................... Maaliskuu, 	Mars 	........................ 193 70 109 1 440 0571 1 510 359 193 61) 365 I 	1422 703 1483261 20 919 Huhtikuu, 	April 	....................... 219 81281 1 545 863 1 627 363 219 49289 	1 404 257 1453765 199711  Toukokuu. 	Maj 	........................ 229 55454 1245826 1 301 509 183 40693 I 	121527(1 1256 146 18646 Kesäkuu, 	Juni 	......................... - 	222 50247 1 540 414 1 590 883 221 47 155 	1 504 932 1 552 308 24 404 
1-leinäkuu, 	Juli ........................ I 	216 53393 1 439 828 1 493 437 216 46 573 	1 417 273 1 464 062 21312 Elokuu, 	Augusti 	........................ 220 62 798 1 772 959 1 835 977 188 I 53123. 1 738 310 1 791 621 25587 Syyskuu, September ................... 189 64 395 1 734 137 1 798 721 165 45480 	1676094 1721739 20 599 Lokshiu 	Oktober ' 	274 61 1J1 12 t7 589 1 318 99-& 254 46 99 	121)1748 1 257 961 21 0 Marrtskuu 	7\o ensber ' 	339 )5 	3s 1236998 1 292 872 267 43 520 1203 368 1247 luo 16 994 Joulukuu, December 	.................. ,1 	860 109 750 1 555 833 1 666 443 264 54 730 1 425 429 1 480 423 21 02ö 
-- 
- 	Koko vuosi, Hela året 3 39fl 823 315 18 112 044118 938 7501 2 600 590 696 17 520 152118 1.13 7481 247 753 
9  Muilta rautateiltij valtionrautateifle. - Från främmande järnvägar 	till 	statsjlirnvägarna. 	2)  Valt,iunraut,afeiltii \agirnss 	tisfile 	dublisli 	oppteg it 	- 	) 	L dun 	I 	tlt 	51(0 	1 	ni tlk tt si ii in 	kuu 	fit 	I 	I ii kiri 	r - 	I 	iii 	iii 
muille 	rautateille. - Friis 
Iris, 	jlluin 	ursitaurat 	lipul 	ii 	!iivvtv 	--- lb 	rail iir:rrri,ls- -hi-a. nh -I 	PI 	6i, 	,rarr, 	r , irr,,i i:,ar i 	-ii 	lrIhst 	I 	jUri 
t 	 k 
ii, 	6's 
it 	1 
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Tabell 22. Person- och godstrafiken efter trafikplats.  (Forts.) 
trafik 	 Tavaraliikenne 	Godstrafik 
Tonnikilometrhi  M (to Tavaraa - God.s Antal tonkilometer  lipu- 
Matka- Klito- tavaraa Paket-  teja 
tariffin 
mukaan Lähetettyä - Avs3nt tavaraa 
Resgods 
___________________ 	Saapo- 	Kaikkiaan 
Rahti- 	 nutta Lahetetyn 	Saapuneen 	 - Express- Paket 
k 
e.1i" Pika- 
a 	tavaraa 	Yhteensä 	
Total- tavaran tavaran Yhteensa gods b' 1 V 	
F 	« - Anlant 	summa Ifrods 	ra Summa 
.. 	 - Avsant Anlant 	aumma tait1 
gods -- 	- gods gods kpl. kollia 
kg Tonnia 	Ton - kg st. kolli 
12081 13 7051 	7064 2 094 	9158 636 346 256 807 	893 153 25 213 
3 4596 4591) 2O0' 4805 484848 15705 500553 - - 
15900 18 14 846 	14 864 2 50l 	17455 1 280 814 313 784 	1 594 598 35 386 
- 1 8446 8447 830 5 -277 057704 53548 1011252 -- 
1 006 1 8 862 	8863 810 	9673 236 612 43(387 	280 299 - 97 677 
- 4027 4027 162 418s 138667 6-220 144887 - - 
11 252 215 49923 11 914 69011 964 613 11 824 478 23 789 091 1907 305 728 1 893 387 782 3 800 693 510 1 331 872 1 517 125 563485 
72 000 784 238 639 1)239 423 2)  483 942 723 365 ')  25 056 592 °)  78921015 103 977 607 9 149 - 
38511 191 60994 61185 301 487 362 672 9790347 49396 796 59187 143 2 158 - 
27415 107 33435 33542 23259 56801 5239430 3116356 8355 786 1529 - 
6074 375 33580 33955 63728 97683 4338237 11475714 15813951 720 -- 
111 110630 110741 95468 206209 5688578 14932149 20620727 4742 
19677 45 129 995 2) 130 040 2) 25656 155 696  ')  47235828 2) 7289351 54525 179 875 - 
31 128180 128211 11254 139165 46471659 3063585 49535241 - - 
— 828 828 13846 14674 321002 3934847 4255849 - 
_______ 14 987 1 001 556 1 557 443 167 290 919 731 086 875 -- 
41343892 50 752 12283324 12334 07612 334 076 24668152 1979598 148 '1979598 1483959 196 296 1341896 1517 125563 185 
'iii 343 $92150 752 12 283 324 12334076 12334 07624 668 152 1 979 5981481 979 598 148 3959196296 1341896 1517 125563 185 
I I 
Tabell 23. Person-  och godstrafiken vid statsiiruviigarna fthde1ad eiter rnuiad  år 1935. 
atik Ta vor ali ike une - (lo ds trafik 
Matkatavaraa Pikatavaran Rahtitavaraa 	Yhteensä Kiitotavaraa 	Paketteja 
itesgods - Ilgods Fraktgods Summa Expressgods Paket 
kg Tonnia - Ton 	 - -  kg 	 kpl. - st. kollia —kolli 
M 407 3716 998459 1002 175 85 434 	103 920 47728 
748523 3921 1035823 1039746 82 270 111200 44710 
lltj  855 4609 1026443 1031052 104 705 i 	125 846 52065 
792 811 4248 933243 937491 133641 132 969 52752 
H-( 496 4193 1118431 1122 626 124 455 	143 069 51656 
lh 136 4089 1051545 1055634 126528 117298 46699 
984 711 4088 1161573 11656(31 92833 	100685 47249 
1 235 442 4935 1073 732 1 078 707 112 323 114 375 44630 
I H2 775 4419 957798 962217 118982 	139202 44900 
'2-1 654 4081 993 761 999 843 117 639 143 185 43440 
6342 3952 1015481 1019433 97203 	126310 42343 
680 4476 915 013 919 481) 145 881 157 066 45013 
(IRS 892 	SI) 752 	12283324 	12 334 076 	1 341 896 	1 517 125 	 5)13 185  
taf.tjiirnvägariia till främmande järnvägar. - ) Tilhän swninaan stiitltyy  valtionrautateiden liikenne kakoinkerlaisena. - I denna sumnia är statejärn- 
lion lii 	tilIt 	hi I 	Ii il, 	im 	it 	rods 	I 	hjinl 	iii i 	I ,iiIiil 	it 	- 	ni 	tik ilipuill i tehdyt ni ill tt no. 	lint at 	I olon tinitude 	nio 	en 	hulk uiiltn lukui 
svar:iiiIe 	huljil li 	Iluvil 	tOrtilla.--) 	nitilitti 	ja 	lii 	tnkuljetukiet 	y. iii. 	piitiutI 	uurtO. 	SlOitSr- 	tuli 	liii 	liltr 	rinpirter 	ni. iii. 	iiariiititiuie 
III. IJ1KENINE 1935. 
Taulu 	24. 	llenkihuliikelllle 
') 
lipptilajeittain ja etäisyysrylirnittäiii vuoiuia 1935. - 
Tavallisilla matkalipuilla tehdyt matkat - 
_ 	Kaikkiaan - Inalles 	 Sjjt 	erilai'.ilIa lipuilla tehtyjen matkojen luku: . 
tuus,kiomeriä Matkojen luku - Antal resor _ 	Yksinkertaisilla lipuilla 	 Meno- ja paluu- I 
itesornas längd 
_ H 	kl» 
kilnetii 	 Med enkla biljetter Med tur- och retur- 
i kilometer 
1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	Person- 
I kl 	II kl. 	Ill kl. 	Summa 	kilometer 	 j 1k. 	II 1k. 	i 1k. 	Yhteensk 	j 1k. 	II 1k. 	III 1k. 
- 	. I  kl. 	II kl. 	iiI kl. 	Summa 	I kl. 	.11 kl. 	HI Id. _______________________ 
1- 	5 . . 	1 228 561 926 	563 151 2 59 	361 4.6 - 326 188244 188 570 --- 264 lOG 704 
6- 10 . . 	- 	88398 3945470 4033868 33 141 94 8. 3910 7107l8 7146)8 5136 1 194086 
11- 15 .. 	- 	52 162 3 543 782 3 595 914 47243 635 13.i - 2 8(i 484260 487 128 4228 1 103078 
16- 20 .. 	3 	63852 2 152 663 2216 518 39618019 17.9 3 586 326279 332 149 - 7658 774130 
21- 25 . . 	- 	12 332 1 427 934 	1 440 266 3 	969 768 22.9 • 3204 265 596 268 800 4 172 640240 
26- 30.. 	- 	21538 1034056 	1055594 29783470 28.2 4211 185121 189332 528 460578 
31- 35 .. 	- 	5951 192 622 	498 573 16 477 108 33.o 9 019 121 761 123 780 2 150 297 106 
36- 40 .. 	- 	21427 645 387 	666 811 25 483 601) 38i 4406 151 482 155 888 - 6 940 344 382 
41- 45 .. 	- 	5547 348 929 	354 476 15076 573 42 2234 96054 98288 - 2224 192 744 
46- 50 .. 	- 	5650 252 716 	258366 12 183 741 472 . 2052 75810 77862 2380 148004 
51- 55 .. 	- 	5801 259 198 	264 999 13918198 52.o 2334 81 020 83351 2 556 157 822 
56- 60.. 	- 	17283 316042 	333325 19422 846 58.:i . 5337 88327 93664 6230 191222 
61- 65 .. 	 - 	7410 241 079 	248489 15684797 63.1 _. 3682 80734 81416 3688 143 932 
66- 70 .. 	- 	2 946 123 326 	126272 8548069 67.7 1480 40171 41651 1 464 80018 
71- 75 .. 	2 	16552 280090 	296644 21 383653 72.1 1 4903 74540 79444 --- 10344 183602 
76- 80 -. 	- 	61)72 160 641 	166 713 13 145 906 78.9 2 567 45685 48252 3454 102 856 
81-85.. 	- 	3443 73230 	76673 6342035 82.7 2874 58859 61733 374 7516 
86- 90.. 	5 	4295 69287 	73587 6454(189 87.7 5 3462 50057 53524 794 10356 
91-95.. 	- 	2032 42113 	44145 4116020 93.2 1778 34100 35878 236 4296 
96-100 - 	1 	4615 57277 	61893 6043526 97M - 2987 44353 47340 410 6774 
101-110 .. 	1 	13 507 134 328 	147 836 15668114 106.0 10492 102 609 113 101 2 786 23272 
111-120 .. 	5 	5653 80 105 	85 763 1) 855 406 114.9 3 4 994 63 552 68549 . 466 5802 
121-130 .. 	17 	13291 117 839 	131 147 16675336 127.1 12 11 575 103 398 114 985 . 1 516 9634 
131-140 .. i 	12 	9174 79928 	89114 12074 014 135.3 10 7664 66346 74020 - 970 7078 
141-iSO.. 	- 	4467 52753 	57220 8320092 145.4 - 3911 44643 48554 318 3684 
151-160 .. 	 - 	2 597 36856 	39453 6 136 566 155.3 - 2441 35026 37467 _. 124 1498 
161-170 .. 	 - 	8806 67412 	76218 12 692 294 166.3 - 8 118 61 635 69753 420 3826 
171-180.. 	3 	4693 39554 	44250 7774113 175.7 1 4244 3746(1 41705 164 128$ 
181-190 .. 	40 	21014 100 086 	121 140 22 581 581 186.1 37 19103 91085 110 225 - 1 584 6088 
191-200 .. 	293 	30481 132 316 	163 090 32244 938 197.7 252 27652 121 206 149 110 8 2214 7114 
201-210 - - 	952 	15339 31 720 	48011 9814 928 204. 172 6 517 26 123 32 812 - 86 824 
211-220 .. 	 - 	2 823 24061 	26884 581)8979 216.1 2678 22 978 25656 - 80 694 
221-230 .. 	4 	846 14 128 	14 978 3 384 655 226o 4 799 13 564 14 367 - 36 372 
231-240 .. 	3 	2 825 24946 	27 77.1 6 539 016 235.4 1 2 739 24281 27021 2 68 482 
241-250 .. 	8 	30(30 20268 	23336 5 715 656 244.li  8 2 910 19391 22 309 - 76 400 
251-260 .. 	1 	1064 14504 	15569 3971156 255.1 1 929 13713 14643 16 290 
261-270.. 	2 	1491 18101 	19594 5196575 265.2 2 1311 17429 18742 - 32 454 
271-280 .34 	2 140 16 116 	18290 5035426 275:l 19 2 036 15 703 17758 4 54 224 
281-290.. 	4 	2402 18988 	21394 6 100 448 285.1 2 2 176 18457 20635 - 86 220 
291-300.. 	12 	2 967 18872 	21851 6428 895 294.2 10 2 860 18144 21 014 2 62 308 
301-310.. 	2 	4094 24892 	28988 8845 932 305.2 3947 23858 27805 2 70 304 
311-320 .. 	348 	15590 59809 	75747 23725718 313.2 320 14 590 57074 71 984 10 716 1501 
321-330.. 	307 	5105 22083 	27495 8912 030 324.1 303 4963 21254 26520 4 88 284 
331-340 .. 	20 	3765 14997 	18782 6284545 334.0 14 3502 14423 17939 4 128 166 
341-350.. 	85 	2482 11629 	14196 4 895612 344. 49 2334 11 298 13(381 36 108 126 
351-360.. 	1 	1 908 14336 	16245 5799684 357.0 - 1 830 13762 15592 - 22 160 
361-370 .. 	4 	1397 11 475 	12 876 4 703 939 365.:2 1147 10374 11 523 2 26 12)3 
371-380.. 	14 	4590 21 875 	26479 9990538 377.3 10 4485 21 349 25844 2 50 218 
381-390 .. 	- 	1 528 11 523 	13(151 5032 973 385.o - 1357 10 960 12 317 - 28 116 
391-400.. 	2 	1461 10473 	11936 4710294 394.6 - 1274 9842 1111)3 2 8 86 
) 	l.ukuiiie1tiiiiti 	titt:; mttk(t. 	Otk 	ii 	(ty leiih;-. h,u-intnstajtii, k 	iitlibt:;:;ilithki-, It]- V,].]i]Iit], - 
416.1] 31 166.3 31 582.o 
17.7, 	16.5 	16.s 
- Meri arbeta.rblljetter 
kiiaus- 
Abuine- 
Kuu- 	-. 
kausi- 	Yhteensa 
mange- Mänads- Summa 
672 364 5 502 
13368 43680 116981 
1164 131 196 183 129 
360 704(18 90255 
288 59644 70977 
72 65 520 75426 
12 572 1 692 
572 4368 
-- - 3104 
- 444 
18 
- 168 
772 
128 
782 
I 66 
15936 371956 553872 
143.7 Ii 597.4 9357.6 
9.0 1 	17.71 	IG.o 
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Tabell 24. Persontrarikeii  1)  fördelad efter biljettsiag och resornas längd aJ  1935. 
ifed vanliga resebiljetter företagna resor 
Ditrav antal recor med biljetter av olika slag: 
	
Seuruelipuzila 	l-'"- - , j.• 
lipu 	 .. 	 valisillil lipiiilla 	011i Med saliskaps-  Med kupong- och in- Mccl  i  )e er 	billetter 	ternationella biljetter mani 
HI cc c,. 	H 	III 	 -.- 	II 
Yhteensä 1k. 1k. 	4Ilk. 1k. 	1k. 	E3 	1k. 
Summa 	 jIkl.  J 	 '  
196 968 	- 	3741 076 1 450 - 
1 199222 	347 347 - 32 64 	96 
1107306 - - - - 6 147 153 - 
781 788 - - --. - 11 43 	54 
644412 - 59 59 - - 18 18 - 
466106 58 27 85 - 77 144 221 
299556 - 28 28 - 138 93 231 - 
351 322 - 13 43 - 35 48 	83 2 
194968 	183 183 	9 40 	49 
150384 	701 701 - - 	4 37 	41 2 
lOU 378 -1 5441 544 -- 	10 46 	56 1 
197 452 	1 478 478 	8 57 	65 8 
147 620 -1 9961 996 38 108 146 2 
81482 -- 466 466 - 	2 	14 	11 - 
193 916 -1 5361 536 1 43 66 110 2 
106 310 - 564 564 - 47 70 117 4 
7890 - 564 564 . 	11 34 	45 4 
11150 22 491 513 13 33 	46 4 
4532 - 272 272 	18 15 	33 - 
7184 51 379 430 1 267 184 452 - 
26058 16 -2 3912 407 1 185 117 283 48 
6268 - 793 793 2 182 224 408 11 
11150 810511051) 5 165 28i 453 27 
8(118 80 807 887 2 444 276 722 16 
4032 15 709 724 - 41 107 148 2 
1622 - 255] 255 - 26 75 101 6 
4245 551 5591 614 - 199 363 562 11 
1452 49 609 658 2 214 165 381 22 
7672 5425702624 3 215 270 488 58 
9336 5032543304 33 477 663 1173 88 
910 1521227113797808583353812901  1 
774 - 286 286 - 53 90 443 12 
408 - 124 124 - 11 66 	77 - 
552 - 116 116 - 14 49 	63 4 
476 8 333 341 - 60 134 194 6 
306 - 342 342 - 119' 150 269 - 
486 - 68 68 	140 150 290 8 
282 	74 74 11 	49 106 166 1 
306 110 191 301 2 	21 88 111 9 
372 16 321 337 	22 92 114 7 
376 	503 503 	46 207 253 31 
2230 - 802 802 18 231 368 617 53 
376 - 328 328 	42 205 247 12 
298 50 328] 378 2 	81 77 160 4 
270 - 130 130 	39 71 110 1 
182 25 279 304 1 24 109 134 7 
154 2 249 251 - 42 78 120 2 
270 - 475] 175 2 	38 107 147 17 
144 36 288 324 	106 158 264 1 
96 40 337 377 -I 138, 206 344 1 
iii 	icke dc resor, som fi.iretagits med allmänna tids-, rik 
:slipuiiia lilatkojen 	Kuukausilipuilla 
tidniiig' 
cabiljetter 
pituus,,• Med in3nadsbiljetter k-ilomctria 
lii 	c,,.,. itesornas 
1k. längd 	i 	111k. 	III 1k. 	Yhteensä 
kilometer 	11 kl. 	III kl. 	Summa 
1- 5 - 	23 760 23 760 
- 6- 10 615 36011 092 600 1 158 960 
11- 15 36 540 1169580 1 206 421) 
- - 16- 20 43 920 	535 620 579 5-10 
- - 21- 25 3360 	253 800 257 16)) 
- 26-30 9180 	174840 184020 
31- 35 1260 	1716(1 18421) 
4 4 36-40 9780 	98040 107820 
2 2 41- 45 1080 	27 120 2820)) 
2 4 46- 50 960 	13 860 14 820 
4 4 51- 55 930 	101)20 11 82)) 
- 2 56- 60 2 940 	17760 20 70)) 
61- 65 - 	8160 8 160 
2 66- 70 2 340 2 340 
14 22 71-75 1260 	11580 12840 
29 31 76- 80 - 	10920 10 92(1 
- 81-85 180 	5460 5641) 
18 20 86- 90 - 	7 140 7 140 
91- 95 - 	3420 3420 
9 6 10 96-00 900 	5580 6480 
2 
29 101-110 - 	5880 5880 6 111-120 - 	8940 8940 10 10 121-130 - 	3360 3360 
' 131-140 5400] 54)10 
141-150 1s0 	3600 3 780 r9 107 yht., S:ma 18 800 3 516 840 3 695 6411 123 
47 71 1000 hen ku 
'hl '.37 lükiii, 1000 
10 12 personkm. 3 091.ä 60 143.1 	63234.1 Matkoj.kes- 
2 $ kipit., km, 
99 43 Medelrese- 
1j längd, 	1cm 	17.3 17.1 	17.1 
Matkojen pituus, 	Työlaislipuilla_  73 131 
79 ;7 kilometriä 	Yksinker- Meno- ja pa - itesornas längd 	taieilla 	hin- - Tur- 
kilometer Enkla 	och retur- 
8 
13 
9 
2i 1- 	5 4168 358 
2 
18 
2 
22 
6-lO 	.......47667 
11- 15 	......42805 
12266 
7964 
10 16 16- 20 	......14 553 4 934 
21-25 8667 2378 
1) 26- 30 	8608 1226 
- 8 31-35 914 194 
9 jo 36- 40 ......2 980 816 
32 41 51-55 	 - 3104 
7 14 56-GO - 444 
66-70 	 - .18 
20 51 71-75 8 160 
61 114 81- 85 	 - 
58 
772 
70 12 24 86-OU 
3 7 111-12)) 782 
4 121-131) 66 
hteensä, Summa 130 4$ 	35 55 
26 33 1000 henldl0h'm, 
10 12 1000 personkm 	1 824.1] 	792.1 
26 43 Matkojen keskipi- 
1 2 tuns, km, Medel- 
2 3 reselängd, knä 	14.0 	22.3 
;dagsmännene, konduktiirschcck- 	band- och fribiljetter.  
Koululaislipuilla 
 Med  skicibiljetter 
111k. 	III 1k. 	Yhteensä 
II kl. 	III kl. 	Summa 
96 720 96 
10440 590400 600 
6 840 439 86(1 446 
1 800 316 200 318 
840 165 960 166 
600 113 580 114 
48780 48 
40920 40 
30 01)0 30 
240 
	
12 660 
	
12 
4 740 
	
4 
2 760 
	
16 74)) 	19 
6 120 
	
6 
300 
8580 
	
8 
540 
1 080 
	
1 
J C  9 9 
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Taulu 24. Henkilöllikeune lippulajeittain  ja etäisyysryhmittäin. (Jatk.) 
Sotaväen- ja luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat - Med 
- 	 Kaikkiaan - Inalles Siitä erilaisilla iiouilla tehtyjen matkojen luku: - 
Matkojen luku - Antal resor Sotaväen Suojeluskuntien 
Matkojen pi- Militären SkyddskSrerna 
tuus, kilometria 
Henkilö- - 	 -. 
pesornas1angd kilometriä 
i kilometer I 1k II 1k III 1k') Xh teena$. I I 
kilometer 1k. fl 1k. 	III 1k. tä 1k. II 1k. 	III ik. I kl. II kl. III kl.') Summa ikl. liki. 	hiki. 	'Sa kl 	
lIki. 	luku E 
571( 
132 00( 
456 991 
808841 
628 9$- 
906 021 
655 07 
781 02-1 
718 561 
611 536 
573 859 
1 021 672 
854372 
545 185 
1219280 
918 908 
582 367 
600 766 
423 928 
628555 
1 434 078 
1 315 782 
175 597 
[204012 
971 744 
[054684 
I 998393 
1835053 
[798680 
1738201 
[473240 
471 158 
865417 
630 191 
092 820 
714 967 
524605 
320 509 
648556 
422 929 
878 151 
387227 
861 013 
145402 
151 4-11 
319085 
138037 
756 553 
306 512 
088 178 
1- 	5.... -- 112 1108 122 
6-10.... 5 1593 14388 1598 
11-15.... - 5642 29680 3532 
16- 20.... 1 5911 38596 4450 
21-25.... - 3092 23918 2701 
26- 30.... 1 495627017 3197 
31- 35 .... - 3 985 15 791 19 77 
36- 40.... 3 3610 16804 2041 
41- 45.... - 1 832 15020 16 85; 
46- 50 .... 2 1 749 11 052 12 80 
51- 55.... - 916 9987 1090; 
56- 60.... 2 1408 16205 1761. 
61- 65.... - 1 755 11 828 13 58 
66- 70.... - 602 7399 800 
71- 75.... 1 2789 13892 1668 
76- 80.... 1 849 10 798 11 641 
81- 85.... 1 525 6 523 7041 
86- 90.... - 400 6484 688 
91- 95.... - 236 4309 4541 
96-100 	... - 938 5527 6461 
101-110.... 17 1702 11758 1347 
111-120.... 1 1 485 9897 11 381 
121-130.... 3 1163 16168 1733 
131-140 .. .. 7 929 7932 8 861 
141-150.... - 546 6150 669( 
151-160.... 5 687 6075 6 76 
161-170 .. .. 1 739 11297 12 03 
171-180.... 1 706 9771 10471 
181-190.... 5 1494 8183 962 
191-200.... 19 2210 11678 1390 
201-210.... 9 734 6429 7172 
211-220.... 1 299 6515 6811 
221-230.... - 197 3653 3850 
231-240.... 11 657 6239 6907 
241-250.... 2 241 4222 4465 
251-260.. .. - 169 2 623 2 792 
261-270.... 1 169 5565 5735 
271-280.... 3 325 4 456 4 784 
281-290 . 	 .. 1 387 5406 5 794 
291-300.... 6 488 4338 4832 
301-310.... 16 485 5656 6157 
311-320.... 95 2914 14141 17150 
321-330.... 3 377 5338 5718 
331-340.... 1 153 3256 3410 
341-350.... 7 259 3065 3331 
351-360 44 533 5932 6 509 
361-370 - 155 2 951 3 106 
371-380 1 590 4078 4669 
381-390 1 528 5439 5968 
391-400 5 372 I 2 377 2 754 
4.7 - 30 59 81) - 82 747 829 
8.:i 5 248 4506 4759 - 731 4278 5009 
12.o - 152 2735 2887 - 802 6027 6829 
18.s - 271 4795 5066 1 1287 7017 8305 
23.3 - 106 1342 1448 - 1108 6378 7486 
28.3 1 167 4855 5023 - 2476 4841 7317 
33.i - 146 1311 1457 - 822 3354 4176 
38.3 - 263 1682 1945 3 1018 4084 510, 
42.o -- 447 3567 4014 - 680 3 185 3 865 
47.s 2 636 2688 3326 - 606 2241 2847 
52.o - 93 2177 2270 --- 624 2934 3555 
5&o2 390 6074 6466 -- 697 2 395 3092 
62.o - 270 3530 3800 - 725 3040 3765 
68.1 -- 184 2 658 2 842 - 374 2 131 2 SOS 
73.1 1 881 7022 7904 -- 1026 2 332 3 355 
78.0 1 342 4319 4662 -- 442 1938 238ii 
82.o 1 177 2716 2894 -- 323 1581 1 91i-I 
87.3 - 76 2335 2411 - 283 1197 118u 
93.a - 31 1035 1066 - 184 1241 1425 
97.2 - 75 1548 1623 - 328 1027 18:1 
106.! 17 1 001 5839 6 857 - 527 1 781 2 30.s 
115.6 1 458 4610 5069 - 535 1956 24o1 
125.5 3 656 9603 10262 I 	392 1707 2 OOo 
135.s 7 426 3842 4275 - 322 1209 15tfl1l 
145.1 - 269 4 115 4384 - 151 829 939 
155.9 5 353 3650 4008 - 243 1102 134:) 
166.0 1 181 6 700 7182 - 149 764 915 
175.1 1 336 6028 6365 - 225 674 899 
185.s 5 1029 5502 6 536 - 280 642 922 
196.9 19 1 535 7874 9428 - 425 628 1 055 
205.4 9 455 4920 5384 - 137 331 4l flis 
215.9 1 151 4045 4197 - 99 281 389 
224.8 - 92 2 868 2 960 -- 84 307 391 
236.0 11 515 5288 5814 -- 87 126 91s 
244.s 2 153 3103 3258 - 48 112 166 
256.i - 114 2 022 2 136 - 52 160 212 
265.s 1 98 3 764 3 863 43 147 iJifi 
276.0 3 211 3215 3429 - 90 126 219 
284.s 1 277 4537 4815 - 76 181 257 
294.5 6 357 2998 3361 -- 100 157 257 
305.0 16 343 3473 3 832 - 78 113 191 
314.1 95 2581 11825 14501 - 182 193 375 
325.5 3 214 3826 4043 -- 130 408 53. 
335.9 1 99 2 703 2 803 - 43 81 121 
345.7 7 174 2229 2 410 - 69 117 186 
356.3 44 454 5146 5644 - 63 187 256 
366.4 - 103 1524 1627 --- 43 102 145 
376.2 1 480 3122 3603 - 60 171 231 
386.s 1 351 4431 4783 - 159 267 419 
395.1 5 294 1650 1949 - 44 114 153 
') '1i1)áU sisältvv8l DI\65 VIIIkeiliII1,1tlflIlait)I-fl.lT1 ja kl1156)) 11I)flI tklIIj)-tu1dlji!]i-. JI) 	IilaIiIIU  tehdyt matkat. --- liJiri infi lIven 
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Tabell 21. Per.ontrafiLen  etter  bil jettsiag och resoriicis längd. (Forts.) 
militär- och kredittransportsedlar och -biljetter företagna resor. 
Därav antal resor med biljetter av olika  slag: 
Sivillivirastojen . Politsiviranomaisten  Vankeinlioito- laitoksen 
- 
a De civila 
limbetsverken Poliemyndigheterna jängvcirdevasendet 
II rn 
1k. 	III 1k. 	ch- teensa 111k. 	1k. E 
a 	a 	a 
a - - 
'' Ii kl. 
0 	0: 
Summa 
Kaikilla matkalipuilla ja luottokuljetuskirjoilla tehdyt matkat 
 Med alla resebiljetter och kredittransportsedlar företagna resor 
Matkojen luku - Antal resor 	I 
Henkilö- 	-o ci 
kilometriä 
Ilk. 	111k. 	111 1k. 	Yhteensä 	Person- 
I kl. 	II kl. 	III kl. 	Summa 
	kilometer 
ii 
- 	0 a 
I 
- 55 53 - . 	19 19 1 227 	228 -- - 	1340 563034 564374 
- 2114 2 114 614 3010 3624 12 46$ 	480 - 5' 	89991 3959858 4049854 
-- 43 43 4688 195l724205 591299135S - - 	57804 3573462 3631266 
5 1 771 1 776 4348 2368528033 107 1221 1 328 4 ' 	69763 2191259 2261026 
1 65 66 1877 1386015737 278 1995 2273  - 15424 1451852 1467276 
9 919 928 2304 14072 16376 561 1 769, 2330 -- 1 	26494 1 061 073 1087568 
6 41 47 3011 9827'12 838 70 1 1$7 1257 1 -- 	9936 508413 518349 
5 >19 524 2 324 822> 10 	49 1016 1274 2290 4 3 	25037 662 191 6872-31 
6 225 231 099 7394 ' 8093 475 173 	649 - - 	7379 363 919 371 328 
5 135 140 502 4993 5495 171 823 	991 1 2 	7399 263768 271 169 
81325 1333 191 2211 2402 512 8221334 6 - 	€1717 269185 275902 
18 206 224 303 4133 4436 1780 1 612 3392 5 2 	18691 332247 350940 
6 350 6 754 3 868 4622 1 0 6 1 036 4 9 16) 2 )2 907 262 072 
14 104 118 30 1 868 1 898 368 207 	635 3 - 	3548 130 725 134273 
20 412 432 862 2 401 3263 1024 694 1 718 7 3 	:19341 293 982 313 326 
11 163 174 54 1550 1604 1443 1383:28265 1 	6921 171139 178361 
4 246 250 21 571 592 580 827 1407 2 1 	3968 79753 83722 
10 465 475 31 967 998 1084 427 1511 9 5 	4695 75771 $0471 
1 494 495 20 461 481 873 205 1 078 - 	2 268 46422 48690 
9 566 575 526 807 1333 906 6711577 2 1 	5553 62804 68358 
70 1521 1 591 104 235 339 1 340 1 030 2379 3 18 	15209 146 086 161 313 
9 641 650 483 1 506 1989 808 367 1175 9 6 	7138 90002 97146 
46 1159 1205 69 1522 1 591 1123 744 2167 10 20 	14454 134007 148481 
11 646 657 170 1414 1584 475 336 	811 10 19 	10103 87860 97982 
62 327 389 64 333 397 300 242 	542 4 - 	5013 58903 63916 
46 288 331 45 493 538 295 514 	539 3 5 	3284 42931 46220 
62 1053 11 1 47 821 868 1424 >07 1 931 28 i 	9 iIS 78709 88255 31 207 238 114 685 799 1262 911 2 173 4 4' 	5399 49325 54728 
106 1038 1144 79 447 526 319 232 	551 3 49 	22 508 108269 130 822 
'100 1 400 1 500 150 488 638 852 369 1221 67 312 	32 691 143 994 176 997 
22 271 293 120 236 356 458 208 	666 5 961 	16073 38149 55183 
9 346 355 40 58 98 1562 218 1780 5 1 	3122 30576 33699 
16 200 216 5 23 28 137 115 	252 3 4 	1043 17781 18828 
30 290 320 25 39 64 347 136 	483 13 14 	3482 31 185 34681 
17 419 436 23 267 290 108 210 	318 3 10 	3301 24490 27801 
- 141 141 3 19 22 143 132 	275 6 1 	1233 17127 18361 
7 243 250 21 89 110 1028 291 1319 3 3 	1660 23666 25329 
10 240 2)0 14 2j 9 612 236 	848 2 37 	2 46) 20 72 23074 
21 279 300 13 214 227 53 133 	186 9 5 	2789 24394 27188 
22 350 372 9 58 67 507 265 	772 3 18 	3455 23210 26683 
29 532 561 35 90 134 873 547 14 -20 19 18 	4 579 30548 35 145 
77 739 816 74 156 230 840 378 1218 10 443 	18504 73950 92897 
19 884 903 14 52 66 6 145 	151 17 310 	5482 27421 33213 
5 305 310 (5 40 46 13 108 	121 6 21 	3918 18253 22192 
5 278 283 11 18 29 246 162 	408 15 92 	2741 14694 17527 
9 346 355 7 30 37 12 204 	216 7 45 	2441 20268 22754 
9 241 250 - 25 25 796 263 1059 4 	1552 14426 15982 
22 411 433 28 47 75 211 102 	313 14 15 	5180 25953 31148 
14 4281 442 11 65 76 136 107 	243 5 1 	2056 16962 19019 
12 326[ 338 22 44 66 159 81 	240 3 7 	1833 12850 14690 
resorna icce:! ec,igväi: l>vis>i:icts :eI ko,, ,mnerrcas kre:littransportsedlar och -biljetter. 
2598077 
	
4.E 
33273 954 
	
8. 
47 700 628 
	
13.i 
40 426 868 
	
17. 
33598752 
	
22.t 
30689495 28. 
1713 -2 185 
	
33.i 
26564624 
	
38. 
15795 141 
	
42.: 
12795271 
	
47.i 
14 522 057 
	
52.1 
20444 518 
	
58.: 
16 539 169 
	
63.1 
9093254 
	
67.7 
22 605 933 72 
14 06-1 814 
	
78.t 
6924402 
	
82.7 
7055455 
	
87.7 
4 539 948 93. 
6672081 
	
97.1 
17102 192 106.1 
11171188 115.i 
18 850 933 127.c 
13278926 135.1 
9291 836 149.> 
7191250 155.1 
14 690 681) 166. 
9609 166 175.c 
24380261 186.> 
31 983 139 197. 
11288468 204. 
7280137 216.1 
4 25(1 072 225.7 
8169207 235.t 
6808476 244.0 
4686 123 2 55. 
6 721 180 265»i 
6 355 935 2 75.1 
7749004 285.c 
7 851 824 294.1 
10 724 083 305.1 
29112 945 313.1 
10 773 043 324.> 
7429947 334.t 
6 047 053 345.c 
8 118 769 356.i 
5841 9715 365.1 
11 747(191 377.1 
7339485 385.0 
5798472 394.7 
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Taulu 24. HenLilöiiikenme lippulajeittain. a etdisyysryhrnittäin. (Jatk.)  
tteiä 
 ilesornas längd 
, kilometer 
Tavallisilla matkalipuifla tehdyt matkat -  
	
Kaikkiaan - Inalles 	 Siitä erilaisilla lipuilla tehtyjen 
Matkojen luku L Antal resor I 	* 	Yksinkertaisifla lipuilla 	 Meno- ja paluu- Med enkla biljetter Med tur- och retur- 
I 1k. 	111k. 	HI lä. 	Yhteensä 	Person- 
I kl. 	II kl. 	IiI kl. 	Summa 	kilometer 	I 1k. 	II 1k. 	III 1k. 	Yhteensä 	I lä. 	II lä. 	III là. I I kl. 	Il kl. 	III kl. 	Summa 	I kl. 	II kl. 	IIi kl. __________________ 
401- 410 .. 123 
______________ 
5352 
__________ 
9516 
___________  
14 991 6 102 801 407.i 6 1 530 7992 9528 2 	20 68 
411- 420 .. 2 1594 12 404 14000 5828 982 416.4 2 1534 11916 13452 - 	16 1311 
421- 430 .. 55 1989 11283 13327 5654293 424:3 55 1921 10636 12612 - 	34 104 
431- 440 .. 3 1298 9085 10386 4537582 436.9 3 1209 8735 .9947 -' 12 lii) 
441- 450 .. 6 1570 10669 12245 5445247 444.7 6 1463 10345 11814 - 	10 60 
451- 460 .. 15 1054 8544 9613 4374251 455.0 14 1013 8267 9294 - 	6 74 
461- 470 .. 19 3864 17918 21831 10153045 465.1 17 3643 17447 21107 - 	74 116 
471- 480 .. 2 1452 8772 10226 4858512 475.i 1 1307 8512 9820 - 	12 48 
481- 490 .. 3 980 6979 7962 3858978 484.7 3 906 6562 7471 - 8 26 
491- 500 .. 27 7210 24607 31844 15699 164 493.0 12 6283 23032 29327 8 	304 378 
501- 525 .. 10 2015 12410 14435 7391280 512.2 6 1871 11776 13653 2 	20 44 
526- 550 .. 8 3335 16950 20293 10870 162 535.7 - 2804 16124 18928 2 	58 
551- 575 .. 11 2624 16689 19324 10782066 558.0 - 2070 12394 14464 2 	46 54 
576- 600 .. - 717 6691 7408 4355908 588.0 - 625 6357 6982 6 32 
601- 625 .. 104 2764 11418 14286 8803301 616.2 - 1399 9837 11236 - 	26 3ii 
626- 650 .. 1 1726 8314 10041 6380315 635..i 1393 7393 8786 - 	6 22 
651- 675 .. 3 801 6487 7291 4836488 663.4 680 5995 6675 2 	10 21) 
676- 700 .. - 767 5450 6217 4275340 687.7 456 3358 3814 6 
701- 725 .. - 407 32 -23 3630 2 579960 710.7 337 2757 3094 - 	8 1111 
726- 750 .. - 1124 5398 6522 4790671 734.; - 1005 4961 5966 - 	12 8 
751- 775 	.. 6 2646 8254 10906 8238201 755.4 2 2426 7598 10026 28 11 
776- 800 .. - 428 2744 3172 2494524 786.1 - 377 2352 2729 2 10 
801- 825 .. - 228 1957 2185 1775346 812..; 125 1173 1298 - 
826- 850 .. - 223 1455 1678 1404918 837.3 189 1269 1458 - 	- 2 
851- 875 .. 11 1310 3259 4580 3942200 860.7 9 1073 2806 3888 2 8 
876- 900 .. - 621 1532 2153 1907852 886.1 473 1206 1679 •- 	 - 
901- 925 .. - 132 858 990 904321 913; - 88 636 724 - 14 
926- 950 .. - 165 803 968 907 839 937.9 87 478 565 - 
951- 975 .. 6 1192 3077 4275 4141344 968.7 3 911 2549 3463 - 	- 
976-1000 .. - 83 516 599 592 526 989.2 - 35 206 241 - 	- 
1001-1050 .. - 754 5701 6455 65384011012.9 - 68 501 569 
1051-1 100 .. - 238 795 1033 1100439 1065.3 - 134 556 690 •- 	2 
1101-1150 .. - 48 251 299 335 917 1123.; 20 134 154 - 
1151-1200 .. - 97 322 419 4911124 1174.0 - 11 61 72 - 
1201-1250 .. - 24 101 125 153121 1225.0 - 3 36 39 - 
1251-1300 .. - 149 379 528 6726061273.9 - - 7 7 - 	- 
1301-1350 .. - 4 42 46 60879 1323.; - 1 7 8 -- 	 - 
1351-1 100 .. - 141 274 415 566430 1364.i - 1 2 3 - 	- 
1401-1150.. - 9 30 39 555731424.9 - - 1 1 - 	- - 
1 451-i 500 .. - 40 164 204 298 165 1 461.o - - 1 1 - 	- 
1501-1550 .. - 3 10 13 197571519.s - - - - - 	- 
1551-1600.. - 40 127 167 262662 1572.s - - - - - 	- 
1 601-1 650 - . - 2 11 13 21180 1629.2 - - 1 1 - 	- 
1651-1700 .. - 4 13 17 28367 1668s - - 3 3 - 	- 
1 701-1 750 	.. - 140 549 689 1 194 724 1 734.0 - - - - - 	- 
1 751-1 800 .. 180 503 683 1205 760 1 765.1 - - - - - 	- 
1 801-1 900 .. - - 5 5 9110 1828.0 - - - - - 	- 
1 901-2 000 .. - 2 5 7 13 751 1 964.1 - - - - - 	- 
2001-2200 .. - 56 137 193 4201292176.s  - - -- 
Yhteensä, Summa 2 600 590 69ö 17 520 452 18 113 748 825 919 663 45.6 1 380 26 550 4 530 157 4 798 087 96 83 60 	11 b6 
1000 heninil0km, 
1 000 persorikin 748s 80339.2 744 831.7 825 919.7 825 919.7 401.0 60697.7 430 967.7 492 060.1 34.1 5550.6 175 093.1  
Matkojen keski- 
pituus, kin'), I 
Medelreselängd, 
 km') 	........ 288.o 136.0 42.; 45.o 45.6 290.;j 227.7 	95.1 102.s 355.:; ill.;; 	27.7 
3  Lask -ti a I Nut inittilninu lirithil 	ilninetiiluhnjii imnjalI 	Ei 8ijsi1 	tIer i 	ei riuiknlr ii' okt ni 
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Taulu 4. Henliiöiiikenne lippulafrittain. ja etäisyy.sryh'm.ittäin. (Julk.) 
- 	 ___________________________ Sotaväen- ja luottokuljetuskirjoilla ja -lipuilla tehdyt matkat- Med 
Kaikkiaan - Inalles 511111 erilaisilla lipuilla tehtyjen  matkojen luku: - 
Matkojen  1 	.,, Matleojen luku - Antal resor Sotavuen Suojeluskuntien tuus, kilometria _________ 
0 	,, Militliren Skyddsk5rerna 
Resornaslangd Henkilo- kilometriä 
' 	'- 
' 
_____________ ____________- 
ikilometer 
': kr 
401- 410... 	4 	159 2 253 	2 416 977 674 404.7 4 	86 	1 545 1 635 47 	90 1371 
411- 420 . .. 164 2 335 	2 499 1 038 116 415.1 80 	1 833 1 913 -- 67 	164 231 
421- 430... 	3 	161 2 573 	2737 1162254 424j; 3 	106 	1649 1758 29 	55 84 
431- 4-10... 	9 	267 3138 	3414 1489441 136.3 9 	200 	2471 2680 - 56 	122 175 
441- 450... 	3 	344 2926 	3273 1 456549 445.0 3 	293 	2172 2468 - 39 	83 122 
451- 460... 	9 	459 3197 	3665 1670271 455.7 9 	384 	2635 3028 - 6 11 	156 217 
461- 470... 	3 	497 2651 	3151 1465804 465.2 3 	314 	1 552 1 869 - 130 	114 244 
471- 480 ... 114 2 538 	2652 1260 336 475.2 75 	1698 1 773 -- 37 	75 112 
481- 490. .. 	160 1326 	1 486 722 303 486.1 101 	911 1012 43 	46 89 
491- 500 ... 	16 	903 5417 	6336 3 127 759 493.6 16 	668 	4465 5149 - 16F 	236 397 
501- 525 . .. 	- 	251 3370 	3621 1 864 367 .n114.o 160 	2 558 2 718 88 	120 205 
526- 550. .. 	- 	185 3734 	3919 2 102 794 536.o 114 	3074 3188 41 	170 211 
551- 575 ... 	 - 	243 3417 	3660 2 052 861 560.o - 	132 	2 567 2 699 -- 70 	174 244 
576- 600... 	- 	125 3743 	3868 2267940 586.3 62 	2747 2809 52 	85 137 
601- 625... 	3 	355 2275 1 	2633 1615873 613.7 3 	250 	1698 1951 - 85 	116 201 
626-- 	650. .. 	3 	234 1 996, 	2233 1421 725 636.7 3 	115 	1032 1180 58. 	140 19s 
651- 675. .. 	3 	125 1 369 	1 497 992 818 663.2 3 	76 	890 969 - - 39 	151 190 
676- 	700. .. 	1 	151 2 135 	2287 1 575 777 689.0 1 	119 	1 840 1 960 27 	96 123 
701- 725. .. 	- 	106 811 	917 651 404 710.1 --- 	45 	627 672 55 	90 145 
726- 750... 	- 	125 1651 	1776 1311638 738.5 - 	60' 	1273 1333 - 56 	56 112 
751- 775 ... 	5 	188 899 	1092 825 043 755.s 5' 	107 	400 512 45 	93 138 
776- 800 . .. 	2 	67 489 	558 439 149 787.0 2 	39 	346 387 - 24 	57 81 
801- 825... 1 27 325 	352 287650 817.2 - 	17 	201 221 - 8 	61 69 
826- 850... 	1 	31 359 	391 326748 835.7 1 	12 	239 252 - 17 	68 85 
851- 875 ... 	 - 	72 459 	531 157022 860.7 19 	256 275 - 36 	28 64 
876- 900... 	- 	21 1031 	214 189 714 886.3 9 	155 164 - 12 	8 213 
901- 925... 	- 	27 357' 	384 350 029 911.s 12 	104 1(6 - 14! 	55 69 
926- 950 . . . 	- 	26 177 	203 190 925 940.s 2 	61 63 - 24 	43 67 
951- 975. .. 	2 	96 459 	557 s37 328 964.7 2 	69 	329 400 - lO' 	12 22 
976-1000... 	- 	6 17 	23 22689 986.s 3 8 11 - 3 	4 7 
1001-1050. .. 	1 	26 130 	157 162272 1 033.i; 1 	6 	88 95 - 19' 	24 43 
1051-1100... 23 110 	133 141417 1063.:i 10 	40 50 - 3 	2 5 
1101-1150... 	- 	1 22 	23 25793 1121.i 1 	13 14 - - 	- 
151-1 200... 	- 	- 1 1 1 191 1 191.0 - 	- - - - 	1 1 
1201-1250... 	- 	1 41 	42 51924 1236.s - 	- - 1 	- 1 
1251-1300... 	- 	1 - 	1 121361266.0 -- 	- 	- - - - 	- - 
1 301-1 350. .. 	- 	- - - - 	- 
1 351-1 400. .. 	- 	- - 	- . .. - 	- 	- - - 	- 
1 401-1 450. .. 	- 	- - 	- - .- - 	- 
1 451-1 500. .. 	- 	- - 	- - 	- 	-- - - - 	- - 
1501-1550... 	- 	- - 	- - - - 	- - - - 	- - 
1 551-1 600. .. 	- 	- - 	- - 	- - - - - 
1 601-1 650. .. 	- 	- - 	- - 	- - - - 	- - 
1651-1700... 	- 	- -J - -- 	- - - - - 	- - 
1 701-1 750. .. 	- 	- - 	- - - 	- - 
1751-1800... 	- 	- - 	- - - 	- 
1 801-1 900. .. 	- 	- - 	- . - 	- - -- - - 
1 901-2 000... 	- 	-- - 	- - -- 
2001-2200... - - - 
Yhteensä, Summa 	351 70 334 543 807 614 492 97 033 739 	147 22 821 236 	054 	4 2! 004 79 736IW4 
1000 herikilökni, 
1 000 personkm 112.0 9578.0 87343.797033.7 	07033.7 	- 111.9 5 	040.2 	62 786.s 	0.12 430.76 733.6 9164.i  
Matkojen keski- 
pituus, km, Me- 
319.0 	 240.s delresclängd,km 	136.2 	160.6 	157.o 	 157.9322:1 	246.o 	 241.1. 33.2 	115.7 	84.4 	91.o 
9  Siitä käteiseti iliakeetuilla lipuilla tehtyjä matkoja 54 607, j, Ltn 	I 1uokaa';,'2.  I 	I uoka -a 4 344 ja 111 I  w,k;,sa 30 261 . -  I Sirav i I kla- 
hh 	i'n,t,itekt0lI,' 	k'Ii,ai!la 	lipWlld 	1m'IIt\, 	III,!tk!!,, 	juI -1 	1"!! 	tuli 	II 	IUJ 	I!! 	Ill) 	II 	ied,ui, 	''-alk'. 	- 	II,ui- i 	,i,, 	-k- 	'ulm 	vjIk, 
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Tabell 24. Persontia/il'eo el te bil jettsiag och resornas längd. (Forts.) 
militär- och kredittransporisedlar och -biljetter företagna. resor 	________ 
Därav antal resor mcd biljetter av olika slag: 
Sivtilivicastojen 	 .. 	 . 	 Vankeinhoito- 	a 
De civila Pohisiviranomaisten 	laitoksen a 
ämbetsverken 	Posmyiigtej FängvSrdsväsendet  
IlikIlilk Itess 	111k 	1111k 	teensa 
II kl. III kl.  Summa 	II Id. 	Ill kl.  Summa 	i 	arji 	u 
Kaikilla matkalipuilla ja luottokuljetuskirjoilla tehdyt matkat 
 Med alla resebiljetter och krediltransportsedlar företagna resor 
Matkojen luku - Antal resor 
Henkilö- 
I 	 kilometriä 	2. 
ikl 	Ilk! 	111k! 	Summa 	ker 
111 	201 	212 1 94 	39 2231 	106 389 4 127 5511 	11 70i 17407 7080 475 406.8 
8 	246' 	224 9 2& 	34 11 	71 82 15 2 1 758 	14739 16 499 6 867 098 416.2 
18 	295 	313 8 46 	54 317 	208 525 3 58 2 1501 	13 856 16064 6 816 547 424.3 
5 	241 	246 6 33 	39 134 	132 266 5 12 1 5651 	12223 13800 0027 023 436.7 
2 	231 	233 10 13 	23 257 	144 401 26 9 1 914 	13 595 15518 6 901 796 444.8 
9 	159, 	168 5 23 	28 132 	88 220 4 24 1513 	11741 13278 6044522 455.2 
16 	600 	616 37 100 	143 93 	184 277 2 22 4301 	20 599 24 982 11 618 849 
6 118 818 
465.1 
475.1' 173 	17 2 41 	43 467 	74 541 10 2 1 506 	11 310 12 878 
7 	281 	28 9 21 	30 23 	40 63 4 3 1140 	8305 9448 4581281 484.0 
47 	343 	390 27 104 	131 131 	117 248 21 43 8113 	30024 38180 18826923 493.1 
1 	923 	924 2 51 	53 223 	184 407 ii 10 2266 	15780 18056 9258647 512.8 
90 	342 	362 10 28 	38 4 	112 116 4 8 3520 	20 684 24212 12 972 956 535.8 558.4 24 	310 	334 17 38 	55 187 	140 327 1 11 2 867 	20 10622 984 12 831 927 
7 	153 	160 4 26 	30 5651 	156 721 11 •- 842 	10434 11270 6 623 848 587.4 
13 	261 	27 7 42 	49 62 	91 153 5 107 3119 	13693 16919 1041917-1 
615.8 1 
23 	192 	215 8 341 	42 507 	88 595 3 4 1 9(10 	10310 12274 7802 040 
635.7 
(1 	186 	192 4 19 	16 78 	51 129 1 (1 926 	7 856 8788 fl 829 306 663.3 
1 	95 	96 4 3 	7 1 	98 99 2 1 918 	7585 8501 5851117 688.0 
' 	31 	34 3 4 	7 29 	28 57 2 -. 513 	4034 4547 3231 364 710.7 
6 	1211 	127 3 18 	21 132 	45 177 6 
- 1219 	7049 8298 0102309 735.4 
21' 	918j 	239 15 45 	60 85 	54 139 4 11 2834 	9153 11998 9063244 755.4 
1 	631 	67 - 6 	6 2; 	14 16 1 2 495 	3233 3730 2933673 786.5 
7 	14 	15 1 2 	3 26 	18 44 255 	2282 2537 2062996 813.2 
it 	90 	03 1 11 	12 1 	13 14 5 1 254 	1814 2069 1731666 837.0 
25 25 - 
1 	14 15 
15 15 
14 	83 97 3 
21 2 
1 	2 3 
21 	27 29 8; 
3 3 - 
1 
57 	64 	16 	80 	11 	1 382 	3718; 	5111 4399222 860.7 
2 	- 9 	9 1 612 1725 	2367 2 097566 886.2 
168 15 	183 1 - 159 1215 	1374 1251350 912.9 
- 	46 12 	58 191 980 	1 171 1 098 764 938.3 
19 15, 	15 4 ä 1288 3536 	4832 4678672 968.3 
31 3 89 533 622 615215 989.1 
- 	2 14 	16 1 780 58311 	6612 6 71)11673 1 013.4 
10 	38 1 	39 - 261 905 	1160 1241 856 1065.1 
- 6 6 - 49 273 322 361 710 1123.3 
- _l 97 323 	420 493 115 1174.1 
1 	40 40 - 25 142 167 205 045 1227.8 
- - 	 - - 150 379 	529 673 872 1273.9 
- - -  4 42 46 60 879 1323.5 
141 274 	415 766 430 1 364.o 
- - 9 30 39 55 573 1 424.9 
- - 40 164 	904 298 165 1461.6 
- - - 3 10 13 19757 1 519.8 
- 	40 127 	167 262 662 1 572.8 
- •- - 2 11 43 21 180 1 699.2 
- -I 	- 4 13 	17 28367 1 668.t; 
- 	 - - 	 - - 	140 549. 	689 1194 724 1 734.0 
- 	 - - - 180 503 	683 1 205 760 1 765.4 
- -- - - - 5 5 9 140 1 828.0 
- 	 -- 2 5 	7 13 751 1 964.4 
- 56 137 193 420 129 2 176.8 
272 ii54 61926 	1 2 951 661 03ft18 06425918 728 240 922 953 402 49.3 
362.98751.4 7 114.31 150.0 5952.5 7 102.56 659.34 050.0 10709.ö 156.7 560.8 1 89 917.2 832 175.4 922 953. ii 922 953.11 	- 
276.6 218.1 220.4 	45.6 	44.5 	44.'i 206.s 136.6 172.9 319.2 291.7 	136.0 	46.1 	49.3 	 49.3 
1 11 klass 4244 och i III klios 50 t61 eller sammanlagt 54607 resor, suin fllretaizits  med kontant inlösta biljetter. - 3  Tästä puuttuu 490 
ictretagits med  pi iria jtirn\ägiicitet giilisiide biljetter, darar öst) I II hia 	och Il)) i iii 
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Taulu 25. Lähetetty tavara tavaralajeittain vuonna  1935. — 
I. Maanviljelykseen luettavja  tavara - 
I. 	Till jordbruket blint ärliga vann- 
2 3 4 a 	6 	7 	8 9 
Rata ja liikennepaikka.') '': o 
Bana och trafikpiats') :o ., 	n 3.2. 
—o:. 0 
0 
'O 
.— 
.-.0 
'O  sco 
00 
	
< 	(i-. -- 	-' .:.o. 	0 0...- .- 
;:. n- 
t ! 1 u1 ;1U 
Tonnia —Ton -- 
Helsingin—Hämeenljn- 
nan—Rajajoen 	rata, 
H:fors—Hämeenljnna  
—Rajajoki banan 11811 67936 70488 183971 94912 63179 2348 66.1 1443 
Helsinki, Ilelsingiors - 59 619 51 74 245 328 268 11 Katajariokka, 	Skat- 
4 4840 9654 31 27383 13 udden 	............. Llinsisatama,Västrah  41 23181 407 55 9731 
- 
- 125 
-- 
 -- 3 Sörukinen, Sörniis - 136 267 107 447 - - 24 2 Vallila, Vallgården ..  7 1 212 13 52 - - 217 
Pasila, Fredriksberg ... - - 2 32 - 82 - Oulunkylä, Aggelby - 242 - 12 5 - - -- 
Malmi, Malm 
Tikkurila, I3ickursbv 
34 633 3 171 11797 83 - 4 - 
. 	. 64 8 157 2 498 255 - 
12 41 1 42 653 - - Korso 	.................. 
Porvoo, 	Borgå ......... 379 407 58 892 476 2486 48 ' 7 Ilinthaara, 1-lindhår 51 234 1 37 49 1 674 - 7 
Anttila, Andersböle  2 9 15 34 27 1 529 1 
Nikkilä, Nickby  58 230 9 230 30 5 149 I -- 
Kerava 	............... 19 108 8 89 10 946 - 
Järvenpaa............. 148 222 9945 317 5051 3845 11 Jokela 	................ 
Hvvjnki 	............. 
43 
188 
135 
399 
- 
2699 
221 
2269 
185 
2305 
1776 
3 722 
-- 
22 
10 
71 13 Riihimäki ............ 172 149 230 1 269 906 1 125 72 130 7(1 Ryttyla 	............... 48 179 11 122 592 3392' - 
Leppiikoski 	............ 
Turenkj 	............... 
31 
410 
23 
134 
- 
53 
141 
880 
29 
77 
763 
3234 115 
15 
55 
Harviala 	.............. 63 64 29 227 80 690 - 6 11 uneenlinwi 730 651 1 963 2866 I 	640 62 265 3b4 Ilikili 	................ 67I 34 23 92 17' 2188 - 3 - 
Oitti 	.................. 60 136 42 155 158 1 479 11 77 - 
Mommila .............. 117 260 1 32 102 2194 - 35 
Lappila................ 20 91 5 39 129 1 33 ---. 59 
Järvelä 	............... 258 171 21 104 201 3352 2 162 
Herrala 	............... 26 36 1 489 22: 703 - 42 -- 
Vesijärvi 	............ 29 6 4 55 - 87: 19 - 
Heinola 	............. 100 43 2 57 12 - 381 381 
Vierumäki - - 1 4 151 - 10 - Mäkelä 	............ - 3 - 1 317 - - I - 
Ahtiala.............. 24 26 - 83 3 302 : 4 - 
Lahti 	................' 45O 245 788 176 854. 3283 266I 9121 
Villähti 	.............. 
' Uusikylä 
48 
139 
69 
109 
1 
45 
25 
54 
205 
202, 
201 
2257 
- ,  
9 
11' 
417 ............. 
Mankaia 	.............. o 10 - 17 14 : 514 6 
- 
Kausala................ 143 232 29 131 65 2516 ' 10 110 
Koria 	................. 43 184 20 23 42 1 695 , 2 17 
Kouvola 	............. 1 43 15 28 47 943 19 138 - 
Utti 	................., -- 4 - 2 16 185 3 
Kaipiainen i 19 12 --- 336 , -- 
9  Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenliisiä tilejä pitävät Ilikennepaikat (pysilkit ja virkamiehen hoitamas. 
satama- ja syrjäraiteita) koskevat tiedot sisältyvät päällystöasernien lukuihin. -  Förutom stationerna ha i tabellen upptagits jlimvä I 
maruinalen,  varemot uppgifterna rörande osjälvständiga trafikplatser (plattformväxlar, plattformer, växlar samt särskilda hamn- och 
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Tabell 25. 	Avsånt gods fördelat efter varuslag år 1935. * 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia 
lajeja IL Puutavaroita tavaralajeja 
stag II. 	Trävaror III. 	Tilt olika industrier hän- 
12 13 	14 15 12-15 
forliga varuslag 
10 11 	1--li 16 	17 I 	18 
C: rH 
fri t 
g0' I - 
i 
___ 	 _ Ton nia— Ton 
____ 
87036 16 878 440 089 235 245 515 262 222 983 90 357 1063847 113 836 157 897 	11 97 
61 2431 4147 1313 299 52 2349 4013 3850 613i 	2O 
19902 698 62525 197 - 28 1920 2145 1900 3688 	3381 
12249 2419 48210 3488 856 .564 300 5208 1744 8649 	1071 
6903 41 7927 6700 269 108 465 7542 174 1100 	1 16 
136 2453 4090 4753 193 111 755 5812 743 368 	29( 
254 8 378 42 - 55 20 117 11 - 
10 1 270 15 100 1 116 4 22 	 -- 
5683 312 18720 (37 58 16 156 297 535 566 	19 
- - 2982 32 29 10 31 102 1 2 	1 02 
- 749 - 85 11 - 96 2 - 	 - 
301 145 5223 839 1 413 1 213 6 704 10 169 2666 548 	ii 
20 7 2080 162 172 499 - 833 - 9 
- 3 1620 29 729 135 - 893 = - 	 - 
30 4 5740 18 8228 125 3 8374 - - 
11 6 1197 3982 932 273 1155 6349 17 53 
10 4 19556 4530 2853 1668 310 9361 193 10 	21 
-- 5 2375 2102 2260 71 749 5182 2 - 11 
91 11 11 912 6 700 36332 5368 223 48623 57 4 164 	 - 
137 197 4457 15240 10561 493 1125 27419 65 82 	181 
- 4 4348 74 4955 472 - 5501 1816 ¶1 
- 6 1008 2346 565 1688 99 4698 2 - 
- 60 5026 4924 4025 1474 150 10573 - 10 	 - 
- 3 1162 27 6243 4707 9 10986 - - 	 - 
82 160 7803 26176 5289 8034 4527 44026 27771 771 1) 
17 32 2473 1709 4098 1393 81 7281 - - 
13 152 2283 91 4363 5126 39 9619 - 1 	 - 
- 3 2744 3348 3603 7594 433 14978 - 1 	 - 
- 1 1699 7728 8357 10517 487 27089 35 21 
12 35 4319 7064 10016 6343 2107 25530 9 2 	 - 
- 17 1336 1674 6387 3045 18 11124 - - 
- 878 1102 20828 26001 11822 5366 64017 29320 447 	il 
2 41 1019 1400 30594 13063 8780 53837 62 - 
9 1 176 - 7 247 1 519 - 8 766 - - 	 -- 
9 - 330 - 2891 776 5 3672 - 
10 1 .153 - 372 3560 39 3971 - - 	 -. 
109 3883 10966 276 4807 3592 2985 11660 69 75 
- - 560 134 3444 395 2 3975 3 - 	 - 
7 13 3252 1016 6463 2(37 6 7752 -- 10 	 - 
- 3 573 - 963 956 289 2208 - - 	 - 
21 40 3685 16363 11867 19949 834 49013 19 -- 	 - 
- 9 2035 161 2039 - 10 2210 3 2 	 - 
17 36 1287 317 1275 59 299 1950 131 132' 	52- 
- 3 857 - 9859 696 12 10567 - - 	 - 
- 5 378 6319 11245 4081 4 21649 1342 101 
satamat v. in. S.), erilleen reunasta, jota  vastoin epäitaenäisiä tiikennepaikkoja (laiturivaihteita, laitureita, vaihteita sekä erinäisiä 
 övriga trafikplatser  meri självständig redovisning (hftllplatser ävensons hamnar  rn fl., som förestäS av tjänsteman), indragna frIis 
hispär) ingf. i siffrorna för resp. huvuclstationer. 
Ill 

42 791 17833 11 986 102 798 
	
9814 2021 3349 	16144 
14324 12107 3401 	37358 
6639 	74 1012 	12194 
7 1 	27 63 
2871 	6 	491 	3592 
-i 	— 
1 	- 	27] 	318 
193 	1 	194 
— 	-- 1 1 
16H 	5 	75 	106 
- 8 1 21 
2 
- 	-H 	13 	13 - 	- 10 12 
206 ' 1618 	27 	2001 
—' 	 — 6 
2 	2 
- — 	2 2 
1 	- 5 	12 
— 	2 	5 	7 
4 7 8 21 
1 	Si 
1405! 2 759 195 
3118 
	
76881 
382 200 130 
111 
	
241 645 
329 
	
55258 
83 
	
31 543 
920 
	
3 583 
2 257 
	
2722 
455 
	
39453 
5 
	
8474 
6 
	
3 935 
22188 
3 
	
2951 
2 528 
33 
	
15542 
109 
	
26 074 
22 
	
31 795 
23 
	
43400 
103 
	
74554 
655 
	
48 558 
25 
	
18895 
15 
	
34806 
108 
	
16622 
141 
	
14193 
640 
	
84930 
is 	9976 
99 
	
41690 
19 
	17793 
S 
	
45 775 
69 
	
32469 
105 
	
16637 
520 103392 
136 
	
55 381 
3 
	
9 049 
4007 
4441 
366 
	
33 875 
4 
	
4604 
36 
	
11119 
6 
	
2 804 
105 
	
53640 
46 
	
4420 
362 
	
5696 
26 
	
11 707 
28 	24078 
3419 26769 
505 	455 
38 7488 
255 4214 
—1 	28 
11 	213 
290 
3 
5 
1 
- 	12] 
I 	- 
135 
15 
4 
l 	1 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi 
IV. Närings- och njutningsmedel,utom 
29 	30 
I ryhmään 
till grupp 
luettavia 
Ihänförliga 
32 
Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
1 ---32 	Undantagskategorier av gods 
_ 31 27-31 
0 a- 	' 	a 	 .- 
p 
• . 	 •Z 
s2 	-- 	 - .- g 	._.. 
C o 	b 
5, 	 3 - 5, ie.m- 
a 
To n nia —Ton 
220643617 23393 	4933 
104171071 1695 	— 
259 130 2079' 339 
34 218 392 1882 
44 61 3478 	-- 
877 148 412 	— 
8 6 - 	-- 
10 29 1 	— 
109 11 
66 4 — 	— 
16 2 — 	— 
289 27 — 	— 
3 6 — 
1 — —' 	 — 
14 14 - 	—' 	 — 
39 28 82 	= 
93 28 — 
22 9 
357 66 -: 	— 
209 96 2519', 
28 12 — 
2 4 — — 
353 10 — 
65' 10 
388, 193 2014 
3 ; 4 — — 
27 9 — 
i - 11 — — 
8 6 — — 
10 10 1 
3 , 6 — — 
215' 27 — — 
91 53 — — 
3 3 29 -- 
1 4 — = 
3' 5 — — 
1106 138 158 — 
2] 13 — 
17 9 — [ 7 
32 17 1 
11 23 143 — 
272 98 73 
5 17. 475 — 
28 9 •-- 
813202 
90064 
202937 
244 171 
58841 
32980 
3597 
2 762 
39 573 
8 544 
3 953 
22 504 
2 960 
2529 
15570 
26223 
31 916 
43 433 
74977 
51 382 
18935 
34 812 
16985 
14 268 
87 525 
9983 
44 726 
17809 
45 789 
32 490 
16646 
103634 
55 525 
9(184 
4012 
4449 
35 277 
4619 
11145 
2 816 
53690 
4597 
6 139 
12204 
24 liS 
1 	 3 
Rata 	a Illkennepaikka 
Bana och trafikplats  
- 
Taavetti 
- - - 10 3 Kaitjärvi ............ 
7 15 24 19 
Luumäki 	................ 9 18 8 322 83 
- 1 9 25 - Pulsa 	................. 
Lappeenranta 9 183 39 215 211 
Rapasaaren satama  4 17 - 42 26 
Simola 	............... - 10 70 13 20 
Vainikkala 	............ - - 30 
Nurmi 	.................. 12 292 i 35 
- 
1 096 
- 2 -- 69 - Hovinmaa .............. 
Tienhaara 	............. 125 120 9856 77 5 288 
Viipuri 	................ 1 208 581 14952 2075 11 941 
Viipurin satama . .. 6444 32 743 lb2.4 232 10248 
- 24 6 388 24 mo ................. 
Mesterjärvi - 19 651 33 
Kuolemajärvi - 7 22 162 51 
6 11 37 206 3 
Makslaht.i 3 76 - 
Koivisto ................ 
Johannes 3 1,0 103 4 
Uuras 1 - 2 - 
Kaislahli ............. 7 6 - 21 
Sommeel) 	............ 
- I - 8 100 
- 15 - 72 62 Nuoraa ............. 
Vaiklärvi 	.............. 9 1 89 110 17 
Pöiläkkälä........... - 19 8 113 44 
11 39 17 262 121 
RistseppiJä 1 27 j 
6 27 2 
Äyräpäii 	............... 
Heinjoki 	............. -- 38 - 32 123 
-' 2 - 
6 85 404 136 702 
	
Peru 	............... 
Siiiniö 	................. 
- 2 - 164 
- - 
Känikrö 	............. 
- 2 1 183 36 
Leipitsuo 	.............. 
Kanneljärvi 1 9 18 163 148 
Perajärvi 	............. 
- 6 10 408 23 Mustamäki 	............ 
Raivola 8 5 5 
- 3 I - Tyrisevä 	............ Terijoki 	............... 4 
- 
45 
1 
138 89 
1 
29 
- Kellomiiki 	............. 
Icuokkala 	............. - I - I - 
011ila 2 - 13 - 
Rajajoki 3 11 13 i 
Ijikiij 	I\•ii1kiTI5 Fi 	ik]al 
H 128 
- 	5 — 
- 3 
578 	1 268 25 
16 
4 -- 
13 - 
-- 	lo 
- 1 - 
8 - 
4 	13 - 
1 2 
- 	61 - 
0 
— 
— 	3 - 
— 3 
1 - 
— 	11 Ii-' 
1 
3 
- 	15 
66 
213 
28 
193 
89 
373 
417 
96 
954 
27 
20 
905 
115 
215 
166 
156 
61 
335 
209 
59 
1 245 
325 
66 
117 
171 
245 
251 
76 
83 
9 
90 
119 
76 	 Hl. LIIKENNE 19.35. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
1. 	Maanviljelykseen luettavia tavar& - 
I. 	Till jordbruket hiinförliga yam- 
4 ö 6 7 8 9 
_a 0 .,- 	_ : 0. I 
O5 
P: ( 
ag . I 
i• 
Ton ni a - T on 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
HI. TRAFIK1N 935. 	 Ti 
lajeja 
ilag 
lo 11 1-11 
os 
fl H 
— 13 
22 2 1 176 
12' 671 
1 4 182 
24876 11 25865 
- - 89 
28 - 235 
5 15 435 
— - 1917 
- - 168 
127 - 15598 
2273 2015 37870 
13363 610 79898 
16 1 486 
1 —' 740 
2 3 1156 
7 — 398 
1 305 
- 287 
— 1 4 
—1 190 
— 170 
- - 157 
7' 585 
3 400 
91 471 
3 1 1314 
- 518 
—' 1720 
- - 286 
- 179 
-- 14 482 
2 11 632 
8 532 
7 21 238 
- 4, 18 
28 8 370 
— 1 3 
— 1, 93 
- 2 136 
	
II. 	Puutavaroita 
II. 	Trävaror 
1! 	13 	14 
ä 
Ca 	 E. 
' 	 .. 
-! 
5' 	-.-,,-' 
'fi 	a .-..-. 
CD= 	• 5' 
Tonnia - Ton 
- 4381 	943 
48 33474 	10873 6 
632 9861 	2487 7 
84 14531 	2163 28 
512 5455 711 32 
9635 228 22430 
94 7036 	2982 2 
159 3790 	1655 2 
124 7 612 526 71 
10 2157 	— 1 
158 3 574 	79 146 
1 915 620 	12262 612 
263 1533 	1112 1352 
3016 119 665 
5 5850 	1318 209 
1705 9397 	2754 84 
2025 4370 399 1780 
725 4358 	66 61 
292 492 17 11 
1880 1328 	— 46 
- 3068 	402 - 
— 737 43 - 
— 3398 3 
3181 18938 	2474 69 
55 3334 250 24 
47 168 16220 	42722 15002 
610 11138 	2048 — 
— 12751, 679 49 
- 3321 	10 - 
105 7379 101 38 
4733 	926 16 
- 7904 	2018 8 
1372 11692 	4525 4 
1168 14315 	1321 92 
619 60221 	2006 362 
7684 9033 1 	714 497 
— 788 5 
3 8193, 	63 63 
786 11311 49 41 
21 13751 	— 90 
36 545 	25 1 
3847 21:1 1 
tavaralajeja 
HI. 	Till olika iudustrier hän- 
förliga varuslag 
1-15 16 17 18 
Ca 
5' 
- 
co 
co 
g 
0- •C 0O C-C- CD — - 	e...... 
—. 
0-c, 	— 
5': 
3;i - 
n '.l 
5324 - — 
44401 1 3 — 
12987 - — 
16806 1 3983 - 
6710 19 64058 - 
32293 — 13127 — 
1011• 1 - 1 — 
5606 — - — 
8333 - 1 1 
2168 2429 21 8 
3957 1483 340 - 
15409 1014 41432 121 
4260 2152 13014 1942 
3800 2 - — 
7382 - - 
13940 - 13 
8574 15518 1 — 
5210 4 — — 
812 17597 1 — 
3254 1 1 — 
3470 - — - 
780 - - — 
3401 — - - 
24662 11 1 — 
3663 5 10 — 
121112 - 1 
13796 - 49 - 
13479 - 1 - 
3331 - 316 162 
7623 - — 
5675 - - 
9930 1 - - 
17593 3 27 — 
16896 1 4 — 
12609 - — 
17 928 897 - 1( 
793 - — 
8322 185 14 - 
2007 - — - 
1467 1 7 - 
607 - — 
4067 -H 1 
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Taulu 25. Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
21 	2 3 24 26 16-26 
i 	 rl 2 	' 
a 
U 
Rata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplats 
20 
p.r. 
2. 
0.-. 	., 	a - . 
I 
Kaitj3rvi 	............ - - - 5 Taavetti 	............. - 33 2 7 22 - 4 133 205 Luunutki 	.............. - 43 11 1 1 - 1 22 79 Pulsa 	................ I - 16 - 5 - - - 171 4176 Lappeenranta 55 551 174 159 184 12 17 872 66101 
Rapasaaren satama - 476 -- 14 - 24947 5 4514 43083 Simola 	................. - 9 1 1 13 25 Vainikkala 	 ............ - 13 - 2 - - 1 11 27 Nurmi 	 ................ - 81 3 1 1 1 046 (134 ilovirimaa 40 36 2 - 13 25 72 2 646 
Tienhaara 183 40 79 - 1 2200 709 5035 Viipuri 	............... 694 10769 1 671 215 365 2400 4 596 2400 65677 Viipurin satama  73 239 26321 7 692 145 32 31 005 9 274 490 165 306 
1 - - 1 17 21 Mester järvi - 9 14 2 - 7 32 
Kuoleinajärvi 
Koivisto 
- 
32961 
23 5 - 2 26 69 ............... - 103 1752 12 1 12 2 3 5 1 45 48649 - 166 - 25 - - 1 17 401 1788 18191 
Maksiahti 	............. 
Johannes .............. 
19 40 245 - - 1 14 321 Unras 	................. 
- 3 - - - 1 - - 4 Kaislahti 	........... 
- 5 1 - - - - Sommee............. 
Nuoraa 	............. - 1 - -- - 
Valk järvi 	.............. 27 44 - 17 1 - 1 - 193 
- 29 - 3 1 - 2 110 Pölläkkälä........... 
- 28 - 54 2 1 --- I 52 yriipäi 	.............. Risfseppälä -I 3 - 1 - - -H 26 7' - 3 - - - - 2 leinjoki 	.............. - 3428 9 - - - I - Peru 	............... äiDiö 	................ - 40 3949 2 - - —I - 4011i 
Icamara 2 - - - - 1 2 - 2 - - - - - 23 eipäsuo 	............... erkjitrvi 	............. - 3 16005 26 4 1 - 692 16 7ö1 —; — 4 2 — 1 52 11:1 anne1järvi 	........... ustamäki 	............. — 23 — 6 6 1 I 13 
aivo1a 	............... 345 47 — fl — - — 20 1 32: Tyrisevä 	............ . — 4 — 1 15 - 1 4 2: — 154 - 44 19 8 91 71 58ö erijoki 	............... — 11 - - 3 1 — - 9 2-1 el1omäki 	............. uokka1a 	............. _ — 2 — -J - 7 17 
011ila 	.............. _I — 1 — ajajoki ) - - - 	I -- 
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Tabell 25. 	Avsänt gods. 	(Forts.) _____ -- -_______________________________  
IV. Ravinto- a nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia Poik- keusluokkiin luettavia tavardta 
IV. Närings-och njutningsmedel,utom tiligrupp I hänförliga 1-- 32 Undantagskategorier av gods 
27 	28 	29 	30 	31 	27-31 32 
9 	' -: 
I cz 
U 
O 
U I 	i 	UI 	I 
I 
V on n ia —Ton 
- 	- 	- - - - 4 5 346 2 1 -. 5 349 
- 	4 	1 1 8 14 49 44845 13 5 	- - 44863 
- - 1 - 8 9 9 13755 9 6 	 -- -- 13770 
- 	1 	- - - 1 11 21179 8 2 	- -- 21189 
- 3 4 73 340 420 181 99277 137 68 	293 - 99775 
- 	- 	- - - - 28 75 493 1 18 	- - 75512 
- 	- 	- - 2 2 17 10393 6 10 	 -. - 10409 
- 	- 	- - - - 5 6 073 4 4 	 -- - 6 081 
- 	1 	- - 8 9 4 11 397 29 11 	4 ---- 11441 
- 
- i 	- - - - 7 4 989 4 9 	- - 5 002 
4 	13 	94 - 85 196 18 24804 34 27 	304 25 169 
1918 	5417 	6508 1486 1004 16333 666 135955 4162 351 	8182 -- 148650 
567 	8422' 	2203 - 91 11283 2 260749 8 92 	238 2712 263799 
- 6' 	- - 41 47 10 4364 76 3 	- - 4443 
- 	14 	- - 73 87 4 8245 230 1 8476 
2 	4 	2 - 96 104 8 15277 44 6 	10 -- 15337 
- 	. - - 7 102 103 57826 433 27 	 -. - 58286 
1 	- - - 6 7 3 7313 17 11 	- -- 7341 
- - 	- - 3 3 2 19295 35 7 	- —19337 
- 	- 	- - - - 12 3591 150 38 	9 -- 3788 
- 	- 	- - - 1 3665 1 1 	- - -  3667 
- 	- 	- - - -- - 936 1 - 	- -- 957 
- 	- 	- - - ---- - 3559 9 3 	- - 3571 
- - - 1 52 53 64 25659 159 30 	411 - 26259 
-. 	10 	- 1 9 20 36 4279 41 14 	85 - 4419 
- 	- 	- - 4 4 37 121 762 14 11 	- - 121 787 
- 	- 	- - 2 2 13 15204 21 2 	- - 15227 
- 	- 	- - 3 3 2 14008 3 3 	- -• 14014 
- 	- 	- - 3 3 3 8721 16 - 	- 8737 
- 	- 	- - - 4 13357 9 17 	- - 13383 
- - - - 1 5967 24 3 	- - 5994 
- 	- 	- - 2 2 2 10139 12 5 - 10156 
- 	- 	- 1 77 78 79 34993 98 18 	251 - 35360 
- 	- 	- - 463 463 64 18 168 119 38 	- - 18325 
- 	- 	- - 116 116 25 13331 75 9 	- - 13415 
- 	- 	- - 377 377 13 19881 60 16 	- - 19957 
- 	- 	- - 3 3 4 843 56 6 	- - 905 
- 	5 	- 31 261 297 209 9784 315 63 	42 - 10204 
- - - - 7 7 -- 2041 23 13 	8 - 2085 
- 	- 	- - 2 2 19 1598 44 13 	- - 1655 
- 	- 	- - _ - --- 748 10 2 	2 - 762 
- 	- - --- -- 5 4153 2 1 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara 
I. Till jordbruket hänförliga varu 
8 4 6 7 8 9 
e H C 	 , 
.,Cfl 
" -: 
, 
O....00 n-u. o 
0• _s oc' n.2.C. ' -.- . 
To n ijia —Ton 
Rata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplate 
1 
Hangon rata, Hangö ba- 
nan 	................ 680 
1-lanko, ilango  10 
Lappohja, Lappvik 4 
Tammisaari, .Ekenäs . 141 
Karjaa, Karis 34 
Mustio, Svartå 6 
Kirkmiemi, Gerknäs 64 
Lohjan kauppala .. 32 
Lohja ................ 122 
Nummela 	............ 129 
Oakka1a 	............. 22 
Otalampi ............. 61 
Röykkä .............. 33 
Rajaniäki 	............ 22 
3153 2139 	10588 2141 16307 34 227 
141 2017 	857 707 357 5 10 
29 --- 117 - 201 2 
493 19 	1282 512 2710 9 61 
281 28 	408 59 3727 41 
168 7 93 37 533 19 22 
164 - 	972 491 1 981 9 
39 - 124 13 - - 
738 44 	1373 23 1506 - 25 
529 1 	1890 172 392 - 27 
256 10 	659 41 1021 - 7 
172 5! 	1 750 60 1 633 1 5 
74 7. 	755 20 803 - 6 
69 1' 	308 6 1443 - 12 
296 
1 
45 
117 
102 
22' 
9 
	
10512 	22146 	34559 
36 	1070 1 
57 	1967 	17 
1 47 64 
17 	731 	4 
3 	678 15 
40 	135 	- 
— 	2151 
2653 	5054 	7048 
2226 	146 	17774 
4 	2577 11 
199 	415 	112 
12 	500; 	91 
14 	110 	1143 
3164 76 	1764 
76 	75 	103 
22 	305 	101 
20 	762 	1 469 
16 110; 	490 
54 	982' 	468 
8 98 	674 
1814 	76 	1286 
17 	189 	28 
11 65 	128 
13 	408 	679 
23 328 
498 
534 
181 
761 
774 
913 
1 655 
429 
86 
121 
496 
497 
1 494 
1181 
1 703 
23 
6 885 
2 112. 
396 
1571 
77 
24 
157 
488 
101 
32 
137 
57 
6 
29 
23 
218 
50 
1 
57 
4685 
97 
182 
210 
1 
5 
1 290 
1 
14 
4 
273 
617 
77 
345 
173 
338 
22 
619 
70 
20 
121 
1 363 
177 
213' 
2 
523 
so 	 III. LIIKENNE 1935. 
Taulu 2ô. Lähetetty tavara. (Jatk.) 
Turun—Tampereen—HA-' 
meenlinnan rata, Åbo 
—Tampere--Hämeen- 
linna banan 	........ 15213 35095 
Uusikaupunki 428 26 
Vinkkilä 	............. 769 805 
}Iietamjiki 73 95 
Mynämäki 687 768 
Nousiainen 	.......... 261 166 
- 12 
309 239 
Naantali 	 .............. . 
Raisio 	................ 
713 1 916 Turku, 	Åbo 	........... 
Turun satama, 	Åbo 
hamn 	............. 659 17576 
Lieto 	................ 236 23 
Aura 	................ 882 125 
Kyrö 	................ 1 898 1104 
Mellilä 	............... 2 449 3 145 
Loimaa 	.............. 2344 1762 
Ypiijä 	............... 386 836 
Hunippila 	............. 321 396 
Matku 	................ 279 1 084 
Hanhisuo 	. '.......... 52 293 
Urjala 	..............."  581 935 
Kyiniäkoski 	.......... 105 422 
565 1129 Tampere 	.............. 
Sääksjiirvi .......... . - - 
Lempäälä 	............ 159 168 
Viiala 	................ 121 153 
Toilala 	............... 363 678 
32067 
839 
134 
3 
30980 
22 
5 
27 
7 
9 
99 
19 
2 878 
2511 
3 
234 
28 
40 
6 
35 
3 
1 
13 
3 
70 510 
7 454 
356 
5 596 
4654 
925 
34662 
236 
3871 
3 287 
2 024 
3811 
1 742 
1 892 
27 919 
136 
712 
267 
102 
8380 
11 673 
24 
40 
5 808 
245 
407 
125 
28324 
16 
10 
9 
1 444 
26 047 
19 
29 
13 
46 
10 
28 
IC 
579 
SI 
21 
6083 
27 7 
 80 
5 
9 
3 
17 
2 503 
823 
28 
U 
30 
47 
105 
45 
96 
58 
4 
74 
8 
1 315 
4 
16 
72 
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Tabell 2.5. Avsänt gods. (Forts.) 
lajeja 
alag 
10 11 
________ 
1 	11 12 
II. 	Pautavaroita 
II. 	Trävaror 
13 	14 15 12- 15 
IIIErf1l{isuuksiin luettaviij  
tavaralajeja 
III. 	TiI • oika industrier hän- 
forhga varuslag 
16 17 IS 
c o3 
g' a 
.,O 
: ;; ri  OI.! fl. p 
Tonnia —Ton 	-_______________________________ 
45485, 21812 16846 112062 
220 81 1 021 1 458 
50 - 4 766 
318 35 264 884 
1137 58 134 1 131 
1123 268, 4 1395 
1 515 96 466 10457 
8420 10593 14474 45 160 
1256, 1292 6 2578 
4390 340 93 4863 
2155 2740 103 10806 
3612 1335 114 5306 
12073 2968 12 15460 
9216 2006 151 11498 
	
2920! ' 	115613 
	
1 695 
222 	3347 
	
1147 
96 	5338 
	
441 
6 	1159 
12026 	 - 
- 	105195 
	
107 
14464 516 
2382 	47 
- 11 
2r 	 - 
91 
182 879 
2 028 
3 901 
783 
2 970 
1 304 
954 
3 495 
23691 
65 740 
4553 
2 687 
3 725 
7 598 
9 912 
1 735 
1 774 
4347 
1 985 
4 983 
2551 
9304 
23 
7570 
2(357 
2813 
88059 	38594' 	3306 
145 - 2 
1442 327 100 
313 1 499 13 
2984 34 4 
771 573 - 
317 - 10 
1188 329 1 
203 509 946 
70 90 134 
1111 104 - 
2336 1172 234 
976 1965 173 
4669 790 4 
564 174 4 
2 748 1 275 252 
10050 1166 
9633 5349 92 
6551 1049 - 
10316 8625 87 
1833 3028 97 
3430 841 327 
1766 1431 1 
1 650 352 110 
765 57 549 
9107 463 30 
47 708 
4 
5 
1 569 
215 
4 
1! 
1 
23 704 
10 034 
9 
458 
68932 
6 118 
16 062 
732 
2 
95 
10 
1 370 
35312 
9! 
104 
1 
1 
7917 
50 
4 
76 
98 244 
203 
311 
2 020 
538 
1 362 
12 
936 
10871 
50 
2 279 
3 703 
3359 
6 147 
3 202 
442 
2 116 
824 
6718 
2 988 
34364 
64 
1 006 
10737 
64 
22820 
35 
2 18 
3 84 
3 56 
270 
33 
1 53 
2 59 
1116 
1 26 
6 02 
681 
882 
6 88 
7 47 
11 65 
17 19 
842 
2574 
7 94 
3896 
3 26 
311 
12 10 
966 
5723 
434 
2 
2111 
300 
2614 
130 
48 
37 
11 
82 
	
III. LIIKEN1E 1935. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till  olika industrier hanförliga varuslag 
19 20 23 21 26 16 	6 
. i 
- ° a' 
a I 
T o n fl ja - T on 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats 
Hangon rata, Hangö ba- 
nan ................ 
Ilaiiko, llaiigd ....... 
Lappohja, Lappvik 
 Tammisaari, Ekeisäs 
Karjaa, Karja ........ 
Mustio, Svartå ....... 
Kirkuiemi, Gerkniis  
Lohjan kauppala 
Loh1a ................ 
Numnîe,la ............ 
Ojakkala ............. 
Otalampi ............. 
Röykkii .............. 
Rajaniilki ............  
Turun—Tampereen— Hä-
meenlinnan rata,Abo-
Tampere— Hämeenlin-
na banan .......... 
[Jusik au punk i ........ 
Vinkkilä ............. 
Iiietamäki ......... 
Mynätnäki ......... 
 Nousiainen ......... 
Naantali ............. 
Raisio ............... 
 Turku,  Aho ..........
Turun satama, Åbo 
liani fl 
Lieto ................ 
Aura 	................ 
hyrö ................ 
MelUIii ............... 
 Loimaa .............. 
Ypäjä ............... 
Ilunippila............. 
Matku ............... 
 1-Ianhisuo .......... 
 Urjala ............... 
Rylmäkoski .......... 
Tampere ............. 
Sääksjärvi .......... 
 Lempäälä ............ 
Viiaia ................ 
 T ijah................ 
	
44361 	2953 	5337 
7 659 	1 330 	161 
- 7 	- 
36241 	191 	1395: 
- 	117 15 
35 	— I 
90 	245 	300 
359: 	195 
11 77 	6: 
76 
8 	3450 
- 	3 	10 
- S - 
- 	661 	- 
18955 76398 
	
6859 
- 	110 4 
23 	79 
- 6 
- 	31 
- 6 
- 	19 
- 9 
238 	5 298 
	
101 
18567 48548 
	
1 864 
- 	2 
- 	18 
- 	164 
	
53 
-  31 
- 2057 
1 20 
- 	52 
- 	40 
	
25 
- 8 
- 	95 
	
4 
- 8 
116 16249 
	
4730 
- 	108 
- 	197 
	
1 
10 	3146 59  
1720 3056 213 255 
1126 	1816 	20386 
- - 17 
391 	342 	47011 
29 	357 	1 708 
- 17 	12070 
3 	34 	105991' 
148 	61 	15849 
10 	64 	2654 
11 	67j 	185 
- 	115 	3579 
1 	59 	8H 
1 	19 26 
- : 	
112 	3690 
13237 18347 296700 
2 	77 	6485: 
- 33 	16231 
- 	42 	1214 
- 5 61 
- 	1 	8: 
j9] 	
139 
-- 	- 	19 
6362 	4816 	26151i 
5253 3828 135 218 
- 	2 	309, 
- 	122 	646 
- 	156 376: 
- 	35 	269(i 
2 	223 	3147: 
- 7 50 
21 	29 	132 
- 	241 306, 
- 1 	10 
8 	540 889: 
- 	345 	353: 
1530 	5256 	71835 
7 	248 	10456 
2 	1622 	23-1 
-19 	62 	3 
496 
	
515 8 308 
95 
	369 3114 
9 1 
297 
	
15 2 264 
4 
	
21 
1 
10 
	
6 
	
1 
13 
	
61 
	
32 
16 
	
41 
20 
3 
7 
2 
	
1 
20 2896 
LI 
21 499 6438 12604 
121 
	53 	- 
16 
	18 	- 
1 
	
17 	1 
1 
3 065 
	514 2816 
9116 3523 6881 
4 
	1 
240 
	256 
	
1 
3 
4 
	10 
	
1 
16 
	
681 
	
60 
18 3 
4 
	
23 
I 
9 
	
31 
	
70 
8 784 
	765 2 736 
2 
	7 
14 
	511 
	
9 
16 
	
1 ¶1 
415 013 
37524 
1 162 
53 892 
7 896 
14422 
151 215 
61 316 
9 210 
8 427 
16412 
9214 
17257 
27066 
732 910 
9056 
22336 
5 846 
6 599 
4024 
1 443 
5 041 
60439 
224248 
6 128 
9364 
10928 
19 129 
20134 
9 276 
13649 
21 871 
10432 
31 703 
10868 
123672 
3 285 
21 235 
17 214 
16 549 
418851 
38434 
1 340 
54221. 
7 954 
14 440 
151 -262 
61 374 
9287 
8450 
16420 
9 229: 
17265: 
29 169: 
743 557 
9330 
22 494 
5 851 
6 615 
4028 
1 476 
5 047 
66371: 
224490 
6 145 
9 435 
10962 
19 175 
20 269 
9368 
13684 
21 890 
10437 
31 755 
10905 
126 296 
3 289 
21 308 
17 277 
 lii  608 
	
18421 	765 
8112 	114 
17 6 
238 
	
163 
32 
	
71 
9 
	
14 
17 
	
88 
70 
16 
	
91 
9 
	
83 
3 
17 
11 
	
18 
9 959 
	
27 
3 420 359 
'on 	118 
161 
	
22 
233 
	
79 
42 
	
16 
14 
	
4 
25 
	
22 
32 
	
24 
46 
	
29 
9 
3 
0 
	10 
0 
	3 
2 090 
	
13 
59 	-- 
37 - 
il 
171 
2 	-- 
91 
1 653 439 
— 4 
34 	39 
38 	25 
2: 	.11 
7637 1059 
256 	18 
142 	16 
1 	4 
5 	11 
2 	2 
19 	12 
3 	3 
4774 289 
210 	12 
12 
59 	11 
29 	5: 
34 	12 
123 	12 
14 	7 
29 	6 
11 	8 
3 	2 
39• 	13 
26 	11 
1 951 
9 
869 
20 
1 
71 
532 
20 982 
4.1 
3 
7414 
10838 
7 
3 
16 
142 
3 
10 
6 
2 
2306 
3 
1 
7 
4 146 
152 
21 4 : 
8 
6 
9 
8 
589 
1 287 
1 
3 
7 
87 
44 
11 
75 
28 
13 
79 
16 
1 265 
88 
64 
117 
III. TRAFIKEN 1935. 
Tabell 2.5. Avsdnt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I r hmhn luettsvi.i Poikkensluokkiinluettavjatavarojta 
IV. 1arings- oeli njutningsnedel,utuiii till grupp I hioi1irlL. 1 	:l Undantagskategorier av gods 
_q ID II —It l_ - 
- a - - 	i a: * 
TS 	a 
-z -; a'U 
-, 
:  a 
- 
o 	5_:' TS CI-_ 
:'- 
,2 	a -a F? - .- C 	- .- r-.- I-a 
I 
a -a - 	- 
- 
Tonnia —'j in -____________________________________________  
1267 
1 219 
7 
41 
2922 
23 
1 
2406 
451 
1250 930 9817 2 157 
4225 913 10 1745 
- - - 10 
2 9 137 49 
1 6 17 8 
— —I 9 
17 
—' - 1 
13 — 1 2 
-. 2 — 7 
91 	 1! 	1 
9650 	309 
7 741 
145 
7 172 
13 
1 
10 
400 
6444 
2 981 
2 952 
11 
499 
1 
1 561 
1 
1 
256 
2 
108 
1 074 
6 
2 314 
17 
3 
1 
1 626 
261 
7 
3 
3 
22 
3 
6 
2 
292 
3 
84 	 III. LIIKENNE 1935. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia 	layers- 
I. Till jordbruket hiinförliga varu - 
1 3 4 6 7 8 9 
[Iata ja liikennepaikka  
5 
0 
Ilana och trafikplats 3. . - — . 
Os 
a :-;- . g 
a 	13. 
T on n ia—To fl 
Toijalan satama  113 48 - 11 71 19 - 1 
Iittala 
48 
88 
235 
184 
12 
13 
264 
120 
177 
310 
1 111 
371 
- 
 - 
23 
93 
- 
 - 
Kuiirikt 	................. 
324 472 10 3024 528 1058 1i4 89 4481 Paioa 	................. 
.................. 
Vaasan rata, Vasa banan 9957 22 71! 21 009 10 558 24 566 3 849 2 958 I 5 632 1 302 
Vaskiluoto, 	Vaskiot 388 12 198 3 008 - 2 693 - 
164 
7 
315 
-- 
1 Vaasa, 	Vasa ........... 154 876 13538 1 692 10128 9 
Mustasaari, KOrshoim - -  5 - 1 4 - 15 - 
5 Tuovila, Toby 44 78 71 199 836 (ii 1 8 
Laihia 	................ 470 987 124 184 1182 53 147 190 
684 1 697 896 395 1 641 - 199 207 
457 747 3 617 1 1034 271 150 27 
8u3 1 304 23 660 2832 384 152 367 2 
Tervajoki 	............. 
Kristiinank.,Kristinostad  508 140 371 523 55 23 74 466 - 
Orismala 	.............. 
Ylistaro 	............... 
Koskinen, Kaskö - 199 - 1 : 30 - -- - 
NIrpiö, Ntrpes 	....... 822 2 167 130 1 234 13 64 204 41 - 
334 17 28 349 16-1 12 63 35 
4313 77 3 261) 102 - 154 128 - 
500 Kainasto 	.............. 109 2 50 128 145 -- 35 86 
Peraht 	............... 
Teuva................. 
Kauhajoki............. 882 89 4 238 119 - 250 291 1 
150 3 1 117 146 - 67 3 - 
846 123 42 327 24 - 265 384, 
Loin uoma 	.......... 
Kurikka............... 
43a 
694 
197 
866 
34 
81 
371 
693 
228 
1 845 
47 
65 
75 
166 
45 I 
269 
- 
442 Koskenkorva........... Ihuia joki............... 
Seinjuki 	.............. 164 168 569 35 220 - 15 1188 - 
- 18 - 12 14 - 9 10 - 1oura 	............... 
Sydänmaa ............ 384 176 74 417 137 17 175 227 255 
Aiavus 	............... 312 31 52 437 19 10 224. 61$ 78 
96 
Teuri 	.............. 29 2 11 322 22 13 38 - 
Töysii 	............... - - 1 98 - 15 - 28 - 
Abtitri 5 17 28 3 - 29 541 
Juha 	................... 1 
 1 
3 
12 
- 
62 
27 
26 
- 
60 
- 
- 
-. 
 17 
5 
165 Slyllymäki 
-- 18 45 16 3 17 - 15 
............. 
l'ihlajavesi ............ 
1 laapamäki ............. 4 5 3 30 13 101 - - - 
Koiho 	................ 
Mänttä 	............... 
- 
 - 
23 
17 
39 
57 
- 
211 
17 
12 
28 
16 
3 
24 
- 
- 
5 
- 
10 
16 
17 
2 
- 
- 
- Viippula 	.............. 
-- 5 2 8 2 11 - 13 Lyly ................. 
Korkeakoski ........... 2u 39 15 42 11 5 30 103 
Ilirsilk 10 4 - 14 12 10 1 ............... 
220 25 64 32 123 700 19 50 Oripohja 	............ 
Orivesi 	................ 300 49 195, 47 43 330 114 1013 - 
Siitarna 	............ 11 6 11; 24 210 - 5 
Suinula 	.............. 4 I 	63 :3 13I I 192 Ii) 
Tabell 2ö. Avsänt gods. (Forts.) 
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tavara lajeja 
III. 	Till olika industrier hän- 
_______ 	törliga varuslag 
lEl 17 	I 	IS 
a 2 	ce 
;149: flH  
lajeja 
 slag 
lo 11 J 	1 	11 
E. 
fl 
:  
a 
p 
	
10 
	
276 
3 	1908 
166 	1 345 
290 	6 357 
24131 
	
3175 	129839 
15 831) 4 	34137 
4141 
	
821 	32 139 
- 25 
15 
	
80 	1398 
126 	3463 
49 
	
232 	6 000 
10 84 	3400 
201 	6778 
40 
	
129 	2329 
3 740 	- 	3970 
47 
	
29 	4751 
23 	1 025 
26 
	
84 	1 270 
81 	1136 
12 
	
230 	2116 
66 	553 
221 	2239 
219 	1651 
19 
	
223 	5 363 
57 49 	2465 
2 	65 
10 
	
44 	1 916 
13 9 	1854 
3 
	
12 530 
[42 
14 	150 
1 37 
15 	358 
23 
	
2 139 
28 3 	187 
14 	- 	63 
16 - 370 
8 
	
5 	141 
- 41 
6 
	
17 	293 
11 	52 
1 
	
12 	1 246 
7 18 	1201) 
- 267 
I 513 
II. 
12 	18 
cl 
c5 •'7 
aa 
p 	.-'c a 
. 
To 
2815 	2329 
513 7440 
150 	1861 
450 1491 
110358 	185268 
977 702 
30 	50 
1 230 
645 	928 
5109 9517 
151 	749 
458 3982 
3 597 	7 594 
138 636 
3371 	512 
79 	20 
117 1992 
5072 	4238 
1450 2415 
6704 	5447 
636 	416 
12357 4633 
3226 	3901 
861 4814 
5258 	38 
7643 	1 049 
3963 3221 
15039 	8355 
5628 2170 
- 	1802 
4577 	1067 
1202 	13143 
1238 	19230 
3302 	16887 
1965 2862 
11932 	2502 
105 6550 
1146 	8230 
7 168 
49 	(5760 
- 	7224 
9 8575 
827 	7 187 
2639 
3 57)) 
Puutavaroita 
 Trävaror  
14 
an i a - T a 
135 
3949 
2 727 
561 
105282 
18 
284 
14 
1 324 
978 
123 
1119 
155 
895 
323 
41 
7 648 
4 240 
S 690 
2778 
759 
187 
2 090 
6 913 
6 690 
3 134 
17309 
4496 
4058 
10968 
4 981 
8 273 
2 160 
2 138 
889 
1 28)) 
15 	12 15 
E. 
._ 	a, 
Pa 
g . 
a 
4 	5303 
33 	11935 
4 	4742 
95 	2 597 
4 673 405 581 
4 	1701 
244 326 
- 	1230 
- 	1573 
147 	15057 
21) 	943 
3 	5767 
23 	12192 
25 799 
117 	4000 
3 	102 
- 	2232 
80 	10539 
4020 
134 	13180 
4 	1 056 
73 	17063 
120 	7570 
29 	570-1 
- 	5337 
119 	16459 
87 	11511 
649 	32 733 
149 	10725 
2561 
32 	5863 
1 	16436 
18 	27401 
163 	27042 
70 	8031 
1771 	33514 
39 	11190 
5 	13439 
35 	18171 
18 	11808 
13 	15510 
26 	10770 
280 	10432 
2 	3530 
2 	-1852 
11706i - - 
1 10 - 
- 1058 18 
66516 10815 14091 
I 2541) - 
638 1 947 42 
- 2 - 
- 24 167 
22 -- 
iSt 1472 
2 - 
3, 11 
12 1) - 
-- 11 - 
3 68 - 
7 	1745 
	27 
1 
	13 704 
1 	8 
89 480 
	
6 
- 	1 
4 
4 
14 498 
	
1 
41 
3 	2 
1 	5 
50 049 20 
1160 	2 
4 	1 
11 	74 
2 246 
III. LIIKENNE 1935. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. 	(Jatk.) 
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
I 
III. Till olika industrier hänförliga varuslag 
19 29 21 22 23 	I 24 25 26 16-26 
Rata ia liikennepaikka 
- 	- = g.r 	! 	. . 
Bana och trafikplats a a . ° 7 =.-. _a 
a -. - 	a n. 	s- _. a- 3 j 
t o 7 
Tonnia —Ton -- 
18 - - 14 - 16 11 796 Toijalan satama .... 	 42 
Knurila 	.............. 
Iittala 	................ 
- 
- 
11 
32 
- 
- 6 
- 
- 
- 
1 
5 
I 	559 
27 
1 674 
Parola 	............... - 12 ---•- 63 - 6 - 57 140 
Vaasan rata, Vasa banan 21 827 14 913 31726 2 556 1 402 2 627 5843 7150 179 466 
\ askiluoto 	\i,klot 19 921 1 49) )24 133 3 	7 3 967 29 423 
Vaasa, 	Vasa .......... 604 5 571) 366 1 847 561 1 710 631 1 178 15 394 
Mustasaari, Korsholni ---- 3 - 1 - - - 2 6 
Tuovila, Toby - 	- 4 - - - - - 3 9 
Laihia 	 ............... - 3(4 4446 11 6 - 2 868 5 560 
Tervajoki 	 ............ -- - 497 --- 17 28 - 1 103 646 
Orismala 	............. --- 41 --- (4 3 - 1 7 80 
Ylistaro 	 .............. i 3 41 7945- 15 49 1 - 24 8078: 
Krtiinank.,Kristinestad  1 65 1 36 114 - 280 103 2087 
Kaskinen, Kaskö - 78 -- 1 - 25 1 34 140 
Nhrpiö, Nirpes -- 21 - 6 3 - - 4 115 
Perhik 	............... - 8 - 4 4 - - 32 62 
Teuva 	.............. - 56 772 6 15 14 1 10 895 
Kainasto ............. --- 7 - 5 10 - - 32 65 
Kauhajoki OU -- 14 12 - - 397 560 
Lohiluoma - 4 -- 2 - - - 1 8 
Kurikka 	.............. - 128 6770 98 17 1 1 545 9345 
Koskenkorva........... - 15 9005 5 2 - - 12 22749 
Ilmajoki.............. - 42 24 14 18 - ---- 5 112 
Seizijoki ............. -- 484 93 106 369 - 479 756 2862 
Konra 	............. - 313 - 2 - - - 2 317' 
Sydänmaa ............ - 20 - 15 15 1 3 28! 83 
Alavus 	............... 184 72 11 17 20 - 2 111 421 
Tunn............... : - -  40 54 6 10 - 9 36 155 
Töysä 	.............. : - 2 2 23 25 - 41 103! 
Ähtlirj 	............... 
Jaha 
- 1831 8 79 13 2 20 23 14827 1 
................. - 4018 - 8 - - 4031 
Myllymäki 	........... - 108 17 13 4 - 22 8(4 261! 
Pihiajavesi 	........... 317 : 57 -- 2 1 -- 127 12  : 521 
1-laapamäki ........... 247 56 - 1 13 - 202 43 567 
Koiho 	............... 175 56 - 1 1 7 126 882 1 254 
Mänttä 	.............. 375 862 4 36 34 730 32 215 52 3)7 
Viippula 	.............. -1 55 1 9 9 - 12 65 1313 
Lyly................. - 4 - - - - - 20 
Korkeakoski ........... - 12 -- 58 1 - 4 181 2fl1 
Flirsilit 	............. - 40 - 1 2 - - 119 163 
Oripohja 	........... - 53 - 1 7 - -- 1 86 233 
Oiivesi 	............... - 1 20 - 29 29 I - 10 77 2411 
Siitama 	............ - 2 - - - - - 2 1 
S uinu la 	 ............... -- 	 - 	I - -  2  : - 5 
IV. Ravinto- ja nautintoair 
IV. Närings-och njutningsmc 
27 28 29 
;- 
u 
p. 
622 6731, 7402 
- 4297 4467 
507 12971 2838 
9 - 
- 1 
41 1059 34 
5 2 - 
1 - - 
1 -. - 
- 3 . - 
1 7 - 
- 5 
45 51 
1 2 
2 1 
8 	3 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
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V. 
32 
C2. 
5, ,. 
a 
a 
ni a - 
15 
U' 
70 
2 732 
119 
45 
31 
8 
1 
110 
3 
02 
28 
43 
16 
15 
599 
4 
1l 
42 
48 
66 
lUO 
27 
58 
21 
13 
28 
27 
98 
12 
62 
170 
8 
30 
elta, paitsi I ryhmään luettavia 
del,utom till grupp I huinfärliga 
34) 31 27-81 
n-Pa: 
C: 	- 
V 0 L 
- 
- 
l 
31 
1 
3 
113 60 173 
435 2428 17618 
- - $701 
286 1087 6015 
9 
142 142 
3 65 1202 
- - 7 
- 10 11 
- 3 4 
- 21) 29 
- 76 76 
- 70 70 
- 49 49 
- 133 133 
- 5 5 
- 9 9 
131 3 137 
- 55 55 
- 148 156 
- 185 185 
69 81 
2 59 222 
- 12 12 
22 26 
- - 1 
- 3 6 
1 16 28 
- 1 
- 3 3 
2 2 
1-32 
Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
Ijndantagskategorier av gods 
R 
a. 
a- 
_____ a1 
on 
17390 4 2 ---- 17396 
13893 5 12 - 	 - 13910 
7821 26 10 - 	 - 7857 
9337 58 38 456 	- 9889 
735236 2798 628 615 	 - 739277 
74174 16 4 28. 	- 74222 
51425 1596 208 353 	 --. 56582 
1266 2 5 - 	 - 1273 
2991 2 - - 2996 
24267 19 4 2 24292 
7620 75 8 1 7704 
9255 12 7 - 9274 
27050 14 9 - 	 - 27073 
6527 27 27 - 	 - 6581 
8120 138 2 - 	 - 8260 
5041 12 8 - 	 - 5061 
3351 7 4 - 	 - 3362 
12776 10 4 - 	 -- 12790 
5313 1 - - 	 - 5314 
15911 20 9 - 15970 
1671 6 4 1 	- 1682 
28 780 28 1 - 	 - 28 809 
31980 21 - - 32001 
11 209 44 11 228 	 - .11 492 
11 400 194 66 - 	 --- 11 660 
16845 1 - - 	 - 16846 
13584 5 11 - 	 - 13600 
35263 17 10 2 	 •-- 35292 
11637 19 10 - 	 - 11666 
2854 2 2 - 	 - 2858 
20911 14 2 --- - --  20927 
20592 11 4 - 	 - 21) 607 
28371 71 10 - 	 --- 28388 
27 741 7 4 ---- 27 752 
8 869 8 16 - I 	 -. 8 93 
34852 17 13 _l 	- 34882 
63931 105 33 - - 64069 
14930 59 26 - 	 - 15015 
18263 11 4 - 	 - 18278 
12 488 76 13 - 	 --- 12 577 
15737 13 11 - 	 - 15761 
12312 65 26 -- 	 - 12403 
14225 59 22 - 	 --- 14306 
3809 1 1 -- 3811 
6 406 16 6 - 	 - 6 428 
'-4 
5, 
5, 
a 
4014 
1 
1 
9 
10 
327 
185 
19 
3D 
3 
18 
67 
220 
301 
4 165 
18 
3 
12 
lo 
20 
17 
1 
3 
9 
3 
765 
247 
4 
41 
6 
4 
23 
2 
1 
70 
25 
3 
25 
10 
460 
lo 
DO 
497 
19 
12 
310 
19(1 
26967 
15 
15 
11 
11 
425 
1 435 
30 
9 
58 
18068 
2384 
16 
69 
9 
8 
4 
13 
1 
77 
165 
8 
27 
4 
1 551 
1 294 
34 
4 
55 
595 
93 
iii 
297! 
6 
28 
12 
36 
18 
34 
21 
27 
108 
82 
5 
8 
113 
12 
400 
243 
147 
83 
109 
59 
43 
6 
87 
28 
55 
10 
14 
l 
131 
15 
3 
1 
162 
91 
15692 
3i 
16 
41 
1 901 
6 
573 
S 
8 
55 
9 
4 
3510 
1 306 
41 
150 
31 
1 
20 
72 
16 
131 
113 
38 
8 
937 
1 594 
52 
4 
50 
9 
11 
28 
1:11; 
120:35 
180 
155 
991 
823 
874 
889 
2 162 
717 
695 
141 
368 
205 
100 
566 
752 
1 452 
74 
282 
435 
8 
74 
3 
65 
Rata ja lilkennepaikka 
 Bana och trafikplats  
III. LIIKENNE 1935. 
— Taulu 2.5. Lähetetty tavara. (Jatk.) -  
I. Maanviljelykseen luettavia tavara. 
I. Till jordbruket hänförliga varu- 
1 2 3 4 7 	8 	9 
I 
H 
n o 0... ..,n 	— 
0 a 
OO I . L.1 	t 1•• 
ao 
. 
,0.. ,+ 
.i . .. 	 '  
Kangasala ............ 
Vehrnainen ........... 
1\iessukylä .......... 
T o ii ii ja 	T on 
117 	116 	98 	158 	158 	193 
10 78 - 3 29 31 
10 	- 	1154 	554 	127 	- 
ilO 	5 
Oulun rata, Oulu banan 
Katiliranta ........  
Aavasaksa.......... 
Ylitornio ............ 
Ka.runki ........... 
 Tornio ...............  
Laurila .............. 
 Kemi ................ 
 Simo 	................
Kuivaniem i ........ 
Olhava .............  
Ii................... 
ilaukipudas ..........  
Kello .............. 
Tuira ................  
Toppila ............ 
Oulu 	................  
Kempele ............. 
Limirika ............. 
Ruukki .............. 
Raahe .............. 
Lappi................ 
Vihanti .............. 
Kilpua ............. 
 Oulainen ............. 
Kangas ............ 
Ylivieska ............. 
Sievi 	................ 
Eskola ............. 
 Rann iis .............. 
 Kälviä ...............  
Kokkola, Gapilakarleby 
Ykspihlaja, Yxpila 
Krunnunkylit, Kronoby. 
Kolppi, Kållby........ 
 Pietarsaari, Jakobstad 
Leppäluoto, Aiholmen 
Pännäinen, Bennäs. 
Kovjoki .............. 
Jepua, Jeppe .........  
Voitti. .............. 
	
2826 	5625 
2 65 
2 
-. 	6 
ii 3 
1 	618 
- 	25 
80, 	75 
-H 	18 
- 70 
1 	25 
2 	16 
237 	991 
- 14 
135 	76 
91 	228 
29 	101 
- 	30 
58 44 
6 	24 
164 
78 	1117 
160 41 
152 	426 
70 30 
294 	451 
82 	21 
54 64 
5 	44 
73 	11 
34 66 
211 	222 
17(1 	193 
437 
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Tabell 2ô. Avsänt gods. (Forts.) 
111. 	Isri teolllsuuKSIlfl tuettavia  
lajeja IL Puutavaroita tavaralajeja 
8lag II. Trävaror III. 	Till olika industrier häii- 
UI 	14 	15 	1-15 
forliga varuslag 
16 	l 	- 	IS; lo 	11 	1-11 
- 	. te 
.. 
fl 
° 	 g 
- nr 
•::-- 
, ; 
q u . 
I 
1 on n i a —1' o fl 
- 1 140 852 	413 278 159 	1702 2 - 
— 76 229 583 686 - 1269 - 144 
- 41 1886 62 	164 15 - 	241 - 16 
13034 2 756 00522 97116 	295 881 94930 6 447 	494 374 87 113 30 645 16270 
- - 318 - 712 335 24 	1071 - 1 
- - 175 5177 	7010 329 46 	12562 1 
1 - 1034 18 2983 305 1 	3307 -- 3 
6 3 928 2 	4541 2371 2 	6916 1 35 - 
130 11 4012 41 320 225 33 619 17 1613 37 
400 - 1376 200 1487 40 	1727 - 5220 
769 42 5184 2580 	324 2061 322 	5287 43047 1983 11327 
4 2 786 9 352 873 3 	1237 - -- 
8 - 832 53 	518 569 37 	1177 - 
— - 199 - 547 267 1 815 - 
ii a 647 156 	1 011 53 13 	1 23.3 1 - 1 
2 7 308 124 566 2552 5 	3217 167 10 
- 4 111 4 	71 33 2 110 - - - 
- 12 577 3420 54644 181 	58822 13 - - 
3600 - 26158 337 	20 927 40 382 	21 686 20287 7435 35 
843 810 7723 7359 	92 126 851 	8628 301 988 38 
- - 839 - 1471 211 1682 - 1 3297 
46 37 2527 5263 531 73 	5867 3 = 
14 4 700 17735 	63678 5941 783 	88137 - 2 
2 1 297 9583 579 1 443 184 	11 791  - 3 
1 1 404 322 	12059 262 10 	12653 1 
7 4 280 127 	17354 3054 74 	20609 - - 
- 1 93 -- 16599 38 107 	16744 - 295 - 
3 5 445 12115 	36961 2055 88 	51219 40 3 
- - 29 9935 - 4 	9939 - - 
14 46 1025 207 	12316 - 88 	12611 - 1270 - 
2 21 583 502 	13874 10 64 	14430 3 3 - 
1 5 29 - 	20178 772 20950 1 - 136 
8 12 798 8174 6812 3261 1327 	19374 2 1 - 
1 - 562 576 	11311 709 289 	12883 10 - - 
529 56 3842 11 	263 152 186; 	612 64 1381 19 
4749 8098 802 1303 6057 16 	8178 - 3097 5-1 
- 7 311 665 	2293 96 -- 	3034 2 1 - 
- 1142 1527 45 206 1 252 534 - - 
2 119 76 	- 64 	140 191 39 2 
1809 2951 10782 	428 901 966 	13077 22413 7 104 1319 
11 1 127 935 860 27 39 	1881 4 -- - 
9 113 64 - 	1822 311 4 	2137 - 13 - 
16 12 1342 - 4826 796 5 	3627 - - - 
3 32 1137 646 	818 33 13 	1540 3 1 
12 
Icangasaia ............ 
Vehmainen ...........-
Messukylk ...........- 
Oulun rata, Oulu banan 18 987 
Kauliran ta 	........ 
Aavasaksa 	.......... 407 
Ylitornio ............. -_ 
Karunki 	........... - 
Tornio 	................ - 
Laurila 	.............. 1 
286 Kemi 	................. 
Simo 	................ 
Kuivaniemi 	........ 
Othava 	............. - 
IIi.....................4 
 Haukipudas .............- 
Kello .................-
rfuira 	 ...- 
Toppila ............. 4 948 
Oulu 	................158 
Kenipeie ............. 318 
Liiiiirika 	............ 
Ruukki ............... 364 
 Raahe 	.............. 
Lappi ................ 30 
 Vihanti ..............I 	 -
Kilpua .............-
Oulainen ............. 2 
Kangas ............- 
Ylivieska ..............-
Sievi 	................ 
Eskola .............-
lcaniius .............. 1 
Kiilviii ...............  
Kokkola, Gamlakarleby 	23 
Ykspihlaja, Yxpila 	498 
Kro iinunkvlii, Kron oby 	- 
Koippi, KåIlbv......... - 
Pietarsaari, Jakobstad . . 	53 
Leppkluoto, Alholmen 11 881 
Piinnäinen, Bennäs . . . . 	- 
Kovjoki .............. I 	 - 
Jepua, Jeppo ..........-
Voitti ..............- 
III. LIIKENNE 1935. 
Taulu 2.5. Lähetetty tavara. ('Jatk.) - 
Ill. 	Eri teollisuuksiln luettavia tavaralajeja 
LU. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
19 20 21 	22 	23 	24 	25 26 16 	26 
Rata ja liikennepailcka I 
I5 	. 	 0 	n 
o 
Banaochtrauikplats ..• . a. . 	a a 	a 
0. = ac 	._ i- --_ 	.-- 
5; 	. <OI ._.. i... 
a. 
.. 
a 
. 
I 	.-. 
. 
C: 
- ' ° 	.' 	i  a a 	2.2. - 	 a 	n a a 
Ton nia —Ton ____________________ 
53 . - 
16 _ 
17344 8919 168l 434 6844 
46 9 17 
S 
19 
- 
- 
Ii 
lo i 1 
- 
18 12 1 1 
170 235 46 125 16 
14 
997 348 
l 
110 
3 
104 
- 
40 
4 - 1 3 - 
6 - 5 5 - 
20 - 1 3 - 
29 1 6 3 - 
83 1 - - 
36 
a --- 
114 
- 
1, 
- 
13 
- 
600 
825 664 35 1 264 3 019 
2192 301 3681 1632 928 
16 2673 ii 
22 - - - 
30 3294 41 7 
930 93' 321 25 1 
11 199 1 1 
43 2 4 391 
3 
107i - 12 61 - 
138 23 19 18 3 
39 20 11 4 
13 3 1 - 
56 
53 -H 15 11 - - 2 3 - 
556 100 75 686 
751 195 19 125 221 
45 --r 4 6 53 
2 --- 6 10 
4600 - 64 59 - 
4846 452 54 32 1817 
6 --- 12 - 
27 -- 4 5 -. 
11 --- 342 4 2 
10 -- i 216 14 
28 
	
3 	- 
9ThÖ 4871 
78 
-- 
2 	11 
- 	18 
224 	2141 
2 	35 
3523 	406 
4 	17 
1 7 - 	iol 
10 	62, 
- 	23 
87 	20 
3223 	43 
287 	1363 
- 1 
- 	16 
2 	120 
3 	132 
- 	7 
1 	26 
- 4 
2 	84 
- 3 
7 	29 
1 
- 	4; 
8' 	89 
141 
3091 1292 
514 	87 
- 	14 
- 	90; 
12i 	156 
1437 	571 
7 
- 	15 
- 	10 
2 	291 
83 
157 
1 715 
296 787 
j5 
426 
-16 
2(197 
5 276 
621711 
29 
21 
3-I 
117 
2-1 
41 77i 
8551; 
6 307 
41 
3 82;; 
1 219 
25i' 
11:: 
31 
311 
1 507 
I 5 
I $1 
i -) 
4590 
55111 
125 
642 
5171; 
51 412 
29 
64 
3111) 
275 
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Tabell 25. Avsänt qods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia 
 IV.  Närings- och njutningsmedel,utom till grupp I hänförliga 
27 	28 	29 	30 	31 	' 	27-31 
y 
32 
1 	32 
i'oikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
 tlndantagskategorier  av gods 
3----' 0 sna 0 u •i + -. v 
:: E 0_ 	' 
- a- ,e' c0a. a. -n-a 
. 
- 
To ia —Ton 
- - 47 2772 11 19 - - 2802 
- - - 168 168 lo 1833 2 1 1836 
- -- -, - 4 4 5 3851. 28 3 - 3882 
548 ' 9241 13161 1 100 3000 27050 4919 823652 3134 787 1434 37 829044 
2 -- - - 2 4 4 1556 10 16 - - 1582 
- - - 8 13171 2 - - - 131731 
- 1 - - 1 48 4436 - 5 - - 4441' 
1, 6 -, - - 7 35 7972 5 - 7977 
109 544 98 408 13 1172 214 8714 88 32 - 8834, 
5 i - 6 17 8402 4 6 - - 8412 
63' 1118 736 25 52 1 994 270 74906 243 139 34 - 75322 
6 - - - 2 8 71 2131 32 1 - - 2164 
14 1 - 7 22 75 2130 19 1 - - 2 150 
5 - 
- 
- 18 23 20 1 091 25 2 - - 1118 
17 15 19 - 110 161 36 2194 85 12 1 -- 2292 
- -- - - 2 2 45 3 886 10 16 - - 3912 
1 - - 1 497 724 25 2 - 751 
2 1 2 107 1 113 14 59845 44 14 - •-- 59003 
- 1621 2516 13 1 4151 25 93798 1 15 - 37 93851 
156' 863 1764 240 312 3335 902 29144 1218 138 469 30969 
- - - 201 9032 --- 5 10 - 9047 
- 10 - -- 19 29 163 8627 20 14 - - 8661 
-, - 6 1 65 72 92732 7 12 - -- 92751 
50 - 1 3 69 123 275 13705 82 20 24 - 13831 
- - 14 14 16 13337 3 3 - - 13343 
- 6 - 163 169 52 21225 24 11 -. - 21260 
- - - 11 11 24 17 184 5 2 —' - 17 191 
- 3 24 19 221 267 172 52414 57 36 —: 52507 
— — — -- — -- 2 ¶1 973 - 4 — - 	- 9 977 
3 25 48 4 86 166 246 15555 34 16 4 - 15609 
20 17: 4 - 59 100 123 15343 -27 9 - -- 15379 
- lo, — — 3 13 6 21156 1 2 - 21159 
18 1 61 2 - 34 60 167 20782 20 4 -- 20806 
6 i2 — 8 26 16 13571 21 8 — - 13600 
32 988 1335 250 231 2836 456 12345 472 69 - 12888 
15 3976 1554 - 20 5565 4 27406 12 4 -- --- 27422 
— - -- — 1 1 127 3618 7 2 - --- 3627 
— 17 - - 231 40 35 2-196 93 — — — 2589 
11 3 2478 12 17 2521 173 8129 218 40 
-
- 8387 
12 - 2556 — 11681 3734 3 71177 9 8 — -- 71194 
— —1 - - - — 35 2072 18 2 - 2092 
- - 16 21 18 22 2505 31 6 - - 2542 
—. — 1 1 36 7375 17 7 — 7399 
- 1 34 35 27 3014 111 11 -- 3035 
92 	 III. LIIKENNE 1U35. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Till jordbruket hänförliga varu• 
1 
I 5 	6 7 	8 	9 
Rata ja liikennepaikka  a =z. __ a -. 	E. 
Ifana och trafikplats o vs - ..i - _ - 	 a ri 5• 	o: 
:. 
aa - - - 	________ ________________ 
______________________  Tonnia —Ton 
153 	1949 - 117 115 
312 	1 290 - 201 662 	- 
292 	1 270 - 365 515 - 
4 262 24 44 25 	421 
2403 	23785 18773 2337 2865 	4 
43 	502 261 12 74 
9 11 18 1 4 
15 	159 70 1 23 	- 
5 20 482 3 20 
2 	5 12 29 13 	- 
33 	218 - 10 45 
28 100 - 143 150 
17 	21 15 111 141 
10 6 4 41 14 
28 	77 332 137 127 
5 	36 69 35 3 
8 	120 458 4 34 
35 	384 603 271 246 
48 58 320 160 40 
89 	14 1082, 3 31 
56 	271 1 331 72 Si 
7 946 1 22 
19 	1 021 768 635 394 
I -. 604 - - 
36 	71 915 130 51 
2 30 -. 14 
2 	1 
13 
- 35 14 
77 611 122 59 
8 	9 210 - 4 
20 39 52 18 22 	- 
1 	6 22 - - 	-- 
7 3 5 15 25 
105 	32 36 2 50 
10 1 189 8 6 
35 	14 145 - 
357 	1 323 10 148 441 	2 
76 - 154 5 71 - 
17 	3 33 3 9 
166 53 352 88 124 	-- 
21 	32 38 - 26 - 
1 	2 22 - - 
33 7 5l 2 
	
Härma ............... 522 
	
358 
	
36 
Kauhava ............. 586 
	
265 34 
Lapna ............... 938 	079 	190 
Nurnio .............. 212 78 201 
Savon rata, Savolaks ba- 
nan ............... 	800 
	
10 513 
	
19349 
Kajaani .............. 20 
	
696 
Muitonsäki ......... 	 7 3 
Sukeva ............... 1 
	
30 
	
11 
Kauppilanmäki ....... 	 3 1 
Soinlahti ........... 1 
Raudaskylk ........ 	122 
	
105 
	
3 
Nivala ............... 	186 	139 64 
liaapajiirvi ........... 22 
	
33 i 
Pyhäsalmi ............ 	 12 70 
Iciuruvesi ............ 42 
	
41 
Ryönänjoki ........ 	 7 
Runni ............. 44 
	
1 
Iisalmi ............... 	 113 	603 
Lapinlahti ............ 25 26 
Alapitkä.............. 	 11 
Siilinjärvi ............ 
'J'()ivala ............ 
I(uopio .............. 	 143 
	
5 287 
Pitkälahtj ............ 
Kurkimitki ........... 	 17 
	
26 
Salminen ............. 	 3 
lisvesi ............... 16 
Suonenjoki ........... 	 49 
	
30 
Flaapa.koski .......... 8 
Pieksirnäki ........... 	1 
	
28 
	
159 
Lamniinmäki ....... 
Kantala .............. 	3 
	
2 	0 
liankivuori ........... 9 19 
Ealvitsa ............. 	2 
	
1 
Iliirola ............... 17 3 
Mikkeli .............. 	11 
	
132 
	
2 285 
Otava ............... 7 6 
Hietanen ............. 	 4 
	
13 
Mäntyharju .......... 21 
	
54 00 
Voikoski ............. 	4 22 
	
3 
Ikirjokivi ........... 	10 
SI opää ............. 33 
	
29 	3 
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Tabell 2.5. Avsänt gods. (Forts.) 
_____________________________________ - III. 	Eri teollisuuksiin Inettavia  
lajeja II. Puutavaroita thvaralajeja 
slag II. Trävaror III. 	Tilt oiika industrier hän forligavaruslag 	- 
10 11 
- 
1 	11 
- 
i 	13 14 15 1-1ä 1 	 18 
. 	. 
.; g 	. 
. : I • 
T onnia—T on 
6 	87 ' 3343 577 1 333 56 1 966 
- 44 3391 2523 1 202 17 5 37-17 
lo 157 4316 14072 8463 1980 35 24550 
19 47 1 337 4 50 1 3 58 
149 505 
2 213 
53 
310 
536 
62 
554 
1 530 
374 
162 
809 
164 
670 
2 342 
726 
1 241 
1 913 
985 
$ 764 
605 
1 248 
49 
75 
1 018 
244 
385 
29 
82 
298 
227 
224 
495(3 
341 
05 
99€ 
14 
3€ 
601 
225435 
35 965 
4 755 
6 860 
6 197 
395 
19 165 
86 
13 
30880 
9613 
3 
41 264 
452 
83 
17 288 
2609 
38 
7 966 
13 672 
4139 
4 164 
207477 52763 
	
2114 	1812 
181 1 
4544 	27 
70 2 
181 	13 
31 
977 	122 
1 004 	184 
2 685 	480 
292 40 
56 	 - 
179 
8391 	470 
609 7 
840I 	3 
8 
484 1 
3133 22507 
5431 	149 
3281 7 
2351 	15 
53160: 	3474 
4351 9 
810 1 	3 
949 	214 
329 	 - 
511 21 
21 105 	4443 
2807 29 
2603 	2 
2617 761 
35 786 6 137 
3947 11 
21 068 575 
15781 113 
2719 33 
4671 761 
2 ' 60 
i 51 
16 
- 9 
578 028 39 531 
54620 145 
- 474 
3 
167 
U 
4 242 
13 - 
1 53 
- 9 
27 527 
210 
307 541 
- 266 
2680 1249 
1 
3 - 
1 62 
4 98 
15059 
11198 1710 
5065 
2570 
10 24 
5745 - 
65827 
	
2 S4 
481 9- 
6 
	
ii 
14 
	10) 
6 
5 
18 
57 
	
2 
35 1 
1 
	1 
1 
267 
	
20 
49 
31 
14 
22 
1 
8 
230 
8 
131 
1 
624406 
6 800 
1 193 
14 778 
6 716 
5 330 
860€) 
14 182 
47 535 
59 127 
11 352 
8846 
8325 
13782 
16 837 
8434 
5 042 
920 
908 
2 752 
16 715 
4687 
145 966 
8 447 
13594 
19 119 
6 470 
12 067 
13809 
6 826 
6 374 
30 294 
17 000 
7 892 
22296 
11195 
1 367 
13 370 
1 110 081 
46 691 
1 377 
19393 
13703 
5 524 
8631 
20036 
55643 
68489 
11684 
9 297 
8 505 
41 808 
17539 
9277 
5 050 
1 418 
57 428 
17 945 
20006 
7 053 
243 864 
8904 
14408 
20 734 
6 799 
12682 
56 645 
12 271 
9017 
41 638 
72 505 
11 850 
48 078 
31 253 
4119 
19033 
2 
15 10 
3 413 
4 
27 
2 
304 
2 
31 
11 
30 
279 
1 590 
90 
59 
23 
22 
11 
825 
32 
28 
94 
31 
2 
62 
53 
90 
39 
14 
7 
26 
21 
3 
14 
1 
13 
3 
3 
3 
667 
4 
lo 
24 
1 
17 
1 
6 
26 
4 
9 
1 
1 
134 
1 
1 
28 
3 
1 
4 
1 
2147 
3 
5 
2 
2 
252 
9 
29 
3 
2 
32 
91 
21 
128 
15 
44 
9 
3 
291 
20 
13 
68 
24 
31 
890 831 
6208 
693 
19 
231 
24 
317 
271 
585 
20 
843 
2 192 
51 
4102 
305 
12312 
51) 
242 
83) 
1619 
452 
15 141 
75 
35 
1) 
16 40 
(3 063 
2631; 
288 
2 235 
5890 
	
23 395 27 825 
	
2 521 	940 r 26 582 
	
10 967 692 
680 
	
2527 63 	45 201 
	
28: 
12 
50 
	
19 	 1 	(3 	57 
	
1 
9 
6 
lo 
21 	 10 	- 	3 
	
3 
146 11 	35 	- 49 
	1.r 
111 	 11 6 	- 	14 
	
3 
118 4 
	
11 
	
13 	- 11 
	
41 
11 
	
829 
3 1 
275 
	
35 	 184 	85 
	
275 
	
65'; 
231 1 11 	- 1 
	
41 
13 	 1 
	
3 	- 
00 
	147 	 -1 	 2 
4 I 
1 780 
	
681 
	
453 
	
285 2 262 
	
1 588 1151 
4 
28 	 3 
	
1 
	
10 
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Taulu 25. Lähetetty tavara. ('Jatk.) 
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hänfiirliga aruslag  
19 20 21 22 23 24 22g l626 
Rata ja liekennepaikka 
al 
o 	 . 
Banaochtrafikplats 
-, 
I 
aa 
;. '  
_____________ - 
Härmä ............... 
Kauhava ............. 
Lapua ............... 
Nurmo ..............  
3 	32 137 24 8 	 - - 36 311 
- 
10 
107 34 62 55 6 6 138 43i 
410 43 85 28 1 14 131 765 
- 4 - 3 3 - 10 29 
Savon rata, Savolaks ba- 
159014 nan 	................ 
11 Kajaani ............... 
- Murtonikki 	.......... 
70 Sukeva ................. 
Kauppilanmäki 	....... 
- Soinlahtj 	............ 
Randaskylä -- 
- Nivala 	................. 
Haapajärvi ........... 
Pyhäsalmi .............. 76 
- Kiuruvesi 	.............. 
Ryönänjoki - 
Kiinni 	............... - 
11 Iisalmi 	................. 
- 
-. 
Lapinlahti .............. 
Alapitkä 	.............. 
Siilinjärvi 	............. - 
Toivala 	............ 
Kuopio 	............... 183 
Pitkälahti 	............. 9 
Kurkimäki 	........... 7 
- Saliiiinen 	............... 
173 lisvesi 	................ 
- Suonen joki 	............ 
- Haapakoski 	........... 
Pieksämäki 	............ 1 
Lamminmäki 	....... I 
Kantala ............... 1 
- 
- 
Ilaukivuorj 	............. 
Kalvitsa 	............... 
liurola ................. - 
222 Mikkeli 	............... 
Otava 	............... 31 
- 
Mäntyharju 4 
Hietanen 	.............. 
Voikoski 	.............. - 
1'ijokivi 	............ - 
Selänpää 	.............. 12 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I ryhmään luettavia 
 IV.  Närings- och njutningsmedel,utom  till grupp I hiinförliga 
y 
32 
I 	32 
Poikken 'luokkiin 1w ttavia tavar,iIa 
Uriclantagsktegorier av goils 
27 28 29 30 31 27 	81 - 
E 
g 
a _. s 
'  
a. -; — -- 	 :-. 	 °- 	- a a g. .g " —n- rc -5 
a ___ 
T onni a - Ton 
- 	- 	- 	- 	24 	24 	55 	569 	13 	17 	-. 	- 	5729 
- 	 - 	- 	109 109 	37 	7747 67 	33 	- 7847 
- 4 	9 	2 	92 	107 	152 	29890 	48 	38 	892 	- 	30868 
- 	 1 	- 8 9 	10 	1 443 7 	5 	- 	- 	1 455 
1 740 	7624 	15817 	1 530 	2 851 	29 562 	5517 2 185 496 	26Th 1089 1 655 	- 2 190 915 
86 	92 	316 	235 	25 754 	353 	112129 93 	75 	8 112305 
-- 	 - 	- 	- 2 	2 	24 	1472 	1 	1 	- 	- 	1474 
- 3 3 	44 	20443 15 	19 	- 	- 	20477 
• - 	 - 	- 	_ 	
- 12 	7 360 	2 	4 	- 7366 
- 	- 	 - 	- 5 	5822 1 	2 	- 	- 	5825 
- 	 - 	- 	2 	2 	 9211 	1 	4 	- 	- 	9216 
- 	- 	- 	- 	178 178 	82 	22143 7 	13 	- 	- 	22163 
2 	23 	1 	1 	192 	219 	189 	56696 	13 	16 	-- 56725 
- 	17 	- 1 	55 73 	182 	69491 13 	22 	- 	- 	69526 
- 1 4 	- 	11 	16 	105 	12822 	-25 	8 	- 	-- 	12855 
- 	- 	- 	- 	3 	3 	66 	10 373 	2 	2 	- 	- 	10377 
- 	 -- 	 - 	- 1 1 	67 	9247 17 	4 	- 	- 	9268 
25 	120 	470 	293 	65 	973 	1111 	48426 	175 	24 	- 	- 	48625 
- 2 	- 1 	41 44 	119 	18 939 23 	6 	- 	- 	18968 
- 	 - 	- 4 	4 	53 	10594 	4 	2 10600 
10 	2 	- 	5 	17 	112 	11194 	11 	26 	- 	•-- 	11231 
-. 	 - 	 - 	 -- 	 - 5 	2713 3 	8 	- 	- 	2724 
60 	121 	1036 	100 	817 	2134 	796 	81434 	768 	194 	656 	- 	83052 
- - 	 - 	- 	 - 8 	18615 2 	4 	- 	-- 	18621 
- 	3 	1 	- 	13 17 	87 	21408 	5 	12 	- 	- 	21425 
- 	- 	- 	- 	 - 	2 	7107 	 4 	 - 	7111 
1 	- 	- 	- 	106 	107 	48 	244336 5 	11 	-- 	- 	244352 
- 5 2 	- 	207 214 	106 	11 081 	57 	21 	- 11159 
- 	 - 	- 1 	1 	22 	16294 24 	10 	- 	- 	16328 
- 	10 	13 	2 	22 47 	170 	21788 	39 	19 	4 	-- 	21850 
- 	- 	 - 	- 	1 	1 	4 	6 833 	 - 	1 	- 	- 	6 834 
- 48 48 	63 	28016 10 	5 28031 
- 	- 	- 	 38 	38 	27 	57083 	18 	8 	 - 	57109 
- 	1 	- 	- 	55 56 	61 	12650 15 	2 	- 	- 	12667 
- 	- 	- 	- 2 	2 	12 	9270 	10 	4 	- 9284 
70 	48 	583 	328 	116 	1145 	427 	64646 	175 	146 	688 	- 	65655 
- 	10' 	- 3 	23 36 	39 	79076 14 	14 	 - 	79104 
- 	21 	•3 	- 4 	28 	21 	14630 	5 	7 	- 	14642 
1 8 	37 3 	34 83 	365 	19804 76 	34 	- 	- 	49914 
- 	4 	- 	- 8 	12 	62 	33709 	82 	6 33797 
- 	 - 	- 	- 	1 	1 	1 	4159 	 - 	- 	- 	 - 	4159 
- 	 -- 	 - 	 - 	- 	 - 	53 	25671 5 	9 	- 	•- 	25685 
96 Iii. 	LIIKENNE 1935. 
Taulu 25. Lihetetty tavara. (Jatk.) 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. Till jordbruket liijuförliga yam- 
I 3 4 5 I 	7 	8 	9 
Rata jaitikennepaikka 
- U 	 CD . .-.- t 
H - 
Banaochtrafikplats 
. 
EI: o- 
CD 
aD' 
CD C 
DC 
. 	.. 
CD 
. 
D'- 	51' 
,.CD CD 
CCC 
CU 	 CD 
T 0 fl IDI a —Ton 
Voikka 	............ - 1 1 1 -- - 5 
harju 	............... - 1 - 1 8 42 - - 
Kymintehdas 	........ - 33 1 19 2 2 - 4 
Idyllykoski 	........... 40 25 9 5 47 1670 —i - 
Ilaimlia 	.............. - 25 247 141 188 1 191 - 94 -- 
Metsäkylä .......... - 11 -- 3 31 1 041 - - 
Liikkala 	........... - I --- 3 951 - - - 	- 
Ikeroiiiön 	........... 80 83 3 54 9 2 945 90 26 
.Juurikorpi 	.......... - - 1 29 16 - - -- 	 - 
Tavastila ........... -- - 3 2 135 -- 3 - 
Kymi 	................ - 26 110 3 81 -- - 48 - 	- 	- 
Kotka 	............... 217 9 144 9470 801 18 326 3 - - 
Karjalan rata, Karelska 
banan 	............... 488 
11 Nurmes 	................ 
Kylänlahti 	............ - 
Lieksa 	................ 2 
Vuonislaliti 	........... I - 
2 Ukkola 	.............. 
	
1.JiIllahaIIII 	........... 
Jaltinio 	.............. 
hontiolahti ........... - 
Outokumpu  - 
Sysmäjärvi 	........ 
Viinijiirvi 	........... 12 
Onttola 	............ 
Joesisisti 	.............. 11 
I lanimaslahti  - 12 
Tikkala 	............ - I 
rIC)lIi11a.jiir\i 2 
2 çärt..................... 
I 	Naistenjärvi - 
Suo joki 	............. - 
- 	Kaipaa ............. - 
Snojärvi 	............. 1 
Papemo ............. - 
Niiätkoja 	........... -- 
Loimola .............. -- 
IR-oikonkoski 1 
Leppäsyrjä 3 
Suistamo 	........... - 
Alat.tu 	............. 3 
iluksu 	............ 1 
Pitkiijarita 	........... 
Leppäsilta .......... - 
Impilaliti 	.......... - 
Läskelä 	.............. - 
I fann 	.............. - - 
Jäi! S 	ärvi 	............ 2 
2 712 
34 
13 
31 
23 
6 
4 
22 
27 
6 
7 
69 
13 
128 
34 
12 
28 
78 
12 
14 
28 
93 
9 
17 
21 
1 
14 
11 
41 
33 
6 
3 
2 
10 
14 
25 
1! 736 
330 
25 
340 
33 
10 
1 
48 
8 
1 552 
1 
14 
89 
3 
6 
68 
1 
22 
7 
2 
111 
2 
28 
2 
47 
20 
192 
2 214 
12 
37 
6 
21 
6 
19 
14 
14 
16 
29 
18 
21 
1t19 
147 
19 
6 
1 
I 
2:1 
9 869 
165 
9 
240 
10 
7 
Si 
4i 
272 
33 
883 
27 
34 
144 
6 
9 
3 
34 
5 
10 
9 
39 
20 
93 
10 
30 
39 
24 
73 I 
181 
15 68 
22 
101 
92 
321 
12 
6€ 
13€ 
17€ 
151 
2 
53 
23 
95 
505 
184 
753 
0 
148 
33 
187 
15 
1 231 
7 
4 
4 
11 
9 
26 
31 
1 
279 
115 
3 
24 
38 
1 
. 4 
2 820 
25 
31) 
7 
11 
6 
20 
7 
35 
9 
a 
541 
49 
3 
25 
a 
12 
11 
5 
41 
12 
1 
1 
4 
692 
39 
37-I 
[II. TRAFIKEN 1935. 
Tabell 25. Avsäiit qods. (Forts.) 
lajeja 
lii 
__________________________________  
- 
11 
- 
111 
II. Puutavaroita 
11. Trävaror 
i 	1.1 	14 
- 
:-_. 
- 
- 
1 
- 
. 
i -1e 
-'. 
III. 	Eri teollianukiin luettavia  
tavara! jja 
Ill. 	Till olika 	ieIu1rier hän- 
__________ 	iga variila.g - - - 
I 
p.- - -, 	- 	 0 
- 
I 
0 
I onni a - 'Ion 
- - - 8 725 155 118 396 1394 l56l.4U 599 51 
- - 52 -- 1 078 25 3 1 106 - - - 
— - 61 5335 294 - 81 5710 103006 45 49 
15 51 1816 342 1012 437 117 1908 117670 - 80 
10 11 1907 394 1790 128 63 2375 22 2334 - 
— — 1092 1935 8674, 219 --- 10828 - 14 - 
2 8 965 97 4038 - --, 4135 - - 402 
11 1814, 5115 - 29311 41 2980 90573 32 5 
- - 46 9 3005' 41 6 3061 - - 
— 143 -H 295 - 295 - 8 - 
5 - 273 65 163 27 68 323 570 16 99 
64444 438 102843 10629 2024 280 9556 22489 26393 15628 6112 
6 095 769 54339 386 863 572 374 320 931 68417 1348 585 602 991 282 608 17173 
15 20 847 5518 11061 2395 178 19182 2 23 106 
5 1 238 - 4878 31 7 4916 - 10 - 
177 7 81)9 37482 13035 28145 22 78681 21632 4751 - 
9 1 432 - 81-18 254 38 8440 - 45 26 
- 38 11582 4224 6016 194 22016 - = 
— 19 15 447 24835 13720 183 54185 - - 
5 6 109 5011 429 26 92 5558 4180 4406 3778 
-- 2 117 836 7128 446 11 8421 - 2136 - 
— 18 21 13 3 206 243 - - 155967 - 
- 68 - 1 019 - - 1 011) - 735 129 
- 38 623 1 3368 218 11 3598 - - - 
- 76 85 1935 - 3' 2023 2 1 15 
288 128 4051 11) 095 4080 29717 273 53 165 67 134 4 
1(1 5 432 -- 1934 239 29 2202 - - 
15 160 - 3411 57 3 3471 - 1 - 
9 7 719 7035 18669 8238 1429 35371 - - 1 
86 8 651 1 483 18 839 3372 272 23 966 2 21 260 
- 33 13194 66874 3118 5617 88803 - - 4005 
1 - 62 11631 613 8160 1308 21712 - --- - 
- - 38 42591 2614 42376 126 87707 - - 
10 - 321 23875 39601 2563 - 66039 5761' 10 3 
1 - 	 - 16 4038 13 704 3468 87 21297 - 2 
- - 30 10, 4558 578 - 5146 -- - - 
— 1 71 1677 15818 5470 62 23027 - 
18 1 22 84 11313 3195 64 14656 - - 
5 - 613 1 12953 2451 7 15412 2 2 - 
- 221 42 3943 1337 2 5324 2 1 - 
27 19 1096 ---- 4813 171 18 5002 5 31 
- - 54 768 1 391 1 902 7 4068 7 - 432 
- 3 92 39283 3233 1 709 394 43619 31855 21 - 
— - 198 - 2288 3863 2 6153 3315 3 - 
2 - 112 - 234 53 2 289 1 12 - 
15 - 331 14062 11611 70 56 15341) 28023 32 118 
19 1 65 - 617[ 22 3 642 30798 - 
79 - 804 5 1549 3012 6560 11126 14. 21 
i st),; 	 ,; 13 
III. LIIKENNE 1935. 
Taulu 2.5. Lähetetty tavarL (Jalk.) - 
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
Ill. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
J9 :il) :H 	 I 
Rata  js lukennepaikka 
i 	 -i 	2° .2. 	a 2 
-• 
Thsna och trafikpl kts 	. 
Cu 
C .. 	 - dr-aa:. - - - 
-C.-- C: 	 -. 	Cu 	 rCZ... 
C: 
C...C. - - - - 	2 =r a C:.- C C: CC 
C: 	 C 
a 
C: 	2 •a 	'a 	 - 
Voikka 1352 8 27 1 	14 6 155 158 
harju 4 146 50 - - 
529 1 020 5 67 1 	4 788 14 159 109 	3 
- 1 010 16 5 - 	12 20 60 118 87:1 
Kyniintehdas .......... 
2 119 8 281 33 	10 49 193 3 01 
Myllykoski 	............. 
hämma 	................ 
Metsäkylä 9 - 9 - 
Liikkala 7 284 8 1 	1 - 3 706 
-- 145 - 18 2 5 - 86 90 860 
- 32 19 479 - - 	- - 99 19 lii 
Jnkeroinen 	................ 
- 2 - 2 - 	- -: 4 10 
Juurikorpi 	............... 
Tavastila ................ 
Kotka 157 
203 5 3 	1 15 32 9-II 
672 12750 3386 582 77 	17201 8354 2981 251 13 
Kymi .......................... 
................ 
Karjalan rata, Karelska 
banan 1 192 .Yj 109 28b 1120 1 019 	7 2a8 1714 6 pit) 9944)s 
3 130 16 14 9 	-- 59 140 102 Nurmes 	................ 
- 11 6 - 3 	- -- 
3 365 112 13 29 	12 87 129 27 133 
Kylänlahti 	............. 
Lieksa 	................. 
- - - - 2 - 34 107 Vnonisahtj 	............ 
- 12 - 1 2 	- - 24 30 Ukkola 	............. 
- 37 - 1 4 - 27 Uimaharju 	............. 
- 58 8 5 	- 2 18 12 41  
Kontiolahti 	............. - 17 13 1 - 	- - 3 2 1711 
Kaltimo 	............... 
- 580 - 6 2 	- - 35 156 10111 
- 1 - - - 	- - 4 
Outokumpu .......... 
- 29 - 9 - 	- - 23 1 
SysmäjäTvi 	.......... 
15 - 3 - 	- 10 -lO 
Viini järvi 	............. 
213 772 224 97 266 	72 558 599 2 822 
llanniiaslahti 	........... 3 31 1 3 2 	- 1 11 12 
JO51151111 	................. 
- 9 - - 3 1 - 2 ii; 
Outtola .................... 
Tohtuajiirvi 	........... 296 72 8 103 7 1 	- 1 12 8 493 
Tikkala .............. 
51 17221 11 11 28 2 37 218 17 802 
- 22 - 3 1 	- - 16 4017 
Vartsilä 	................ 
- 31 - 3 1 	- 1 3 
Naisten järvi ......... 
Suojoki 	............. 
- 15 - 4 1 i 9 17 
	
Kaipaa 	............. 
Suojarvi 	.............. 2 210 13 10 20 	- 16 232 6 277 
Papero 	.............. 10 19 9 2 - 	- - Ii 
Näätiinja 	............ - --- 18 1 - 	- - 4 20 
Loimola ............... - 89 1 1 2 	- - 34 127 
Roikonkoski - 15 - 1 1 	- - 7 24 
Leppäsyrjä 	......... - 13 3 1 1 - 4 211 
Suistamo ............ - 7 - 1 2 	- - 12 20 
Alattu 	.............. - 30 11 5 5 	- 11 20 11 
IJiiksu 	............. - 20 - 6 2 	- 1 17 440 
Pitkäranta 	........... - 427 92 10 7 	1 558 192 181 34343 
- 9 - 4 1 	- - 1 3 33:-i 
- 7 3 2 - 	- 1 7 33 
Leppäsilta........... 
liupilahti 	........... 
146 27 7 2 	238 15 13 28621 Läskeld 	................... 
Ilarlu 	................ 4 177 - 14 - 	- - 26 31 011I 
Järiisjärvi 	............. - 2772 23 27 1 6 6 9 2$7l 
IV. 	Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhrnäün luetthvia 
IV. Närirgs.  och njutningsrnedcl,utorn till grupp I h5nförliga 
27 2829 	30 31 27 - 81 
a c 
r.9. 
a 1 	. 
. 	 p a a 
a 	= 
82 1 i 	;tntagshateiuticr a 	go.I 
= 
:2 -i 
L -- 
32 
E. 
a 
i; s. a 
a 
- 
a 
Tabell 25 .Avcänt gods. (Forts.) 
iII. TRAFIKEN 1935. 	 99 
Toniiia —Ton 	- 	____________________ 
- - 
-• 25 - 	25 9 160295 23 	32 - 160350 - - 7 1 8 8 1 374 13 	3 - -- 1 390 - - - - 1 	1 57 115512 50 	33 - --- 115595 - - - -- - - 27 122624 55 	32 - - 122711 
250 14 95 68 5 	432 157 7922 72 	91 243 -- 8328 
- - 	- 1 11 946 - 	3 - - 11 949 
1 11 - - 2 	14 8 5828 7 	7 - - 5842 - - - 2 2 47 99010 79 	39 - - 99128 - -, 	-- 4 22721 3 	1 - -- 22725 - - -- - -  11 465 - 	2 - -- 467 
- - - - 1 	1 54 1595 18 	25 --.. 1638 
1 244 7103 13254 463 756 	22 820 231 399 519 639 	74 56 40(1288 
55 1346 1610 764 994 	4769 5997 2408145 3216 1226 2829 - 2415416 
2 19 108 9 136, 	274 107 20912 43 	13 1 - 20969! - -- 1 - 1 18 5 209 1 	3 - 5 213 
- 42 77 16 29 	164 453 107 333 30 	34 - - 107 397 
1 4 - - - 5 17 9001 6 	2 - - 9009 - - - - 22 	22 5 22120 2 	3 22125 
- - - 3 ' 	3 50 54326 4 	5 - 54335 
- 2' - 11 33 33 18168 14 	5 - - 18187 
- 8 - - 2 	10 32 10750 12 	11 - -- 10773 - - - 3 - 3 17 156871 12 	12 - -- 1568951 - - - - - 	
-- 10 1966 1 	2 - -. 1969 
17 - - 1 	18 26 4326 17 	13 2 4358 
- 1 - 2 3 4 2152 2 	15 15 -- 2184 
17 72 383 142 249 	863 192 61093 428 	98 - - 61619 - - - 6 6 5 2697 12 	13 2722 
1 - - 1 	2 34 3683 28 	4 - -. 3715 
- - - 1 	1 63 44647 14 	11 - 44672 
- 11 56 - 9 76 136 42691 69 	25 - -- 42785 - - - - 	- 38 92921 2F 	7 - 92930 - - 1 - 1 2 18 21833 2 	12 - 21847 
- 1 1 - - 	2 4 87798 10 	11 87819 
1 - 1 3 8 	13 286 72936 63 	60 - - 73059 - - - - - 29 2131)0 1 	1 - •- 21392 - - - - 3 	3 14 5216 1 	1 - ---- 5218 - - 1 1 20 22 41 23288 6 	6 - - 23300 
- 3 - - 3 9 14714 1 	1 - - 14716 
- - - - - 40 16091 3 	9 - = 16103 - - - - - 69 5642 4 	8 - - 5654 
- 5 11 - 6 	22 44 6282 6 	9 - - 6297 
1 - - - 30 31 13 4651 58 	18 - - 4 727 1 1 - 1 1 	4 7 78065 33, 	28 - - 78126 
- - - - - - 17 9701 2 	5 -- - 9708, 
- 6 - - 1 	7 - 441 3 	4 - - 448 - - - - - - 67 44368 26 	20 - - 44414 
- 6 - - - 	6 6 31738 5 	10 -- -- 31753 -13 112 3-1 - 189 8 15006 7 	6 1 -- 15020 
100 
	
III. LHKENN.E 19Wi. 
Taulu 25. Ltihetetty tavara. (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
I. Till jordbruket hänförliga varu - 
1 	2 3 4 5 	6 	7 	8 
Rata yi lilIcennEpall k .  
Bana och trafil p!ats - 
-3:. 
-, 	 -. 
-? 
I a-... 2.a 'o-' u u— o'—u 
*.0 	 00 
	
o -uarC. - 	 5.... 
II -- - ... _ . 
.,oap . 	 . 
22 a 
. 
T oflnia —T On 
- 48 340 93 31 647 135 48 -- 
16 38 34 9 14 83 24 14 47 
- 24 16 6 176 53 5 4 — 
MatkaselkiL 	............ 
icaalamo 	............... 
- 5 63 1 232 - -- 16 — 
Rxtty 	.............. 
1leiyhi 	................. 
4 113 435 13 314 152 116 152 4 Sortavala 	.............. 
Sortavalari satama 	 . 14 82 185 1 226 - — 
Tuoksiahti............ - 3 52 11 32 54 3 1 — 
Kiiokkanienii = 11 13 6 95 7 36 4 
Niva 	.................. 21 11 22 11 466 61 36 17 
Landenpuhja 	........... 36 56 142 23 212 8 25 50 — 
2 10 43 11 75 - 25 22 
32 55 13 80 84 14 ii — 
4 3 3 13 15 — 21 62 — 
3 30 16 — - 15 2 
2 — 4 36 13 
- I - —. 
Rauha 	.............. 1 — 21 3 - - 6 — 
jaakkinia 	.............. 
Jhaia 	................... 
Asernäki  i) - - - 27 - — - 6 - 
Akkaharju............ 
Lauritsala ............... 
Tainionkoski — 2 15 27 39 - - — - 
Joutseno 	.............. 
KaukopäiL 2) — - - - 
- — — 1 .- — - - — J{önkkä  2) 	........... 
69 228 20 15 540 900 154 390 173 Elisenvaara ............ 
Ailio 	................. 25 145 2 14 362 275 1 35 - 
Rautu ................ - 125 34 117 80 389 2 34 -- 
- 1 2 11 4 - PetiLjärvi 	............ 
96 48 21 54 23 40 I 23 - Kivlinemi 	............. 
Sakkola 	............. 10 10 1 28 99 535 — 34 IC 
Pyhäjii.rvi 	............. 23 11 24 30 44 741 13 
17 
40 
19 Mviiypelto 	............ - 177 16 31 332 152 — 
Kuikisalmi 	............. — 66 13 43 22 202 156 5 
Kaarlahti 	............. 6 50 1 18 8 204 4 5 —. 
Iliitola 	............... 53 170 342 61 543 1144 27 389 - 
Ojaiirvi 	.............. 6 17 4 14 48 12 27 175 - 
Juli64 	................ 1 117 22 11 1 60 
Sairaia 	............... ii 4o 3 51 67 235 5 19 
1oljuIa 11 9 27 17 1 070 — 22 - 
Vooksenniska - 15 - 23 — — - 6 - 
Imatra 	................ — 14 7 1 1 77 — 2 
Enso 	.................. 7 21 2 28 13 27 1€ 
jutäski 	................ - 19 5927 17 95 634 13 - 
Antrea................. 11 31 88 64 37 1195 — 45 - 
Hannila 44 1 144 72 1 082 - 75 - 
Kavantsaari 7 41 — 150 24 1 256 — 5 — 
Karisalmi 	............. — 10 1 7 1 328 -- I — 
Tali .................. 1 14 339 100 17 621 - 1 
5 76 40 88 2939 - — C Taminisuo ................ 
Porin rata, Pori banan 4110 4847 1 8a0 1659 5615 8 781 861 1494 20 
Mäntyluutu 	............ - i 2 850 993 175 3 421 — - 
Pihiava 	............. 10. . 109 — 
Parkano  3) 27 -- = — - 3 .. 
179 12 10 20 1 -- 67 13 - Kankaanpää ........... 
Pomarkku ........... - 6 S = — 
T,iik(lIlIiiit\' I)vS)i1<liillii 	-- Trufikral som hitllplats  1/2.__. 	—  9  Avattu liikenteelle 2 	öppnad för tratil 	1 
111. TRAFIKEN 1935. 
	 lo' 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
HIEri teollisuuksiin luettavia  
lajeja II. Puutavaroita tavaralajeja III. 	Till oiika industrier hän- 
slag II. Trävaror 
1i 	13 	14 	15 	1 	15 
forliga varuslag 
16 	17 	18 10 	11 F—li 
c 
—: _s'I 
_s 
;g 
- Tonnla —Ton 
1 5 1348 27 	18490 2563 	7 21087 2 l00539 
22 3 304 37 	10557 1779 58 15431 
1121 
73 
5 1 290 -, 1954 1809 3763 
317 3953 	1877 1812 	1125 8767 -- 22 	233 
167 206 1706 103 9 5, 	177 294 54 131 4 
214 - 722 7220 	22 2041 	2322 12505 1 70 
16 7 179 1 3758 4801 2 4241 2605 l 	 -- 
1 6 179 531 	3947 21531 	81 6639 286 ---- 4 
25 7 677 584 3460 922 16 4982 1 -- 
22 16 590 10485 	1 001 12131 	10 014 33931 3 22 	 - 
5 7 200 456 	15628 1351 	5 17440 - - 	 - 
4 8 301 62 8569 123 1 8 7 - 7 1 
1 9 112 --- 	4092 349 	 - 4441 2 	 - 
- 6 72 183 770 3393 	16541 20887 38470 15 	 - 
3 - 62 935 	1533 48 	1010 3526 8812 - 
- 2 33 1 	624 - 	4 629 - 62 	2484 
- - 33 - 7 -- - 7 - - 	 - 
10 -- 93 526 	(150 1 549 	30 2 755 2 467 28 19 
- - - 5 	 - 2460 18 2 483 7 459 __- 	- 
- - 1 30 	 - --- 30 - -. 
11 28 2528 --• 	4843 43 	23 4909 6 25 	 = 
10 17 886 12 2535 
12452 
31 38 
717 	6 
2616 
17923 
1 4 	 - 
20 2 803 4748 - - 
- - 18 1018 	2155 -- 24 3197 1 
49 1 355 2324 1596 54 	184 4158 3 9 	1606 
- - 727 1842 	4802 848 7492 - - 	 - 
1 13 940 1399 	12162 38' 	112 13711 3 
- 744 34 	11463 640 	 - 12137 1 -- 	- 
47 3 557 32250 7283 15565 	5954 61052 93806 13 	 - 
1 297 441 	4099 290 18 4857 - 	342 
218 13 2960 673 	14150 2267 	22 17112 5 24 
2 7 312 479 	14042 3282 11 17814 1 4 	 - 
1 1 217 6274 'S20 S828 	414 24 10,  - 2 	 - 
29 10 465 8272 	16470 13020 	2757 40519 3 43 1 
- - 1156 772 5988 4025 55 10840 - - 
4 1 49 37775 	10535 45024 	8247 101581 110452 1230 	2665 
9 3 114 12 956 110 32 1110 13 5 1 
9 11 134 1583 	406 ----' 	194 2183 211718 2926 	2 
1 10 6709 1415 4762 1886 	183 8246 2 2 	 - 
16 21 1508 3758 	5169 2187 	366 11480 1 5290 	 - 
- - 1418 1216 	9908 4816 	986 16926 9 	 - 
14 - 1 497 — 	12 692 1107 4 13803 — 24 	 - 
1 - 349 - 9460 1312 	 - 10772 - 76 	 - 
5 1 1 099 4236 120 	 - 4356 1 — 	 -- 
4349 96 7509 540 	150 149 	133 972 1 3604 	902 
6830 671 36918 6681 	162811 2578 	344 285638 197712 10204 	14169 
6080 4 13523 161 151 6919 	 - 7231 1205 8297 	906 
17 3 139 242 	692 21734 	614 23282 1 2 	 - 
— 30 3033 	18049 162 21244 33 	 -- 
- 1 303 4257 	37741 688 	1 42687 4 10 	106 
10, — 24 2431 	23410 1018 28 26887 - - 	 - 
vtn Iiil-iit Il 	 . 	 ()!!Imd fir tratik 
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Taulu 2.5. LYhetetty ta iara. (Jatk.) - 
Il. 	Eri  teollisuuksiiu luettavia tavaralajeja  
I Il. 	Till  olika industrier liiinförliga varuslag 
lO 20 I 	22 	23 	24 - 	26116-26 
Pata ji liikennepukka 	L - 2 . I .—. I 
Bana och trafilpiats 
. 
- :I 
-- 
C 5(5 a . 	 .. 	.- 	I 
-- -fl 	— -, 
ii ci fl fl I a - T o 
Matkaselkii ........... 
Kaalamo .............. 
1 81 
20! 
1 17 9 - - 46 100696 2 2 
— I 3 25 187 Rytty 	.............. - 10 - 1 - - - 11 1146 IlelyliL 	............... 15 190 3959 1 - 1 799 5220 Sortavala 	............. 32 781 53 95 45 23 485 501 2204 
Sorta.valan satama - 145 514 40 126 1 25 922 Tuoksiahti........... - 2 3 1 - - - 8' 2624 Knokkacuetoj  1 3 4731! 2 - -- 1 5 5033 Niva 	................. 
Landenpohja  
- 
2 
54 I 
117 - 
3 
228 
1 
17 1 
- 
8 
34 
192 
93 
590 
Jaakkima 	............. - 25 6 2 1 - - 14 48 Ihals 	.................. - 10 132 4 - - - 1) 163 Akkaharju.......... - _ - 
- 2 4 Lauritsala .......... 
Joutseno 
- 956 - '  12 -- 34 i 87 39578 ............. 6 78 - 3 - 28 182 22 9 161 
Rauha 
 Aseinliki 
16 8 - - 1 31 2 602 ........... - 7 1 - 1 - 5 14 Tainioukos]cj 	.........'  376 596 105 1 - 9 4 94 3699 Kaiikopiia - 2 - - 12 - Riinkkii ............ - 11' -- 1 - - 1 i: 
Elisenvaara ........... 4 43' 1576 11 13 2 5 115 Alho 	................. 
Rautn 	............... 
- 
45 
22 
16 
- 2 
12 
- 
2 
- 
- 
-- 
-- 
21 
25 lou Petlijärvi 	.............. 9 2 - - - - 40! Kivinienii 	............. 159 48 - 12 - 1 3 109 1 9I) 
Sakkola 	............ I - 8 4 1 - 18 Pyhtjirvi 	............ 57 37 6 6 2 - 1 27 119 Myllypelto 	........... - 15 34 5 -- - - 8 Kakisalmi 	............ 18 1 645 1 199 28 75 24 288 9607 Kaarlahti 	............ - 13 40 1 —I - - 16 412 
ifiitola 	...............'  2 134 39 21 34 - 11 49 Ojaj:irvi 	.............. - 9 - 3 3 - 21 Inkilli 31 - 17 3 - - 24 77 Sairala 50 - 115 17 2 53 Kol jola 	.............. - 4 - 1 -- , -- - 10 1 
\Tuoksermjska .......... 6 5 288 18 40 - 1143 1) 1146 121 997 Imatra 	............... . -- 367 46 15 1580 4 163 2 11 Enso 	................ 17 615 133 44 22 1 900 1 953 326 219 Jiiäski 	............... 38 88 23 13 1 12 1 39 211 Antrea 	............... 1 69 1104 27 1 1 5 135 66:14 
1-laimila 	.............. - 5 7 2 - 5 2 6 lcavanksaari  1 -- 1 - 36 Karisalmi 	............ - 2 - 1 - - -_ 
- 3 10 3 - - - 6 2111 Tali 	...................... Taninusno ............... -- 179 14059 1 285 551 16 61 19 o:9 I 
Porin rata, Pori banan 29 903 16 6i9 12 066 5 506 1946 10 283 3143 6 723 308 314 Mii.iityluoto 	........... 29848 7341 2766 2602 869 9251 1456 116 64 Pihiava 	............ - 48 - 1 - -• - 3 Parkano 	............. •-- 17 - 1 - - - 13 
Kankaanpää 	.......... ---, 38 - 6 Ii -- -- 24 19 Pojiarkkii . 2 Iii 
III. TRAFIKEN  1935. 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautiittoaineita, paitsi I ryhmiiänluettavia 
 IV.  N3rings- och ujutningsmedsi. utom till grupp I hänförliga 
27 	28 	20 	80 	31 	27 	31 
r- 	- 
1 	 5, Ig' 
I- 	S 
;-;: 	 — 	s - 	, 
I 
v. 	I 
32 
- 
U 
2: -r 
n 1 a 
1 	32 
'i 
U 
Poikkeushiokkiinlutttaviatuvaroit1  
Undantagskategorier av gotle 
- 	I 
- = 
—7 	 I 	. 
- _,E T. 
	
.,- 	 ° 
= 	_:.-. 	'= .—z- ' 
- 
______________________________________________ 
I 
0 
I' 
iP 
° 
— '1' o ci 
- 	21 	- 3 [23309 62 13 368 	- 123745 
- 71 	-J 	8 1, [4 l591 29 5 -- 16015 
- - - I 	- 9 4 3 -- 5215 
- 	-- :1)) 143:-Il  22 8 - 14304 
6 	27 	455 	101 	102 1 051 9)P Ii 	16.1 13 92 79 	- 6547 
2 	- 	- 	 99 101 17 11207 103 47 2112 	 -- 16529 
- - - 3 5 5 7054 6 3 - 7003 
- I 	- 	-- - 11 I I 	05 9 2 - 	-- 11 870 
- 	21 	3 	—1 	2 7 34 5793 18 10 - 	-- 5821 
3 	- 6 	- 22 31 25 3541)0 154 49 111 35714 
- 	9 	2 	- 	4 IS 31 17734 13 30 -- 	 --- 17777 
- - - 1 1 2 :;i; 92:7 10 9 - 	--- 9276 
- 	- 	- 	- 456: 7 4 -. 	 --- 4571; 
- 	- 1 I 99 60637 45 17 - 	- 60699 
- - 	— - 12757 5 8 - 	- 12770 
I 	- 	- 	- 1 9 3274 7 6 - 	- 3287 
- — - 	- I 55 4 20 -- 	 --- 79 
- 	- --• I :i Si) 10 - 	- 6617 
I 	- 	 - I - iu OS I 6 - - 	- 10057 
- - 	- - I 4 - 2 - 	- 50 
271 	11 	131 	7 58 150 9145 80 19 - 	- 9544 
- - - 	- 10) 3012 11 5 •— 3028 
- 	- 	---- 	72 72 273 19171 185 5 - 	- 19361 
-. 	-- -- so :1320 4 2 1 	--- 3333 
I 	12 	7 	18 	15 52 l'7 1t702 49 22 64 	-- 6837 
- 	- 	- 	- 72 37s 10 11 37 	- 8434 
- 	- -- 	11 Ii 52 l456 137 18 5 	-- 15010 
- 	- 	- 1 1 51 12999 6 4 - 	- 13009 
1:1 	2 	14 	3 	14 10 11° 1577I 314 82 - 158207 
- 1 1 2-I :soi 9 2 - 	-- 5602 
:1 	10 	272 	48 	6 339 403 21193 198 49 - 	-- 21 440 
-- - - - 25 18112 40 5 --- 18237 
- 	- 	- -- 2h 21717 24 2 - 24743 
4 	1 	- 	11 10 11 41325 34 17 - 	- 41376 
- - --- - 5 1201; 7 3 - 	- 12020 
- 	- 	- 	2 2 528 22-1157 49 36 - 	—224242 
- 	- 	7 2 9 40 :147.-I 38 27 - 3s38 
- 	- - 	2 2 99 222004 113 27 - 	- 222144 
- 	75 	2 	60 137 27 iS33 9 21 - 	- 15368 
2 	4 	- 3 9 120 19757 90 12 33 	- 19892 I 
I 	6 	- 	- 	- 6 8 18394 8 7 - 	- 18 409 I - -- 	- - - 11 15373 18 10 - 	- 154(11 
- 	- - 	- -- 2 11210 11 2 - 	- 11223 
-- 	- 	- 2 2 8 5488 6 10 - 	- 5504 
H 	1003 	- 	- 	-•- 1003 7 29240 62 5 - 	- 29307 
1937 	4733 	1413 	6 	202 8291 1241 640422 884 394 234 	- 641934 
87 	4603 	1291 	- 	- 6041 397 91852 4 13 - 91869 
- - - - - 1 23477 9 5 - 	- i3491 
- 	- - 13 21351 1 3 —r 	- 21355 
I 	 3 i 4 154 43337 14 8 - 43359 
1 20 26988 1 1 - 20 990 
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Taulu 2.5. Lähetetty tavara. (Jalk.) - 
Maanviljelykseen luettavia tavara- 
Till jordbruket hiiiitörliga varli - 
Rata ja Inkennepaikka 
Bani och trafikplats 
________________________ 
1 
za: 
2 
— 
3 
a 
— 
4 	5 	I 	6 
- 
a 2  
,-. 	'a;:.- 
- 
— 	 .. 	a. 	 - 	a. 
a 
7 
O:+ a 
8 	9 
a 
- a 	'a 
'a 
________ Tonnia - To ii 
Noormarkku  12 1 9 50 15 	 - -- 3 
Pori 	................... 123 393 150 959 969 	1 395 186 358 
116 130 2 107 82 	1 508 - 1 Ulvila............... 
27 56 40 43 I 	1 	1183 - - ilaistija 	............... 
267 134 15 104 165 	254 30 16 Nakkila 	................ 
299 54 70 188 68 	 - 70 17 
317 59 8 235 41 	404 - 41 
harjavalta 	............ 
Peipohja 	.............. 
502 202 46 72 30 3 192 Kokemiiki ............. 
Kyttiil% - - 9 5 
Kauvatsa 	............. 148 49 3 26 5 148 137 
885 590 255 106 492 	 - 12 194 Aetsii 	................. 
Kiikka 	................. 180 19 12 38 50 	213 - 96 
598 139 126 25 52 	248 182 380 
300 105 4 58 113 	2 172 67 36 
110 16 91 43 63 	1 092 96 1 
Tyrväii. 	............... 
Karkku 	............... 
- 26 10 - 15 	195 - 9 
Siuro 	................. 
10 6 4 93 32 	 - - 
Nokia 	................. 
Lielahti ................ 
Haapamäen—Elisenvaa- 
ran rata, Haapamäki 
—Elisenvaara banan 96 618 2468 891 1 365 	7103 524 1 436 77 
- 1 - 18 -- Sorjo 	.............. 
16 32 1 69 5 	69 48 133 Syvauro 	................ 
Särkisainii 
25 90 3 90 71 47 31 
10 18 19 10 13 98 97 
Parikkala 	.............. 
- 10 115 8 4 	102 5 41 
.............. 
Putikko 	............... 
Punkasa.lmi ............ - 2 5 29 1 	14 32 50 
Pimkaharju 5 5 3 19 - - 
Eulemioincn 5 12 1 66 - 	538 6 30 
Savonlinna 	............ - 49 1 018 143 189 	994 84 201 
4 19 2 27 11 	819 109 lcallislahti ............... 
Rantasalini 91 40 151 97 	669 48 89 3tI 
2 56 24 26 106 	436 21 16 
- 39 23 1 5 	 - 44 42 
Jorornen 	............... 
2 15 10 23 37 	551 1 11 
Varkaus 	 ............... . 
Huntokoski ............. 
Venetrnuiki - 6 4 7 9 92 1 
- 12 27 32 33 	81 19 137 1-Jankasalmi 	........... 
- 8 -- 23 5 	542 - 14 Lievestuore ............ 
Vaajakoski ............ 
Suolahti 
3 
2 
6 
3 
2-1 
9 
15 
7 
33 	106 
7 68 
- 
5 
19 
51 ................ 
Kuusa 	............... 3 7 13 10 - 	773 • 8 16 - 
- 6 - 8 5 	436 - 8 Laukaa 	 ................ 
- 4 - 2 - 	325 - 3 LeppaVeSi 	............. 
Jyviiskylä 	............... 19 99 1100 28 723 	107 44 291 
- 1 - 1 5 	122 -- 1 Vesanka ................ 
Kintaus 	.............. - 5 5 - 96 1 1 
- 1 6 	104 - Petäjävesi ............. 
Asunta .............. - 3 - 20 - 21 - 2 
Keuruu 	............... -- 19 33 73 19 12 211 - 
1 	15 
a - 
51 51 
11169 
16467 
995 
3712 
2151 
692 
6 704 
11781 
23698 
2 525 
3 894 
18821 883)) 
45 167 
2 761 
4960 
- 90 
578 87 1 499 
20 - I 966 
2 1 1353 
22 27 1 096 
371 803 
5 1) 1155 
14 103 1180 
- - 14 
- 145 663 
40 101 ' 2678 
6 26 640 
17 60 1912 
13 6 2874 
- 14 1526 
- 255 
44 195 
	
201 	98) 
9725 47) 
858 	11 
3210 	-1' 
1079, 	10) 
6) 
2104 	45 
- 	117 
9037' 	97) 
2118' 	1) 
2286 13) 
9257 	72 
1586 51: 
14695 	201 
28' 	261 
507 30: 
1 055 
1 771 
19 
11 
28 
311 
3 00)) 
221 
299 
2317 
1 969 
10115 
6 
1 368 
47 
181 
3 
10 
1 943 
152 
209 
40 
63 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.)  
III. TRAFIKEN 1935. 
	 105 
laleja 
slag 
10 11 1-11 - 
s 
1. -! 
I EE 
11:11 :• a 
 ii 
9 
U . 
II. 	Puutavaroita 
II. Trävaror 
11 1-1 15 
a. 
. 1a3.? 4T3. 
4a.' 
--i.- 
 a:;; 
5- 
a 
'I' C) fl TI I i - T 0 fl 
tavaralaj ej a 
III. 	Till olika industrier Isiln - 
förliga varuslag 
16 ' 	17 15 
S 
:3 2.* g-S 
a 1a3 a- 	g 
5- — 5- -- 
4 
a .:' 
804 1699 17081 
- 19 
20 392 
:11 10 424 
1)) 47 333 
i - 304 
3 137 
1 33 
- 658 
15 2873 
21) - 1 011 
22 20 1257 
.11 4 735 
1-1 4 172 
8 4 662 
- 1 120 
61 5. 407 
34 - 628 
- 1392 1595 
- 4 156 
- - 830 
- 4 467 
- 334 
352 189 2 1)56 
- 2 132 
- - 108 
- 1 112 
-- I 
1 
1 
2 
47 
17)) 
97876 259111 132488 1 59548 549023 
4956 231 7 5194 
114 13744 134 5 13997 
2024 2650 400 251 5 325 
3 748 I 603 98 9 244 737 2822 11075 41 14675 
- 5263 - 973 62)36 
4 49 - 8 61 
- 321 357 12 690 
187 3374 9866 15815 29242 
-- 2835 843 15 3693 
13 12106 270 34 12432 
28 10801 399 26 11254 
3309 892 157 12175 16533 
47 22291; 2188 461 24987 
2 23571) 4012 3 27596 
106 15739 4831 28 20704 
1 456 7 225 5 089 75 13 845 
198 2535 830 749 4312 
53608 44 136 20909 7817 126 470 
1 796 2562 1 700 65 6 123 
10 5569 1928 1 7508 
66 834O 1067 3 9476 15588 4118; 28463 20417 68586 
5476 4718 2387 91 12672 
260 7272 5583 18 13133 
661 28745 12655 32 42(193 
1103 4508 4302 17 9930 
7135 13166 12200 :311 331)12 
40306 
11 
225 
1 
26 
33 176 
90330 
32424 
164 557 
4887 
9 
5 337 
30 
2 
1 
100 175 
1 
1791)9 
452 
24 401 
11 355 
1 
1 704 	4480 
i3 	7737 
3 	 -- 
-- 	462 
2 	 - 
40 2 
4 	 -: 
4 
39 
52 	409 
5113 	167S2 
75 	 - 
1 	 -- 
63 
22 	 - 
6 	 - 
11 
11 
15642 
30 
29 
17 	 - 
3 
1464 	70 
44 6 
6 	 -- 
390 	 - 
3 	1 
1-I 
1U3 	 IiI. LIIKENNE 1U33. —_____________ 	 Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jath.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till  olika industrier hänförliga varuslag  
19 	2021 	 23 	24' 	 20 	Ii6-26 
o 
Rata js liii ennepaikka 	4 	 . 	 I. 	E a  
Bana och träikplats S. 	 3 	 I Ca 	 CLE. 	'. 	 . 	a 
.. 	3- 3 
-: 	3 . 
E 	 . 	, — 	• 
___________________ ______ 	 Tonnia— I on 
Noorrnarkkti - 3 , 	 2 1 - 5 ii Pori 	................. 17 5872 	1964 	2275 48 170 567 1 235 58638 IJivila................ - 15 22 51 16 4 128 236 
- 
- 
10 	- 	 - 
14 85 6 700 
- - 
1 
3 
2 
82 
809 
ilaistila 	.............. 
Nakkila 	................ 
- 121 	3 	 4 - - 199 8078 harjavalta 	............ 
22 67 - 37 2 1 - 11 154 
- 71 	 4 30 - - 63 855 
- 4 	- 	 - - - 4 8 
I'eipolija 	............... 
lcokeiiiäki 	............. 
- - - 4 i. - 27 
	
hyttäll 	............. 
Kauvatsa 	............. 
- 71 	214 	11 - - 73 372 Äetsä 	................. 
9 20 - 30 - - 1 53 117 
- 264 	83 	15 29 - 15 401 875 
- 19 	- 9 - - 1 208 241 
- 165 	6911 	 3 10 5 - 40 40:114 
Kiikka 	................... 
6 830 	10 120 1 25 3033 9-1 436 
Tvrviui 	................. 
Kurkku 	................. 
1 1 641 30 	352 204 814 1 098 .1 007 38 022 
Nokia 	.................... 
Lielahti .................. 
Haapamäen—Elisenvaa- 
ran rata, Haapamäki 
—Elisenvaara banan 3081 9 370 	2452 	351 392 2 152 3 187 2 436 208 873 
- 1 - 1 - - -- 1 3 
Syvauro .............. - 92 	31 	 8 2 1 6 9 5036 
l'arikkala 34 3 19 8 - - 27 93 
Sorjo 	............... 
Shrkisalmi .............. - 68 	-, 	22 - - 12 551L 
- 5 - 1 - 1 24 :12 Putikko 	............... 
- 30 , 	- 	1 - 36 192 29 32 Puukasaltui ............ 
- 7 - 3 3 3 Puakaharju 	........... 
34 	 7 - 1 - 16 
9 1 714 	108 	40 70 16 170 179 2 32 
- 13 	- 3 1 - 1 21 - 
E ukunoinen 	............. 
Savonlinna 	.............. 
Kallislahti .............. 
Rautasalinj  68 	9 	16 12 1 8 17 IAH 
- 53 18 5 6 - 4 47 144 .Joroinen 	............... 
Varkaus 2660' 	1328 	 8 15 39 - 270 104492 
Fluutokoski ............ 712 28 	12 3 3 14 514 32 16 
Venetmitki 	.......... 226 10 3 	 1 1 5 116 20 32 
Ilankasalmi 1 41 	8 9 3 - 4 47 143 
236 209 	- 	3 1 319 203 20 18 929 
89 376 7 1 - 1150 138 193 2 423 
153 346 	33 	11 17 9 237 142 25 :122 
Lievestuore ............ 
82 3 ' 	- 9 1 - 14 6 119' 
Vaajakoski 	............. 
Suolahti ............... 
Knusa 	................ 
- 6 	- 	2 1 - 71 4 Laukaa 	............... 
Lepplivesi 	............. - 177 	- 1 - 442 - 31 1122 
Jyväskylä 	............... 14 
116 
1 418 	743 	124 
4 	111 1 
243 
- 
62 
44 
406 
176 
1 093 
2 
19 922 
Vesanka ............... 
Kintaus 	.............. 147 1 879 11 	 - - - 63 13 2 119 
Petäji.vesi ............ 435 28 	- 23 - 11 178 29 1091 
- 2 	12 	 - - - - 2 11: Asunta ............... 
Keuruu 	............... 861 63 15 33 8 2 685 147 1 	22 
OIKK€USIUOKXILU ittetuavia uavttFol  
Undantagskategorier av gods 
a 
c 
EH ;.a 
o 
;. 5' tS 
a 
e 
III. TRAFIKEN 1935. 	 107 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmaan luettavia 
IV. Nárings- och njutningsrnedel,utom till grupp Ihänlörliga 
27 	28 	29 30 31 27 - 31 
-1 
a i ° !. O 
Tonnia - To - 
- - 	 - 	 - - -- 3 11273 5 11 11289 
1846 68 	105 	3 17 2 039 247 Si 890 500 124 	158 	 - 82 672 
- - 	 - 	 - - = 7 3204 16 2 	44 	-- 3206 
- - 	 - - - 1 1 437 - 1 	1 	-- 1 439 
- - 	 - 	 - - - 9 5626 8 5 	11 5650 
- - 	 — 	 - - - 9 11041 12 5 	- 11058 
- — 	 - 1 1 7 2009 18 7 	- 2034 
— 	 - 	 - 2 2 82 8d23 14 8 	- 8845 
- - 	 - 	 - 2 2 1 11806 1 - 	 --- 11807 
- - 	 — 	 - 6 6 22 24421 8 3 	- 24432 
- 	 - 6 6 27 5608 24 14 	- 	 - 5646 
- 17 	 - 8 25 42 4718 21 4 	- 4743 
3 39 42 52 21732 60 11 21803 
— - 	 — 25 25 5 11975 28 16 	- 12019 
— 2 	 - 	 -, 3 5 21 87036 20 23 	 - $7079 
3 — 	 — - 3 66 97521 (11 105 	18 97705 -- — 	 - 89 89 21 43297 59 25 	2 43383 
91 161 	1 416 	732 951 3 351 1 958 780 286 1 466 593 	1 313 783 658 
- 	 - -- 12 5228 2 1 	8 5239 
- - 49 19474 25 7 19506 
- 1 	 - - 1 68 5911 39 12 	- 5962 
- 	 - 	 - - -- 04 15155 32 141 	_- 15201 
- — 	 - 2 2 17 15030 8 5 	- 15043 
- - 	1 	 - 4 5 15 6744 20 5— 6769 
- - 	 - 	 - 1 1 24 132 51 6 	- 189 
1 - 	 - 	 - 1 2 17 1 425 8 4 	- 1 437 
5 23 	92 	366 183 669 255 35397 198 114 	12 35721 
1 — 1 	 - 3 5 2 4759 7, 6 4772 
- 1 	14 	 - 11' 26 85 13943 50 12 	-- 14001 
- 11 	31 2 3 47 58 12238 11 12 12261 
2 - 4 	-- 24 30 129 121359 138 51 121 54 
- 	 -, 	 ---- 2 2 53 42664 18 8 	 - 42691 
- 	 - 	 - 9, 1) 55 28163 1) 2 	--- 28171 
24 	3 	 - 15 42 133 21429 20 9 	- 	 - 2145 
— - 	 - 	 - 76 76 1 33479 18 11 	 - 3350 
- 2 	573 	50 - 625 53 9008 159 16 	5 9191 
- 1 	-- 345 346 209 152536 52 36 	- 	 - 152621 
- 2 2 6 7041) 2 5 	- 	 --- 7071 
- - 	 - 	 - - - 9 8068 3 2 	- 	 - 8071 
- - 	 - - - 1 10463 6 6, 	819 	-- 11294 
82 99 	689 	311 175 1 356 596 93481; 510 209 	464 94661 
- - 	 - 	
- 1 1 1 13314 2 3 	- 	 - 13311 
- - 	
- 1 1 5 15366 6 3 	- 15371 
- 	1 4 5 22 43326 13 10 	- 43341 
- 	 - 	 - - - 4 9 997 2 1 	- i 10 00( 
1 	6 	2 81) 98 12 35123 01 23 	2 35201 
	124 	829 
111 	296 
1 5 
85 	44 
- 	15 
- 42 
— 	38 
— 94 
— 	37 
— 1 
11 
1 	111. 
- 	28 	- 
20 
1 
19 
285 
137 
20 
1 107 
165 
3 
934 
3 
184 
41 
8 
27 
19 
8 
11 
1U 	 III. LIIKEINNE 1935.  
Taulu 2,5. 	Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 
T. 	Till jordbruket hänförliga vara- 
1 I 3 4 5 	 6 7 	8 	9 
Il.at 	j't liikennepikka  I I 
Bann oh tr-dxkpints 3 . . < 	 I 	a a 3° 
a ,, 
an 
T onnia—T on 
Helsingin—Turun 	rata, I 
H:fors—Abo banan 5474 7834 4518 20047 i6976 	31760 340 1834 1440 
Turku-It., Åbo-Östra 	. i 
Littoinen ............ 
9 27 
132 
2 31r2 4 184, 
io 
389 1 - 447 - 
Piikkii; ............... - 178 318 
- 
2 2048 
- 	- 
10 	1 267 18 
4 
1 
-- 
Paimlo 	...............:  
Ilajala 	............. 
1333 
382 
1004 
387 
1 
- 
2624 
8G 
94 	2205 
32 	892 
- 
1 
10 
1 
314 
Ilalikko ............ 
 Salo ................. 
Peniiö ............... 
Koski ................ 
Pohjankuru, Skuru 
Pinjainen, Billnäs ..... 
Kaunislahti, Fagervik. 
 lakon, Ingii............ 
Tähtelä, Täkter ....... 
Päivölä, Solherg ...... 
Siuntio, Sjnndeå ......  
Kela, Käla ......... 
I'cirkkoniunmi,Kyrkslätt  I 
Masala, Masahy ....... 
Kanklaliti, Kliklaks 
Espoo, Esho ......... 
Kauniainen, Grankulla. 
 Pitäjänmäki, Sockejib. 
Iluopalahti, iloplaks  
Rovaniemen rata, Rova- 
niemi banan ........ 
 Kemijärvi 	...........
Misi ............... 
Iivavaara ......... 
 Rovaniemi  ........... 
Koivu ............. 
Tervola .............. 
Oulun--Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan 
Pur kylä .......... 
\altinio ........... 
Maanselkä ......... 
Sotkanio ........... 
Vuokatti .......... 
Knntiornäki .......... 
Kiehimä 
Kivesjärvi ......... 
Jaalanka .......... 
 Vaala 	............... 
52 119 - 33 - 16 
2225 2280 '  427 603 13577 1 522 
621 938 338 4 629 47 1 (124 
98 141 57 1 071 71 1119 
5 299 13 374 1 1 817 
9 16 - 29 - 159 
60 
32 
168 
- 15 
1 
50 
535 
69 
30 
962 
2 075 
24 92 51 167 69 2513 
66 56' 19 114 9 2369 
141 332 68 976 12 5318 
- 92 - 186 1 541 
10 76 I 7 412 109 3 129 
137 939 I 1 129 108 2374 1 539 
56 89 7 198 11 899 
14 49 11 1441 - 	- 1 012 
18 143 ' -- 259 6 788 
36 104 20 279, (55 - 
- 1 --• 3 - -- 
1 116 472 192 488 2885 
5 65 6, 97 10 
1 11 - 2 - 1 
—' 1 2 4 3 (1 
- 81 335 55 278 513 
— - — 6 8 187 
- 18 70 119 102 2168 
36 120 383 235 555 1 211 
— 93 95 7 179 123 
6 13 33 4 54 133 
- 4 41 ---- 8 — 
- - 77 - 9 - 
— 3 — 27 19 143 
- 1 56 23 30 30 
I -- 29 17 36 140 
- 4 - 2 1 57 
9 3 1 - 
- 1 - 5 5 — 
13 - 	14 	 - 15 1! 	15 
:tce 
:-a -  - 
a, -- 	 .-. 
a. 
- 
11 T 
- 
a, g. 
I 
ronnia —Ton - 
1 - 11 
a, 
9519 22083 11738 1 496 44836 
1545 8 47 171 1771 
- -- - 2 2 
- iso -- 9 159 
703 2 983 694 199 4579 
- 2487 450 -- 2937 
168 10 - 178 
3468 685 1131 142 S426 
1 20621 611 4 2128 
1 367 1 072 1 943' 94 4476 
59 2 986 1 242 10 4297 
11 1 --- 8 20 
1 029 1 056 1 623 298 4006 
- 2851 186 4 475 
430 97 , 593 11 1131 
- 713 272, 13 998 
2 2039 960 11 3012 
- 13 195 3 211 
- 573 48 33 654 
1 622 14 637 
- 1674 3 1677 
588 1 726 2 246 379 4939 
1 608 35 - 644 
209 61 2 1 273 
IIIS 14 - 87 206 
2272 7 406 12 849 22 
78 103 470 
5373 8402 - 
23 721 885 - 
2 171 1 603 604 1 
- 19 531 
584 1957 
1581 116171, 16004 1 
— 1 - 
15325 506 
6 12333 4570 
21 13341 - - 
8 120 941 
4 1266 3476 
49 23 231 396 
2 3802 2240 
- 2014 1750 
I -0i 507 
93 822 
7512 
239 
3921 
7 846 
2 582 
307 
23511 
9 180 
2 632 
2661 
213 
1148 
2 951 
2 981 
2682 
6 900 
821 
3 782 
6 386 
1 274 
1 236 
2349 
665 
43 
5563 
352 
18 
16 
2 436 
215 
2526 
32 
11 
21 
1 
21 
22 747 
656 
13775 
1 632 
3564 
552 
2568 
132478 
9557 
15847 
16 941 
13362 
9363 
4756 
23700 
6 046 
3 768 
2012 
III. TRAFIKEN 1935. 
Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
lajeja 	 H. Puntavaroita 
slae IT. Trävaror 
10 	11 
a 
I 
— 
s 
: 
H I  aa 	. 
2122 1477 
27 761 
20 
22 239 
- 19 
l5 22 
1 684 2-10 
24 552 
59 lo 
10 13 
14 
I) 
26 
24 3 
24 8 
1 15 
27 12 
156 4 
3 
41 2 
8 1 
- 160 
3 8 
215 67 
- 3 
l84 
31' 
11 
16 
	
1891 	3 
65 
1 	- 
11 - 
7 
11  
tavaralajeja 
 III. Till  olika industrier hän- 
förliga varuslag 
16 	17 	18 
a, 	I 
3 3 r 	.-a 	a, 
a-.. 
c,, - 
3• 
- 	2 	,= 	j • a 
337 	2202 	282 
298 294 98 
3 	- 
1 	3 
14 	5631 	114 
- 360 -. 
1 	55 	- 
2 	- 
1 	- -- 
2 1 	- 
18 2 
- 	161 	- 
2 	1 	- 
4 	2 	- 
1 1 
1 	1 	- 
4 
1 	2311 	3 
3 5 	 - 
36 	60 
il  
34 	30 
1 
24 	- 
607 
33 
1 
1 
564 
4 
2 
110 	 III. LIIKENNE 1935. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. 1"Jatk.) -  
19 20 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och  trafikplate 	L. - 
I 	. 
LLII ______ 
HI. 	Eri teollisuuksiin luet1a la tavaralajeja 
III. 	Till olika industrier hinfLirliga varuslag 
21 	I 2! 2C 	16-26 
i 2 H-. 
U—° 
'r:--. 
I .. 
1' o n n i a - T o fl 
Helsingin—Turun 	rata, 
H:fors—Åbo banan 426 27986 13209 1041 691 1 714 	151 Turku-It., Abo-Ostra 289 2902 6 750 171 545 279 71 Littoinen 	............. - - 203 - - 	 - 
PlikkiO 	................ 
Paimio 
- 11 
°3 
- 
1 879 
8 
53 
- 
2 
- 	 - 
Ilajala 7 io - 
- 	 - 
- 
- 2 6 5 - - 	 - I [aukko 	............. 
40 3 473 1 400 246 125 525 53 
- 693 3 73 9 3 	2 
Salo 	................... 
Perniö 	................ 
Koski.. 	............... 
Polija.nkuru, Skuru 
11 
32 
19 
15203 
- 
53 
4 
187 
1 
3 
- 	 - 
3 3 
Pinjainen, Billnäs - 1166 1 - - 	1 
Kaunislaliti, Fagervik. - 2 - - - - - 
- 10 - 3 2 - 	 - 
1 20 - 5 2 2 1 
lnkoo, 	Ingå............. 
Fiilitelä, 	Täkter ......... 
Päivölä, 	Solberg........ - 9 3 14 - / 2 	 - 
iulltio, Sjundeå - 38 - 14 1 - 	 - 
- 27 - 2 - - 	 - 
cirkkonurnmi,Kyrkslatt - 51 6 10 - - 	 - 
IeIa, 	KIIla 	........... 
Köklaks allklahti, 	.. 
40 92 - 7 - 1 	 - Ilasala, 	Masaby ......... 
- 645 3091 5 - 536 
spon, Esho - 9 1 2 - - 	 - 
(aunjainen, Grankulla.. 
 itajIInmäki, Soekeub... 
12 8 
3 082 
- - - - 	 - 
- - 18 1 338 18 
1-Illopalahti, lioplaks. 1 494 17 - - 25 	2 
ovaniemen rata, Rova- 
niemi banan 3? 775 66 63 242 29 	190 
- 230 1 10 84 2 7 Cemijärvi ............. 
1 2 - Misi 	................. 
8 - - - - Nivavaara ............ 
27 496 64 53 153 27 	181 
- 17 - - - 
- 2 
lovanjeini 	............. 
Koivu 	.............. 
'ervola 	.............. 1 30 1 - 4 - 	 - 
utun—Nurmeksen  rata, 
Oulu—Nurmes banan 1 302 7 196 28 24 - 	949 
- 45 22 19 15 - 17 Porokyla 	........... 
-- 61 5 2 - 	1 
- 24 - - - - - 
Valtimo 	............ 
Maanselkii 	........... 
Sotkamo............. - 10 - - - 
- 	654 
- 2 - - Vuokatti 	........... 
1 33 4 2 - 	210 ontiomiikj 	............ 
- 55 - 1 1 - 26 :iehima 	............. Kivesjärvi........... - 2 - - - 	 - 
Jaalanka 	........... - 5 - - - 
aala 2-1 Ii - 	- i - 	1 
	
8240 	56279 
2383 	14080 
2 208 
4 	23 
51 	2012 
1 18 
1 	14 
4345 	10898 
8 	1151 
14 49 
33 	16 077 
204 	1 37-I 
1 4 
26 	44 
153 221 
5 	194 
34 	9)) 
2 32 
61 	134 
25 169 
468 	4757 
11 	25 
356 3il 
39 	3 761 
13 560 
706 	2216 
182 521 
12 	25 
6 11 
430 	1 497 
15 35 
61 	121 
205 	9 708 
36 17 
12 
21 	45 
- 665 
6 	572 
29 	287 
16 102 
5 	7 
12 
12 	219 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhodiduluettaria 
IV. Nitrings- och njutningsmedel,utom  till grupp I huinlörliga 
\r 
1 
I'ouIdcPuluokklilI 
ndantagskatcorier  
I Ittvia tavaroita 
av gods 
—j; 	 29 30 31 	27-31 32 
rj- 	H I 1Z a; 
I 
a 
r-' 3a a 
U a - - 
o n n i a - V o a 
41 71 9 906 55 480 	lO 553 1 012 206 572 2 246 371 427 209 616 
- 32 2 250 - 3 	228;) 184 25832 99 79 228 26238 
- - - - 458 8 4 - 470 
- - - - i 4105 17 4 - 4126 
- - -. - 5 	5 2 14444 23 7 4 14478 
- - - - - 	 - 13 5550 1 - - 5551 
-- - - 4 503 8 4 -- 515 
6 744 55 4 	7710 81 47626 910 50 12 48598 
11 3 - 21 35 12 12536 391 18 12945 
2 - - 1 	3 9 7169 11 6 -- 	 - 7 186 
- - - - 1 1 56 23092 62 6 16 23176 
- - - - 6 	6 15 1628 34 2 - 1664 
- - - - 1 1 15 5174 24 - 5198 
2 - - - 9 	11 29 3510 45 17 3572 
1 5 3 - 3 12 92 4440 24 7 1471 
1 12 - 3 	16 83 3973 8 6 - 3987 
- - - - 	 - 46 10048 231 12 - 10291 
1 - - - - 1 5 1070 22 9 - 	 - 1101 
17 - - - 2731 	290 27 4887 34 21 1 4943 
1 10 
- 
1 12 253 7457 33 8 161 7659 
- - 1 	1 12 7721 32 18 - 	 - 7771 
1 - - - 	1 7 6208 3 10 - 6221 
- - - - - 	 - 93 3467 113 35 - 3615 
- 9 6 - 145 	160 1 4860 90 28 4 4982 
- - - - 3 3 2 814 23 20 1 858 
2141 40 85 43 65 	447 978 31951 220 82 32253 
- 1 15 - 2 18 210 1760 35221— - 1817 
- -- - 	 - 36 13854 2 1 •- 13857 
- - - - 	 -- 7 1 669 - - - 1 661) 
210 29 64 43 61 407 518 8422 1°6 17 - 	 -- 8635 
- - - 1 	1 53 856 2 3 - 861 
4 10 6 - 1 21 154 5390 15 9 - 	 - 5414 
13 25 13! 1 52 	222 1 024 146 670 163 57 - 	 - -  146 890 
- 6 34 1 27 68 11 10490 25 6 - 10521 
- - 2 5 	7 46 16 231 4 6 - 16 241 
- - - - - 	 - 31 17072 - 1 17073 
- - 81 - - 81 86 14311 23 2 - 14336 
- - - - 	 - 108 10243 4 7 - 10254 
2 2 1 1 	6 36 5260 10 9 - 5279 
- A - - - 1 17 24074 9 5 - 	 -- 24088 
- - - - - 	 - 5 6130 2 - - 6133 
6 1 - - 4 11 15 3830 3 1 - 3834 
5 -- --- - 5 	10 62 2349 11 4, - 2394 
11 2 	 III. LIIKENNE 1935. 
Taulu 25. Lähetetty tavara. (Jatk.)  
I. Miiinviljelykseen luettavia tavara - 
I. Till jordbruket hänförliga varu- 
- 	I -- 	3 1 a 	6 7 	8 	8 
Rata ja lilkeunepaikka i- 	H 
e 
Buvoclitraftkplat 
: 
: -- - a a -- 
- 	
- r on n la-- F 	ii 
Nuojua 	............-  2 1 17 7 14 2 
Utajörvi............ I 9 33 36 40 21 31 
Muhos 	.............. 28, 48 8 80 142 281 44 22 
I'ikkarala 	..........- 12 1 26 14 297 18 2 
Yksityisiltä 	rautateiltä, 
Frau 	enskilda järnvä- 
2432 583 1618 ItilS - - 292 
Rauinaniautatie} 	1 638 686 513 474 919 - 224 l9 
Jnkiuisteniautatie} 	899 1107 60 555 216 -- - 
gar 	................. 2777 
Loviisan rautatiet 240 Lovusa jarrivag 	j 639 10 589 480 - - 68 
Karhulan rautatie 
Karhula järnväg - 
Yhdysliikenne ulkomail- 
ta, Samtrafiken 	från 
utlandet 	.............- 4427 28 - 809 - - 13 
Rajajoen 	kautta, 	Over 
Rajajoki 	 - 4427 27 764 - - 7 - - 
1-laaparaanan 	kautta, 
över Haparanda 	 •-- - 1 - 45 - - - 
Turun sataman kautta,  
över Åbo hamn 	 - - - - - 6 
Kaikkiaan, Totalsumma 55457 	166 679 172 493 93 949 I 232 947 204 894 	15 3)5 33 875 7 45S 
Siitä: Därav: 
Valtionrautateilt), 	Från 
statsjärnvägarna 52 680 	159 820 171 882 92 331 230 523 204 894 	15 335 33 570 7 260 
Vierailta rautateiltä, Från 
främmande jarnvägar  2 777 	6859 611 1 618 2 424 305 l9t 
IlL TRAFIKEN 1935. 	 113 
Tabell 25. Avsänt qods. (Forts.) 
HI. 	Eri teollisuuksiin luet- 
Tajeja II. 	Puutavaroita tavia tavaralajeja 
slag H. rrgvaror III. 	Till olika industrier hIn- torliga varuslag 
10 11 1 —il 1 13 11 1 1-1 16 	17 	18 
o3 	- < 
- a 
U: U 
Ton ni a - Ton 
10 97 1 52981 269 2l 5596 4 	 -. 	 -- 
70 1 242 - 5618 768 1 6387 2 
- 3 17 677 - 66531 306 8 6967 
12 2 384 ¶1 7862 275 - 8146 307 
1O 10 10 035 15823 17295 8 774 7004 48896 115 485 12213 1 646 
450 10 5112 1940 5819 1053 112 8924 11814 10838 1516 
2837 8137 4940, 4541 22 1764(1 - 130 
60 2086 5223 6536 318O 6274 21213 7 1365' 
- - 523 - 596 1119 103664 1O - 
25 312 7 30 596 22 137  - 245 22 382 443 2 940 5803 
Tl12 7 30544 22137 '- - 18 22155 370 292O 5803 
16 - 227 227 73 20 
292 496 39 353 1 314 936 1 395 780 2911 615 1 246 440 314 918 •5 868 7113 2 003 971 739 380 ' 120 197 
266 674 39 336 1 274 305 1 3117 820 2 894 320 1 237 666 307 669 11 797 475 1 888 043 724 227 112 748 
25822 17 40 631 37960 17295 8 771 7249 71 278 1111928 15153 ' 7 449 
1) 
114 	 III. LiIKENNE l35.  
Taulu 2ô. Lähetetty tavara. 	(Jatk.) - 
Ill. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag 
19 20' 21 	22 	'23 24 	2.5 26 16-26 
Rata 	a lukennepaikks 
llana och trafikplats L. : 
s U 2.5' . 
a- = 0 - 0 	 a: u 	'2 a 0 	- 3 0 a- 	0 	a — t . 0 	 -. ä. 0 0 . 
Tonnia —Ton 
Nuojua 	............... - 	4 2 _' 	1.2 15 
Utajärvi.............. _ 17' 3 	 1 -- 	5 30 63 
Muhos ................. - 	14 7 06-1 1 	1 - 3 lO 7 103 
Pikkarala .......... .-, 6, - 	 I 	- -, --H 	_--, - on' 
Yksityisiltä 	rautateiltä,  
Från enskilda järnvä- 
gar 	................ 9 U9 7162 3 999 
Rauniaii rautatie 8 860 1 907 Raumo jaruvag j 
Jokioisten iautatje 3 833 Jokkis järnväg - 
Loviisan rautatie) 
Lovisa jarnvag 	j 
.)()() 198 3082 
Karhulan rautatiet - -- i ioo Karhula järnväg  J 
Yhdysliikenne ulkomail- 
ta, 	Samtrafiken 	från 
utlandet 	............ 79 19671 17 
Bajajoen 	kautta, 	Over 
Ha.jajoki 	............ 79 18 898 17 
ilaaparannaii 	kautta, 
Over Haparanda . . . -- 306 - 
Turun sataman kautta, 
Over Åbo hamn - 467 - 
Kaikkiaan, Totalsumma 537 517 431 187 350 148  
Siitä: Därav: 
Valtionrautateiltä, 	Från 
statsjärnvägarna  528 279 404 354 346 222 
Vierailta rautateiltä, Från 
främmande järnvägar  9 238 26 833 3 926 
	
117 	147 	4379 	582 	2087 	156$86 
17 	147 	3831 ': 
-- - 	11 	330 r 
3 	- 	539 	324: 	218 	1; te;: 
- 	
- 	9 	 -- 1 459 106 47 
65 	45 2288 	18338 	426 	50115 
29 ' 	8: 2284 	18336 	398 	49142 
6 	- 	 1 	4116 
Ii; 	31 	4 	2 	27 
54208 25960 179 795 	141 156 129 676 4 712 295 
54026 24868 173 128 	122 2)6 127 163 , 4505294 
1X2 	192: 6667 	114 920 	2513 	207 tOI 
394 	3 3ø1 19 331 238 449 
- 	 2 710 -11-19 1)0 90(1 
- 	 -- 	162 :135 cl :175 
- 	299 	399 .1 	'29 33 51)2 
3 (ll 11(1 612 
153 2559 	294 
6 	2541 	132 
- 	 162 
91 
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Tabell 25. Avsänt gods. (Forts.) 
lv. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmäiin luettavia 
iV. N8rings- och njutningsmedel, utom till grupp I hilniörliga 
27 	28 	29 	30 	31 	27-31 
y 
I —32 
PoIk-lceueluokkiiu luettaria tavaroita 
Undantagskategoier av gods 
32 
j'J li' 
1:1 
- 	 . 
p. 	ii:' 
)JI) )X •- a) 
r2 	a p- 
- 	 I 	 . 
T o ii n i a - T 0 fl 
- 	- 	-- 	- 	6 	6 	175 	593 
- 	ISi 	8 	- 	- 23 	:132 	704' 
- 5 	- 4 	9 	3:- 	1-184- 
- 	- 	- Th 	- 	 - 12 
o 4 	 - - 
13 4 - 	7064 
18 2 	-' - 	14864: 
I 6 	 - -- 	8863( 
784 72 	118 - - 	239 423 
191 36 	58 61185: 
107 4 	:)6 33542 
375 16, 	2 -- 	33955 
111 	16 	 110741 
71 25 IllS 	227 - 	254 25567 10 128 670 
-- 25015 	196. 217 25428 6 127 275 
71 -- 	31: 37 139 3 821 
— j - - 
- 1 57-1 
1309:1' 96297101627 33877 	28038 272 932 63 751 12232 667 
12869 68 732 101 196 33877 	27480 244 084 44410 ii 865 54 
224 27 565 521 558 28 868 19:141 367 I II 
45 	81 	- - 1 264 130 040 
31i 	54 	- 	851 128211 
- 	7 	-- 	-- 	
82$ 
14 	 - 	413 	1(1(11 
52 10 395 :141128 6234 12334076 
49923 18 262 33 910 4970 11984613 
829 	1:1:1 	118 I 264 	369 463 
	8265 	14949 
	
2268 
4 920 	246 587 
125 	94 
	
86 
1036 21 :399 
30 	7126 	.i)h 
375 	1106 41 
245 
17 
	
21 
1 	1 131 
18 
21' 	1231 
3 
1: 	6 1 
10' 	27 
17J 	93 
8[ 
41 	17 
158 	193 1 
14 
3 	3 
8 6 
- 	3 
15 	1(38 
11 24 
9 	7 
- 3 
9 	10 
13 20 
45 
48 
3 
5 
394 
1 
42 
2 
48 
14 
292 
8:-: 
 tt 
116 III. LIIKENNE 19315. 
Taulu 26. Saapunut tavara tavaralajeittain vuonna 1935. - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. Till jordbruket hänlörliga varu - 
3 	4 	 7 	$ 	9 
c aii. .t 	-t 0 
z-a 	c0a. ce. 3 u Ph :' 
a 
ga 
— 
i 0:3. 
H- c 
Ton n la - Ton 
Rata ja lilkennepaikka 1 
Bana och trafikplats') 
Helsingin—Haineenhin- 
nan—Rajajoen 	rata, I 
H:fors —Hämeenlinna 
—Rajajoki banan 18 574 83 021 35 676 18907 59354 112 768 
Helsinki, helsingfors 39 386 1 852 2307 710 60 106 
Katajanokka, 	Skal- 
13 322 6843 1 042 3460 7 I udden 	............... 
Länsisatama, Västra 0 30 1 824 1 876 470 2 005 - 
Siirnäinen, Sörnäs 2511 2668 3402 1 923 1 485 8992 
Vallula, Vallg5rden ..  216 193 1 763 603 151 3377 
Pasila, Fredriksberg . 1 7 7 47 43 9 226 
Ouhrnkylä, Aggelby - 23 6 48 30 162 
54 3 956 101 50 9305 1 
Tikkurila, Dickursbv . 1 809 13 9 161 131 
Mahni, 	Malm ........... 
borga 3 772 2 49 2412 98 
hliiithaara, Hindhär - 166 19 2 473 53 
Asittila, Andersböle 2 13 2 3 54 4 
Nikkihii, Nickby 2 44 77 5 1 064 475 
2 26 102 45 298 267 Kerava 	................. 
212 13531 133 16 1 360' 42 
1 37 122 3 259 1 
93 3412 865 46 2308 1 
Järveupähi ............. 
Ruhim -iki )26 2j6 )74 1h 803 178 
Jokela 	.................. 
l-Iyvinkäii 	.............. 
4 59 171 18 I 310 31 Rvttylä 	................ 
Lepphikoski 	............ - 13 30 39 
lurenlu 92 303 127 4111 28 270 
llarviala 	............... 
Hämeenlinna  
I 
39 
128 
1 937 
(3 
1 417 
1 
2246 
201 
1 721 
57 
7 
- 17 67 1 166 Hikik 	................. 
Oitti 81 121 4 283 3 
Mommila 	.............. 7 77 42 3 307 31 
Lappila 	............... - 1 54 4 73 31 
8 86 81 3 343 - Järvelk 	................ 
Herrala 	.............. - 11 20 2 57 : 61 
2 
2 
69 
241 
50 
246 
2 
2 
190 
483 38 
Vesijärvi 	............. 
Heinola ................ 
Vierumhiki ........... - 4 
1 
7 
2 
1 
1 
31 
6 
8 
18 Mäkelä 	............. 
Ahtiala 
- 
18 - 3 74 - 
Lahti 	................. 24 1979 26013 126: 33301 2713 
Villähti 	............... 7 16 3 2 77 - 
Ijusikvlhi 	............. 1 j 85 35 2 254 30 Mankala 	........... i - 3 22 - (34: 3 
Kausala ..............:  2 113 175 $ 674 80 
Koria 	................ --- 81 87 147 477; 107 
Kouvola 	............. 1 144 1099 237 1 074 1 373 
Utti 	................. 4 : 22 113 7i- 
Kaipiainen 	............ - 60 160 7 
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Tabell 26. Anlänt gods fördelat efter varuslag år 1935 
III. 	Eri teollisuuksiin met- 
lajeja II. 	Puutavaroita tavla tavaralajeja 
II. Trävaror ffi. 	Till olika industrier hän - slag fOrhga varuslag 
lo 11 1-11 12 	13 14 15 12-15 16 	17 	1S 
1.2 
O-s 	ce 
;  f ! 	 1L! I1!f  u o:aflI; 
E 1. 
u. s: 	•l 
______ 
To olli a — Ton ________________________________  
(17897 15544 437 223 593 390 486 361 221 033 88590 1 389374 618 893 202 635 16087 175 39 4688 76080 1 445 872 9053 4317 9587 11 841 3970 
823 181 13296 6664 1104 6 122 19285 33 175 67819 4431 178 
1 508 526 1)695 35432 34303 31 005 6567 107 307 86 782 15946 1 060 
174 11(3 2853) 72 07 7402 1)1)9 2403 97471 2 )08 ) 701 	I (3 )2J 
287 642 8754 12606 814 17821 942 32183 1593 939 614 
- 8 9592 1010 73 5551 74 6708 19 25 
27 6 340 367 277 11093! 161 11898 (3 184 
22 178 197 36 -(00 3942 206 12 8-10 01(3 17 894 1 2)0 J )99 387 
I 	17 
-- 178 2327 3677 29(1 218 1 984! 334 2832 15 
195 14 314 407 11 831 59 1338 357 177 19 
3733 124 10433 11155 19641, 1:1 858 31717 3771 3319 75 
711 15 1442 16 —. — 40 56 4 267 
119 1 200 2 37 --i 6 45 - (38' 
1(474 26 2771 138 123' 18 41 320 1) (195 
545 25 1 353 771 8050 ' 439 430 9689 61 675 26 
1356 117 16845 363 121 181 488 1153 255 1 953 182 
451 35 925 90 4577 1846 261 6774 1000 511 6' 
2625 144 9552 1556 -459 3219 452 5716 385 4911 914 
I 	157 669, 4707 1 '1 171% 1(3 HO, 1 273 17223 292 3066 225 810 117 1(100 1749 136 824 205 2914 2208 2020 
2 163 3] - 276 37] 31(1 2] 45: 
I 	OW 58' 682:1 24! 2 99! 48] 103 49- 736 
188 433 1017 - Ii 283 8 302 2 3 - 
2948 426 11007 $1 1409 1191] 456 3137 985 13415 170 
280 16! 611 49 6 80 4 203 -H 
545 65 1121 65' --- 493 801, 1359 12 202 2 
426 5 901 71 — - 	 ' 39 110 --• 79 — 
147 26 355 1500 4363 2676 40 8579 4 130 
761 23 1338 171 17 --' i23 311 10 655 
254 9] 460 10 22 ---! 91 123 --- 194 1 
837 14! 1173 352' 2885 314 80 3640 316 2869' 297 
1175 63 2298 131 5296 -- 140! 5567 299 
3 
1391 
406 
2 
84 2 140 154 10 227 14' 405 
32 2 62 1 3 3! 7 
1 
9 
5 224 1 325 — - — 7 7 — 
2276 361 11928 139(16 31(3 1H 1876' 87 52412 1210 j620 44 
69 1 176 17 -- — 42 89 — 32 — 
109 17 887 25 1 28 60 114 4 467 1 
48 2 114 16 2 2 1 21 — 47 — 
765 49 1 917 51 394 — 81 526 370 516 -- 
482 30 1 499 -- 21 336 104 461 16 472 — 
429 170 49(39 166 1825 6613 565 9169 283 979' 1 
89 18 656 140 34 93 120 387 10 385 — 
442 11 10261 (1 611 --, 23 640 12 231 
lis 	 111. LI1KENE 1935. 
Taulu 26. 	Saapunut tavara.  "Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
ill. 	TU! olika industrier hänförliga varuslag  
1920 21 	22 	23 	24 	25 26 16-26 
R.ett je ilikroneptikka ) nu 	 - 'c .9 	 . 
BLn%ochtrtflkphts 
: .! 
a 	 5-. a 5.,.-. aio 	 - 	ra-- 	 . 	 a.o 3 
-  a. O- —act.- 	 ; 55 . C 	0 a 
— ;_ 	' 	 5- 
_____________________  Ton n ia —Ta fl 
Helsingin—Hameenlin-
nan—Rajajoen rata, 
 H:fors—Härneenljnna 
 —Rajajoki  banan 
11 elsinki, 1-lelsingiors 
Katajanokka, 	Skat- 
udd en ........... 
Länsisatarna, Västra h. 
 Sörnäinen, Sörnäs . 
\5llila Vallgården 
Pasila. Fredriksberg 
Oulunkyhi, Aggelbv 
1\Ialini, 1\ialm ......... 
'l'ikkurila, Dickursliy 
 Korso 	...............  
Porvoo, Borgå ........  
I liuthaara, ilindhär  
Anttila, Aiidersböle 
Nikkilä, Nickhy ...... 
Kerava .............. 
Järvenpää ............ 
Jokela ............... 
liyvinkiiU ............ 
1iiiliirnijkj ............ 
1_tuk .............. 
Leppäkoski ........... I 
'l'ureiiki .............. 
 1-larviala .............
iliinieenlinna ......... 
Iliidii. ................ 
Oitti 	................ 
11oininila ............ 
Lappila .............. 
Järvelit .............. 
Ilerrala .............. 
Vesijärvi ........... 
 Heinola .............. 
Vjerumäki.......... 
 Mäkelä............. 
Ahtiala ............  
Lahti ................ 
Villähti .............. 
 Uusikylä ............. 
Mankala ........... 
Kausala .............. 
Koria ................ 
I(ouvola ............. 
Utti ................. I  Icaipiainen ...........  
96958 118181 i:wsus 
I l8 	9 019 	-19 -69 
228 :> )02 I 	.4 ' 
1394 22047 20718, 
2175' 8907 21753I 
20 5 408 1(435 
9 215 1 672 
2110 265 I 1002 
2228 2832 73I 
1 421) 853 951 
103 253 69 
2514 2995 32871 
50 117 432 
1 28' 41 
3262 211) 1178 
2 580 1(35 -164 
1819 2578 2711 
1 521 374 32 
5308 11004 3274 
4099 1 460 2 163 
1 927 :29 97 
1049 53 17 ' 
227 16 123 
47 32 128 
31 668 3 527 2 815 
24 118 91 
1 732 141 61 
-- 102 1 
110 99, 196 I 
59 278 395 
72 ii] 
1143 1 392 
35 905 1 669 
16 Ou 469 
- 10 65; 
- 9' 85 
3180 4826 2426 
- 15 44 
210 124 1264, 
-- 40 ' 
53 370, 
899 
20 200 521 
531) 850, 1 016 
32 133 1047 
19 118 178 
165)61 :1569 316)8 
2 914 , 665 2 397 
1722 633' 2189 
266 309 3837 
5 19 447 
)l4 isu , 1 024 
6, 1 60, 
12 - 22 
260 34 353 
13 2' 142 
- 7 , 
171 26 406 
8 7 14 
30 13 110 
339 15 ' 126 
290 88 260 
499 19 , 205 
1 012 143 751 
27] 42; 1803 
1292 1 141 602 
21 -H 3, 
42' 9' 169 
5 —1 5 
824 499 6 684 
8 3' 36 
13 3' 40 
3 -.-, S 
6' - 11 
24 1 40 
2 - 3 
44 5' 2823 
77, 54 400 
7 - 12 
1319 178' 1013 
-' 
- 6 
4 2 31 
8 --- 3 
209 , 6 76 
110 2 71 
282 ' 106 ' 287 
53' - 19 
14 1 3] 
43 241 48 397 1 3)5 703 
752 10264 ' 83672 
1 083 4453 00122 
1415 2735 15650; 
6(173 1 317 I 4:10 
2555 11111 2457$ 
-- 84 2019 
6 54, 30U1 
2 :1ii 1586' 18 70 
3095 1 1621 70!'' 
2 529 216 3 73' 
848 7381 181::; 
21 44 (nJ 
2 4' 14" 
47 104 Suu; 
60 504 5 78 
127 483 10 74n 
86 147 ' 4401 
404 739 28  (lOT 
485 27531 172::; 
203 1129 1020; 
23 13 12117 
291 579 301:; 
17 69 i  3O 
2 020 1 227 I 63 83 
61 85 
64 80 235i 
28 21 
32 222" 811' 
202 104 1 70u, 
¶3 18 3m 
1 202 122 i071 
156 325j 5313 
19 160 1 i$ 
- S $2 
- 16 10; 
5 925 2492 28 23$ 
- 61 10:-; 
44 641 221: 
7 13 357 
127 128 275-1 
70 181 1 1 60:; 
318 500I 510! 
51 40 1776 
79 73 7Tö; 
3266272 
185 098 
151 882 
281 377 
185 669 
08642 
19125 
16 168 
73 704 
13 709 
5 479 
61 802 
2 652 
410 
9087 
17 343 
29375 
12428 
16 278 
01 801) 
14 193 
1 7:13 
1(1 650 
1 055 
81 242 
1 485 
) ((65 
1 346 
9 $83 
3 748 
1037 
16581 
11225 
1 766 
153 
407 
100 698 
411 
3520 
594 
5714 
4 079 
21 804 
2965 
2602 
17945 403 
5$73 132 
	
141 	11 
21 	9 
896 	15 
502 	9 
131 	1 
0) 	4 
37 	3 
94 	1 
78 
240 	6 
1 
44' 
111! 	1 ^ 
172 	3 
99 
357 
436! 
41' 
43 
556 
20 
33' 
10 
46 
107 
42 
165 
1-1 
3 
767 
3! 
38 
4 ' 
77 
56 
735 
34 
00 
22 6 
2 91 
2 (II 
2 01 
2 14 
1 0) 
21 
3' 
1 
3 
1 4 
1 
21739 
1 750 
256 
245 
2348 
256 
47 
1 
5 
1 
219 
221 
768 
1 
1 529 
9 3 309 995 
191 043 
152 392 I 
281 734 
189 069 I 
69 492 
10208 
16214 
73883' 
13 813 
5 563 
6211(1 
2670 
450 
9138 
17 8))! 
20820 
12559 
46 695 
63 ((97 
15301 
3 
1 
:4 
1 
1 
648 
12 
331 
562 
(448 
04 
1 757 
1(1723 
1 700 
83 170 
1 511 
5 1 li 
 1361 
9 935 
3 792 
1150 
10 656 
14466 
1 779 
167 
475 
¶02 305 
420 
3581 
603 
5 $22 
4 482 
23 182 
3 663 
2 729 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja uautintoaineita paitsi I ryhmään hiettavia  
IV.  Närings- och njut.ningsmeth), utom  till grupp I hänförlia 
y 
1-32 
I'oikkeuluokklinluettavia  
Undantagskategorier av 
tavaroita 
 gods 
- 
29 	30 	31 27-31 	32 
- _7 t. •' ;e 
l 
- 
-; 
E E5' 
—.:: 
'Uoniiia — I 	UI) 
2 SS 23 623 	31 403 10 812 12 64 81 350 
44)) 210 596 IjOI 12777 
254 51(4 5 098 3 509 3012 13 283 
77 1465 3492 418 318' 5770 
151(1 143 5 226 2005 
862 763 1 388! 2124 
- 
- 4 5 
7 - 12 19 
510 39 5 19 573 
14 19 11 93 
38 1$' 7 3 66 
486 293 266 58 1109 
117 18 1 8 151 
41 7 - - 48 
O 153 77 (3 29 271 
7 157 ¶12 114! 45 415 
24 274 156 7 56 517 
12 86 113 1 48 260 
112 454 607 307 175 1715 
71 312 410 247 161 1 207 
13 106 170 16 43 354 
2 13 19 1 1 311 
51 283 190 24 46 594 
- 61 4 2 - 12 
284 10851 699 4l6 301 2785 
6 72' 47 3 5 133 
10 92 77 7 9 195 
2 25 39 2 10 78 
6 29 57 8 11 111 
18 187 54 3 9 271 
3 th 17 1 1 67 
2)) 3311 8-1 5 512 960 
-14 44-I i 222 129 43 882 
1 16 4 2 23 
H Ti 
246' 1418'! 1188 617 1623 5122 
24 1 - 25 
7 127 59' 8 6 207 
2' 13 2$ 15' 3 61 
32 159 142 37 17 387 
15 138 106 8 29 296 
249 819 796 118 2062 
• 23 (40 25 11 123 
01 79 1(1 2 1)6 

65 4 126 
636 26 1 089 
396 7, 591 
356 lii 540 
2052 199 12999 
855 6 1195 
378 5 682 
207 7 356 
141 16 1808 
83 6 168 
234 819 33130 
2040 1832 60131 
129 27 11638 
167 18 501 
9Ø7 14 509 
533 19 930 
375 52 1262 
180 17 499 
630 14 1 002 
77 16 1194 
2 32 
100 2 128 
112 - 135 
1103 38 2092 
383 24 731 
748 9 1046 
391 7 605 
205 6 367 
96 2 123 
3130 332 20 
191 10 333 
128 4 242 
367 29 1 567 
488 33 1 260 
256 10 693 
287 37 933 
14 3 129 
395 74 3185 
23 7 225 
17 4 156 
36 4 141 
II 2 
2 11) - 21 
44 225 104r 373 
18 63 -H 81 
18 86 4 108 
234 602 23 173 1 032 
23 1 496 217 22 1788 
18 24 31 5 108 
17 50 --- 67 
103 128 ¶1 77 317 
172 89 712 75 1048 
(364 271 3706 137 4778 
63617 24811) 18(17 F 1 753 108236 
14 980 32 176 432(32 37081 127 499 
37 12 ! 27, 85 
33 - - 42 75 
26 (521 58 4 709 
48729 131082 831 269! 180911 
22747 73032 23 71 96473 
245 42239 49 I 84 42 617 
270281 18414! 1516 4457 294668 
3 
10 
- 
-- 
9 
_' 
9 21 
19 
15 - - 3 20 
12 105 66 1 183 
3 3 - 36! 42 
255 11140 8 109' 11512 
- 249 13 41 303 
2 18 14 25 59 
166 14 651 332 1163 
67 89 1416 108 1680 
15 4 - 10 29 
3 29 2 10 44 
948 244 2402 113 3707 
132 102 49 52. 333 
40 1 ((19 •-- 27 1 086 
23 762 52 22 859 
- 9 9 8 26 
270 225 2136 279 3210 
1 22 50 11 84 
2 18 -- 11 31 
2 4 - 3 9 
2-i 93 
29 
9' 231 - 
2 119 - 
-H 475 
473 2677 21' 
14 31969 5 
- .  
41 
50 
- 
(2 
24 322 473 
5 181 13 - 
711 792 1046! 
5 3(32 4 294 461) 
418481 3114 1182! 
Ii 17 
-' 30 
8 160 
30(5, 183 1 
137! 86 - 
2058 15312 20 
106 53316 - 
- 10 
6 - 
14! 362 1 
25 101 -- 
493 - 
- 127 
40 -- 
3 31 
7! 21 
1' 3 - 
11 189' -- 
7 228 
71 -- 
1038 $0 
1 
173 
- 
417 
- 
2' 16 - 
- 4 - 
883 53 .. 	- 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ -- III. 	Eri tinl! i'iiuksiIn I uet - 
lajeji 11. 	Puutavaroita. tavu tavarilajeja 
slag II. 	Trävaror III. 	till  o!ika  indu'triei 	hui
- 
furl iga varulag 
III Ii 1-11 1t 13 	 11 15 1-15 16 	I 	17 	Is 
I 
: 
- 	 - 
- 	 'a 
O: t 	 - a ., 	a, . 
:-- 
;: 
u 
I . . .- 	 . 	 - 
ii ri ia--'Foii -  
122 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 26. Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
111. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
19 ii 	 g . 
Ihti ja liikenoepaikka  I 
- 	. 
;. 
a. 	 0. 
C 	' aH 
Ilanaoelitrafikplats 
-. - 
a a 
	. -. 	 _ 
I 
a K' g L -: sE. 	-' E. - 0 
_ - a 	Olö. 	a a - . . 	'? 	0 I 
To n n i a — To ii 
Kaitjlrvi 8 8 - 1 6 lo 
Taavetti 	............. 23 259 ss 12 23 52 150 70 
Lnuinäki 	............ 
Pulsa 
— 
8 
59 
115 
3 
4 
1 - 4 
5 
43 
29 
20 
32 ................ 
Lappeenranta 8 975 2326 4432 
- 
191 ........ 46 419 460 1004 21 	23 
Rapasaaren satama..,  539 951) 212 11 3 377 218 340 37 65(1 
1 54 131 1 I 5 28 38 291) Simola 	................... 
Vainikkala 	.............. 12 11 39 1 -H (3 15 14 163 
\mmi 1 HO 127 119 14 - 1-19 81) 377 2817 
110 vinmaa............. )  910 -17 4)) 52 8274 
Tienhaara 	............. 1 344 546 1 177 338 
4 
36 4743 108 10845 \ 19Juli ) 1)00 7 090 1 594 2 419 336 2039 1 MM 4281 .35 40'-' 
Viipurin satama  1 037 1)1)20 1 061 112 16 1 339 1 491 2 267 440 02(1 
Inn 	............... 4 55 1 1 22 30 14 148 
Mesterjiirri 32 121) - — 5 31 18 250 
Iiu()IemajärVi 
Koivisto 
13 
214 
69 
162 
66 
261 
3 3 11 30 39 402 
............. 
Slakslahti 1 56 93 
20 
3 
1 
28 
33 74 96 1 383 
............ 
Johannes 	............ 251 577 1 919 7 2 
117 
39 
21! 
44 
. 	52 
72 
594, 
20301 LTuras 	............... 187 71' 262 8 - 18 73 2667 56968 
Kaislahti 1, 30 -- - 3 3 1 45 
So 311 III cc 2 21 - 2 2 1 99 
Nuoraa 	............ - -  1' 21 - - 2 3 33 
Valkjhrvi 	............ 
Piil]iikkäla 
13 280 131 7 3 54 7)) 120 106(3 
......... il 16$ 5 14 1 36 71 08 503 
Avrapiui.............. 20 213 367 106 -- 8 20 55 1 285 
Ristseppal3 1 71 25 - - 6 15, 30 275i 
Hein joki .............. , - 40 1 - , 4 , 8 I 14 107 
Pero 	............... 193529, 143 ---' - oO 4 6 3787 
Siiiniö 	................ 151 59 63 - - 3 13 100, 819 
Kitmiirk 	........... •- 27 — - 3 5 6 
Leip:isuo 	............. - 131;: 24 —H —' 6 5 175 Perkjuu 13 	i 198 I, 2 4 30 53 112 811 
Kanneijarvi 	.......... 33 168 42 9 3 31 50 01 652 
Mustainliki 	........... 2 33 2 — 7; 19 18 209 
1-iaivola............... 4, 150 21 9 - 37 84 66 1489 
26 8 I -- - 2 2 7 37 
Icrijoki 184 29 10)) 70 10 112 .377 187 180 
Kellomäkj 	............ 14 20 1 1 — 3 11 5 7:: 
Kuokkala 	............ 10 17 -- — 11 8 
011ila 	............... I 10 — 2 — 2 9 4 51 liajajolii - )1 -) 7 1)17 
2) 
27 
51 
1 9(3 
1 30 
6 
9I 
15. 
13 27 
2 82 
11 
12 
18 
32 
1)) 
12 
() 
33 
23 
23 
15 
a 
4 
I] 
a 
1 . 
21 
51 
15 
16 
15 
-106 
Ill 
:-o; 
26 
16 
29 
101 
2 773 
1 239 
I) 
12 
34 
91 
15 
36 
25 
6 
78 
31 
14 
11 
-2) 
25 
4 
3 
a 
61 
33 
73 
15 
3 
42 
14 
17 
676 
6 
9) 
8 
-11 
16 
36 
3 490 
59 
10 
26 
85 
24 
61 
85 
3 
9 
118 
58 
19 
11 
li 
99 
8 
lo 
117 
89 
17 
47 
329 
25 
9.) 
15 
34 
4 3 
2 
13 1423 
30 67 
1 33 
8 1 
hi 
61 452 
17 12 
11 4 
6 
7 -I 
78 1072 
8 	19) 
8 
16 
1 
6 
26 	327 
479 7 158 
50) 	277 
5! Ii 
3' 
Si 	95 
20; 	240 
13 	1 
35 	64 
I 	- 
11) 	482 
11 	59 
10 
8 
141 	4 
55 	3 
4 
2 
42 084 
1219 
689 
5 093 
9 562 
49 398 
2:10 941) 
5h3 604 
883 
983 
2 383 
184316 
97 710 
64 159 
353 134 
112 
191 
198 
4 373 
1 690 
14125 
1 358 
607 
5118 
5 735 
471 
505 
7 887 
2 770 
2200 
3615 
241 
0 723 
482 
337 
247 
2 749 
1047 
1 404 
39 150 
233 
305 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. P.avinto- ja nautintoaineita, 
27 	28 
IV. Närings- och njutningsrnedelutomtillgrupp  
paitsi I rylLindän luettavia 
 I  hänförliga 
7-3[ 
v 	I 1-3 
3 
Poikkeusluokkiinlucttavia tavaroita 
Undantagskategorier av gods 
9 	30 31 
2 . i - 
E. sas' 
a0 - 
a'- 	•'n a. -' 
—_----s'7 
5, 
g 
0 	- . .- 
" I - 
1' a ii n is —T on 
—I 
6 129 
10 
107 
-- 
9 
6 
20 
3 36 29 lo 9 
2 33 15 2 
131 55 441 630 203 
5 1249 7 -i 40 
: 25 20 8 
20 24 1 3 
5 20 56 4 1)) 
7 11 , 3 
37 10 1 107 
7795 1338 21221 1705 
15 106 2303 5 366 
35 50 16) 15 
1 47 43 4 23 
110 54 5 $ 
64 108 117' 30 
27 62 7 3 
I 7O 50 1 6 
I 2 19 71) 3 
10 2 
32 166 89 13 35 
15 75 108 8 29, 
3 199 33 - 
3 90 52 2 
3 30 21 2 2 
-- 2 
1 36 3 1 
1 13 16 -- 1 
2 6 
75 ' 
15 
68 
6 
3 
- 
13 15 
17 83 114) 15 47 
4 59 51' 7 7 
13 64 102 18 44 
3 5 13: 2, 1 
52 153 203 42 68 
3 1 36 2 1 
1 8 33 5 3 
l 211 2 2 
1-I I 
244 
2 696 
1 025 
1 382 
37 324 
42 051 
1189 
665 
• Oal 
9 540 
49 009 
219 822 
583 248 
862 
973 
2 257 
183 971 
97681 
64 084 
352 950 
108 
189 
189 
3 751 
1 562 
14 09S 
1 347 
596 
5 103 
5 695 
456 
493 
6 334 
2 58-1 
2 149 
3 559 
226 
8881 
428 
300 
212 
1 261) 
124 111. LiIKENNE 1935. 
Taulu 26. 	Saapunut tavara. (Jatk.) - 
I. Maanviljelrkseen luettavia tavara - 
I. 	Till jordbruket hänförliga varu- 
1 3 - 	4 a 	6 7 	8 9 
Rata jaliikennepaikko -. 
Banochtrafikplats  E.. 
a __Ö 
- 	 ' a -, 
p 
• 
'-. 	I 
To on ja - Ton 
3 961 6537 1 940 164 
106 580 1337 112 
4 64 34, 
20  i 1 402 438 21 
10 487, 68 7 
3, 159 47 
13 329 7 
2 286 - 
2 13131 6 1 
6 546 - 
11 , 487 -. -1 
I 263 
9, 387 4 
3774 234 3 5 
Hangon rata, Hangö ba- 
nan ................ 	 1797 	3098 
Hanko, IlangU ....... 179 	1 737 
Lappohja, Lappvik 
	
4 71 
Tammisaari, Ekenäs 120 	345 
Karjaa, Karis ........ 	 35 i 	166 
Must.io, SvartS ....... 66 ii; 
Kirkniemi, Gerknäs 	 21 	69 
Lohjan kauppala.... 	 82 	194 
Lohja ............... 634 134 
Nummela ........... 	 1)0 	32 
Ojakkala ............. 161 48 
Otalanipi ............ 	 11 	30 
Rökkä .............. -14' 	63 
Rajaniäki ............ 	 4351 93 
96 
23 
3 ' 
25 
13 
13 
3 
137 
4(1 
24 
38 
Turun— Tampereen —Hä-
meenlinnan rata, Åbo 
- Tampere —Hämeen-
linna banan ........  
Uusikaupunki ........ 
Vinkkilä ............. 
Hietamäki ......... 
 Mynämäki ......... 
Nousiainen ......... 
Naantali ............. 
Raisio 	............... 
 Turku,  Åbo .......... 
Turun satama, Åbo 
Iianm ............ 
 Lieto ................  
Aura 	................ 
Kyrö ................ 
Mellilä ............... 
Loimaa .............. 
Ypäjä ............... 
Humppila ............ 
Matku ............... 
Hanhisno .......... 
IJrjala ............... 
Kviniiikoskj ..........  
Tampere ............. 
Sää.ksjärvi ......... 
 Lempäälä ............ 
Viiala ............... 
Toi jäin...............  
I 721 	15017 	12079 
	
1 	1 052 287 
1 	413 	92 
-- 93 4 
- 	337 	6 
1 	222 22 
42 	33 	13 
3 	123 
465 	4212 	1332 
628 	1 654 	1 492 
- 	153 2 
6 	306 	33 
307 79 
1 	385 	43 
160 	1146 	360 
-- 77 28 
130 	74, 
-- 	92 51, 
-- 63 	13 
-- , 	173 140 
42 	45 
406. 	3453 	7170 
2 	68 	184 
2 37 	114 
1 	93 233  
3209, 32364, 30966 
8 2201 8 
2 782 - 
- 584 108 
2 964 154 
-- 620: 36 
1 342: 181 
17 1355 411 
2329 6806: 8069 
6 6617 
-- 860 119 
1 1127' 2 
10 830 
- 680 - 
20 1679 - 
2 621 
1 232 1 378 
13 95 90 
140' 137 
28 440 323 
10' 35: 85 
7 031 4490 18471 
-. 6 3 
5 350 311 
3 156 306 
S älh -Iii 
4 183 
126 
3660 
3 
375 
3 
483 
36 
8 
1 
27 
9 
24 
38 
25 
9 
1 302 
	
129 
20 
4' 
21 
2 064 
3 
1 
9 
7712 638 26090 
382 325 4821 
170 13 385 
1713 84 4213 
459 62 1 397 
126 20 446 
142 14' 615 
428 26 I 1 019 
1589 35 3746 
740 21' 1518 
829 233 11 
528 8 854 
642I Ii 1156 
530 15 5091 
78257 	20232 15613 139 735 
2938 	1976 12195 27216 
1 180 93 11197 
3258 	1217 626 6938 
83 	326 161 1 698 
2190 5 55 2350 
42 	22 20 85 
69034 	10081 221 79864 
630 8 180 895 
35 	76 92 383 
- 11 76 167 
20 19 100 
- 	 - 34 137 
26 	6 330 1 841 8 705 
100 898 
96317 
7 
212 
73 
4 
838 
41 
3324 
11 
14 
2 
9 
40 
25234 
7552 
28 
2 788 
402 
16 
5973. 
5 982 
74 
318 
233 
201 
443 
1164 
25 633 
10 107 
10923 
1 837 
1128 
100 
1 
528 
77 
180 
80 
61 
103 
508 
1907 
1122 
6 
70 
1 
684 
4 
4 
1 
15 
43 54)8 
3 573 
2865 
470 
220 
186 
82 
115 
514 
5491 
31 
312 
626 
523 
2412 
258 
629 
95 
10 
742 
70 
19 125 
1 
995 
637 
047 
8511 
42i 
32 
67 
7 
44: 
53 
1 43 
19 
1 
3 26 
4 
8 
	
III. TRAFIKEN 1935. 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
III.  Eriteollisuuksiin lust- 
Iaieja 	 iT. Puutavaroita. 	 tavla 
tavaralajeja 
elag II. Tritvaror 
HI. Til oiika industrier hän- 
forliga varuslag 
lo 	11 	i-11 	1 	 13 	- 14 	15 	12-15 	16 	17 	18 
: - ii 	 -; 	 • E 	 g 
I 	
i 
I 
c' 	 oo 
- 	 ' 	 B 	 jE. 
a 	 i- 3 	3- a ________ 	 - 
Ton nia —T on ___________________ 
6 463 	142 158 
54J 	6456 
1 	3152 
1 933 
O 	3013 
1 	1881 
15 	854 
9 2643 
2640 	29888 
1461 	20952 
4 	2 206 
21) 	3 228 
16 	2637 
10 	2405 
86 	5890 
11, 	550 
11 	1276 
4 831 
1 	920 
30 	2502 
1 503 
1952 	41611 
- 1 
24 	1671 
11 84 
I :?I I 
597521 76045 
4-13 	108 
183 20, 
13 
18 1 	86 
16 
994 	22211 
31399 	2355 
6 
4983 
10 	- 
1627 	617 
2343 - 
16 	- 
3235 12 
16 	20 
7849 10 
4202 	35824 
13 16 
40 	134 
897 	4212 
45 	1 032  
7770 257 116 
151 	1389 
97 	481 
3 10 
7 	17 
19 19 
68 	191 
67 	101 
2 566 	31 073 
2162 133957 
16 	37 
130 	211 
95 	6373 
151 	167 
78 	2387 
11 	2354 
33 	118 
18 	3292 
3 19 
64 	197 
41 	8059 
1609 48047 
2 	48 
77 	603 
74 	5206 
45 	2355  
47 890 
126 
il 
5049 
10 023 
148 
19 
7 
155 
8 
13 
3 
45 
31 428 
219 
56 
413 
:13 :134 
41 
1 80(1 
143 
1 530 
949 
2 17 
717 
3 133 
5 224 
1 053 
1 523 
1 391 
1 257 
2430 
327 
383 
415 
566 
1 366 
284' 
3 160 
1 
11:3519 
387 
175 
10 
19 
18 
5302 
98 041 
21 
75 
1 295 
6 
65 
69 
27 
16 
97 
159 
6412 
17 
352 
93 
533 9 967 
	
432 	1 849 
13 
33 	275 
15 	117 
8] 
5 	222 
24 	3241 
16' 	122 ] 
40 
-- 	19 
1 	27 
2 	19 
3 	4015 
8 333 
611 
32 
1 330 
2 964 
120 
259 
943 
434 
185 
49 
312 
562 
532 
$34 
134 
420 
67 
4 
41 
38 
52 
29 
9 
6 
23 
6992 11669 
92 	232 
4 	35 
11 	66 
1 	28 
--I 	13 
3 
1148 	178$ 
1331 	635 
6 4 
359 	323 
6 	38 
$ 	32 
728 	763 
—' 	23, 
2 	155 
1 8 
— 	4] 
8 	170 
6 
2439 ] 5752 
_; 	1 
836 	895 
5 	175 
12256 
240 
205 
60 
739 
102 
199 
60 
300 
324 
13-1 
304 
375 
186 
1 242 
287 
627 
216 
73 
594 
81) 
2 536 
11 
690 
218 
13890 
145 
11 
4 
11 
5 
.1 569 
615 
66 
23 
35 
111 
11 
14 
1 .- 
47 
4 
11054] 
41 
25 
-(8 
126 	 III. LIIKENNE 1935. 
Taulu 26. 	Saapunut tavara. 	(Jatk.) - 
HI. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
19 tiO 1 i3 4 tiO 16—tiO 
Rita js lilkennejeuki - tsr? 	 - c 
I ts3 
Bana och trafikplats  - tf 
- 
-- 
ts' 3isr ,t s3.9 a 
I 	 f. 	'p 
a 
____ - E a 
______________________________________________ Tonnia —Tuo 
Hangon rata, Hango ba- ' 
nan 	............... 4751$ 7024 
I lanko, 	I Ia.ngö 	........ 6 839 1 117 
Lappohja, Lappvik 36 48 
Tanimisaari, Ekenäs 1 010 65(3 
Karjaa, Karis  941 5(31 
Mustio, Svartt  1 619 123 
Kirkniemi, (lerknäs 30 360 1 303 
Lohjan kauppala.. . 5578 651 
Lohja 	............... 77 378 
Nunimela 	............ 119 177 
Ojakkala 	............. 49 100 
Olalanipi 	............ 3 54 
Rövkkä 	.............. 627 96 
13ajainiiki 	............ 260 1 460 
Turun -Tampereen Hä- 
meenlinnan rata, Åbo 
—Tampere--Hämeen- 
linna 	banan 	........ 48285 54085 
Uusikaupnnki 424 790 
Vinkkilä 	............. 301 290 
Ilietamäki 5 26 
Mvnämiijei 19 82 
Nousiainen 82 
Naantali 	.............. 222 74 
Raisio 	................ 21) 12 rr?lrIoI 	Åbo 	.......... 1 599 7 415 
Tierun 	satama, 	Åbo 
hamn 	............ 920 5 985 
Lieto 	................ -- 21 
Aura 	................ 44 227 
Kyrö 	................ 72 390 
Mellihj 	............... 34 187 
Loimaa 	.............. 2 864 2 928 
Ypiijä 	............... 15 171 
Humppila 	............ 33 1(34 
Matka 	............... 21 85 
Hanhisuo .......... -- 21 
Urjala 	............... 150 328 
Kylmäkoski 3 73 
Tampere 	............. 34 976 30274 
Sääksjärvi - 1 
Lempäälä 	............ 114 377 
Viiala 	............... 934 424 
Toijala 	.............. 231 3021 
3675 9245 215168 
1 	0(1) 2287 120 550 
13 25 
389 -111 75:30 
632 198 (I 10i 
13 25 1 933 
161 184 40031) 1 
224 172 16898 
86 240 4 807 
33 12H 1042 
3(11 56 
15 53 077 
15 119 1 89 
74 5347 12:':; 
19408 IS 100 	281 596 
186 -117 ]  (3 0)' 
71 96 4 2I2 
6 5 
11 78 12:17 
6 9 - 	42'' 
8 18 (122 
14 2:1:1 
4236 3357 2704' 
2 234 1 937 2950: 
3 21 22]' 
66 130 2457 
38 177 230:1 
36 102 118:1 
511 453 1360'' 
(31 81 liii'  
138 
	
I 1 ^ 	1 557 
32 
	
3 515  
13 
	
3 
	1011 
207 	-lTi 	2 784 
8 4$ 30; 
10 828 
	
4 73 
	
156 4(12 
171) 
	
594 
	
3432 
85 
	
1160 
	
6 is: 
232 	9.) 	772 
	167 
	
3 252 	1 606 
1 823 	!337 
9 	37 
17 
	
220 	241 
19 
	
liii 	31$ 
.)3 	33 
56 	68 
13 
50 
	
375 	57 
13 
	
l23 	27 
16 
	
841 	40 
52 	28 
8 
	
143 	22 
9 
	
73 	143 
I 463 
	2 044 	8 532 
3144 
	
1 593 	4 27? 
7 55 
150 
	
136 	764 
238 
	
105 	$11 
4 
	
11 103 
21 	loi 
54 
	
23 	225 
148 
	
22 	652 
2 	167 
10 
	
9 	159 
4 
	
7 	96 
9 6 188 
517 
	
102 	1344 
862 
2344 
21 
'4 
44(4 
23 
52 
49 
$ 4 
72 
18 
37 
34 
$4 
I, o ii 
390 387 
157 102 
11 806 
(9 522 
101143 
4 4455 
4(4 943 
9$ 04$ 
10181 
3 1442 
1 729 
1 7434 
3413 
27 (3433 
1-32 
p 
21 272 136 
2 89 22 
1 1 
1 143 4 
1 122 3 
1 32 16 
- 76 1 
523 633 5 024 
39 1 389 637 
1 93 4 
22 201 62 
32 218 68 
13 246 44 
47 609 325 
8 82 39 
21 112 109 
12 743 53 
41 10 
42 322 142 
11 70 36 
620 2794 5217 
41 1 234 125 
13 141 104 
34 1-Ii 93 
I 521 	8i100 12496 4 458 3 749 30 524 
102 56 (347 
- 3 116 
- 1 145 
- I 126 
31 3 83 
- 14 
1 604 891 8(375 
¶4 1014, 3088 
- 1 99 
4 12 301 
1 10 329 
11 4 318 
164 159 1 301 
3 7 139 
13 12 267 
3 9 153 
1 2, 28 
9 23 538 
- 2! 119 
2296 1432 12359 
91 243 520 
3 12 273 
213 40 4344 
87 720 152 
15 257 
 $  004
1 5344 
4 451 
2471 
1 757 
305$ 
16 
	
98 932 
24 
	
189980 
2 582 
(3 261) 
11742 
4 136 
-1 
	
23581 
4 183 
3 638 
4817 
1137 
1 
	
6 130 
¶4010 
31 
	
261 551 
86 
4; 345 
12543 
¶444(3(4 
IV. Icavinto- ja nautintoaineita, paitsi a rynruaan lueriavia 	y 
I IV. Närings- och njutningsmedel, utom  till grupp I hänförliga 
27 28 	29 30 31 27-31 	32 
rn 
1 
p 
+5i 
p 
g 
T o n ii I a 
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'r,j,71 QI 	 ,-,-,7, 	Il',-iifp I 
Poikkeusluokkiin luett.avia tavaroita 
Undantagskategorier av gods 
- 	te 
= 
a, 
1 361 3311 19$ - 	392 277 
511 80 139 	- 157832 I -- 	11921 
255 438 39 - 19884 
232 18 1 - 	103437 
12 5 -- 4872 
19 24 2 - 	41 018 
71 17 - 98 1(343 
4$ 20 10252 
27 $1 3217 
12 $ - 1749 
7 8 - 	- 1779 j5 7 3435 
27 44 27785! 
6080 1 246 728 373 
75 32 1 15365 
23 5 1 	-- 8033 
1 1 -- 1 535 
4 5 4 4430 
H - 	2473 
62 9 4; 1834 
67 3 --- 312$ 
2331 272 458 liii 993 
360 16 137 191) 493 
87 2 --- - 	2671 
44 10 1 -- 	44324 1 
48 8 4 - 	11802 
43 2 2 4183 
164 16 3 23764 
27 12 110 4332 
38 12 3688 ' 
22 9 1 4849 
4 1 1142 
47 10 2 6189 
12 6 - 9028 
2330 
- 
310 
- 
277 - 	264 468 
- 86 
83 51 3 43482' 
36 12 1 12592' 
81 24' _ 9 
S 
p 
Toijalan satania . 
Kunnia .............. 
Iittala ............... 
Parola ............... 
Vaasan rata, Vasa banan' 
Vaskilnoto, Vasklot 
 Vaasa, Vasa ......... 
Mustasaari, Korsholin 
Tuovila, Toby ...... 
 Laihia 	..............
Tervajoki ............ 
Orismala.............. 
Ylistaro ..............  
I Kristiinank.,Kristiiiestad 
 Kaskinen,  Kaskö ...... 
Narpiö, Närpes ...... 
Perala 	.............. 
rfeu\, , L 
Kainasto ............ 
 Kauhajoki............ 
Lohilnonia.......... 
 Kurikka 
Koskenkorva ........ 
lirnajoki 	............ 
Seinajoki 	............ 
Koura ............. 
Svdänniaa ........... 
Alavtis .............. 
Tuuri .............. 
:roysiL 
Ähtiini ............... 
Inha ................ 
Myllyrnäki ........... 
Pihiajavesi ........... 
 I laaparnäki .......... 
Koiho 	............... 
Mänttä .............. 
Viippula ............. 
Lviy ................ 
Iirkeakoski .......... 
IlirsiJiL ............. 
Oripohja ........... 
Onivesi .............. 
Siitama ............ 
......... 
	
- 	4 
— i 
12 
2 	97 
3Jli8 	19841 
2370 	15818 
1 
-H 	87 
31 	106 
57 	689 
- i 	42 
2 195 
39 	199 
36 
53 
-. 	13 
53 
5 
2 	46 
- 	13 
7 	$7 
53 
22, 	219 
: 	106 
3 	14 
i 68 
H 
- 	25' 
-- 
46 
9 
27 
2 	91 
276 	223 
31: 
6 
- 	00 
- 	il 
11 83 
3 	59 
- 9 
i 23 	 111. LI1KEE 193i. 
Taulu 26. 	Saapunui tavara. (Jatk.) - 
I. 	Maanviljelykseen luettavia tavara. 
I. 	Till jordbruket hänförliga yarn- 
1 2 3 4 6 	7 	8 9 
Ratajaliikennepaikka 1 	 ? . 
H 	-5 
I 
B'tnaochtrafikplats  I 
'  
c: 	P 
Tonnia - Ton 
13 17 16 1 - 
261 5 104 1 
48 -. 174 849 1 
41 5 300 862 1 
12531 3299 10 624 1 693 81 
203 49 330  , - 
6412 109 1042 157 11 
13, 2[ 12 - 5: 
- 28 1 
67. .J 131 2 - 
65 4 133 -- - 
55 — I 121 5 - 
113 3 : 206: —1 
231 6 258 26 
38 8 51 73 (1 
17 9 189 - 
14 6 - 
35 7 212: - 
47 2 63 - 
173 2 267' - 
27 - 59 —I - 
175 7 340 
$9 7 234 
243, 24 279, 47 - 
704 2961 466, 769 17 
16 1 32 - -- 
80 1 52 15 - 
243 6 188 - - 
109 1 56 - 
1 
-[ - 
463: 1 302 -H - 
86 2 23 -, - 
907 4 435 - 
138 2 212 - 1 
1541 7 151 611 10 
1021 2 29 16: 6 
641 21 511 177 15 
2931 4 189 13 
52' - 44 11 1 
154 2 91 - 
21 2 51 4 - 
123 3 138 291 4 
112 4 143 99 - 
13 18 23 
20 :1 152 1 
5 
3 
	
2] 
10 
1731 
	
709 	1 
1 11 
526 
	
221 
a 
35 
20 
76 
	
11 
a 
14 
	
27 
11 
0 
I 
I 
12 
27 
902 
25 
9 
	
10 
5 21, 
14 	6 
6 
8 
1. 
2 
17 
1] 
22 
1 
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Tabell  26.  Anlänt qods. (Forts.) 
lajeja 
 stag  
11 i —it 
II. 	Puutavaroita. 
Il. 	Trävaror 
ju. 	ari teoLLism11siin wet- 
tavia tavaralajeja 
 III. 	Till olika industrier hän- 
förtiga varuslag 
16 	17 	18 i 13 14 	15 	12-15 
CE. 
jr 
t 5.-, . - 	 . a 	a 
" li 
o-.a 
— ______ ______  
T o n n i a - Ton 
93 	-- 143 17 1 369 6 520 4 	79111 103 2058 	88 
141 3 293 26 6 1 33 1 100 	 - 
160 	11 1 263 95 6 1 9132 97 	2 160 21 2l1 69 
1 030 	21 2381 194 23 -- 81 	298 5 400 	 - 
:17 63$ 	1 994 93309 134 032 219 946 88822 3444 	446 244 11 589 21727 	11 341 
558 3 1 244 77837 81 113 1 32-1 706 	161 030 21345 499 	 - 
570 	902 40138 2040 872 24242 469 	27623 2894 2335 	179 
269 1 1 303 27 130 193 1 351 - 39 
825 	2 1991 10 50 28 21 	¶10 --- 30 
298 22 11377 234 6152 242 21 	6649 10 195 	1 
2 135 	74 3214 168 241 307 48 	764 17 ' 220 	56 
1 467 17 1 720 7 283 11 24 	325 7 221 3 
1214 	09 1834 60 26 2406 29 	2521 16 222 	191 
I ¶i;3 56 2819 6172 7131 - 77 	13380 92 90 	 - 
2713 	7 500 42183 20754 134 263 	63334 2351 81 	221 
211)L 	5 2394 20 41 121 54 	236 :14 142 	 - 
291 6 397 1 - - 9 10 5 152 	 - 
1)76 	10 1 412 2 185 - 47 	234 31 388 5 
2132 7 387 137 9 36 56 	238 4 26 
1372 	28 1592 16 98 24 105 	243 39 412 	1 
1713 	6 281 - - - 27 	27 2 30 	1. 
259 40 2 033 87 9 57 216 369 107 6813 (31 
523 	14 921 17 9 2117 74 	2217 10 135 	 - 
779 44 1684 75 109 886 183 	1 253 33 408 	327 
4132 	146 13 552 1 253 234 4007 68 	5562 199 1 021 	7931 
.10 	5 ¶14 50 9 726 - 1 	9777 1 - 	3 	 - 
112! 11 1322 5 - 28 24 57 14 174 
2114 	37 2670 28 3246 18 45 	3337 33 317 
750 10 9135 2 3203 - 12 	3217 17 175 	1 
04 	1 ¶10 3 - -- 9 12 - 30 	 - 
730 	48 1575 3 6 3084 30 	3123 66 460 
398 20 531 59 9 1 036 273 	1 377 4 520 	3 
590 	62 2074 52 30 37 33 	152 76 418 
210 9 582 6 10 $: 17 41 1 39 	 - 
94 	25 532 14 4203 2172 28 	6417 9 99 
96 	12 287 629 20150 108 79 	20966 27 428 
1371 83 2 7313 863 )8 884 43327 116 	10319) 2 )70 10033 	.1 241 
184 	39 7136 103 373 21 11 508 33 317 
24 9 152 55 - - - 	55 1 33 	 - 
282 	20 605 406 18 46 20 	490 76 143, 
23 	4 60 57 28 9 4 	98 29 31 
326 21 761 134 24 - 9 167 72 381 
tIll 	15 930 248 1269 - 12 	1529 52 3111 
71 10 18 -- 1 29 - 14 
1)13 	2 439 24 13 1, 15 	53 3 12 	 - 
385 
113 
304 
848 
19 669 
518 
5 888 
353 
110 
80 
44 
268 
138 
428 
490 
745 
59 
15 
163 
483 
iI 
563 
8 
157 
1 681) 
60 
50 
1 022 
213 
1$ 
415 
275 
221] 
197 
950 
1 554 
391 
69 
136 
75 
282 
1 232 
41 
:3(1 
8 
6 
4 
10 
3 81 
35 
1318 
27 
60 
25 
29 
67 
7 
26 
31 
4 
71 
10 
40 
200 
8 
25 
56 
31 
67 
1) 
59 
20 
13 
380 
28 
21 
35 
40 
68 
16 
54 
-IS I 
8 922 
2 020 
1 335 
102 1 
20 
11$ 
613 
31 
28 
8 
39 
24 
106 
19 
225 
77 
47 
1 692 
13 
59 
167 
67 
3] 
241 
15 
35(3 
Ill 
5$ 
52 
772 
95 
20 
7S 
16 
93 
127 
fl 
18 
24 
599 
174 
7 432 
27 
2514 
52 
67 I 
94 
54 
104 
345 
62 
469 
43 
91 
16 
139 
14 
258 
52 
109 
1(95 
57 
177 
51 
18 
1-18 
56 
143 
26 
64 
57 
428 
6$ 
20 
195 
23 
lii) 
Ill 
5214 
12 
28 
21 
19820 
11 939 
9 530 
12 
15 
33 
78 
48 
143 
61 
20 
.7 
33 
1! 
658 
33 
81 
229 
7 
1) 
12 
1 
20 
1128 
3 
248 
4 
1 
13 
384 
73 
77 
1103 
22 148 
382 
5 869 
33 
32 
185 
7 6 2 
131 
232 
367 
204 
194 
40 
186 
29 
364 
29 
961 
130 
199 
831 
348 
127 
350 
147 
9 
428 
5 791 
314 
56 
116 
274 
2163 
201 
17 
114: 
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Taulu 26. Saapunut tavara.  (Jatk.) 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavarala1eja 
III. 	Till olika indijtrier hhnfr1iga varuslag  
19 O 1 - - 	-- l !li 16-6 
Itata)alukennepalkka  
- 
Bana och trafikplats 	 ..- . 
1 -• -- 	•- 
;i- E -- ° - 	- piC 
—c- 
- - 
0 
g - i.r. - - 
- 'i'oiin ia —ion 
Toijalan satama 
 Kuurfla .............. 
 Iittala  ...............
Parola ...............  
Vaasan rata, Vasa banan 
Vaskiluoto, Vasklot 
 Vaasa, Vasa  ......... 
Mustasaari, Korshollu 
Tuovila, Toby ...... 
 Laihia  ............... 
Tervajoki ............ 
Orisinala ............. 
 Ylistaro  ..............
Kri.stiinank.,Kristinestad 
 Kaskinen,  Kaskö ..... 
Närpiö, Närpes........ 
 Perälä  ...............
Teuva................ 
Kainasto ............. 
 Kauhajoki  ...........
Lohiluoma ......... 
 Kurikka  .............
 Koskenkorva  .........
Ihnajoki ............. 
Seilliijoki ............ 
1-(oura ............. 
Sydannina ...........  
Alavus .............. 
'I'lluli .............. 
'l'övsa ............. 
Ahtäri ............... 
mba ................ 
Myllynikki ........... 
Pihiajavesi ........... 
Haapamiki .......... 
Koiho 	............... 
Mänttä .............. 
Viippula ............. 
 Lyly................
Korkeakoski .......... 
Hirsilä ............. 1 	21 
Oripohia ........... 55 	143 
Orivesi .............. 63 	218 
Siitarna ............ 1 8 
Suiiiuia 	.............. 3 	21! 
- 	107 
0 
1 	194 
1 	42 ] 
huS 1 7892 
I 	1581, 
17 	39 
24, 	40 
¶1 	31 
16 	39 
20 	109 
13 
4 	23 
3 61 
13 
10 	78 
11 	7 
71 1 	129 
1 	12 
37 	71 
297 	199 
1 
	
13 
15 
	
37 
24 
	
86 
9 
	
95 
117 
	
11 
10 
	
110 
.7 	82 
18 
	
107 
6 
6 
	
21 
15 
24 4688 
12 
	
55 
I 
75 
	
37 
37 
	
1 
50 
41 
	
42 
4 
8 433 
35-3 
1 
1389 
13527(3 
13082 
33031 
4411 
I 5 
1 421 
$47 
1161 
23(4 
352 1 
1 685 
3911 
2I;7 
I l!'-1 
lP' 
 3  79ic 
 41 
1 SIIS 
1525:-! 
456 
I) 
228! 
7:-fl I 
2! 
1 ¶171] 
7 1)91] 
1711; 
227 
59!] 
1 $2 
25151 
1 201; 
164 
5!!!! 
212 
1 2t6' 
92'1 
III] 

3 4 5 6 7 S 9 
8 • 
::.a n o p • 'r' 
ea 7'a 
fl 
flo - 	n 
a: a 	a a 
Tonnia— Ton 
1 
	
0 
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats  
a 
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
I. Maanviljelyksecii luettavia tavara- 
I. Till jordbruket hänförliga varu- 
Kangasala 	............ 1 159 38 - 155 39 - - 13 
Vehmainen 	............ . - 333 8 1 74 2 2 9 
Messukylö. .......... 325 760 25 23 142 6 - 14 
Oulun rata, Oulu banan 7 99 i 201 24 33 1 299 23 83 13824 8i9 4820 670 
Kauliranta - 145 1 340 12 903 7 24 62 23 
Aavasaksa 52 69 32 - 482 6 --- 4 
- 2 167 2 126 291 1 14 - Ylitornio 	.............. 
Karunki 	............ 1 44 292 3 539 217 1 16 
Tornio 	................ 1 67 717 69 2606 284 85 1399 31 
- 6 57 8 103 283 2 20 
11 238 2414 769 1653 7511 350 544 30 
23 4 200 2 65 337 3 11 
Kuivaniemi - 20 351 1 133 175 1 1) 
011iava 14 122 1 61 21 - 2 -- 
Laurila 	 ............... .. 
Kemi 	.................... 
Simo 	.................... 
10 
- 
72 
62 
692 
436 
- 
3 
269 
397 
71 
42 
20 
17 
36 
41 
9 
1 
Ii 	....................... 
Haukipudas 	............. 
- 28 7 - 123 27 10 11 -- Kello 	 ............... .. 
Tuira 	................. .. - 7 8 13 206 - 1 15 
Toppila 	............ 6 848 172 245 4 1151 - - - 
539 1 082 8 764 243 4087 3637 308 1 625 37 
- 89 9 - 37 137 2 12 - - 
3 315 172 2 1063 123 2 18 - 
3 83 353 6 398 - 4 8 - 
- 31 392 3 445 12 5 56 5 
- 2 32 1 45 42 - 9 
Vihanti 	 ............... - 9 962 1 232 -, - 1 
- 2 44 - 25 - - - - Kilpua 	............. 
74 91 539 4 288 - 1 44 - Oulainen 	............... 
Kangas.............. - - 4 - 24 - - - 
Oulu 	................. 
- 16 355 8 272 - - 0 10 
Kempele 	............... 
Liminka 	............... 
3 31 175 3 267 --- - 26 - 
Ruukki 	................ 
Raahe 	................ 
- - 43 1 35 - - - - 
Lappi 	................ 
2 80 358 2 421 - 1 97 31 
2 29 65 - . 	123 - - 28 - 
Ylivieska 	............. 
Kokkola, Gamlakarleby  93 939 2 933 37 2 519 449 3 466 105 
Sievi 	.................. 
Eskola 	.............. 
Ykspihlaja, Yxpila - 44 67 16 263 1 1 - 
Kannus 	................ 
Kälvik 	................. 
Kruununkyhi, Kronoby - 66 9 - 331 - - 14 6 
Koippi, Kållbv - 275 74 828 - 29 52 
Pietarsaari, Jakobstad - 114 1 313 16 607 149 17 17 90 
Leppäluoto, Aiholmen - 27 3 28 53 - - - 
Pännäinen, Bennäs - 491 77 1 1 233 i - - - 5 10 
Kovjoki 	............. - 189 97 1 443 - - 39 4.: 
Jepua,Jeppo 	.......... 86 114 7 401 - 5 95 
\oltti 	.............. 1 lii 11(1 1 70 - 
6052 700 691 
	
'Jo 
	
89 
6 201 
7 
	
95 
64 
	
739 
142 
	
22627 
118 
313 
	
19665 
17 61 
17 
	
27 
9 26 
20 
	
115 
58 
6 
	
37 
728 
	
28 436' 
(16 
	
82672 
1 370 
	
68832 
78 
	
1 708 
76 672 
23 
	
384 
320 136 756 
25 
28 
	
115 
5 36 
34 
	
3529 
88 
26 
159 
97 
17 
1 354 
293 
184 
6 354 
493 
148 
	
8 442 
(149 236 208 
34 
	
94 
293 
	
567 
825 
	
3 713 
80 73003 
17 
	
277 
25 
19 
	
25 
113 
35966 
239 
11 
75 
127 
2 736 
23 
$ 392 
139 
69 
13 
338 
114 
20 
51 
1 610 
4 068 
56 
422 
265 
209 
15 
92 
21 
213 
20 
163 
176 I 
8 
522 
314 
4 218 
8 
292 
115 
1 449 
6316 
43 
200 
250 
131 
21 768 
38 
3 
11370 
1 
3 
971 I 
2911 
:3 
3 
1- 
5' 
29 
0 
4 ! 
104 
1 343 
0 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
Ill. 	Eri teollisuuksim luet- 
lajela II. 	Puutavaroita tavla tavaralajeja  
slag II. Triivaror III. 	Til 	oiika industrier hän- 
- 
-- ___________________________________________________ forliga varuslag 
12 13 II 15 12-15 iti 17 iS 	- 10 	11 	1-11 
-. E. 
— 
.-. 
0 
-. 
I ,— 
a - .. - 	 . ..- - )-- ... j-_ .. 	a - i- - - ._.. 
I 
.--E .- 
- a- P - —a .- a a..-.. --_;g_. -.-.- On .., •-3--- ro-. 
-a 
Eo 	_.-._ -' - is.-. 
P.- 
00: 
OP . .. 
Ton n i a — Ton 
447 13 865 50 1215 165 26 1456 9 262 - 
141 - 570 156 2 93 10 261 — 41 
1491 59 1503 729 18 2534 190 3471 - 120 - 
27387 3249 113ft96 
131 74 27211 
39 11 695 
24 9 636 
105 13 1 231 
243 121 5623 
56 5 510 
518 397 14435 
109 8 762 
64 8 762 
16 5 248 
230 34 1443 
193 36 1 228 
13 4 253 
1 25 276 
24 8444 
2 152 1 246 23720 14 1 301 
718 70 2486 
375 29 1 259 
348[ 84 1381 
23 - 154 
214 14 733 
13 - 84 
842 39' 1922 
S --. 33 
565 56 1352 
1220 161 1741 46 2 127 
1214 33' 2239 
478 2' 727 
4125 367 11966 
518 3 913 
681. i 1118 
989 127. 2374 
877 13S 3338 
140i 2 259 
1307 12 3234 
488 21 1 321 
2028 10 2676 
1177 18 1 426 
1)3 432 
20 
3 
60 
197 
7649 
49 
1 981 
28 
10 
4 
60 
19 
5 
25 165 
200 
8 125 
44 
141 
56 
26 052 
14 
87 
4 
114 
9 
3 
134 
8 
421 
46695 
31 
19 
853 
14826 
68 
3 
3 
4 
486 $03 	74 40- 
182 	1' 
413i 
9703 	313 
20 	4 
8 405 	$ 96' 
- 1' 
9 	2 
30, 	- 
26 - 
105! 	243 
80341. 	206 
20548! 3878 
158 
7 	44 
295 1 
110023 	36 
3491 	- 
28 	112 
7 25 
6062 
341 	12 
172 	77C 
188102 7 
27 	2 
107 	1 92 
37974 	1: 
179 1 
3 
12  
53 940 
3 
8 
9 
120 
11 
11119. 
1' 
2 
14 
11 
8 180 
2814 
1 751 
10 
14 
67 
14 
58 
hl 
19 
1. 
38 
1 
466 
6 712 
3 
590 
1 483 
20059 
7 
14 
64 
16 
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
iII. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hnfo••rtiga varuslag 
19 iO i1 	 3 4 ?6 16-6 
Rats ja liskennepaikha 
ii 	srsr 	.,,l 
ce g 2 
Banaochtrafikplats 	 . 
i— 
__:__ .- 	u 
a 
T o fl ii 	a - T o is 
	
Kangasala ............ 103 	00 	172 
\Tehmaineu ............ 91 - 
Messnkvlä .......... 123 	12 
Oulun rata, Oulu banan 20 097 	27 006 24233 
Kauliranta.......... 6 2(12 501 
Aavasaksa - 39 146 
Ylitornio 	.............. 3 40 201 
Karunki 	........... 19 76 166 
Tornio 	............... 434 537 466 
Laurila 	............... 17 34 46 
Kemi 	................ 944 4425 7614 
Simo 	................. 9 50 120 
Kuivauicmi - 50 45 
Olhava 	............. 1 13 
Ii ..................... 
Itauleipudas  1 
139 
253 
205 
265 
Kello 	.............. r i 127 
Tuira 95 21(1 
Toppila 	............ 17 52(1 2 
Oulu 	................. 3648 1481 2529 
6 23 - Kenipelo 	............... 
Limiuka 	.............. 40 192 713 
Ruukki 	................ - 285 50 
315 1 338 435 
2 16 i  - 
Raahe 	................ 
Lappi 	................ 
1 79 169 Vihanti 	............... 
1 20 -, Kilpua 	............ 
11 352 220 
- 2 
Oulainen 	............... 
Kangas 	............. 
29 243 54 Ylivieska 	............. 
1 212 15 Sievi 	.................. 
- 13 - 
13 365 354 
Eskola 	............... 
1 58 114 
Kannus 	................. 
Kälvik 	................... 
Kokkola, Gamlakarleby  795 2 255 1 946 
Ykspihlaja, Yxpila 166 159 9 
Kruununkylä, Kronoby 18 82 33 
379 120 165 Koippi, 	KSllby........... 
Pietarsaari, Jakobstad  3 169 7 292 2 063 
Ippä1uoto, Aiholmen  9 095 898 657 
Pännäinen, Bennäs 33 77 220 
Kovjoki 	............. 79 88 313 
Jepua, Jeppo  5 143 708 
VoItti 	.............. 1 150 48 
28 
- 	1 
8 
5788 	5994I 
20 	68 
3 
3 	14 
15 
34 	121 
99 	616 
1 	10 
4 	14 
- 1 
23 
	
10 	43 
11• 
	
2 	27 
1 	- 1 
11 	127 
57 
	
3 	1626 
946 4046 3287 
3 	1 
10 
	
41 	38 
1$ 9 	27 
24 	113 
- 	1 
3 
	8 46 
61 
	
74 	101 
40 
	
34 
	
68 
34 7 
	
43 
1 
	
1 
4(1 ¶1 
	
73 
20 
	
10 
390 1 058 
	
834 
a 
	24 4 
11 29 
	
35 
12 
	
36 
	
28 
167 
	24 	272 
4 
	
4 1 889 
11 1 
	
10 
15 
	
20 
298 2 
	
49 
15 	36  
28 
	64 	773 
5 144 
34 
	
14 	1100 
8764 7495 218158 
396 101 1 681 
9 46 262 
24 34 406 
59 30 544 
353 481 3430 
22 30 219 
667 i 786 46 323 
52 20 403 
59 
23 
30 
12 
278 
65 
141 65 980 
36 37 760 
2, 9 165 
184 52 8915 
771 267 8 764 
1048 1633 30348 
3 9 101 
41 78 1588 
96 82 849 
453 157 3 102 
4 4:-I 
110 77 
11 5 
176 171 1 442 
5 - 27 
123 130 971 
121 104 735 
11 18 53 
119 195 1 738 
16 53 589 
1870 
405] 
1112 
24 
15048 
7516 
15 30 578 
29 93 1767 
472 445 18181 
168 61 39156 
14 38 454 
15 93 837 
40 108 1 	68 
80 91 69(1 
3 
789 
3 107 
fln 
4 
0 
145 
291 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettavia Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita 
V. Närings- och njutningsmedel, utom tiligrupp I hänförliga - 1-82 Undautagekategorler av gods 
3I3127-3132 
'] 2. 
z 	r- 
-. 
c2. 	a 	a i1 e s' a - g - 
o 	 . a 
- 
To—T _______ 
___________ 
_________ 
lo iso so 8 201 
1 31 - 11 1 4 
1 3t 16 
1409 9935 13779 2451 2 166 2974 
76 228 183 11 41, 531 
4 33 7 2 2 41 
21 65 32 4 2 12- 
23j 74 95 4 2 121 
137 115 238 199 142 83 
5 5 24 3 - 3 
193 301 803 476 210 1 98 
8 35 42 8 3 
1 92, 71 12 7 is: 
3 25 26 1 2 61 
144 173 32 8 41i 
7 93] 114 4 2 22' 
1 10 5 - - il 
- 17 45 - 1] 0] 
4 3 33 4 
324 2443 4199 690 392 804] 
393 iS? 4 9] 58 
19 122 170 34 24 36 
8, 217 251 222 42 74 
3 6 15 7 5 3' 
12 90 88 7 17 21 
2 20 13' - - 3 
52 420 322 18 35 84 
- 10 2' 1 1 
39 211 221 28 39 53 
14 289 138 5 27 4 
2 34 20' 3 3 6 
20 308 317 50 46 74 
- 105 31 1 2 13 
133 2174 1 957 246 242 475 
3 46 8 ] - 1 5 
2 32' 14 3 5 
22 108 65' - 18 21 
18 198 3181 183 124 370 
- 1' 12 - 560 5 
2' 55 68 — I 3 1 
7 99 74 39 ' 12 21 
Ii 139 97 4 8 21 
VS 102 5 
16 	12 	1 
1, 	6 	- 
1 2 	- 
4096 7i3 1425 
62 8 1 
13 4 
11 2 1 
il 3 
395 25 2 
9 4 1 
778 83 11 
37 6 1 
14 2 
7 - - 
112 5 3 
32 11 1 
10 2 - 
11 26 - 
4 5 - 
1 023 141 229 
1 7 11 
24 12 - 
32 28 
126 36 9 
6 1 - 
16 4 - 
3 1 - 
110 35 6 
-- 1 
54 22 1 
35 9 - 
4 - - 
92 15 - 
9 3 - 
434 50 68 
25 9 - 
14 7 2 
17 4 2 
241 54 24 
33 4 - 
10 7 - 
11 6 - 
26 5 1 
10' 13 - 
34 
	
3421 
12 
	1 031 
25 
	6 147 
5 
	1 067 227 
5 108 
21 
	1 227 
61 
	
1 326 
41 	2 686 
581 
	
35094 
61 
	
983 
72( 
	
83 126 
6] 
	1 383 
1 21)4 
407 
3005 
41 
	2 312 
11 490 
51 	37 746 
1= 
	99931 
1 58: 
	132 530 
Il 
	2 130 
6] 5 305 
5: 
	2913 
11 
	
142 183 
269 
4 
	
1 706 
1 224 
141 	7 880 
78 
10 
	
4327 
7 
	
3316 
429 
1 
	
11 252 
1 975 
44 
	40648 
244698 
4 
	
1 886 
4 
	
4962 
21 
	29 149 
2 
	
113 019 
3 
	
4 124 
a 	2473 
3 4657 
3 
	2 4110 
3 450 
1 038 
6 150 
1 073 46= 
5 171 
1 24- 
1 34) 
2 701 
35511 
9W 
83 99: 
1 42 
1 311 
 Il  
: 12 
2 351 
50 
37 78 
9994' 
13392 
9 14 
5 43 
297 
11235 
- 	27 
- 	172 
- 	22 
- 803 
440 
 -  336
 -  43
 -  1135
 -  198
- 4120 
 -  24472
 -  190
 -  498
 -  2946
- 11301 
 -  414
 -  24i
 -  46 
 --  241  
3 
;< 
C 
-., 
'  
C, 
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavara - 
I. 	Till jordbruket hänt örliga Yarn- 
4 I 	5 6 7 	S 	9 
- :: 	-.:- H 	H C 	C 
C-.- - 2.I I 	,-- --  
I 	 a - 
=- c 
a.E 
'['('nuja -Ton _______________ - 
- 23 110 6 89 - I I 
1 35 342 13 151 - --- 14 11 
Hilrimi 	............... 
Lapua 74 333 8 243 - 43 27 
Kauhava.................... 
-) 12 94 1 25 - -- Nurmo 	..................... 
Savon rata, Savolaks ba- 
nan 	................. 12 079 12 719 22478 6 395 23233 19362 625 1 991 324 
Kajaani 	............... 167 397 3249 85 1315 991 134 238 
Murtomä -H 9 98 2 59 -- - 9 2 39 372 28 214 218 1 20 - Sukeva 	................ 
Kauppilanmaki -  I 77 1 24 53 - 
- 1 203 33 13 - Soinlahti 	............. 
Raudaskyll  2 5 18 3 59 - - 
Nivala 	................ - 39 234 2 90 - 1 9 - 
I1aapaj1rvi 14 28 753 398 1 25 
3 84 928 20 382 4 17 - Pyhäsalmi 	............ 
Kiuruvesj 	............. 1 42 822 7 187 - 17 fl 
Ryöniinjoki - 8 119 3 53 1 -- 
Runni 	.............. - 14 119 4 46 121 - 1 
Iisalmi 	............... 505 258 1 674 (36 1105 1 050 5 398 fl 
Lapinlabti ............ 10 24 309 7 144 29 - 
Alapitkä 	............. - 1 68 2 171 61 - 2 
Sii1injirvi 	............. 1 48 136 3 136 277 5 4 
Toivala 	............ -- 2 10 - 21 191 2 
Kuopio 	............... 5202 1963 2804 5147 3210 5335 17 381 i: 
Pitkllahti 	............ --- 3 11 1 3 96 - 1 - 
Kurkimitki 	............ 19 179 224 1 310 181 1 
Salminen 3 (37 2 42 13 1 - 
lisvesi 	................ 2 44 507 2 283 346 
Suonenjoki 	............. 
Haapakoski 
3 56 
28 
744 
126 
3 
2 
868 
249 
390 
49 
- 
4 
I 
3 ........... 
Pieksämäki 	........... 
- 
20 261 464 12 503 469 5 28 
Laniminniäki - - 27 - 38 9 - - 
- 36 141 3 220 - - 7 Kantala ............... 
3 7 178 3 241 3 3 - - ilaukivuori 	............. 
Kalvitsa 	............. - 34 148 - 119 - - 
Hiirola 	................. - 18 43 - 94 - -- 5 
Mikkeli 	............... 1355 3304 2148 81 3426 916 7 373 
Otava 	................ - 17 77 4 125 33 - - -- 95 38 1 190 - 3 Hietanen 	................ 
Mkntyharju 4 257 446 (3 661 9 - 14 3 
Voikoski 	.............. 11 79 125 2 268 2 1 15 p., 
Kirjokivi 	........... - 19 4 - 6 5 - 
Se!änpä3 	.............. - 72 133 .1 25 8 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
HI. 	).ri tpoll,auUkSIln 	uet- 
laje1a II. Puutavaroita tavla tavaralaj9a  
slag II. Trävaror 
- 	
- 
III. 	Till olika inln.'trier hin- 
furliga varulatz 
11 1 	II 12 	- 13 14 1 12 	15 16 	17 	1 
; :g 
• 	 I - 	 - 
. 	ry 
I 	 - a; 
I CL 
' 
- 	-... -; ._ -, 	. 
. 
- ....' CL 	. -...--' 	.. 	.-.' - 	 . 
E c- 	 -- 
a:: I 
. .; 	____________ ___ - 
1146 	26 	1 416 15 14 1534 35 	1 598 12 
1352 49 	1 968 178 45 245 35 	503 63 
2298 	87' 	3113 39 30 64 1) 182 86 
262 12 418 13 100 107 55 	273 8 
294Th 	491)0 	133 631 218 468 1)71 51)4 173 106 8031)7 1 043481) 872 11)8 
895 	313 	7 790 75 10 470 52 737 290 	63 572 692 
18 2 197 6 2 -- 9 10 1 
Sh 	92 	977 58 - 63 61 	182 12 
48 3 210 15 - 21 1 
29 	12 	296 7 5 	12 2 
159 	2 	218 92 23 94 5: 	211 - 
356 18 749 37 3825 883 25 	4770 23 
245 	25 	1307 2 1171) 72 23 	1278 32 16 234 27 	1 699 79 4724 190 29 	5022 
971' 	40 	14111 56 103 80 25 	264 21 
97 	5 	299 70 18 18 14 ' 	120 2 
5 314 73 10 25 53 	161 2 
516 	151 	5734 35 1656 1233 343 	3267 152 
207 23 765 88 - 58 146 13 
40 	11 	356 86 - 16 	102 3 
284 	22, 	926 239 18 13 127 	417 50 
22 1 249 11 - 31 42 - 
2243 	87627193 352 13857 4953 368 	21730 1431 
2 3 	120 24 - - 10 34 
528 	13 	1456 47 - 4 20 	71 
35 	 - 	163 
657 18 	1 872 
67 
34 
-- 
999 
--- 
- 
9 	76 
26 	1039 
- 
15 
706 	47 	2821 74 36 636 46 , 	812 48 
106 17 584 213 8 33 175, 	431 3 
305 	47 	2114 204 2139 1973 303 	4621 36 
12 	 86 7 - 18 25 
201 6 	614 47 12 - il 	68 8 
264 	8 710 87 27325 12: 	97494 3 
249 	 - 	550 14 - 13 	27 1 
43 -- 207 5 - 24 29 1 
2613 	338 	14641 387 5593 2232 432 	8664 3621 
729 8 999 294 7753 9 35 	8091 17 
406 	3 	741 42 29 63 il 148 9 
1 472 23 	2895 262 68 58 90 	478 30 
170 	2 693 12 4791 103 18, 	5034 5 
32 	1 	67 16 16 1 
16 	1201 13 6070 10 12 	6144 7 
326 
	
1095 	3 
751 7 
248, 	4934 
99447 	13647 
23129 	3416 
378 	1 
30 
63 
11 	109 
72 3 
:157 	1 
172 30 
147 , 
100 	9 
20 
69(1 	- 
402 1 
57 
471) 
80 	- 
2036 	1254 
801; 
282 
4 
530 	328 
553 1, 
251 	l05 
444 
6 
101 	- 
227, 	1043, 
55 97: 
2026 	10, 
727 70 
184 
527 	L 
46 - 
571 	1) 
15' 
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
.1 
Rata ja Itikennepaikka 
Bana och trafikplats 
III. 	Eri teollisuukslin luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag 
19 20 - 21 22 	23 24 25 6 16-26 
;; flg E;r  H 
a a . a . a 
_______________________  Tonnia —Ton 
llliiiiii 	............... 17 
	
1l6 	78 
Kauhava .............. 220 
	
452 	2243' 
Lapua ............... :111 
	
876 	505 
Nunno .............. I 	30 
	
73' 	477 
Savon rata, Savolaks ba- 
nan 	............... 11)1096 41788 30627 
I 	Kajaani 	............... 85 ' 2 194 546 
Murtomöki  1 6 2 
Sukeva 	............... 5 122 62 
Kauppilanmöki 3 - 	10 6 
Soinlahti 	............ - 45 ' 54 
liaudaskvl3 6 14 ' lo 
Nivala 	............... I 12 150 50 
haapajärvi 	 ........... - 52 152 
Pyhäsalmi 	............ 2 197 180 
Iciunivesi 	............. 6 161 138 
RyöMujoki 1 54 705 
Runni 	.............. 2 19 72 
Iisalmi 	............... 38 690 498' 
Lapinlahti ............ 18 152 181 
Alapitkä 	............. 3 56 26 
Suuri järvi 	............ 2 114 389 
Toivala 	............. 9 23 10 
Kuopio 	.............. 295 3981 300 
Pitkiilahtj 	............ 
Kurkimiiki 
1 
3 
34' 
54 
1 
137 ........... 
Salminen 6 I 4 
lisvesi 	.................. 
Suonenjoki 	............ 
18 
147' 
348 
443 
449 
506 
1 -haapakoski 	........... 696 2653 107 
Pieksämäki 1 228 629 
Laniminmflki -- ' 5 7 
168 170 78 Kantala ............... 
Hauldvuorj ............ 1 218 673 
Kalvitsa 	.............. - 61 110 
illirola................. - 16 - 
Mikkeli 	.............. 179 2171 2021 
Otava 	................ 7 292 335 
hietanen 	.............. 5 61 78 
Mäntyharju 	..........'  46 403 ' 268 
Voikoski 	.............. S 1 773 202 
Kirjokivi 	........... - 4 6 
Selänpiä 	.............. 2 895 
24 7 ' 	41 71 70 762 
132 15 100 178 253 4784 
147 75 156 261 312 3387 
24 ' 6 20 Ii 49 5882 
391)7 991 3671)1) 11)981 11747 1278194 
236 68' 513 1297 705 32881 
il -- 2 10 8 33, 
13 8 32 79 115' 827 
2 7 30 261 116 
4 1 7 46 16 935 
1 6 6, 170 
39 9 40 118 102' 618 
41 34 88 231 133 1 24! 
30 15 46 214 130 1u3 
39 27 79 295 125 1 03 
4, 2 7 17; 25 bio 
4 2 14 52] 2;!1 
161 162 213 786 533 3923 
20 30 58 199 89 1163 
4 1 10 26 27 913 
5 1 34 45' 141 1 260 
- 
- 1 21 8 133 
1144 291 1299 1 635 1636 15329 
I - 1 3 7 854 
3 1 18 53 29 580 
- 9 7 30 
26 10 62 362 74 2222 
31 26 105 351 167 2378 
1 1 Ii 53 31 3912 
22 69 185 118 1 756 
- 
- 9 21 
5 2 13 64] 35 644 
9 3 13 98 78 2366 
1 1 1 44 20 321 
- - -- 10] 5 31 
853 93 578 91171 901 14570 
11 1 28 741 58 1620 
6 1 15 591 52 464 
34 11 100 355 155 1950 
2 1 41 74 121 2273 
- 
- 5 3 1 9! 
14 2 Oil 94 87 9 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. 	Ravinto- ja nautintoalneita, paitsi I  ryhmään luettavia Poikkeusluokkiin luettavia  tavaroita 
IV.  Närings- och njutningsmedel, utom tillgrupp Ihänförligu  1--32 Undantagskategorier av gods 
27 	28 	2 	30 3127-31 32 I ' 
cc I U 
cc CJj E '1 
-fl - .  
I 
a 
i 
I on ii i a - r o fl 
13' 147 60 4 9 233 36 4045 24 6 - 4075 
41 262 162 49 26 540 122 7917 100 30; 396 8443 
511 168 77 50 881 136 7699 99 24' 655 - 8477 
15 73 75 9, 6 178 6 67S9 11 - -- - 6770 
1 808 	14603 	13 077 3 93 2014 35435 6 006 24967111 5 178 939 2 248 - 2 505 116 
°23 527 1 405 337 197 2 709 443 107 395 385 58 75 - 107 913 
2 8 15 2 1 28 23 291 2 2 - 
14 71 140 33 5 263 58 2307 30 3 1 - 2341 
4 17 46 9 1 77 16 440 3 3 416 
6 47 37 6 1 97 15 658 5 3 2 668 
1 18 15 1 3 38 28 698 5 7 1 - 711 
49 288 222 13 23 595 116 6848 31 9 - - 6888 
88 264 271 19 36 678 102 4806 56 10 2 - 1874 
56 236 2471 42; 23; 604 97 8454 47 10 1 - 8512 
39 194 980; 49 21 583 79 3383 42 5 7 - 3437 
3 51 21 8 - 83 5 13 
1523 5 
6 
- 
5 
-- 1528 
837 3 24 116 11 - 104 826 - - 
152 610 605 295 143 1805 536 15265 229 59 18 -- 15571 
2.3 239 152 271 6 447 45 2566 24 7 2 - 2599 
3 69 621 61 - 140 20 831 5 2 - 838 
6 160 41 4 224 49 2876 37 13 1 - 2927 
- 4 1 2 - 7 16 447 - 8 - 455 
311 1438 1 807 912 382 4850 846 69941 906 169 656 - 71 672 
2 - 2 4 1 014 4 8 47 - 1(173 - 
6' 
- 
1311 41 
- 
5 2 185 28 2320 8 12 - - 2340 
1 5 14 1 - 21 8 298 - 2 - - 300 
40 266 112 34 8 460 29 5642 39 13 - —5694 
37 324 288 62 26 737 62 6810 73 18 2 - 6903 
5 27 46 11 4 93 20 5040 30 14 - - 5084 371 83 210 248 24 604 142 9237 111 17 - - 9363 
- 1 7 i - 3 144 1 1.— - 146 
18 44 94 25 4 185 17 1528 14 7 - - 1549 
14 45 97 35 2 193 34 30727 37 10 - - 30774 
20' 82 67 14 183 14 1095 10 - - - 1105 
3 2 20 7 32 11 313 3 2 - - 318 
356 840 1797 460 255 3708 454 42037 544 114 835 - 43530 
91 997 36 14 5' 361 41 11112 14 13 - - 11139 
131 110 56 3 41 186 13 1552 15 9 - - 1576 
50 403 350 70 18 891 122 6336 58 31 - - 6425 
2 42 97 23 6 172 97 8269 93 4 1 - 8367 
I - 
- 1 6 111 1 2 ---- - 114 
i 19; 15:1 4 7 342 2 10004 37 17 1 1059 

93653 
25 
130 189 
94 573 
36 948 
770 
74 
33391 
9 
146 
811068 
	
15320 	529 
1367t 	64 
15881 	2300 
1 466 	855 
6-ti 	1 278 
---I 	 2 
12, 26 
11704 	580 
1 593 49 
34 	56 
2116I 	171 
57403i 71718 
109 974 
1 465 
149 701 
99 578 
71 824 
772 
131 
46 171 
1 927 
219 
2 743 
394398 
2 674 
2 
2 435 
23 420 
15$ 
9 
342 
49 
836 770 
1 001 033 	42 013 	207 800 
1 090 53 328 
232 	5 	109 
34851 	2862 	1423 
215 1 54 
4506 	3 	46 
731 	8 	47 
5 907 	1185 304 
541 3 	160 
22 575 	67 066 
110 1 	50 
82 	2 	114 
104 2 307 
6 090 	531 	1 335 
199 12 161) 
63 	 55 
16852 	1 	143 
1)964 161 	3150 
124 	3 29 
3614 2 	39 
6655 	4 16 
69 696 	795 	292 
135 30 
82 	- 	1 
48 1 18 
69 	1 	15 
123 	1 	39 
193 4 40 
231 	10 	122 
56 16 114 
90430 	38 	25034 
831 	2 	45 
106 6 135 
2101)2 	10468 	567 
19618 62 	11108 
32349 	41 028 
15 114 
107 
48 
3778 
16 
6 
2 
346 
2 
4029 
9 
9654 
31 719 
5510 
1 088 
32 
94 
521 
21 
108 
278 
15670 
4687 
335 
193 
SI 
504 
538 108 
55 
229 
60 
4473 
400 
574 
488 
40 
25 
3561 
9 
10 
16 696 
247 
14 
3 559 
6066 
01 334 
9 2 
206 
30 
35 
13 
39938 
776 
49 
4 709 
16577 
32 055 
355 341 
819 
123 
30822 
45 
3 
51 
276 
21 366 
61) 
1 705 
10 
7 368 
36 
25 
5 130 
31) 
28 
16 
45 
38 
44 564 
9 
19297 
2 557 
69 
71 450 
62 
321 
23 
9 
78 
20 
6 
83 
2 
7 ' 
340 
51) 
15 
101 
1182 
25 
8 
39 
624 
13 
23 
3 
11 
21 
20 
23 
5 822 
16 
14 
65 
10 
44 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
lajeja 
slag 
1 
II. 
lä 
II. 	Puntavaroita 
Trävarr 
11 1 1-15 
III. 	Eri teollisuuksiin luet- 
tavia tavaralajeja 
 ILL 	Till olika industrier hän - 
lorliga varuslag 
16 __10 	11 	1-11 _ - ...: - 	I 
°- - 
I 
Z0a — — 	i- - an --- - . --'; •; c-i a . - 
- 	- 	 Ton nia —Ton 	 ________________________________ 
-- 
1029 	13 	1166 	472 
1 12 417 9 
794 	39 	1 801 	1 331 
201 	518 	1 339 	2684 
1652 	543 	4611 	32957 
80 	427 	022 	- 
177 	346 872 19 
367 28 	0118 	496 
111 	4 16 	285 
188 3 	476 120 
1011 	28 	2282 	310 
8996 	851 	30059 	176209 
26649 	2491 	111563 	36134 
112 73 	2553 207 
135 	1 662 	52 
503 95 	5676 	3479 
153 	3 681 87 
39 4 	323 	21 
9 	728 	205 
309 	13 	1 120 37. 
51 0 367 	47 
254 	18 	893 	1 086 
2 3 42 108 
302 	17 	514 	75 
83 6 185 10 
859 	297 	6 581 	484 
119 13 910 121 
84 	5 	192 	38 
185 	8 	572 	55 
825 55 	3427 	1167 
5 	31 893 49 
131 24 	744 	52 
- 	13 724 550 
187 	127 	5986 	2608 
4 5 386 65 
- 	4 	149 	53 
8 14 832 19 
2 	8 	332 	20 
161 	11 	517 	67 
121 16 536 99 
327 	38 	1 248 	198 
91 51 626 33 
73 	97 	1419 	106 
124 	1) 	524 	30 
93 1(1 365 43 
197 	27 	614 	21 
86 20 500 	474 99 	1 202 181 

28 805 
1(173 
102 
1113 
99 
05 
134 
364 
132 
251 
9 
189 
14 
2 949 
215 
41 
207 
966 
102 
(51 
071 
12 
4 
$4 
39 
82 
123 
261 
126 
4349 
93 
117 
158 
129 
6 113 
98 
57 
155 
58 
32 
26 
53 
27 
(3 
29 
730 
35 
18 
47 
142 
63 
32 
33 
295 
41 
30 
61 
13 
37 
45 
72 
58 
165 
19 
14 
57 
47 
-19 
6.194 
9(5 
ci 
352 
8 
23 
39, 
16 
49 
12 1 
('4,$' 
16 1 
il 
20 
136 
56 I 
38' 
401 
414! 
29 
13 
15 
23 
40 
171 
6 
17 
$5 
41 
41 
356 1729 516 I  
- 	64381 
1431! 
203 53506 
 -  1355 
5 104 
5852!  
-. 	9913' 
- 	1452 
27 763 1 
- 	417 
1361: 
-. 	1495 
26 715 
21015 
180 
18133 
51470 
68 	1 497 
85 	4908, 
$4132 
737 
-. 	286 
1566!  
- 	540' 
- 	89H  - 	1070, 
23401 
1384 ! 
 -  128217'
1648 
- 	1035 
- ' 	37499 
-- 43387 
12 083 
1 386 I 17 
7 
3 
1 
4421 
27 
8 
6 
12 
1 
12 
7 
118 
27 
3 
6 
34 
7 
6 
(5 
30 
2 
1 
7 
14 
105 
51 
-.5 
13 
4 
1 
1 
3 
13 
9 
20 
17 
10 
4 
139 
31 
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1-32 
32 
C, . 
a r.- 	n- 
a 
E 
n n i a—T 0 fl 
129 	178658 
39 	2 069 
144 284 285 
76 	160552 
195 	80 785 
$ 	1529 
26 	1 497 
171 709 
9 	3 050 
31 	1 536 
177 	8534 
i 327 1 344 403 
Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoatneita, paitsi I rylisnäin luettavia 
IV.  Närings- och njutningsmedel, utom  till grupp  I Mnförliga 
27 	28 	29 	30 	81 I 27-31 
cc 
' 	g 
. 
a 
H 
T c 
4 
1 
19 
3! 
157 
19 
54331 240 
10 37 194 
34 207 143 
isi 24 
$2 71 
20! 1241 148 
1 11 
- 201 4 
- 33! 9 
110' 15131 3137 
I'oikkeusluolckiin lu€ttavia tavi i- it 
Ijndantagskategi'rier av gocb 
:1 ' 3: ,-, 
,. '!. 
-i 'E 
378 
21 
260 
189' 
182 1 
12 1 
10$ 
14[ 
42 
1 056 
	
127 
	
38 
	375 
1' 
	:1 25 
81 58 
	582(5 
27 
	
24 
	292 
172 
	
77 
	633 
39 
4 
	 163 
55 
	
20 
	367 
4 17 
(5 
	 30 
51 
586 
	
574 
	
5920 
17 
	
179053! 
2095 
34 
	9 	284581 
24 
	9 	- 	1607(57 
51 
	
507 	- 	$ 1525 1 
-- 	15291 
3 
	 1517 
13 	 • . 	56 832 
-. 	30661 
- 	15441 
13 
	
i l 
	 - 	8S901 
106 
	79 1 345 644 
I 098 13 302 1 9278 
53 227 410 
—I 38 51 
71 286 554 
1 40 39 
1 18 31 
4 57 45 
18 220 80 
? 69' 36 
lu 89 102 
2! 5 
31 112 
155 1 003 927 
10 146 42 
- 22 15 
4 114 57 
liB 375 449 
9 14 36 
5, 38 44 
1 12 33 
511 157 307 
-- -- 6 
- 1 2 
2. 28 1 42 
iI 1i 16 
1 361 321 
1 521 55 
7 106 115 
11 22 66 
1. 40751 155 
ii 44 1 36! 
- 04 1 44! 
5 691 49 
-I., 371 60, 
7? 203' 
3 531 	1 59' 
3351 	-4. 
7' 
1471 	5 
Ill 
6' 
16, 	1 
22 1 	2 
13 1 
24 	9 
131 	1 
652 	21 
8 
1 
16 	1 
60 	2 
9 
4 	1 
S 
111 	4 
9 
8 
14 	1 
10 	1 
46 	5 
6 ! 
231 	1 
24 
8! 	1  
1717 159 
0 325 
1 419 
52891 
1 :140 
5 098 
5 821 
9 868 
1 424 
?7 707 
.415 
1 320 
1 382 
25 898 
20(53 
476 
18 107 
51 298 
1 366 
4 766 
7 748 
$3684 
730 
284 
1 529 
527 
878 
1 044 
2 293 
1 318 
127894 
1 640 
1 009 
37 394 
43330 
42 001 
144 	 iii. iiii 	1935. 
Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
1. 	Maanviljelykseen lijettavia tavara 
I. 	Till jordbruket hiinförliga varu - 
1 )6 7 	8 9 
Rata jalitkennepaikki .- . 	. 
I3anaochtrafikplits  I! 
- - 
I Tonnia —Ton 
Matkaselkä 	........... 20 272 430 5 179 2 - 5 18 
Kaalaino 	............. 2 11 123 - 102 - - 6 - 
Ilytty ............. 3 10 62 6 43 - 8 1 
lidyll................. 111 17 75 7 4 - - 39 
Sortavala 	............ 150 375 1 748 79 732 678 93 224 14 
Sortavalan satama  95 448 654 6 602 - 3 2 82 
Tuoksiahti 2 3 39 - 13 - - 3 - 
Kuokkaniemi 3 18 120 - 57 - - 2 3 
Niva 	 ................ - 10 166 1 124 - - 3 
Landenpohja 	......... - 135 500 9 196 239 9 49 15 
Jaakkima 	 ............ - - 126 78 213 - - 20 24 
Ihala 	................ 3 10 77' 3 58 - 11 5 
Akkaharju 	......... - -- 39 4 12 - - 7 - 
La'uritsala.......... - 1 35 8 43 - 8 12 20 
Joutseno 	 ............. - 8 75 3 93 10 6 5 2, 
Rauha 	 ............. - 79 3 36 s 7 
Asemäki 1) - - 44 4 22 - 5 4 - 
Tainionkoskj 	........ 7 -- 73 ' 38 66 207 - - 
Kaukopää 2 ) 	 ........ - —I - - - -- 
Rukk4  2) . - - 11 1 - 10 - 8 I 
Elisen vaara 4 18 333 15 260 21 - : 169 - 
Ailio 	................ 2 10. 96 1 46 - - 39 - 
Rautu 	................. 2 4 101 ' 12 199 - 1 2 
Pet.äjärvi 	........... - 1. 24 - 17 - 1 -. 
Kiviniomi 	............. 2 3 81 91 203 5 10 15 19 
Sakkola 	 ............ - 2 44 9 86 - - 6 - 
Pyhäjärvi 	............ 
Myllypelto 
2 1 23 
1 
87 
40 
8 166 - 25 -- 
16 - 6 
Kikisalmi 	............. 9 i' 53 818 231 459 303 16 110 39 
Icaurlabti 	.............. 1' 2 53 2 80 - - 11 —i 
Iliitola 	............... 61 79 505 15 637 20 1 123 10 
Ojajärvi 	............. I - 9 100 4 109 - - 11 1 
InkilS 	............... 5 . 113 103 1 83 16 - 9 
Saira.la 	............... I 151 9 205 5 216 35 4 10 
Koijola 	............... , - - 76 - 57 , - - 3 6 
Vuoksenniska 	........ I 95 1 477 113 867 807 21 20 12 
Imatra 	............... 39 
10 
119 
24 
1 268 
588 
70 
60 
867 
399' 
580 
39 
81 
44 
25 
51 
273 
-. Enso 	................... 
Jiiski 6387 273 290 6 762 4 7 10 
Antrea ................ 1' 89 253 3 280 10 7 46 19 
Itannila 	.............. -  I 79 2 82 40 - 15 12 
Kavant.saari 1 6 77 15 124 42 1 6 -. 
Karisaimi 	............ - 3 51 2 61. 22 1 4 8 
Tah 	................. 2 172 44 4260 ss 17 - 25 -.1 
Tathmisuo ............ 557 3685 160 9 1959 I 63 7 107 34 
Porin rata, Pori banan 196 4816 2 697 397 7484 5418 11 335 475 
- 7 29 2 235 9 - - 1 Mäntvinoto 	........... 
Pihiava 	............. -  I 21 10 4 83 - - - I 28 Parkano  3) . - 27 70 - 83 - - - - 
Kankaanpäa 178 4 - 270 - - - 109 
Pomarkku ........... 22 23 3, 28 - - 
H 	I,!iL'!IftjiV 	j I 	7 	-.H 	IH. 'J'l'iiIIdlI i,IHII'HI- J Il 	1. 	' I 	\V,Ii1ll IIpL.'I"]7 Hi 	H 
5531 32 1514 
322 16 582 
91 8 232 
49 8 310 
4OO 485 4978 
9971 20 2909 
201 5 266 
88 10 299 
277 19 600 
673 44 1 869 
119 3 583 
262 6 435 
48 1 111 
38 12 177 
178 6 386 
59. 12 201 
12 3 94 
161. 3 555 
22 
- 55 
540 31 1391 
260 5 459 
I :156 16 1 693 
78 1 122 
649 30 1108 
248 5 400 
706 17 1 034 
380 2 445 
414 86 2538 
124 4 280 
72 33 2356 
145 8 387 
172 9 511 
15 19 1039 
167 5 314 
570 54 4040 
340 116 3778 
126 99 1440 
623 44 8407 
306 17 1 031 
171 8 413 
296 5 573 
79 3 235 
233 5 4813 
6026 7 13214 
16245 536 38610 
116 4 403 
100 2 248 
05 2 987 
1 2098 
158 - 534 
351 187 
47 33 
9 70 
787 15550 
139 93 
'797 6181 
15 - 
7 657 
31 371 
84, 16008 
39 300 
50 94 
2 18 
154 6844 
1 1389 
488 80 
203 7 
2120 682 
19 -- 
91 9 
245 34 
64 158 
25 
33 9 
9 6004 
55 —I 29 
11 
5 
1 
245 121440 
19 47 
317 80 
16 5 
50 1639 
174 11241 
3 32 
103 15361 
3214 352 
5573 121743 
2439 297 
306 50 
67 1338 
169 49 
138 52 
44 - 
5487 126801 
41 098 167810! 
29228 56121 
3 399 
53 110 
16 16 
153! 87 778 33 	272 
48 6 134 18 153 
189 1 269 - 	41 
325 109 16 771 26 91 
7771 200 8203 477 	243 
5804 61 12843 58 	1217 
—i 23 38 1509 123 
1331 14 2009 1 	8 
32. 7 107 5 91 
583 304 16979 51 	1218 
1640 40 2019 5 	303 
33 8 185 1 86 
- 1 21 - 	10 
46 38 7082 170 	9544 
- 16 1406 6 219 
422 19 1009 13 	752 
40 110 360 2! 	239 
1916 138 4856 725 	11205 
- 19 1 	1780! 
22 44 84 417, 	114 
1123 131 1 533 17 	452 
- 81 303 4 111 
73 98 11 	350! 
- 1 43 —1 
75 86 6 174 26 	324 I 
90 253 398 25 	828 
30 86 150 111 	273i 
- 42 54 1' 	128 
2112 422 124219 15272 	19510 
9 6 81 4 1001 
117 190 731 43 	630 
- 12 33 1 75! 
46 (38 1803 1 	111 
14 91 11 520 16 306 
6 31 2 	61 
614 219 16297 1599 	28818 
229 367 4162 254 	11185 
.04672 58473 380461 4486 	57677 
21 192 2 949 26 	8 724 
218 148 722 23 261 
42 16 1463 2 	160 
15 45 278 1 110 
58 42 290 37 
296 71 411 1 	146 
669 11 18847 318 	2 952 
609351 8064 277907 74198 	47665. 
7 96 I 	5 151 91 226 58684 208 
99! 14 515 2 
- 2 2 15 	503 
31 85 279 11 	1979 
35 - 67 - 7 
1 
9 
211 
1 
37 
6 
76 
19 
1 
361 
I 
191 
34 
3 785 
256 
il 
1 22' 
9 001 
131 
26' 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
III. 	Eri teollisuuksiin luet- 
lajeja II. Puutavarolta  tavla tavaralajeja 
slag IL Trävaror III. 	Till  o!ika  industrier liSa- ______________ _________ _________ forliga varuslag 
10 11 1-11 12 13 14 15 1-15 16 	17 	iS 
c. rj 
a 0-r- 
. 	 . - - 3 
ø 
E 3 a a I - j. 5• . 5' 3 	:' 	n? 	5' a '5 . 	-r'48- ______ ______ a 
Tonnia —Ton 
.11. - )  Avattu liikentee]Ie I 1.— Oppnad för trafik !i. 
1 
3699 2481 
10' 	14 
10; 	— 
5 4 
sI 	37 
24440 
42 
33 
14 
178 
21718 
569 
57 
187 
504 
16521 
231 
20 
86 
4460 
33 
146 
	
III. LIIKENNE 1935. 
— Taulu 26. Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
III. 	Eri teolliuuksiiu luettavia tavaralajeja  
III. 	Till olika industrier hänförliga varuslag  
19 20 21 	22 	23 24 	2526 16-2(1 
Rata ja liikennepaikka I3 o 
Bana ochtrafikplats 
a — 
5 I 
J ° 	° ' 
g a 	O. 
Tonnia —Ton 
Matkaselk 	........... 5 414 
Ka.alarno ............. 6 
Rytty .............-
Helylii ................ 1 
 Sortavala .............239 
Sortavalan satama 	513 
Tuoksiahti 	 2 
Kuokkanierni .......... 112 
 Niva 	................. 2
Landenpohja ..........714  
Jaakkima ...............1 
 Ihala ................ 
Akkaharju 	 - 
Lauritsala ........... 187 
 Joutseno .............10
Rauha ..............35 
Asemä.ki ............- 
TaiIli(ffIkOSki ......... 19 371 
Kaukopää ............3 008 
Rönkkä .............74 
Elisenvaara............10 
Alho 	.................13 
 Rautu ................20
Petäjärvi .......... 
Kiviniensi ............. 43 
Sakkola ............ 2 
PyhäjLrvi .............21 
Myllypelto ...........-
Käkisalmi ............ 34 096 
Kaarlahti .............1 
Hiitola 	................48 
Ojajärvi ..............-
Inkilii .................1 
Sairala ................36 
Koljola ...............1 
Vuoksenniska ......... 4 142 
 Imatra ...............1 846
 Enso ................1 888 
Jail ski ................94 
Antrea .................11 
Hannila ................11 
Kavantsaari ...........-
Karisalmi ..............7 
Tali ..................47 
Tarnmisuo .............92  
Porin rata, Pori banan 
Mäntyluoto .......... 
Pihiava ............ 
 Parkano ............. 
Kankaanpää .......... 
Pomarkku .......... 
356 326 29 16 8 
107 155; 94 5 2 
35 52 1 1 
64 55 10 1 27 
1 355 189 281 128 402 
516 465 14 2 87 
43 38 1 14 
19 3 2 - 1 
36 78 3 4 7 
785 457 227 14 , 232 
40 163 5 41 3 
29 62 3 - 2 
2 1 
1700 4599 72 5 2615 
419 146 8 - 42 
192 5182 6 - 7 
118 222 5 - 3 
9502 11453 25 1 5423 
183 197 - - 2769 
63 155 - - 2 
239. 39 12 10 (11 
32 140 - 2 
113 31 26 10 34 
6 11 - - - 
192 229: 20 9 41 
213 216 4 - 19 
104 i50 13 2 95 
40 II 2 1 - 
1 637 1 478 265 22 12069 
44 51 1 3 5 
307' 324, 43, 70 84 
44' 28 1 2 7 
49 48 33 1 4 
148 91 137 14 35 
18 25; 1 - 6 
4290 4932 1071 10 1069 
5628 12096' 91 9 1240 
4583 7239, 109' 9 9374 
2536 3297 62 4 47 
142 334: 33 2 28 
42 222 1, - 3 
66 224' — - 14 
23 118 - 3 
29 116 — 1 8 
11 493  , 16 45 223 
15047 
15 
9 
12 
45 
4 
161 145 6839 
85 53 705 
16 17 163 
48 25 348 
2037 804 6165 
53 213 3349 
18 13 1762 
13 16 175 
58 26 310 
298 179 4175 
17 28 560 
25 14 222 
3 4 
277 262 iY4t; 
38 61 
5 45 6 217 
7 29 627 
1:n 247 5i5 
2 44 8(ei 
1 36 
175 134 1 1i 
11 37 350 
47 75 717 
1 8 
45 108 1 0:17 
26 110 14141 
43 74 717 
23 15 211 
513 425 85648 
10 23 242, 
149 253 1 951 
36 27 2211 
27 36 313' 
83 79 945 
14 17 145 
917 1028 47103 
482 555 33 420 
821 1928 91899 
59 95 15200, 
68 76 978 
11 26 478 
20 31 466; 
5 16 219 
1 18 367 
24 92 6293; 
8 385 5 679 228 836 
458 472 60838 
10 8 416; 
28 36 890 
74 106 7399 
2 4 
V. 
32 
c . 
as a 
E 
5 
a 
fl fl i a - 
130 
53 I 
23 
88 
460 
8 
15 
31 
13 
93 
69 
43 
106 
28 
19 
10 
74 
92 
50 
58 
10 
64 
36 
59 
33 
248 
34 
945 
72 
27 
67 
12 
156 
145 
615 
101 
77 
42 
24 
12 
21 
110 
2 798 
125 
38 
30 
52 
14 
1-32 
0- 
a 
r o fl 
9 736 
1 769 
786 
17570 
21905 
19564 
2187 
2 621 I 
1 246 
23917 
3380 
983 
178 
26930 
2 842 
7 518 
1107 
63 701 
8023 
1 004 
4 689 
1 347 
2 827 
210 
8645 
2353 
2 249 
863 
213845 
799 
6 10 
911 
2814 
13919 
559 
68313 
42393 
475039 
27 028 
32111 
2479 
1 380 
782 
5616 
39485 
558208 
152 666 
1 223 
2394 
10594 
	
138 	42 
104 	16 
21 s! 
8 	- 
996 	(139 
215 	5 
15 3 
37 	8! 
49 5 
247 	198 
32 	5 
35 1 
6 	2 
58 1 
16 	- 
28 	1 
17 	- 
41 
183 	63 
47 6 
56, 	3 
43 	11 
48 	3 
891 	21 
38! 	3 
397 	454 
50 5 
311 	39 
58 	15 
75 6, 
110 	25 
21, 	1 
2671 	52 
511Y 	77 
340, 	1121 
122! 	48! 
154 	22 
33 	2 
28 	- j9! il 
1968 	1037 
6 	33 
6 
50 
9 
28 	-1 
16' 	2 
10 
1 1 
l91 	2C 
9 	1 
8 	1 
47 l 
2 	1 
3 
1 
15 
15 
18 
(3 	1 
8 
2 	1 
73 	11 
1 I 
45 	I 
3 I 
4 
15 
64' 
97 	1 
68 	I 
3! 
1; 
4 	il 
505! 	 10 
1! 
3 
T 0 
 jO  
95 
99 
[53 
99 
:00 
06 
07 
86 
01 
43 
98 
20 
97 
67 
52 
18 
57 
24 
85 
¶61 
9 
¶62 
'0 
¶89 
[20 
[92 
[62 
340 
[98 
[60 
348 
47 
17 
388 
124 
371 
108 
83 
45 
26 
4 
121 
157 
74 
6 
185 
766 
197 
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IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmiOin luettavia 
IV. N&ings- och njutningsmedel ,utom till grupp I hiinförliga 
27 	I 	28 29 30 31 27-31 
E. 
rJ . 
-i - 0 
3 
23 	244 
5 	154 
1 	62 
- 
89 	184' 
- 	235 
1 	87 
3 	51! 
1 	123 
20 	2891 
2 	1021 
3! 	54 
1 	10! 
3 	20 
5 	12 
HE 
19! 	241 
3! 	123 
21j 	173 
1 
21 	179 
1' 	23 
164 
2 	75 
35 	233 
2 	104 
394 
4 	118 
7 	68 
18 ! 	180 
1, 22 
62 	272 
61 	143 
49 	55 
35 	144 
19 	158 
3 	42 
3 	13 
1 3 
- 	1 
- 1011 
1156 1 5391 
- 	34 
12 	421 
3 	751 
I 90 
poikkeusluokkiin luettavirt  tavaroita 
Undantagskategorier av gods 
oas —. U 
. 
a-. 
a 
a' 
55 14 588 1 	- 10393 
22 9 - 1800 
8 6 - 800 
11 3 1 	- 17585 
521 119 5261 	- 23071 
5 19 1312! 	-- 20900 
3 7 2197 
4 2 - 2627 
8 0 - 1260 
160 48 212 	- 24337 
19 31 275! 	- 3705 
10 8 2 1003 
3 2 - 183 
70 13 —! 	— 27013 
42 10 1! 	- 2895 
28 5 — 	— 7551 
42 4 - 	— 1153! 
333 22 — 	- (14056 1 
12 
- 
— 
2 
— 	- 
-I 	- 
8035 1 
1006• 
106 23 3! 4821 
18 1 — 	- 13661 
30 (1 60 	- 2923 
2 1 - 213 
49 10 308 ¶1012 
12 13 157! 	- 2535 
21 18 1! 	— 2289 
5 6 - 874 
331 87 503 	- 214766 
14 8 — 	- 821 
92 21 3 	- 6242 
17 17 - 	— 945 
26 2 — 	— 2842 
64 28 4! 	- 14015, _! 
303 122 13! 	- 68751 
422 101 iO 	— 42926 
458 54 4! 475555 
_l 	- 27139 
119 26 24 	— 3385 
21 7 —1 	- 2507 
13 5 - 1104 
19 4 — 	- 805 
19 8 1 	— 5644 
74 12 11! 	— 39582 
881 359 321 	- 559 769 
18 14 21 	- 152 719 
8 5 - 1236 
11 16 — 2421 
13 6 1991 	— 10812 
1 5 - 	-- 901 
a 
a 
a 
4 5 5 7 
U. 
i3aP  
a 
To nni a—Ton 
1 17 - - 
178 3037 2806 1 
3 72 790 - 
- 66 605 - 
2 304 - - 
8 158, - 
13 351! - - 
2 323 5 - 
- - 3 - 
1 110 - - 
9 804 - - 
- 82 - 3 
17 918 - - 
4 107 411 2 
12 205 186 - 
121 129 443 4 
20 102, 160 1 
8 
fl. 
9 
.5 
.5 
o c (V - 
- 
2 
	
309 
	
22I 
3 
1 
9 
2 
6 
	
10 
1 
	
84 
13' 
2l 
8( 
31 
6 
6 
311 
I 
c 
10 655 
18 
131 
257 
73 
159 
72 
25 
157 
1 283 
183 
493 
572 
1 034 
324 
249 
416 
206 
303 
591 
85 
98 
26 
3337 
95 
63 
132 
76 
197 
6868 
6 
25 
12 
246 
2 134 
233 
76 
274 
225 
20 
6 
203 
181 
16 
33 
43 
3090 
2 
3' 
1! 
441 
21 
1:1 
11 
9 
11 
1€ 
1€ 
I 
(1 
206 
3 
1 
283 
37 
4) 
(I 
1-' 
19 
15 
DI) 
4 
41 
43 
1 535 
43 
11 
463 
220 
126 
268 
162 
463 
60 
611 
69 
335 
89 
62 
2 158 
1 
18 
17 
16 
50 
8 
7 
371 
35 
172 
40 
175 
61 
13 
73 
81 
32 
67 
21 
15 
12 
717 
20 
9 
48 
9 
2 025 
4 
3 , 
 4 
23 
12 
7 
2 
30 
34 
24 
174 
42 
43 
117 
37 
11560 
29 
139 
285 
96 
73 
105 
40 
89 ! 
1 079! 
91 
182 I 
161 
1 103 
194 
145 
35 5 1 
197 
185 
674 
70 
49 
18 
4622 
46 
69 
178 
39 
1762 
53 
447 
660 
1 
40 
2 
1 
2 
9 
3 
32 
514 
1 
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) — 
I, Maanviljelykseen luettavia tavara-
!. Till jordbruket hänförliga varu - 
1 2 3 
Rata ja lilkennepaikka 
a Bana och tralikplats 
L 
a- a: 
Noorniarkku ........ 
 ori  .................
LTIvila ............. 
Haistila ............ 
akki1a .............. 
-larjavalta............ 
eipohja ............. 
(okernaki ............ 
 Kyttälä  ............
cauvatsa ............  
.etsa ................ 
ciikka ............... 
....... 
carkku .............. 
....... 
cokia 	............... 
Åelahti .............. 
laapamäen—Elisenvaa
-ran rata, Haapamaki-
Ellsenvaara banan 
Sorjo .............. 
yväoro .............. 
arikka1a ............ 
ärkisalini ............ 
'utikko .............. 
'unkasalmi .......... 
'ankaharj u .......... 
Kulennoinen ....... 
avonlinna ........... 
allis lahti ........... 
htntasalmi .......... 
oroinen ............. 
rarkaus 
luutokoski .......... 
Venetmäki ......... 
Lankasalmi .......... 
,ievestuore .......... 
aajakoski ........... 
uolahti ............. 
:uusa ............... 
aukaa .............. 
eppävesi ............ 
yväsirylä ............ 
esanka ............. 
intaus .............. 
etäjävesi ............ 
 Asunta 	........... 
:nruu 	.............. 
S 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
_____________________________________ - HI. 	Eri teollisuuksiin lust- 
tajeja II. Puutavaroita tavla tavaralajeja 
slag II. 	Triivaror H. 	Till  o!ika  industrier him- forliga varuslag 
10 11 1-11 P2 13 14 15 i P2-15 16 	i7 	1$ 
4 	il;i . 	k - 
:  a 
. t9' U I 	p p p 
Tonnia - Ton 
p 
________ 
- - 	 - 	 - 
________ _________________  _______ 
349 - 410 
4530, 328 14975 
223 7 1142 
466 1' 1153 
557 5 1335 
417 16 842 
411 18 934 
798 12 1 424 
61' 2 68 
402 5 710 
1784 24 3118 
250 6 430 
1474 60 3258 
548 8 1201 
276 8 1082 
342 20 1 350 
342 7 908 
10912 1272 46 63 
23 1 7 
589 17 971 
478 15! 1061 
436 5 64 
127 10 89: 
221 18 13 
52 5! 131 
273 19 801 
1456 144 7291 
259 16 83 
430 24 1 44: 
447 25 152 
655 118 3461 
407 18 1031 
77 7 50 
638 
348 
31 
18 
1 51; 
86; 
106 24 90 
653 117 342' 
188 5 38' 
121 6 34' 
111 14 24 
2153 544 1563 
100 13 29 
81 10 23 
151 13 57 
20 1 13 
312 34 ¶12 
2, 4 1 7 15 - 
7520 55369 7136 423 70441 1411 21831 7284 
52 29 2264 49 2394 16 225 027 
11 - 130 - 141 - 3 123 
22 i5 212 1543 1792 2 181 240 
596. 67 70 11 744 6 318 
21 50 76 27 180 26 35 - 
57 37- 38 54 186 177 293 - 
10; 20, 10 12 52 - - - 
1. -, 9 8 21 5 159 23 
11 206 10 14 241 32 434 - 
3 - 11 4 18 12 127 - 
140 17 10 57 221 184 865 17 
77 064 9 750 4 130; - 
63 34 1207 45 1349 10663 688 101 
2351; 34556 1780 160 41847 753 4274 150 
858 90101 41077 395 65431 2195 15390 36 
6552 153 403 112 311 15239 287 505 21 8ü 35032 17 251 
12 - 1 13 1 
5 20 1 47 73 2430 920 80 
55 1125 3 108 1291 24 209 - 
56 266 10 10 342 4054 517 1265, 
79 - 2 81 - 51' - 
18 825 1 13 857 5 36 - 
36 1 18 45 100 1 16; - 
19 - 5 24 6 61: - 
826 17134 1193 117 19270 267 1246 63 
75 - 1 33 109 5 68 - 
163 32 28 40 263 14 196 - 
31 2 - 33 66 4 415 - 
1772 	 .  68353 56898 l2479 139502 4860 19566 15649 
62 - 2208 690 2900 5 170 - 
24 11 1 26 ! 46' 07 - ' - 
58 15 37 30 140 15 320' 3 
208 32422 21618 102 54350 1107 3982' 25 
786 133 1782 55 2756 729 261' - 
144 6049 17 146 6356 5691 1358 2 
6 4 - 15 25 2 203 - 
12 - 12 12 36 2 73 - 
73 19 9740 87 9919 6 237 1 
1809 20170 17805 920; 40704 5607 5090; 160 
11 6569 363 9 6945 - 44 - 
il - 375 15 401 2 41 
81 31 - 87 199 7 154 - 
14 14 16 13 57 -- 1 - 
185 129 59 80 459 :10 -145 3 
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Taulu 26. Saa panut tavara. 	(Jatk.) - 
III. 	Eri teollisauksiin luettavia tavaralajeja  
III. Till olika industrier hänfärliga varuslag  
19 20 21 22 23 24 25 2616-26 
Rata jaliikennepaikka 
. 
2 
Bairi och trankplats 
ur 
H 
5'. 
., 	 I 
•! 
. 
iLE 
,a .  5' 
9 . 5' . _______ 
___________________________  Tonnia —Ton _______________ - 
Noormarkku 9 86 69 1 2 4 3 40 229 
Pori 	................. 15279 14576. 7543 3110 114 6823 4247 1778 83990 
Ulvila 	............. 407 301 525 21 491 321 31 18 2 983 
Fiaistila 	............ 1 5 95 - 16 1 2 246 
Nakkila 	.............. 117 53 121 35 872 848 16 57 2542 
Harjavalta 	........... 
Peipohja 	............. 
426 
4 
213 
222 
371 
74 
9 
23 
- 
- 
30 
33 
11 
25 
106 
46 
1 490 
48 
Kokemäki ............ 40 193 73 18 27 52 88 109 1 070 
KyttähL 2; - - 1 - 2 5 
Kauvatsa 	............ 9 81 22 13 1 22 14 76 425 
Äetsä 	................ 22 380 65 31 6 52 56 101 1173 
Kiikka 	............... 16 77 77 22 2 23 18 56 430 
Tyrviiä 	.............. 121 673 (30 58 15 103 517 221 2834. 
Karkku 	.............. 8 108 60 8 1 21 15 64 419 
Siuro 	................ 56 735 523 14 2 259 85 231 13 357 
Nokia 	.................. 7 1472 1181 226 21 2882 569 1 903 18 49 
Lielahti 	.............. 2591 1192 832 80 871 3472 2117 213 29 013 
Haapamäen— Eli senvaa- 
ran rata, Haapamäki- 
Elisenvaara banan .2068 17 139 11713 1378 407 11083 8304 4469 131 028 
Sorjo 	.............. - 3' - - 1 1 4 - 12 
Syvkoro .............. 9 152 236 15 6 69 63 40 3320 
Parikkala 	............ 19 138 69 34 5 32 66 63 659 
Särkisalmi ............ 13 535 284 10 4 269 250 45 7 240 
Putikko 	.............. 2 25 6 1 2 4 O 12 12% 
Punkasalmi 	.......... 25 99 2 4 2 14 208 38 433 
Punkaharju 	........... 
Kulennoinen 
- 
2 
16 
64 
2 
13o 
1 
4 
- 
4 
14 
10 
13 
37 
10 
21 
7% 
344 
Savonlinna 	........... 384 2 738 o37 169 58 785 562 674 7 48:; 
Kallislahti 	............ 1 140 30 9 2 10 31 30 321.; 
Rantasalmi  6 117 116 13 34 41 83 77 697 
1 164 306 13 3 42 112 97 1 157 
Varkaus 	............. 312 4355 3 747 130 30 841 483 543 47516 
Joroinen 	................ 
Iluutokoski 	.......... - 145 177 3 4 14 224 61 80:3 
Venetmäki - 46 38 1 1 8 28 18 194 
Flankasalmi 5 183 274 19 3 31 124 99 1070 
14 303 742 26 - 4600 242 196 11 437 
44 237 55 18, 2 169 1635 142 3292 
27 1 054 368 103 33 552 414 314 9910 
Lievestuore 	............. 
Vaajakoski 	............. 
Knusa 45 148 5 3 fl 19 27 463 
Suolahti 	............... 
- 28 80 1 - 7 27 24 242 I 	Laukaa 	................ 
15 207 104 8) : 1 939 11 32 1 642 Leppävesi 	............... 
Jyväskylä 	............. 654 4617 3652 600 197 I 2472 3001 1 476 27 520 
Vesanka 	............... 6 33 10 4 - 10 45 11 1(33 
60 1 627 18 1 - 38 37 19 1 843 Kintaus 	................ 
1 130 287 73 3 31 62 70 818 Petäjävesi 	................ 
1 10 44 - - 1 3 8 (38 Asunta 	................. 
Keuruu 1; 7 22 241 12 0 l III I 22 2 1 
2198! 1066 
2 	1 
15 	18 
25 9 
15 	7 
5 1 
13 	8 
8 1 
4 	7 
317 	111 
5 7 
13 	15' 
161 	3 83 
24 	6 
20 1 
48 	20 
48 8 
8 	101 
340 	128 
1 -2 
7: 	5 71 	4 
691 	453 
6 	10 
4 11 
22 	15 
3, 	- 
84 	28 
14 724' 
34 
353 
321 
275 
70 
127 
22 
110 
1 348 
125 
264 
252 
1 281 
223 
153 
475 
220 
669 
1 696 
107 
79 
45 
5575 
43 
613 
2813 
28 
47; 
2 318 482 205 
7 
	
140 
35 
	4 760 
45 
	3385 
74 
	8582 
14 
	1179 
24 
	1 875 
1) 
	338 
17 
	1 304 
281 
	35674 
36 
	1 430 
64 
	2 730 
39 
	
3 040 
328 192 087 
42 
	
5067 
22 
	1 077 
73 
	
3 282 
49 
	66 919 
94 
	7 720 
147 
	21 541 
13 994 
14 
	718 
26 
	11 880 
679 
	90118 
17 
	
7 458 
10 
	2 551 
59 
	
1 941 
6 291 
98 
	
4111 
2627t 
	
54 	15 
41 	13 
34 	18 
4 4 
13 	S 
81 	2 
15 	- 
383 	81 
18 	4 
26 	11 
30 	lo 
438, 	58 
12 7 
7 	2 
50 	13 
63 	14 
7 01 	12 
259 	33 
6 1 
8 	2 
71 	8 
903 	157 
4 	5 
nI 
33 	7 
3 - 
58 	30 
- 	722t 
-- 176548 1 
- 6649 
- 1549 
 -  5842
- 3256 
- 	18011 
- 	3173 
- 	129 
- 	1559 
- 	5128t 
- 	11011  - 7368 
- 	2755t  
- 16 234 
- 62 124 
- 95739' 
- 486127: 
- 	145 
- 4830 
16 	- 	3455 
- 8634 
 - 	1187
1896 
- 	348 
1319 
102 
	
36240 
- 	1452 
- 	2767 
4 	- 3084 
3 192586 
- 5086 
 - 	1086
2 	- 3347 
- 66 996 
 -  7802
4 	- 21837 
- 	1001 
6 	- 	734 
335 	- 12294 
241 	- 91419 
- 	7467 
-- 	2570 
1 	- 	1982 
-- 	294 
65 
	4269 
49 	8 	703 
5624 	919 	175955 
7(1 	40 629 
- 3 	1513 
135 	28 	5832 
85 	71 	3 235 
110 	48 	1760 
194 	258 	3132 
3 129 
185 	196 	1537 
276 	261 	5 075 
113 	94 	1085 
728 	197 	7241 
261 	91 	2725 
331 	75 	16194 
165 	129 	61 989 
199 	115 	951172 
1 
815 
9 
1 
2 
17 
161 
1' 
I 
37 
2 
9 
	lot 
395 
	
119 
11 
	9 
2 
12 
	
9: 
30 
	
14 
33 
	
8 1 
13 
	
9 
36 
	
17 I 
13 
	
3 
94 
	
29 
17 
	
9 
27 
	
13 
98 
	
34, 
35 
	
32 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto- ja nautintoaineita,  paitsi I ryhmään luettavia 
IV. Närings- och  njutningsmedel,utOfl) tiligrupp  I hänförliga 
32 
1-32 
Poikkeusluokkiin luettavia  tavaroita 
Undantagskategorier av  gods 
28 	29 	30 	I 	31 	27-31 
— ° 	
a 	a 
i- 
I 
- 
i 	E 
ra 
; 
ra u !- 	I U a a a : a 
I 
Tnnnia—TOfl 	 - 
- 	46 	1 
1058' 	1988 	1384 
- 	59 8 
- 	122 	12 
1: 	70' 	10 
91 	64 	29 
il 	161: 16 
- - 	1 
2i 	144 	30 
1 	211, 	39 
ii 	82 	27 
24' 	3701 	152 
7 	216 	35 
15! 	262 	45 
221 	37 	74 
157 	33 
835, 	3869: 	6756 
- 161 	15 
10 	218 	92 
14 	89 	184 
8 	1713 	69 
59 	267' 	591 
7 , 	58 	48 
191 	1371 	80 
18" 	1121 	103 
49 	291! 	41tt 
5! 	71 	1141 st 	46 	78': 
27 	198 	182 
13, 	74 	77' 
10 	72 	478 
75 	482 	671 
5 	62 	37 
5 	34 	28 - - 34 
426 	1053 	2952 31 3 	21 
71 	12 	32 
20 	137 	92 
2 5 	18 
:3 	135: 	197 
Taulu 26. 	Saapunut tavara.  (Jalk.) - 
I. Maanviljelykseen luettavia  tavara - 
T. 	Till  jordbruket hänförilga varu.  
7 8 9 
-: 	—: 
l- 	O 
3O .-..n n2. Z 
a• o 
i 
- 	a C: - O:O - a 'a 
- ,. 
- 	a ____________ 
-, 
'F 
Tonnia.—Ton 
21330 2507 1 9' 1928 
1 603 1 874 - 1 808 65 
123 -- —: 
1265 245 - -1 
3222 75' - 4 
896 5 - 1 
127 - - - 
3325 —: - 16! 
2732 1 2 7 
610 - - - . 	- 
580 
41 - - 
120 52! - - 
385 —' 1 2 :7 
270 - 1 - 
118 1 --, 2 
1208 6 - 7 
145 52 — — 
530 - 
2892 7! 1 
223 9 
288 2, 1 
1 38 — 47 7 
285 2 3 
341' — 
- 1 0! 
3.755 1 606 347 818 25 
481 2! 84 1161 
144 20 4 15 
4 
2843 
—. 
899 
— 
253 
— 
671! 21 
44 32 2 6! 
239 653 4 10' 
2 685 462 48 142 23 
522 204 — 3' 
231 8 1 5. 
205, 37 1 11 
309 — 9 23 
38 - — 8 
361! 74! 35 49 
831 16 — 4. 
63 1 — 2 
84 —, 1' 3 
89 7 1 . 
.4557 
2 
45331 
4 
1 
9 
2 
9 
8 
1 
16 
8 
17 
2 
9 
7 
36 
26 
33 
624 
107 
35 
481 
1 
66 
21 
6 
10 
3, 
1ata ja lilkennepaikka 
Bana och trafikplats  
I 
a 
aO no 
a. 
3 
C 
a: 
Helsingin—Turun 	rata, 
H:fors—Åbo banan  • 1 506 
Turku-It.,  Abo-Ostra 510 
Littoinen 	............. - 
Piikkiö 	.............. - 
Paimio 	.............. - 
llajala 	.............  
Halikko ............  
Salo 	.................  
Perniö 	................ 60 
Koski 	............... 4 
Pohjankuru, Skuru 	... - 
Pinjainen, Billnäs - 
Kaunislahti, Fagervik..  
Inkoo. 	Ingå 	.......... - 
Tähtelä, Tiikter - 
Päivölä,  Solberg - 
Siuiitio, Sjnndeå  1 
Kela, Käla  - 
Kirkkonummi, Kyrkslätt  64 Masala, Masaby  213 
Kankiahti, Köklaks ...  3 
Espoo, Esbo - 
Kauniainen,  Grankulla.. i - 
Pitäjänmäki,Sockenbacka  2 
Huopalahti, 	Hoplaks 637 
Rovaniemen  rata, Rova- 
niemi banan  41 Keniijärvi 	........... 
Misj 	............... 
- Nivavaara.......... 
39 
Koivu 	............. 
Rovaniemi 	............. 
rervola 	................ 2 
)ulun--Nurmeksen  rata, 
Oulu—Nurmes banan 
Porokylä  
9 
Valtinio 	............ 
6 
- Maanselkä ............ 
Sotkamo 	............. 1 
- Vuokattj 	............. 
- 
- 
contiomaki 	............ 
ciehimä 	............... 
Kivesjärvi.......... 
Jaalanka.......... 
Vaala ................. - 
8 87 
460( 
7 
I Wi 
 751 
41 
75 
1 097 
251 
86 
143 
1 
33 
1i 
8 
65 
2 
30 
881 
42 
50 
7 
11 
392 
638 
120 
8 
421 
12 
77 
304 
128 
3 
39 
3 
16 
2 
9 
1 
1 304 
16 
2 
1 
9 
4 
366 
202 
74 
146 
13 
6 
31 
34 
8 
115 
14 
58 
44 
35 
20 
1 
65 
15 
8 444 
2460 
148 
3 
5355 
122 
356 
7 649 
865 
541 
341 
2 233 
85 
1 772 
636 
116 
90 
106 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
lajeja 
 slag 
lo 11 1-11 12 
II. 	Puutavaroita 
II. 	Trävaror 
13 	14 15 12-15 
III. 	Eri teollisuuksim luet- 
tavia tavaralajeja 
 III. 	Till olika industrier hän- 
forliga varuslag 
16 	17 	18 
0 I - 
a - 	a 
. a a 	 ' 	g - 
a 
I E 
h a: 'r!ll  U s 
______________ _______ I 	'im- 	-' - 	
I 
0 
Tonnia —Ton --________________________  
	
817 	107608 
00 	1131(1 
- 452 
33 	2474 
23 	(5191 
4 	1542 
8 	709 
190 	57259 
49 	5135 
4 	1237 
41 	1528 
4 	180 
28 406 
8 	1044 
8 674 
11 	472 
121 	2293 
25 514 
59 	2546 
42 	6351 
17 935 
21 	1073 
12t 	163 
171 	957 
32 	2163 
635 	17789 
180 	3758 
41 	382 
- 7 
421 	11814 
5 233 
25 	1 595 
161 
	
14050 
94 	1 981 
11 85-1 
4 
	
038 
36 
	
3 258 
130 
44 
	
602 
4 
	
1 059 
2 205 
2 
	
205 
3 265  
8 742 	32 734 
657 	17330 
- 	1401 
5 56 
1441 	11 
- 	23 
1 983 	248 
10 84 
107 	- 
- 	119 
841 	993 
2399 - 
352 	- 
3 - 
1 	12 
13 - 
12 	23 
1 	188 
649 	2629 
340 
(541 	3736 
136 	2638 
44. 	3 243 
5 561 
101 
1 848 
3612 
876 
	
1 515 
1 94 
661 
27 
392 
78 
	
38 
56 
	
52 
13 
	
142 
14  
2 797 	60 402 
596 	26 (534 
8 	1431 
331 	118 
151 366 
24 	38 
181 	41 
39V 4399 
186 	302 
21 129 
101 	315 
471 	2133 
16 	2465 
55 457 
16 	23 
5 26 
217 	259 
23 (52 
65' 	179 
31 295 
100 	3467 
144 	1517 
182 	7704 
101 	3025 
260 	5017 
759 
	
3913 
13 
	
146 
13 789 
6 
	
50 
90 
	
525 
10 149 
31 
	
234 
48 222 
7 
	
64 
8 23 
51 
	
76  
11965 	4044 
3017 
293 	iii 
182tt 	111 
1641 	- 
1101 	- 
3 4 l 	68 
447 - 
187 	- 
8031 	33 
64 	- 
4 - 
284 
208, 	-- 
12 1 
159 	1 
1901 	- 
474 1 
224t 	27 
284 1 	3861 
(141 	61 
175 	141 
297 601 
1149 	121 
1790 	26 
215 4' 
2 	10 
1494' 	U 1 
101 	- 
69 
1455 	1 
419 -- 
1151 	- 
31 	ii 
112 
Gil 	- 
 30 
91 	—1 
20 
23208 
710 
107 
641 
2093 
584 
495 
15 914 
1 824 
458 
561 
119 
165 
575 
342 
323 
699 
240 
1 692 
2 173 
563 
684 
14 
529 
703 
856 
208 
4 
410 
9 
225 
2501 
227 
48 
13 
596 
1 
237 
308 
13 
24 
55 
16 129 
8051 
24 
60 
14 
1 771 
22 
1 
95 
252 
50 
50 
4 
21 
29 
26 
79 
75 
89 
1 033 
3 145 
1501 
1 0661 
371 
39 
15 
1 
213 
27 
76 
763 
38 
115 
16 
43 
23 
95 
19 
43 
15 
25 
2312 
1 488 
8 
1 
15 
9 
9 
309 
35 
4 
68 
9 
9 
6 
4 
26 
1 
18 
15 
44 
24 
18 
26 
180 
391 
62 
322 
7 
4980 
1543 
20 
82 
4235 
258 
16 
210 
4 
28 
11 170 
799 
35 
1 931 
8270 
31 
104 
Helsingin- -Turun 	rata, 
H:fors-- -Åbo banan 22 824 22 944 
Turku-It., 	Åbo-östra 581 1 423 
Littoinen 	............ 1 620 9 
Piikkiö 	................ 28 43 
Paimio 	............... 593 462 
}lajala 	.............. -- 35 
36 43 Halikko 	............... 
Salo 	................. 10558 5713 
Perniö 	............... 60 903 
Koski 61 
Pohjankuru, Skuru ....  (302 7 785 
Pinja.inen, Billnäs  1 882 1 080 
Kunis1ahti, Fagervik 7 22 
87 118 Inkoo, 	Ingå............ 
Tiihtelä, Täkter  9 104 
Päivölä, Solberg 1 44 
Siuntio, Sjundeå 83 216 
18 34 Hela, 	Kiila ............. 
Kirkkonunmii, Kyrkslätt  207 208 
Masala, Masaby  1 205 148 
lcauklahti, Köklaks 703 	 - 1 394 
Espoo, 	Esbo 	.......... 251 148 
Kauniainen, Grankulla . 188 326 
Pititjäiuniiki,Sockenbacka  1 986 146 
lluopalahti, 	lloplaks 2119 2479 
Rovaniemen rata, Rova- 
niemi banan 283 2 433 3 341 
Konflärvi ............ 11 433 319 
Misi 	............... - 23 28 
'çivavaa ra........... - I 1 	 . - 
Rovanienii 	............ 267 1 854 2 790 
Koivu 	............. 1 34 81 
I 	Tervola 	.............. 4 88 . 123 
Oulun - Nurmeksen rata, 
Oulu —Nurmes banan 170 1 190 1 385 
Porokylä 	........... 10 126 126 
Valtimo ............ - 38 32 
Maanselkä .......... - 18 17 
Sotkamo............. 9 389 275 
Vunkatti I 15 18 
Kontiomäki 1 174 117 
i 	Kiehimä 	............. 3 I 76 310 
Kivesjärvi 22 29 
Jaalanka 	.......... - 22 16 
Vaala 	................ - 	 - 37 127 
1490 1 874 3 140 3543 86 76(1 
1384 69 31 314 11 680 
12 64 18 2 1 th 
- 2 2 56 53 
5 73 26 125 342:1 
-. 5 6 26 42 
4 13 6 1 27 369 
43 701 2388 1123 26 127 1 
9 95 88 202 2380 
- 20 30 57 
13 263 122 166 10 729 
- 22 281 54 3229 
- 4 8' 8 18T 
- 20 30 59 925 
1 22 24 4i 623 
7 12 19 215 
4 44 46 177 1348 
1 l 29 510 
4 48 41 113 1 (ilO 
5 32 47 87 2107 
2 204 I 21 1 206 3 44:1 
- 20 33' 168 19(11 
11 9 4 157 1047 
-, 
3 
57 
79 
25 
99 
124 3241 
7499 203 
208 593 2653 1084 13222 
29 128 449 196 1 933 
---I 1 5 25 
—1 - - 4 
173 442 2152 778 10006 
--I 7 20 156 
6 19 40 61 426 
49 242 1i84 574 6425 
11 57 125 i 64 980 
1 21 59 54 303 
- 2 15 17 72 
12 70 415 136 1 680 
- 3 4 19 02 
13 40 213 94 79 
2 11 97 35 605 
- 1 12 6 102 
- 2 14 8 71 
-- 1 23 19 299 
1 257 
89 
238 
4 
18 
325 
41 
4 
260 
9 
13 
15 
5 
27 
3 
29 
33 
10 
20 
2 
12 
96 
420 
87 
1 
323 
8 
105 
19 
1 
1 
40 
1 
19 
6 
2 
11367 
2 769 
24 
109 
171 
188 
126 
1 222 
500 
143 
614 
81 
132 
308 
193 
111 
565 
2.29 
507 
284 
209 
650 
753 
508 
971 
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Taulu 26. Saapunut tavara. 	(Jatk.) 
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja  
III. Till olika industrier häntörliga varuslag 
19 202.1 22. 	23 24 	 25 26 162.6 
Rita ja lukennepaikka  
2 
Bana och 	trafikplats h m; hi U 2E. a g 	n 
a E 2. 'r ________ ___ _________ ___  f . 
Tonnia —Ton 
150 	2945 	1187 516 362 5160 1 799 261729 1097 
1 	210 9 8 4 232 483 50339 47 
6 - 1 7 12 3897 2 
53 	1 - - 51 11 3195 6 
1 	248 	381 - 18 310 95 10385 25 
1 	50 3 - -- 54 17 2079 1 
3 	48 	21 3 75 9 1 203 4 
7l 	881 	277 334 140 1719 470 89974 209' 
13 	185 	172 8 25 101 54 8272 53 
63 	30 9 22 126 18 2 01(3 5 
II 	122 	137 39 25 332 81 12985 57 
10, 	17 1 3 33 29 5604 10 
11 ii 5 1 - 17 5 3078 
66 	16 11 9 131 37 2600 47 
2 	94 	78 12 10 196 28 1 541 47 
1 	18 	32 5 4 90 11 811 37 
7 	172 	93 22 16 310 49 4259 96 
- 15 	11 1 1 28 6 1120 16 
$3 	122 	49 8 16 203 70 4647 143 
1 	233 	51 8 24 317 37 9 107 62 
69 	35 7 10 125 19 7989 58 
2 	44 	17 1 3 67 37 4655 53 
6 6 - 2 14 63 9591 20 
1 	60 	34 41 9 145 (10 7 428 61 
- - 	1351 	19 - 17 171 98 14948 271 
451 	883 	1925 656 246 4161 1 101 17 143 691 
87 	242 	565 52 70 1016 237 7743 1463 
2 8 	23 21 2 37 64 613 s 
- 	1 	 - - 1 8 1953 
3301 	5661 	1226 585 163 2870 629 34189 515 
6 5 	19 4 3 37 41 498 7 
26 	(ii 92 13 8 200 122 2147 18: 
205 	1146 	1235 164 106 2 856 511 27 755 201 
181 	191 	167 19 20 415 44 3566 23 
21 	61 	71 16 22 175 33 2154 12 
5 10 	84 9 9 117 34 911 4 
52 	300" 	309 38 28 727 70 6 260 38 
6 9 	18 1 2 36 41 424 3 
511 	165'! 	208 43 10 477 94 4202 43, 
10 94, 	85 9 3 201 26 2113 5 
1 	10 	17 - 3 31 9 411 2 
1 	19 	18 2 - 40 11 350 2 
I 20 	22 9' 1 53 24 7171 
355 ' 159 - 263 340 
48 126' 50560 
9 -1 - 39081 
11 --1 - 3212 
18 2 - 10430 1 
2 -I - 2082, 
- 
1207! 
52 6' 90241 
30 1. 8356 
10 —: -- 2031 
8 1 - 13057 3 
2 1 - 5617 
6 - - 3095 
14 2, -- 2663 
'2 - - 1593 
7 - -- 858, 
13 - - 43681 
4 - - 1140' 
8 —I - 4798 
6 10 - 91851 
14 - - 8061 
3 -- 4715 
123 - -- 9623 
48 - - 753_7 
27 1 - 15003 
113 118' - 	48365' 
31 5 - 	7925' 
23 -- - 	620 
-' --- 	 --- 1953, 
69 111 	 -- 348841 
6 - - 	511! 
5 2 	 - 2472, 
60 22 - 	28038 
4 -' - 	3593 
1 - - 	2167 
1 - - 	916' 
6 1 - 	6305 
2 - - 	4291 
18 16 - 	4279' 
3 - 	2121' 
1 -' - 	414 
352 I 
732 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
IV. Ravinto-  ja nautintoalneita, paitsi I ryhmiiänluettavia 
IV.  Närings- och njutningemedel, utom till grupp 
häniörliga 
82 
Poikkeusluokkiin 
Undantagskategorier 
tavaroita 
luctiavia 
av gods 
- 27 28 	29 	30 81 	
r 	27-31 
ra ' 'i 
. 
,  
ra 
. 
. 2 
a a 	 - 3 
a 
a 
a 
n. 
a 
'  
saa 
ar 
- 
n.0 a 
___ 
Tonnia —Ton 
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Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) 
Rata ja  Ilikennepaikka 
Bana ochtrafikplats 
___________________ 
1 
______ 
E 	 . 
a- 
______ 
3 
"V 
n. 
a- 
_______ 
I. 
	
4 	 6 
. 
Ö 	 aa.V 
., 	 - a 	a 
Tonnia— Ton 
Maanviljelykseen 	luettavia tavara - 
T. 	Till jordbruket hänförliga vann. 
7 	8 	9 
2. 
,, 
- 3 154 4 154 - - - Nuojua 	............. 
2 14 542 6 226 - - 26 Utajärvi 	............ 
- 76 132 2 258 66 - 4 Muhos 	................ Pikkarala 	........... - 11 36 7 62 4. - - 
Yksityisille 	rautateille, 
Till enskilda järnvägar  180 3 963 1639 3 877 5 728 105 19 80 39 
}.... 
2 874 726 21 2966 4 - 12 
11 1504 649 1 1478 4 42 - 
agtie }... 
 
167 1 584 238 3852 1 227 3 1 33 
Karhulan rautatie 1 
- 1 _6 3 - o7 94 Karhula järnväg 	J 19 _o - 
Yhdysliikenne ulkomail- 
le, Samtrauiken till ut- 
landet 62 - - . 	5921 161 1 2058 61 Rajajoen 	kautta, 	över 
Rajajoki - - - 
- 160 1 255 - 1-laaparannan 	kautta, 
över Haparanda .. - 62 - - 5 921 1 1 803 Turim sataman kautta,  
över Åbo hamn  - - -- --- - - 
Kaikkiaan, Totalsumma 55457 i6 172 493 93 949 232 947 204 894 15 335 33875 7 458 
Siitä: Därav: 
Valtionrautateille, 	Till 
statsjärnvägarna  ..... 
Vieraille rautateile, Till 
55277 162654 170854 90072 221298 204628 15315, 31737 7358, 
främmande järnvägar  180 4 0 1 (i39 l 	77 Ii L1 ) 	I 
18 
! - r 
'  a e  6. 
1 41 
1 
1 3! 
Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 
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lajeja 
slag 
lo 
E. 
1 
H 11  
- - 	- III. Eri teollisuuksiin litet - 
II, Puutavaroita 	 tavia tavaralajeja 
11. Trävaror III. Till olika industrier hän- forliga varuslag 
1—I1 12 13 14 15 12-15 16 	17 
;1: J. 
;I 
EJ!: i U H JJ nil J P ___________  _______ . 
Tonnia —Ton 
_________________ _______________  
177 	3 499 112 1 1 50 	164 1 	67 
279 10 1105 78 9! 49 48 	184 3 56 
403 	13 954 122 16 694 27 	859 2 	170 
120 4 289 19 - 52 357 	428 2 9 
8 637 	355 24622 76120 134 442 23274 14501 	248 337 153 34:3 	4884 
3108 	156 7869 71335 44515 13377 7279 	136506 145335 	1177 
2266 	58 6019 68 56 1 496 	621 212 	1838 
3224; 	114 10443 983 39544 927 4832 	46286 205 	668 
39 	27 291 3 734 50327 8969 1 894 	64924 7591 	1 201 
45 248 8557 109 - 	1708 24 	1841 4392 272 
- 242 658 - - 	--- - 	- 4386 5 
45 6 7899 109 - 	1708 23 	1840 6 267 
- - - - - 	- 1 	1 - - 
292 496 39353 1314 936 1 395 780 	2911 615:1 246 440 314918 5868753 200:3 971 739 380 	1201 
283 814 38 750 1281 757 1 319 551 2 777 1731 221 458 300 393 5618575 1846236 734 224 	118 7 
$ 682 603 33179 76 229 134442 	24982 14 s25 	250 178 157 735 5 156 	1 4 
158 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 26. Saapunut tavara. (Jatk.) - 
III. 	Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 
HI. 	Till olika industrier hdnförliga varuslag  
19 20 21 22 	23 	24 25 26 16-26 
Rata jaliikennepaikka r1 
H 
i 
e. 	s 	o 	.. 
0 	' - 	3 
o 
Bana och trafikplats 
• nB 	•-.. 
H 
. 
. 
, 	, 
. . 
-. 	. 0 05 0. 	0 C: 	C B g 5,s: • 
? 
-. B ____ •1 	• 	. 
. 
o 
Tonnia —Ton _______________ I 
102 84 29 5 2 9 00 23 	382H 
- 94 146 9 4 23 109 46 490 
Nuojua 	............. 
Utajärvi 	............ 
44 83 130 2 4 17 36 43 	531 Muhos 	................ 
Pikkarala............ 1 12 13 - - 4 0 10 53 
Yksityisille 	rautateille,  
Till enskilda järnvägar 11 647 15 180 3 188 2 455 512 3 018 5 413 4059 	295 194 
Rauman rautatie 
 } 	
.. 421 2 662 1 282 229 455 803 1 231 772 	154 478 
Jokioistenrautatie} 243 7524 829 1898 25 788 676 734 	14797 
Loviiaan rautatie }.... 
 
2 393 1138 40 309 31 456 206 814 	6 260 
Karhulan rautatie }... 
 
8 590 3 856 1 037 19 1 971 3 300 1 739 	29 659 
Yhdysliikenne ulkomail- 
le, Samtrafiken till ut- 
landet 	.............. 814 830 609 18 157 41 184 73 	7 390 
Rajajoen 	kautta, 	över 
- 810 - - 124 3 1 11 	5340 Rajajoki 	........... 
Haaparannan 	kautta, 
 över Haparanda  .. 814 19 609 18 24 38 183 50 	2 028 
Turun sataman kautta, 
överÅbohamn.... —1— - 9 - -- 12 	22 
Kaikkiaan, Totalsumma 537517 431 187 350 148 	54208 25060 179 795 141 156 129676 	4712295 
Siitä: Därav: 
	
Valtionrautateille, 	Till 
statsjärnvägarna 	.... 	525056 
Vieraille rautateille, Till 
415177 346351 	51735 24391 176736 135559125544 4499711  
främmande järnvägar 	12461 16 010 3 797 	2473 669 3059 5597 	4 132212 584 
fl n la - T o fl 
36 	1 208 	11 
55 	2 075 16 
26 	2 561 	28 
	
803 5 
11 	5 	 - 	1235: 
3 	 - 	 - 	2094' 
2 	 - - 	2591 
2 	 - 810 
1 080 876 533 
341 240 246 
591 497 197 
148 115 67 
- 24 23 
415 	68 
1 
415! 	68 
96297 '101 627 33877  
215! 483228 541 143 30 - 483942', 
1 407 301 201 199 79 8 - 301 4871 
225 23 107 124 22 6 23 259 
151 63604 88 28 8 - 63 728 
368 95316 130 11 8 - 95 46 
47 18493 1276 11 5876 25656 
3 6003 54 , 7 5190 11254 
43 12466 116 4 -- 210 1346 
1 24 56 - -- 476 55t; 
63751 12232667 	50752 10395 34028 6234 12334076 
170 
25 
87 
57 
1 
154 
154 
13093 
265 	2 924 
89 	941 
73 	1445 
164 
26' 	74 
20 	658 
1' 	2 
19 	656 
038 272 932 
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Tabell 26. Anlänt gods. (Forts.) 	____________ 
IV. Ravinto- ja nautiotoaineita, paitsi I ryhmaän luettavia 
IV. 	Nirings- och njutningsmedel, utom till grupp I 
htinförliga 
27 	28 	29 	30 31 27-31 
cc 
cc cc 
P 	U• a . .s,a Bo 
- 	p 	 I : 	0 
3 a 
To 
15 70 32 	5 5 127 
23 112 97, 	8 1 241 
16 80 89 4 2 191 
4 5 15 	1 - 25 
- 
32 
- 
1-3" Undantagskategorier av gods 
I 
acE 
- a_o a a' 3' 
a 
cc 1 a 
33 
9 
. 
;  
30 
C 
12769 94802 100 683 33343 27753 269 350 61 553 11730946 	48 935 10241 33998 	358 11824478 
324 	1195 	944 	534 	285 	3582 	2198 	501 721 	1 817 	154' 	30 5876 509 598 
160 	 III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 27. Tavaraliikenne tavaralajeittain ja kuijetusmatkaryhmittäin vuonna 1935. - 
I. Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja 
I. Till jordbruket hänförliga varuslag  
3 	4 	 6 	7 	8 	9 	10 
Kuljetusmatka, 	 I 
kilometria 	
I Transportlängdl ; 
U i; 	 . 
Co 
Tonnia— Ton 
1-5 	.......... 1585 193611 18273 186 19415 1171 - 623 26 24609 
6-10 	.......... 2546 14141 1799 3345 3583 11021 22 63 83 2884 
11-15 	.......... 291 7425 1959 1511 6464 16187 19 193 662 23574 
16-20 	.......... 1587 23l16 3631 4866 11835 14907 66 168 414 11440 
21-25 	.......... 361 l738 3111 3074 4015 17710 53 576 140 3532 
26-30 	.......... 470 2577 1 922 3492 5687 12719 124 223 379 3378 
31-35 	.......... 561 3051' 2001 881 6373 9578 48 486 161 7156 
36-40 	.......... 267 13316 5804 3167 4183 14984 137 758 289 3791 
41-45 	.......... 305 2566 2961 1341 4101 9147 90' 591 236 3994 
46-50 	.......... 176 1402 1951 715 2795 7526 91 618 84 3839 
51-55 	.......... 672 1763 1972 5342 4100 8995 24 1175 167 2609 
56-60 	.......... 857 3121, 3103 5452 8484 10314 366 593 225 10958 
61-65 	.......... 3597 2816, 2711 2765 5812 5877 131 545 175 3176 
66-70 	.......... 175 2531 2750 1628 5930 4670 147 684 193 5925 
71-75 	.......... 400 1295 2648 4107 4711 3437 278 407 104 4053 
76-80 	.......... 67 773 r 2741 1 653 3381 4803 198 515 222 3526 
81-85 	.......... 89 7131 1524 705 2211 3185 80 416 18 2702 
86.-90 	.......... 344 2552 2052 1816 3766 5564 75 474 217 3694 
91-95 	.......... 239 565I 1301 1993 2691 8694 169 595 45 1193 
96-100 .......... 470 2003 1659 1504 2493 5830 26 679 141 5180 
101-110 .......... 726 5648 3386 3538 4503 8 657 383 842 392 7 024 
111-120 .......... 607 2688 3809 2845 6 115 3549 355 874 165 10521 
121-130 .......... 1149 2039 2495 2500 3378 4066 453 1561 421 513 
131-140 .......... 456 2236 2813 1773 4090 1347 340 1020 480 6634 
141-150 .......... 596 1348 27121 1630 2368 4122 300 785 81 5516 
151-160 ........... 602 1 039 22962532 2931 1159 129 441 112 5 42 
161-170 .......... 517 3122 3397 1582 3548 1984 627 1244 187 4397 
171-180 oOO 2 3 j97 1084 0 187 181 232 803 70 j S 30 
181-190 .......... 573 1180 2808 1629 2757 2299 405 755 33 3710 
191-200 .......... 126 1 975 4981 2305 3080 525 365 1130 34 4593 
201-210 .......... 373 834 3 468 3050 3 168 72 .176 777 83 4 46 
211-220 .......... 522 859 4971 2189 1 801 33 297 627 31 2 397 
221-230 .......... 186 565 1 984 1 806 1 336 98 337 30 2060 
231-240 .......... 1 266 783 1 375 492 4193 9 79 434 7 1 866 
241-250 .......... 246 654 2392 596 2 130 16 94 553 54 2827 
338 698 1 624 828 1 060 5 177 359 55 1 270 251-260 ........... 
261-270 .......... 550 1 018 1901 816 3672 128 74 174 23 8 207 
271-280 ........... 612 626 2297 413 2039 97 143 201 47 2830 
281-290 .......... 554 619 1188 161 1728 8 151 565 25 326i 
291-300 .......... . 826, 684 1 049 291 1 149 - 10 154 35 1 931 
301-310 ........... 1 930 1 353 5 188 462 24132 3 268 259 16 3 792 
311-320 ........... 1239 1230 4262 481 3541 9 245 407 10 2811 
321-330 .......... 854 1 392 3225 325, 3191 1 121 259 109, 3 91 
331-340 .......... 967 649 1 752 700 1 978 - 26 456 39 ' 3 000 
Uij 	I 	 I 	 il 	10-I 
III. TRAFIKEN 1935. 
Tabell 27. Godstratiken fördelad efter varuslag och transportlängd  år 1935. 
11 1—il 12 
jr. 	Puutavaroita 
II. 	Tritvaror 
III. 	Eri 	teollisuuksiin 	1uettvia 
tavaralajeja 
iii. Till olika industrier hiinfdrliga varuslag 
13 	17 	18 	10 13 	 14 	1 12-15 
- : -s 
I 
.0 -, 	0 
p 
:; - 
d a 
_______________ - 	•;3• E - 
Tonu ia —Ton 
0 	• a: 
441 85690 62743 48611 56671 5680 	173705 44562 	30143 4259 
963 40450 16881 63363 46799 1380 	128423 117775 	3222 13172 
653 58938 13595 119 255 68363 8 751 	209 964 2429 	4312 33925 
3528 75558 18 282 81191 57529 2 670 	159 672 27 269 	17 627 4326 
263 34573 10015 73925 39933 1 796 	125 669 2021 	5 116 12782 
559 31 530 15497 85398 30204 3313 	134 442 86063 	2839 17882 
223 30519 35398 179653 29475 1912 	216438 7253 	13528 527 
318 47014 19819 69985 24910 7974 	122 688 106 099 	13355 3382 
300 25 722 15697 73117 41 296 4199 	134 300 870 	7014 386 
235 19432 48431 58796 29049 1564 	137840 874 	7590 172 
398 27217 13233 66948 30052 1210 	111443 348 	14174 11 
948 44421 40325 82870 25415 237(30 	172400 88471 	16683 4713 
475 28080 7211 47435 15414 2069 	72129 3087 	14228 639 
448 25081 23831 97267 28741 6037 	155876 127623 	5976 96 
56 21996 49050 50498 41264 13737 	154549 179151 	9721 1615 
311 18220 29620 73161 14175 2805 	119761 87653 	18346 293 
323 12136 7183 47504 38122 6235 	99344 3397 	3524 147 
328 20882 36002 85157 18633 11679 	151471 91135 	37124 481 
236 17 721 29220 40254 33368 2017 	104 859 21 905 	22124 75 
696 20681 40025 58567 27 767 1 563 	127 922 8 821 	6 386 1 641 
995 36 094 52 073 87 313 15 799 2 694 	157 909 25890 	24637 284 
777 32305 52874 105714 97916 331991 	289703 22547 	21481 534 
1417 24617 26935 58459 22177 4687 	112258 15245 	13304 115 
763 21952 37405 89420 25774 12933 	165532 77219 	7985 422 
392 19850 12638 48551 39426 6405 	107 020 16381 	9498 1302 
179 16848 41126 43421 14263 16166 	114976 29697 	28208 596 
1100 21705 22(315 49871$ 12122 2439 	87352 20216 	6976 450 
1084 21799 25734 74250 9864 7176 	117024 22931 	16636 193 
1027 17176 7466 54657 26276 1520 	89919 9149 	5970 287 
2100 21216 15125 51912 10385 14556 	91978 68794 	25936 500 
751 17 520 37 701 62685 39 256 2922 	142 564 68962 	26 853 488 
339 14066 8465 37109 2880 2254 	50708 22679 	12605 89 
203 8605 14151 55967 20083 1 398 	100 599 1 945 	0501 13 
185 9689 12922 109685 20217 1219 	144043 3454 	8439 2324 
280 9842 2597 41977 19140 1166 	64880 5371 	10846 218 
300 6710 2550 21557 6222 5441 	35770 36427 	2 127 162 
736 17299 24466 31992 8218 501 	($5177 28756 	(3305 171 
517 9831 48418 34346 8960 2886 	94619 5962 	3703 105 
294 8559 18178 22554 9098 12919 	62749 108358 	3239 303 
250 6(399 6674 12319 6182 1576 	26751 46735 	1549 1098 
434 16167 12782 33775 10498 1426 	58481 36701 	8188 81 
783 15021 44845 22100 44358 12233 	123536 8018 	3289 394 
318 13713 37949 34755 19699 7667 	100070 16065 	37351 593 
457 9079 27549 8431 25283 7512 	68805 13568 	5974 274 
204 8771 61 046 32968 3453 8032 	105 409 19894 	40140 334 
161 
49481 
20921 
5 249 
23306 
4271 
2 996 
6 271 
50262 
3 485 
2562 
4241 
86811 
7921 
53350 
6613 
1 619 
4270 
26347 
3 170 
8 866 
33 839 
2 955 
848 
11435 
2 258 
19853 
69$ 
34045 
15411 
4 139 
3 323 
710 
5 914 
626 
4526 
10791 
199 
85 
304 
1 232 
366 
555 
823 
627 
350 
162 	 HL LIIKENNE 1935. 
Taulu 27. 	Tavaraliilcenme kuijetusmatkaryhmittäin. 	(Jatk.) 
III. 	Eri tilisuilk im 	iiettavia tavaralajeja iv. 	Itavinto- ja 
III. 	TUL olika iitiitiier hänförliga varuslag IV. Närings- o. njiit- 
-i- 4 5 6 16—i 27 28 
Kuljetusmatka, ' 
_ 	rr 
L 
- . 2. 
kilometna 
Transportlangdi 
kilometer 
_E 
__ 
E'_ - 
——:: ; 	 •- 
- - - —: - , - 
. - 
____ ., 
To nnia— Tri 
...... 37022 6160 508 2246 10282 5862 4032 194557 56oi 9928 
6-10 8594 7744 138 134 2051 6152 2265 182168 4; 19081 ........... 
11—lo 7966 16900 4)0 84 a34 4190 1 1126 7716. 21 2023' 
16-20 10197 11051 2860 117 5698 4l26 2056 108633 36 2730 ........... 
21-25 .......... 2539 12370' 188 133 715 4801i 2403 47339 47 887 
26-30 .......... 4501 25 191 204 227 934 2 253 1 868 144058 93 1006 
31-35 ........... 2 175 9006 323 826 459 812 1 590 42 770 89 1 428 
36-40 .......... 6058 3719 376 469 1689 1 182 1770 188361 141 1441 
41-45 2812 4404 324 199 271 710 1 376 21 851 97 1160 ........... 
46-50 .......... 2375 28911 608 110 1041 1628 907 40778 75 955 
515 .......... 2006 11306 763 120 3181 972 1302 38124 106 837: 
56-60 14386 8017 1268 222 4174 3448 4127 23322)) 20 2431 
61-65 12 706 .3 84o 7)1 22 I 43 1 606 2 199' 48 164 10)) 1102 
66-70 5089 8772 281 545. 5533 1234 1689 210188 100 1944 
71-75 6730 11228 522' 152 12661 1638 4032 234063 171 1838 
............ 
........... 
76-80 .......... 3.534 3382 450 133 2837 2560 36261 124133 151 1416 
81-85 
86-90 
' 3 )46 
10728 
9 06o 
37041 
578 
3210 
246 
72 
2752 
847 
987 
2145 
2 166 
.3)29 
.30 678 
21769 
91 
94 
848 
1657 
91--95 ........... 1760 3497 300 93 3051 600 3435 523 60010 82 
96-100 .......... 1 7122 9951 329 328 768 1498 1 292J 47002 77 9278' 
101-110 
111-120 
.......... 8267 11143 1129 560 6421 5985 4711 122 866 208 2832 
4781 16079 782 )28 2 Ola 3 863 372279787 228 .3386 
121-13)) .......... 5357 5838 819 191 1463 3757 2767 49704 211 2785 
131-140 ..........,  8100 9600 977 769 15448 4 540 4517 141 012 687 2005 
141-150 .......... 4201 4208 430 348 2317 969 3628 4551)1) 170 1 232 
151-460 .......... 5790 7 732 8)10 174 20510 1 446 1 801 116 967 146 1 390 
161-170 ........... 4780 4121 1146 579 1563 2454 2391 45371 366 1980 
171-180 
181-190 
.......... 20995 6908 7669 1161 4975 3541 3196 122 250 225 1 IIiS 
12396 2623 270) 271 2 	21 7621 4761 6371) 318 1 	11 
191-200 .......... 11 747 6844 4641 1 086 5683 3 884 6399 139 653 366 1 162 
201-21.0 
211-220 
.......... 9796 1 687 590 725 2464 4518 4107 123 813 136 
........... 3974 4259 410 215 717 1084 1279 1 48011 298 
221-230 ........... 2269 1 388 298 95 463 641 1 361 23888 79 2 9I2 
231-240 ........... 4736 6536 429 269 1503 432 2069 30817 201 7- 
241-250 .......... 16017 4199 441 85 2089 1 614 1 456 46862 
251-260 ........... 3634 4097 324 37 2 936 535 961 62031 54 2- 
261-270 3791 1 991 510 292 1 096 1 720 1 814 46645 141 732 
271-280 .......... 3588 480 295 106 520 1 799 948 17591 90 1127 
281-290 
........... 
............... 1117 728 222 5038 1 041 1 271 127 347 162 9873 
291-300 .......... 3 724 1 027 169 207 2212 1 866 1 670 61 489 64 392 
301-310 ........... S017 1144 832 796 168O 2673 1347 58828 lOui 
311-320 ' .......... 4462 609 674' 220 1734 18461 9156 23957 317 1374 : 
321-330 .............. 81 737 813 285 2087 3213 issi 35010 581 1121[ 
331-340 ........... 18927. 1203. 298 1 131 626, 1571 1547' 44746 76 1 530 
3 41-350 .........., S304 2098 4$71 lii 106-1 492 712 71 911 82 331 
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III. LIIKENNE 1933. 
Taulu 27. 	Tavaraijikenme kul jetusmatkaryhmittäin. 	(Jatk.) - 
I.  Maanviljelykseen luettavia tavaralajej a 
I. 	Till jordbruket hänförliga varuslag 
1 3 4 5 6 7 8 910 
Kuljetusmatka,  
kilometriö o ' 
g. a_• 
I-I . 
- 	< 
Iruisportlangd i , . a 	. a 
kilometer , 
-, 
C ' a ________________ _______ 
T a n ni a - Ton 
351-360 1179 962 1438 218 1330 12 211 212 59 2899 
361-370 1108 1296 1260 107 1816 10' 147 152! 54 2104 
371-380 1116 1351 969 444 913 1 246 474 16 1919 
381-390 2037 2001 1952 425 2274 - 88 165 6 3074 
391-400 2098 1158! 1243! 323 1349 - 30 267 4 2189 
401-410 1829 1568! 1236! 441 2315 - 29 170 35 2133 
411-420 2211 1492' 1036 438 2632 5 268 313 41 1598 
421-430 1432! 746 i682 873 2279 28 393 197 11 1885 
431440 1 345 974 1 211 472 1 048 - 487 591 122 997 
441-450 1056 584! 818 121 1496 34 450 561 20 1781 
451-460 893 300 1811 ' 163 1194 - _! 
683 1 751 - 1034 
461-470 	....... ! 1153' 714! iiis! 573 1503 584 1044 98 107! 
471-480 97o 875 1061 326 2963 - 368 389 11 716 
481-490 	....... ! 651 371 1493 220 2323 18 332 226 17 1643 
491-500 857 461 1990' 1348 2522 - 412 230 10 641, 
501-525 680 1 485 1 695 1 257 2 347 - 428, 120 18 2340 
526-550 467 1616, 1395 1123 2358 137 
1 
479 
385 
604 
243 
37 
18 
4547 
2i:3 551-575 
576-600 
804 
583 
702 
1 040 
1349 
904 
324 
I 	126 
1850 
1 917 - 320 183 45 4 060 
4614' 601-625 356 988 778 69 1136 - 226, 81 80 
' 626-650 	....... 204 549! 1352 205 1952 - 100 109 3447, 
651-675 326 486 1462 95 660 - 123 75 - 2 669 
676-700 258 325 731 128 458 32 72 114 - 947 
701-725 	.......' 178 253 1 283 7 770 - 110 89 12 269 
726-750 81 151 511 49 1081 1 94 207 10 1061 
751-775 345 145 1135 8 1801 - 112 144 26 it7 
776-800 56 67 310 6 357 25 15 1 36 - t77 
801-825 14 5 317 3 685 - 24! 7 7l 
293 826-850 
851-875 
11 
85 
35 
60 
387 
420 
2 
17 
952 
463 
- 
- 
11 
40! 
217 
113 
- 
- 67 
876-900 12 5 309 3 185 - - 22 13 29 
901-925 - 3 248 11 183 - - 13 - 9 
926-950 - 1 308 1 54 - - 15 - 
951-975 - 19 462 15 194 - 1' 161 - 161 
976-1 000 •- 1 28 - 55 1 - 2 - 21 
1001-1050 - 11 120 1 37! - 1 43' - 
1051 	-1100 - 2 33 1 20! - - 2 -- 17 
1101-1150 — I - __ - 1] - - -- - 
} 
55457 	166 679 172 493 93 949 232 947 204 894 15 335 	33 875 7458 292 496  Totalsumma 
Tuhatta 	tonniio- 
metriä, 	Tusental 
tonkilometer ..... 15484! 20882 37062 13486 44392!  11468 4892 7 756 978 55 122 1  
Keskikulietuspituus, 
kin, 	\ledeltrans- 
porthinid 	i 	km.. 79.ö 123.a 14.i I 13.. 190. 56.ii 319.0 29. H1.i I 
	305 	180' 
30 	161 
12 	1751 
2 	666 
334 	711 
4111' 	97 
394 	242 
75 	684 
101 	1 
- 1781 
- 	221 
22. 	527 
1041 	2684 
183 200 
109 1 	131 
941 	289 
5181 	246 
65 	41 
294 27 
1 423 	972 
6 	88 
108 13 
18, 	6 
34' 	85 
14 	300 
27, 	136 
1' 6 
17 	 — 
7 	 — 
26 	214 
12 
111. TRAFIKEN  1935. 
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Tabell 27. 	Godstra/ilcem etter transportlängd. 	(Forts.) 	___________________________ 
III. 	Eri 	teollisuuksiin 	hiettavia H. 	puutavaroita tavaralajeja 
II. 	Travaror in. Till olika industrier hänförliga varuslag  
11 	1-11 12 13 14 15 	12-15 16 17 	18 
19 
c 0 
• 
0 03 00—. 
05. 
u a iq: ________ 
Tonnia —Tor' 
215' 8763 4531 8507 
482 8131 
220 12242 
185 8846 
352 10108 
335 10369 
249 9 795 
363 7610 
891 7812 
246 7 125 
377 8 250 
552 8240 
515 7809 
520 8994 
1188 11558 
541 13504 
373 8182 
343 9521 
150 8478 
399 8317 
115 6011 
693 3758 
114 3085 
232 3478 
363 5066 
36 1785 
80 1885 
229 2 139 
98 1363 
22 600 
57 524 
17 479 
123 1076 
127 
61 275 
35 110 
1 11 
15251 6920 3460 73802 
15194 4992 1247 33123 
107921 1191 7724 40237 
23356, 3699 3354 51436' 
120031 1073 324 14984 
7497 1240 409 20650 
¶3621 609 1655 14645 
11 736 1 067 1588 17472 
12490' 35 394 13417 
71851 115 248 44287 
15900 ' 1 730 18650 
3357 262 1661 6186 
52231 117 1159 7286 
6460 86 2336 18534 
8926 193 414 13841 
7143 145 2056 20907 
1361 15 10311 
13271 
12272 
956 12 3136 
2771 113 721 5371 
1 778 109 188 3966 
326 1 595 3057 
615 - 5 21 1925 
159 45 245' 2822 
1452 - 167 1855 
146 - 109 I 1 056 
1 044 32 188 1 496 
44 - 11 273 
22 15 89 
- ----- 27, 27 
19 - 56 1025 
1 -- 14 15 
5 —' 
 -H 
2 7 
3 
— 
4 -. 18 23 
- 
— 1 1 
1; 
22 808 	13 137 I 
3371 	4397 
4469 	2678 
10543 50377 
4950 35110 
1734 	1894 
5938 13368 
47 264 	1 700 
17302 	3082 
7009 	2486 
3940 	1056 
1740 	1789 
7314 	3899 
1193 15826 
30718 	944 
6843 	1336 
7317 	2613 
9583 	1580 
7 263 	760 
1 437 244 
8889 	513 
7257 	2059 
9421 	717 
2469 	6733 
2660 	363 
10131 	115 
16318 	122 
664 	207 
781 	4810 
3247 	132 
57 	1998 
14 34 
1396 	7 
126 	117 
3 	 - 
24 	21 
0 	 -- 
48 171 
11690 
20530 
21 027 
1 584 
11504 
2 760 
3081 
498 
36 739 
2 019 
906 
787 
9652 
4308 
11 563 
9865 
841 
1 766 
1 891 
2 135 
1 258 
2 373 
236 
801 
232 
918 
52 
950 
1 
39353 1314936 1 395 780 
	2911615112464401 314918 5868753 20039711 739380 120 197 I 	517 
97031 221225 
	
263 293 
	
391595 	145034 1 56024 
	855 ¶146 I 353 869 I 157 769 	8738 	48201 
2461; 	1l 	 i34. 	116.4 	177.0 
	I 	1715.1; I 	213. 	72.7 
B. a 
a: 
a: 
c+p a 
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Taulu 27. Tavarallikenne kul jetu.smatkaryhrnittäin. (Jatk) —  
III. Eri teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 	 IV. Ravinto- ja 
III. Till olika industrier hänförliga varuslag IV. Narings-onjut - 
20 	23 	22 	23 	24 	25 	26 	16-26 	27 	281 
-i Kuljdusmtkt i 	 — - ::5 - 
'  C: 
kiloinetria 	— 	:1 -- — 	 - 
lriii'iportlangd I 	 — — 
kilometer 
- 
- 	 !. 	t 
- 2 	_ • 7; E '- 	- 
- 
::- 
- 
- 
.- ="_a- 	— 
.- 
n- 	E - 	—- 
-i :-.- ___ 
'l'onnia —Ton - 
351-361) 	....... 2953 	957 	971 	176 1 004 936 1 094 44221 120 653 
361-370 	....... 3 950 442 729 201 701 562 809 15353 46 174 
371-380 	....... 6849 276 457 227 1757 1592 1393 19885 182 456 381-390 	....... 3419 164 263 103 2 006 449 749 68741 74 673 
391-400 	....... 4826 145, 182 249 999 2105 510 50121 99 4274 
401-410 	....... 3415 222 352 452 701 3 903 507 20 088 201 824 
411-420 	....... 3349 506 140 92 1 385 645 685 26 744 130 391 
421-430 	........ 3847 308 281 349 1196 1231 1013! 57948 732 370 
431-440 	....... 2 180 73 267 91 939 387 100 24732 82 388 
441-450 	....... 2 215 174 761 321 882 364 925 15315 210 380 
451-460 	....... 38391 201 1 243 228 2185 3110 527 15550 59 371 
461-470 	....... 2999! 855' 282 220 730 1098 747 11009 67 125' 
471-480 3908 977 4l 29j 1 03) 770 584 22 081) 179 57, 
481-490 	....... 2 647 299 338 83 583 453 867 22 672 32 289 
491-500 	........ ' 	3642 564 1322 89 780 1081 1307 40987 305J 9f, 
501-525 	........ 458(3 310 406 234 559 786 796 16 239 160 542 
526-550 	........ 5277 ' 133 597 1038' 749 3627! 1349 23464 212 485 
551-575 	....... 4221. 207 492 485 582 735 780 18771 142 623 
576-600 	....... 7144 286 ' 	197 48 467 946 623 18055 113 442 
601-625 	....... 2398. 264 232 116 736 487 500 8809 113 (11 
626-650 2818 30 256 219' (103 343 623 14388 194 221 
651-675 2 28 128 31)1) I 	92 292 211 44j 13229 132 21)7 
676-700 	....... i 	2811 103 159 130 371 416 578 14730 91 182 
701-725 	....... 1922: 1 230 1 267: 412 122 338 12613 111 7 
726-750 	......... 2276: 33 2511 1616 850 861 449 9673 226 683' 
751-775 1 535 59 287 1 089 930 880 542 15731 50 117 
776—$00 749 99 162 30, 66 235 143 17931 25 11.12 
801-825 	....... 
826-850 
554 
1165 
-215 
79 
48 
1641 
12' 
67 
75 
289 
275 
505 
176 
174 
2243 
8041 
61 1031! 
....... 
851-875 1552 498 
158 837: 
97 35' 174 303 288 6566 185 92 
876-900 272 1154 12 5 40 11 114 3675 56 
901-925 228 11 96 5 41 3 130 562 114 
926-950 81 — 3 1 33 46 13 1 580 68 61): 
951-975 (357 37 61 15, 120 235 128 1 496 245 
976-1000 53. — 4, 4: 22 8 93, 187 22 1' 
1001-1059 69 10 31 _l 26 11 31 223 56 
1051-1100 ....... ' 	68 - 1) — 17 85 21 202 8 33 
1101-1150 , 	2 - — — - 130 - 132 3 17 
Tlsurn } 431 18 350 148 54208 25060 179 795 141 156 129 676 4 712 295 13093 96297 
Tuhatta 	tonni kilo- 
metriji, 	Tusental 
ton] i1omtes 91)921 36 174 12 1)4 72(18 32 49u 29 42 25417 80 	431' 4 2 17 	4 
Keskikuljetuspituus.  
km, 	Medeltrans - 
portllingd 	I 	km . . 224. 103.:i 224. 21'7.e 20$.; ]151) 171.;; :125. 182. 
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Tabell 27. God.stra tiken efter trams portlän1id. (Forts.) 
nautintoaineita, paitsi I ryhin 	Iustt,ts it - PojkkPiislukkiin Incttdvi.L 
ningsniedel, utom till 	rupp i liiiniorliga 132 IIi 	ag i 
ft 	30 31 !7--31 3 
-, 
, - Tonnikilo- I 
-, 
,» 
a 
a 
metria 
- 	a- a a P.-. -_ - - - a lonklhfllltcr a- a =:: ' - 
' " 	' -• a- 
a 
ci fl fl i a - T o n 
268 	28 336 1 405 677 128 868 608 	130 	422 	- 130 028 46 396 453 356.8 
627 	169 139 1155 395 58533 311 	126 	72 	- 59042 21 558 675 365.1 
505 	327 946 2416 496 71 165 900 	190 	510 	- 72765 27344798 375. 
1147 	470 844 3208 412 136039 371 	114 	431, 	- 136958 52930593 386.5 
406 	75 381 5235 346 71)532 519 	101 	462 	-- 80614 31964549 3136.s 
679 	60 268 2032 427 53305 411 	94 	48 53858 21 877 220 406.2 
1160 	287 401 2 160 430 j4j7 466 	124 	88 2223 )7458 23Th610  416 
464 	558 570 2 694 360 88269 561 	108 	91 	- 89029 37 837 706 425.o 
151 	102 217 940 189 46888 529 	91 	319 	- 47827 20801351 134.9 
393 	515 270 1768 424 69606 951 	101 	1126 	.5 71869 31973585 444.9 
341 	11 191 973 281 42582 297 	112 	518 	68 43577 19810804 454.i; 
507 	485 780 1 964 314 27723 623 	164 	362 28872 13445372 465.7 
1 123. 	25 220 2120 255 39987 559. 	95 	133 	- 40774 19378177 475.3 
961 	242 279 1803 281 51 099 -107 	97 	186 	- 51 781) 25 151 836 485.7 
1167, 	816 496 3752 413 67987 977 	213 	627 	- 69804 34463616 493.7 
568 	129 326 1725 334 50763 651 	131 	247 	203 51995 26616865 511.9 
1034' 	261 571 2563 754 52557 1 416 	170 	99 	733 54975 29445345 535.0 
441 	411 298 1 915 277 32281 499 	157 	185 33 122 18635983 562.1; 
292. 	220 208 1 275 423 34645 236 	83 	138 	- 35 102 20603182 587.0 
556 	36 325 1 091 312 22 656 491 	98 	81 23326 14347 731 615.1 
1 206 	516 635 2772 449 28 983 351 	95 	325 29754 19008747 638.9 
159 	19 564 1141 470 22 776 258 	59 	8 	. 	- 23 101 15 319 960 663.2 
314 	87 309 983 284 22577 178 	53 	33 22841 15 739015 689.1 
315 	264 176 953 230 18736 270 	46 	1 	- 19053 13 5134 109 711.9 
425 	86 186 1 606 577 1631)0 308 	81 	35 16814 123941121 7371 
510 	611 529 1 847 1142 25282 627 	79 	105 	- 26093 1981)11447 762.6 
70 2 78 277 211 20477 98 	26 	87 	- 20688 16 Hl 	61 780 I 
11 	101 8 1212 124 5553 43 	14 	1 	- 5611 4539906 809.t 
99 40 34 1098 27 11332 146 	25, 	3 	- 11506 1)059250 839.a 861.7 230 	211 84 802 116 9872 294 	34 	11 	156 10367 8933546 
54 	156 24 306 41 4637 118 	9 	- 	-- 4764 4205582 882.8 = 	5 	- 5 124 26 1243 27 	12 	- 	- 1282 1172299 914.4 
3 	61 4 202 13 2277 26 	1 	- 	- 2304 2179201 945.8 
149 	11 84 492 76 3163 221 	15 	17 3416 321)5542 964.7 
19 	264 13 319 14 696 4 	1' 	2' 	17 720 705941 980.5 
18 	1 10 ' 85 9 593 28 	2 	- 	- 623 640192 1027.6 
27 3 15 86 22 422 36 	3, 461 488831 1060.4 
1 21 1 1651  - - 165 189005 1145.s 
101 627 33877 28038 272 932 63 751 12 232 667 50752 10 395 340286 23412 334076 1 979 598 148 
17501 8591 8080 55970 12967 1 951 516 13287 2 798 70311 936 1 970508 1 979 598 - 
172.2 253.6 288.2 I 	205.1 203.1 150.8 261.s 269.2 206.6,310.6 160.s - 160.s 
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Taulu 28. ilenkilöliikenne kuponki-, seurue- ja kansainvälisillä lijmil1a vuonna  11935.  Tabell  28.  Persontrafiken med kupong., sällskaps- och internationella biljetter  år 1935. 
Lippulaji —Biljettsiag  
a. 
Matkoja lipuilla, jotka myytiin: 
 Antal  re or med biljett r, som förslits i:  
i 
h ' 	 . 	a. ' 	. 
I 	I luokka 	... I klass 7 - - - - - 7 Kotimaiset 
kuponki- ja 
' 	II 	» 	... 
III 	s 	... 
Inhemska ku- ' 	II 	s 
pong- och säll- 	III 	» 
............. 
......... 3434 
42354 
--l—__1 
- —J - 	- 
- 
- 	3434' 
seuiueliput  Yhteensä 
Siitä 
skapsblljetter 	' 
........ 
Summa45  795 
- 
- - 
- 
- -' —' — 	- 
- 42354 
- 45 795 lcuru.eliput Därav sä1lskpsbi1j. 3' 802 ----___ 32802 
Yhdistettävät 
I luokka 	.. Kombinerba 	I klass ra ......... 307 402 	8/ 32 61 	43 	2 	62 185 	1100 
kuponki- ja 'III 	» 	... 
k 	i 	............ 
Ps 
7 492 
8 151 
4 44748? 
2043219 
681 
737 
737 313 159 1 012 
646 1 126 338 	274 
672 
390 12924 seurueliput  Yhteensä  
Sntä seirruelipu.t 
' etter I Summa iS 950 6 892 7121 430 1444 482 499i 348 1 247 30004 
Pohjoismainen 
Därav sällskapbilj  4277 56, 	98 425 —' — 	— .536, 
kiertomatkalij- J II luokka  III  » N 	d k 	f II klass ......... 59 51 	16 24 -, — - 	- - 	150 
kenne Yhteensä °' run	se 	a fik 	
» 62 199 	561 98 - - - - 	115 Summa 121 250 	72 122 - - - - — 	565 
:Pohjoislflainen  fl  luokka 	... Nordisk 	II klass ......... 133 26 	3 - -  —1 162 yhdysliikenne  Yhteensä samtrafik » Summa 771 94 10 2 - 877 
Suomalais-venäl.  I 	
I luokka 	... I klass ------ l7 17 
yhdysliikenne  J 	
II 	» 	... 
'III 	» 	... 
Finsk-rysk 	3 	II 	» samtrafik III 	» 
............ 
......... 
.......... 
1 332 
425 
-- ! ——-1 874 
-----. .389 
3206 
- 	814 Yhteensä Summa 1 757 - - -- - - -  2280 — 	4 037 
Saksal.-pohjoismj Tff  luokka 	.• Tysk-nordisk 	ff  klass ......... - - - - — - - - yhdyslilkenne Yhteensä samtrafik 	 » l;1 2 — ii-: Il I ii 
Suomalais-vjrol.  f III luokka 	... Finsk-estnisk 	fill klass ......... 1 -_______ 
37 
yhdysliikenne  Yhteensä samtrafik 	1 Summa 1 - - - - —j - - 
Iluokka, 
1 
I klass 3141 402 	6 32 61/ 	43' 	21 	79 185/ 	1124 Kaikkiaan 	 » 
Totalsumma 	III 
II 	» 
III 
12450 4524.06 685 
837/ 
758313/ 1592 886 672 22953 '> 
Yhteensä, Summa 
51 033 2311) 2b2 
64 397 7236 794 1 5541 
660'126 338 	663/ 
479 482/ 4993 6281 
390 57239 
1 247 sI :ii 
Taulu 29. 	Valtionrautateiden omaksi tarpeeksi kuijetettu tavara vuosina  1934 ja 1935. Tabell 29. 	Godstransporterna för statsjärnvägarnas eget behov åren  1934 och 1935. 
Tonnia 
Tavaralaji 
• 	 V lonnikilometria Keskikuljetus- pituus, km Mahti- 
Kuljetuskustannukset,  
markkaa') Ton 
Varuslag Tonkilometer Medeltransport- luokka Transportkostnader 
-. längd 1km Fraktklass 
1934 	1935 1934 	I 	1935 1934 	I 	1935 
-- 
1934 	1935 
Päällyssoraa, hiekkaa ja maata I - Ballastgrus. sand och jord 317 448 274 886 15459019 	14 980 581 49 54 Vi 2460200 2240300; Kivia 	Stui 124 941 46677 4 78 	I 	2 323 617 38 aO \ I 793 400 361 706 Ratakiskoja tarpeineen — Ra- 
26 161 30 780 7656 838 	7 473 478 293 213 V 724 700 764 906 ler 	med 	tillbehör 	.......... Rautaa, koneita  y. in. metalli- 
tavaroita - Järn, maskiner 
a. a. 	rnetallvaror ........... 33435 37 169 6876460 	6718151 206 181 IV 1 501 200 1510 9(I) Ratapölkiryjä -- Sliprar ...... 43058 19 061 5560 875 	11 692 691 129 238 V 764 300 1 201 400 Muita puutavaroita 	Annat 
tranke 3.157 49497 7715059 	1084o661 219 219 \ 824400 116071'u 
Halkoja - Ved 	............. 2)419822 )481019 48979747 	51336011 117 107 llIkd ta.rfi 3983100 4359200 
Hiiliä - 	Kol 	............... 63084 33076 3 576 118 	508 231 57 15 VI 536 200 99200 Tjilik — 	Tegel 	.............. 
Oljyjä - Oljor 
10341 2947 1 322 806 	365 679 128 ' 124 V 183 600 51300/ ............. 8461 9678 1 973 214 	2 072 635 233 214 II 727 200 779 600 Jäitä 	- 	I 	.................. 
Sekalaisia tavaroita - Diverse 
3629 
4066 
5354 
5 064 
485 165 	717 :320 
804 885 	1 216 944 
134 
198 
134 
240 
VI 
I 
48300 
414 700 
71 200 
589  IOOJ 
Yhteensä, Summa 192 813) 1 08)) 60311025208 1105 195 559 110 2519I 	97 I 108 - 	112 961 300 '13 
9 	Ilman 	taetnam,ka,ij,, ja laakien 
gällande fraktav,ziftri. 	) 	1010 315 
ral,tiin,kut 
m'. 	 - 9 1 20 
53) 	',:ksi 	vini:,aa,!.1 	),j)fjj35j(5 	-- 
515 	n. ttai, tal ii,,ivjfl,r 	111,1 	30. rob:,) I 	I 
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Taulu 30.  Valtionrautateiltä yksityisille rautateitle mennyt  ja niiltä saapunut yhdysliiketine vuonna 1935. 
Tabell  30. Statsjärnvägariias samtraflk  med enskilda järnvägar år 1935, omfattande såväl den avgående 
som den ankommande trafiken. 
Henkilölilkenne Tavaraliikenne Henkilöliikenhle Tavaraliikenne 
Per8ontraf 1k Godetrafik Persontraf 1k Godstrafik 
Matko M'tkoja 
esor t.a 	Pik Yh ta 
Pika Yh 
osor .. tavaraa tavaraa teensk tavaraa tavaraa teensä 
Yh Resgods 
Ilgods Summa ° 8. - Ilesgoth ligods Summa 
— 
111k 
II kl 
1111k 
 IIi  kl
teensä 
Summa , ii! 
- 
kg - 
111k 
11 kl 
1111k 
III kl 
toenoä 
Summa kg 
___________________ 
Tonnia —Ton 
- 	___________________ 
Tonnia - Ton__— 
Rauman rautatie - Raumo jäväg Lovian rautatie 	Lovisa järnväg 
I 134 1684 1818 48 6758 21797 67 21864 I 8 275 283 	2 1341 9924 10 9964 
II 126 997 1123 40 5478 27632 26 27658 II 9 169 178 	1 916 12013 41 12054, 
III 167 1584 1751 66 5802 40120 28 40148 III 8 249 257 	- 1190 13557 52 13609 
IV 168 2069 2237 72 6089 33578 40 33618 IV 18 281 299 	1 685 8340 51 8391 
V 126 1332 1458 41 5735 34974 45 35019 V 13 201 214 	1 1062 8310 46 8356 
VI 136 2599 2735 53 7362 23103 27 23130 VI 12 453 465 	6 1739 6682 44 6726 
VII 97 2330 2427 45 5588 27909 21 27930 VII 2 300 302 	- 1698 6500 28 6528 
VIII 159 2289 2448 51 8855 30972 36 31008 VIII 5 242 247 	- 1768 3863 31 3894 
IX 1504 1600 27 7018 21999 25 22024 IX 11 317 328 	- 1126 5607 30 5697 
X 129 1321 1450 60 5420 24858 26 24884 X 8 169 177 	- 1212 7419 37 7456 
XI 1 -23' 1219 1342 43 6521 33113 17 33130 XI 1 235 236 	- 2182 7625 28 7653 
XII 165 2095 2260 52 4917 42227 32 42259 XII 21 479 500 624 7320 	35 7355 
}162621o23 22649 	598 75543I362282 
390 362672 116 3370 3486 11 15543 97220 463 97683 
Jokiolsten  rautatie - Jokkis järnväg Karhulan rautatie - Karhula järnväg 
I 52 2069 2121 12 7624 5130 15 5145 I -' - - - - 24956 35 24991 
II 43 1 576 1 619 8 4 973 4671 15 4686 II - - - - - 14 224 16 14 240' 
III 59 21862245 2 5535 4593 23 4616 III - - - - - 16608 20 16628 
IV 59 2672 2731 2 4952 5760 22 5782 IV - - - - - 15576 19 15595 
V 42 1428 1470 3 3723 5014 29 5043 V - - - - -. 17051 20 17071 
VI 47 2390 2437 23 4526 4314 20 4334 VI - - - - - 19915 11245 12 18 
12927 
11263 VII 54 2300 2354 18 6232 4438 17 4455 VII - - - - - 
VIII 27 2571 2598 21 5449 5069 18 5087 VIII - - - 11943 18 11961 12140 IX 66 1829 1895 2 5537 4510 24 1534 IX - - - - - 12119 21 
X 51 1618 1669 5 6327 4883 14 4897 X - - - - - 20341 13 20354 
XI 21 1 537 1 558 5 6 026 4960 13 4973 XI - - 31 664 14 31 678 
XII 158 2586 2744 26 4788 3228 21 3249 XII - 17326 35 17361 
679 24762 25441 127 65692 56570 231 56801 - - - , 	- 205968 241 2O6209 
Koko yhdysliikenne  yksityisten rautateiden kanssa - Hela samtrafiken med enskilda järnvägar  
I 	194 	4028 	4222 	62 
II 	, 	178 	2742 	2920 	49 
III 	234 	4019' 	4253 	68 
I\ 	24ö 	022 	5267 	75 
V 	181 	9961 	3142 	45 
I 	19 	442 	b37 	82 
	
VIi 	11i3 	1  93il 	083 	03 
15723 
11307 
12527 
11726 
10520 
13627 
13 10  
01807 	157 	61964 
58540 	98' 58638 
74878 	123 	75001 
632i4, 	132 	63386 
65349 	140' 65489  
47fl14 	101 	47117 
{) 1)02 	81 	50 170 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
191 
173 
188 
115 
344 
5102 
3650 
3108 
2991 
5160 
5293 
3823 
3296 
3136 
5504 
72 
29 
65 
48 
78 
16072 
13681 
12959 
14729 
10329 
51847 	103' 
44295 	100 
57501 	90, 
77362 	72 
70101' 	123 
51950 
44395 
57591 
77434 
70224 
Yht 
S:a 
' 2 421 19 10 ni n(, 	s36 - 'mO 718 - 22 040 ' 1 32n 723 36n 
1007 	152. 
3341 	156 
2692 	318 
2592 	471 
2196 	352 
20879' 1841 
	
2 155 	204 
808 	106 
1 577 	289 
12309 	2317 
11382 	2122 
4569 	992 
24083 	8006 
26906 18590 
4449 	1380 
170 
201 820 
373948 
353 821 
224360 
872 311 
106 84-1 
42 105 
177 4101 
926 833 
213 	7402M1; 
45 370531 
1125 1293011 
92909' 2754116 
100 233463 
15 
15 
40 
985 
420 2034 197 35 105817 
690 6989 1181 80 258 930 
90 1241 117 10 68801, 
25440 67060 17107 54833 247121G 
360 2 607 623 30 129 935 
360 37.11 828 45 176 123 
60 2324 564 5 108733 
180 2174 437 30 139840 
240 3878 877 45 187777 
120 2712 558. 20 141087 
- 2531 63 10 46217 
1710 17906 1287 14700. 662710 
60 2 626 765 10 96 1153 
90 422 71 15 31 9i5 
30 1048 82 5 67367 
17310 86032 28028 87037 326820i 
150 1306 178 101 55381 
90 4702 937' 10 241210 
-- 1949 418 - 88090 
30 8521 1772 10 337177 
60' 	4206 	320 	10 	222 6117 
17040 	48440 23931 	5855 285973)) 
990 	3748 	514 75 	1296 
30 	4852 	187 	15 	196 67 
kuukausi-, yleisaika- '. m. s. lipuista saadut tulot Sisä!
-n. fl.  dyl biljetter Ingå i deras helhet de trafikplatser 
 ii  si). laillilti tt)). Ir.ikjikil-i'iiii' relativa chile!-, 
103 131 
249996 
67 343 
2 306 776 
126315 
171 149 
105 780 
137 019 
182 737 
137677 - 
43215 	428 
627 107 - 
93222 
31390 	- 
66202 - 
3027 601 	22200 
53737 - 
235471 	- 
85723 - 
326 844 	- 
218011 
2427611 336850 
124361 	- 
191 591 -- 
meno- ja paluu-, tilaus
-ilnads-, 	llinänna I id- 
i1' I'll-a -tIllellIldIll 	litika 
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Taulu 31. Valtionrautateiden tuloutetiit tulot vuonna 1935. 
Henkilöliikennetulot - Inkomst av persontrafik 
Matkalipuista  9 -  Resebiljetter  9 	K9t0- 
Rata Ja liikenne- ja nauha. __________ 	___________________________ Makuu. Matka- Sailytys - paikka 9 lipuista paikka- lipuista tavarasta tavarata 
Bana och trafik- 
 plats 1) I luokka 	II luokka 	III luokka - 	- -- 	- - 	 - Yhteensä - 
Konduk- 
 törscheck- Sovplats- ifesgods 
For- 
varings- 
Mmsut 
tulot 	Yhteen-ts 
Övriga 	Summa mime-  i 
I klass 	LI klass 	III klass I Summa 	 gnus 	UL 
bIljetter 
Markkaa - I mark 
HeIs. —Hämeenlinnan—Raja-
joen rata, H:fors—Hä-
meenlinna—Rajajoki  ban, 
Helsiiild, helsingfors ..... 
Katajano kka, $katuddeu 
Länsisatama, Västra ham- 
nen ................. 
Sörnäinen, Sörnäs ........ 
\TaUila, Vallgärden ..... 
Pasila, Fredriksberg ...... 
Onlunkylä, Aggelby ...... 
Malmi, Slalni ............ 
Tikkurila, Dickursby ..... 
Korso ................... 
166 549 13 930 778 
110663 9492877 
- 	1013 
- 	6611 
7172 
- 	17675 
- 1478 
- 	42616 668876 
- 1 533 	102 137 
- 	116 	40810 
- 1557 	173377' 
678 	70447 	832877 
- 	29518 637459 
- 	13347 351158 
- 	93657 1156690 
871 	215195 2255792 
- 	12684 213800 
10151 	92980 
- 	15519 	234477 
- 	4030 	63313 
430 276187 2030159 
- 	2309 124006 
Oitti 	.....................-  7895 163254 
Mom mila 	................- 1 462 10-1 318 
3452 133567 Lappila 	................... 
Järvelä 	.................- 5492 177245 
Herrala 	.................-  3935 133 742 
Vesijärvi 	..............- 3 361 39854 
Heinola 	................ 63 59 787 567 257 
Vlerurnäki 	............-  6 628 86 594 
Mäkelä ................ - 300 31090 
Ahtiala 	..............-  5413 60789 
Lahti 	................... 1 25 335 466 	2690879 
Villä.hti 	..................- 693 53 014 
Uusikylä 	................-  15958 219513 
Mankala 	..............-  1 488 84 235 
Kausala ..................-  16753 310091 
Koria 	................... 190 23 342 194 479 
Kouvola 	................ 2979 322 151 	2 102 184 
T5tti 	.................... 75 15131 109155 
Kaipiainen 7311 184280 
9 Ks. sh-milIs 72 olevaa alaviittaa. - Me noten pti sidan 72 
9  Tämän ja 22:sen taulun luvut eivät vastaa toisiaan,  sill 
icke varandra, ty inkomsterna av tur- och retur-, abonnemangs-, I 
]iktiojtikk'jei, 	,ihtecliiuen mncrlil  v. 	ktikkii.i liikoli,,,- 
Porvoo, Borgt ........... 
I-linthaara, Ilindhar 
Anttila, Andersböle 
Nikkilä, Nickby .......... 
Kerava ................. 
Järvenpää ............... 
Jokela .................. 
Hyvinkää ............... 
Riihimäki ............... 
Rvttylä ................. 
Leppäkoski .............. 
Turenki ................. 
Harviala ................ 
Hämeenlinna ............ 
Hikiii ................... 
711492 128864 8250 
103670 - 720 
40926 - 240 
174934 - 570 
904002 - 7380 
666977 57852 1740 
364505 - 420 
1250347 - 9450 
2471858 75573 68280 
226 484 1 050 
- 	180 
60 
- 	210 
64413 07! 78 514) 398 1 950 655 4888495 1745334 492 851 3 630 686 91 218 419 
28 951 764 38558301 530 661 3568 987 899 210 224 613 2 702 327 16184 105 
168814 	169827 
191517 	198128 
363691 	370863 
332833 	350508 
220334 	221812 
Liikenne- Liikenne- 
tuloj a l)itikkojen 
kaikkiaan Järjestys menot 
Summa nunicro ) 1r lik- 
tt afik Ordning. platsernas 
inkom ter nummer  31 utiiter 
Mk 
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Tabell 31. Statsjärnviigarnas uppdebiterade  inkomster år 1935. 
Tavaraliikennetulot - Inkomst av godstralik 
Raht- + 
avaras a 
Frakt- 
go a 
Kiitota- Pikatava-  varasta 
rasta 
	
Ilgods 	
Expres- 
Pake- 
teista 
Paket 
Lipuilla 
 kuljete.- 
lusta 
 maidosta 
Mjölk 
med 
Muut 
tulot 
Övriga 
 komster 
Yhteensä 
Summa 
Muut 
liikenne- 
tulot 
Ovri 
trafildu - 
biljetter 
 Markkaa -  I mark 
147483767 1 9446290 
16 139818 1 5008274 
15692274 155141 
8608471 	15747 
4887001 	20097 
5834 360 	477236 
123 153 
51811 
2 312 910 
962074 
228 573 
1 312 99] 
9864 
53291 
29401' 
53948: 
178270( 
125689: 
9976 71 
228307: 
77142 
1240476 
632650 
455 078 
4113258 
266 994 
1394308 
410296 
1368044 
700694 
423 765 
3804242 
1799550 
160 765 
57 097 
70897 
3239049 
108 761 
243 786 
83 116 
1939990 
175303 
:-321j 226 
248531 
— 
	 )35 397 
4521 
5 152 
51133 
36 082 
16 283 
96 888 
1 657 
445 
5 350 
18497 
37 340 
5651 
99042 
59109 
33996 
583 
129 920 
244021 
152324 
981 
4886 
648 
1 291 
4278 
8 764 
105 363 
29510 
4138 
7 210 
5 838 ! 
333 761 
980 
29475 
4332' 
12888 
6 934 
63 670 
2089 
4665 
758 445 	' 3 623 125 	430 722 
561 276 	1 591 326 - 
328 325 
30 
	
115055 
92 
	
1 270 
367 
	57 649 
2 721 
	
20 450 
	
114 
8 270 
	
24115 8 854 
170-2 
	
10952 
3542 
	
100325 
	
2380 
15 4 840 
892 
49 
	
5811 
4 025 
	
17 715 
	
3075 
2820 
	
21 405 
	
33418 
2 913 9 928 968 
6 179 1 
	
66805 
	
261 
9 805 
	
77 850 
516] 
	
13808 
	
124 
211 
	
3003 
1 298 
	
16 770 
	
23071 
1 273 
	
11294 	1 10149 
18507 
	
154 909] 
461 5 076 
465 
	
6 595 
93 2 714 
	
2 829 
154 
	
3 759 
136 5570 
	
3644 
134 
	
2 283 313 
576 
	
11 247 
2552 
	
40955 
59 1 867 
	
1 365 
390 
221 
	
1 619 
	
521 
15 212 
	
189860 
	
3 440 
55 1 332 20 
298 
	
7 237 
	
658 
48 2 858 2 884 
367 
	
14 264 
338 
	
10188 
	
118 
6 357 
	
106 726 
	
31 245 
267 4482 575 
241 
	
5 875 
	
2590  
2 117 261 
148008 
7472 
19687 
263991 
35812 
350 
3238 
21 271 
367 
114 
54954 
160 
457 
6 935 
1 336 
854 
4791 
29563 
858 
77 
365 
993 
81 501 
35 
30 
45 
1 324 
366 
9 
808 
245 198 
218 
28 
180 
78957 
65 
40 
476 
5 
4336 
82 
284 
163 859 610 
23 451 702 
15855140 
8643905 
5171089 
6462493 
129386 
118 210 
2408599 
1 039 762 
257 624 
1 571 080 
105 316 
54632 
305081 
589 729 
1 879 025 
1 277 205 
3 153 798 
2459404 
820729 
1 244 350 
804074 
503 189 
4520499 
273 547 
1 406 284 
416 625 
1374574 
714 688 
435 268 
3 922 236 
110 765 
168 442 
64655 
79 279 
3860279 
111 148 
281 519 
93 278 
1 267 985 
192 886 
538560 
256 026 
549 052 
3882411 
717 202 
149035 
157 819 
109811 
36 137 
50647' 
12233 
11191 
17280 
2575 
17 914 
1 350 
797 
4636 
16688 
22 122 
11495 
48617 
56 188 
2821 
6 128 
15811 
4631 
228027 
8582 
14685 
13391 
6120 
28 050 
2 430 
208961 
21882 
3010 
3 815 
1 309 
98159 
2671 
6 260 
615 
6452 
4669 
40950 
3 142 
11669 
58 969 440 
70 653 0(9 
16 004 575 
8 801 724 
5280900 
6 498 630 
351 (J19 
3112 263 
2 71)3 738 
1 410 863 
484559 
2461 305 
213 510 
97 531 
487 757 
1 533 250 
2 641 433 
1 659 231 
4 495 426 
5269708 
1 057 013 
1 356 295 
1 078 821 
576621 
7 219 742 
412 064 
1 597 092 
538749 
1520534 
930 515 
578 785 
4177 444 
2795357 
268 135 
100458 
147 955 
7 226 646 
169200 
528 989 
181 983 
1611 614 
420 162 
3 439 210 
388 856 
757 396 
60 796 402 
1 14357 263 
6 507 363 
19 
	
511 567 
33 
	
639411 
28 
	
698229 
313 2034593 
321 
	
526 736 
66 
	
946 319 
115 
	
496 195 
272 
	
198374 
76 
	
607 781 
375 
	
84965 
420 
	
100 747 
270 
	
150940 
107 
	
958 665 
70 
	
418 675 
97 
	
282 411 
39 1 407 916 
34 3393082 
149 	271 615 I 
118 
	
200 715 
144 
	
319 723 
235 
	
176990 
1379890 
9118 	205085 
103 
	
243 511 
253 
	
183205 
109 
	
206 03 
169 
	
313 548 
234 	-227 332 
41 	78914 
61 
	
247 894 
351 59968 
411 
	
35974 
491 42 102 
2- 	2812750 
391 135 108 
25] 
	
334018 
39 94 185 
10: 	286 440 
29 
	
232581 
4 454 292 
30 
	
231 363 
19 
	
236769 
tyvät kokonaan niiden llikennepaikkain tuloiltin, jotka ovat nämä liput myyneet  ja tilittäneet. - Siffrorna i föreliggaitde tabell och tabell 22 motsvara 
inkomster, som försält dessa biljetter och redovisat för desantnui. 
efter sl'rleken av summa trafikinkomst ]jfr tabell 3ä). 
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Taulu 31. 	Tuloutetut tulot. 	(Jatk.) - 
ITenkilöliikennetulot - Inkomst av persontrafik  
Eonduktöö- 
Rata Ja liikenne- 
	
Matkalipuista - Reseblijetter 	rinahekki- 	Makuu- 	 Säilytys- I ja nauha- ______________________________ paikka- 	Matka- 	tavarasta 
Muut 
paikka 
- 	 lipuista 	hpuista 	tavarasta 
tulot Yhteendi 
Bana och trafik-  
plats luoka 	II luokka 	III luokka 	Yhteensä 	
Konduk - För- 	I 
törseheck- 	Sovplats- 	Resgods 	varings- 
Övriga 
inkoms - 
I klass 	II klass 	III klass 	Summa 	och band- 	biljetter gods I ter 
biljetter 
- 	 Markkaa - I mark ---- 	 - 
421 43237 43658 
8795 265298 274093 
- 	11936 138729 150665 
- 802 
182754 
102353 103155 
1436162 798' 1252610 
108 	8262 201667 210037 
- 1055 120841 121 896 
- 	3526 219650 223176 
- 	4890 149781 154671 
- 	4970 
2177825 
129839 134809 
44336 9870466 12092627 
- 	773 49912 50685 
- 472 45558 46030 
- 	4603 144376 148979 
- 	29121 364764 393885 
5047 179812 184859 
696 	10593 196052 207341 
- 	11091 285563 296654 
- 	613 35813 36426 
- 178 19810 19988 
- 	232 30600 30832 
- 	50656 629402 680058 
- 	10950 245819 256769 
5159 144141 149300 
- 	534 135555 136089 
1345 81411 82756 
5318 76157 81475 
- 	7 220 220 501 227 721 
- 	1369 67019 68388 
116 	4211 63891 68218 
2693 	32 787 364 825 400 305 
34 	26147, 378143 404324 
2565 135023 137588 
1Q17n, 0110400 
- 6169' 78116 84285 
170 91518 761783 853471 
- 8059 100266 108325 
3931 10053 109700 120146 
- 
1329 51051 52380 
31 950 64620 96570 
592 358938 3484670, 3844200 
180 147945 837990 986115 
46 13805 179658 193509 
8o 0u7' 799 7u 150 
934 -- - 44592 
6127 437 130 281 477 
4584 259 160' 156658 
2081 157 5 105428 
36 798 4 156 3700 1 563 697 
3 lOI 
	
277 	40 
1 54] 	- 20 
1 87: 410 	20 
1511 
	
131 15 
3801 
	
612 	10 
261 671 135712 648457 
1 281 
	
6' 	10 
1 361 15 
3051 
	
189 	5 
9571 
	
726 890 
292] 
	
255 	140 
396] 
	
756 405 
420( 
	
146 	210 
35 
	
93 	5 
35 26 - 
381 	— 	150 
7831 502 520 
342 	- 	120 
2051 
	
10 
1 011: 28 	20 
1 06€ 
	
226 	- 
801: 	— 30 
3 391: 85 	50i 
1 031: 
	
101 	30 
1 63 155 
9801 
	
624 	8505 
9651 
	
865 	2025 
3 174 
	
253 30 
6 112 
	
463 	265 
3999 
	
262 125 
2130€ 
	
1868 	1895 
3544 24 85 
3229 	- 	340 
1 948 
	
25 	55 
5 595 71 	505, 
83 595 
	
9 703 	83 785 	4237 49 
24 141 
	
3489 	23263 	1 110005 
Ii 834 
	
116 , 45 	200654 
20155 	2214 	25485 	13743)) 
Kaitjärvi .............. 
 Taavetti  ................
Luurnäki ................ 
 Pulsa  ...................
 Lappeenranta  ............ 
Rapasaaren satama . . -. 
 Simola  ..................
 Vainikkala  ..............
 Nurmi  ..................
Hovinmaa ...............  
Tienhaara ............... 
 Viipuri  .................. 
Viipurin satama ....... 
mo ................... 
Mesterjärvi ............ 
Kuolemajärvi ............ 
 Koivisto  ................
Maksiahti ............... 
 Johannes ................ 
 Uuras  ..................
Kaislahti .............. 
Sommee ............... 
Nuoraa ............... 
Valkjarvi ................ 
Pölläkkälä ............. 
Äyräpää ................ 
Ristseppälii ............ 
 Heinjoki  ................ 
Pero .................. 
Säiniö 	.................. 
Kämärä ............... 
Leipäsuo ................ 
Perkjärvi ................ 
Kauneljärvi ............. 
Mustairjäki .............. 
Raivola ................. 
Tyrisevä .............. 
Teriloki ................. 
 Kellomäki  ...............
 Kuokkala  ............... 
011ila ................. 
 Rajajoki  ................  
Hangon rata, Hangö banan 
Hanko, Hangö .......... 
Lappohja, Lapp wik ...... 
 Tammisaari,  Ekin]is ......
690 
990 
30 
59091 
	
23 790 
360 
150 
30 
35 
90 
524400 1054721 
180 
150, 
30 
6900 
	
4920 
780 
3 780 
10800 
	
1 740 
30 
196 433 
	
14 235 
810 
90 
•30 
240 
300 
90 
60 
3660 
2670 
210 
1 440 
510 
16320 
540 
2 370 
210 
600 
	
19127 
203 732 
	
12480' 
68707 
	
4950 
150 
2 820 
	306 
	
60 
	
678 
8 945 150 
	
10927 
2 250 
	
297 4 189 
1 707 91 
	
1 536 
71 752 
	
6 474 
	
88860 
14300 
981 
1 025 
10329 
4783 
21162 
1535907 
4435 
19835 
68099 
11 687 
109 143 
3 274 
10956 
17 593 
1 903 
135 
1 998 
56277 
15464 
3974 
13524 
2 146 
6 262 
3887 
15842 
3544 
33477 
45 016 
26634 
23655 
9617 
115416 
8 494 
10693 
2631 
40631 
[7021419 1230938 
243 333 	221673 
483341 	30766 
1 377 036 	56 391 
1 530 
1 234 
3568 
2 549 
7 001 
587 850 
2 842 
2507 
4 735 
11 860 
3890 
7559 
8197 
571 
251 
361 
11556 
10655 
40301 
1 957 
1124 
2 915 
3528 
5655 
876 
4388 
10943 
3647 
13697 
2814 
39975 
3050 
3 791 
1 344 
348 
348260 
76500 
4573 
50696 
75 
970 
15 
'260 
87067 
42 
15 
796 
45 
684 
479 
438 
111 
61 
8721 
82 
181 
34 
356 
595 
599 
181 
75 
1711 
84 
38 
233 
16423 
2943 
479 
7 477 
17 
188 
34 
72 
117 116 
21 246 
49 -2 
35 
66 
208 
7375 
55263 
125474 
775 
10 
35 
176945 
19946 
15 263 
16 198 
5 
225 
275 
47 
5 872 
85 
20 
91 
495 
109 
151 
376 
1 845 
51 
464 
15 
926 
170 
3912 
21 
533 191 
113690 
1 061 514 
358012 
496 401 
3467658 
3275492 
203574 
127 093 
513008 
166 036 
2263484 
13863505 
11314567 
161 798 
250677 
330300 
2377597 
-206 237 
847 221 
161 005 
35510 
15284 
43052 
848276 
185 684 
2668573 
312 023 
301 452 
337 187 
293803 
125686 
237 255 
1 236 283 
577 172 
490 529 
862 166 
38497 
548 155 
66 046 
63020 
23351 
12046960 
3742 
8319 
3492 
6 440 
21 556 
45 908 
27174 
4 945 
17581 
3 531 
19590 
791 652 
299 92 
1 41)- 
3 931 
8 78'; 
3041)-
40 17 
2437)-
112 941 
25'; 
4801 
64 
21 371 
1 991 
21 90'; 
887)-
11211 
347'; 
1383( 
5821 
1006 
1555) 
10231 
4221 
1168 
1 06 
28 58) 
2 59 
11 77) 
89 
2763) 
162021 
1 351 310 
518 162 
608329 
5052911 
3321 400 
444568 
255652 
756697 
325937 
2422410 
29372753 
11614495 
215 377 
302 173 
41 348 
2824909 
435371 
1087842 
587 701 
72678 
40461 
75059 
1 769 229 
448 796 
2 841 931 
458087 
396 716 
423 209 
539 179 
201 155 
317 397 
1674738 
1006944 
636 010 
1 099 087 
128 742 
1 471 597 
181 155 
200883 
78860 
12197058 
1 619 
9430 
1 012 
9951 
3 34 
14734 
1531)-
1 151 
2'; 
3425 
229'; 
1 43)- 
46 181 
449( 
699)-
3031 
23( 
300- 
232- 
1598 
6 30) 
3 23) 
36 30) 
9091 
264 
368) 
5 Sh 
1189' 
1207 
4 08 
3 90 
4 
50 
3 96 
441 
1 97 
III. TRAFIKEN 1935. 
Tabell 31. Uppdebiteracle inkomster. (Forts.) 
Tararaliikennetulot --  Inkomst av gocistrafik 
Liputlia 
Rnhti- 
tavarasta 	I Pikatava- 
Kiitota- 
varasto Pake- 
kuijete- 
 tusta 
Muut 
tulot 
rasta teista maidosta övriga Frakt- 
 gods  ilgods 
I 	Express- 
gods 	Paket Mjölk in. med komster 
biljetter 
Markkaa - I mark 
58031 
286 748 
237 807 
249493 
942757 
35 506 
397627, 
211 551 
258581 
229820 
328449 
9 702 481 
375795 
77621 
61 799 
90164 
393 760 
189 759 
184166 
326 067 
164913' 
38 193 
98363 
519429 
130117 
176334 
109 000 
124 405 
88281 
276 255 
127913 
143598 
329692 
221 596 
141 028 
211 024 
115660 
532211 
130427 
113819 
37207 
997 728 
118961 248537 18877473 	261245 23376213 	4460235 
7671 129438 2894654 	108198 4113517 43 1120748 
7136 	140 	91428 	12913 	304995 	331 	134118 
- 	10273 1 501 873 	13248 2152551 78 	448 766 
173 
Liikenne- 
paikkojen 
menot 
Trafik- 
platsernas 
utgifter 
Mk 
Muut Liikenne- 
liikenne- tuloja 
tulot kaikkiaan 
Yhteensä ovriga Summa 
summa trafikin- trafik- 
koinster inkomster 
Ilirjest Vs- 
numero 
)rdnings-
numnier 
403 
119 
2110 
224 
36 
50 
285 
357 
194 
324 
79 
2 
9 
374 
:333 
269 
64 
288 
142 
232 
434 
437 
431 
93 
282 
62 
281 
300 
292 
252 
:381 
327 
96 
l59 
212 
141 
412 
112 
392 
382 
429 
729061 	12474 
980991 	- 
125 964 -- 
17935 	- 
322475 122551 
100848 	- 
61037 
77910 	- 
98816 
145 975 	- 
21786800 713660 
454765 
157791 	-- 
40688 
70856 	- 
30270 
149507 
45867 
7455 298 324336 
328485 	- 
74227 - 
144229 	- - 
158 997 
143653 1 	 - 605 613 - 
135 968 
212323 
94504 - 
46289 - 
304710 
126843 - 
8 643 478 274 054 
28344 - 
657177 85260 
367 192 -- 
754735 30010 
980 - 
107332 
191 445 
255237 
0880559 328198 
2842846 92496 
49345 
69122 
2-19 :358 
1590 10253 2386 
240 1 952 173 
90 1 226 108 
300 1106 55 
1 350 6 539 365 
90 3034 164 
300 1 424 38 
- 1856 23 
180 1 920 241 
420 28491 331 
	
34537 
	
790301 
25 
	
100 489 
10 
	
127398: 
35 
	
19431 
145 
	
453425 
15 104151 
40: 62839 
79789 
135 101 298 
149625 
885583 24551666 
200 467 684 
45 160417 
-- 41 492 
20 7243 
5 30979 
5101 155479 
- 46139 
442 249 8615 713 
73 175 474 9:31 
- 7539 
115 148395 
35 163142 
40 147231 
420 628126 
95 140157 
71 217 74:i 
25 9758 
5 47304 
115 315 106 
25 129694 
367 380 9 825 005 
- 285131 
175 760817 
70 374884 
558 811717 
- 	989 
30 	110313 
70 	19677)) 
150 	267 499 
39576 12693899 
25805 3626322 
120 	51 301i 
70 	71 282 
515 	259 893 
481 710 536 806 147 107 
1 4701  10927 322 
150 2012 419 
693 111 
210 1301 51 
30 566 108 
960 4427 75 
- 290 32 
186360 165741 41759 
2190 71081 - 
1064 107 
1 020 2 784 250 
300 3 268 542 
270 2 770 498 
4860 14666 2567 
780 2 722 592 
270 4572 513 
150 2644 263 
30 911 69 
1140 8007 1134 
2101 2170: 446 
266 760 
1 890 
1170 
8520 
1 830 
1105050 
565860 
1 140 
(31(0 
4 ((89 
186002 87331 
187 	- 
14 148 	2167 
5481 	971 
13094 	4800 
2365 	376 1 
3823 	592 1 
9090 	1102 
302839 37677 
89700 	9615 
662 381 
1203 	197 
5216 	724 
174 	 111. LIIKENNE 1935. 
Taulu 31. 	Tuloutetut tulot. 	(Jatk.) - 
IlenkilWiikennetulot - Inkomst av persontrafik 
Matkalipuista - Resebilietter KonduktOö- 
Rata ja liikenne- j ____ 
rinshekki- 	Makuu- ja nauha- Säilytys- 	Muut paikka - i 	
- 
paikka- lipuista Matka- tavarasta 	tulot Thteensä 
Bana och trafik- I luokka 	II luokka 	iII luokka 	Yhteensä 
lipuista 
Konthik 
tavarasta 
I För- 	Ovriga i 	Summa plats törseheck- 	Sovpint.s- Itesgods varings- 	inkonis - 
I klass 	II klass 	III klass 	Summa I och band- 	biljetter gods ter 
biljetter ________ I _________ 
Markkaa - I mark 
Karjaa, Karis ............ 366 	60 192 
Mustio, Svarta ............- 7317 
Kirimiemi, Gerhiäs 	- 	2 796 
Lohjan kauppala 1 343 
Lohja ....................- 	12332 
Numniela ................- 	7200 
Ojak-kala ..................- 	-t 514 
Otalampi ....................1 389 
ROy k-ku. .................. - 	6 363 
Raamäki .................- 7075 
Turun—Tamp. ---Hämeen- 
linnan rata, Abo—Tam- 
pere—Hameenljnna ban. 43 539 3 750 666 
Uusikaupunki 16 252 
Vinkkilii ....................2858 
Ilietamiiki 	 1143 
Mynämäki 3 743 
Nousiainen.............. - 	522 
Naantali ................... 14 256 
 Raisio .....................- 	229 
Turku, Åbo ............. 206611 1619144  
Turun satama, Åbo hamn 15 053 245 445 
 Lieto ....................- 	649 
Aura ......................7204 
Kyj-ij ......................3112 
Meifilä ...................= 	1 771 
Loimaa ................. 265 	38 889 
Ypäjä ................... 468 	6 196 
Humppila .....................10641 
Maths ........................4 979 
Ilaulusijo 	............. - 	856 
Urjala ...................- 	16 195 
Kvimäkoski ..............= 3452 
Tampere ................6 959 1 603 597 
Sää ksjärvi ..............- 527 
Lempuiälä .................47 175 
 Viiala ...................-  18 058 
Toijala .................. 133 	40642 
loijalan satama 	....... 
Kunnia 	 .................. 
- 
--- 
- 
6 446 
980 
100 886 
Iittala 	 .................. - 11 870 179 575 
Parola 	.................. . - 24815 230422 
Vaasan rata, Vasa banan 7 039 1 493 669 9 379 851 
Vaskiuoto, Vaskiot - -- 
Vaasa, 	Vasa 	............. 6 732 830 974 2 005 140 
Mustasaani, Korshoim . 3 843 45 502 
Tuovila, Toby 2 181 66 941 
Laihia 	................... 7771 241 587 
668503 
90782 
123 168 
16 592 
310 143 
93648 
56 523 
76 521 
92 453 
138900 
17 992 591 
438513 
154933 
39 541 
67113 
29748 
135251 
45638 
5815493 
67987 
73578 
137 022 
155 885 
111 882 
566 459 
129 304 
201 682 
89525 
45433 
288515 
123 391 
7032922 
27817 
610002 
349 134 
713 960 
	96550 	547358 
- 2960 
12595 
2698 	157 
493 85 
- 	351, 
563 	24' 
6185 
15139 	224938,  
- 	1283871 
474 	13 
4429' 95 
- I 	128 
1504 
- 	46 
1019 	384 
14272' 75 
1074 	5 
2133! 757 
622 	10 
22488 	165508 
663 5 
11 	94 
4 	1297 
9651 	4677 
492 	116 
125 	2941 
120 81 
13895 	122 
34 802 I 533 221 
- 	274540 
214 	164163 
80 
1091p 	425 
177 
49793295 
577 757 
936 494 
126 211 
208343 
103 174 
55154 
144831 
11028877 
11 472 040 
139801 
422 288 
543 425 
812 765 
1 755 627 
343 008 
389 944 
668 418 
250662 
1113011 
428 997 
13546584 
57 308 
1 046 334 
783949 
789311 
801 175 
413 960 
352635 
481 209 
35 948 755 
2 786 241 
7710140 
21 924 
116605 
718818 
690 062 
7013 
9018 
2914 
3387 
1 730 
1 385 
1 942 
198 096 
58670 
556 
3 727 
2606 
5 275 
5 720 
4195 
6875 
10441 
2 290 
17 989 
5 524 
250960 
5 119 
6 102 
3 999 
12136 
42 264 
118 
8504 
11 207 
403 025 
55 134 
38770 
514 
623 
7 035 
75035 023 
1 052 454 
1105929 
170617 
284168 
135 883 
212018 
192965 
19 842 716 
12005641 
215 755 
574410 
709 173 
965 271 
2 389 473 
487 360 
614 568 
776 445 
300 256 
1 436 106 
564215 
23622549 
90958 
1813253 
1 162 832 
1 613 464 
844419 
524 391 
557 909 
759 825 
49 045 679 
2841 375 
11 375 232 
73 743 
188510 
985 746 
151 
140 
396 
343 
409 
376 
386 
4 
8 
373 
236 
2(9) 
166 
80 
271 
219 
190 
334 
113 
241 
3 
426 
91 
133 
100 
181 
257 
245 
192 
63 I 
il 
 132 
388 
II 3 
15420 605 
141 545 
103935 
36 366 
59 766 
42021 
73451! 
143465' 
3 804 579 
693 206 
128 251 I 
166 29j 
182365 
181 891 
311 624 
112219 
233 138 
123427 
32 730 
251 728 
115 256 
5492335 
145 519 
406 731 
317 202 
F 1 457 453 
196637 
2 -26 853 
240 621 
11 972 742 
175496 
2109521 
35241 
79 85 -2 
179 295 
III. 	TRAFIKEN 1935. 	 175 
Tabell 31. 	Uppdebiterade inkomster. 	(Forts.) 
Tavaraliikennetulot - Inkomst av godstraf 1k 
Muut. Liikenne- Liikenne- 
Lipuilla liikenne- tuloja paikkojen 
Kiltota- kuiJete- 	Muut tulot kaikkiaan Jiirjctys- menot 
itahti- 	Pikatava- 	var-usta 
tavarasta rauta 
Pake- 	tusta tulot 	Yhteensii 
teista maidosta 
.. Ovriga Summa numero - Trafik - 
Ilxprese- 
r  riga 	Summa trafikin- trafik- Ooliiings- platsernaa 
Fraktgods 	Ilgode 	gode Paket 	Mjolk 	 11i kotneter Inkomster Iiuiiilier utgifter med 	I 	komster 
biljetter 
Markkaa - I mark Mk 
18747 2691 26552 
3814 324 4201 
10557 562, 13284 
9276 30 20829 
31 484 541 17042 
4761 398 6756 
1159 96 2665 
1 533 730 2 894 
2474 9t 3488 
8383031 60 118780 
419 496 
514043 
5411218 
1983447 
394677 
298271 
456 780 
245 776 
432 415 
2 946 593 
249 
	
1346 	469081 
	
6662 1 266 044 
	
123 
	
961 527 
220 	552 602 2713 
	
655804 
	
205 
	
112987 
2 797 
	
2040 5440458 
	15 160 5583017 
	
30 
	
277690 
51 948 2 065 530 
	
26613 
	
2 111 575 84 
	
121 722 
12 
	
41143 	484899 2 439 
	
940 763 
	
167 
	
347 153 
90 	310276 
	
13402 
	427 829 	290 
	
126 987 
460700 4409 
	
527 948 
	
256 
	
119521 
120. 	251 053 
	
8928 
	
339 769 
	
319 
	
155 022 
44. 	438513 
	
10871 
	
550681 
	
250 
	
179564 
985' 
	
11735 3916406 
	35689 4101 720 44 
	
354 430 
44167494 3284748 204082' 1493063 
485588 60284 7001 28225 
878718 39346 45 5790 
114208 7955 64. 1i29 
196173 7717 - 3875! 
93524 7306 50 1940 
41675 8896 137 3859 
128109 9314 36! 1190 
8282531 1872183' 112824 1r21262 
11 227 371 108 722 4359 3201 
120658 18285 - 858 
394 153 19083 135 8430 
525371 7210 145 61751 
797 868 8 029 - 6 740 
1 682 280 34449 1 464 35930 
3310751 7471 65 4351 
374  774 6 790 324 6653 
644846 1 5417 100 3708 
239 149 9441 993 
1057284 35669 793 16375 
3451191 79845: 66 
11 838580 699321 76261 744426! 
32144, 24119! 116 261 
920 038 103 373 3328 19490 
726308 41692 663 I 13985 
7262151 15824 1044 31900 
799641 926 - - 
406 460 1 095 75 3 264 
333804 11151 911 6568 
123830 33835 377 9150 
33197874 1204595 44148 934115 
2499214: 10635 1852 
6 426 217 703 644 18452 397 450 19780 1 185 1 - 879 
112729 1212 - 1148 
701 400 7 414 271 	I 9547 
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III. LIIKENNE 1935. 
. Taulu 31. 	Tuloutetut tulot. 	(Jatk.) - 
Henki1ö1iiknnetuot - Inkomst av persontrafik 
Matka1ipuIstt - Rsebijetter Konduktoo- , 
Rata ja liikenne- inshekki- Maknu- iii1ytys- Muut 
paikka , -___________ i  I 
paikka- Matka- thvarasta tulot Yhteensä 
Bana och trafik- I luokka II luokka III luokka Yhteensä 
lipuista tavarasta 
Summa Sovplats- Resgods vgs- 
I klass 	II klass III klass Summa och band-  biljetter  
biljetter gods ter 
Markkaa - I mark 
Tervajoki ................ - 	7148 169247 1763951 - 1920 5439 675 220 1846491 
11832 173382 185214, - 4110 4739 956 360 195379 
- 	8298 218915 227213 - 3690 5886 1088 450 238327 
Orismala 	.................... 
Kristiinankaup., Kristinest - 	40884 211 721 252605 35 12510 8621 514 1410 275 695, 
Ylistaro 	................... 
Kaskinen, Kaskö 	......... - 	13890 69757 83 647 1 895 4290 3126 71 435 93464 
Närpiö, 	Närpes 	........... - 	9246 67893 77 139 4740 2850 99 540 85 368 
Perälä 	................... - 1 055 84968 86 023 - 570 1 467 156 60 88 276 
Tetiva 	................... - 	9743 116 089 125 832 - 2940 4272 240 275 133 559 
-- 1481 48519 48667 60 1 082 12 10 49831 Kainasto 	.................. 
-- 	7847 167241 175088 - - 2340 7108 6th 260 185411 Kauhajoki ................. 
- 	433 22 789 23222 - 330 926 26 40 24544 
- 	20745 264 271 285 016 - 6630 9220 298 625 301 789 
Lohiluorna 	.............. 
Kurikka 	................. 
Koskenkorva 4334 85119 89453 - I 270 2354 149 56 92282 
9296 168820 178116 - 2490 9480 582 255 190923 Ilmajoki 	...................... 
Seinäjoki 	................ 307 	213 042 1 640 659 1854008 185 228 427 380 37087 9106 4 195 2517 001 
Koitra 	................ - 	1 819 44085 45904 - 60 1 532 97 15 47 606 
Sydänmaa ............... - 3228 85550 88778' - 240 3495 453 10 92976 
- 	25044 295 021 320 065 - 5730 10698 2013 580 339 086 
Touri 	................. - 4472 93929 98401 - 330 2923 493 35 102 1$2 
Alavus 	.................... 
Töysä .................. - 	649 32827 33476 - 1205 14 34693 
29193 219569 248762 - 5820 9517 13091 530 265936 
I 	Juha 	.................... - 	6035 88493 94528 - 1740 3555 274 85 1001521 
Älitåri 	..................... 
Myllymäki 17222 226 708 243 930 2370 8427 724 250 255 701 
- 	1148 66 503 67651 - - 2329 168 - 70 146 
-- 	27447 378 854 406 301 5026 ; 18 210 7 157 1 440 215 438 349 
I  Pihiajavesi 	............... 
Haapamiiki ............... 
Koho 	.................. - 	9564 150 398 159 962 - 1 260 3717 444 115 165 496 
Mintt 194901 224324 243b14 - 34)0 0497 406 30.. 24472 
Viippula 	................. - 	86 821 485 459 572 280 43518 17310 12691 1 380 1 345 648 524 
- 1316. 151383 152699 - 90 2321 344 10 155464 Lyly 	..................... 
Korkeakoski ............... - 	15582 187878 1 203460 - 840 6224 1113 801 211717 
Hirsilk 	................. - 	2562 86672 89234 - 60 1402 197 5 90895 
Oripohja 	............... - 	11868, 205816 217684 
- I 150 5639 315 15 223503 
- 	12 5681 238 429 250 997 - 750 6 745 1 020 95 ' 259 607 
-- 3176 39408 42584 - I 180 827 27 sI 43623' 
Orivesi 	................... 
Siitama 	................. 
- 	2735 1 83 147 85882 30 1 376 85 5 87 376 $mrnila 	.................. 
Kangasala ................... 6653' 65884 72537 - 330 2795 144 165 75971 
Vehmainen 1125 1 30051 31176 - 60 288 13 10. 31547 
Messukylä 1242. 30903 32145 - - 1041 43 - 33229 
Oulun rata, Oulu banan 	 . .1 6989 	2 057 186112 913 466 14 977 641 481 268 755 415 465 308 46446 3882716 764 9(1i  
Kauliranta 21 913 209 899 231 812 65357 5 550 7520 196 370 310 803 
Aavasala 4468 1 67476 71 944 270 2744 - 20 74 97s  
10413 130842 141255 - 330 1811 8 40' 143444 Ylitornio 	................... 
Karusiki 	................ - 	1 7241 125 450 127 174 - 60 1 739 26 10 129 009 
Tornio 	................... ' -- 178303 1 714998 893301 51331 24210 30230 4713 1630 , 1005413  
Laurila ....................... ' 	8696 137879 146575 - 450 2669 334 150076 
Kemi 	.......................... 264141 1477199 1746552 92700 58590 559311 5498 3320 1962591 
Simo I ii) ill 336 1 	s 81 - 1 020 117 I 29) 60 17 	33 
Ill. TRAFIKEN 1935. 	 177 
Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
Tavaraliikennetulot - Inkomst av godstrauik 
Lipnlla Muut Liikenne- Liikenne- 
Itahti- - 
Pikatava- 
Kiltota- 
Pake 
kuijete- 
 tuota 
Muut 
tulot 
liikenne- 
tulot 
tuloja 
kaikkiaan Järjestys- 
paikkojen 
menot tavarasta rasta varasta teista maidosta 
riga 
Yhteensä 
övriga Summa nl.imero Trafik- 
Frakt- 
 gods  Ilgods 
Express- Paket - Mjulk Ifl Summa trafikin- trafik- inkomster 
Ordnings- platsernas 
med komster komster nummer utgifter 
biljetter 
Markkaa - I mark Mk 
769 258 4412 -2 ' 268 9897 - 169 823 714 10782 1019 145 157 176 084 
345096 I ii 355 235 10255 168 10 367 119 5474 567 972 240 152595 
1102 911 9886 292 13 209 5655 58 1132011 9822 1 380 160 117 223 727 
555 518 13 949 761 29598 1 512 30986 632 324 4883 912 90 -2 171 284 892 
166298 . 46965 67 8618 - 15613 237561 16635 347660 315 198200 
532 893 6 349 89 9030 2 -- 548363 3394 637 125 210 93689 
154950 2404 30 3808 921 162113 2193 252582 360 150922 
394303 6255 111 30988 33 20 431710 5137 570406 237 103972 
208131 1812 15 2382 - 212340 2203 264374 353 81260 
708 456 U 023 248 19655 
- 
30 739 412 6968 931 791 108 157 709 
10 -2484 3624 15 2814 - 7 108914 1948 135436 410 34999 
1 284 085 20432 1 159 33410 18 321 1 339 425 10193 1 651 407 98 209 789 
882 559 12793 46 6 726 - 902 054 9971 1004307 160 116 198 
666 989 28564 1 053 20 996 4690 143 722 135 8424 921 782 170 151 216 
937 941 58252 9381 90032 6 31404 1127016 3430 -2 3678 322 51 2401 973 
404872. 266 56 17101 251 407155 4563 459326 280 105814 
-)85 675 1 976 124 8403 1 535 150 597 863 4599 695 439 202 191 714 
1294 153 9657 989 25 225 832 109 1 330 965 7 815 1 677 866 95 247 146 
441 959 6083 53 7670 315 116 456 296 4884 563 362 242 126 185 
97885 735 19 1 455! 1 095 505 101 694 1 787 138 176 408 41 006 
1 313 222 5 941 737 21 217 833 244 1 372 194 6 423 1 644 555 4)9 208 792 
708968 3817 649 5629 42 719105 17151 836438 182 156749 
853 441 3540 339 16352 360 129. 874 161 8852 1138714 130 230 803 
824 705 1 531 4624 993 831 856 7 997 910 001 172 171 605 
249 928 2666 Ml 13846 1 528 409 268 136 20 015 726 800 10 ¶109 862 
1094886 5969 1107 9025 143 1562 1112992 0858 1285348 122 205960 
3977 188 36033 4272 49870 798(1 4075 343 12175 4341 990 41 199902 
298 134 13 491 1355 18153 - 921 332 057 11 691 992 275 162 351 106 
397 1 900. 41 2003 914 99 400 354 4768 560 586 244 215 608 
375 450 13678 225 7253 ¶3 65 396 680 2025 611 022 221 204 793 
323833 4117 224 3950 894 - 333318 2056 426272 291 150595 
319 511 31 214 690 18047 5532 201 375 205 3488 602 496 226 116902 
463 943 20786 206 9934 47 276 495 192 22251 777 050 189 282 450 
59670 4309 - 472 2158. - 66 609 4820 115 052 416 127 915 
80888 22734 53 1007 2101 1 30 106873 4415 198666 384 200424 
134209 6851 115 3595 - 144770 3396 224237 370 189856 
64570 698 12 878 1031 15 67234 2563 101344 418 129525 
234 166 1 492 1 502 2 1 971 242 133 3325 278 687 348 91 400 
29471123 1 378 167 51 196 1 077 276 107 571 992 123 33077456 433 830 50276191 11470159 
07406 28239 356 18 699 1 545 158 834 275 079 6061 591 945 231 621 824 :;os 599 7 676 - 2 487 6578 230 382 570 7547 465 095 278 60093 
78620 49647 7 198 2984 5 138 454 1 876 283 774 345 106 390 
121 038 18586 -• 3801 10250 153675 5406 288090 3411 104250 
383 717 24002 3337 42 160 21413 61 901 536 530 22788 1 564 733 105 788 932 
213 909 1 583 64 1569 10903 1663 229 691 1 378 381 147 304 181 218 
-I :i 251 77993 3386 120 575 35 175 000 4 ¶458 300 71 7744 6992670 20 921 076 
77 11 32 1745 215 16 -L0 l3 2311 21 36 92357 
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III. LIIKENNE  1933. 
Taulu 31. 	Tuloutetut tulot. 	(Jatk.) - 
Henkilölilkennetulot - Inkomst av persontrafik 
Matkalipuista - Resebiljetter 	Konduktöö- 
Hata ja ilikenne- 
rinahekki- 	Makuu- 
ja nauha- 	paikka- 	Matka- 
Sbilytys- 
I 	varta 
Muut 
tulot paikka I 	 ilpuista 	Upuista 	tavarasta Yhteenal 
Bana och trafik- Konduk - Ii luokka 	II luokka 	III  luokka 	teeaS5 	törseheck- 	Solats- I 	Hesgods varings- 
Summa inkoms- plats I 
I klass 	II klass 	III klass 	Summa 	och band- 	biljetter gods 
ter 
biljetter 
Markkaa 	I mark 
Kuivaniemi ............ 
Olhava ................ 
 Ti...................... 
 Haukipudas  .............
Kello ................. 
Tuira 
Toppila 
 Oulu  
Kempele 
 Liminka. 
Raukki ................. 
 Raahe  ..................
 Lappi...................
 Vihanti  .................
Kilpua ................ 
Oulaineis ................  
Kangas ............... 
 Ylivieska  ................
 Sievi  ....................
Eskola ................  
Kannus ................. 
Kälvik .................. 
 Kokkola, Gamlakarleby 
Ykspihlaja, Yxpila .... 
Kruimunkylä, Kronobv 
Kolppi, Källby .......... 
 Pietarsaari, Jakobstad  . 
Leppäluoto, Aiholmen 
Pämihinen, Bennäs ....... 
Kovjoki ................. 
Jepua, Jeppe ............ 
Voitti ................ 
 Härmä  ..................
 Kauhava  ................
Lapua .................. 
Nurmo ..................  
	
1395 117640 	119035 
329 	49986 	50315 
16744' 217732 	234476 
11748 156716 	168464 
12641 	31625 	32889 
3523 	73952 	77857 
729056 2610632 3340507 
2132 	97180 	99312 
9 108 222 786 	231 894 
9 702 246 458 	256 160 
75211 415397 	490608 
4455 133309 	137764 
3314 	95088 	98402 
535 	38002 	38 537 
24066 385834 	409900 
158 	20503 	20661 
24608 415 523 	440 131 
16 39J1  231 550 	247 912 
2757 	41647 	44404 
256711 322580 	348251 
6674 1 183178 	189852 
231131 1102588 1333719 
657 	2189 	2846 
8154 	126972 	1351261 
3810 	88796' 	92606 
145557 555521 	701078 
57777 154116 	211893 
17546 	1 -29250 	146796 
12501 	149 831 	162 332 
4573 146636 	151 209 
9001 	192547 	201548 
43733 468971 	513280 
53452 572 876 	626 328 
5279 	88776 	91055  
- 	300 
-. 	1950 
- 	1800 
300 
113400 313695 
- 	630 
1680 
-. 	2340 
45486 	13]fli 
- 1290 
- 	390 
- 60 
- 	6330 
- 60 
32700 	5280 
1590 
- 	240 
- 	4680 
- 1050 
62 659 162 120 
960 
4140 
- 	2100 
4435 	77010 
4620 
10620 
- 	4890, 
- 930 
13200 	2580 
- 	16380 
- 	19740 
1 290 
3217 
1 955 
7 808 
5002 
808 
2590 
105 -293 
2 592 
6064 
8158 
17 526 
1 832 
3052 
873 
15113 
503 
10469 
6381 
595 
10953 
4138 
51 703 
452 
3 111 
2830 
26 361 
4889 
4 936 
4781 
5112 
3 101 
15383 
17337 
2667 
35 122686 
- 52289 
180 244623 
215 175651 
10 33834 
20 	80833 
10282 3897566 
70 102729 
200 240562 
230 267 809 
1 300 569 816 
90' 141 044 
45 	101 974 
5 	3955 
635 432448 
10] 21 245 
570 49U3 
185 	256 i, -'l 
20 	452Il 
490 	3659ö:' 
115 195 399 
1405' 1617538' 
105 4363 
440 143 104 
220 	98063 
6400 81661 
425 222393 
1 030 	1(13 4 i: 
530 172 82 
125 157732 
285 221 244 
3930 550-17:4 
3525 6689] 
170 	98-1111 
382 
819 
57' 
99 
19 
209 
170 
127 
66 
14389 
125 
724 
921 
1 006 
68 
85 
83 
470 
11 
1 238 
486 
1 555 
244 
5952 
287 
249 
1 340 
479 
63 
289 
386 
530 
1 500 
1 984 
222 
Savon rata, Savolaks banan 
 Kajaani  .................
Murtornäki ............ 
 Sukeva  ..................
Kauppilanniäki .......... 
Soinlahti .............. 
Raudaskyla............. 
 Nivala  ..................
TTaapaj]irvi .............. 
l'\'lI3alnhi .............. 
14705 184587615162380 
334 210781 966718 
- 155 46286 
3691 228365 
- 	258 	37023 
- 1605 	31137 
- 	1543 	110120 
- 	7279 	212465 
- 	20836 	301 824 
l -17 	:]o7 
17022961 
1177853 
46441 
234056 
57281 
32742 
111 663 
219744 
322(160 
:i9l 
458402 
4 615 
793995 435224 
37860 	42912 
30, 	1167 
210 	2551 
- 1468 
120 	578 
720 	2065 
2430] 	5560 
3330 	8835 
67 655 
3902 
43 
432 
36 
9 
67 
417 
71699188499:0; 
3310 1270432 
5 	47  oH; 
222 	237471 
- 	58 7.=, 
10 	334,Il 
70 	1145- 
275 228 436 
310 335742 
III :127 III; 

	16 439 
	
322140 
848 
	
74 125 
3 109 
	
117550 
86 848 
	
953870 
9347 
	
276478 
343 
	
140325 
13824 
	
296 945 
1 216 
	43 041 
604486 2719273 
6984 
	
51 887 
194818 
35883 
32563 
485 100 
152 633 
106 549 	772 528 
1691 1 	23438 
3561 	115 903 
7 653 	164 556 
523 	120114 
2717 	69901 
258404 1577912 
10437 	161051 
3908 	88176 
18631 	414968 
7247 	136484 
1611 	11220 
5635 	159219 
136 - 
3363 	72022 
22147 	302233 
22 441 	325 527 
65 516 	499 099 
179! 	55831 
197 	57286 
24234 	377488 
613 	33211 
498 	70 339 
33957 	357809 
178548 1038083 
338579 	- 
74973 -- 
120 659 	— 
1040718, 106500 
285825 	- 
140668 
310769 
44237 - 
3329373 	I0(900 
58871 
204843 
36 180 
33287 	-. 
530173 690 
157551 
401 722 
33826 
70857 
391 766 
1216895 
2 760 
180 
510 
19200 
2 430 
30 
1 740 
120 
314 670 1 
900 
1 860 
120 
120 
9690 
1 290 
103 695 
180 
540 
2 280 
30 
120 
182 220 
1 290 
300 
2070 
420 
360 
130 
180 
6 990 
4530 
4500 
2970 
7110 
72900 
298 
	
250 	349 7-1 
151 
	15 	7); 3.-!:; 
175 40 	123W; 
3 441 
	
1790 	1 203 
403 
	
230 	294 045 
113 
	
5 	14261(4 
684 
	195 	313117 
46 15 	45271; 
19545 
	36724. 	3902>1! 
80 90 	61 Ii 
133 
	
185 	210 676 
72 lo 	3711)7 
39 
	
15 	3331)1 
895 960 	554 12 
254 
	
170 	161 10; 
3129 
	
1 615 	1133 
23 20 	23 
280 
	
70 	1221 
246 
	
180 	177 1119 
65 5 	123321 
101 
	
15 	7:171. 
[4559 
	
15685 	220:1:: 
578 
	
315 	17>:;; 
147 
	
105 	94119 
1 235 330 	44; 717 
133 
	
60 
	
146 Hl 
22 15 
	1:! 
362 
	
15 
	169 ;H7 
276 
	
15 
169 	2113 
	
311 3% 
1019 660 
	
361 
2 238 	470 
	
60" 1 1 
7 
68 	— 
11 -22 
	
405 
	41:1.-II 
57 
131 
383 590 41)7 1- 
5361 
	402= 	11% 
7 841 
1 670 
2 232 
29 943 
5 157 
1 278 
5029 
838 
93635 
1 213 
3653 
810 
343 
11 644 
2 181 
16901 
510 
2611 
2584 
1 484 
861 
58868 
4343 
1 974 
9491 
2 037 
233 
4006 
2 495 
7313 i 
 6 105 
20256 
782 
1 250 
7585 
471 
797 
7 233 
35876 
10027 
297 
724 
45 073 
4918 
883070 127847 
23 129 — 
119464 
172209 
120637 - 
72621 -- 
1838 123 93600 
171488 350 
92 084 
433671 
143731 -- 
13 326 
164834 
136 - 
75385 - 
324964 
349318 - 
364787 13900 
36010 — 
37483 — 
180 
	
III. L11KEN1E  1933. 
Taidtt 31. 	Tuloutetut tulot. 	(Ja.tl) — 
Henkilöliiknnetulot - Inkomst av isreontrafik - 	
- 
Matkalipuista — Reseblijetter Kondukt6ö- riushekki- Iakuu- 	 SCilytys- Muut Rata ja liikenne- ______________ ja nauha- paikka- 	Matka- 	tava.rasta tulot paikka 
j  luokkj 
F lipuista lipuista 	tavarasta ununa Bana och trafik-  II luokka III luokka Yhteensa törscheck- Sovplats 	Resgods 	varings- inkoms- plats 
I klass II klass III klass Summa 	och band- biljetter gods ter 
biljetter 
Markkaa — I mark 
Kiuruvesi 	............... 
Ryönänjoki ............. -- 
Rusmi 	................. - 
Iisalmi 	.................. - 
Lapmlahti ............... - 
Alapitkä 	................ - 
Siilinjärvi 	............... - 
Toivala 	............... 
Kuopio 	................. 5614 
Pitkälahti 	............... 
Kurkimäki 	..............  
Salminen 	................ 
lisvesi 	.................. 
Suonenjoki 	.............. I 
Haapakoski ............... - 
Pieksämäki .............. 3 993 
- Lamminmäki 	........... 
Kantala ................. 
llaukivuori 	.............. 
- Kalvitsa 	.................. 
Hilrola 	.................. 
Mikkeli 	.................. 1 807 
Otava .................... - 
Hietanen 	................ 
Mäntyharju .............. 72 
Voikosid 	................ 
495  
Selänpää 	................ - 
Voikka 	................ - 
Harju ................... 
Kymintehdas 	---- - ------- - 584 
Myllykoski 	............... 1 350 
Ilaniina 	................. 172 
Metsäkylä 	............. 
Liikkala ................ - 
Inkeroinen .............. 
Juurikorpi ............. 
Tavastila .............. 
Kymi................... 
 Kotka  ..................
45972] 65517 
13898 	2427 
16011 	15 
19946 	1338 
2259 
Karjalan rata, Karelska ban. 22 739 1 892 716 18 226 459 20135914  
Nurmes ................. 388 	51199 	389 207 	440 794 
Kylänlahti ..............— 443 	110478 	110923 
Lieksa .................. 534 	57 085 	574 966 	632 585 
Vuonislahti 	 9772 	123 01)3 	133 7(13 
Ikkola . I 	7 	7  I1l 9  
718949 587700 
47400 	8130 
60 
17700 	13950 
1 200 
II 
35 0i3 22 ((((2 MII 
63!! 	,):;  3>1 
1129! 
905 	681 H' 
100 	137 
Ill 	Ill 	 ;. 	F 
579259 
412 737 
372676 
2616623 
853762 
366 965 I 
399204 1 
749001 
6182359 i 
 807 790 
669390 
217 160 
¶1021 183 
-149 865 
042 021 
199 902 
109 803 
1)31 491 
1812654 
440262 
255 722 
:1193461 
2 .)29 446 
375 462 
1 359 910 
011 810 ' 
 57 095 
145381 
1) 303 880 
40810 
4380808 
3210695 
442 051 
110182 
93 296 
I 001 939 
135 130 
5 939 
137 858 
15220 828 
19245 
2 042 
2 205 
62 205 
12 263 
3 160 
6811 
1 097 
226 347 
1 330 
4775 
785 
Ii 200 
22 292 
4045 
31 217 
473 
1) 778 
8713 
3 824 
1 431 
1731100 
6791 
3992 
1020(1 
4395 
248 
1)192 
24 588 
2526 
38 123 
16060 
46 112 
1 405 
4531 
20 126 
941 
2 185 
9 916 
132 125 
25990 
6702 
643 
335 900 
1 098 
3074 
2202 
2027 
27354 
10969 
21 208 
16230 
38587 
85 
3684 
18964 
1 227 
1 582 
7 387 
174631) 
13602 
2237 
16 141 
58 840 
19631 
12946 
203 
1381 
6075 
5376 
3518 
71941 
5560 
2 172 
21 429 
27538 
798 
14447 
8990 
7585 
357 
2 204 
50 
15 
38 
61 
13650 
265 
130 
1 441 
465 
952 
20 
60 
031 
97 
1 597 
14616 
1) 336 
384 
406 
279 
58 
443 
75 
1 768 
1 044 
3 454 
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Tabell 31. 	Uppdebiterade imkomster. 	(Forts.) 
TavaraliikennetulOt - Inkomst av godstraIih 
Muut LIIkenne- Liikenne- 
Lipuilla liikenne- tuloja paikkojen 
Rahti- 	 Klitota- kuljete- Muut tulot kaikkiaan Järjesty.- menot 
tavarasta 	Pikatava- 	varasta rasta 
Fake- 	tusta 
teista maidosta 
tulot Yhteensä Ovriga Summa 
numero rralik- 
Frakt- lIxpress. 0VFi)l Summa 	trafikin- trafik- Orduitigs platseruas Ilgods 	gods gods Paket 	Mjolk komster inkomster nuninier utgifter toed komster 
biljetter 
-- Markkaa 	I mark Mk 
-- iso: 012649 
- 51 117021 
24 391049 
2383 36311 2745886 
2849 2081 888763 
11752' 34 407916 
17081 314 430150 
674, - 77371) 
193363 6951619 
17 810 235 
1843 --- 679347 
313 - 220469 
131 1913' 9032066 
0399 119 506470 
5 661 3 025 667 680 
1 495 393 746 905 
67$ -4 171 181 
240 60 1)41 950 
13181 2044 1 830864 
6126: 5 155593 
3886 50 264607 
486 36234 3484758 
4126, 2346 2548653 
1159 13, 382798 
123 1641 1 402 322 
431 5 1044458 
- ---: 58141 
12510 388 649 000 
12116 5350017 
25 21) 51 050 
101 1486(11 445086$ 
7295 7941 3259265 
3418 12104 54572(3 
1 21 111684 
-- 241 101535 
1514 21122 2 106 091; 
588 40 438 023 
9706 
73 	156831 
440100 15991608 
182427 
55 252 
104 130 
967640 
192 854 
122532 
153219 
87 802 
1624866 
114451 
139385 
88551 
197 672 
332 611) 
146 6)39 
1322087 
57 877 
130 9(31) 
176 625 
108531) 
87791 
1190683 
270407 
196 408 
308 362 
257 419 
68 792 
24$ 151 
167 645 
247 025 
302 453 
241 708 
467 165 
71 049 
71 366 
347 499 
58936 
95341 
234615 
1 848 077 
	
17196 
	
979573 
	
IOS 
7 826 
	
501 700 
	265 
5 097 
	
519 762 
	251) 
19237 
	
3968715 45 
6 899 
	
1189707 
	
130 
1471 
	
551 481 
	
249 
5 794 
	
754361 
	
19)-i 
1180 
	
123831 
	
413 
76 489 
	
10930955 12 
1 942 
	
873331 
	
174 
4 194 
	
894 217 
	
173 
3788 
	
261 454 
	355 
48374 
	
9144244 18 
15637 
	
1 076 159 
	
145' 
6 475 
	
835 (307 
	
183 
22 195 
	
11)07 357 
	
89 
2 242 
	
i99 285 
	
383 
2 796 
	
1 067 711 
	
148 
30963 
	
2 039 326 
	
86 
5 453 
	
583 267 
	
233 
1 502 
	
339 827 
	
318 
22420 
	
5710233 
	
29 
47 864 
	
2774883 
	
67 
2553 
	
479 901 
	274 
14581 
	1 863 700 90 
24604 
	
1215443 
	
128 
1 595 
	
73712 
	
433 
8 904 
	827 297 
	185 
5 787 
	
5 355 940 32 
5 170 
	
134 1)71 
	411 
37 704 
	
4836 121 
	
37 
20583 
	
3641 480 52 
9822 
	1163699 
	132 
2638 
	
171 121 
	
394 
2715 
	
163051 
	
402 
16345 
	
2 536 245 
	
74 
1 471 
	
473 848 
	
277 
1 238 
	
82 721) 
	
42$ 
4300 
	1)68215 	:139 
503 919 17920 534 
98165627 1173341 
1197163 	18583 
259188, 710 
0558002 	15621 
3:35360 1160 
1 032 33:1 	58(3  
57623 	971157 
352 	25985 
- 1624 
11)48 	14 100 
30 1812 
15 	I 823 
360 885 	400 433 101 129 066 
5 994 905 1 248 982 
2166 - 263688 
357 8996 6 627 424 
1154 -- 339510 
414 1 203 	1 1)30 7(3-I 
866956 
7 507 
5329 
35310 
(4 405 
il;)) 
123998916 
1 761) 773 
381 621 
7 349 167 
183335 
1 123474 
17613 100 
9: 
	294 226 
301 86 013 
341 125 
171 
	
02843 
(37 741)  
1S2 	 III. LIIKENNE i:L. 
i'aUIU 	.J1. 	Titloutelut tulot. 	(Jilk.) - 
-- 
Henki1ö1iibennetu1ot - inkomst av persontrafik 
3latkalipukta 
- Ueebiljetter Konduktoo 
Rata ja liikenne- rinsliekki- ja nauha- fakuu- Säilytys- Muut paikka 
P 
paikka- 
ltpuista 
Matka- 
tavarasta 
tavarasta tulot 
- 
Vliteei 
Bana o1ch trafik- II luokka III luokka Yhteensä 
td8c- Sovplats- Resgods va'r?gs- ink- 
I klass II klass III klass Summa oclt baud- biljetter gods ter 
biljetter 
31 ark kaa - I mark 
Uirnaharju 	.............. - 6228 191310 107738 -- 11-10 4682! - 115 20367. 
Kaltimo .................... 
Kontiolahti 
6779 
4961 
139114 
121 908 
145893 
126 869 
- 1710 4562 - 165 152:;:;ii 
.............. - - 510 2 336 95 iio -: 
Outokumpu 	........... -- 3890 143 489 147 379 - 7 830 3097 - 535 158 	I 
Sysmäj1rvi 	............ - 25082 25082 - 30 357 4 5 2347 
Viinijkrvi ................ 
Onttola 
- 436 
402 
103 753 
42 016 
106 189 - 90 76u 14 15 107 II! 
42418 - - 632 - - lit! 
Joensuu 	................. 215 262 536 1 568 767 1 831 518 160 500 103 650 56531 12793 7568 2 1727 
I lammaslahti 	............ -- 11 273 169 458 180 731 - 1 290 4310 - 140 186 19 rfiltkUla - 469 64410 64 909 480 1 695 - 55 67 139 
Tolimajzirvi ............... - 10 265 201 925 212 193 1 560 4979 190 170 219 '92 
Viirtsilii 	................. - 10269 441 678 481 947 - 9300 I 13321 1 066 745 506 37.i 
Naistenjärvi  4489 101 168 108 657 - 210 2078 - -• 20 110 	i. Suojoki 	............... - 6063 85655 91718 1506 - 10 93;I 
Kaipaa 	................ --- 4913 68461 73377 - 510 1430 - 60 75377 
	
Suojiirvi 	................ 
Papero 	................ 
146 
- 
78 486 
227 
491; 264 
37977 
574 896 
38204 
42300 
- 
6870 
- 
11605 
1094 
- 505 639 17c; 
392; 
Näätäoja 51 20587 20638 - - 317 - 
- 
- 209. 
Loirnola 	.................. - 10710 140 819 151 529 - 990 2890 - 85 155 
Roikonkoski ........... - 746 12844 43590 - 
- 
1177 - 23 ! 
Leppäsyrja 	............ - 2432 
4469 
73511 77943 - 180 2189 - 15 8U7:7 
Suistarno 	............... - 78612 83(181 240 2497 - 15 85 8;! 
Alattu 	................ - 5182 103 617 108 799 - 60 3866 - io! 112 7% 
IJuksu ................. 2605 7 359 59964 15468 - 929 - - 793 
Pitkäranta 	.............. 489 36 752 347 292 384 533 44400 3550 9927 459 605 445 II 
Leppäsilta 	............ - 5 79 164 79 161) - 180 499 - 15 79 	 ;! 
linpilahti.............. - 2571 60963  : 63334 - 510 1 911 -- 55 66 0! 
Liiskelä 	................. -- 5403 114079 149484 - 4170 3420 - 260 1573:! 1 
harm................... 3034 95646 98650 - 2880 2043 - 230 103 	27 
Jänisjärvi 4921 123 961 130 882 - 210 2021! - 25 133 1. 
Matkaselkä............... - 33225 465 902 499 127 50100 4080 8011 1 795 400 563 	I.! 
1(aalamo 	................ - 9512 174563 184375 -- 1740 4440 140 190te% 
Rytty 	................ - 1111 79477 80588 - 60 1298 17 10, 82 ln;! 
Helylk 	.................. - 4 269 84360 88 629 - 420 1 669 40 90 7 
Soi'ava1a 	................ 755 389 758 1 536 404 2226917 205 911 203 640 58283 14 476 4897! 2714 ln 
Sortavalan satama 
rf ljo kilahtj - - ___l 1974 78272 80 246 - - 90 -- 1 169 - 201 - 10 - 81 716 
Kuokkaniemni 	............ 8 1413 113 378 114 799 - - 1 412 136 5 116 372 
-- 1 992 130 433 132 125 - 90 2344 10 134 te;;! 
Landenpohja 	............ - 29 361 252 618 251 979 - 3 600 8535 83 350 2943 17 
Jaakkiina 	............... --- 35910 286091 322001 - 2130 8511 1144 215 3349:1 
Ihala 	................... - 1170 100 821 101 991 90 1846 - 30 103 ¶67 
Akkaharju ............. 
Lauritsala 
- 
621 
326 
29691 
44611 
139 811 
44940 
170 123 
- 449 34 1542:! 
............. - 10 170 3779 202 1 270 185 511  
Joutseno 	................ - 7 832 126 011 133 873 1 260 2721 103 220 138 1 	li 
Rauha................. - 3746 120805 124551 - 1140 11113 98 360 1272o3 
Asemäki 	............. - 5 748 75589 81 337 - 450 1 468 205 140 83 600 
Taiuionkoski 	............ 2034 55111 237 691 294 836 10500 5 707 1 613 1655 314 401 
Kaukopää - - - • - - - -. - 
Rönkkii ............... - 250 9491 9741 - 60 197 27 25 10 050 
Elisenvaara .............. 137 42863 541 254 584 254 86 715 i 14550 10207 3345 625 699 696 
Alho 	.................... - 464 105514, 105978 - - 1334J - - 107312 
Rautim 	................... • 5068 126 761 131 -'29 19300 120 3 113 :169 108 133 (179 
I 	Muut 
I 	liikenne- 
Muut I 	tulot 
tulot Yhteensä I I 	Ovriga 
övriga Summa I 	tralikin- 
in- komster 
komster 
Liikenne- Liikenne- 
tuloja paikkojen 
kaikkiaan Järjestys- menot 
Summa numero Trafik- 
trafik- Ordnings- platsernas 
inkomster nuisusmer utgifter 
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
Tavarallikennetulot 	Inkomst av godstrafik 
Lipuulla 
Mahti- 
tavarasta 
Kiitota- 
Pikatava- 	varasta 	Pake- 
kuijete- 
tusta 
rasta teista maidosta 
Frakt- 
 gods  
Express- 
Ilgods 	gods 	Paket M oik 
biljetter 
X[arkkaa—Iniark — 	 Mk 
22?5664 	1 197 58 3777 	102 915 2281 713 7611 2492999 75 133931 
1150701 6390 40 8398 1O3 326 1165958 2621 1320909 120 121963 
405 113 	5 302 12? 3 550 	2 089 387 416 568 h 240 552 G18 247 80 941 
9251903 4817 623 13779 	 - 1923 9273045 5(34 9432450 15 83987 
141537 	280 iO 819 2 142718 1 107 169303 398 53022 
160 496 
	9 159 258 4 592 	4 457 47 179 009 3 576 289 (353 :338 101 176 
76 632 853 119 1 091 	 - - 78 695 1 810 123 605 414 37 233 
:2  490 498 	167 541 11 073 1313 000 90 52 213 2 857 415 23 142 5 053 122 35 1 201 214 
119 3R9 	10 335 106 6 327 	 - 40 1313 197 3 913 326 611 323 122 922 
66 769 	
10111 --- 1 093 6 93 78072 952 116163 406 52320 
1453092 	3929 77 6192 	142 
993 14644f5 10059 1693576 94 150421 
• 
2147 774 29 088 2628 25504 5059 10 090 2 220 143 16 565 2713087 68 415 6 .74 
2 3(30806 	776 74 5242 	157 2637 2369 (392 61955 2 542 612 73 83224 
006 218 619 4509 909 2322 1014577 15471 1 123 282 138 102080 
6 689 825 	3050 107 5511 	125 7485 3706 103 10 647 3792 127 48 5932-1 
6680919 	19520 985 44300 	361 436 3646521 110822 4396519 40 317242 
163 146 374 105 1 571 	 - - 565 196 12256 616 750 217 55 728 
117264 	320 - 683 15 118282 2106 141343 407 40929 
677327 6890 78 4762 	 - 81 689138 2482 847114 180 108578 
278 499 	170 --- 1156 3 13 979 811 11 735 336 366 320 75855 
414415 	890 30 2245 	23966 - 441546 8233 530106 254 82610 
162896 1341 162 2993 	11232 ) 175629 9116 273 )78 349 62601i 
187 421 	2057 30 4964 	45064 278 239 814 3747 356 296 311 98709 
164 676 	24569 119 8235 --- 74775 272 374 11 312 363 047 307 51 083 
-[ 875 181 	15525 1 091 29700 	355 28327 4950179 6506 5402 159 31 245 603 
222120 	509 30 . 	2366 	4907 -- 229 932 3994 313 789 328 64369 
1.8003 1425 15 3735 1156 - 2433-1 881 91225 425 391(13 
:327672(3 	12444 160 11398 	10760 1217 3312705 11103 3481142 54 174073' 
1 3% 072 1977 398 6 682 3246 1H 1 508 	43 391 1612767 101 119 91a 
$70 136 	2541 8-1 4935 916 878 612 7 212 1018 9132 158 255 756 
3 (395575 	11 940 626 16333 	54571 1 988 4181 033 17 759 4762605 38 73 871 
103807 7677 50 26532 2397 185 442648 3736 637079 211 204430 
119 238 	1 127 15 1653 	1 498 19 153 550 5 278 240 831 364 156 096 
690364 	10827 963 :3831 	 - 6865 712 850 4092 807 700 186 198 054 
794 498 	79795 11 993 97670 3807 3609 991 372 19132 3 724 928 50 1 680 518 
789 508 	42177 - - 	 , 	 -- 46 $31 731 2 698 834429 184 1119 
323 826 2642 15 2 000 1 774 22 332 279 5785 419 780 294 80712 
:349 242 i 	1 807 - 1 382 	603 2515 355 5-19 3 )75 475 476 276 172 779 
176 678 	9419 351 3277 	 - 42 189 767 5508 330 144 322 194 004 
3 766 646 	47218 755 28943 576 1 8-14 138 25861 2 164 546 82 154 126 
•)21 334 	5747 303 3538 	 - 204 531 146 4450 869 627 177 292 535 
326 282 4 543 67 2 286 1 960 29 3 3 	467 6 937 446 361 284 167 423 
119 761 	1392 602 50 122 005 2958 170 386 397 49379 
2478751 	15085 1241' 14744 	 - 2363 2512 184 6054 2703782 69 138356 
551 644 2893 231 6 123' 435 122 561 41$ 1 128 700 756 201 95 730 
51 674 	2381 69 3645 	18 - 57 787 1 333 186 385 389 91 562 
7041 1421 30 42111 	 - 75 1277$ 15$ 96536 121 25415 
370 040 	17211 1 295 7082 	 - 4651 200 279 7536 522 216 258 212 947 
273404 3577 - 44 	 - - 277023 5890 282915 346 3396 
3893 	98 - 394 	 - - 4385 42 14477 438 96421 
305976 	23160 770 173871 	17728 789 365810 7542 1073048 147 797179, 
106319 2912 125 . 	2100 433 50 111939 5835 225286 369 223277 
7(15 768 	74338 212 9475 	-. 8397 '798 491) 28 157 981 (18(5 164 142 136 
613 
6679 
2481 
8580 
365 
110446 
4091 
31 942 
1121 
841 
36640 
566 
16 777 
190597 
118239 
18 031 
27 080 
2 977 
997 
5635 
5542 
739 
20 883 
2 395 
343 
1 491 
3892 
147 
83 
35-1 897 
S 938 
701 
12 137 
13703 
29335 
10562 
3339 
8636 
1 947 
23 999 
10826 
8220 
22 746 
2342 
41 876 
134220 
92321 
164 299 
86030 
789024 
128447 
595859 
103 706 
186 310 
375 204 
99552 
485 964 
748 181 
700265 
333380 
681 207 
146 282 
141 033 
129407 
143 777 
57691 
336744t 
41 974 
7 791 
25341 
43 061 
1954€ 
11 00€ 
1 237 771 
72330 
22567 
07833 
88 693 
131) 494 
147 284 
10061 
103073 
113772 
106 520 
432458 
174 264 
188362 
242320 
74892 
42 489 
140899 
94 802 
172 879 
86 393 
900 304 
132 541 
628 475 
164 827 
187 151 
411 844 
100 118 
502 741 
939 236 
838950 
351 411 
708 347 
149 259 
142 030 
135 042 
149 319 
58430 
392638!] 
44369] 
$ 138' 
26 833 
47 079' 
19 093 
11 089 
1 630 262] 
81 288 
23 268 
79970 
102 398 
160 027 
157 846, 
16061 
106 412 
122 40 
108467 
156 457 
185 090 
196 582 
265 060 
77 57) 
1034492 
291 
8326 
18085 
3545 
3 733 
7328214 8382288I 287797 
32941 	33232 
110536 	124862 
150 488 168573 
122812 	126357 
112057 	115791) 
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Taulu 31. 	Tuloutetut tulot. (Jatk.) 
Henkllölilkennetulot - Irikomstavpersontrauik _________ - -- 
Matkalipuista - Resebiljetter 
Rata ja liikenne- Säilytys- Muut 
paikka 
-- 	
- j 	nauha- 
- 	
- 	 lipuista paikka- 	Matka- tavarasta tulot Yhteensä 
Bana och trafik- I luokka 	Il luokka 	III luokka 	Yhteensa 	K 	d k- 
lipuista 	tavarasta ,.. 1-or- Ovriga Summa plats t"rscheck- Sovplats- 	Resgods Varings- inkonis - 
I klass 	II klass 	III klass 	Summa 	I oh band- biljetter gods tti 
biljetter 
- 	 Markkaa - I mark 
Petäjärvi .............. 
 Kiviniemi ...............  
Sakkola ............... 
 Pyhäjärvi ............... 
Myllypelto .............. 
Käkisaleoj ............... 
Kaarlahtj ............... 
liiitola .................. 
 Ojajärvi ................. 
Inkilä ................... 
Sairala .................. 
Kolj ola ................. 
Vuoksesmiska ............ 
 Imatra.................. 
Enso.................... 
Jääski .................. 
Antrea .................. 
Hannila ................. 
Kavantsaari ............. 
Karisalmi ...............  
Tali  
Porin rata, Pori banan - .. 	3$ ft5g 
Mäntyhioto 	.............. 
Pihiava 	............... 
Parkano 	................ 
Kankaanpää............. 126 
Pomarkku 	............ 
Noorniarkku 	.......... 
Pori 	.....................37 590  
Ulvila................. 
Haistila 	...............-- 
Nakkila 	................. 
Harjavalta 	..............-- - 
Peipohja 	..................198 
Kokemäki ............... 
Kyttälä 	............... 
Kauvatsa 	............... 
Aetsä 	...................- 
Kiikka 	.................. 
Tyrvää .................. 
Karkku 	................. 
Sinro 	................... 
Nokia ................... 
Lielahti 	................. 144 
Haapamäen—Elisenvaaran 
rata, Haapamäki—Elisen-1 
vaara banan 	........... 19 182 
Sorjo 	................. 
Syväoro 	.................  
Parikkala 	............... 
Särkisalmi ................-- 
Putikko 	................. I 
	
130 
	
903 
360 
	
4954 
30 
	
2418 	- 
1 710 
	
3660 	- 
804 	- 
14 850 
	
33999 	4769 
300 
	
3121 	817 
24800 
	
5 280 
	
10608 	3530 
120 
	
2 924 	392 
120 	9795 
3 240 
	
8644 	-- 
210 
	
1 607 	274 
5580 
	
8881 	3679 
43 720 
	
17691 	5354 
74 310 
	
13050 
2 490 
	
5700 	- 
855 	3 730 
	
8845 	3282 
360 
	
2017 
120 
	
2694 	541 
330 
	
2373 	229 
480 
	
2 456 	334 
30 
	
1201 	-- 
..7 	4H) 208 6i0 9i 817 9 034 
- 840 822 5 
-- 210' 399 
30 695 51 
-- 	' 	1320' 1675 26 
-- 240 270 4 
300 179 2 
-16 500 172500' 41 816 5376 
- 1230 961 25 
-. 210, 456 15 
- 3390 1251 127 
2 490 2331 447 
- 5730, 2910 264 
- 3870 4368 343 
- 120 1911 - 
- 570 3762 1 87 
-- 2070 4091 969 
- 390 3264 211 
- 5550 11884] 1167 
- 2820 4661 143 
9(100 690 2 472 201 
2520 5477 219 
-- 1 560 1 682 52 
1116410 ' 2!4984 42467 
30 555, 
1 830 2 093 744 
2100 4653' 478 
270 2970 118 
10) 1 071 08 
25 43309 
280 14019:1 
15 9729; 
140 178395 
87199 
1365 95327 
55 1363:14 
1 560 674 2,.4 
15 16829 
25 190091 
350 424073 
25 102 234 I 
660 321 Sh 
4310 10125)4 
1 300 92960 
697 360 29 
380 79345 
45 151;H 
20 145-lo; 
40 13801-1 
55 152 64-I 
3 59660 
18829 4314211 
90 46190 
13 8769 
5 27614 
125] 50225 
15] 20222 
20 11St) 
14 	14 1 910005 
100 83 01)) 
20 23th;9 
260] 84 91N 
240] 108 106 
1720] 170651 
410 166 837 
10 16352 
55, 110$5I 
240 129 075 
45] 112377 
535' 473 so:: 
310 193 02-) 
75] 209020 
235 1 	273517 
90, 	80902 
21462 1  9464U$ 
;) 	33322 
165 	13099-1 
190 	17599-I 
30] 	1297-15 
10 	117 059 
834 
674 
458 
15446 
Muut Liikenne- 
liikenne- tuloja 
tulot kaikkiaan 
Yhteened - Ovriaa Summa 
Summa trafikin- trafik - 
koinstir inkomster 
Liikenne- 
paikkojen 
Jai e ty- 	menot 
iluinelo Trafik - 
()r,lnin 	plat oroas 
liunimel 	utgifter 
	
360 	152 689 
7 809 	445 977 
68 	325740 
44 	464829 
130 	397688 
0116 	7 139 556 
382 	197 976 
452 	7575311 
154 	438609 
76 	659671 
558 1050623 
1102 269 122 
4075 6022390 
2853 	452177 
7 456 	8719432 
1 491 	891 168 
2718 	519908 
256 	354 985 
25 	287815 
5 	lOi 186 
99 	121) 051 
1 411 	1136628 
9557 23028816 
38262.177783 
343 	465 2130 
955 	633 998 
3931 	1167 309 
30 	531 460 
30 	228322 
:0432 	5 401 657 
552 	141 175 
40 	24653 
10 	374020 
278 	233515 
128334 
493 	327 103 
75 730 
273 	507 950 
40 	361 09(1 
5 I 	170 815 
60 1 	810175 
84 	408069 
9880- 3028698 
1744 3435142 
3 551 2 076 558 
6 958 
3 984 
8088 
3 215 
7 659 
72 046 
5603 
11365 
16 701 
11 749 
12 402 
12 246 
338811 
7 843 
4984 
4734 
17079 
5044 
7 069 
3784 
4082 
10939 
279762 
51517 
1 999 
13325 
24 459 
10202 
1 998 
60663 
.4 840 
20 
4058 
1 894 
509 
Ii 697 
2 169 
3061 
5 190 
5 885 
9 826 
9539 
23 7131 
6 513 
23662 
203 216 
596 454 
431 123 
646 439 
492 541; 
8 451) 889 
340 413 
1 443 154 
623 518 
861 541 
1 487 103 
383 602 
6 577 820 
1 472 534 
9647026 
1 23(3 200 
1 961 746 
511 710 
441.) 289 
302 984 
285 777 
1 207 233 
27 622 789 
2 575 426 
476021 
674 937 
1 241 993 
561 884 
241 910 
7 381 990 
229589 
48(342 
463071; 
343 515 
291) 494 
499 637 
94281 
621 897 
495358 
289080 
1 295 594 
610632 
3261479 
3735 172 
9481 182 
:38(1 
2811 
207 
2(1 
31.5 
11-1 
214 
1711 
11( 
302 
25 
111 
121 
124 
2(3: 
285 
33: 
341 
121 
71 
271 
121 
241 
1161 
-.5 
36 
431 
271 
31' 
1113, 
'i; 
 12 
21 
21; 
33 
12 
.5-) 
1 
8 
 
431071 
4 323 
1) 348 
4 210 
8 436 
3 406 
51 505 983 
170 895 
1 022 789 
412 787 
997 820 
441 120 
31 
15 
-'C 
1) 
-)1 
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
Tavaralilkennetulot - Inkomst av godetrafik 
Lipuilla 
Rahti- Kiitota- kuijete- Muut 
tavarasta Pikatara- 	varasta Pake 	tusta tulot rasta teista maidosta övrila Frakt- 
 gods  
Express- Ilgods 	gods Paket 	Mjolk in- med konietet 
biljetter 
Markkaa - I mark 
12 - 	1721 
14 (369 9882 - 
10 376 	5210 
30 284 9392 547 
15 - 	1935i -- 
37 3303 	61 800 943 2' 
89 -1330 1377 
49 639 	17635 19928 
76 15 3133 
77 51 	5222 2 
18 278 	10490 618 
35 46 2 161 618 
26 1113 	30760 22 7 
57 4 094 	36 680 2 054 2 
57 5244 	52405 675 
I 
2 
58 454 	13853 91 406 
75 1 022 9535 31370 
07 - 	2 180 25205 
53 222 1 772 25000 
70 277 	927 12179 
32 197 	2175 6341 
62 671 	3924 - 
94 315411 	521924 13071 9 
70 68(3 1 2242 --- 6 
26 527 	2 078 392 
62 - 3126 , - 
14 136 	5685 - 
72 59I 	1470 - 
63 383 	2503 - 
51 15545 	-292325' 23 2 
86 1344 6650, - 
37 28 	31 - 
00 4132 
39 198 	4 915 - 
45 2921 	4955 - 
59 444 	14876 - 
87 - 170 
39 48 	4633 
37 82 	11 915 - 
91 708 4 275 
.24 1 770 	23855 5930 
L37 546 7 593 1 900 
197 726 	8414 I 	2602 
)04 4337 	101841 2048, 
t52 34(18 	13640 176 
149 166 
	
1 4 
399 413 
	
1821 
346 126 391 
415 402 
	
39 il 
391 978 43 
69348271 
	
111 51 
188913 2 8I 
654333 
	
645 
426 (131 9 2' 
649 143 
	
5 1' 
1026371 
	
1231 
262 430 2 71 
5901191 
	
152: 
371 499 
	
1491 
8591 195 
	
3971 
849 296 
	461 
449 988 
	
21 5 
323 237 41' 
251 633 
	
9 1' 
145 828 19 
113407, 	68 
I 102 664 28 1 
21 949229 
	4134 
2-108759 22 
456 194 
	
57 
629 155 7 
1141 543 
	160 
529 529 3 
223441 
	
19 
-1 841 981 
	
231 3 
123843 87 
22917 
	
10 
366 204 	I 34 
224285, 38 
115 542 	I 75 
305031 62 
75 373 
)00 3n7 
340516 
	
81 
157 236 SI 
758436 
	
201 
385 809 
	
121 
3 006 579 74 
3311168 
	
34( 
2025331 
	
304 
186 	 HI. LIIKENNE 1935. 
Taulu 31. Tuloutetut tulot. (Jatk.) 
- 	Flenkilöjilkennetulot - Inkomst av persontrafili 
Matkalipuista - Resebi1jcttr  
Rata ja liikenne- 
paikka 
Bana och trafik- 
plats 
riusnealu 
- lakuu- 
- - 	 - 	 - 	 -- 	ja nauha- paikka- 	Matka- lipuista lipuista 	tavarasta 
II luokka 
	
- 	 Konduk - II luokka 	III luokka 	Yhteensa 	törscheck- Sovplats- 	Resgods 
I klass H klass 	III klass 	Summa biljetter 
- 	 Markkaa— I mark 
Sällytys- Muut 
tavarasta tulot 	Yhteensii. 
För- Övriga 	Summa 	F varings- inkonis - 
gods ter 
Punkasalmi .............. 
 Punkaharju .............. I 
Kulen.noinen ........... 
 Savonlinna ...............-
F Kaffislahtj ................- 
ilantasalmi .................-
Joroinen ................... 30- 
Varkaus .................. 19021 
 lluutokoskj .............. 
Venetmäki .............- -  
Hankasalmi ............. F 	- 
Lievestuore ..............- 
Vaajakoski .............. I 	- 
i  Suolahti ..................-
Kunsa ...................- 
Laukaa ..................-
ILeppävesi .................251 
 Jyväskylä ...............  F  vesanka ................-
Kintaus .................- 
F  Petäjäve.si ................-
F  Asunta ................-
Keuruu ................. 
Helsingin—Turun rata,  Hel- 
singfors—Åbo banan .. . .  I 	146: 
Ttsrku-Itäijien, Abo -Östra 	1461 
Littoinen .................- 
Piikkiö ...................- 
Paimio ..................- 
Hajala ..................- 
Halikko ................-
Salo ......................-
Perniö ...................-
Koski .....................-
l'ohjankuru, Skuru .........- 
Pinjainen, Billnils ..........-
Kaunislahti, Fagervik - 
 Inkoo,  Ingå ..............-
Tähtelä, Täkter ...........-
Päivölä, Solberg .........- 
Siiustio, Sjimdeå ......... F 
Kela, Käla ............-
Kirkkonurnmj, Kyrkslä.tt - 
i\iasala, Masaby ...........-
Kaukialiti, Köklaks -  
Espoo, Esbo ...............- 
Kauniajnen, Grankulla 	- 
Pitäjänmäki, Soc-kenbacka 	- 
I hiopalahti, Iloplaks - 
9920 79914' 89834: 
37695 90 027 127 722 
2342' 74448 76790 
177 165 1 123 O57J 1 300 222: 
7449 89 8761 97325 
12188 210385 222573 
18128 108  20SF 186 639 
145 144 566 263 730 430 
10907 224 735 235 642 
787 85 847 89634 
6948 240 154 247 102 
13337: 278798 292135 
6882' 137491 1 144373 
49 932 F 374 459 424 391 
1839 41544 43383, 
6019 73986 80005 
59301 112177 1 118362' 
444 925 2112940 2557 S65 
516 88741 8925?F 
1717 92184 93901 
5106 180512 185618 
35 191 
5979F 
291 916 
531641 
327 107 
274745 4243221 4518112F 
8040, 274426, 282612 
2644 118 816' 121 460 
9571 119 77S 129349; 
13202 194343 207543' 
97 43015 43112J 
1764 40619 42383' 
63906 697304 761210, 
36459 371070 407529' 
4289 79875 84164 
23051 197 896 220 947 
252 17000 1 18152 
435 39015 39450 
12143 134 774 146 917 
922 86656 87578 
404; 69698 
0F 
13837 158133' 171972 
2586 39157 41743 
11970 315305: 327275 
18562 2890 307579 
6 967 228 
868F 
235 833 
7205 166038 173243 
33712 413986 447698F 
952 102054 103006' 
1 775 45476 -17 251 
2 280 
	
2517 	237 
6 150 
	
3901 	1109 
420 
	
1737 31 
39060 
630 
	37730 	7009 
1531F 
39831 	979 2610 
3420 
	
5297' 	177 
2i00 
	
44670 
	
22938 	1960 
1 980 
	
2155 	211 
30 804 45 
4620 	F 177 1 370 
3870 
	
3131 	255 
1 995 	F 234 3660 
214875 
	
17 880 
	
8809 	630 
360 
	
1305 82 
1373F 	194 360 
240 
	
1563 	51 
373360 
	
80 019 	26 058 70800 
690 802 	200 
330 
	
1446, 	247 
F 1110 
360 
	
1 128 	120 
7 050 
	
10157 	1 243. 
10530 82107 11507 
150 3211 319 
- 1437 114 
450 1 853 295 
60O 3397 543 
30 769 68 
30 866 162 
2130 17801 2523 
1410' 8849 435 
- 2066 138 
750 4339 71 
- J 423 - 
— 507 40 
- 3623 160 
- 1883 161 
30 1 217 164 
30' 4468 556 
60 1 507 72 
270 4708 2505 
360 2573 1177 
30F 3093 493 
31) 2084 227 
4080 92311 911 
10311 	3471 
1171' 	21]' 
140 
370 
95 03'i 
139 232 
801 790:8 
2405; 1386-L3; 
5SF 993ss 
2251 229 67u 
315 195 8Th 3455! 805333 
355; 240343 
5 , 90318 
180 233 4-19 
323, 2997]'] 
4201 130 9i3 
15901 66'817; 
45, 45 17-7 
50' 81982 
30 120248 
10132 3118434 
60 91 90(1 
45 939o:' 
123 190 753 
30 54 81(3 
625 346 182 
64413 	4 688 3011 
10 286363 
- 12301]. 
60 132 007 
731 212 16, 
15 43 (94 
434-f' 
32485 817 950 
21443 439 ouo 
- 8636s 
10065 236 173 
- 1857; 
F 39997 
- 150 7(1], 
- 89633 
5 7151s 
1 01 177 (j3; 
5 43357 
25 331 783 
35' 311734 
15 239 46o 
3 1753so 
145 462 06 -, 
- ' 
 104384 
10 ISSIs 
1 831 F 
1 831 
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Uppdebiterade iikomster. 	(Forts.) 
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Tavara}iikenetiilot - inkomst av godtraik 
. Muut Liikenne- Liikenne- 
Lipuilla liiknnv- tuloja J)aikkoeu 
1-lahti- 
Pikatava- 
Kiitota- Pake- 
kuijete- 
tista 
Muut 	 . 
tulot Yhteensä 
ttilot kaikkiaaTi Järjestys- 
numero 
menot 
tavaraeta rasta varasta teista maidosta -- 
... t)vuga . Simima 
- trafik- 
Frakt- Express- . 	,. Oviiga Sumbia trafikin- trafik- Ooliiings plakiernas 
gods Ilgods gods Paket Mjolk med 
In- 
 kometer 
kometer jnkc,m,tcr nuinmej utgifter 
biljetter 
Markkaa - I 	iiiark Mk 
227 653 7 320 3 304 5 673 517 11 244 478 8 601 348 109 314 84 66 
8092 17405 32 3173 - 135 28897 500 168655 401 124527 
34246 1734 6 4614 231 31 40862 2045 121965 415 71467 
2241437 71 316 2623 88436 1 728 922 2406462 41332 3834 220 47 577 049 
122764 1714 30 5207 19316 - 149031 1948 250567 362 106808 
497 149 13372 203 12235 24600 10 547 569 9870 787 109 188 140 972 
383 270 3454 177 12521 15701 312 415 435 15743 627 026 213 129 266 
10510 470 59332 4458 69045 - 11 590 10654895 19937 11480385 10 332 701 
'140123 3274 35 i2tJl 16881 12a 965729 1620 122232 127 210523 
755 405 1 510 143 3343 5193 43 765 637 13328 869 483 178 127 710 
587080 5263 75 12170 5607 296 610491 7367 871307 176 141019 
1 603 751 3260 632 9312 18897 1 750 1637602 12678 1 949 996 88 192 998 
1124809 82482 1 276 27 195 3673 1083 1240518 5688 1396888 116 237 108 
8459318 36094 1358 41 278 221 36558 8565 827 80619 9314621 17 583 861 
207 178 3843 38 2 737 14240 - 228 036 5 540 278 751 347 84220 
1:13 454 1169 19 2167 6723 30 143 562 2 866 228 410 368 106 150 
460 771 3673 - 4750 3851 - 473 045 7553 600 846 228 91 957 
5 768 198 173 869 16577 179 208 327 57389 6 195 568 93680 9407 682 16 1 563 767 
467 597 461 - 1 929 3 858 521 474 366 4594 569 969 238 106 015 
531137 1226 39 2003 3413 - 537818 10942 644729 208 149582 
1311067 2253 265 6391 suo: 77 1325163 16920 1532868 108 186714 
292 616 320 25 1 663 879 - 295 503 8907 359 212 309 107 240 
1194521 16947 320 22050 283 715 1 234 836 14404 1595422 104 219429! 
I 536 473 674 208 19 340 205 326 24807 26187 12486341 224 525 17 399 366 5 182 291 
64908 2944 22490 59 1399 2980982 28437 3295721 58 430439 
:2391 3718 379 5295 1 4 71788 2911 197710 385 133089 
11 	i28 14204 90 2411 175 12 122000 13 255 90 38 126419 
195 009 35394 414 7854 211 72 539 014 4729 755 903 195 938 029 
111775 32622 - 998 - 60 175455 2834 222283 371 95605 
27587 1937 - 1319 992 - 31835 854 76135 430 53571 
2 cuo 238 213 812  ! 3987 54570 - 5042 2946649 92423 3857052 46 625 717 
118 133 95181 1 334 18943 32 126 723 749 3148 1 166 563 131 142 590 
213164 3193! 217 3246 132 37 219989 3684 310041 329 107009 
12311119 25420 1367, 17059, - 13616 1288481 14318 1538971 106 207801 
277 $51 12195 2318 5144 - 1142 298650 2180 319 405 326 104 718 
l2101 3855 - 1133 - 188 130277 3120 173394 393 75641 
143 289 7532 15 5181 - 40 156 057 2071) 309 436 330 121 738 
152 790 3804 133 3304 - 10 160 041 1 333 250 996 361 106 708 
129107 1202 15 1977 338 7 132646 3869 208033 378 106351 
20 250 36637 389 7620 2 102 161 333 159 3735 513 930 261 213 775 
35188 2841 63: 109O 1257 5 40444 458 84289 427 79227 
190 617 7432 87 9 112 7969 29 215 246 1 591 551 620 248 307 977 
:109 921 8383 730 7 826 5 224 313 332 397 -2761) 646 890 206 367 814 
:180 
I 	
8835 1 851 4609 1 531 86$ 398 623 4504 642 593 209 263 752 
98079 1178 49 2 19$ 1158 2004 104 666 4805 285 060 342 254 367 
137 904 35504! 737 8813 2046 316 185 320 9657 657 042 204 416 709 
700948 42935 910 9566 - 500 754859 12763 872006 175 315683 
127413: 11486 ! 131l 3568 236 144014 16171 208733 377 187562 
1b 	 III. LiIKENNE 193. 
Taulu 31. Tuloutet'ut tulot. (Jatk.) 
llenki1T1jjkennef1ot - Inkomst av iersontrafik 	- 
- 	-- -- 
Matkalipuista - Ilesebiljetter 	Konduktöö 
Itata ja lilkennepaikka sekä pnsltekks- 'IakUU Säilytys. Muut asemilla tulouttamattomat tulot --- - -- 	- -- -- 	 Ja nauha- paikka- 	Matka- tavarasta tulot 	I Yhteensä Bana och trafikplats samt lipUista lipuista 	tavarasta For- Övriga Vid stationcrn 	icke uppdebi- K 	k I luokka 	H luokka 	III luokka 	liteensit 	
ttrscheck- Sovplats- 	Resgods varings- inkoms- 
Summa 
terade inkomster I klass 	TI klass 	III klass 	Summa 	och band- biljetter gods ter 
biljetter 
3lirkk aa - I mark 
Rovan. rata, Rovan. banan, 	1 926 352 34 2 039 117; 2 393 386 52800 44700 75348 4243 2365 2572842 
58 741 420 376 471) 117 - 3840 15 028 264 315 498 564 Kemijärvi 	................-  -- 43' 49006 49249 -- --- 421 11 -- 49681 Misi 	.................... 
-- 10449 10449 -- - 99 - - 10548 Nivavaara 	.............. Rovaniemi 	............... 1 926 282 4501 1 209 074 1 493 450 52800 40 320 55835 3879 2000 1 648 284 Koivu 	................. - 6346 1196951 126 (J41 --- 420 1637 44 30 128172 Tervola 	..................-  4563' 230 5171 235 0801 - 120 2328 45 20 237 593 
Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu--Nurmes banan . - 	- 55522 1 509 891i 1 565 413' 147 125 6300 32299 1 511 592 1753 240 
Poiohhs - 1124 4 000 8 	74 - 360 2270 88 3 88 	37 s titlilio - 2323 1 	7 281 1.9604 - 240 2060 248 35 162 193 Maanselkij 	............. - 2221 88767 88989 - --- 1455 47 22 90513 Sotkamo 	............... 
Vuokatti 
- - 13674 136741 147 125 240 310 -- 35 161 384 .............. I 	- 11074 178 750 189 824 - 541) 4309 205 50 194 928 
Kontiomaki - 16 647 261 0031 277 biO I 3420 4916 391 2 286 632 Kiehimä 	................. - 4701 124 407 121) 168 -- 90 2328 77 10 131 673 Kivesjärvi 	............. - 15761 485281 50104 -- 	1 330 718 10 20 51182 Jaalanka ...............-  3451 11 110 41455 1147 14 42016 Vaala 	...................-  53621 88 200 1 93 562 - 510 3 169 68 70 97 371l 
Nuojua 	...............-  1 4601 68278 69738 --- 60 1 726 - -  5 71 	21, lJtsjaiu 2465 144068' 1465331 330 3781 187 30 1i0l 4 Muhos 7 li7  1021 171 92(3 180 3 772 172 2 179 II Pikkarala 	 I 4051 44(103 14408 - - 329 I 4 --- 44711 
Yhteensä, Summa 321 86427567814' 
Rauman 	rautatieltä, Frän 
160 054 375187 944 053 5399917 9411 4354 529 382 935 718 4892 910 213 113 415  
Raumo järnväg ......... --- 68896 396 080 464 9741 - 27060 18306 - 510312 Jokioisten rautatieltä, Frän 
-- 23880 271 907 295 787 -- 	I 4980 9309 - - 310 (1761 Loviisan 	raut-atieltä, 	Frän I 
Jokkis järnväg 	......... 
Karhulan 
-- 3307 40587 43894 - 300 2393 --- 	 - - 46617 rautatieltå, Från 
Lovisa järnväg 	......... 
Karhula järnväg ........ - - - 
Asemilla UloslttanlaltO)nal tu- 
lot: 	Vid stationerna 	icke I - 
up pdebiterade inkomster: 
Suomalaisten matka toimia- 
tojen välittämä kotimai- 
iien nuttkaili jaliikenne,  Av 
finska resebyråer fOrmed-  I I Ia-cl 	inhemsk 	turisttrafik 634071 1 266 8581 646 054' 1 976 319 - 423 245 - 105 422 2504 On; Suomen Matkatoirniston vä- 
littärnö. ulkomainen mat- 
kathiahikenne, 	Av 	Fin- 
lands  Resebyrå lörmedlad 
utländsk tuisttrafik ..... 180 105 1336536 766 042 2282 683, -- 47691 - - - 2330:371 Ulkomaiden rnatkatoirnjsto- 
jen vä1ittämäsuomalainen , I 
niatkailijaliikenne,  Av lit-1 . 
ländskaresebyråerförrned_  
lad  finsk turisttrafik 	. . -  
Pohjoismaiden kiertomatka- 
159967 813 115 4093741 1382456 - 102 195 8795 I 30611 1 1 524 l7 
liikenne, 	Nordisk 	rund-1 
resetrafik................ - 60198 124 745 184 9431 - - - - - 184(3411 Vankienkuljetukset 	vanki - 1 
vaunuissa, Fångtranspor_I  I ter ifångva.gnar .......- 
Sivuhvirastojen  kuljetuksia. 
- 1265850 1265850 - - - - ' 1 - ,  126585u 
Civiltransporter 	......... 36000; 9411 995 2 000 ')987 995 -- - - - - ¶)7 914 
1 	'l'älilin 	-I -lilIvvlIl 	11,1k-li, 	' - 'liikuiiti;i,i jii'flt''ll It 	,ItIticla j-)in irk;tilii,tin 	vu -i- v, pi. tikalituisla. 148 11(1 mk.— Här inn it,k'tit,rt,a 'v 
III. TRAFIKEN  1935. 
Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
Tavaraliikennetulot - Inkomst av godstrafik 
Muut Liikenne- Liikenne- 
I Lipsulla ijkeiijw- tuloja paikkojen 
Mahti- Kiltota- kuOcte- MUUt tIot kaikkiaan Järjestys- menot 
tavarasta Pkatava- 	rta rasta 
Pake- 	tUSta 
teista maidosta 
tulot Yhteensä 	.. (ivriga Summa 
numero Trafik- 
Frakt- Express- Y' Summa 	traiikin- trafik- Ordisings- platsernas 
gods h1go 	gods Paket 	Mjolk 1n- komster inkomster rntniiner utgifter med komster 
biljetter 
Markkaa - I mark Mk 
1313 613 106466 7071 135 223 	10605 	2595 1 575 573 81050 4229465 - 965793' 
181 279 16881 844 95525, 120 569 225 218 10 963 734 74.5 197 113 748 
269 751 136 314 	122 	66 270 389 2 346 322 116 325 88 293 
31 993 76 - 213 177 76 32835 1140 44523 436 48 233 
6-17 679 82 761 6 164 103 195 	2 929 	1 863 844 591 63738 2 556 613 72 489 061 
58975 3115 - 1 216 853 21 64 180 407 192 759 387 63 594 
123936 3497 63 4760 	6 104 	 - 138 300 2456 378 109 305 162 864 
5288924 67 971 431 56097 	7 964 ' 	744 5422 131 132 665 7 308 036 ---- 1 626 314 
605 420 10994 - 8763 245 	 - 625 422 9826 723 785 199 52396 
890 020 17 -25 99 28721 	755 ' 13 895 484 27501 (185 178 143 92374 
500617 331 15 844 9, 	5 501 821 11044 603 378 225 99255 22 7l )94 196 1170') - 12 0q5 	 - 441 618 441 15004 794 	29 187 
409185 1755 15 1753 	30191 	70 415797 8374 619099 216 217844 
[11664 5081 16 5947 	1447 	 - 124155 3428 414215 296 242557 
.146429 9627 3101 64 	 - 959221 29047 1119941 139 100992 
156 792 3796 --- 623 	796 10 162 017 8626 291 825 372 62094 
[01869 1083 65 1038 	 - 	10 104065 2440 149121 404 40464 
67477 11354 74 4647 11 5 83568 1349 182296 390 112673 
174 332 2813 15 2 548 	560 	55 180 323 4123 255 975 356 39722 
193325 3678 80 4488 3 45 201619 5276 357759 310 100388 
119 105 3613 52 6 282: 	 - 	10 429 062 3 767 611 898 220 131 756 
118 493 412 - 1 096: 	1(155 80 121 130 2 860 168 737 400 78048 
'533 333 412 20 616 629 1 282 566 11 008 553 	1 367 024 I 	5 870 769 573 478 953 8 952 006 795 544 374 155 169 101 
2362033 61087 2741 - 	 - 	 94-25861 2936203 
I 768104 34052 1696 .- 	 - 	1803852 . 2113928 - 
1363601 77076 814 -- 	 -. 	 1441491 1488138 - 
1574691 43822 3938 •-- 	 -. 	 - 	1622451 . 1622451 
- 	 . .. 25(14986 -. 
2 33(3 374 
- 	9* 	 - 	- 	¶3-1 	 .1 125005 
184 943 
1 265 850 
27 1 
	
1015463 
la 	 eUn;- vi 	 a. fl  .1IIj(iil. 	 ut. 
190 	 III. LIIKENNE 1935. 
Taulu 31. Tuloutetut tulot. (Jatk.) 
Henkilöliik-ennetulot - Inkomst av persontrafik 
Matkalipuista - Resebiljetter 	Konduktöö Åsemifla tulouttarnattomat  tu- 	 i-inshekki- lot ja tulot kuukausittain 	 - Makuu- - 	 ja nauha- 	paikka- 	Matka- 
Säilytys- 
 tavarasta 
Muut 
tulot 
. s 	e lipulsta 	lipuist 	tavarasta Yhteens 
I luokka 	H luokka III luokka 	Yhteensä 	 Sovplats- 	Resgods vas- Summa efter manad 	J klass 	II klass III klass 	Summa 	och band- 	biljetter gods ter 
biljetter 
Markkaa 	I 	in ark 
olnsien lcllJjetllkssa, foils- 
transporter 	 47 Gl 
iotiiaskuijetuksia,  Militär- 
transporter ............ 
uomalais-venjijjjinen yh-
dysliikenne, Finsk-rysk 
samtrafik 	 - 
autatieläisten halkojen  
kuljetukset, Järnvägs- 
männens vedtransporter 	- 	- 
isätuloja, Tillskottsinkoms-
ter ........ .............. -
aununviiokria ja tavara- 
suojamaksiija, \Tagnshyror  
och inagasinsavgifter 	- 	- 
ennätinthlot, Inkomst fråni 
telegraf eli .............- 	- 
uokratulot asunnoista ja 
 virkahuoneistojsta,  Hyres- 
avgifter för bostäder och 
tjänstelokaler ...........- 	- 
uo krat rautatierav into- 
loista y. in., Arrenden för 
 järnvägsrestaurangerm.m 	 - 
ulot myyieätä,  Inkomst 
genom försäljning ...... 	I 	 - 
met sekalaiset tulot, Oy- 
riga diverse inkomster - - 	- 	- 
 os-vans postinkuljetukses- 
ta valtionrautateillä, Er-i 
sättning för  posttranspor-] 
269285 	316903 
3000000 3000000  
- 	316 903 
- 3000 000 
926 367] 	926 367 
13593 	13593 
- 	 I teråstatsjiirnvögarna.] 	- 	----] 	- 	 I 	 - 
Kaikkiaan, Totalsumma  761 34332138217167246 29 200 145 859] 5399917100169664568 185 935 718 5968 903;227 035 548 
Tammikuu, Januari ....... 40 705 2891 032 12073 116 15013853 392 994 685 917 318 385 55244 349 858] 16816251 
 Helmikuu,  Februari ........44315' 2 202 964  9431 429 11 678 708 374 9951  648 420 261 560 45443 302 398 13311 52-1  Maaliskuu, Mars ..........57 892 2 632 912 13 103 727 15 794 53f1 449 094 j  868 492 994  920 61 020 426 200 17894 263  Huhtikuu,  April .......... 53461 2 615 925 14646657 17316043 491 755] 813 144 292 043 66 716 415 412 19395 113 
 Toukokuu.  Maj ............52 126 2 259 619 11 365 076 13676 821 429 639 764 033 301 036 70 972 433 250 15 765 751  Kesakuu Juni 	 47 59h 2440 87 1827) 311 20763 766 321 259, 95 537 a5 746 106 806  iS7 188] 23490 302 Heinäk-uu, Juli ........... 63595 2  669 517 20519780 23 282 892 494 885 959 926 438 480 122 537 695 627 25994347  Elokuu, Augusti .......... 61 425 2 955 590 16405041 19422 056 488 432 1 036 689 535 270 119 080 528 615 22 130 142 
 Syyskuu,  September ........57629, 2 541 385 12 844 896 15443 910 412 074 840 003 426 507 83060  i 654 558 17 890 112 Lokakuu, Oktober ........ 72888 2510095 11 763 123 14316106 409 900 872 010] 363 117i 73954 480 596f 16 545683 
 Marr'iskuu  \o rmbti 	73701 2 o38 j9 10680 043 13092 339 418 471 724 117] 327 3141 62 04 323 824 14 945 )h Joulukuu. December 	 ] 127 008 4079726 16 108 100' 20314831 486 419, 848(378 363 801 (18382 771 377 22853 491  
Kaikkiaan, Totalsumma  761 34332 138 21ii7 246 299 200 145 859] 5 399917 100169664568 185 935 718 15  968 903227 035 548 
 Suoritukset vieraille  ran - 
tateille, 	takaisinmnaksut] 	 I y. m. vähennykset, Ut- 
betalniiigar till främman- 	 I 
(le  järnvägar. restitutioner  
o.a, avdrag ............. 211 267 1 649 i5u 	S75 93(3 	2736853, 	 -- 	52 5-lO 	11 541 	- - , 	644 	2801 Ssl 
Todell.tulot,Verkllg inkomst]550  076]30 488 567 1 166 370 363 197 409 006 5399917 9964420 4556644 935 718 5968259224233964 
9 Tahån  sisältyvät tulot matk-atavarana knijetetuista koirista, 198 6:3-4 ink. - Hari ingil inkuiii.trna av Itimriar, vilka beforcirats som regol-. ') Tähän sis5ltyvät maksut paikkaliputsbs, 3 789 630  mk, yiimiiäriiisistä henkilöjunista, iii 374 mk, Mainun hautaus- ja ruumisjunista.  biljetter,  3 789 630 mk, extra persontåg, 59074 mk, begravnings- och liktågen  till och (Mn Maim, 203 125 mk. saint psrrongbiljctter, 760 490 ml.  )  Tähän on  luettu tuflivälitysmaksut, 601 712  mk, mistä R.ajajoen osuus  on 532 661 mk, Turun sataman 11319 ink ja Tornion 57732mk.- 4)  Tähän on luettu posti- Ja iennittinhailjtuksen  suorittama korvaus sanomalehtien kuljetuksista konriuktöörivaunuissa,  122 865 mk, tie- ja vesi- Ruotsin rautatiehallituksen tilittamiå raliteja kansainvi%ijesti4 tavaraliikeoteestii, 2:10(181) mk. Loput, 221 1713  mk, ovat scki1ajsia lisiimaksuja  v. ln. hygnadsstrnben Oir öppr-nhauaisie av lIolösviniar, 302 46 tuk. crs3ttniiuu av Ab. Ströiiiis'i - g (il-ar IrtIirtIla. Ill (iis) luul:, ''II iv svenks jilruvSas- 
III. TRAFIKEN  1935 
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Tabell 31. Uppdebiterade inkomster. (Forts.) 
Tavarallikennetulot - Inkomst av godstraiik - 
Lflit 
iasekalaiset - 	-- - 	-- 
I 
Motif- 
tulot sekä 
korvaus 
-. 
 Lnkenne- 
Litpiila 
 ku.lete- 
liikenne- postinkul- Kokonais-  tulot 
paikkojen 
menot 
taca Pikatava- Pake- teista maidosta 
tUlOt Yhteensä Ovriga 
jettikeesta 
Total- Trafik- 
Frakt- 
rasta 
Ilgods 
Express- Paket 
•.. 
MI oik 
-- 
' 
Summa trafik- 
inkomster 
och diver.e 
 inkomster inkomst platsernas utgifter gods gods med koinster samt ersatt- 
biljetter ning f. post- 
I ____________  transporter - 
Markkaa - I mark 
-• - ---- --H -- -- -- 316903 
- -- - - - --- - --- 3000000 -- 
-- - - - - ¶(3367 
392658 - - - - - 392658 - 392658 - 
• _ 1057076)1057076 1070669 
- - - — I -- 93844 -- 93844 
- - - - - -- 409258 409258 
- - - - - - 11826419 11826419 - 
H - - 3201595 3201595 - 
— - - 
- 
- --• -•- 3654066 3651066 - 
- - - - - - 3811060 3811060 - 
- - 	- 16000000 16000000 - 
j794 	29832 666 49 1 292 703 11008 553 1 367 02T 6 927 845 582 223 290 1V117flT Wi98 857 234 554 155 169 lOi 
43 498 131 1 472 149 80 465 737 754 120 623 382 931 45 292 053 1 085 65$ 3 284 497 66 478 159 - 
4410251 1 	)33'597 76688 77777 113420 34340) 4094741$ 679711 2526930 (,346t 	, 
46 S2 780 1765282 87608 1)04 700 129 176 180 469 50220114 610 686 2801 83 71 ,26 	)8 
4 '492 962 1 664 034 124 164 972 321 129 240 J)6 106 16940 130 641 41) 3068039 70 04j 097 
4.7 735 584 1 723 040 124 345 1008515 123 273 599 983 51 314 740 773 967 3317818 71172 306 - 
1' 	07 82) 1 601 272 120 327 8)2 74 114 307 771 0o4 47217 	30 661 817 2970546 74489211 
48564945 1 682 597 90095 701 944 	111 890 573 646 51735117 687 136 3513961 81 9 -20 561 
-u; 242 490 2048549 104 162 819 351 104 994 555 568 49875 114 660 612 3364015 76 029 883 
13 081 431 1 882 303 114 912 1 009 092 	107 2)0 o7 834 47 6,2 822 652 766 3030806 69226 06 
46225505 1 779 623 118 548 1 052 361 	103 465 616 038 49895543 711 373 3561642 70714241 
-14 632 248 1644318 99007 1020 328 	101 943 679 461 48378 243 710732 3023 069 67060 68 
42458038 1945002 150 992 1151 5891 	107 443 811 350 46624 414 1187985 4430211) 75096  iOuI ___________ 
494 -99 	0 W$2 666 1 292 7O311 008 553 1 367 024 6927 845 582 223 999 9 073 318 38902398 857 234 554 155 169 101 
3) 
I3373 7393 2956 - -- 1348622 103375 1.1 855 4264 436 ________  
456 226 20825 273 1289 747 1100855311 367 024 	6 927 845 580 871 668 I 8 969 943 38887 	3 852 966 1181 - 
I 0t 631 ifik. 
205 I F, oik, sekä asemasiltalipuista, 766 490 mk. Loput., 1 148 584  mk, ovat sekalaisia lisämaksuja y. in. tuloja. 	Häri tugS inkomsterna av plats - 
tu, 1 148 584 nik, utgöres av diverse tillskottsinkomster en. en. 
112t3 ingå tullförmedlingsavgitterina med 601 712 ink,  varav på itajajoki uppburits 532 661 mk, i Åbo hamn 11 319 mk och i Tornio 57 732 mk. 
tt I nushalittuksen suonttama koisans  maanteiden ukiputåenisesta 30_ 146 mk Oy 'tnoml.ergin suorift len kors siis taolusjunista 1"1 (100 mk  t 
lIil I 	H ut in,. iis itfiuuig 'is post och tek grat ts rd CO tot lictoith in is tidnuigas i konduktorev tgn U 122 81', mk ei 'ittuing - sag och itten 
-lytt o'n i€'ilnvil:i,IC trakter i internatitstI1 godsf.ratik. 239 (ISt) ink. Besfeji. 221 071) Ink- . utgöres LV ,]iveNe till-kut(suttk,,nishr ui,. tu. 
192 	 II!. LI1KENYE i9;::. 
Taulu 32. 	Valtionrautateiden huLlEt liikeuiietulot. lennätiii - 
Tabell 32. 	Ovriga trafikinkomster, te1egra- och diverse inkomster, 
Mtiiit liikeunetuI(,t — Övriga liaiikinkornst&r 
I 	Vaiinun- 
vuokrat ja 
. 	Kuor-naiis, Tavarasuoja- • 	j)UrkaTfli- maksut ja Punnitus- R.ahtiltjot- 
I''Iijjii inat u- 
Jälkivan- 	netjaju Palailt- 	Ranta- 
Lennätin - 
tulot K uknu U 	SI • 	peitemaksut nen ja aluevuokrat punnitus 
todistukeet topaikkio tirnus- tamismakaut 	laituri- 	Thteensä 
Månad Vagne- hyror och ! 	Lastning, acg 	er 	c 
Intv 
 över 	g- 
Frakt- 
kredit- 
	
paikkio 	Avgifter för 	maksut 
Efterkravs 	átersänclning 	Kajavgif- 	Summa 
InkOm 
presenhiinge- 
aviofter 
lossning och pan yror iung provision provision 	av tomma ter 
giafemi 
vagning _____ mjojkkarl 
I Markkaa —J mark 
I 	.......... :4tj 300 657 780 26 693 448 S 569 78 378 66 621 869 1 085 658 40 8:31 II ........... 44 4)j  • 271 123 7 933 325 10 609 80 184 (ii 917 129 679 711 257041 III 	........ • 	154 586 264 481 7 800 446 11 565 98 191 69 692 3 925 610 686 32 425 Iv 	........ 215055 216309 12891 676 11560 109727 71448 4149 (341815 27528! V ..........180579 
iVI 
276873 32665 763 10773 138911 68674 64729 773967 34631 ........ 161052 230489 17179 690 11568 98931 01777 80171 661857 4127 
VII 	........ 230 589 194 651 22 287 929 10 765 87 042 61 886 78 087 687 136 43 05 VIII......... 187 638 218 977 25856 668 9817 92819 59811 64996 660 612 41 469 IX 173056 215399 21 199 709 8004 102459 59734 72906 652766 3045-1 X 	.......... 212269 218291 26812 8391 10439 101750 57283 83690 711373 2843 XI 209249 227 313 56 796 738 14956 100 917 56425 53358 719 752 26446 XII 573 754 372 837 26037 749 18474 91 717 59620 44797 1187985 36 562 
2788618 3367523 284148 7980 137099 1!81926 	754918 551106 90733181 409258 
Taulu 33. 	Valtionrantateiden tulot yksityisille rautat.eille ________ Tabell 33. 	Statsjärnvägarnas inkomster  är 1935 av samtrafiken med enskilda 
)IenkiloljjkeuteestjL —Persontrauik Tavaraljjkenteestä—Godstrafjk HenkIIhjiiken- 
Matkalipuista 
knukiusi ]leeob,ljettrr Matkalipuata - n- 	 - 
Manad 111k. 	1111k. Yliteensij - ä 	111k-H 
lIk!. 	111k-I. Summa 	.a 
a a 2 a H11k 
a i a lIki. Ink-i 
Markkaa -- I mark 
Rauman rautatie Raumo järnväg 
I......... 10999 62837 73 837 9 130 	2757 78723 887 039 94985 1 496 913 519 	992 242 2 954 51 157 II 	....... 10214 	34355 44569 1950 	1751 48270 917051 9723 626 927400 	975670 2276 305971 III ...... 14654 	51111 65764 3330 	2246 71340 1443308 11015 761 1455 084 	1 526424 2678 44789 IV 	...... 13 178 	65615 78794 3240 	2183 84217 1 227 778 13002 669 1 241 450 	1325 667 3287 54 915 V 9906 48 309 58215 1 920 	9518 	62654 1112890 15493 519 1158903 	1 221 556 380 	27 877 VI 	....... 10993 101 340 112 334 2 280 	3966 118 580 793 437 15537 701 809 675 	928 255 3324 60 107 
VII 	. . .. 8078 	90818 98 896 1 830 	3043 103 768 1 067 618 9784 760 1 078 162 	1181 930 5390 	74399 VIII 	.. .. 
IX 
14351 	98562 112 913 9520 	4872 120306 1074429 16079 374 1090867 	1 211 173 9252 51475 ...... 8261 	56 503 64764 1 080 	3324 69168 828 506 13271 712 849 491 	911 660 2533 	39 ni; X 8812 	53783 62 594 2370 	21011 67065 965 962 11 734 964 978 661 	1 045 726 2571) 	37661 XI 	........ 10072 	4372953801 2130 	3013 58944 1253340 8284 875 1262499 	1321 443 1139 	32166 XII 	.. .. 13640 	87836 	101 476 2280 	2596 106352 1 1 584674 15939 1124 1601737 	1 708089 5799 	5932. 
133 158794 799 927 957 27060 	34370 989 387 	13 186 025. 164 842 9581 13360418 14349835 34591 	564077 
Loviisan rautatie — Lovisa järnväg Koko 
I ........ 512 	8 186 8698 110 	648 9407 388 822 8924 71 397 817 	407 223 14 4ti 122 1l! H 471 	5923 6394 60 	296 6749 438 683 9371 99 I 448 152 	454 901 12961 	70 87: III 
IV 
377 	7332 7 709 -. 	417 8125 552 130 12787 275 563 191 	573 317 17701) 	103 232 ....... 1 077 	7687 8 764 30 	296 9090 401 533 11189 301 413023 	422 113 17542 	128217 V 424 	5725 (1141)1 30 	483 6663 361333! 10195 498 372 027 	378 690 10710 	81 011 VI 456 	16915 17371 180 	751 18302 2868051 9511 130 296446 	314748 14773 	178362 
VII 100 	10604 10704 — 	903 11607 272448 7291 115 279854 	291 461 13568 	175 761 VIII 	.. .. 
IX 
652 	6 966 
477 	7 783 
7618 
8259 
720 8338 180 330 1)513 134 189 977 	198 315 17255 	157 003 537 8797 256 920 10193 285 267 398 	276 195 11 271. 103 953 X 370 	5031 5402 411) 5821 326263 10935 466 337664 	343485 117611 9647; XI 
XII 
113 	7 281 7 394 — 	714 8 107 347 650 8 738 102 356 491 	364 jOS 11 324 	83 17m  705 	124751 13 180 - 	233 13433 311) 504 1)385 266 329 155 	342 588 20 144 	159 69i; 
Yhteensäl!  5 7341101 90S 107 642 	3(10 	6 437 	I 14 439 4 132 421 11$ 032 2 742 4 253 195 	4 367 6341173 4831460784 
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ja sekalaiset tulot, korvaus postinkuljetuksesta sekä kokonaistulot vuonna  1935. 
 ersättningen för posttransporter samt totalinkomsten vid statsjärnvägarna  är 1935. 
Sekalaiset tulot - Diverse inkomster ________________ 	 __________________________________________ Korvau 	postin- 	ui 	tt kuljetuksesta 	lik 	?Y 	Takaieinmak - en c cut a muut 	T deli 	t valt ? uta 	tulot kaikkiaan ____________ - - Rau•tatiera'in- 
tolian vuokrm 
- 
Mynneistä 	Muut 	Yhteensä 
vähennykset 	kokonaistuiot 
Samtliga huoneistoista 
Hyror för bo- 	Arrenden for Genom for- 	Övriga 	Summa 
Ersättning för 	U 	d bterasie 	itestitutioner 	Verklig total- posttransporter 	trafik- o a 	och andra av- inkomst städer och tjäns- 	arnvageres- silljning ft 	statsjärn- nkoieisr drag 
telokaler 	taurariger vägarna 
Markkaa -- I mark 
925 992 	637 507 215 893 130 938 1 910 330 1 333 333 66478 459 232 865 66 245 594 
928 998 99694 89724 49477 11(37 803 1 333 333 63465583 212 858 63252725 
942 721 	254 810 129 882 108 664 1 436 077 1 333 333 71 526 898 234 500 71 292 398 
931 618 341 506 244 029 189 995 1707178 1 333 333 70 045 097 259 085 69786 012 
965 510 	118 598 267 056 598 712 1 949 876 1 333 333 71172 306 344 717 70827 589 
940 366 264 922 221 659 177 979 1 604 926 1 333 333 74489 235 287 239 74201 996 
960 093 	490 595 512 766 174 109 2 137 563 1 333 333 81920561 387 815 81 532 746 
922484 103358 441518 521853 1989213 1333333 76029883 378047 75651836 
921 517 	234 651 393 180 117 1367 1 667 018 1 333 334 69226506 1 046 865 68179641 
944 330 393 096 334 025 528 012 2 199 463 1 333 334 70714241 310 185 70404056 
926 524 	147 837 356 960, 231 959 1 663 289 1 333 334 (17 069 685 267 483 66 802 202 
1 516 236 115 018 447 365 981 695 3060 314 1 333 334 75096 100 306 777 - 74789323 
11826419 	3 201 595 3 654 066 3 811 060 22493 140 16000000 857 234 554 4 268 436 852 966 118 
nienneestå ja niiltä saapuneesta yli 
järnvägar, omfattande såväl tien av 
Isliikenteestä vuonna 1935. 
iende soni den aukommande trafiken. 
teestä - Persontrafik 
ellillettor] I 
ça n. 
sea 
Yhteensä 
oinima 
Tavaralilkenteestä — Godst rat 1k H 
2. - t— 
'U 
-e' 5' _ q U II- 
Markkaa - I mark 
Tavariiliikenteestä — Godstrafik 
5' ..r. 
a e' Eu 
Jokiolsten rautatie -- Jokkis järnväg Karhulanrautatie Karhulajärnväg 
i4 111 ' 450 2 329] 56891 254 995 3922 I 205 811 259 936 316 827 444 936 12925 1015 458 875 
:12 873 7O 1 287 34429 261 516 3993 I 352 - 265 860 300 290 509 060 7 375 544 516 979 
37467 90 1 383 48940 2137878 6 848 -260 - 274 987 323 926 436 844 8 234 394 445 472 
$ 209 60 1 539 59801 321 800 5 759 343 •- 327 902 387 703 331 071 8434 803 340 308 
28 -257 150 1 226 29633 299 245 9944 364 --- 309 552 339 185 357 321 6736 346 364 403 
13431 900 2085] 66417 235083 7474] 512 - 
243O7O 
309486 330866 5677 177 336721 
70 729 540 2 443 82 711 261 360 6638 323 — 268 321 351 033 222 424 7 070 578 230 073 
3 726 810 2033 56568 277 127 6735 313 - 284 175 340 743 274473 7898 334 282 704 
42200 90 1932 44222 253 198 8567 594 --- 262 359 306 581 276 001 7732 441 284 173 
40243 240 1 846 42 328 283 931 4439 161 •- 288 531 330 859 317 704 5693 707 324 104 
33305 240 1 533 35 079 252 889 4 144 303 — 257 336 292 415 529 143 5 965 792 535 900 
65124 1140  _ 1820 _ 68085 16691 6594 _ 386 - 193 671 261756 251168 14732 424 266325 
598668 4980 21456 625104 3155713 75057 4i16 814 	3235700 3860804 4281011 98471 65554386037 
yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa  - Hela samtrafiken med enskilda järnvägar  
136 646 2 (140 5734 145 021 1975792 50756 2787 814 	2030147 2 175 167 
53836 2 280 3334 894482126 310 30462 1621 - 	2 158 391 2247 840 
120940 3420 4046 128 405 2 700 160 38884 1 690 —' 2 740 734 28139 139 
115760 3330 4018 153 108 2282 182 38384 2 116 - 	2322 683 2475 791 
92621 2100 4227 98950 2160789 42368 1727 --- 	2204885 2303834 
103 13(3 3360 68(12 203 299 1646191 38199 1520 --- 	1685912 1889210 
15329 2370 6389 198 086 1 823 524 30783 1 776 326 	1 8513410 2054 497 
174257 3330 7625 185212 1806078 40218' 1155 274 	1 847 723 2032 935 
Il 	223 1170 j704 122187 1614420] 39766 2032 20 	166421 1778600 
los 231) 261(1 4366 115 214 18931323 32801 2298 237 19280(30 2044174 
0450(1 2371) 5260 102 130 2383022' 27 131 2072 -- 2412 226 2514 356 
70780 3420 4669 187870 2441 99 466o0 2200 42 2390888 2 )78708 
634 267 32400 62263 1728 930 24754086 456 402 229941898 25 235 380 26 964 310 
I  Lfif;-36 	 25 
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Tauhi 34. Nauha- ja konduktöörinshekkiliput vuonna 1935 
 Tabell  34. Band- och konduktörseheekbiljetter år 1935. 
Lippuja, arvoltaan: Lippujen Tulot 
Antal 	biljetter a: yliteensU inkomster 
15 mk 10 mk 	5 ink 	3 mk 	1 mk 	50 p. 
Summa 
biljetter Mk 
a) Nauhalippuja a) Bandbiljetter, - 
tilitetty: redovisade a: I 
Porvoon 	asemalla Borgä 	station .. 	2 050 1 523 	3 088 	5 054 	7 885 	958 20 558 84 046 
Järvenpään 	» Järvenpää 	» 	.. 	 - 5 736 	4 557 	12826 	5351 28470 57852 
Kouvolan 	» Kouvola 	» 	.. - 	- 	- 27 250 	- 27 250 27 250 
Lappeenrannan Lappeenranta » 	.. - 	- 33 013 	4 755 37 768 35391 
Valkjärven 	» Valkjärvi 	» 	.. 	 - - 11 060 	30165 	41 811 	17654 100 690 196 433 
Lohjan 	» Lohja 	» 	.. 	 - - 	7810 	7670 	48707 	10968 I 75155 116 251 
Lempäälän Lempäälä 	» 	.. 	396 712 	3 796 	11 224 	15543 	8010 39681 85 260 
Kaulirannan pysäidilä Kaulirauta hitilpiats 	- 3592 	3883 	2427 	2741 	- 12643 
8 806 
65357 
18 468 Tjuksun 	is TJuksu 	» 	- - 	2 035 	1 313 	3 250 	2208 
Sortavalan asemalla Sortavala station .. 	 - - 	8 765 	14618 	19126 	5613 48 122 109 611 
Suo]anden 	» Suolahti 	». 	.. 	- 1 750 15 500 	25750 	37750 	9750 90500 214 875 
Sotkamon pysäksilä Sotkamo håliplats .. -- 	6 000 	17 750 	53500 20750 98000 147 125 
Yhteensä, Summa 2 446 7577 IiT3 120 528 303 402 	86 017 587 643 1158819 
b) 	Eriarvoisista konduktöörinshekkilipuista ker- b) Inkomster 	av 	konduktörscheckblljetter 	av 
tyneitä tuloja, yhteensä Snik 	............ olika valörer, sammanlagt Fink 4241 098  
'Kaikkiaan tuloja, Summa inkomster  5 399 917 
Taulu 35. 	Valtionrautateiden tuloutettujen tulojen vühennykset vuonna  1935. 
Tabell 35. Avdrag Yråll statsjärnvägarnas uppdebiterade inkomster  år 1935. 
Vähennysten lajit - Avdrag av olika slag 	 Mk Mk 
Henkilölllkennetulojen vähennykset. 
Ulkomaille myydyistä erilaisista lipuista 
suoritettu: 
Ruotsin 	osuus ................ 
Norjan » 
Tanskan 	» 
Alan komaiden »  
Ranskan 	is 
Liettuan » 
Saksan 	» 
Yksityisffle rautateille inyydyistii kupon. 
lilhipuista suoritettu: 
Rauman rautatien osuus ............ 
Jo kioisten 	» 	» 
Loviisan 	» is 
Takaisinmaksut käyttämättömistä mat- 
ka- ja inakunpaikkalipuista v. m..... 
Takaisinmaksut matkatavarasta ....... 
Avdrag från persontrafikinkomsterna. 
Utbetalningar för försålda utländska bil-
jetter av olika slag: 
Sveriges 	andel ............... 
Norges » 
Damnarks 	» 
Nederländernas » 
Frankrikes 	» 
Lithauens » 
Tys kiands 	s 
Utbetalningar för kupongbiljetter  till en-
skilda järnvägarna:  
Raunio järnvägs alidel .............. 
Jokkis 	» 	is 
Lovisa 	» » 
Restitutioner för icke använda rese- och 
sovplatsbiljetter tu. tu............... 
Restitiitioner för resgods .............  
2 110 150 
169 520 
8 078 
27011 
3 764 
44332 
12309 
7556 
2 266 
3 992 
401 065 
11511 	280lö1 
Avdrag frän godstrafikinkomsterna. 
1 001 342 Restitutioner av frakt ni. tu.............. 
Kontokreditering 	i 	internationell 	gods- 
samtrafik.............................. 257 280 1 348 0?i 
Avdrag från övriga trafikinkomsterna. 
Restitutioner 	5. kaj avgifter 	............. 84 972 
5. 	planhyra 	.............. 2003' 
» 	5. vagnshyra................. 16 400 103 37 
Avdrag frän diverse inkomsterna 14 855 14 Ki 
iiteensä Smk, Summa Fmk 4268 436 
Tavaraliikennetulojen vähennykset. 
Randin y. m. takaisinmaksuja ......... 
 Kansainvälisen tavarayhdyslii kenteen  tu i-
hyvityksiä .........................  
Muiden lilkennetulojen vähennykset.  
Rantalaiturimaksujen takai.sinmaksuja 
Aluevnokrain 	 » 
Vaununvuokrain is 
Sekalaisten tulojen vähennykset ........ 
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Taulu 36. Asernasiltaliput vuonna 1935. 
 Tabell  36. Perrongbiljetter år 1935. 
Lippuja 	
Tulot Blijeter 
Inkomster 
Asema 	
Luku (1 mk:n) 	, 	
Mk Antal (a 1 mk) 
helsinki, 	Helsingfors 	.......................................... 400 580 52.2; 400 580 
Riihimäki 	.................................................... . 4529 0.ao 4 529 
Hämeenlinna 	................................................. 10808 lii 10808 
Lahti 	........................................................ 9 262 1.21 9 262 
Viipuri 	...................................................... 170 103 22.19 170 103 
Hanko, 	HangS 	............................................... 5 228 0.s 5 228 
Turku, 	Åbo 	.................................................. 4 759 0.62 4 759 
Tampere 	..................................................... 80595 10.ai 80595 
Vaasa, 	Vasa 	.................................................. 23125 3.02 23 125 
Kuopio 	...................................................... 33 819 4.11 33 819 
Mikkeli 	...................................................... 10540 las 10540 
3337 0.ii 3337 Kotka 	........................................................ 
Joensuu 	..................................................... 3553 (Li 6 3 553 
Jvviskyin 	.................................................... 6 252 0.52 6 252 
Yhteensä, Summa 	766 490 100.00 J 766 490 
Taulu 37. Jälkivaatimusliike valtionraiitateillä vuonna 1935. 
 Tabell  37. EIterkravsrörelsen vid statsjärnvägarna år 1935. 
Jälkivaatirnuksia: 
Efterkrav: TOimitus. _________________________ paikkiota 
Kuukausi - 
kannettu 
___________________________________ 
suoritettu Mlnad 
Efterkravs-
provision 
uppburet utbetalt 
Markkaa 	mark 
Tammikuu, 	Januari 	........................................... 6301 596 6 260 191 78378 
Helmikuu, 	Februari 	........................................... 6 185 694 1 6 181 103 80184 
Maaliskuu, 	Mars 	.............................................. 7 775 013 7 554 388 98 191 
Huhtikuu, 	April 	.............................................. 8662 816 8450079 109 727 
Toukokuu, 	Maj 	............................................... 108331121 10672156 138911 
Kesäkuu, 	Juni 	................................................ 8 284 500 8 543 096 98 931 
Heinäkuu, 	Juli 	............................................... 7134123 7469440 87 942 
Elokuu, 	Augusti 	.............................................. 7 692 580 7 448 639 92819 
Syyskuu, 	September 	.......................................... 8459640 8 294 490 102 -159 
I 	Lokakuu, 	Oktober 	............................................ 8 243 280 i  8459364 101 750 
Marraskuu, 	November 	.......................................... 7 778 175 7 845 889 100 917 
Joulokuu. 	Derember 	........................................... 7 589 135 7 813 (319 91 7(7 
Yhteensä, Summa 	94939 664 94992 454 1181926 
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Taulu 38. Liikennepaikkain suhteellinen merkitys liikenteen ja tulojen mukaan vuonna 1935. - 
: 
- 
Järjestysnumero 
Ordoingenuinener 
Lisäys tai vähennys (-) edellisesUi vuodesta 
Ökning eller minskning (-) fntn foreglende år 
Henkilokilo 	Tonrnkllo 	Henkliollikenne 	Tavaraliihenne 	Kijikien metrien 	) metrien  ) tulojen 	 tulojen 	liikenuetiilojeis 
i - E 
H 
: 
1 
a 
Lilkennepaikka )  , 	i:: 
Personkilo- 	Tonkllometer 	Persontrafikin- 	Godstrauikinkomst 	. &lla 
meter ) kornet 	 trafikinkomster  
Traflkplats9 C ' :ga _____ 
lOOOta' 	 I 
. - 
henidid- 1000:ta 	I 
m 	tonnikm I 	. 
5 - : i 000 tair 	1 000 tal 	 Mk 	 Mk 	° 	Mk 
: -' person- tuokio 
'--f 'luuI ____ 
Flelsinki, Helsingfors 1 1 	1 	15 16 1 	1 1 22 487 6.7 	4 287 	9.0 	2 293 06? 	5. 699 535 3.1 2 959 595 	4. 
1 2 	2 	8 14 2 	4 2 5403 4.8- 4595 	7.8 	876784 	6. 391778 2.9 1186776 	1. 
1 .) 	3 	7 12 3 	5 3 5 437 8.2 - 	224 	0.4 	704 287 	7.7 667 056 5.2 1 370 558 
Viipuri 	............. 
Tanipere 	........... 
I 6 	4 35 30 4 	9 4 1 870 3.0 	983 	2.s 	546 895 	6.s 759 3(j9 7.4 1 319 291 	7.i Turku, 	bo 	........ 
Kotka 	............. 46 26 	1 1 23 	i 5 3 - 	23008 	8.9 -- 	3b575 	2.8- 229431 1.4-- 290097 	1 
Katajanokka, 	Skat- 
udden s4'27427 11 9433 3 6- 23 85.2- 3379 	4.i- 	600 4)_ 285873 1.s 275923 
2 189 	66 46 17 2561 	6 7 461 10.0 -23 211 	31.5 	19 279 	18.7 -4 174 038 25.7 -4141113 	2. 
Turun satama, Åbo 
8.0 	225 	44.0 402979 3.6 523 703 	I.' s 259 42 	5 10 66 	7 8 1 125 18.1- 57071 	145 
............ 
Viipurin satama..... 
Varkaus 
s 
3 
- - 	21 
143 	47 	13' 
3 
6 
- 8 
411 	10 
9 
10 
- 
337 
- 	19135 19.3 - 	- 
5. 2 1- 1 50 	2.0 	10746 	1.4 
2256 560 
397 909 
24.9 
3.9 
2301173 	21. 
412 325 
Rajajoki 	............ 
1 35 	8 36 31 7 	17 11 2438 9.2 	2419 	7.2 	169276 	4.9 60.72 9.2 819818 
hamn 	............. 
2 22 	6 45 25 5 	19 12 3087 10.a - 6004' 12.0 	364384 	10.3- 713271 9.3- 337 742 	2 
............ 
Vaasa, 	Vasa ......... 
Kuopio 	............. 
3 32 45 	3 2 34 	13 13 750 11.o -16378 	11.6 	135693 	17.2 129011 1.3 265667 Enso 	............... 
2 58 28 24 11 25 	16 14 935 9.4 	1 o17' 	2.6 	123 	24 	10.8 179 280 2.2 283 021 	. Kajaani ............. 
Outokumpu 	........ p 290 198 31 8 195' 	11 15 154 12.1 	14 70,1 26.9 	15756 	11.0 1 730 371 22.o 1 746 071 	22 
Jyväskylä .......... 2 '0 	9 30 27 9 22 16 2501 11.41 	2 880 	8.0 	303 246 	10.8 487 397 8.5 772 050 
Suolahti ............ 3 146 76 33 19 50 15 17- 14 0.3 	8184 1 20.9- 	18633 	2.7 1 303 933 18.0 1 269 118 	1. 
341 412 20 13400 12 18- 36 12.2- 223)1 	3.o- 	4335 	11.4-- 386 799 4.1- 386170 	Ii 
Länsisatama, Västra 
Jisvosi 	............. 
hamnen s - - 4 5438 14 19 - -- 1926 	2.3 	- 	- 337828 4.1 300828 	2: ........... 
Käkisalmi 	.......... 3 45 29 	9 7 31 	18 20 287 2.8_ 9 Ot,0 	11.O 	21442 	2.3 17769 0.2 38967 	0. 
2 1 	5 37 40 6 38 21 1 999 6.4 	1 840 	7.o 	314 457 	8.8 575 309 18.5 896 226 	12. 
2 40 	21 	18 29 18 25 22 1 ilOn 14.5 	4604 	1-1.4 	204 164 	12.0 552 biG 11.4 759 977 	11. 
Oulu 	.............. 
Lieksa 9 85 o 	38 24 47 	20 23 326 
	
s 	13 	13 9 	lb '91 	2 4 
11.o 	36211  25.1 	294 	9.9 313 
820 14a 
223 144 
14 1 
6.1 
830 808 	1 
526 8361 	7 
Pori 	............... 
2 13 	7 50 55 8 36 24 3024 Lahti 	.............. 
Hämeenlinna 2 15 	10 34 45 14 30 25 587 2.- 	307 	1.4 	108 366 	4.6 118 886 2.7 23 075  ....... 
3 	16 	41 22 17 	28 26 97 6 	3770 	7.6 	94175 	5.0- 167303 3.3- 83010 ] 	I. 
Vuokseirniska ........ 3 94 	(5 	14 33 60 23 27 341 7 6- 29221 	7.7 	13526 	2.7- 174 399 2.8- 161 823 
Kemi 	.................. 
Vallula, Vaflgiirden.. v 433 432 61 50 - 21 28 [0.2] -' 	8 484, 71.9 - 	- 35.33850 122.2 3572408 122. 
Mild th 2 31 	14 58 j2 Ij 41 20 1 421 8 o - 1 228' 	6 o 	46231 	2 1 - 296 022 7 J - 273 799 	1 
Kirknienii, Gerknäs 3202 237 29 35 248 24 30 61 5 5 	3984 	15.0 1 1570 	1.2 764 802 16.4 703 215 	1). 
4 96 81 	25 15 71 	29 31 256 7.0 	9568 	22.0 1 	45829 	11.5 838 373 20.4 878 547 	1'. Pitkiiranta 	.......... 
Voikka v 428 430 12 21 427 	26 32 1 6 272 	12.0 	136 5)_ 562 178 11.7 564 326 	1' ............ 
Sörnäinen, Sörniis 	.3 - - 21 26436 27 33- 136 9110 190- 	2 851' 4)  --3881014 42.9 -3910277 	IL 
Ruilthnäki 	.......... 1 11 	12 	56 83 11 	60 34 1028 4.8- 1303 	ho 1 	218 284 	8.6 - 268 712 9.81- 49471 	ii. 
2 29 15 70 46 16 	52 35 855 5.0 	3 146 	17.9 	82979 	4.0 209 094 10.4 350 263 	7. 
2 34 	17 	48 43 21 	42 36 664 4.2- 8218 266 	31 708, 	2.1-i 240 954 26.4-1236544 1'. 
Kymintehdas ...... 4 74 112 	6 20 90 31 37- 3ul1 11.2 	12569 1 37.0- 	54962 	13.9 491 224 12.3 446 285 	lii 
Matkaselkä ......... 3 90 	75 52 44 57 32 38 20 (L 	2870 	14. 	- 	36 704] 	6.1 358 383 9.4 3'1 116 
Joensuu ............. 
Hyvinkää.......... 2 18 23 53 72 24 47 
531  39 
39 670 .2 	323 	9.6 	31 2871 	2.3 
39 
97 9 2 5 1 
308 548 
3.2 
7.8- 
129 128 
343 350 	7. 
Lappeenranta ........ 
Suojiirvi 	........... 3 108 	59 42 41 40- 37 0.7 - 5208 	16.t 1 - 	UO3 	o.8 - 
s 
5113 99 26 
47 346 54 
36121 
64372 
33 
34 
41 
42- 
123 
35 
4.2 	2151 	8.0- 	7998' 	3.0 
5.- 1 108 	7] 	8282 	2i.s 
493 726 
116 162 
13.8 
3.1 
480 791 	1 
124 0861 
Mänttä 	............. 
Vesijärvi ........... 
Hanko, Hangö .... 2 72 	31 27 18 28 	51 43 326 3 9-11242 	18.t 	20360 	1.9 120 043 4.3 121, 989 
Rajamäki 	......... 3 184 228 97 92 2i3 35 44- 1161 8.7 	1101 	16.2 - 	7057] 	4.5 438 92.,l 12.61 437 360 	II. 
) Liikennepailcat lueteltu kaikkien liikennetulojensa suuruuden mukaisessa järjestyksessä. Jonkin  liikennepaikan riviä haettaessa voidaan k3yii' 
 apuna taulussa  31 olevia järjestysnumeroita. -  Trafikplatserna uppräknade efter storleken av alla tratikinkomster. En vise trafikplats kan uppsökac ed 
tillhjälp av ordningsnumren i tabell 31. 
)  Numero tarkoittaa vastaavan luokan asemaa,  p pysäkkiä, sa-tamaa ja v muuta liikei,iiepaikkaa. jota lait,,,, virkamies jt j']Ia On Othil 
 pito.-Siffra betecknar station av inot.svarande klass. p hällplats. s hamn och v annan traiikllll. -,, 1,-la -av ,air-lv,,,a, ,vI, 
I  Lähtenyt. ja saapunut liikenne \- hteenlaskettllil,L. - Summa av,zäen,le och ank'anh, , a I 	a, 
'I llei,kjiijik,,iiv 	Ii y. 	11111 Iil,n,iiislii. --I',r 	,,Iraliken var 	a 	13:11 av tiillilli' 	ri. 
lIlT 	.. 	 -. 
0 
0 
Liikennepaikka 
 Trafikplats  
a 
- -. s-e 
0 - a a 
Mk 	 Ilk 	% , 	Mk 	I 
138 982 13.11 286658 11.7J 421 963 11.9 
20238 2.aI 115766 4.i 170811 4.6 
435 277 10sL_ 150 843 5.9 --- 12573 0.3 
4347 5.o'- 273 503 6. - 278 610 6.8 
27926 11.41 851 4271 32.7 873 820 30.s 
331 335 13.9 - - 24 325 2.1 310 149 9.1 
380389 17.s --- 57321 320973 9-c 
22399 6.61 7082 0. - 5988 0.2 
-, - 941 922 35.e 901 121 33.2 
13834 8.i I 382 704 13.1 368 471 11.8 
275628 10.7- 84565 13.61 188817 5.s 
-i -- 348697 11.9 355 2691 12.0 
164294 haJ . 38526 2.i 197521 6.3 
34626 10. 413 102 1 l6.i 373846 12.8 
9108 4.2 276 402' 10.01 263 786 8.8 
Iisalmi ............ 337131 86156 26 544 
Salo 	...............3 76 50 49 57 38 50 4 
Savonlinna 	......... 3 53 25 82 70 	22 62 4 
Kaipaa 	........... p 321348 65 37 336 37 4 
Nokia 	............3 70 98 39 59111 43 4 
Sortavala.......... 2 25 11140 116 	12 118 5 
Seinäjoki .......... 2 23 18 116 141 	13106 5 
Mvllvkoski 	........ 3 71 113 	16 34 85 461 
Toppila 	........... s429429 28 38435 40 5 
Läskelä 	........... 4142176 75 58197 44 5 
Kouvola........... 1 14 13 142 202 10189 5 
Rapasaaren satama 	s - -J 55 51 -I 5 s 
	
10581 11. 	153 I 0.91 
313 5.0 2516 17.7 
800 7.01-2 348 15.4 
30 3.oJ-- 2 776 8.7 - 
12.7 4 17 I 36.7 
° 647 13.o'- 374 lm 
1786 12,4L_ 910 16.6 
142 Sa 1 10276 42.6 
1 	-I--ti 912 19.61 
143 9.7 1 997 14.5 - 
2223 11.3- 345J 11.4 
- 	8291 4.a 
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Tabell 38. TraIikplatscrnas relativa betydelse efter trafik och itikoinster år 1935 
.Jiirjestysnumero 	 Lisåys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta  
Ordningsnuminer ökning eller minskning (--) frin föregående Sr 
I 	 ' 
Hai '8 a  .5rt:rJ< 
0 
re- 0 
a 
ilenkilökilo- 	Tonulkilo. I  llenkilöllikenne- I  Tavarallikenne- i 	Kaikkien metrien 	metrien 	tulojen 	I 	tulojen 	I  Ilikennetulojen 
Personkilo- , Tonkilometer I  Persontrafikiii 	Godetrafikinkomet 	Alla meter 	 I 	komst tralikinkorneter 
1000:tai 
henkilö-I 	I I 000:t.a km I tounikm 
1090-taI 1 	° 1 000-tal 
person-  i 	tonkm km 
Kokkola, Gamlakar-J 
lebv 	............ 2 39 24103 80 20 79 
Turku-Itäinen, Åbo-1 
Ostra 	.............3 56 131 	77 68108 49 
iSmro 	.............. 3 84127 	60 86150 48 
Pietarsaari, 	Jakoi)- 
stad 	............. 3 105 48 120 89 39 68 
Pyhäsalmi 	......... 5 131 1211  76 60 96 58 
Avräpää 	.......... 4245 1 246 51 76208 55 
Vaskiluoto, Vasklot 	s -1 - 19 281 - 53 
Koivisto 	.......... 3 67 1 80 	23 23 	78 63 
Heinola 	............ 4 106 58 84 88 51 69 
Malmi, Maim .......3 3 27 57 67 82 61 
Otava 	............. 3148166 68 63173 56 
Värtsilä 	............ 3 1251 73 	67 48 62 67 
Lauritsaia1 ......... p 302202 	72 79 168 57 
Järvenpäa 	........ 3 26 39 88 114 	44 74 
Mäntvluoto ........ 4 294 314 22 42 374 59 
Rovaniemi 	........ 3 59 	19 112 66 	19'134 
Naisten järvi ....... p 320 285, 66 74266 64 
Inkeroinen 	........ 3 641 89 	44 69 79 70 
Cimaharju 	........ 5 188 2011 91 54 151 65 
'Porvoo, Borgä 	3 7J 44' 	73 82 	37 82 
1-laapajärvi 	........ 1 	4 135108 89 75 93 72 
Tammisaari, Ekenäs1 3 49 	40' 81 130 32 84 
'Iirnhaara 	.......... 3 
Linia 3 
521 1451  80 
65 	61110 
73227 
99 54 
66 
78 ............ 
I,ilahti 	........... 4 354 354 47 47 325 71 
Landenpohja 	...... 4174 104 92 84105 75 
Lapua 	............ 3 79 	56 118 105 49 86 
Lohjan kauppala 	p 421383 	40 39,117 73 
Ruukki 	........... 4220 135 64 128 112 76 
liankivuori ........ 4262 204 	71 77 174 77 
Oulairien 	.......... 4 198' 79 	90 104 74 81 
Lievestuore ........ 5 107 130 62 61104 80 
Pieksämäki ........ 2 
Mäntvharju 	4 
51 	37 135 
114 83 	98 
1391 2 
981 70 
152 
88 ....... 
Lempäälä 	......... 3 21 	43 150 1701 43 113 
Nurmes 	........... 4 86 62 154 85 61 97 
Valkjärvi .......... 4 88, 46l36l54 35 132 
- .V(t1iUL 	IiIkeILt,,(1 b_-kerr 	\Itttrr I)1. - 
1272 10.å 	15 	0.1 
172 7.2 2516 23.0- 
43 1.9 1 276 14.7 - 
60 	1188 21.7 	981 12.o 	146367 21.s 	213040, 11.il 	3.9560 13.8 
61 	152 6.4 5 093 50.0 	- 9 105 9.7 	838 309 50.t 	873 805 43.7 
6° 	6 0.a-1447 11.0- 	5109 3.a --- 183361 6.1- 204399 6.7 
63 	- - 5 659 17.6 -i 	l 	81 470 3.e 	35691, 1.3 
64- 115 2.8-3 471 , 7-2 - 29096 6.a - 38o 1551 13.o - 529 003 15.8 
135 	18 0.3 3639 69.3 	17760 2., 	u67 793, 36. 	580871) 26.2 
66 	437 4.0 1402 11.5 2528 	lOu 17 	4.2 	103 175 3.c 
67 	59 3.5-2371 14.j - 	(3530 3.s - 366 71, 12.o - 375 90ö ILo 
68- 130 2.o-3 162 13.a- 11404 2.2' 	189772 9.31 	159 117j 6.2 
69 1121 - 8753 	- 	144221 -' 19889011 -H 21382881 - 
70 	674 9. 7 1 - 2 - 6, 3s 	121 0801  tOo 	591441 3." 	182 32ii 7.4 71- 571 43. 	5766 I 30.31-- 26059, 36. 	136 769 21. 	421 762 19.6 
72 	467 	0 - 865 	5,91 	125 536i 8.2 	114 539 15.7 	247 033 10.7 
73- 306 26.3 -7379 38.4- 43223 28, 0L. 899 576 27.. - 940 125 27.0 
74- 11 0.3 -4 600 25.9 	8281 2.o 	151 325 7.7' 	156 924' 6.0 
75- 115 7.6 7067 62.2J-- 	805 0.41 	953 480 71. 	949 °97, (31.5 
76- 2°2 3.1 -1 797 , 14.5 - 34 507j 3 7335 	4.o 	38708 1.6 
77 	362 14.1 3209, 37.4 	44 169 15.1 	105 550 24. 	461 365 23.2 
78 	26(3 3.7- 177 , 3.a 	26297 2.91 	107 482 7.7 	127 873 lm 
79 	269 14.8 	1427 13.3I 	14484 11.61 	150147 	7.i 	1614o7 7.1 
80 	315 6.3 	12 	7.6 	30894 5.2 	131 742 8.1 	162 017 7.3 
81 	21 4.1-3 294 13.7 	12246 17. - 	46781 0.2 1001 0.1 
82 	269 9.o' 3343 46.9 	40049 15.71 	2125371 15.1 	282532 15.c 
83 	473 8.s -2482 26.4 	59687 9.s - 526 818 26. - 	476 5041 18.j 
84 	40 ii.I  3998 17.3- 	1 777 8.1 	160 Gäll 8. 	174 052 9.0 
85 	313 16.s 	588 12.7 	31 166 13.2 	130 389 7.7 	162 4771 8.3 
86 	156 12.8- 598 5.o 	12960 7o1- 	63678 3.s- 50698 2.4 
87 	450 12.5-1 459 17.4 	41 658 u.s ---325 074 17.01- 280 059 12.3 
88- 20 0.9-3118 17.1- 	3267 1.1 -- 51192 3.0 -- jO 888' 2.s 
89 	973 14.j 	1 817 64.9 	137 963 13.» 	275 936 .s8.u' 	417 4811 28.e 
90 	168 4.7 	7 	0.1 	1256(3 2.9L_ 	31086 2.2 - 199121 1.3 
91 	463 (3.7 	758 28.i - 	4 892 0.o 	286 899 37. 	281 087 18.3 
92 - 297 5.s 4211 67.4 - 	768 0.1 	521 180 71.o 	18 702 41.2 
93 	337 	5.2 	276 	7.6 	105 103 13.2 1 012 	0.11 	101 (324 1 (33 
)I1i 	il 	i_ri Ii 	iib 	Iii I I 	Irp 	t 	i' 	ii 	I ) 	1 
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Taulu 38. Liikenne paikkain suhteeli'inen merkitys. (Jatk.) 
JärjltyIilITucro 
Ordiiingsniiiiniier 
Lisäys tai vähennys  (- )  edellisestä vuodesta  
Ökning eller minskning  (-) iran färegaende 	r 
- : ? I 
; 
: 
: 	- : 
- 
. - :- 
Ilenkilokilo 
metrien Tonnikilo metrien 
Henkiloliikenne 
tulojtn iavarinkenne tulolen 
L4i1kIen 
liik 	IllittUlojen 
Liikennepaikk - : - . rsonkilo lonkilorneter Persontrauikin 	&odstrfikirikomst 
Trafikplats 
- 	
• S 
::-.; 
4 : 
E 
: 
.  
meter komst tratikiiikoin:tei 
E E- ;; NutJ:ta 
. 
: - 	- 
. 	E 
- 
E• 
;r 
t:- . 
lerililo 
tU11tIkIll 
1(10(1tt 
z 
II 2 1(1110th I(l()I(ltl 
Mk 
I 
" 
.- L_ E (ttT()l(- tiili 
_____ -- __ _ - : E 
? 
__ I _____ -- 
24 16 	7 	97 143 ' S5 	94 -5 .7 t(iti 	4L. - 	15 t.0 76 968! 	5.5 ( 	968 
-1, 203 loui I Ot I 10 	cii 	9 105 •7 908 	12.t s 70:1 .t; 13 193 	8.5 - 	1 15 841) 
3 (_) 	41 	1 i:- 	Iso 	7l 	1(1(1 	ti; 715 11tt; 44u -. 	37 95? 8.2 - liS 71 1 	5.o - 	¶17 )91 
Alavus 	.............. 
Perkj5rvi 	........... 
Jokela 	.............. q tt 159 	3 	95 	97 219 7.i 1 1)77 	3).s 3tt 	t)2 .9 35tt 7I5 	37.i 3U  7tt3 	'. 
Kurikka 	............ 1 171 	t5 i; I± 	lot-i 	¶11 	98 
(4( 
413 23 	•l.' 43 	(2l' 17.0 --- 167 	3i' 	11.1 l24OtiC} 	7 
Alitäri 	............. 4 124 1-17 l()i 	114 	9(1 	I9 148 6. I 71)1 	1 1.:t i 	¶11)11 1 .ii .t)l 207 	17.2 l9' 2U1 
i. 	;it; 	i t;o pi, 	41)  14t3 1(11) 'i$4 I 1 :-i9 	$2.1 41) 5(7 1.3 24 	74 	4ti. ?90 1119 	I 
Tohniajärvi 	........... 
Toijala 	.............. 
Harm............... p :tl1 2:l 	7) 	71 	7l 	:i itu - 	24 .7 I 47 	13.i -- 	.tl7 (.1 I.) 	( l 	3. I 3; h95 
Kausala 	........... 17 	I 17 	(3  I7 	tIj 11(2 12 II.. l3t 	.ij - 	7t)2 (1.9 Ilt) 119 	11. I 17 (145 
Oitti 	................ t 172 2O 	lu-i 13 177 	i 	1t 69 5.i 1 	7)1 	-I).;t 2 ¶t73 1.7 4,:34i 	4U.; 4O 	364 	3 I 
I 1.) 	¶16 117 .11)2 	 '( 	liii 	ltt4 118 3.9 380 	5.7 7 11)0 2. I 1 121) 	4.:t 545 
1 Toniijo 	............. 4 1 	33 	¶14 	81 	30 I ¶)1 105 tO7 ---4 7)It 	:lu. l;7 137 7. :93 tiiti 1l) 	393 	7. 
P011jaflkUit(. 	'kitrii. I I"7 157 124l13 1311  94 1UU 114 t;. 371 	6.1 Ju tt4 7.:; 9 ts 	1.11 7 	71ti 
Ket tea 2 ii) 	L 	1 -El 2-Is 	3 1 17 ) l(t7 1 O7 7 - 	1' 	 ' ( 	)  272 '  I 27 1()' 	4 1 ))  hilt 
20tt 17t lOS 193 1(i 76 5.1) 17.7 3 4h1 1.11 :?21 1-17 	14.3 - 	:'lIt-l4:l 	is.'; 
i lt3 232 11)11 11 	49 1) ;4 :).1 (531i 	12. 	- 5 li:( 3. 1(14 -147 	t. 97 	3U 
Keuruu 	.............. 
Lappila 	............. 
3 11t 	Oil 11)1 14 	751i 	110 113 3.:t 131 	2.. l99Ui 4.. :ltl53 	2. tiu Sairala 	............. 
Imatra 	............. 1 3tt 	351(17 lI: 	2)1t 111 22 .7 3193 1(11 	7l( 11.2- 14174 	1..i 3II3 
Terijoki 	............. 
l 
3(t 201) ±9 	3fl 1'4 I 1 
i: 	 t' 
- 	43 . 	(t.i -- 959 	31t. 57 612 (Li - 266 2u3 32.; :-i25 ii7( 	l... 
Petäjtvesi ............. 
Urjala ............ 
Heifola -I 
11t 	11913t 	1(t7 113 
((It 1 	1'2 	1' 	I 	t) 	I )(t 	)2 1 1 
147 .t 9l 	17.i 
I 7) 	1, 	i 
17 43() 6.0 6ti 930 	t;. t ) I 73 
h tt 	i I 2 	2117 4 1 7 	"U7 	11 1 11) , 414 
Tikkiirila, I)ickuisbv 3 4 	20 14 199' h7 1 IS 1i 1 020 6.o - 	iG 	7.:' 6 25 l. 201 I:I 	16.2 11 41 	1 I. 
Vaajakoski 	.......... 3 1372t) 2t;: l4t 21 1 	99 110 102 8. 741 	21. 9 481 0.7 218 286 	21.4 227 434 	1' 
Ylistaro 	........... 4 131:1 13 1:12127 128 lOS 117 108 11.0' 
SoI 
1 317 	33.., 18 (tt;0 8.9 240 923 	27.0 2s3 210 	22 
Leppäkoski ......... 1 200 27; 122 130 274 	98 1 1 ^ o6 :1 tu;3 	1) ;. 7 3800 3.7 o47 913 lOKo 650 411' Taavetti 	........... 4 133 133 100131109 111 119 125 6.0 I 278 , 	32. 13940 5:2 129 231 	I:3.o 145 14 	11. 
K eltimo 4 213 Pt I 14$ 111 20 1 itt' 12tt 133 8 3 	39 4 	Ii 1' 004 104 177 	I tt) 	29 i 494 470' 2 
69 	70 144167 	15 141 121 34 )t. l5 	29.1 17920 3.9 113 914 	10.' 132 093 	I 
Koiho 	............ 5 107 209 	9511$ 188 108 122 163 13.t 700 	11.1 18 748 12. 83 059 	6.9 03 179 
Karjaa, Karis 	..... 2 43 	53 212'275 	42 212 123 310 5. 100 	7.i 
f7.38 ' 
55728 7.o- 7$ 458 	14.3 - 	2305$ 	1. 
Antrea 	............ 2 38 	52 178258 	45 194 121 303 5.1 49.7 28977 4.2 - 398 914 	43.4 - 375 230 22  
Jas1u I b 	10 3114 10 	't 	12 	12 782 3i - 22 	3 9 	114 31 144 323 	27 2 (1349 	9 
Kankaanpää 	....... S 3ti 	302 11)2 101 30-1 102 120 184 3t.. 1 I 86 	19.9- - 	8422 14.41 12$ 316 	12.1 127 391 	H 
Hrnitokoski 	....... 4 124 1)13 lOS 120 120 119 127 105 ts 5831 20. 0456 2.'' 75454 	fts 84 418 	7 
Voikoski 	.......... 5103223115 117 217 114 	28 - 	143 10.l 7371 	20.e 20987 12.5 194042 	22.9 178709 	17 
Tamrnisuo 	......... 3 145 343 	85 107 353 1)44 129 21 ' 779 	12. 2)151 5.2 97:358 	6.1 72050 Lapiiilahti 	......... 1111 109 188 109 1)40 124; 130 215 $.oi 1 717 I 	34.t IS 509 53; 182 146 	25.s 197 179 	1.' 
Pernio 194 	87191 230 	72 1)1 131 239 It 2$l I 	1)l ( 4 49 9 1, 27 	20 	4 4 91 97 
Harnina 	.......... 3 91 	51 	69 	53 	55 180 132- 429 t;.i -3155 	14.a 30313 4.7 139)72.1;-- 12804 	I. 
Viiala 	............ 3 62 100 189 172 	81 14 	133 82 2. 509 	13.1 2 559 0.7 - 	55 ¶t4$ 	6.7 00030 
Kauhava 	.......... 4 92 	57230 171 	59 174 134 811 17.:; 1004; 	23., 05218 13.1- 285 740 	323;-- 218981 	I. 
Tuira 	............. 5103 338 	63 	62 320 109 135 38 03; 4747 	24.i' :1 291 4.2 - 	243 535 	18.6 - 	260 215 	1 
Mvllvrniiki 	......... 1232 119 130 133 120 129 130 82 3.i 47:1 	10.2 - 	9729 2.4; 55 163 	6.7 49109 	4 
1Jkk1a 	............ p 315 330 155 	91 301 116 137 
261 30$ 158 	298 117 90 	138 
41 5j 7299 il 255 13.1; 14)14 270 	49.5-1 030 199 	7 
,Suojoki 	........... P 30 4.1 4 770 	38.2 17 793 23.4; . 	722 178 	41.); - 715 198 
lut him, ) 249 214 	14)1 190 2 	 '  121)1)4 172 1)1 - 2099 	22 ,, 1 	432 H )99 H7 	3 h$ 109 
Vinkkilii 	.......... 5 120 1h 13$ 134 194 (22 14)4 20 1.7 211 	4.i - 	12334; 7.1 98713 	1L 83902 	 ' 
Raivola 	............ 3132 156 174; 20.) 1-37 130 141 - 	60 3.i 955 I 	2t;.a!- 0425 2. 198 204' 	18.7'-- 208 187 	i: 
Johannes 	............ 
}VaIt;nio 
1 7s 12)) 	71 	65 145 133 142 
18)) 234 211 	95 191 124 1411 
-5 
189 
0.9 
14 
1:310 ' 	8.; $ 472 -H 193 9$ 	14.e 104 373 	It. 
........... 
.................. 
p 
'12" 	IS! 	l7'll' 	11311 2'' '' 
	
1951 	174.i 
,1. 	II.; 
25810 
Itu) 
18.11 
I 
559)09 	0);.) 
''' 	I 
5$ 	042 II'. 
ilenkiökilo. 
 metrien  
Personkilo- 
meter 
Tonnikio- 	Henkilöllikenne- 
metrien tulojen 
Tonkilometer 	Peisontrafikin komst 
1 000:ta 
henkilö- 1 000:ta 
km tonnikm 
1000-tal 	0 1 000-tal 
person- tonkm 
kisi 
6.81 	379 
 1 1.2 
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Tabell 38. Trafik platsernas relativa betydelse. (Forts.) 
.Iärjestysnumero 	 Lisäys tai våhennys (-)  edellisestä vuodesta  
Ordningsnuinmer Ökning eller minskning (-) från föregående år 
jJ1iI1H: IF: 
Liikennepalkka 3 ' sa 
: Trafikplats 
1- -1 .-- 	co ''2 	-oli 
3 
'O 
jO 
L° 
E.. 
c'3 
ä 
,. 
4104 67215160 	58201 145 Snoneujuki 	......... 
Totiniihmto .AIhol- 
-..............s 431 131 	32 	78 	i10h146 1 - 545 
Elisenvaara ......... 2 66 	63 266 266 	46 25,) 147 386 8.4 - 313 
Kantala............... 292 2671141 129 254121 148 .i4 6.0 1 218 
Rttv1ä 	............ 3 98 160 128 163132 138 iIi) - 	17 0.9- 444 
Ylh ieka 	........... 3 110 	78 198 .94l (4180 150 -138 12.1 - 672 
I usikaupunki 	...... 4 101 	77 170 1.3 	67176 151 388 10.6 1 204 
$ukeva 	............. a 190 136 181 120 130142 152 15 0.7 -3393 
Kannus 	........... 3 150 	91133 152 	84162 1a3 - 	32 1.0- 16.3 1 _I 
46 
334 Raahe 	............. 3205 64 	43 87 	56218 laI 683 
102 137 145 162 135147 155 97 4.o -118 \ivalå 	............. S 
31b '56 171 158 239 127 156- 173 14.t - 426 
7 L \ vaoro 	............ 5 
II \ilj0ki 	.......... 4270 187 276 153 170 137 157 11 i 
NI järvi 	.......... 1250 215 	06 	90 236 128 1)8 89 8.6 2 977 
8 	niit1järi 	........ 4 97 	82 192 238 	77177 159-- 27 0.7- 385 
169 300:123 160 54 7.0 27 !\u-.kcflkor\a........ 5339294125 
17) 14a 2-12 131 161 15 1.t - 131 Sarkisalmi 	......... 4307251 
7o 	68213 262 	a2270 162 301 6.8- a31 Vilppula 	........... 3 
1, -uhia 	............. 4129140 131'180 116157 163 120 5.8 78 
18a 1,1 203 145 164- 63 5.0 167 kautu 	............. 4318235 
kiuruvesi 	.......... a 1OO 	88235 148[ 88171 165 b82 34.3 - 614 
5611191 	............. 4 181 224 177 165 215130 166- 39 3.1 475 
123 203 212 	6920S 167 120 5.1 140 Lohja................3173 
04 146 197 209 169 153 168 26 1.3 - 598 
Jiir 	elit 	............ 3 139181 123 186166 158 169- 71 4.3 725 
llmajold 	........... 4 186 132 22s 164 161 Jaa 170- 61 2.7 -1116 
Kauhajoki 	........... 
K rktiiiiankaupu iìki  I 
Kristinestad 	..... 3 306 10.) 161114 110 16$ 171 125 4.4 240 
333l3.9 146 143 344135 172 - 	61 8.1 1 381 
Kuikun iki 	 ) 248 160 174 142 140161 173 49 30 786 
Pihiajavesi 	......... 5 
349'364 201 125!352'140 174- 27 5.4 -2 614 Pitkalahti 	.......... 5 
t'itajänmäki, Socken- 
barka 	........... 4 16 	85 	9  177 276,1,1 175 190 5.5 
9.0 
712 
128 I linkasalmi 	........ 5201 148 167 174 122 179 176 
95'103 177 
164 
335 10.0 1 _i 783 
	
I)iihkitlia 	......... 4 
netniaki 	........ p 
103 	84 189 187 
265 312 143 146 305 1 149 178- 45 5.7 1331 
InkiIä 	............ 4 183 203 153 108 164165 1 i9  - 	79 5.4 - 733 
Lejinola 	........... a 298 241 166 166 '00'160 180- 52 4.3-1286 
I iijalan satama.. . -  426 426 129 132 426 141 181  - 	44 80.0 432 
lobs 	 -1382 286 137 117 286151 h2 19 2.3 1268 ............... 
204 240 190 140 19' 164 183 177 19.2- 638 llaspakoski 	........ a 
$nrtavalan satama 	s 430 4'S 121 115 439136 181 1 50.0 886 
lanpää 	........... 5 165 194 127 190 1 185166 185 187 iI.s 073 
I lelviä 	............ 4350307 134 1,7 303159186- 99 h a l 
22.9 
33 
-9372 'utkamo 	.......... p 423 398 196 l35193170 187  - 	91 
11aiitasaljiii ........ 5260 iSa 23 	188 134185 188 110 1 6.1 367 
i)rivesi 	............ 3 170 131 202 218 117 20a 189- 52 2.3 634 
Slatku 	............ 5254971 159 185 990163 190 124 15.7 1238 
Siivi 	.............. 4271118210208i191981 91 553 27.6 437 
Pirola 	............. 4 8910' '55 246113209 192 129 358 
0 	lii 	ikilulilkeune oli 	1'i,. 	il 	pu I 	- 	Nero ntratik fl 	'al ii 03I 	ri 
) I - 
1,1.11 
Tavaraliikenne- 
tulojen 
G odstrafikinkomst  
Kaikkien 
lilkemietulojen 
Alla 
trafikinkomster 
5.2 
17.6 
30.7 
10.7-
20.2 
45.2 
36.8 
1.2;--
13.0 
12.7 
10.0 
1.3 
39.'--
15.5 
0.8- 
2.9 
24.5' 
2.1 
4.3 - 
 12.8 
15.i- 
18.6'- 
19.3- 
23.1 
5.7 
44.9 - 
21.0 
33.1 -- 
28.1 
4.0 
37.1---
44.o - 
17.4- 
26.5 
9.2 
27.1 
12.1 
17.2--
24.i 
0.9 -. 
32.7' 
14.o 
36.-I,- 
68.31 
20.0 
tillfällig art. 
111k 	I 	Mk 	I 	Mk 	I 
31 987 6.1--- 60900 10.7 - 30604 2.81 
-- 	-- 	470 331 78.7 	472 711 1 78.5: 
16464 2.4 -- 100 329 21.5 ---  84 1341 73! 
6951 6.0 166663 21.5 171 669' 19.2 
15242 6.1 - 343620 29.s - 359906' 25.4 
36 713 8.1 --- 115 755 17.:3 - - 79 299 7.0 
32 095 7.4 142 257 32.7 175 4S2  20.0 
2 529 1.1 - 357 844 30.8- 353 052 25.1 
13828 3.6--- 72084 9.7- 84215, 7.4, 
87946I 18.a 	17548 4.0 	104908: 1131 
19 931 P.o 	76802 10.8 	95 601 i0.2 
27 326 17:1 --- 39682 4.3 - 63276 5.sI 
 13971 0.7  -- 10891 1.3- 10 875 1.1;
2975 1 2.2 50127 6.1 51 000i 5.3, 
22 213 5.6-- 80433 12.2- 62 430 5.s 
2 193 2.3-- 39107 4.2- 41001 1 3.9 
2669 2.1 - 20389 2.3 - 18386 1.8 
19 3.1 -. 79578 19:1 - - 66121 6.2 
15207 6.2 	44337 6.1; 	59026 6 . 4 1 
28951 15.7 	44352 5.9 	25141 	2.61 
366781 11.7 	63915 9.4 -- 20453 2.0' 
6 274 4.1 	62342 8.s 	54386 6.0 
23 1211 4.9-- 85966 15.i - 115 599 10.9 
21 574 10.-I -. 200594 21.a - 220770 19.2 
18 113 8.8 - - 166235 18.0 183 221 16.5 
4322: 2.:i -- 219 731 23.a ---- 214 482 18.9 
3967 1.5 	29156 4.e 	34118 3.9 
11 298 13.9 	273 897 49.1 	258 121 39.6 
6 752 3.3. 	123 042 22.1 	129 701 17.0 
2646, LII - 457 171 36.1 --- 463430 34.7 
5935 6.o 	351 811 87.3 359 025 70.c 
11 442 4.7 - 	22778 3.6--- 12 730 1.4 
27321 7.6- 	- 	110 112 17.21- 145 075 14.1 
639 0.7 	82222 12.o 86012 itt 
9922 11.0- 	102 864 13.5'- 121 887 12.4 
2788 is'- - 	205 126 22.9- 208202 19i 
980 81101 9.2 - 	71849 7.t 
9497 10.s 	76 286 1l.o 86 378 11.1 
25119 18.4'- 	- 	199 186 23.0 -- 173 527 17.t 
143 1) 	 152348 22.4 152367 22.: 
20407 13.7 	29289 4.7 47184 6.1 
10788 i0. 6 L_ 	18231 2.5- 27490 3.: 
27929 99•9_ 	424 748 40.7- 403 592 33: 
9518 4l 	39525 7.s 49466 6: 
9895 3.7 	138238 38.7 136414 21.: 
7 924 8.s 	265 487 65.i 271 441 53. 
17309 7.2 	39722 8.5 58917 8.: 
9387 3.-i 	19335 4.2 11020 1. 
Henkilökilo- 	Tonnikilo. metrien Ynetrien 
Personkio. 	Tonkilometer 
meter 
Kaikkien 
hikennetulojen 
Aila 
traiildnkomster 
Henkilöljikenrie- Tavaralilkenne - tulojen tulojen 
Persontrafikin- Godstrafikinkomst komst 
Mk Mk 
Lilkennepaikka 
 Trafikplats 
Mk 
henkilö- 	1 000:ta 
km toisnikm 
1 000-tal 	1 000-tal 	° 
person- tonkm 
km 
Järjestysnumero 
 Ordningsnummer 
I 
E: 	 - o 
I2 	n -' 
c 
i 	n 
iqhhi 
Lisäys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta 
 ökning eller minskning (-) frän föregäende  ä  
2U0 	 III. LiIKENNE 193. 
Taulu 38. Liikenne paikkain suhteellinen merkitys. (Jatk.) - 
4 158192157 241 135 12 193 71 3.o 	54 	2.s 	1 Kaipiainon 	......... 
Nurmi 	............. 4 
4 
48 111 234 
12F14716 
283 136 196 194 
215 147 lhb 195- 
114 
69 
4.i 	140 	10.9 
3.3 	238 	10.8 Paimio 	............. 
4 109,110 268 189 97 028 196- 150 4.&- 629 	17.1 - 	2 hiilinjdrvi 	........... 
, 243 	(39 321 161 	63315 197 3260 - 	1 588 	- 	37 
3 83 74231 271 	73 292 [ 198 426 11.i - 808 	34.3 	4 
Kunijdrvi') 	......... 
Ilanpamaki 	.......... 
Porokylk 	........... p 
4 
278315 269 
166 167 182 
119 309 169199 
1961190'1871200 
126 
185 
	
20.s 	4306 28Lo 	1 
12.1 	633 	31.0 KyrO 	............... 
JOlitseilol) 	........... 01 236 247 201 229 179 201 930 2:374 	- 	10 
Sydanmaa ............ 3.3,284241183 "99 173202 - 	80 8.1 - 356 	10.3- 
Parkano  2) 5408 380 173 155 408 167 203 3.30 - 	3 87 	- 	2 
Kauniainen, 	(iran- 
lailla 
.. 
38276323 1 7 
I 
............ 3 
5289324204 
68331 204 
243285 181 203- 
342 
127 
4.7 	297 	39.7' 	21 
15.7 	4b9 	31.)- 	II Mustio, bvarta ...... 
Masala, Slasabv 	.336] 71 °29 270101 268 206 - 526 10.9 	.93 	3.9 - 	il 
Pvhajärvi 	.......... 5 2162O6 224 2221172  214,207 - 130 8.6, 	9 	0.4 - 	1: 33 9  217 178 294 190 208 68 11.7 	949 	25.o' 
Kaukiahti, Köklaks'  3 44 	93243308 127244 209 141 4. 3 	1.9 	1 
Niirpio, Nkrpes 	.5413 272 323 173 316183 210 109 13. 	824 	32.4 
KrntaU 	................ 
Kaalaino .......... 3219 182 218 234163 221 211 108 7.3 	423 
Mu tamäki 	........ 
Joroinen 
4 227 238 249 236 222 206 21 -'- 30 2. - 543 	20.6- 	1' 
Ojajärvi 	........... 5211 
244 171 231 
233 20o 
1971o6 237 213 
23.3 186 223 214 
52 
- - 	42 
3.9 -1198 	30.a 
3.i - 616 	24.s - 	- 
Kauvatsa 	.......... 3263 2O 162 244 267 199 213 29 3.1'- 	731 	27.2 
.............. 
Vuokatti ........... p 238 190 308 223 139 236 216 - 	37 3.7,- 	48 	2.1 --- 
Papero 	............ p 339 380 186 179 393 178217- 
226 289 193 1 218 
8 2.0-1 449 	31.1 - 
Koippi, Kallb . 	. 	.. 
Ilumppila 	........... 
5310 
4240 
300 347 
173 223 264'144'248 219 
89 
108 
12.o - 242 	10.0 
7.0 	536 	49.0 
Muhos 	............. 5 229 164 221 267 1 171 229'220 99 5,9 	322 	25,3 	2( 
4 196 172 254 230148 246 221 75 4.7p---- 	162 	7. Korkeakoski 	....... 
Karkku 	............ 4 112 138 237 239 1601239  222 172 8.3 	822 	88 	€ 
., 182 132 320 220 14" 251 223- 146 7.o -1 678 	42.' Ilänuk 	.............. 
4273279 183 243 2io'201 224- 7 0.s 	233 	13.9 	1 Pulsa 	............... 
p 300 326 216 173 306 20:3 223 - 	38 3.3 -2071 	38.3 -- Maanselkä .......... 
p 12, 144 253 °89 139 232 226 7 O.3 	403 	38.9 - 	i Oripohja 	........... 
4338 207 283 221 182 231 227 183 13.s - 	5 ' 	0 	14 Jepua, 	.leppo ....... 
Leppavesi 	.......... 3161 211 175 216 238 211 228 84 6.8 	68 	2.9 1 
3214 129 244 193 216 220 229 83 3.s 	331 	23.3-- 	3 Kisiniemi 	........... 
Vihantj 	............. j372 281 179 247 283 207 230 139 18.1- 	28' 	1.4 	18 
Kauliranta 	......... p 319 1233.38 228 102 287 231 627 33.5 	255 	13.1 	38 Iluras 	............ 3 73 107 	10 4 100,346 232 303 11.3 --j735' 	.3.6 	29 
Kalvitsa 	.......... 5281 270 273 192 2.37 217 233 66 7.7 	19 	0.7 	8 
4 149 1 2a3 219 237 223 226 234 33 3.9 - 	14 	0. 3 Ilerrala 	............ 
215 339240 231 347 202 235 - 	33 .1,1 -2332 	52.1 	1 1-larviaja 	............ 
Aura 	.............. 417 171 246263 214 	32 236 12 0.7 	73 	4.7- 	14 
Teuva 	............. 5328230 248'2ja 233 227 237 83 7.o 	31 ' 	1.8 	7 
Vesanka 	............ 5221 304 194 198 301 210 "38- 175 18.4-1766 	39.2- 	22 
4 93 	86314313 80348239- 244 6.3 	3 	0.4 - 	27 Kymi .............. 
3233 1 18328323 158 254 240 3.7- 267 	11.1 - 	1 Orismala 	............ 
Kylinäkoski 	........ 3 194 239 199 279 943  230 241 99 10.9 	229 I 	18.4 	9 
Tunn. .............. p377 273 227211I282216 242 6 0.7- 	674 I 20.9- 	:1 
9  Avattiin liikenteetle k 	k ii 	uott 124. - - ri 1 ipii ide 	Or tr-ifik 	under loppet 	u 	au 	I 9 
ii 	uI 	ii 	1 lii 	i. 	- I 	lo 	juu 	a'. 	ur 	I 	I 
5320 8.1; 312301 	(3.0 461541 6.3 
8613 4.0 58 177 	12.8 (35 555 9.. 
2685 1.3- 31611 	5.a - 	29379 3.7 
0491 6.o- 244 015 36.2- 264 202 23j' 
0216 - 195425 	- 572236 
52821 u.s - 162 139 37.7 - 138 834 16. 
7999 25.5 483 792 341.6 502 956 227.e 
2061 l.a 137 121 	33.7 135527 23.t; 
41221 - 473302 	- 578534 - 
9462, 9-2 - 193 865 24.s 204 311 22.7' 
7614] - 633698 	-- 674937 - 
3684 6.1 12 923 	7.s 40999 (1; 
3 260 13.9 141 101 	34.a 125 099 23.0 
3092,' 5.5 36374 	12.a 18184 3 
3310 6.9 -. 	71124 	13.:i - 	91883 12.1 
3815 10.i 119 123 	28.5 131 519 25.; 
3934 3o-- 45899 10.a- 37320 5., 
7787 10.0 87132 	18.9 95895 17.7 
1223 0.6 74693 	20.3 74830 13.;;, 
834 8.3-- 116 073 	19.1- 130128 17.0 
1191 0.1'--- 215 774 34.2- 214848 25: 
13111 2.GL_- 125 603 22.3- 127 205 16 
713371 7,41_ 120 168 	19.1 - 112 376 15.;; 
[949 7.i 34598 	9.i 10159 1,7 
147 13.a - 	191 931 	23.1 - 193 362 23.; 
7553 8.4 - 	32977 	6.o- 25740 4.o 
7756 3.7 89368 	29.7 97261 18.9 
180 12.7 83 520 	24.2 103 242 20.;;, 
1336 1(1- 66155 14.a- 63523 9.1; 
837 3.7 157 772 	63.0 170 122 38.n; 
1924 3.5-- 152 323 	54.3 - 461 747 13.11 
954 6,o 49028 	11.0 36363 10.2 
537 3.8- 344 405 	40.7 - 357 993 37. 
129 6.3 1 123880 	49.:i 100434 22.2 
143 1 83333 	16.5'- 68397 1.2 
348 Li 87824 	22.8 95570 18.;; 
306 2.2 33630; 	8.7 30356 3.1 
616 22.3 23062' 	5.0 42512 7.7 
430 23.2 --- 	14547 	5.o 43897 S.'u 
176 21537 	11.8 16371 2,; 
2(37 7.3-- 55538 10.9- 45359 7.. 
833 2.8-- 16 374 	3.7 - 	17778 3,u; 
787 2.7- 380204 43, 0 L 377094 39. 
603 9.0 35204 	9.i 19888 3,;; 
2261 5 7 L 102 5531 19.2- 97837 14.;; 
8121 20.0 - 286 637 317 167 35.° 
374 6.a---- 1240 	0.8- 30583 5,J 
912 Lo- 47017 	11.s,- 49680 8,11, 
233 7.7 60 482 	16.41 67341, 13.;; 
597 3.i 155 'u113 	'15 . 1 (56 8911 2(.o 
14.s 
7.0 
25.2 
9.5 
0.9 
11.9. 
20.2 
23.1.1' 
21.3 
18 . 7 
14.9 
11 . 3 
 0.S 
9.3 
8.i; 
16.1] 
4.4 
25.8] 
Ro, 
30.7] 
13.8; 
11.8 
10.2 
11.7 1 
 3Lo 
13s 
10.2 
13.9 
23.1 
14.2 
12.1 
3.0 
15.4 
13.1 
29.3 
15 .7 1 
0.9, 
1.1 
15,3 
10.4, 
0.2; 
1071 
6.1! 
III. TRAFIKEN 1935. 	 201 
Tabell 38. Tra/ikplatsernas relativa betydelse. (Forts.) 
Járjestysnumero Lisäys tai vähennys (-) edellisestä vuodesta  
Ordningsnummer Ökning eller minskning (-)  från föregående år 
- 
: = 
11enkt1kilo- 	Tonnikilo- metrien 
Henkilöllikenne- 	Tavaraliikenne- 	. 	Kaikkien tulojen 	 liikennitulojen - - metrien tulojen 
Liikennepaikka - Personkilo- 	Tonkilometer Persontrafikin- 	Godstrafikinkonst 	Alla 
C :2 meter komst 	 trafikmnkomnstee  
Trafikplats :5 
ioiiotaf , 	a. lienidlo- 	1000:ta 
km 	I tonnikm 
5cn 500-tal 	1000-tal Mk 	 Mk 	% 	Ilk 
C . 	2 lr'n- tonkifi u- kum 
C 
Pomarkku 	........ p 419 406 149 235416 192243 6 2 i -1 881 47.0- 6 309 234--- 345 200 39.1 
Lyly 	.............. 5 237 213209 240202 243241- 62 4.å! - 419 17.2 15 217 10.9- 74 429 15.7 
Jithit 4 136 168 280 281'14 26124 131 8 . - 669 31 ä 11 tIOl 6 1 - 105 737 23 1 - 
Eskola 	............ p 
5 
361 
253 
384187 206377 
219284.200241 
200246 23S247 29 14 
8.2 
1.1, 
1106 
-1279 
72.3- 
31.9- 
2302 
8 156 
4.8 
5.9 - 
52623 
171 090 
11.0 
29.1 
354095 
66 122 
92292 
51 2314 
179113 Kontiolabti ......... 
Kirkkornimmi, Kvik- - 	- - 	- 
54 ]3 	437 3 	343o 	9.:3 - ]Att 	............ 3 35 	72322 333 	94318243 - 
Alapitkä............ 5 230 262 296 191 221 240 249 56 60I 442 18.3 2614 	1.9 - 
Rus kki. 	.............  249 277 195 26j 1 284 224251)- 17 1.9 - 878 35.o- 	1 b54 	1.6- 
Ykspihlaja, Yxpila . 	s 352 4221  17 	3° 425 197 251 - 	25 18.o 	7524 26.9- 	431 , 	9.0 
$äiniö 	............ 4 49207 3121133 °82 252 87 1.ä - 	33 2.s 	10108 	4.2 
\lommlla 	.......... 5 257 301206 278 269 234 2o3 -- 	109 12.1 - 	'1 5.2 - 	10941 	9.i - 
Lopp tsvrja 	........ I 	p 32o 33o 22o 219 327 222 231 19 2.9 	260 12.o - 	92 	0 
luik', lii. 	.......... 4 1)1 149258 	96 124 284 23 -- 	1 0.i - 	596 
0.6 	253 -- 
30.9-- 	15 014 	5.o 
2617 	4.0 
- 
384 359214 2611351 210 256 3 13.31- - OjakIala 	............. 
Kuluila ........... 5276275259251 208 238 27 - 	14 1. 	738 63.2- 	7 9b4 	6.7 
Tainionkoski') 	......) 219 139 	83 94 	99 326 258 1 798 - 	7 203 --- 	25j 948 	- 
Runni 	............ p 1.2 265 315 194 251247259 35 3.7 	404 10.7 	6271 	j.3 
Luuniäki .......... I 	4 268 240 2561977  193 257 260 2 0.2 - 964 15 . 0 1 	2849 	1.9 - - 
$iuntio, Sjuntlea.... I 	4130 
Ilannila 	........... 4 
126 260]32 '17 
147 211 193 293 207 
267 261- 
239 262- 
259 
o9 
913 
4.2 	17 37L- 	
21166 	10.7 
1.3,- 	9140 	o.7 - 
iLiminka 4 176 141 270 1 256 125 293 263 233 12.2 - 202 10.2 	18082 	8.1 - ............ 
Kälvimi 	..............3138 141 2a02137 1j7 279 264- 4 0.3 	482 .)7.7 9787 	5.3 
355 200 203 333 233 265 24 4.s 	263 11.0 	43 i88 	9.7 
21j 	180 257 2 3 187 272 266 27 1.7] 	olO .i9 6233 	3.9 
230 307 239 245 236 267 38 3.6 - 	74 3, 	11381 
342 271 233 313 245 268 1 0. 	- hO 7.1 1798 	2.0- 
12.i- 284 210 220]326 200 271 269-- 145 Os - 246 19.i 	20 972 ] 
Pii) 	.............. 5231 
otI 1o9 169300,175277 
227 274 290 225 
270 
262 271 
6o 
19 
	
3.6 	85 
1.0 	181 
7.2 	- 	2460 	1.4 
loi 771)1 	5.9 
Rsönänjoki 	........ p324 
Kokemäki ............, 
IcH) 	..............4 9 	32327311138296272 302 3.2 	181 24.9- 	-1462 	1.9 
Aetsä 	...............5293 
Mvlhpelto 	..........4241 
22° 311 224231 263 273 136 12.4 	107' 930- 	4134b 	3.5 
ltuo]ema järvi ........5 
\ikkihi. 	Nirhh .......o 
'Hietanen ............5332 318 239 214 290 249 271 41 6.0 	449 22.5 	428 	Os 
402 418 168 213 424 213 275 -. 	12 3.7 - 	91 3,6 - 	4420 	33.6 
uouila1itj 	..........3282 
lbs 261263274260 258276- 32 3.1 - 295 16.4- 	1) '94 	7.4-.- 
313 399 1631268 397 223 977 67 28.2; 	492 44.7 	7864 	29.7 
336 26526033725(4273-- 10 1.6 - 216 11.1 822 
ko 
288'295259 ] 317 
360 376156]210369 
253 279 
2411280 
21 
-- 	10 
2.5 - - 8 
2.3 - o81 
0.6 - 	9 	1.0 
18.3 	1668 	3.o 
- 
246 °91233 314'232 275 281 lo 1.8 - lao 12.2- 	1891 	1.4-- 
Pollakkala 	......... p 93 122 1 373 1 343 11 ) 330 1 )82 132 6.s - 	75 7.8- 	11386 	4.2 
3.7 
- 
Isilpua 	............. p 404 395 922 1 272 392 242 283 35 12.2 	154 11.3 	9143 
Pihlasn 	............ p 
Kuokkanionii 	........a 
Ihala 	...............a 247 264 313 952 278 °63 284 217 28.4 	670 55,0 	11442 	12.4 
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Tabell 38. Trafikplatsernas relativa betydelse.  (Forts.) 
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Taulu 38. Liikennepaikkain suhteellinen merkitys. (Jatk.) 
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meter komst 
I 	 - 
- ä. 
listi:ta 	 I 
henkilö- 1 000:tt 
a ,__ 2 km 	tonnikns 
1t)OO -tal 	° 	1000-tel 	° 	 I 
icr -on- tnkin 
Kaikkien 
liikennetulojen 
Alla 
trafijdnkomsfer 
Mk 	'1 
-_________ 
n 
n : 
km I I - - - ____________ 
Metsakylit 	......... p 303 393 277 416 356 384 394 39 7.s 70 46.1 3 O6 5.i 39 98 54.ö 36 364 7.o Sorjo 	.............. 
llictainäki 
75 
373 
404 
372 
386 
.3493S3 
361 399 
390 
3134 
372 
39j 
39( 
- 9 
79 
9Ø 
21-9 
75 
91 
44 
23.7 - 
11 481 
3 O6 
25.3 _ 
6.9 
152 895 53. _ 168471 iI. 
.......... 
kkaharjn 	......... 
p 
p 356 391 394375 37s 376 397 13 3.9 -- 	378 39.5- 1 292 2.SI_ 
8 428 
¶)5 922 
7.2 
44.0 - 
5 817 
97 666 I Sysniajärvi. ......... 
Villãdsti p 
411 
311 
105 
373 
422 324 
388 392 
410 
357 
358 
3R5 
39i 
399 
- 	8 
17 
2.7 
4.i 
- 814 
105 
439- 913 3.---- 123 234 46.:t 123 959 	4 . 
............. 32.9 1 845 3.i 21 38) 23.s 21 732 	14 Pikkarala 	.......... 1> 340 367 323 1 409 38O378 -lOt) 9. - 	62 18.1 8 326 29 - j 2 027 9.0 - 7 346 	4. Punkaharju 	........ 4 .311 231 438437228 430 401 20 1.o 13 17.o 1 711 12 700 2. 2 461 	l. Liikkala 	........... 
Kaitjirvi .......... 
p 
p 
37 
3S6 
363 
387 
350 3%r354 
3b0 390,381 
394 
32L10) 
402 - 31 
89 
6.1 
29.6 
24 
- 	36 
6.8 
77 
S 731 
439 -) 
8.0 
13.i) 
17 886 
6 945 
21. I 
5.' 
11 926 	7.. 
_ 3 4(O 	 . Jaalanka .......... p 405 401 398  38J1 388 1 39F 404 46 180- 194 29.11 3672 9.4 - 35071 25.2 - 327521 1 Ahtiala 	........... p 207 360 391399 348 400 405 58 13.4 3 0.9 6664 11.0 -- 11 738 12.9 -- 5927 Tikkala 	........... I 	p 376 353 397 408349 402 406 72 15.4- 165 37.o 2 271 3.5 - 37700 32.e,I-  35434 	ji \aataoja I  p41641fl83 1 376414379407- 10 37- 96 a16- 8370 28a- 1)2814 564- 162220 Töysä 	.............. p 407 407 414 394 396 393408 9 3.3 - 	49 10.3 2 098 6.4 -- 33172 24.o - 31 061 	1 Nousiainen 	........ p 379 400 362 1 377 i 406392 409- 10 3.2 67 14.0 1 785 5.4 5670 5s 25121 	I. Loheluoma 	......... p422413 4251393 4111386 410- 24 8.5 - 	181 30.1 - 3 823 13. -- 70930 39.4- 747941  T' 
Harju 	.............. 4363 340 409 427 3321421 411 - 88 1 - .7 -. 	127 45.s 7339 8.11 - 23752 31. - 29 610 1 	i . 
T'yrisevä 	.......... p 317 313 436 430 3081423412 3 0.4 - 	187 64.5  ' - 4872 5.2 --- 56216 59.1 - 61 117 	'12.3 Toivala 	........... I 	p 283 361415'3h0 376403413- 4 0.8 254 99,1 io 6.5 9347 13.7 68531 	•. Onttola 	............ p 314 :117 405 374 387401 414 42 6.i 227 62.7 1 441 3.s 13339 20.1 151981 1 Kulennoinen 	....... 
Siitama 	........... 
p 
p 
322 
336 .370 
319420 
401 4153 
407J33l1423 
31408 
415- 
416 - 
120 
14 
14 
3.1 
- 	390 
- 354 
50.61 
61.4 
14 21)1 
1 087 
15.2- 
10.4 
141 765 
61622 
77.e- 
49.2 - 
1564951 
680361 .7 - Murtomäki 389 390 4281397 ......... p 368420 417 56 20.0-- 908 71.s, 4725 11.0- 179 105 771 - 173 148 0' 
Vehmainen .......... 81 278 1 419 402 404 40i 418 75 9.i - 	29 8.2 -- 4090 13.7 - 20787 23.6 - 2o 026 l 
p 388 410 399 118403 410 419 5 ln - 3L6L._ 3 6 -'G 10.2 26499 -'9.1 - 32 °721 2J Mäkelä 	............ 
Anttila, AndershOle.  p 330 309 418 428 389 418 420 - 40 8.2 .-- 107 42.:1 4607 9.9 -- 58513 .J1. 7 1 - 63522 $1 Asemäki1 ) 	......... p 395 3o2 134 414 320 436 421 o44 --I 242 -_ I 83600 - 12778 - 1 96536 
Kyttalä 	............. P 410 423 2$9'421 419 404 422 11 12.o - 	26 12.i 244j 17.3 34254 82.61 3661911; ()lliava ............ p381 
402 4331389 
362 430431360426423- 5 1.11-- 48 32.7 1 214 2.1 - 1598 4.o 322 II 
Kello 	............. p 414 398 416 424- 1 0.3 157 55.3 470 Li 19158 ol.7 206841 2 
p $62 1 350 431 4O43oO 432421- 69 10. 140 80.s 2973 4.7 1 SM 6s 47301 	1 Impilahti ........... $iiäksjärvi ......... 
Kela, Kala 
p 1011378 
387 
412 433 1 407 
386 424 386 
415 426 7 L7- 158 65.o 405 1.4-- 9740 14..il-_ 8497 
........ p 42 424427- 37 93 - 	64 27. - 5692 11.6 - 16 937 29. - 226751 	21 Tava.stila........... 
011ila 
p 207 341 426 432 
3531374 437 435 
340 
359 
437 
433 
428 a8 10.o 1 1.1 3841 5.7 - 2 a26 20.7 1 948' 
440471 
?. 	I 
............. p 429 -- 72 14.3,- 154 67.8- 2396 4.2 - 41100 63.s 31 
Halikko 	............ 
Nuoraa 
p3 3397429417385429430 21 7.3 - - 3494 8.7_ 8453 2Lo- 5174 
........... p 272 393 404 429'40o 422 431 27 9. 60 95.2 1 420 4.7 17872 Tho, 17065 	2(1.1 
Mustasaari,Korsholm  
4181421 
p :36o'377423 412 
396 4231420 
362 434 432 -- 2 
$1 
0.3 2 9.11 3 712, 7 1(1077 85.i 13671) 	2:? 
Kiriokivi ........... p 413 433 - 7., - 165 47.i, 1 400 93 - 41 436 41.6 - 43470 	,7. I Kaislahti ........... p 228 1 349 403 436 395 427'434 145' 34.1__ 246 79.4 11526 45.4 8682 32.4' 18216 	. 
IHaistila 	........... p 3991410  417 41O412 431 43.) 7l 12.3 1_ 129 32.2, 130 0.6- 130311 34.o - 13 102' 	2i INivavaara2 ) 	 ........ p 400 419 406 419 422 428 436 1401 -I 202 - 76-il -- 32001 40784 
ommee8 ) 	.......... p 3401414  435 438 415 435 437- 187 43.3 - 112 69.i - 25430 - oO  829 1 - - 78725 1 Rdnkkä1 ) 	.......... p 425425 342 434 423 4384381 59 - 77 -- 10 0.0 1 31 14477 
Yhteensä, Summa -I --I - -I -I - H 	-p108 610 6.3 14 94 0.4 	11410999 3 - 	 lO 327 916 I. 	21 -169 5118 	2 
> 	'tvattiin 16k 
I 
ifrelli 	ki-.ki s 	initti 	1)13.- (hit in 	Ii IIIk 	tuiki' ],,J,,i I 	.i I 
ill, 	il 	titt 
II 	I 
I 	III, 	III 	III 	III 	I 	' I_Ill 	I ill 	lItI_ I 	I 	I Il,j 	III 	I 	III II 	It 	'1,11 
III 
I 	I 	I 	I I 	I I 
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Tabell 38. Trafik platsernas relativa betydelse. (Forts.) 
Järjestysnumero Lisi.iys tai Vähennys (—) edellisestä vuodesta 
Ordningsnumrner  Ökning eller minskning (—) I Mn föregående år 
5 	' Henkilökilo- 	Tonnikilo- Henkilöljikenne- Tavaraliikenne-  Kaikkien - metrien metrien tulojen tulojui liikennetulojen 
LUk-ennepaikka a 	. 	 - 
-t 
Personkilo- 	Tonkilometer 
meter 
Persontrafikin. 
kornet 
Godstrafikinkornst 
trafik-inkomster 
Trafikplats 
— 	, 
55_.. _____ 
____ 	- - 	-- 	- 	- -- 
E- — 	,- 	—. . 	a. 
1000:ta 
henkilo- 	1 000.ta — -n 	.n 2 kai tonnikni 
1000-tal 	/0 	5000-tal 
Mk 	% Mk 	% lik 
person- tonkrn 
km 
Rauinaii 	rautatie, 
Raumo järnväg .. 264 	6.1 8 360 16.4 	26 637 	5.5 539 596 28.15 566 233 23.9 
,Tokioistea 	rautatie, 
Jokkis järnväg .. 159 	6.1 510 6.5 	11197 	3.7 173055 10.6 184252 9. 
Loviisaii rautatie, Lo- 
135 	18.9 1907 13.7 -- 	1 2 104 	21.0 98027 7.a 85623 6.1 
Karhulan rautatie, 
- -  909 — 	--- 73420 4.3 - 	73420 4.5 
l;irlcatoimistojen Vä-1 
------------- 
------------ 
ittänsä.n matkaili- 
visa järnväg ............... 
iliikenteen 	y. rn. 
Karhula järnväg.. --------- 
si ssniilla 	tulolitta- 
isattoinien tulojen 
sävkset tai vähen- 
iivkset, Ökning ei- 
Ii 	minskning 	av 
i rikonisterna 	frän I tirist- och reseby- 
rerna 	samt 	av - 	I 
nvriga 	pie 	statio- 
ii Inn icke uppde- 
Htcrade inkomster — — — — -- 	8 437[ 	0.i 527 329 57.1 1 421 400 2. 
H H H HT _Ib08898 6.3') 26 631i 	O.7)11 427 902 	&3)11 792 5O3 	2.1k) 23 6i3 	96 2.i Totalsumma - 
)Kun tämä enjoins  sisältää kunkin lilkennepaikan sekä lähteneen että sai  [nil-n liikenteen, on er kaksi kertaa niin suuri kuin todellinen lisAys. 
lis Semis 	iiiiiiri.i 	iliillir -si) 1 ej avain-) 	5515 di alikl,pniilliiIi tralikin si5 vr 	trilkilits. Sir iii liihtit -a eli sm lij virkilast iiknina -n. 
5 tkkiniiJ 	Ill. 	sjiitiik5ij 	SiliiliiiiiSitt 	han siviriS 	15 	1 S 	ltiii.j. I I. 
IiI. LIIKENNE 1935. 
Taulu 39. Valtionrautateiden autoliikenne vuonna  1935. - 
Autolinjat ja ne Ilikennejialkat, 
 joilta valtionrautatiet  kuijet- 
tavat tavaraa kotiin 
Automohillinjer och trafik- 
platser, fran vilka stat.sjärnvä- 
garna hemsAuda gods 
Matkusta- Linjojen Jtun tai pituus vuo- 	Autojen tavaran den lopussa, 	luku keski kuljetus km 	määrin aloitettu 
Linjernas 	Antal auto Befordran längd viii 	iiiobiler i av resaude 
r 6rets slut, 	medeltal eller gods km päbörjati 
.1.iito jen 
ajunatkat 
yhteensä, luiljetetun 
kin Matkusta- Paketteja, thtrtin 
jien luku kpl. paino, Ava tito- kg 
itioltilerita Antal Paket, 
tilirygga- resande st. Vikten av 
lagda beiordrat 
sträckur. gode, kg 
ks 
Henkilöliikennelinjat. 
Sotkamo (kirkonkylä. kyrkby) 	Vuokatti 
- Kajaani  1) ..................... 15. 
I 
6. 31 47 
Sotkamo'(kirkonk., kyrkby) -Maanselkä 1. 6. 38 44 
, 
.: 
. 	- 60 i14 C . 31 17.4 - :jib n 414 
Porvoo, Borgå-Loviisa, Lovisa 	........ 1. 12. 32 46 2 102 735 24 797 141 712 
Valkjärvi-Taipale 	..................... 1. 5. 331 60 11 87840 29330 3 - 
Lohja-Siuntio, Sjundeä 	............... 10. 6. 	tt 30 3' 95645 33 777 - 
Lempä.älä.-Valkeakoski-Hitvala 
Suolahti-Saarijärvi-Karstula  
1. 
1. 
8. 	» 
2. 34 
35 
76 
1 
1 
91 201 
63 062 
17 691 
17 837 
685 
53 
3361;? 
1 701 
......... 
........... 
1. 6. 	» 66 1 94 158 15 934 - - Järvenpää-Mänts!ilii--( )rimattila 	......... 
Valkjiirvi-Hatakkala 	................. 15. 12. 51 1 74664 22441) 
Sortavala-Läskelä 	.................... 15. 3. 35 32 2 90942 30385 - 
Lappeenranta-Rikkihappotehdas 	120. 3. 	» 4 V 13863, 33427 -- 
VItIpe.vt.sä 	,SSiusso - SO! r 113: 3'L 	9.1J ).1 'YQ' 1 .L.0 .11 40c 
Yhdistetyt 	henkilö- 	ja tavaralilkennelinjat. 
Cuksa-Salmi (kirkonkylä, kyrkby) 	1 9. 32 24 2) 2 76 294 7 556 II 078 	1 057 SK! 
Kau.liranta.-Pello-Muonio  3) tt 	» 195 6 177 947 5976 2445 	1693152 
Suolahti-Saarijiirvi 	................... 15 5. 33 40 3 1 108550. 25840 :1 534 	83325! 
Yhteensä, Suninia - 259 11 362 791 .39372 5077 	3581(1 it; 
Tavaraliikennelinjat. 
Heinola-Svsma...................... 1. 12. 32 61 3 66639 - 1 055 	2612 9;4;  
Lolmja-Pnu1a 	........................ 1. 6. 34 36 1 24804 1 043 	1 37n 
Iitteensii, 	8ninma -J 100 4 01-143 - 2098 3991 411  
Kaikkiaan linjaliikenne, Summa linjetrafik  I - 850 31r 1 229 058 296 169 8 6131 7617014  
Tavaran kotiinkuljetus. 5) 
Turku, 	Åbo 	......................... 1. 11. 29 5J 36 148' 23 034J 4641 742 
1. 5. 30 -- 	3 21 419 11 778 9819601; Vaasa, 	Vasa 	........................... 
Kuopio 	............................. 1. 5. 31 3 21 377 13 532 3 (163 95o  
Kokkola, Gamlakarlebv 	............... 1. 6. » - 	1 7 539 3 969 935 734 
Jyväskylä 	........................... 1. 8. - 1 6420 - 4717 124542:! 
Heinola.............................. 1. 1. 32 i 	1 17009 - 	I 4576 1446890 
Porvoo, 	Boigå 	....................... 1. 12. » - 1 11141 . 2229 1679842. 
Joensuu 	............................. 1. 1. 33 1 8817 . (j49 13365') 
1 II 5 - 	2 4 120 - 265 564 720 Vallila, 	Vallgården 	.....................
Seinäjoki 	............................ 1. 2. ii . 	- 1 5 116 50 397 924 4l 
Hämeenlinna 	......................... 1. 3. » - 	2 12658 6 491 1 645 362 
1. 6. » - 2 12596 9994 2053219 
1. 4. 34 - 	1 13954 - 68862182744  
Kotka 	............................... 
Lahti 	................................ 
5 » - 1 6395 - 1820 952053 Mikkeli 	............................... 
1. 10.  » 1 12435 - 10585 1 456 767 Lappeenranta 	......................... 
Tampere 	............................. 1. 11.  - 	3 29899 H 70723 38013671 
1. 4. 35 -- 1 7 977 •- 1164 903 478 Riihimäki 	............................ 
Oulu 	................................. 1. 8.  - 	2 11455 -- 2297 1199904 
Pietarsaari, 	.i:thtthstatl 1. 9.  » 1 1 532 - 314 154 	72 
Kaikkiaan kotiinkulj., Summa hemsändn. -J - 33J - 248 007J 59 177 820 33008 740 
Koko autoliikenne, Hela biltraTiken -] 850 J 	64, 1 477 965J 296 219 186 433J40 625 754 
9  Enisen 1. 9 - di ja in. m. i. S. 35.-:3i. 5. 35 Sotkanao-Vuokatti, 8km. - Före 1. 9. 39 och bl. a. 1. :3. .35-il .5. 35 Sotkant- 
merkitty tiiniän aseman kohdalle.- Därutöver till slutet av augusti 1 autoniobil, som sedermera överfördes till Jakobstaci för hemsänt - 
kilo- ja tavaraliikemaelirija on yhdistetty avuamalla 3. 9.35. Pelkn-Muonion väli myös mtitkustajain kuljetukselle. - Linjen för goistrifik 
Muotiin 	Sven 	(Sr 	jersuttrafik. ___) SlitS, 	tnttk-tt-tttt!tin lttl)lit» Sirtk 	:95 III).»: 5ll 	ja 	tIlvItrIltI kit3 -1 tt» 	Stsk 	43 TIll: 411. 	- Illirav 	(»rot- huci-lttinet 	kttiittktt1jtttk»eta 	l-I-ditttdtt, Ptiti_ 	S:»,tIitllIIttt. S,IttIl\IlIttI 	j» 	\ 	)ipttrjit to-ttt)II:. l),-.-Iitl,ttt 	Ii» t:It-.jIirtIvInIttII 	ttt,»i 
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Tabell 39. Statsjärnvägarnas atitomobiltralik  år 1935. 
Kattönenot 	- 	DriftulLilter 
Kvttö- 
Brutto- - --- - - _____________- -- --- 	-- - iaahä  (4) 
t 	ot 
Autuvajdn 
. 1jita tai -tappio (—) 
Brutto- Palkkoihin 
... . 
Beniinitn 	Oljyyn 	Korjuiksiln flenkai',iiii vuakraati kuluja YI1te(n'i DriftOver- . inkomster 
För löner 
.. 
För bcn,in 	F& olja 	I 	Forrepa- rationer tror ringar 
}Ira for Diverse uinma 
ktt I 	11cr ' fj lu t 	- 
Mk p. Mk 	Mk 	p. 	Mk 	p. p. 
bilgarage kostnader 
Mk 	p. Mk 	p. Mk Mk 	p. Mk Mk p. p. 
Linjer för persontraf 1k. 
171988— 23 02 61753— a 17730 491825 iooH - 	5102 35 	100 7a290 	71 "3.) '10 
136 ab8 50 32 938 - 76 321 45 	502950 31 815 20 14 32o 85! 	1 800 - 	5412 60 	170 672!60  — 34104 10 
188 19110 37$9— 89848 Oa 	4008 38 1854U 1050215 2400— 	14465 4020627895 - 1808785 
185 561 50 43442— 80 703 9a 	5787 15 8 44340 698405 - - 	6496 10 	151 856 65 - 33704 '8a 
137 676 25 33198 62 153 601 	463a 30' 9 319'S)) 13 0$93. .3000— 	515840 13(1 554 15 -- 	7122 10 
I 	106 6a0 60 19 027 60 4727(1 10 	2 a67 80 6 070 75 589 80 	2400— 	- — 	7991.) 05 -- 	6 71a 55 
103 846H—  31 1a3 - 7011110 548480 559865 9S8540 1550 	2 a4b Oa 	126 331 
- 	- 22485 — 
764 35 166 377 50 33900— 7669335 3026 60 12 939 55] 423350 2400 — 11 420 15 	144 613 ln 	-'- 	21 
21694050 36 138— 98796 25 	224395 1 5235a 1 184 H 	l_—' 	935230! 140 23805 + 67702 45 3a 39050 1574(1 — 14905— 462 - 2 266!65 - —' 100— 	965O 3357015 	1 820 35 
/ 149 190 45j 30i lOi 60 	6i855.5S5 3842335, 12108990 	7/894 101 166.501—] 60 0.51 jSJ 1293802 6.5j +laS 38i 80 
Linjer f dr kombinerad person- och godstralik. 
17347270 30316 - 	68066 10' 	333455 	723290 	1617730 	140(1 - 	198895 	12851580 +  44956 90 
4»h 581 85 119040— 	181 561 70 	13648 35 	29367 50 25611 25 	6 150— 35473 65 	41090845 +  77676 40 
207 805 35 62 O7975 	99061 40 	4982 85 	35929 45 17460 1 — 	4 266— 	342 - 	224 1'l 4a - 16316 10 
4869 S62 901211491 i.5] 	34865920 	21965 iS 	2 529 8.5] .59 '48 55 11 816]—] 37804 60 	763 545 i0 +106317 20  
Linjer för godstrafik.  
I 	201 687 aS 	62427 50] 	61192 - 	4866 50 	17804 35] 10433 20 	-'- 	3543 80 	160 "67 .35 	11 420 20 
473'! 25 	1 j966—' 	18698 9 	161270 	677 50] 	290— 	_-' 	547 15 	3979'30 + 	7528 
'49005 SOI 80393.10 	,9890 95 	64,9,20] 	18481 85] 10723 20] 	—I-- 	409095 	'00 O.39öI H- 45949 1.5 
2 568 062 15 598 992 85 1107 136—] 66 868 30] 212 101 60] 141 865]85 28466— 101 977 40 2257 408 —I ±310654 1  
Hemsändning av gods. 5) 
207 813 05 	90 556 9., 	25711 7. 	773 70] 	626395 	2 S"S —I 4  oOOl_] 	1 761,85] 13209320 H- 7n 719 85 
130 094— 	56104 - 	20121—' 1320 90] 	11 22665, 	1 470— 300— 90542 Sa +  39551 45 
135 181 50 	4627350 	17291 55 	620 20 	1 52440 	2 UGn - --- 	63955 68414 20 ± 66 767 30 
51299— 	25 500 - 	6 742 50 	390 5O 	3 188,2a 	- - 925— 793 35 3753960 - 	13759 40 
445126(1 	22510— 	6a55 75 	52880 60220 000— 3109675 -r 13415 85 
62476 2a 	24232 nO 	17197 9a' 	1642 95 	2 49,60 	427-- 1 78 40 47726 40 -F 	14740 ,8a 
49997 7a 	15000— 	8086 10 	69320 467925 	3006-- -H 	68340 32147 4a H- 17 849 80 al 09350 	26 2a0 — 	714165 37045 2 961Sa] 	6OO— -- 
176 
3732365 
1780750 
+  13 769 85 
9324- _L 27 131'SO 	1308250 	3187 50 	419— 447— 	495— -- 	aO 14752— 15074 25 29826 25 	8400— 	473a 
72789— 	37 790— 	10 a70 
70 	326 
75 	673 
- 	915 ] 30 
50] 	1394— 	lO — 
	
-- 375— 
1 800— 	120,— 52 3.,8 2a 
— 
20 430 75 
95' 	1 2S4 80 2400— 	73a 80 71 090 65 +  34425 40 105 516'Oa 	Sa 007 85 	11189 2a 	aO2 
7463230 	36800— 	12969a0 61220 146915 	-- —] 	15790 52008 7,) +  226"3 aS 
31807— 	19200— 	5268 SO 	33210 24140 	-- 1200— 	307'— 26.i49— + 	52S8 - 90 2371)0 - 	10756 
23 90(1 
- 	433 
O 	696 
60 	1 9015O 
30 	1140— 	-- 
201)— 	— 
61(10 - 	314985 
36 991 10 
11 	22495 
-F 28221 
-F-  17389 55 129619 SO 	77243—! 1 221 85 26760 13 	18 107— 	7862 25 	34n 
8)8 
aS 	512—  , 	385 — 
40 	745 8.) 
— — 	770 20 
400— 	88'4O 
2798'— 
36 171 On 
- 
-- 	6224 Sa 42396 50 	22500 - 	11 a35nO - -- 
a 77)) — 	- - 	1 984 nO 	91 60 	127 SOi 	- - -- 	— -, 2 201 .0 - 	3366 '10 
1343928 90j 618 257 30] 	212 811 50] 1167240 	43 092]35 	10983--] 18425— 	1178720 	927 028 7I 4l69O0 15 
3911991 051217250 15,1319947 50 	78 540]70 255 19395 152 818 85 	46891-- 113 764 603 184 436 —727 554 30  
Vuokatti, 8 km. -  .9  SitiLpait-si elokuun loppuun 1 auto, joka siirrettiin sen jälkeen tavaran kotlinkuljetusta varten pictar.4aarecfl  ja on 
ning av gods och anteckuats vid denna station. -  .9  Kauliranuan—I'el)On—MUOuiOn tavarahikennelinia  ja Kaiilirannan—Pcllofl hen-
Ka.iliranta—Pello—M1100io  och linjen för persontrafik Kauliranta—L'cllo  ha eanitnanslagits genom att 1. 9. 30  öppna sträckan Pelto— 
trafik Fmk 3213 098: OU och godstraiik Fmk 543 7131: 40. -  .9  Tämän lisäksi valtionrautatiet ovat yksityisten kuljetusllikkeiden avulla 
 tillhjälp av enskilda transportafflirer ornbesörjt hemstindningdu i Helsinefors,  Pori, Savonlinna, Sortavala och Viipuri. 
Debet 
I. Siirtotili vuodelta 1934 
Varat .............. 
I. Balans från år 1934 
Tillgångar ............ 
46 534 57 
8678836' 45 	8678 836 4:» 
287 	(lO 287 
810550 8105 
10 670 740 —1 10 670 740 
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Taulu 40. Valtionrautateiden tulot a menot vuonna 1935. - 
Kassasäästö 
Rautatiehallituksen pallo-  ja ottotilillä 
Tarveaineet varastoissa .............. 
Keskeneräiset työt piiäkonepa joissa . 
uolivalmisteet piiutavaraliikkeessä..... 
Tulorastit 	.......................... 
Asemille liihetetyt lisäva.rat .......... 
 Minst  saatavat ....................... 
II. Varsinaiset tulot  v. 1935 
A. Valtionrautatejden tuloutus.. 
Henldl6liikenteen tulot .............. 
Tavaralijkenteen tulot ................ 
 Muut  liikennetulot ..................
 Leon tintulut........................ 
Autoliikerinetislot .................... 
Sekalajset tulot ...................... 
 Korvaus  postinkuljetuksesta ..........  
B.  Muut varsinaiset tulot 
Päiikonepajojen tuhit ................. 
Puutavaraljjkkeen tulot ............... 
 Korot  lainoista, obligatioista ja talle- 
tuksista............................ 
 Valtion 	liikeyritysten 	liikepääomien  
korot ............................ 
Menorilstien ja siirrettyjen usääriirahain 
peruufukset ....................... 
 Satunnaiset tulot  .................... 
ihtvneet  Paperitehtaat Oy:n osuus Toi-
jalan—Valkeakosken  radan rakennus- 
kustannuksista  .................... 
Kassabebållning...................... 
Järnvägsstvrelscns upp- och avskrivnings- 
räkning............................ 
Materialier i förråd .................. 
Halvfärdiga arbeten vid huvudverksta- 
derna............................ 
 Halvfabrikat vid trävarurörelsen ...... 
lnk' instrester........................ 
Tillskottsniedel till stationer .......... 
Ovriga tillgodohavanden .............. 
II. Egentliga inkomster år 1935 
A. Statsjärnvägarnas uppdebite  ring 
Inkomst av persoutratiken ............ I 
 Inkomst av  god strafiken.............. 
Ovriga trafikinkomster .............. 
Inko rust från telegralen .............. 
Inkomst av autornobiltrafiken ........ 
 Diverse  inkomster....................
Ersättning för posttransporter ........  
B. övriga egentliga inkomster.. 
i -Iuvudverkstädernas iiIlu)sIist&r ........ 
Trävarurörelsens inkomster ............ 
Räntor å lån, obligationer och depo- 
sitioner ........................... 
Räntor å statens afiärsföretags dnf t- 
kapital ............................ 
 Restitution  av utgiltsrester och reser-
verade anslag...................... 
Tillfälliga inkomster .................. 
Yhtvsieet Paperitehtaat O:s andel av 
Toijala—Valkeakoski järnvägs bygg- 
nad skostnader .................... 
Rautatietilastossa kay.  
I  valtion tilinpäStöksen tetyn järjestelmän 
mukaan mukaan 
Enligt statahokslutet Enligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen 
Mk 	p. Mk 	p. 
197425090 18 19742509O18 
197 425 090 181 197 425 090 18 
11437894 05 11437894 05 
11007000 - 110070O0H- 
135116848 80 135116848 81 
1 952 791 40 1 952 791 40 
7520683 20 7520683 r 21L 
1724649320 
1134690O— 
17246493 	2ft 
iiS46900H 
1 796479 	53 1 796 479 	5:) 
14)30641 526 81 1 030 641 526 81 
852966117 54 852 966 117 54 
222 457 761 	90 
578 740 465 	851 
222 457 761 90 
578 740 465 :i 
8999 943 40 8969 943 41) 
409257 85 409257 85 
3910403 	55 3910403 55 
22478284,99 2247828499 
16000000 - 16000000 - - 
177675409 271 l776754O927 
125 227 580 	401 125 227 580 
33043324 451 33043324 
8 924 943 
1316 965 
40000 
23 8B7 538 
2099595 
3091307 
122 028 
2129404 
322 113 
333 121 525 
106 427 491 
3 587 266 
745 962 
6827 
86749578 
15337857 
64 954 896 
56 195 170 
2 837 83 
35 
30' 
45 
50 
60 
50 
85 
75 
75 
7{i 
25 
70 
90 
95 
40 
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Tabell 40.  Statsjärnvägarnas inkomster och utgifter år 1935. 
K r e d it 
i itautatietilastosSa käy- 
	
Valtion tilinpäätöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
Enligt statsbokslutet Enligt den i järnvägs- 
statistiken föl ida planen 
Mk 	p. 	Mk 	p. 
I. Siirtotili vuodelta 1934 
Velat 	.............. 
Siirretyt määrärahat ................. 
Menorästit .......................... 
 Muut  velat .......................... 
II. Varsinaiset menot v. 1935. 
A.  Valtionrautateiden käyttömenot 
Henkilömenot ........... 
Palkkcvu ks et ............. 
Vakinaisen henkilökunnan paikkaukset. 
 Ylimääräisen henkilökunnan  ja työvoi- 
man paikkiot 
Viransijaisten palkkiot ...............  
Muut hen/a lömenot ........ 
V irantekorahat ja palkismot tarveainei- 
den säästämisestii................... 
Matkakustannukset, päivirahat ja kor- 
vaus luullttokustanrtuksista ........ 
 Matka-apurahat  rautatioopintoja varten.
Vakinaiset eläkkeet .................. 
 Ylimääräiset  dhikkeet ................
puraha eläkelaitokselle .............. 
.\ mmattiopetus ...................... 
Tapaturmakorvaukset ................ 
 Muut  huoltotoimenpiteet ..............
Asiamenot .............  
Kalusto ja käyttöaineet 
Käyttökaluston töydentäminen, kunnossa- 
pito ja ta.rkastuskust.annukset........ 
Konttoritarpeet ...................... 
Käyttövarat ........................ 
Pu lttoaineet ........................ 
 Muut  käyttöaineet ja sekalainen han- 
kinta .............................  
Rata ja rakennukset ........  
Illadan, rata-alueen ja rakennusten kun- 
nossapito .......................... 
ähkövoimalaitosten sekä vahvavirta-, 
lennätin- ja pulielinjohtojen kunnossa- 
pito .............................. 
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kun- 
nossapito .......................... 
 Lumen  ja jään poistaminen .......... 
Liikkuva kalusto .......... 
Liikkuvan kaluston kunnossapito ...... 
 Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy- 
töstä ............................ 
Muut asiamenot .......... 
Painatuskustannukset ................ 
 Vahingonkorvaukset  ..................
 Verot.............................. 
Postilaitokselle postinkuljetuksesta  suori- 
tettava korvaus .................... 
Sekalaist menot .................... 
I. Balans Iran ai, 1934 . 
Skulder .............. 
Reserverade anslag .................. 
 Utgiftsrester  ........................
 Övriga skulder  ...................... 
II. Egentliga utgifter ar 1935.. 
A. Stats järnvägarnas driftutgifter 
Personalutgif ter ........ 
Avioningar ............  
Avlöningar åt ordinarie personal ...... 
 Arvoden  åt extra personal och arbets- 
kraft ............................ 
 Vikariatsarvoden  .................... 
Övriga personalutgi/ter ........ 
Tjänstgöringspenningar och premier för 
inbesparande av förnödenheter ...... 
Ilesekostnadsersättningar, dagtraktamen- 
ten o. ersättningar f. flytt ningskostnader 
 Resebidrag för järnvägsstudier  ........
 Ordinarie  pensioner ..................
 Extraordinarie  pensioner ..............
 Bidrag  åt pensionsinrättningen ........
 Yrkesundervisning  ..................
Skadestiuid för olycksfall ............ 
Ovriga välfärdsanordningar ............ 
Sakutgif ter ............. 
Inventarier och dri/tmaterialier . . . - 
Komplettering och underhåll av inven- 
tarier jämte inventeringskostnader . - 
Kontorsniaterialier .................. 
 Dispositionsmedel....................
 Bränsle  ............................
 Övriga  driftmaterialier och diverse an- 
skaffning ..........................  
Bana och byggnader ........ 
Underhåll av bana, banområde ueh bygg- 
nader ............................. 
 Underhåll av elektriska kraftanläggnin- 
gar jämte ledningar för starkström, 
telegraf och telefon ................ 
 Underhåll av  signal- och säkerhetsanord- 
mngar............................ 
 Snö- och isröjning 
Rullande materiel .......... 
Underhåll av rullande materiel ........ 
 Ersättning för begagnande av främmande 
rullande materiel ..................  
Övriga sakutgi/ter .......... 
Tryckningskostnader .................. 
 Skadeersättningar  ....................
 Skatter  .............................
 Ersättning  åt postverket för befordran 
av post 	.......................... 
Diverse utgifter ......................  
36779270 57 36779270' ! 
36779270 57 36779270 
31 937 180 31 31 937 180 
1 424 869 40 I 424 860 
3 417 220 86 3 417 220 
878047133 85 878047133 
719287569 - 719 287 569 
386166043 25 386178183 
344 281 246 70 344 281 246 
284 586 102 40 284 586 102 
43142896 85 	43142896 
16552247 45 16552247 
41884796 5-5 	41896937 
8 924 943 
1319675 
40000 
23 837 538 
2099595 
3091307 
122 928 
2129404 
331 543 
333109385 
106 427 491 
3587266 
745 962 
6 827 
86 749 578 
1 594 145 05 
4327746 50, 
75053149 40 
74 996 502 90 
56 646 50 
86685987 70 
	
86479 726 20 
2 575 904 25 2 575 904 25 
319238 70 
	
319238 70 
472 738 25 472 738 25 
1000000 — 	1000000 
11347 396 15 1728634 85 
15337 857 
65149017 
56389291 
2 837 834 
1 594 145 
4 327 746 
75053149 
74996502 
56646 
i7 
57 
31! 
86! 
75 
70 
40 
85' 
05 
85 
30! 
45 
50 
(30! 
50 
85 
25 
75 
75 
05 
25 
70 
90 
95! 
0 
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Taulu 40 Tulot ja menot. (Jatk.) 
D eb et 
Rautatietilastossa käy- 
	
Valtion tilinpäätöksen 	tetyn ja••jote1mn 
mukaan 	 mukaan 
Enligt statsbokslutet Enligt  den i järnvägs- 
statistiken föl jda planen  
Mk 	p. 	Mk 	p. 
Sun -os, Transport 
	
1 228 066 616 
	
1 228 066 616 
/ 
IlL Päiiomatulot v. 1935 
Valtionrautateiden kuoletukset ........ 
Valtionrautateiclen pääkonepaj  oj en kno- 
letukset ........................... 
Valtionraut.ateiclen puutavaraliikkeen  kuu- 
letukset 	........................... 
Valtion maaoiiiaisuuden ja tuloa tuot- 
tavien oikeuksien myynti ........... 
Menorästien ja siirrettyjvn määrärahain 
pernutukset........................ 
 Sekalaiset tulot  ...................... 
III. 	Kapitalinkomster år 1935' 75 86 250 47 75 786 250 4 
Statsjärnvägarnas amorteningar  7480 000 -  72480000 
Amorteringar å statsjärnvägarnas huvud-  I 
verkstäder 	.......................... 2 240 000 2 240 000 
Amorteringar å statsjännvägarnas trävaru- 
130000 -  130000 
Inkomst 	frän 	försäljning 	av 	statens 
jordegendom 	och 	inkomstbringande 
rörelse 	.............................. . 
rättigheter 	........................ 350 475 - 350 475 
Restitution 	av 	utgiftsrester 	och 	reser- 
verade 	anslag ...................... 352 389 82 352 389 8 
Diverse 	inkomster .................... 233 233 35 
Tranprl 1 	;;: 	-o;7 	Ii; I 	3113 
94 949 
192551 
72480O00---
7903210 l5 
125227580 140 
54 171 237 Sa 
5 140 157 25 
223795065 
114050 05 
8315 - 
43 302 698 90 
2395135 1 55 
199718 35 
259 (123 30 
313588 80 
7! 056 342 55 
49 728 1 33 
3 472 733 - 
2 598014 4(1 
1 525 9113 50 
59711 801 95 
846 222 95 
2 240 000 
611878 40 
33043324 45 
11990895 13 
970 167 
491 0(11 05 
2725 
25$ 942 (10 
10 161 487 25 
19 800 
800 - 
84 893 25 
1019 _! 
21052429 30 
23 968 20! 
689 284 50 
19 898 897 55 
146 531 151 
130 000 
163 747 90 
488660 
135 883 - 
110 585 I 33 
96050 
125391 65 
6000 
14750 
169904086 10 
66 000 000 - - 
72480000 
7 903 210 15 
12522758040 
54 171 237 85 
5 140 157 25 
2 237 950 65 
114050 05 
8315 - 
43 502 698 90 
2395135 55 
199718 35 
259 623 30 
313588 80 
71 056 342 55 
49 728 35 
3472733 - 
1598014 10 
1 525 963 50 
59 711 801 95 
846222 95 
2 240 000 - 
611878 40 
33043324 
ill 990 895 
970 167 
491 061 
2 725 
258 942 
10 161 487 
19800 
800 
84 893 
1019 
21 052 429 
23 968 
689 284 
19 898 897 
146 531 
130 000 
163 747 90 
488 660 
135 883 
110 585 35 
96050 
125391 65 
6000 
14 730 
169 904 086 
66 000 000 
64614872 
1 385 127 
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Tabell 40. Inkomster och utgi/ter. (Forts.) 
Itautatietilastossa käy- 
Valtion tilinpäiitöksen 	tetyn järjestelmäii mukaan 	 mukaan 
1K 1 e (lit 	 Enligt statsbokslutet Enligt  den i järnvlgs- 
statistik en  följda planen 
Mk 	i; 	 - Mk 	p. 
Arvaamattoin fin tarpeisiin, ministeriön 
käytettäväksi ..................... 
A.rvaainattonniin tarpeisin, rautatiehal]  i- 
tuksen kixtettäväksi ............... 
Kuoletukset ......................... 
Liikepääoman korko ................. 
B. Valtion rautateiden pää
-konepajojen  menot ........ 
Henkilämenot ............ 
 Vakinaisen lienkilökimnan palickaukset 
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot 
Viransijaisten pa]kkiot. ................ 
 IM atkakustannukset ................... 
 Työpaikat .......................... 
Vakinaiset elfikkeet ................... 
Ylimääräiset ehikkoet ................. 
lapaturmnakorvatskset ................ 
Iluoltonienot ........................ 
Asiamenot .............. 
 Konttori-  la piirustustarpeet ............ 
 Rakennusten  ja kaluston kunnossapito 
Lämmitys, valaistus, vesi ja pithtaanapito 
Voimavirta .......................... 
 Raaka-aineet  ja puolivaisnisteet ........ 
 Sekalaiset menot ..................... 
Kisoletukset .......................... 
Liikepääoman korko .................. 
C. Valtionrautateiden puutavara- 
liikkeen menot .......... 
Henkilömenot ............ 
\akinaisen henkilökunnan paikkaukset 
Ylimääräisen henkilökunnan palickiot 
\nransilaisten palkkiot ................ 
 N atkakustan nukset ................... 
V almistus- ja knijetuskustassnukset . 
Vakisiaiset eläkkeet ................... 
Ylimääräiset eliikkeet ................ 
Tapaturmakorvaukset 
Sairaanhoitokustannukset .............. 
Asiamenot ............. 
 K outtoritarpeet ...................... 
liakonnus- ja kalustokustannukset ...... 
luutavara ja muut raaka-aineet. .... 
Sekalaiset menot ..................... 
Kuoletukset .......................... 
Liikepääonian korko ..................  
D. Muiden valtion laitosten menot  
l'iiettimaksujen korvaukset valt-fonrauta- 
teillä............................... 
Ii]esstäpoistot ........................ 
Avustukset ja hailintomenot tvöttömvy- 
den lieventämistif varten, valtioneuvos- 
ton käytettäväksi .................. 
Vuoden kuluessa myösmetyt ylimääräiset 
eläkkeet ............................ 
\setuksemnukaiset hautausavut ........ 
» 	lahjapalkkiot ....... 
lIT. Piiäornamenot v. 1935 1 ) 
I udet rau/atrerakennukset ..............  
Vuonna 1935 käytetty .............. 
Vuoteen 1936 siin'etty ..............  
För oförutsedda behov, till unnisteriets 
 förfogande 
För oförtitsedda belio-, till järnvägsstv- 
relseas förfogande .................. 
Amorteringar ........................ 
Ränta å clriftkapitalet ............... 
B. Utgifter vid statsjärnvägarnas 
huvudverkstäder ........ 
Personalutgifter ............ I 
Avlöningar åt ordinarie personal ...... 
Arvo(ien åt extra personal ............ 
 Vikariatsarvoden 
Hesokostuader ........................ 
Arhetslöner ........................ 
 led ma  rio pensioner ...................
Extraordinaie pensioner .............. 
 Skadestånd för olycksfall 
Välfärdsutgilter 
Sakutgif ter ............ 
 Kontors- och ritmaterial .............. 
fnderhåll av byggnader och inventarier 
Värme, lyse, vatten och renhållning . 
Eraftströmn ......................... 
Riimuaterial och halvfabrikat .......... 
 Diverse  utgifter ......................
Amorteringar 	........................ 
Ränta 	dci tkapitalet ................  
C. Utgifter vid statsjàrnvägarnas 
trávururörelse .......... 
Personalutgifter ........... 
Avlöningar åt ordinarie personal ...... 
 Arvoden  åt extra personal ............
Vikariatsarvotlen .................... 
 Resekostnader ........................ 
'ril\erknings- och transportkosthad er 
 Ord in trio pensioner .................... 
 Extraordinarie  Pofle5. ..............
Skadeståmi för olycksfall.............. 
Sj akvärdekostnader ................... 
Sakutgilter ............. 
 Kontorsmaterial ...................... I  Byggnads- och inventarickostnader . 
Trävara och övrigt råmaterial 
1)iverse utgifter ...................... 
Amorteringar ........................ 
Ränta å driftkapitalet ................  
D. Andra statsinrättningars utgifter 
Ersättning för biljottavgift-er a statejärn- 
vägari.............................. 
 Avskrivningar ........................ 
Bidrag och förvaltningsntgifter för arbets- 
]öshetesis undrande, till statsrådets för- 
fogande ............................ 
 Under  årets lopp tillkommande extra 
pensioner .......................... 
 Författningsenlig begravningshiä]p ..... 
Författningsenliga gratifikationer ......  
Ill. Kapitaiutgifter år 1935'). 
Xya jä-rnvägsbyqgnadcr ................  
År 1935 ha använts ................ 
 Till år 1936  itä reserverats .......... 
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Taulu 40. Tulot ja menot. (Jatk.) - 
Pautatietilastossa kdy - 
	
Valtion tilinpiitöksen 	tetyn Jiirjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
D e b e t 	 Enligt etatehoksiutet Enligt den i jaruvags - 
statistiken föl ida planen 
________________________________________________- 	 Mk 	p. 	Mk 	p. 
Siirros, Transport 	1 303 852 867 46 	1 303 852 867 46 
/ 
IV. Muiden virastojen puolesta IV. För andra verk uppburna 
kannetut maksut v. 1935 .. 	avgifter år 1935 	41 658 7189  
Lähetteiden tili ......................Rernissers räkning .................... 37 120 750 1. 
 Sotaväen  ja eräiden kulkulaitosvirastojen Militärens och vissa konimunikationsin- 
leski- ja orpokassa .................. rättningars änke- och pupiHkassa 	 4 537 968 8i 
V. Siirtotili vuodelle 1936 	V. Balans till år 1936 .. 	56 270 839 ii 
Velat 	 Skulder .............. 56270 839 1 
Siirretyt määrärahat ................ Reserverade anslag ................... 50 949 267 3 
Menorästit .......................... Utgiftsrester ......................... 1 493  816 5 
 Muut  velat 	........................ Övriga skulder ....................... 3 897 755 3
4165871895, 
37120 750 i 
 4537 968 
56 270 8391i 
5627083916 
50 949 267, 3ñ 
1 493  816 
3897 755a] 
YI1teetlii. $IIIIlIflli '1 401 782 425 571 401 78242557 
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Tabell 40. Inkomster och ut gifter. (Forts.) 
Bautatietilastossa käy- 1 
Valtion tilinpäätöksen 	tetyn järjestelmän 
mukaan 	 mukaan 
K r C il it 	 Enligt stateboksiutet Enligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen, 
Mk 	p. 	Mk 	p. 
Toi jalan - Valkeakosken rata ........ 
Vuonna 1935 käytetty .............. 
 Vuoteen  1936 siirretty 
Satama- ja tehdasradat sekä rauta tietut ki- 
kset ............................  
Vuonna 1935 käytetty .............. 
 Vuoteen  1036 siirretty ..............
Liiklawan kaluston äsääim rna ......... 
Vuonna 1935 käytetty .............. 
 Vuoteen  1936 siirretty ..............
Undis- ja uasirnistyöt valiniilia rautateol-
lä ................................  
Vuonna 1935 käytetty .............. 
 Vuoteen  1936 siirretty ..............
Undis- ja uusimistyöt pääkonepa  joissa 
Vuonna 1935 käytetty .............. 
 Vuoteen  1936 siirretty ..............
Uudis- ja uusimistyöt puutavaraliikkeessä  
Vuonna 1935 käytetty .............. 
 Vuoteen  1936 siirretty ..............
1?asdn.tiehallituksen tilastoimiskone ...... 
Tgökoneet, autot y.  ni. vairniiiia rautateil-
lä ................................ 
 Vuonna  1935 käytetty ..............
 Vuoteen  1936 siirretty ..............
Työkoneet y. rn. pääkonepa joissa ........ 
Vuonna 1935 käytetty .............. 
 Vuoteen  1936 siirretty ..............
Työkoneet sj. m. puuta varaliikkeessä. ...... 
Vuonna 1935 käytetty .............. 
 Vuoteen  1936 siirretty ..............
Tuloatuottavat pääonianienot työttömyyden 
lieveutji», istä varten, valtioneuvoston käy-
tettäväksi ........................... 
Vuonna 1935 käytetty .............. 
 Vuoteen  1936 siirretty ..............
LV. Muiden virastojen puolesta 
suoritetut maksut v. 1935 
Lähetteiden tili ...................... 
 I  Sotaväen a eräiden kulkulaitosvirastojen 
 leski-  ja orpokassa ................. 
 Valtion pallo-  ja ottotili .................
Toi jalu 	Yaikeakotki banan .......... 
År 1935 ha använts ................ 
 Till är 1936 ha  reserverats .......... 
llama- och fabriksbanor samt järnvägs -j 
 undersökningar ..................... 
År 1935 ha använts ................ 
 Till  kr 1936 ha reserverats ..........
Komplettering av rullande mat erielen ...... 
År 1935 ha använts ................. 
 Till  kr 1936 ha reserverats . . . . ......
Nybyggnads- och förnyelsearbetea  ii färdiga 
järnvägar .......................... 
År 1935 ha använts ................ 
 Till  kr 1936 ha reserverats ..........
Nybyggnads- och förnyehearbeten vid iiis-
rudverkstäder-na...................... 
År 1935 ha använts ................ 
 Till år 1936 ha  reserverats ..........
Nybygynads- och föra yelsearbete.0 vid trä-
var-n rörelsen ........................ 
År 1935 ha använts ................ 
 Till är 1936 ha  reserverats ..........
Statistisk maskin för statistiska &yrån 
;lrbetsrnaskiiier, autoinobiler rn. ni. si fär-
diga iäritvä gav ...................... 
År 1935 ha använts ................ 
Till at 1936 ha reserverats .......... 
Arbetsmaski ner in. m. vid hnrudverkstäderna 
År 1935 ha använts ................ 
 Till är 1936 ha  reserverats ..........
- irbetsmask-incr ni. ni. rid trävarurörel.sees  
År 1935 ha använts ................ 
 Till  kr 1936 ha reserverats .......... 
Inkomstbringande kapitalutgifter för arbets-
löshetens lind-ra nde, till statsrddets för-
fogande............................ 
Ar 1935 ha använts ................ 
 Till är 1936 ha  reserverats .......... 
IV. För andra verk jitbetalade 
avgifter är 1935 ...... 
1{emissers räkning .................... 
Militärens och vissa koniniunikatiorssin- 
rättningars änke- och pupilikassa..... 
Statens upp- och avskrivningsräkniug  
20000000 	-- - 20000000 - - 
3493 	65 
-- 19996506 35 
1000 000— 1000000 - 
- 	 - 900997 60 
-- 
- 99 002 40 
25 500 000 -- 25500000 - 
- 	 __ 13562212 45 
11 937 787 	55 
44299 778 90 44299778 90  
- -  39807769651 
- 	 i --- 4492009 25 
1105000 	-- 1105 000—, 
(565 177 I 
-- 	- 43982275[ 
75 000 - 75 000 
- 	 --- 69600- 
- 	
- 5400i 
811 415 	--- 811 4J5i- 
2399 802 20 2399892 20 
1806334 90 
593557 30. 
870000 - 870000 - 
324 966 90 
-- 	—I 545 033 	10 
800000 —a 800000 — i 
- 689 919 	1 01 
- -  11008090 
7043000  - 7043000- - 	H 1 348 972 85 
- 5694027 	1 
95 125 090 651 95-125 090 
43 123 608 65 43 123 608 65 
1482 1482 
52 000 000 - 52 001) 000 H 
T  Siirtotili vuodelle 1936 
Varat .............. 
hassasälistö ..........................  
Rautatiehallituksen pallo- ja uttotilillk 
Tarveaineet varastoissa ............... 
Keskeneräiset työt piiäkonepajoissa..... 
Puolivainsisteet puutavaraliikkeessa .... 
Tulorästit ............................ 
.\semille lähetetvt lisävarat ............ 
 I  Muut saatavat........................  
T  Balans till är 1936 . 
Tillgångar ............ 
Kassabehållning ...................... 
Järnvägsstyrelsen upp- och avsluivnings- 
räkning............................ 
Materialier i förråd ................... 
ilalvfärdiga arbeten vid huvudverkstä- 
derna............................... 
halvfabrikat vid trävarurörelsen ........ 
lnkomstrester ........................ 
Tilskottsmedel till stationer .......... 
 (Ivriga tillgodohavanden ...........-.  
221 926 844 40 221 926 844 49 
221926844 40 221926844 40 
10170487 95 10170487 95 
8 770000 - 8770000 - 
116 772 163 30 146 772 163 3 
3 899 548 25 3 899 548 2 
10321037 50 10321 037 50' 
2831)5 150 65 28305 150 65 
12041300 1 .— 12041300 -, 
1 647 156 i 75 1 647 15(5 - 75 
Vhteensii. Summa 1 401 782 425 571 401. 782 425 57 
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Taulu 41.  Valtionrautateiden käyttömenot halliiinon eri osastoissa vuonna 1935.- 
	
Rautatiehallitos (keekue. 	 ____________ 	 Rauta- 
hallinto) - •iiirnviigsstyrelsen -- - 	Talousosasto Rata- (ecnt.ralfOivaltningen) 	.l:Ionomiavdelningen 	 Banav- 
Menolajit - Utgiftsgrupper 
Lisäys(+) Lisäys(+) 
tai vähen- tai vähen- 
Menon nye (—) ed.  Menon nye (—) ed. Menon 
määrä vuodesta määrä vuodesta määrä 
Utgifts- ökning (+) Utgifts- Ökning (+) tltgifts- 
belopp 1. minskning belopp 1. minskning belopp 
(—)  frän I ii- (—)  frän f ii- 
regående år regående år 
Markkaa —1 mark 
1. Henkilömenot 
Palkkaukset ........ 
Vakinaisen henicitö/cu  ii nan mi/c- 
kaukset 	.................. 
 Ylimääräisen henkilökunnan  jo
työvoiman paikkiot ........ 
TTirtensi ja isl cn lialk/ciot ....... 
Muut henkilömenot 
1 iranteko ru/i ut )a.i)östÖ pu/kin- 
not ...................... 
 Matka-  ja niunttokustannukset  
sekä päivärahat ........... 
Itlutka-apurahat ravtatieopiatojo.  
1. Personalutgifter 
Avlöningar ......... 
.4vlönieigar at ordinarie /ierso- 
nat...................... 
 Arvoden  at extra personal och 
arbetskraft ................ 
Vikariatsarvodcn ............ 
Ovriga personalutgifter 
Tjäastgöringspenningar och pre- 
mier ...................... 
 Rese- och fiyttningsk-ostnader 
samt dagtraktainenien ......  
19011067 —25260191 
17621109 H- 	954 318 
)14 730 761  + 	606 314 
272.5874 ± 	345385 
164474 -3 	2619 
1 389 958 —26 214 509  
- --- 	500 
285 298 -1- 	30948 
33053814 3-30225011 
2499076 H - 	851361 
1352185 + 	48652 
1 084 198 + 	766 528 
62093 3- 	36181 
30 554 738 -- 29 373 650 
7080 -I- 	(1900  
26257292 
26 106 004 
23 S'2 49'' 
192913-i 
294311 
lSJ 288 
151 28s 
i -u rten 	.................... Resebidrag 	tor 	järnvugsstudier 10000 -i 	40000 
Vakinaiset eläkkeet 	---------- Ordinarie pensioner ........... 831 81-i --21 121 921 
Därav: At innehavare av tjänst 
Siitä: Viran- ja toimenhaltijain eller befattning  831 815 --21 121 921 
Tvi)läisten Åt arbetare — — 
Yliinääruieet eläkkeet 	........ Extraordvnarie pensioner 51117 - 2176 719 
Siitä: Oman palveluksen perus Därav: På grund av egen tjänst- 
teella 	--------------- - goring 	------------- - 27172 — 	781 953 
Leskien 	a lasten Åt änkor och barn 23 945 — 1 394 766 
A'puraha eläkelaitokselle 	....... Bidrag at pensionsinrättn ingen .58 800 — 2870301 
Ammatliopetus 	-------------- 122928 — 	10866 
Tapaturmakorvaukset 	-------- 1Skadesöincl 	tor 	olycksfall - -- 
Muut huollotoinienpiteet 	------ 
Yrkesundervisn ing ............ 
(kriga välfärdsanordningar 	-- — --- 	10.5 150 
Siltä: Sairaanhoito 	.......... — 5450 
Muut huoltonienot 
Därav: Sjukvård 	------------- 
Ovriga 	viiliärdsutgifter — — 	99 700 
2. 	Asiamenot 2. 	Sakutgifter 2698129 —9722417 
Käyttökalusion 	täydentäininen. Komplettering, 'underhåll och in- 
kunnossa pSio ja tarkastus 	.. ventering av inventarier 745 828 — 	18 486 
Siitä: Täydentämiuen ........ Därav: Komplettering 97 989 — 	21 762 
Kunnossapito ja tarkas Underhåll och 	inventv- 
tus 	----------------- ring 	................. 47 846 -F- 	3 276 
Konttoritarpeet 	-------------- Kant orsm.aterioiie-r 	------------ 42/ 09 H- 	64673 
Käyttövarat 	----------------- Dispositionsmedel ------------- 6827 -3 	6827 
Polttoaineet 	----------------- Bränsle 	.................... 4-513 H- '173 
Siitä: Asu nnoissa 	............ Därav: För bostäder -- - -- 
Konttoreissa. 	asemahuo- För kontor, 	statiosislo- 
neissa, varikoilla y. m. kaler, depäer ni. in. - 4 513 H- 	773 
Vetureissa 	ja 	moottori För lokomotiv och too- 
vaunuissa torvagnar .......... 
Vaunuissa 	------------- - För vagnar -- 	 - 
Autoissa--------------- För automobiler ..... — - 
Muut käyttöaineet ja sekala iucn Ovriga dri/tsniaterialier och di- 
hankinta. ................. verse anskaffning ........... 448 014 - - 	50 780 
Siitä: Valaistusaineet 	........ Därav: Belvsningsmaterialier 	. 615 -- 	8 128 
Voiteluaineet Smörjämnen --- — 
Moist 	sekal, 	tarveaineet Diverse Syr. materialier -- 	28683 
Förbrukning av vatten,  
Valtionrautateiden laitok-  gas, 	elektricitet 	och 
silta ja muilta saadun  värme från statsärn- 
veden, kaasun, sähkön  vägarnas 	och andra 
ja lämmön kulutus . inrättningar ........ 365 560 -- 	35 517 
1 	'laltin 	ai_iItrvt 	FrIlIl 	tir- rIlk III 	irirI,tR 	kekIllIFlIli!lTI'Ij 	vakiluiH'rI III 	jhIIIIIFIFFITI 
i)FlIkII1II(''I. 	I 	IIIhlIIIF 	FIJi. 	IllillI 	 III 	fil'ii 'i 	la 	lOI -till 	IFtI'lIt)Il 	-FlI -akklu-iiIF --Ihlii 	iiii_rri 	oli,iiiiir_r:ii - ari 	ii 
93005 723 
20 455 224 
2550499 
2048479 
783 576 
1 26-1 903 
3 032 .507 
2 129 40 -5 
331 .541 
330 597 
947 
12196351 
9-5.242 
16073 
9 169 
13351 
14581 
58 130 
16 451 
237 535 
4 927 
17 171 
137 245 
- 	II 
323 005 723 
-1-20 455 224 
± 2550499 
-h 2018 41.' 
-F- 	783 5Tt; 
H- 1264 903 
-I- 3032501 
H- 212940.5 
 —  849364
--847561 
1803 
+ 11313534 105594560 
-- 	13 918 	8-57 Os' 9 
— 	16630 
	
347 939 
-1- 	9 712 
	
509 09% 
+ 	3044 
	
98109 
± 	15 -320 
	
39  3tt 
H- 	7804 
7 Sh 	I IF 
H- 	2024.5 
	
120 690 
3- 	442 
	
16627 
13659 
± 	9684 
	27 9ht 
-F 	909 
	
hill 
ill 111111 Fin 	FFI 	Fl 
	Fil_II 
J'I'IFt''F1 IF 	'Ill 	FIF\ rrfl - 
Summt huu -förvaltning 
Lisäys (+1 
tai vähen - 
Menon 	nye  (—)  ed. 
määrä vuodesta 
Utgifte- 	ökning (+) 
belopp 	I. minskning 
(—)  från fö- 
regående ár 
Lisäys  1+) 
tai vähen- 
Menon 	nys  (—)  ed. 
määrä vuodesta 
Utgif ts- 	Ökning (+) 
belopp 	I. minskning 
c — )  från fö- 
regående ár 
1476748619608869  
64353' 	181 24. 
18 196 	137 04 
3843 	4419 
74 	.3597 
20 171 81 379 73 
±l382053 
142 44:  
— 	12904: 
— 131O 
-1- 	136' 
+  426058 
640291 —66996 
238421 — 7409 
99545 —45682 
138876 	+38273 
2499(1 	+  1302 
44691 	+  5806 
10442 1352470+ 	151 
	
446911 - I-  5806 
— 80027264 ±  425907 
30613 
10 77I 7202 602 -1- .3.5380 
3 1241 989 586 ± 20 84 
4456 3019520 -,-  17416 
7 180 84 945 H- 2562 
40890 
1 593 
19408 
+ 227 
+ 461 
780 
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Tabell 41. Statsjärnvägarnas  drittutgilter vid de olika avdelningarna av  forvaitningen år 1935. 
tielaitoksen linjahallinto - .Järii'ågariias liujeförvaltning 	 ________________________ 	 Valtionrautatiet kaikkiaan - 	
- - - Trr.nnstn 	 Varasto-osasto 	LiikenneOsasto 	I 	Viiteen linjaliallinto 	summa för statsjärnvagarn 
delningen 	Maskinavdelningen 	Förrådsavdelningen 	Trafikavdelningen  
Lisäys (+) 	 Lisäys (±) 	 Lisäys (+) 	 Lisäys (+) 
tai vähen- tai vähen- tai vähen- tai vähen- 
nys  (—)  ed. 	Menon 	nys  (—)  ed. 	Menon 	nys  (—)  ed. 	Menon 	nys  (—)  ed. 
vuodesta määrä vuodesta 	määrä 	vuodesta 	määrä vuodesta 
ökning (+) 	Utgiits- 	Ökning  (-F-) 	Utgifts- 	Ökning (+) 	Utgifts- 	ÖknIng 1+) 
1. minskning 	belopp 	1. minskning 	belopp 	1. minskning 	belopp 	1. minskning 
(—)  från Id- 	 (—) fran lä- 	 (—) frin fFi- (—)  från fö- 
regående år regående år regående fir 	 regående är 
Markkaa —1 mark 
591 165 90058199 H-i 7979823281099 ±29693 
582447 84640 9)4-t-  1796 1343255956 	24821 
466 93S 70475602 ± 	957 001 2533207 	H- 8560 
86683 10088076 ±  1126841 	771391 	±19441 
-H 	28825 	4077256'-l- 	412285 	11358 	- 	3180 
8718 	5417265 H- 	1848 	25143 	H 	4872 
.5061534 	8019 	 —••• 	 -- 
8718 	355731 ± 	9867 	2-5143 	±  4879 
86178184 -1-13671 922 
44281 247. 10 390 213 
84 586 102 H-  4 699 696 
43142 897 	49.52551 
16552248 H- 737 966 
41 896 9117 -1- 3 281 709 
	
8924 943-t- 	24643 
1319676 H- 135273 
40000± 40000 
23 837 .538' H- 1883802 
21287039-- 666697 
2 550 4991-F 2 550 499 
2099596'-- 128240 
810 748, -H 	1 623 
1288848— 	129863 
-3091 307 H-  162 206 
122 928 —. 10866 
2129405± 2129405 
-331 -544 — 9.54 514 
330597 - 853011 
9-17-- 101 503 
33 109385 -F31 767660 
3587267 -1- 129994 
1707613-- 178129 
1879654 H- 308123 
745 .962 	91805 
6827± 	6827 
86 74.9578 H- 4 960.522 
455 171 -F 	12 988 
2938002 H- 127578 
$0 027 264 +  4 259 073 
1 985 975 — 782 283 
1 343 166 H- 1 343 166 
15 337858 -F 903314 
2 967 811 -F 231 7913 
3135298+ 201864 
2152240H- 115674 
13416663, +5188212 367 167 117:  +38 932113 
09 058 118 --5 081 082 326 660 138 - 9435 895 
170 511 199 ±2212175 )269 855 34l ±  4093382 
26604223 ±2607673 404170231+ 4607166 
11942696 H- 261 234 16.387 774 	35 347 
4358545 -F 107 130 40 506 979 +29496 2i 
3863409± 33162 8924943+ 2514 
4.95 736  + 73 968 	1 034 378 H 104 32 
23005 723 +  2300-5 723 
10 455 224 +20 455 224 
2550499 H- 2550499  
-- 	2048479± 2048479 
— 	- 	783 576 ± 	783 576 
- 	1 264 903 +  1 264 903  
- 	3032507 +  3032-507 
9129405 +  212940.5 
.3.31 .544 — 	849 364 
330 597 	817 561 
¶147- 	1801 
15891362 --1 655518 330411256 --41490077 
2139 452 + 	247896 	3441439 H- 	14848f1 
1 008 981 — 	33 209 	1 609 631 — 	156 36 
1130471 ± 	281 105 	1 831 808 ± 	304 84; 
222473 -F 	22165 	324893-F 	2713 
5206671 +  657 863 	86 745065 -F 4959 741 
397 041 + 	5184 	155 171 ± 	12 981 
1511102 ± 	122 409 	2933489 + 	126 801 
80027 264 -F 4 259 071 
1985975— 782283 	1985975— 	782281 
1312553+1312553 	1343166± 1343161 
7288 127 ±  .569 046 	14889844 H- 	954 09 
1954463 + 	215055 	2967196 -F 	23992 
102 119 + 	23239 	3 135 298 -F 	201 86 
1402798-F 	117004 	2152240± 	14435' 
532 	2 469 033 j- 125 756 19103 -1- 936 2 853 072+ 130273 	5535893 +  263203 5901453 +  227686 
sr -s)Ralels viii jiiruvfigshvggnailsavdelningens eentralförvaltning. — )  Tähän sisältyvät rantatierakenniisosaston hinjahahlinison  vakinaisen henkilökunnan 
 iiadsavdelniiie_'ii liiijeiijrv,iltniiig,  I lOU 03)) mk, vilket belopp iks iiiberäknats I iöregåeiide koliiiiiiter. 
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Taulu 41. Käyttörnen.ot eri osastoissa. (Jatk.) 
Menolajit — Utgiftsgrupper  
Rautatiehalhitus (keskus- _________ 	_________________  Rauta- 
hallinto) - Järnvägsstyrelsen 
(centrallorvaltningen) lianav- 
kitlonsoiisto 
EkonomiavIelningen 
Lisäys(+) - 	Lisäyt(+) 
tai vähen- tai vähen- 
Menon 	nye (—) ed. Menon nye (—) ed. Menon 
määrä vuodesta määrä vuodesta määrä 
Utgifts- 	Ökning (+) Utgifta- Ökning (+) Utgilta- 
belopp I. minskning belopp 1. minskning belopp 
- 	 (—) frimn I ö- (—)  frän fö- 
regående Ar regående Ar 
Markkaa — I mark 
Puhdistus ja.  PCS1I  V. ln. 
 Radan,  rata-alueen ja. rakennus-
ten kunnossapito .......... 
Siitä: Perusrakenne .......... 
Siitä: .Ratapenger ojinec-n ....... 
 $illat, tjinnelit  ja satama-
laitutit. ................ 
 Tiet, kadut  ja ratapihat 
Puntarhat ............... 
PääI!ysrakenne ........ 
Siitä: Sorauminen ja oikominen 
 Flat-ate  lat................ 
 Kiskot, farpeineen 
VaihtuI. ................ 
Kliutsät peskimet ja sulku- 
piiwnit................ 
Rakennukset .......... 
Siitä: Hallinto- ja liikenueraken-
nuks ................. 
Asuntorakennukeet ....... 
Varikko- ja varastoraken-
nnkset ................ 
Vedennostakoneet kattiloi-
neen sekä vesiviskurit ja 
 kiinteät kattilat........ 
Rakennusten ulkopuolella 
olevat vesi-. höyry- ja 
viemitrijohdot.......... 
Kiilintöpöydät y. in ...... 
Sähkövoimalactosteie sekä vahva- 
virta-. lennättn- ja puhelin job- 
tojen kunnossa pito ......... 
Merkinanto- ja turvallisunslait - 
teiden kuniwssapito ........ 
Lumen ja jään poistaminen 
Lickuvan kaluston kunnossapito 
Siitä: Veturit ja tenderit ..... 
Moottorivaunut ........ 
ilenkilövaimut ........ 
Tavaravannut ......... 
Korvaus vieraan liikkuvan kalas- 
ton käytöstd .............. 
Painatuskustannikset ........ 
Vahingonkorvaukset .......... 
Verot ...................... 
Postilaitokselle postinkuijetuk-
sesta suoritettava korvaus - 
Sekalaiset menot ............ 
Kuoletukset ................. 
Liikepääoman korko ......... 
Henhållning, tvätt min. 
Underhåll ai' bana, bnnomräde 
och byggnader ............. 
Därav: Underbyggnaden ..... 
Därav: Banvall med diken . 
Broar, tunnlar och hamn-
bryggor ............. 
Vägar.gator och bangärdar 
Trädgårdai' ............. 
Overhyggnaden ...... 
Därav: Ballastning och riktning. 
Sliprar ................ 
Räler med tillbehör . . . - 
Vtxlar ................ 
Fasta but tertar och spärr-
bommar ............. 
Byggnader ........... 
Därav: Förvaltuings- och trafik-
byggnader ........... 
Boningshus ............ 
Depå- och iörradstmyggna- 
lr................. 
Vattenuppli rilringsverk 
 jämte  pa minor, vatten-
kast-are och lasta pannor 
Vatten-, dug- och avlopps-
ledningar utomhus . . . - 
Vändbord in. us ........ 
Underhåll av elekirisica kra./tan- 
läggningar jämte ledningar för 
starkst rom, telegraf och telefon 
Underhåll av sigauvl- och säker- 
hetsanordningar ........... 
Snö- och isröjning ........... 
Underhåll av rulla-ode materiel 
Därav: Lokomotiv och tendrar  
Motorvagisar ......... 
Personvagnar ........ 
Godsvagnar .......... 
Ersättninej för hegagnande a-v 
 främmande rullande  -materiel 
Tryckni-ngskostnader ..........-
S'kadeersättninar ............ 
Skatter ..................... 
Ersättning lit postverket för 
befordran av post .......... 
Diverse -utgifter -------------- 
81839HL 	°1518 	78192 	92111 
1.-i $99 (il! 
6395 j30 
2235 866 
1 612 (134 
2 027 14:1 
520057 
38058004 - 
13229 921 
19 518 789 
3 582 99(1 
(181) 790 
il 416 417 
3 859 tin 
6043 117 
1 03:1 
- 	 - 	
- I 	 - 
- 	596 05 
	
- - 	 -- - 113891 
— 	 499; 
1 5.94 1-14 
11996 -F- 	 3 995 4O 
199 872 — 2098 819 
- — 101 806 
— - 1000000 
1249006 -F- 246376 
(1/1/1 	.3/1(1/1 -.- ..... 	 42821000 
8rS 9+; 
RiInta ä driftkapitalet 	 - - 6768175 7903 210 -F- 790.3210  
- 	 Yhteensä käyttömenoja, Summa driftutgifter 21 709196 —34982608 45250165  - ±41538545 131851852 - 
huta: 	 Darav: 	 I 
Menoja, lukuunottamatta kuole- Utgifter efter avdrag av amor- 
tuksia ja liikepääoman korkoa 	tering o. ränta a driftkapitalet 21 486 196 --28 211 433 37 346 94111 ± 33 635 335 89 030 8412 
'I Uuden mnonienttijaoittelun perusteella  on us. us. siirretty k-eskushallinnosta linja-hallintoon (talousosastoon) sen osuus eläkketetä, aptuali i-i 
tenkin ottaen hnomioon rautatierakennusosaston vakinaIsen henkilökunnan palklvaukset vain v:lta 1935) lisääntyneet keskushallinnossakin 871 917 b 
 ja a.siamenot  1 42:1 82:1 oik) ja kaikkiaan 44 567 665 ink (siitä heukilömnenot 13006 825 ja asiamenot 31 560 841) mk). — På grund av ny fördclnino 
samt- hela ersättningen för befordran av  post oli räntan A driftkapitalet, varför utgifterna i jämförelse med motsvarande belopp för år 1934 (varvid 
 mk  (därav personalutiriftir 704 623 och sakut-ift'r 107 21)4 mk), medan ökningen för hinjeförvaltnimuen utgjorde inom ekoiioniiavdclning'n  5 684 021) inS
2-36032 + 23760.32 
64588 ± 64.588 
472 738 — 64623 
1000000 + 1000000 
17078 + 	4426 
100 SS.]  
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Tabell 41, Driftl4tgi/terna vid de olika avdelningarna. (Forts.) 
tielaitokseli linjahaflinto - J!trnvägaruas_liojelorvaitning  
osasto Koneosasto Varasto-osasto Liikenneosasto 
delningen 	- Maekinavdelningefl - Färradsavdelningen Trafikavdelningen 
Lisäys (+) Lisäys (+) Lisäys (+) Lisäys  (-F-) 
tai vähen- tai vähen- tai vähen- tai vähen- 
nye (-) ed. Menon 	nye (-) ed. Menon 	nys (-)  ed Menon nys (-)  ed. 
vuodesta määrä vuodesta määrä 	vuodesta määrä vuodesta 
Ökning (+) Utgifts- 	Ökning (+) Utgifts- 	Ökning (±) Utgifts- Ökning 1+) 
1. minskning belopp 	1. minskning belopp 	1. minskning belopp I. minskning 
(-)  frän lä- (-)  från fö- (-5 frftn fö- (-)  frän fö- 
regående är regående är regående år regående år 
Markkaa - I mark 
Vhteeuieä liii) a  hallinto 
 Simuma liuijefiirvaltiiild9 
Lisäys (-) 
 tai vähen- 
Menon 	- nys  (-)  ed 
määrä vuodesta 
Utgitts- 	Ökning 
belopp 	1. minsknuul 
(-)  från 80- 
rezaeude ar 
Valtioniantatiet kaikkiaan 
 Summa  lär statsjärnvägai-na 
Lisäys(+) 
tai vähen
-Menon  I nye (-) erI. 
 määrä vuodesta  
Utgifts- 	Ökning  (+) 
belopp 1. minskning 
 (-)  från lä-
regäende år 
5046 39 518F 	7402 786 - 	390 975 675 + 	83 47J 1 099 217 	- 	104 7131 1181 056 	126 291 
-F 4192081 489 681H- 	42591 - 	-- -56389292 +  4149490 .56.389292 	4149490  
+ 	470227 - - 6 390 131) 	- 	471) 227 6 390 130 - 	470 	7 
5- 	563681 - 	__ -- 	- - - 	- 223586O-5-- 	363681 1506 3636uu1 
-i- 	281800 - - - 	- - 	- 1612d)34'-l-- 	281.800 16120:14 	281800 - 201797 - - - --- 9027143 	201797 202714:1 	- 	201797 
5- 	26543 
-I- 	2176971 
- 	- - 	- - 	- - 	- - 
	
52(3087--- 	26543 
38058)164 H 	0176971 
520087 2654:1 
38058064- 	2176971 
-f- 	1046456 - - 	- - 13229921 	+ 	1046456 13229921 	- 	1 	046456 19518789 •-- 	816556 - 816550 - 	-- - - - 	- - 19518789 816556 2582980 - 	925792 2582980-I 	925792 5- 	925762 
-I- 	1015274 
- -. 
- - -- 	- - - - 	. 2680799 1 	1015274 2680799 	1015274 
5- 	6005 - - 	- - 	- 45575 + 	0005 45575 	6005 
+  1544883 489681-- 	42591 - 11 936098- 1502292 11936098 	1 502292 
5- 	793476 - 	- - 	- - - 3809595 	H- 	793476 6043112_ 1119217 
:1859595 	793473 
0043112 	L 	1110217 -j-- 	1119217 - - -- - 
-- 	370273 - - 	. - 3033779_ 	370273 1033770— 	379273 1 
489681— 	42501 - 	- - 48908! -- 	42591 489081 	- 	42591 
12085 - - 	. 	- - 	- 390050 	-I 	13685 39(1050 	13685 
1222 - 	- --- - - 113881__ 1292 113881— 	1292 
1160 2788038 + 	7/9106 - . 2837834  ± 	113266 28378.34 -I- 	113266 
6102 - 	-- - 159414.5  + 	76702 7594145 	- 	76102 
- 	x9.3323 64322-5 	12318 24836 	5589 9.31185  + 	99818 4327746 H-  1016258 4397746 H-  10162-58 
- 74996.503 -F 2547236 -- 74996503 H- 2547230 74996503 	2547230 
36575857 +  1345782 -- 36575857 + 1345782 36575857-F 1345782' 
714677 + 	714677 714677 - 	714677 714677 H- 	714677 
13015414± 1479141 13015414 ±  1479141 13015411-i- 1479141 
24690 555 	- 	092 370 - 	- 21690 555 - 	992 370 24690 555 - 	992 371) 
- - -566-17 	-5890 .56647 	58902 56647- 	.58902 
- 	. - - 	- - - 2376032 -F  2376032 2575904  + 	277213 
- 	9J9 33 796- 	(7/d,7 120472- 	90707 319239 - 	59218 .319 239 	161024 
- - - 472738- 	64623 179738 	64623 
- 	- -- - 	- 1 000 000 5-  1 000 000 1 000 000 	- 
477 ?0803-- -14.511 27933-5 	- 	19339 479629 H- 	1777 172863-5 	: 	2481-53 
9548000 28846000 ±  6 791 000 213 000 	- 	5801)0 3-17000 	- 	119 000 72257 000 H-16 400 000 72480000 +16 397000 
- 	- - - - 	- 	- 7903210- 790.3210 7903270 	1135035 
1-15358651 286146891 +156185173921390 -37303 229361ö1b -56843730 697578373 -580422190 719287569 +45439582 
5 5810 651 257 1OO 891 - 	88275173678 390 -:  20697228961 025 s-6 721 73)) 617 418 163 ±56  118ft8J638 904 359+27 907 547  
ja  painatuskustannukeista sekä koko korvaus postiutkuljetuksesta ja liike-pääoman korko, joten menot ovat vnodeu 10:14 rasisuuvumn selin verraten (kul- 
(siitä henkilämenot  704 623 la asi-amenot 167 294 ueuk), linjahalliunon  lisäyksen ollessa talousosaston kohdalla 3684020 ink (siitä henkilomenot 4 260 197 
moment ha trim centralförvaltniuigeui  överförts  till linjefiirvaltuingus (:k000miavdeluuiflgen) hl. a. ths andelar i pen.3oner, bidrag och trvckummnzskostnader 
 lock avlöninuarna åt jitrnviigsbyggnadsavdehiuingenS orhumarie personal  beaktats blott bstriiffands sr 1935) ökat även viii centralfärvaltuingen merI 871 917 
(diirsv personalutgiftur 4261! 107 och saliutlifter  142382:1 Ink) ok inidle- 41307 (103 iiis (därav persouiiulutuiftr 1:3 006 825 mk och sakutziltr 31360810mk). 
21S 	 IV. T[TLOT JA MENOT. HEYKILOKUNTA v. M. i93i. 
Taulu 42. Valtionrautateiden kaluston ja kiinteistöjen arvo vuosina 1934-1935. 
 Tabell  42. Värdet av statsjärnvägarnas inventarier och fastigheter åren 1934-1935.  
Arvo Ilskykset Kuolotukset Muut poLstot Arvo 
1/2 1931 1035 1035 1935 • 1935 
Värde Ökning Amortering Övriga avskriv- V5rde 
"! 	94 1935 1935 ningar 1935 1935 
I. Ralusto: 	 I. Inventarier: p 1k MI p. Mk p. Mk 	p. I)• 
71 959 O9 25 223 000 34 2C4 50 8 639 2!646 skushallhxmossa ........Centralfärvaltningen 	7 937 327 
njahaiinnossa ..........Linjeforvaitningen ........ I 148 737 219 48 26 479 980 23 28 914 000 - 16 )57 698 47 1 139 24 	11O124, 
IIOUSOSUStOSSU ...........E1colto1niavdelnngeil 	 900 79.9 88 16228 - --- (I 755 89 91027199 
Uaosastossa 	............Bailavdelningen 	............17 892 207 .55 97O 674 i0 000 -- 13 9J0 17 973 992 0ô 
sneosasossa ............Maskinavdelnzngen 	....... 1 091 460 473 7ô 22 92-5 54.5 2.3 27 449 000 -- 15 38 920 17 1 071 398 09 81 
veturit 	............... lokomotiv 	..............371 	4 	1() GO 3 30() 	25 - 9 788 100 - 2 041 370 - 363 355 2(i5 60 
rnoottorivauiiiit 	........motorvagiiar 	............14 912 141 - 2 205 445 55 37 300 --- - - 17 080 286 55 
henkilövaiinut 	.........persoIIvnar 	........... 164 505 911 90 909 505 95 4 11 	600 - 7 539 582 - 155 763 	35 85 
tvaravaunut .......... godsvagnar 	............ 532 805 720 50 14 	46 330 95 13 289 000 -• 5 649 555 - 528 203 502 45 
huu kainsto ........... övriga inventarier 	..... 	7 262 183 75 264 037 78 222 000 - 308413 17 6 995 80836 
:jnneosastossa .........Tra./ikavdelningeis 	........ 	33 089 279 04 2 202 062 50 347 000 277 4.51 1J .34 606 890 39 
3iaStO-OSaStOSSa ......... Förrådsavdelningen 	.........5 394 399 26 365 470 243 000 - 220 621 26 5 296 248 - 
äkonepajoissa .......... Huvudverkstäderna ....... 19 901 728 24 1 	26 ¶123 50 872 UO() - 569 173 74 19 787 478 
Helsingin k(i1wpaassa . . 	vrkstaden i Helsingfors. 	449 613 03 53 401 - 227 500 - 146 556 03 129 048 
Pisilan 	> 	 > Fledrlksb )  C)  th 361 12 28) 	84 - 24b 930 13 	73 92 ) 81 3 442 - 
Turun « . . . 	» 	» Åbo 	...... 	1 375 877 14 73 649 75 71 750 - 27 190 89 1 350586— 
Viipurin 	 . . . » Viipuri . . . . 	3 688 96 69 123 887 - 194 600 - 75 820 69 3 542 383— 
Vaasan ' 	. . . 	> 	» Vasa ...... 	1 004 553 8 22 573 49 000 - )30 420 28 1 037 706— 
Oulun 	 ) Oulu 	1 10 	862 2 6 )7 46 - 37 100 - Sb 1) lj 1 640 080 - 
Kuopion . . . 	» 	» Kuopio 	. . . 	1 230 543 93 106 28275 43 120 - 19473 68 1274233-- 
utavaraliikkeessä ....... Trävarurörelsen 	........... 	066 172 98 I 109 	48 70 116 000 - 28 172 58 4 031 549 lO 
iutatierakennusosastossa . Järnvägsbyggnadsavdelning. 	8 94 OM 63 484 9)3 95 - - 93 226 10 8 494 822 48 
Kaluston arvo kaIkkiaan, Summa inventarievärde  1 188 587 	O3 04 30 	6O 	39 6i 30 12 	000 -- 17 $24 475 39 1 171 198 56728 
.tä kävttökalusto  2),  IDiirav förbrukningsinventarier  69060293 02 2 618 8-12 53 - - 2 21621709 69462 91846  
Kaluston pääoma-arvo, Inventariernas kapitalvärde 1 119 527 210 02 27 741 69710 30 125 000 -- 15 408 258 1101 735 648 82 
Il. Kuinteistöt: 	.U. 	Fastigheter: 
4044731 941 61 314 561 49683 43 343 000 - 4 858 241 50 4 311 092 19k94 nhat radat 	............ Äldre 	banor 	.............. 
La- ja vesialueet 	...........d- och vattenområden ..  
Terrassering 
246 545 367 
1187 672 155 
05 
95 
12 779 16342 
98843681 99  
-. - 83049 90 259 241 48057  
286 515 837l4 1 ngerrys 	............... .............. 
ällyssora 	.............. Ballastning 	............... 222 813 291 80 15 746 80829 
- 	- 
-- 
- 
- 
--- 
--- 
- 
--- 238 560 100 
13265000— - - - -_- -- - 13265000 -- Lnnelit 	................ Tunnlar 	................. 
vi- ja puulaiturit 	......Sten- och träplattformer .57 700 833 04 2 672 917106 1 771 000 - - - 58(302 750 1(11 
emärijohdot. ja oja.t.....Avloppsledningar och (liken 1748318904 18371 45436  - - - - (iS 8541343 40 
925 494 795 12 80 298 915 23 18373 500 - 140 461 30 987 279 748 75 
100 422 647 413 5313 051 - 1 995 500 - 74 200— 103 665 998 4 
uitatie- 	ja 	maantiesillat Järnvägs- o. Iandsvägsbroar 396 062 448 13 35065 43828 6 185 000 - - - 424 962 886 41 
rkinanto- ja turvalaitteet- Signal- o. säkerhetsanläggn 29988 846 02 2030 19028 893 000 -- - - 31126036 30 
unätin- ja puhelinla.itteet Telegraf- 0. telemonanläggn 32 015 222 37 1 910 240 83 641 000 - - - 33284 463 20 
skot tarpeineen ........Räler med tillbehör 	....... 
ihteet 	» 	........ Växlar 	1 	......... 
kennukset (paitsi seur:t) Byggnader (utom följande)  574 920 244 59 33 977 935L13 8579000 - 4482 430 --- 595 836 750 02, 
turitallit ja vesitorriit .. 	Lok.-stall och vattentorn . 132 91590550 859 415 1 90 1 989 000 --- 78 100 - 131 708 221 40 
Vattentornens cisterner och 
10 274 250 40 1 964 908109 403 000 - - - 11 836 15849 situriiien säiliöt ja. jobdot 	ledninga.r ................ 
ihiset vesiviskurit 	..... Fristående vattenkastare .. 408990962 892 418,46 1130000—  - - 482232608 
unuvaa'at ja kääntölavat Vagissvågar och vändbord 30 58304944 1 690 69967 924 000  - - -- - 31 349 749111  
jysäiliöt 	.............. Oljecisterner 	............. 3400080 39 409 140 -- 50000 - ---- 3 759 220219 
rikkojen ja punsppuhuo- Depåernas och pumphusens 
iseiden kiinteä sisustus. 	fasta inredning 	........ L 	8950699 17 537 876 64 475 000 - - - 9013 575i 
ta3ulaitost. kiinteä sisust. Gasverkens fasta inredning 1 4 807 554 98 2000 - 148000— -- -- 4661554 98, 
hkövalaistus- ja -voima- Elektr. belysnings- o. kraft- 
aitteet johtoverkkoineen 	anläggningar med ledn. 15306451 54 1195241 90 75(3 000  - - 	--- H-- 15 745693 -fl 
76 788 210 45 204519125 1 368 000 - - - 77465401 701 äkonepajat 	............ Huvudverkstäderna 	........ 
utavaralilke 	........... Trävarurörelsen 	.......... 1 022 079 40 330 020 60 14 000 - 14400 - 1 323 700 - 
det 	radat 	ja 	rautatie- Nya 	banor 	och 	järnvägs- 
rakennukset byggnader 685 224 931 68 68 076 580 49 -- - 9259175208 33 494 126 303 84 
Kiinteistöjen arvo kaikkiaan, Summa fastighetsvärde 4 807 767 163141385 013 289117144 725 000i---1264 047 84918314 884 007 602[481 
Koko pääoma-arvo, Hela kapitalvärdet5 927 294 373.16j412 754 98627174 850 0001-1279 456 10811315 985 743 251 
l  ) tillän siaiiltyy siirto Vaasan konepaja»t.a rat.aosa»t,00n.  Sink 558: -. - HSri jagar en överiöring fr5n verkstaden i Vasa tilt haliaflulil - 
luneen Fink 	8 - - ) I ahan sisalt 'at I lut ftjet ikeitnutos ton t okoneet joit t ei ni okaan litet t paaom 1. ar bit - Uari mgI juu' hgsbvg a 
avdeInineia arbetsmuiskitier. satu itke heller rilkitas till kuipifalvitrilet. - 9 Tultiin sisltltyvSt. )uliuii---Kieliimiiui rataa - », Sunk I SI) ill) 873: 1 C, is Kieliiinuiui 
—Niur,uuekusii r»tuiva,uu 	Seik 	a11 	:1:14: 17, jatkui 	in slirretiv vatihailtiti raluuihiti. 	- (Sri iltaa 	luatiulelsir 	1)1115- 	Eit'liimii_ 	I-nih 	Sit 41(1 fiT:': 1)1, 	uri 
titt ht ii 	ks liii 	- 'tse 	I ek 	I 	54 	3 	iii 	I 	t 	ill 	I 	ui Ii 	I 	ii 	Ii 
L 
V 
p 
-p 
fl 
Si 
Pi 
PI 
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Taulu 43. Valtionrautateiden henkilökunta  osastoittain ja sen paikkaukset vuonna 1935. 
 Tabell  43. Statsjärnvägarnas personal efter avdelning och dess avlöningar år 1935. 
Vaki- 
naisia 
	
Osasto 	 Ordi- 
Avdelning narle personal 
- 
Ylimitä- 	Työ- 
räisiä 	läislä 
Extra 	Arbe- 
personal 	tare 
Luku - Antal 
Yhteensä 
 Sma 
Henkilö- ja asiamenomomenteilta maksettu: 
FrAn momenten för personal- och sakutgif tsr  
har utbetalats: 
- 	 - 
vakijialsille 	ylimääräisille 
. 	 . I 	tyoläistlle 	yhteensä At ordmarie 	At extra 
personal 	personal 	At arbetare 	summa 
Markkaa— I mark 
72 610 15187447 3201 010 567 318 18955 Keskushallinto ............ 416 	122 Centralforvaltmngen ..... 
Rautatiehallitus 	 10 	 - - lo 1 021 440  - - 1 021 440 Jarnvagsstyrelsen 	........ 
Hallinto-osasto 29 	6 14 49 1 098 700 120 899 69005 1 288 604 Forvaltmngsavdelnmgen..  fl 
54 82 1 020 900 --- 157 038 1 477 938 Talousosasto .............. 28 	 - Ekonomiavdelnmgen 	.... fl 
Ilataosasto 	.............. 39 	31 3 66 1 569 737 1138 155 27 175 2 735 067 Banavdelnmgen ......... fl 
Koneosasto .............. 43 	16 - 59 1938961 618210 - 2557171, Maslunavdehungen ...... I 
Varasto-osasto 	 34 	9 43 1 352 568 283 509 - 1 636 077 Forradsavdehungen ...... I 
Lilkenneosasto 	 24 	 - - 24 087 636 - - 987 636 Irafikavdelnmgen ....... I 
larilhosasto 	........... l 	216 	60 1 277 6 197 505 1 040 237 14 100 7 251 842 fariffavdelniiigen ........  
11342 	3 287 10 657 25 286 282 984 469 50 367 853 142 025 818 475 378 140 
Talousosasto .............. 121 	36 Ekonomiavdelnrngen 	I 13 170 1 996 325 359 080 si 312 2 406 717 
Rataosasto 	............ 'I 	1139 ' 	222 4510 5871 24134009 1 895 246 48438984 74468230 hanavdelnmgen ......... fl 
Koneosasto, varikot 	'k 	2 671 	672 727 4 070 73671 378 12 885 497 10 294 452 96851 327 Maslunavdelningen, depaer j 
Koneosasto, pääkonepajat 	
' 	150 	97 . 2 745 2 992 5202 571 2 030 203 48591 824 55 824 598 Maslunavd., 	huvndvcrkst. 
larasto-osasto 	........... 106 	72 2 160 2 338 3323361 1 683 125 27 104 110 32 410 596 Forradsavdelmngen ....... I Liikenneosasto 	........... 7 155 	2 188 502 9 845 174 656 825 31 514 702 7245 136 213 116 663 Irahkavdelningen 	fl ______ ______ ______ _________ - 
Yhteensä, Summa 11 758 	3409 	10 729 25 896 298 171 916 53 568 863 142 593 136 	494 333 915 
Rautatierakennusosasto 	. 
Järnvägsbyggnadsavdelnin- 'I 	36 	138 	2 775 2 949 1 658 246 3 614 403 30225 232 	35 497 881  
gen ___ ' - 
Kalicklaan, lotatsumma 	I I i 	;i ol 	I ö )tI+  I 	P 	JJ flOU I D. 	I I 	.W) I . 	I Cl .10(1 	;J;P Clii 
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Taulu 44. Valtionrautateiden henkilökunta osastoittain ja toimittain vuonna 1935. - 
- 
. 
. 	. 
;: 
- - . 	. 	- 	 . 	 . 	.- 	- \ Il hl 	j't 	tOhhlhet 	1 	hhSSt( I 	(Sell 	1)eIltthhhlhglr 	 - 	: 	.. 
	
lfalIiii- 	alotis 
to-osato o'V•to 
Förvalt- 	
1l)- 
: 	av- • 	.' 
0 	I 	• -oe - :1 5•'• C 	gen 	ohisgirl 
- 	- 
ti c -i 	ci 
- 
-; 
' 	•°' 	t•° 
Keskushallinto - Centralförvaltnin- 
. 
Kone- 	Vrto- 	j  iikenne- 
Osasto 	osasto 	osasto 
Mskiii- 	J"öriácI• s 	Trafik- 
avdel 	avdelnin- z vde}nin- 
ningen 	geis 	gels 
- 	- 
ci a- 	a 
-: 	G' 
'a'5.°. 
Pääjohtaja ..............(ieneraIdirektör  1 -, — — — - - — — - — 
1 - Ylijohtaja 	.............. överdirektör 	................8 1) 
Johtajia, osa.stopällhliköitä 	Direktörer, avdelningscheier 	S 1),  III 8 — - — - 
____________________  
- -, Apulaisjohtajia .......... Biträdande direktörer 	VI — - — - —I 4 	— 	3i — — — 2 
Asianvalvojia ............ Ombudsmän 	............. VII — - - — 
------- 
— — Apulaisasianvalvojia ...... Bitrad. ombudsmän 	VIII — - 
Ylilääkäri ja lääkäreitä 	. 	Ovorläkare och läkare . . . 	VII 2) - —] - - -- Ylikamreeri ja kamreereja 	Overkamrerare o. kamrerare 	VII, VIII — - —  - 
I luokan ratainsinöörejä 	Baningenjörer 	av 	I klass 	VII — — - 
1 ---------- 
- -- 
Il 	» 	 » 	»II» VIII 
I luokan koneinsinöörejä 	Maskiningenjörer av 	I klass 	VII 
II » 	» 	 » 	»II'>' 	VIII 
9 
1 --------------- 
- - - 
Lennätininsinöörejä 	......Telegrafingenjiirer ........ VIII 
---1 
1 
3 ---------------
5 	------------- 
- - 
5-11--:-- 
- - - 
Kemisti-insinöörejä 	......Kemistingenjorer 	........ VIII 1 1 - 	- - 
Apulaisinsinöörejä ........ Biträdande ingenjörer 	X — — — - -  
3 ------------------
1 	13 	7 13 - - — 	- - 
Geoloogeja ..............GeoIoer 
I lk:n liikennetarka.stajia 	Trafilinspektörer av I klass I 	VII — H — — - 2-- 
II» 	» 	 » 	»jI» ) 
--- - - - -- --- - 
5 
Ylitarkkaajia ............ Överkontrollörer 	 VIII 
I luokan tarkkaajia ..... Kontrollörer av 	I klass . 	X. XI - — —  1 - - - i — 
H 	1------ ---- - 
- 	4 — - 
II 	* » 	»II»H 	XII 4 
Oppikurssien johtajia 	. . . 	Föreståndare I. lärokurserna 	VIII - 
-------------- 
Matemaatikkoja........... Matematiker 
---------------
------------------ 
I luokan arkkitehteja .....kitekter av 	I klass. . 	VII — —' - — -  
II 	* 	» 	 » 	»II 	» IX ---__ 
---- - - - - - -- - -- - --- - - 
I --- 
Ylimääräisiä 	 » 	extra 
---- - - - - - -- -- -- - --- - - 
4______ 
Päkkassanhoitaja ja kassan- 	 VIII, X. XI, 
1' ----------- 
1 ——------- - 
hoitajia ...............Iluvudkassör 	och 	ka.ssörer 	XII. XIII — — -  
---- - --- - ---- ----- - 
1 — - — — - — - —! 	- 
Kontthripäälliköitä ....... Kontorsföreståndare ...... VIII. XII 
I------------------ 
2 1 -, 
I lk:n asemapäälliköitä 	Stationsinspektorer av 	I kl 	VII. VIII I — — - - - — 	-- II» 	 » 	»II» IX 
III» » 	 » »III» 	XI 
IV 	» 	» » 	» 	IV » 	XIII - - 
V 	* IS 	 » »V» 	XIV ' —H- Asemapäällikönapulaisia . 	Stationsinspektorsadjointer 	IX, X I — 
I lk:n varastonhoitajia 	Förrådsförvaltare av 	I kl IX 
II» 	» 	 » 	»II» 	XI 
---------- 
II! 	', » » » 	III 	» 	XII 
------------- 
Notaareja 	.............. Notarier 	................. X — 
--- -- - ---
2 	1—•— 1— 	1— 1— 1-- 
Reviisoreja .............. Revisorer 	................X - — —  
------------------ 
Toimitsijoita 	............Speditörer 	................x 2 — 
Kirjaajia 	...............Registratorer 	............ XI — 1 — — — 
---- - - - -- --- -- -- -- - - - - 
Aktuaareja ...............kktuarier 	................X 
I 1km 	varikonesimiehiä 	Depåföreståndare av 	I kl 	XI 
-, ----------- 
II) » 	 » 	»II» XII 
Kirjanpitäjiä ............ Bokförare 	................XIII 3 6 3' - 	2 - 	7 1 4 - 
I luokan kirjureita 	Bokhållare av 	I klass.. 	XIII, XIV 1 
II 	 » 	» 	II 	» 	.. 	XVI, XVII  1 
----- -- - -- -- ---- - 
3 1 	1 - 	4 - 4 - 
Lipunmyyjiä 	............ Biljettförsäljare .......... XVI, XVIII - 
Kanslisteja .............. Kanslister 	............... XVI - 
1 	----- - - - - - - - --- - --- 
Asemamestareita ......... Stationsmästare .............XVII 
Sähköttäjiä ..............Telegrafister 	............ XVIII, 	XIX 
-------------------------- 
Piirustajia 	.............. Ritare .................. XVII 
3 ------------------- 
2 	3 	5 
Konttoriapulaisia ........ Kontorsbiträden 	........ I 	XX, XXI 
Harjoittelijoita 	 Praktikanter ......... 
— i 
------------ 
7 	2 8 3 	i 	6' 2 	8 
I ——-- 
3 
1 
5 - _: -- 
Kunkausijuikaisunlaatija 	Bearb. av månadspublikat.  I 
_ ----------------- 
---I 	— — — - 
Laboratoorioapulaisia 	Laboratoriebitraden 	 ---—--——----- - I --' — 1 — 
I) 	SI)pihflhIS1J»lkka. - 	\»- t,Sli,I. 	'i_Iilii,ih:,ri. - 	)vrIjk,1rIII. 
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Tabell 44. Statsjärnvägarnas personal efter avdelning och befattning år 1935.  
gen Liniahallinto - Linjetörvaltningen - Rautatie- Kaikkisan 
Koneosasto—MaskiflaVd.  rakennus- osasto 
Totalsumma 
________ 
Tariffi- 
osasto Yhteensä 
Talous- 
osasto Itataosasto 
Varasto- 	Liikenne- 
Konepaiat 	osasto osasto Yhteensä Järnvägs- 
Tariff- Summa Ekonomi- avdelningen 
Banavdel- 
ningen 
- 
Varikot 	Mekaniska 	Förråds- 	Trafik- 
Depåerfla 	verketä- 	avdelningen avdelningen 
Summa 
byggnads-
avdrinrn- 
avdelningen derna gm — - a 	: t'i E 
o 0< c o o< 0< 0< 
H c5 ' Q5 ,. a- 
I ----1- - 1  -  - 1 - - 
_-8 8- 
1- lo - -1- 11 1 - 1 - - -- - 
—I— 3 - -- - 3 - _ I 1-7914  - 79 14I 80 14 4 - 1- 8 - - 
_-_- -181 18 -4 27 - - - 
7 2 
47__ 1 
2 
11 
- 
1 
3_ 12 
20 
- 
1 _i— 9 
7 1 - 2 9 -- 16 1, - - 1 - -1 1 1 1 
826 
1 
----------------- 
1 4 1 
-- 
4221 11 51 - - 
----------------- 
- 1 - -- 1 9 - 9 -- - -- 13 - - 
6- 1 1 -- 7 - 
------------------ 
1 - 
1- 1 
----- ----------- 
7----------- 
-- 10 
s-10- 
- ---------------- - - 
-- 
—I 10 - 6 	- 10 - 1 - - -  1 - -- 
—H - 1 1- 1 
--------------- 
__]_  1 - 1 
--------------- 
______  1 —1 - -  1 
-------------- 
- 4 4- 
- -  1 - 5 
- ----------------- 
_ 14 4 	15 4 1 
1- 3 1 
-------------------- 
3 
---------------- 
-. --------- 
_l 	-------- 
7- 
3 
7 
-- -- - 	6 - 	7 - 
---------- 
25- 25 -- - 	25 - 
-----------------------
67
67 67 - I 
-- - --- - - - ----------------- 
88 - 88 ——i — 88 - 
-----------------------------
---------------- 
-123- 123 -- - 	123 - 
---------------- 
----------------- 
6- 6 -- - 	6 - 
---------------- ----------------- 
2--- 2 -- - 	2 - 
------- - -  
- 5 5 -1- 6 - 
---------- -------- 
2 2 -- 2 - -- 
-------- 
- -1- 1 - - 6 1 
----------
2 -- - - - 3- 2 2 - - - 2 - ___ 1 - - - 1 - - 	2 - 
2- 2 
8 
- 8 --  - 	8 - 
----------------- 
------------------- 
1_16 
----------------- 
1-7-26  - - 16 45 -1 - - 	16 1 	87 - 2 16-41 1 8 3 
---------------
- 
115- 115 __-118 - 1 - 
71-85- 
3 
4 
------------------- ------------------- ------------------- 
5-20-34 
------------ 
-465- 528 ---613 - 
------------- ------------ 
68 68 -- - 68 - -1- 4 - - - 3 
--------------  
41- 41 ------ - 
o51 - o5lt -- - 551 - --------------------------- 
.__ l _ 4_,_ - 4- 1 7 9 - 
109 
- 
54 
7 
146 
4 
62 12 2 	- 
--------------------------- 
19 21 1 18 8' 8 4' 	14 8 	87 531 148 2 14 201 224 
12 	- 8 -  16 - 377 -. 413 - - - 414 - - - 1 - 1 
- - - 	1 _ 1 H - - 
----------- 
- -- -------------  _ _ - __- — I — - - 2 
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Taulu 44. 	Valtionrautateiden henkilökunta. 	(Jitk.) 
Keskushallinto - Centralförvaltnin. 
: 
. 	: , n r 
Taious Hallin-  osasto to-osasto 
Tata- 	Kone- 	Varasto- 	Liikenne- 
osaeto 	osasto 	Osaato 	osasto 
. 	; 	 . 
. 
-4 
, 
•• 	 }kono- Forvalt- 	miav- ningsav- 	(lelnin- 
	
. - 	- Ban- 	• Maskin- 	FOrráds- 	Trafik- 
avdel- 	avdel- 	avdelnin- aydehthi- 
\iiit  j i  toimet - Ljanster och befattningar « ' 
delningen 	gen 	ningen 	ningen 	gen gen 
a" 	. - - - 
lia 
C, 	O, 
0 0 "P"0 0 'mon 	,.00 ,mo0 
Autonkuijettajia 	........ Chaufförer —! - — - 	— 
Teknikkoja .............. Tekniker 4 — — — — Innätinteknikkoja 	...... Te1eraftekniker........... XIII, XIV, XV  il - Lenmtinasetitajia......... XIX, XX  
Työnjohtajia 	............ 
Telegrafmontörer 	.......... 
Verkmästare 	............. XIII, XIV  - — 2 AJityönjohtaia 	.......... Under-verkmastare XIV Rakennusniestareita ...... Byggmästare 	................ XIII. XIV  — — — 1 4 
-------- 
Ratarnestareita 	.......... Banmästare 	............. Xlv, XV, XVI. 
XVII 
----------- 
_–'—___i Rataesimiehiä............ Banförmän ............... XIX,XX Ratavartijoita 	.......... XXII. XXIII, 
-------- ---- 
Banvakter 	............... 
XXV 
----- --- 
Veturiwestareita 	........ Lokomotivrnästare........ I xv 
--- - ------- 
Konemestareita .......... Ma,skininästare 	.......... I Xvi. XVIII 
- 
- 
Veturinkuijettajia ........ Lokomotivförare 	........ XV, XVI, XVII  
-- 
Veturiiilmmittäjifi 	...... Lokomotiveldare 	......... XX, XXI Veturinpuhdist. esimiehiä Lokomotivputsarförmän XX Veturinpuhdistajia........ Loknmotivputsare ........ XXII, XXIII Kaiviiikoneenkäyttäjiä Grävmaskinsskötare _1 
------------------ 
Pumppukoneenkäyttäjia  Pumpmaskinister XXII 
------------------ 
Kaasumestareita 	........ XVII Vaunumestareita 	........ 
Gasmästare 	.............. 
Vagnmastare 	............ XVI. XVII, 
__________________ 
- 
Vaununtarkastajia 	...... Vagnarevisorer 	.......... 
XVIII 
XX. —! _- Vaununvoitelijoita........ Vagnssmörjare 	........... XXIII - 
- 
Jfirjestelyniostareita ...... Rangeringsmästare  XIV, XV  
----------------
Ylikonduktöörejä 	........ Överkniiko'•rer 	......... XVI, XVII Konduktöörejä 	.......... XVIII 
--------------- 
- 
Junamiehia .............. 
Konduktörer 	............... 
Tågkarlar 	.............. XXI, XXII 
_______________ 
Pakkamestareita 	........ XVIII, xx Vaakamestareita 	........ 
Vahti- ja varastomestareita  
Packmästare 	............. 
Vågmästare .............. 
Vakt- och förrådsmästare 
XVIII . XX 
XX, CXI — 	5 — 1 Vaihdeujiesten esinijehik . Vzfxelkarlsförmän 	........ XIX, XX 
- 
Asemamiesten esimiehiä 
Asetinlaitemiehiä 
Stationskarisförmän  XX 
----------------
........ Ställverkskarlar .......... 
Vaihdemiehiä ............ 
Asemanijehia ............ 
Växelkarlar ................. 
Stationskaj-jar .............. 
xx, xx 
XXII, XX III. 
- 
Ylipnutarhureita 	........ Overträdgårdsmastai'e . . . XXIV XIV — — — — — 1 
--- -- - ------- 
Puutarhureita............ 'frädgårdemästare XXI Välskäreitä .............. Fältskärer 	.............. Sairaanhoitajatt-aria ...... Sjuksköterskor  
Puhelimenhoitajia ........ Telefonister - — 3 
XIX 	------------------
___________ 
Veräjanvahteja 	.......... - Grindvakter 
Talonniiehia 	............. 
Vahtimiehiä 	............ 
Gärdskarlar................. 
Vaktkarlar XXIV — — — I 
— _________________ 
- 
Piletinlajittelijoita........ .............. Biljettsorterare  XXIV xxv 
Laiturinvahteja .......... Plattformsvakter H 
--- ---- -- - - -- - 
.......... 
M
Varastorniehii, Förrådskarlar etsuinhoitajia 	........... _ - 
Me' sikasbörejä 	.......... 
-- 
rSahanh»itajia ............ 
Laivanp iälliköitä 
Sågförvaltare ............ 
----------------- 
- 
........ Fartvgsbefalhavare ...... 
Forstrnlstare ------------- -------------------- 
------------------ 
Lotjamestareita .......... Pråmmästare  ............ 
Forstkassörer ------------- ---------------------- 
Lämmityskattilanhoitajia Ångpanne -eldare — 
Ka.ssavahteja ............. Kassavakter 	............ 
Työläisiä ................ Arbetare — — 14 — 54 — 3  — — — — 
Yhteensä, Summa 
Kaikkiaan, Totalsumma 
10 	29 	20 
- - 
28 	54 32 	34 	43 16 	34 	9. 2.1 	— 
19 	49 82 	66 	59 	43 	24 
Tabell 44. Statiärnv'Ygar'nas personal. (Forts.)  
ge :0 LinjahallintO - Linjeförvaltningen Kaikkiaan -- -- 	- --- 	 -- Rautatie -rakennu' -  I otalsumiila __________ ___________ - Koneosasto—MaekiflaVd.   _ ------ 
Tarifli- 
osasto 	Yhteensä 
Talous 
osasto Rataosasto Konepajat 
Varasto- 	Liikenne- 
osasto osasto Yhteensä 
()S5tO 
Järnvags - 
- 
Taff - 	Summa Ekonomi- avdelningen 
Banavdel- 
ningen 
Varikot 
 Depåerna 
Mekaniska 
 verkstä-  
Förráds- 	Trafik- 
avdelningen avdelningen 
Summ byggnads- 
vaelningen derna On - I I 
O.. C 
LH1 tJ'9  fl 	I 11 tfl H q 1II !! 
_ ----12 -- 12 - 
- 	____i - -- - - 4 --- 19 - 
15 3 15 4—— 15 3 
- - 29—— 8— -, 29 8—— 31 8 
4 14728—---— - 51 51 29 
- 1 	4——lo 2—'—— 1O 2 532 16 38 
—H1 192 —12— 205 -- 
--
- 
66 -- - 66 - 
84518 845 18—— 845 IS 
7 
9HH 113 1 7 
9 
20 92— 22 9 
—980 980 —-11 980 11 
949394 949 394— ii 949 
18 
405 
3 
18 3 18 3—— 
139 139 -- - 139 - - -- 5 - 5 
13584 
4-------------- -- ---- 
135 84—— 135 84 
5— 
-- ----------- 
31 ------ 31 -- - 31 - 
161 2 
66----------------- 
-------------- 
161 
--------- 
12386 123 86—— 123 24 
86 
24— 24 -- - - 
245— 245 -- - 245 - 
----- - ------ 
403— 403 -- 10 403 10 
- 13205561320 55ii— 81320 564 
-------------- 
- ---- - ------ 
163— 163 -- - 163 - 
61— 61 ----- -- 61 - -, 
6 1 
--------------- 
2 
------------ 
---------- 
---------- 
3331710— 45 21—— 51 21 
---------- 
-------- 
56— 56 -- - 56 - 
156— 156 --- - 156 - 
--- -- - -- --- 
41— 41 -- - 41 - 
-----
-: 
-------------- 
- ------- - --- 
.653 - 653 -- s 653 5 
------------- 
24109522410 952— —2410 952 
----
------------- 
--------- 
------------- 
------------- 
-----
- - ------ -----  ----- 
-16 - 16—— - 19 3 
------------------ - - - ----------
--------------- 
-183— - - 
9 
183 
3 - -  1[ 7 3 
---------------- 
-- -- - ----- -
2045621— 
1 
—29 
8 
55 
3—— 
6(5— - 55 66 
-------------------- 
- 4 - 	4_: 4 
------------------- 
200 
-  - 200 -- - - - - 200 - 
183------------------ 
- 7— 3 - 10 
---------------- 
2—— - 2 
-------------- --------------------- 
i:_ 
- -  1— - - 1 
-------- ---- - --
1—— 
- 1—— - 1 
---------------------- 
4  - 4—— - 4 
1 	-- - 1—— - 1 
20—— 
___ - 36—— - 36 
lOi —i -, - - - - - - 10 - - - 10 
- 	1 -: 	72 - 13 
- - -  
—4510. - 727, —2745 —2160 - 502 - 10657 - 2775 - 13504 
016 	öl 1161 	191 1 l J91 /)947i'2 (,7ll ,99 1)02 SPI lOf 2i2 7 fl 29O 11 '4 1 	91/ 36 391 ii 	/ n 051 
277 ilO 170 5 871 	4070 2 992 2 338 	9 845 25 286 2 949 28 815 
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Taulu 45. Eri varastojen keskimääräinen varastoarvo 
 Tabell  45. Medellagerbeståndets  värde samt förbruk - 
Keskimääräinen varastoarvo, 1000:t.a markkaa - 
Helsinid, Helsingfors.... r 	78.6 1 293.:1 20.5 - - 27.9 -! - 66.8 352.5 
Pasila, Fredriksberg .. 3103.21 5 160.0 0.2 - I 72.8 701.2 209.1 2956.1 1 216.8 113.7 
Turku, 	Åbo ........... 3564.s 1863.7' 1.2, -' 122.3 167.0 59.o 1418.0 57.7 119.9 
Viipuri 6 207 6 921 6 8 6 18 	i 311 6 417 0 164 6 817 6 55 o 207 6 
Vaasa, Vasa ........... 3457.4 215.3 - 302.6: 41.9 109.2 89.3 400.9 60.2 56.ä 
Oulu .................. 7326.8 113.1 1.6 -' 48.4 201.i 78.4 875.7 64.7 22.9 
Kuopio ................ , 	10399.9 461.2 4.2 - 133.o 203.s 43.7 2 049.2 86.0 46.3 
Kaikkiaan, Totalsumma 34 138 10 028.2 36.3 
- 
320.8 730.6 1 827.2 644.6 	14 517.a 1 607.2 919.3 
Tarveaineiden kulutus, 1000:ta markkaa 
llelsiul, 1-Ielsingfors.. .. 
Pasila, Fredriksberg 
, 	721.4 
10503.9 
1 048.8 , 
7 458.9 
102.2 
15.6 
- 
- 
0.4 
363.8 
71.s 
2 209.1 
- 
108.i 
' 
2 514.9 
60.6 
779.7 
224.s 
346.o .. 
Turku, 	Åbo 	............ l0577. 2534.s 20.7 398.7 1115.3 163.s 2838.7 89.2 101.6 
Viipuri ................ 19798.4' 2798.4: 26.s - 545.0 1191.6 173.4 7032.0 120.6 224.3 
Vaasa, 	Vasa 	.......... 6 176.:t 742.0 13.s 630.2 138.4 259.2 132.7 1 429.3 131.2 65.i 
6 656.6 268.0 6.6 - 88.8 451.8 :  81.6 1 779.2 30.s 58.o Oulu 	.................. 
Kuopio . ._ .......... 15807.2 1 151.6 6.s - 252.7 452.8 64.9 3330.6 85.:t 4.s 
Yhteensä, Summa 70 241.7 16 002.s , 191.6 630.2 1 787.8 5 751.3 724.2 18924.7 1297.1 1 (124.s 
Tilissirrot, 	Kontoöverför.  51.s 6.4 0.3 - 2.0 93.s 16.0 - - 0.2 
Myynnit, Försäljningar.. 519.9 3622.0 3.7 0.4 27.7 1.9 2.s 277.9 3.2 2.i 
Kaikkiaan, Totalsumma 	70 813.1 	19 639.o 195.6 630.6 1 817.5 5 847.o 742.7 	19 202.6 1 300.3 1 026.s 
Kulutus prosentteina varastoarvosta 
Vuonna, År 1935 207 196 539 196 249 320 I 115 132 81 111 
1934 
* 2 
2291 
- 
302, 2871 519 2541 311 1121 125! 761 9-1 
24' 
Taulu 46. 	Tavaranvaihto eri varastoissa vuonna 1935. - 
Vastaanotettu: -Mottaget: 
valiiSii- 	. 	valtion 	- Tili.siirrot 
SIirrot 
rnuist.v 
SäSstö aa yksityisiltä rautateiden ,  rautateiden paakonepa-, t 	k 	puutav&a Seka- laista Konto- vs 	 Saldo r. ulkomailta kotimaasta 	 Yhteensä joi. 	a fl 	cee 	a overfo- Overforin - 
Förråd 	 1. 1. 35 genom 	genom 	Iran stats- 	från andra fran stats- 	Summa Diverse ringar gar från 
import 	inhemska 	Jarnvagar- statsinrätt-  jaruvagar- andra förråd uppkop 	nas huvud- 	ningar 	nas tra- verketader varuaflar 
1 000:ta. markkaa - 1 000-tal mark 
Helsinid, Helsingfors 	.. 9 390.s 13 322.01 9111.2: 25997: 37.s' 54! 25126.2 405.8 368.s 2 12G.s 
Pasila, Fredriksberg.... 41 571.9 21074.7 28 519.51 15855.7 48.81 92069. 74705.6 1255.4 272.o 12 515. 
Turku, 	Åbo 	.......... 19 176.6 12428.8 13 130.31 493.i 2 868.7 4915.9 33836.8 330.3 142.3 10 706. 
Viipuri 	............... 30 565.i 13 176.ö 33306.7 6262.1 3599.4 7689.7 64034.4 862.3 316.0 9 579. 
Vaasa, Vasa 	.......... 7 659.s 1072.9 
1 302.51 
7 038.1 1 292.4 254.6. 1807.4 10465.4 213,4 345.8 6 344.:; 
2 763. 7 ! Oulu 	.................. 9528.7 9887.8! 231.7 7051.8! 505.0' 18979.1 332.s 75.5 
Kuopio 17224.6 4 373.71 21 436 . 9: 177.7 1 712.4 5535.2 33 235. 452.4 145.6 6 523.i: 
Yhteensä, Summa 135  1!6.oI  66 752.3 	122 430.s 25912.1 15 29 715.0! 260 383.41 3 852.11 Ji66.3I 
1 000:ta markkaa 
 1  000-tal mark 
Debet: 
Säästö 1. 1. 35, Saldo 1. 1. 35 	.......................................................................135 116. 
Vastaanotöttu, Emottaget ....................................................................... 260 383.4 
 Sekalaista,  Diverse ..............................................................................3 852.i 
 Siirrot  tavaratileille, Overforingar  till varukonton ..................................................1 666.3 205 901. 
Siirrot muista varastoista, Overf öringar från andra förråd 	...........................................- 	50 559.9 
451 5$.s 
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sekä tarveaineiden kulutus varastoittiin vuonna 1935. 
ningen av materialier vid de olika förråden år 1935. 
i. I 
I cc Xhteensd 
Summa 
.';a 
Medellagerbeståndets värde i 1000-tal mark 
990.5 - - -. 117.1 165.s 183.s 49.3 59.6 1649.4 3840.7 8 895.s 
827.7 252.2 6064.2 1 888.3 2 288.a 69.1 976,1 253.0 444.9 727.5 8608.1 35 932.s 
159.s - 8 175.6 985.6 222.6 26.8 85.6 24.5 44.7 160.; 2 275.s 19 534.7 
264.0 - 11 294.4 2402.3 992.0 169.1 694.7 218.6 955.7 251.:; 3169.7 35541.1 
231.7 1.8 403.8 542.s 77.4 56.1 27.7 29.9 30.2 363.1 1 280.1 7 777.3 
61.2 - 1 178.0 645.o 106.s 7.8 19.a - 69.s 101.3 1 489.2 12 411.o 
188.s - 2007.2 869.s 57.0 29.4 25.0 75.6 34.2 186.2 1856.7 18 757.3 
2 723.4 2Sto 29123.2 7 333.1 3 861. 524.1 2 012.1 I 650.9 1 638.s 3 438.9 22 520.0 138 85 
Förbrukning av materialier 	i 1000-tal mark 
321.i - - - 738.i 459.7 350.7 25.0 123.s 2 205.2 7 950.s 14403.1 
1 766.5 3 447.s 9928.1 781.9 6696.0 201.9 1 675.4 463.7 1 601.6 1 868.1; 21 491.2 74224.7 
157.9 - 7484.5 522.1; 1 371.s 50.o 161.8 14.6 209.2 1147.6 7170.4 36 130.s 
512.s 1.s 9794.2 1 209.6 1 567.7 171.3 811.4 408.5 699.6 2251.1 9555.0 58892.6 
211.0 22.0 284.9 117.4 154.:) 80.6 95.4 4.8 168.2 423.8 2415.7 13 696.0 
177.9 - 178.6 180.9 I 157.4 34.i 32.8 4.o 79.9 624.4 3947.4 14840.1) 
129.6 - 1099.6 403.7 206.s 70.8 40.7 20.5 164.2 924.1 4309.8 28525.4 
3 276.a 3471.0 28 769.9 3 215.4 10 891.a 'Ti8.4 3 168.2 941.7 3 046.0 9 444.s 56 843.3 240 712.s 
- 6.3 7.9 - 9.a 0.1 2.6 4.7 2.0 731.8 731.2 1666.3 
167.2 - _ 488.8 515.s 0.s 0.1 0.6 0.3 1.8 992.2 5 239.s 11 868.i 
3443.7 3477.3 I 29 266.6 3 730.9 10 901.5 1 068.6 3 171.4 946.7 I 3 049.8 11 168.8 62814,3 254 246.7 
Förbrukning i procent av lagerbeståndet  
1261 13691 100 51 2821 204 158 145 1 186 3241 279 183 
131 11931 151 56 307 1941 173 127 1161 330 3051 208 
Tabell 46. Varuomsättningen vid de olika lörråden år 1935 
	
Luovutettu: - Utgivet till: 	 Myynnit:-Försäliningar:  Siirrot 
i u - 	 varasto- 	 .. 	 r 	muille 	- 	muihin I keskus- ao osactolle rautatie- 	Paa- valtion varastol- hallin-  usas-  rataosas- 	kone- 	liikenne- •. 	rakennus- kone- siirrot laitok- yksityi- hin 	Saästo nolle 	tulle 	tulle 	osastolle osastolle  '1i osastolle pajoille Yhteensä  Konto- sille 	sille Yhteena överIö- 	Saldo 
central- 	banavdel-  maskin-  tratikav-  f0rr5d 	itirnvags- huvud-  Summa överfd 	till 	till en- Summa ringar 	31. 12.35 
frvalt- delnin-  ningen avdelnin-  delningen  avdelnin- byggnads- verk- 	 ringar andra skilda 	till andra ningen 	en 	 gen 	 gen och avdelnin- städerna statsin- 	 tOrrId g travaruatl. 	gm 	 rattn. 
I 000:ta markkaa - 1 000-tal mark 
1 034.ol 	50.7 	433.4 2 394.31 	915.6 2019.1 	308.s 7247.41 14403.1 368s 2357.1 Ii 444!  3801.6 9212.1 9632.6 
0.9 	14.6 15240.0, 19 340.o 1 960.7 	159.7 	1 830.o'35 678.81 74 224.7 272.6 136.12192.4, 2 328.s 14 915.s 38 580.2  
- 	0.s 15017.513962.8 1 148.s 	76.:; 	3 393i 2 531.31  36 130.s 142.3 659.s 441.21 1 100.s 1 903.0 24 916.o -1 32.8 11 106.4 23384.1) 3 135.7 	745.6 10071.510416.6' 58892.6 316.0 792.51 	2 785.7 9217.8 34144.9  - 	12.s 2 989.3 8145.11 	623.0 	52.2 	6-2.51 1 811.41 13696.0 345.8 	80.6 322.i, 	402.7 1 978.1 8606.0  
- 3455.7 7 725.8' 1 722.4 	82.7 	394.i 1 459.:3 14840.0 	75.s 	52.4 569.0 	621.4 3614.7 12 527.9  
-' 	6.o 6 	17872.71 1 570.8 	208.a 	527.4 1 380.8  28525.4 145.6 126.3i 70L4 	827.7 9 718.8 18364.4 
1 034.o 117.1 55201.8' 92824.71 11076.61 3  341Le 16587.760 5254712.3I1 666.314204.317 663.s'll 868.11 50559.81146772.0 
1 000:ta markkaa 
 1000-tal  mark 
Kredit: 
Luovutettu eri osastoille, Utgivet till olika avdelningar ..............................................240 712,: 
 Siirrot  tavaratileiltä, Oven öringar från varukonton ................................................... 1 666.:; 
Myynnit muille valtion laitoksifie ja yksityisille, Försäljningar tifi andra statsinrättningar och enskilda 11 868.1 254 246.7 
1 Siirrot muihin varastoihin, Overf öringar till andra förråd -------------------------------------------- ------ - 50559.8 
 Säästö  31. 12. 35, 	Saldo 31. 12. 35 .................................................................. 146 772.0 
451 578.5 
19 
Vii nijärvi 
Mk 	lp. 
865348 
46994 2S 
4773348 95 
2174040 70 
22 326 30 
269293 90 
249850 90 
1067 75 
239 - 
 40 903 70 
85214 '40 
44 626 90 
8573254 75 
49367825 
904 342 4.0 
800956 70 
821 73St7 
 792 118 
636534 71) 
873638 40 
744617 70! 
795 672 
575 535 
015914 
518507 
8573254 7:) 
8573254 7:, 
8573254 7i 
8758377 
8758WTh 
19 238 957 i; 
19 238 957 60 
2344749 l'i 
2 344 749 40  
V. i1AuTAT1Er,1KENs1KsET  1937. 
Taulu 47. Vuonna 1935 rakenteilla olleiden ratojen rakennuskustannukset  vv. 1929-1935. - 
Rautatierakerinukiet -  
Vuosi 	menolaji ja kuukausi Pori— 
År, utgiftsgrupp 	och 	mnad Haapamäki 
Mk 
1935 
Yleiset kustannukset. ........ 1 495 160 
Pakkolunastus.............. 393 187 
Pengerrystyöt .............. 8 822 939 
Rummut ja maasilat ....... 
Allmänna kostnader 	............ 
Expropriation ................... 
2 936 104 
Päiillysrakennus ............ 
Terrassering 	................... 
Trummor och broar 	............ 
5643 483 
Aitaukset ja tiet ........... 1-lägnader och vägar ............ 1 299 488 
Huonerakenimkset .......... Hushyggnader 	................. 1 747 118 
Lennätin ja puhelin ........ 
Overbyggnad 	.................. 
Telegraf och telefon 93 558 
Tarpeet rataa varten........ Tillbehör till banan 60 804 
Sairaanhoito................ 55294 
Työväenhuoltokustannukset.. 
Sjukvård 	........................ 
Välfärdsasiordningar för arbetarna 231 756 
Tapaturmakorvaukset ...... Skadestånd för olycksfall  44 953 
22 823 848 Yhteensä, Summa 
Tammikuu 	................ 1 721 710 
Helmikuu 	.................. 1 537 839 
Maaliskuu.................. 1 564 206 
1686 526 
2039921 
Kesäkuu 	.................. 3 452 523 
Heinäkuu.................. 
Januari 	......................... 
Februari 	.......................... 
1 863 162 
Elokuu .................... 
Mars 	........................... 
Huhtikuu................................................. 
2 308 836 
Syyskuu ................... 
Toukokuu.................................................. 
Juni 	........................... 
Juli 	............................ 
1 429 094 
Lokakuu................... 
Augusti 	........................ 
1 312 014 
Marraskuu ................. 
September 	...................... 
Oktober 	....................... 
1 350 237 
Jouluknu 	.................. 
November 	..................... 
December 	..................... 2 557 774 
Pääomamenoja, Kapitalutgifter ............................. 
Varatyömäärärahoja, Anslag för reservarbeten ............... 
 Kuntien  ja yksityisten avustuks., Bidragavkommuner o. enskilda 
Yhteensä, Summa 
1934 
Pääoniamenoja, Kapitalutgif  ter ............................. 
Varatyöinäiirärahola, Anslag för reservarbeten ............... 
 Kuntien  ja yksityisten avustuks., Bidragav  kommuner o. enskilda 
Yhteensä, Summa 
1933 
Pääomani en oj a, Kapitalutgifter ............................. 
\raratyömääräraho j a  Anslag för reservarheten ............... 
 Kuntien  ja yksityisten avustuks., Bidragavkommmiero. enskilda 
Yhteensä, Summa 
1932 
Pääornamenoja, Kapitalutgifter ............................. 
Varatyöinäiirärahoja, Anslag för reservarbeten ............... 
 Kuntien  ja yksityisten avustuks.,  Bidrag avkommusier o enskilda 
Yhteensä, Summa 
1931 
Pääoniamenoja, Kapitalutgifter ............................. 
Varatvöinäärärahoja, Anslag för reservarbeten ............... 
 Kuntien  ja yksityisten avustuks., Bidragavkoenmuner  o. enskilda 
Yhteensä, Summa 
1930 
Pääomamenoja, Kapitalutgilter ............................. 
Varatyömäiirärahoja, Anslag för reservarbeten .............. 
 Kuntien jayksitvisten avustuks., Bidragavkommunero.enskilda 
Lappeenranta- 
Vuoksenniska 
p. 	Mk 
13350 50 
10 283 892 15 
51079 70 
33529 50 
20229 10 
34 976 35 
135 936 40 
2501 20 
124611 60 
10192 20 
4696 50 
8533 45 
133 736 
62 748 
28410 
12055 
16 926 I 
20402 
141 587 
52441 
195 745 
15079 
1 638 
42 755 
	
22390607 79 	723528 
12950800 - 
303672 H 	 - 
22 823 848 39 	723 528 
27148949 85 	11300105 
1609434 40 - 
195000 - 	- 
28 953 384 1251 	11 300 105 
21 267 387 125 	14015828 
122072 45 - 
 90000  - 
21479459 '70 	14015 828 
15361690 01 	9875794 
1627478 20 - 
 1716825- 
18705993 211 	9875 794 
24 137 509 37 	2 807 958 
595112 80 - 
 1252169-- 
25984791 17 	2807958 
19027223 37 
2104887 20 	- 
300000 - - 
1929 
Piiäomamenoja. Kapitalutgifter .............................. 10 289 608 21 	-- 
Varatyömäärärahoja, Anslag för reservarbeten ...................- 
Kuntien ja yksityisten avustuks., Bidragavkommunero. enskilda . . 	2 000 000 	____________ 
IuLeelisa, 3UHHH)L 	1 aO UUO 
Kaikkiaan vuosina 1929-1935), Totalsummaförären 1929-1935) 151 669 195 501 	38 723 216 —j 	38915338 
)) L'ääomu,nenoxnääriirahoja käytettiin v. 1935 lisäksi täydennystoihin  y. m. 0mk 510 173: 95 Rovuniemen—Kemijärven, Smk 15 19t: 
 rataosalla. -  Ur  anslagen för kapitalutgifter användes är 1935 dessutom Sr kompletteringsarbeten mm. Fmk 510 175: 95  vid Itovanienu 
 3 49:3: 95  vid bandeien  Toijala—Valkeakoski. - ) Suolanden—Haapajärven rautatiet,ä varten. -  För Suolahti—Haapajärvi järnvög. —')  ii- 
användes för färligbyggandet av Keni—Pajusaari bana  Fmk 356 450: 50, varav kapitaiutgifterne utLin',i,' Unik  94 II:!: in. —'1  Eilflon viol a 
1915.— 9  Näistii rakeunuskustannukeista on vain pääomamnenot hiottu ratiOn pääoma-arvoon: -1)1:n s0,ilTy\ .ii 1,))' it, vi. lIeu -31 Rikki 
banorna: däri inga lo Rime mi 1 o9--3 I alla b gnadskustmeider för handeln Pori—llaapanei Iii. 
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Tabell 47. Byggnadskostnaderna åren 1929-1935 för de år 1935 under byggnad varaiitle banorna.  
Jarnvagebyggnader  Satama- ja tehdaradat sekä rautatietutkimukset Hamn- och fabrikbanor samt järnvägsundersökningar Kaikkiaan 
Vuoksenniska— 	Kontiornäki— 	Yhteensj Veitsilnodon hasrara- 	flautatietutkimukset 	Yhteensä Totalsumma Elisenvaara 	Taivalkoski Summa ta—Veitsihioto bibana Järnvägsundersökningar 	Summa 
Mk 	I p 	Mk 	p. 	Mk 	p. Mk 	p. 	Mk 	 p. 	Mk 	p. Mk 	I 
1276430 35 950418 50 4600 707 65 151 132 80 107736225 1228495 05 5829202 70 
157640 50 219— 881933 - 3282 	- 3282.— 885.215 - 
6565741 10 3803026 40 24016136 - 869323 - - 869323 24885459 - 
2585 592 60 2 193 053 85 992232110 735 135 80 - 735 135 80 10657456 90 
10422458 05 649 75 16 109 146 50 544 426 30 544 426 30 16 653 572 80 
1445336 35 337447 50 3386543 - 6587 25 — — 6587 25 3393130 25 
1638234 85 2000472 15 5771612 69 41219 45 - —  4121945 5812832 14 
105707 90 108818 40 311653 50 — - — — — —  311653 50 
508064 70 11436 - 705155 90 400 50 — - 400 50 705556 40 
57 380 40 24967 40 188737 95 360 - - - 360 - 189097 95 
172962 50 164111 65 658741 30 8017 25 - — 8017 25 666758 55 
32982 85 1707110 148 167 65 9734 95 - — 9734 95 157 902 60 
24968532 75 9611 691 70 66 700 856 24 2369619 30 1 077 362 25 3446981 55 70 147 837 79 
1694429 30 670198 55 4713752 40 — I— 3735 50 3735 50 4717487 90 
1318669 75 814911 15 4638512 05 — - 6492 75 0492 75 4645004 80 1 
1197767 90 826 720 35 4418062 15 69327 30 41601:50 110 928 SO 4528990 95 
2122064 15 1144867 95 5787252 85 260189 10 54403 50 31459260 6101845 45 
1483 186 80 839577 05 5171730 55 289979 80 78174 20 368154 - 553988455 
1002440 55 868 886 35 5980 787 60 181 572 90 107 947 60 289 520 50 6270308 10 
1 (iii 027 65 761 601 4651 016 75 167 105 40 148 602 55 315 707 95 4 966 724 70i 
1734350 15 733 924 15 3574169 80 213 140 60 181 819 65 394 960 25 5969130 05 
2 221 646 30 736 956 15 5379113 20 186 220 65 149 886 70 336 107 35 5715222 55 
2 268 969 95 673 269 35 4844868 15 260 735 50 125 865 50 380 601 5231469 15 
9 302 008 55 727 504 20 5197 302 95 222 324 10 82261 25 304 585 35 5501 888 30 
0411 972 40 813 275 25 10344285 79 519 023 95 96 371 55 615 595 50 10959881 29 
24968532 Is 9611691 Th 66700856 2369619 iii) -- 1077 3W25 3446981155 70147837 
94001638 - 9611 691 70 i)65  300 720 89 1032672 20 i)1 077 362 25 2 110 034 45 67410 755 34 
— — — - 129568 60 - — — - — — 129568 60 
966894 .75 — — 1270566 75 1336917 10  - 1336947 10 2607513 85 
24968532 75 9 611 691 70 66 700 856 24 2 369 619 30 1077 362 25 3)3  446 981 55 70 147 837 79 
8420627 75 2017109 35 57645170 - - 	._ 1_ _ _  57645170 
1150001) — - 2759434 40 - - - 	-- - 2759434 .10' 
551810525 — - 571310525 - 	•- - - - 5713105 251 
15088733 201710935 6611770965 — - — — 966117709 65' 
9977301 95 -- 	- 57499475 20 - 	._ - 57499475 20 
— - 122072 45 - 	- - - - 	- 122079 45 
- 90000 - -- 	- - — 90 000 — 
2977 301 95 - - 57711547 65 -- 	— - -  957 711547 65  
— - - 27582234 16 - - -- - 27582234 16 
- -- — - 162747820 — - - - 1697478 20 
- - 1716825— - - - - - - 1716825- 
- - 30 926 537 3( — — 	- 930926537 36  
-- - 26945467 62 - 	- - - — 26945467 62 
- 	. -  595 112 80 — 	I— — '— 595 112 80 
— — - - 1252169— --- 	L — H _______ 1252169- 
- - I— 28792749 42 I— i)2879274942 
— - - 
 
- — 19027223 37 - —. — - 19027223 37 
- - - - 2104887 20 - 	- - - - 2104887 20 
- - - 300 000 - - - -- - 300 000 
- — - - 2143211057 — — — — — )2143211057  
— — - 10289608 21 - - — 1028960821  
— - 20000— - L — - — 	-. 2OOOOL 
- I 	— 	I— 12289608 2l — I 	 -- 	H - 	—I 912289 608 21 
43034 567 701  11 628 801 051  283 971 119 101 Th 369 619 301 1077 3622513446 981 9287 418 100 65 
1 :iilen—lleinolan ja 8mk ill 816: lo Läskelän—Pit.kiirannan rataoealla sekä töiden aloittamiseen  Sink 11 493: (13 Toijalan—Valkeakoeken 
—lOetnijärvi, Fink 13 196:33 vid Lahti—Heinola och Fink 4d 816: lo vid Läskelä—Pitkäranta hamlet samt för pObörjaurlet av arbetena Fink 
5:1 äsi kivtl thu Ken in — Paj usaaren talan vaimO lmhrrtkentain isien sink :1313 431): 311, mistä i ääoiname noj ii oli ns Is Il I 33: 10. — I )eSultmi 
 1113  V.iIiH U'e1I,OI 01111 rkuiui::skl- 1uijiiik_ia IIik:::i:et)t:::iha. - L'dsl. lyoouia1)snnnhi Iiis iiiril  1::. ni: lIdit fiiiIil oula (lit 0
Pori —II .ir 	n 	tri 	IIS 	j1l-k:ntaiiirlkt. - 	\ 	I -ni Iv_01rr:Il -II distil lit hitt k,tr:It11:ltsjr:rn:l iiFrilsii,1 	lstuirIu.rl' 	IF 
Tammikuu— Januari 
Helmikuu —  Februari 
Maaliskuu —  Mars 
Huhtikuu -- April 	 . . . 
Toukokuu  - Maj ..... 
Kesäkuu - Juni..... 
1-leiniikuu - ,luli ..... 
Elokuu — Augusti 
Syyskuu 	- September1 
Lokakuu — Oktober 
Marraskuu - November 
Jouluknu - December 
Tammikuu—  Januari 
Helmikuu — Februari . I 
Maaliskuu -  Mars 
Huhtikuu - April 
Toukokuu - Maj 	..... 
Kesäkuu - Juni..... 
ileiniikuu - Juli ..... 
 Elokuu  - Augusti 
 Syyskuu  - September 
691 	11 155 209 	470 	129 	80b 963 5:94 3:4615:87 ,j:49 4:136:25 
83 	9 161 263 	397 	157 	817 97 5:77 3:40,o:97 5:55 4:22,6:41' 
79 	9 157 180 	468 	108, 756 913 5:95 3:39 5:98 5:87 4:50 6:93 
69 1 	7 145 125 	487 	53 	665 810 5:9h 3:41 	5:9 6:01 4:48 6:57 
80 	6 161 126 	675 I 	29 	830 991 5:99 3:49 	6: 10 6:05 4:48 5: 88 	3 167 153 	726, 	4o 	924 1091 6:06 3:47 5:94 6:01 4:51 	7:14 
75 	6 159 160 	716 1 	55 	931 1090 6:05 3:55 6:02 6:32 1:50 	7:11 
70 	4 150 183 	658 	48 	889 1039 6:— 3:48 	5:92 6:21 4:37 	6:75 
70 	3 146 160 	526, 	52 	738 884 6:22 3:45 6:— 6:54 4:53 6:53 
62 	3 128 158 	488 	36 	682 10 6:06 3:3 	j: 91 6:19 4:42 6:10 
50 	3 123 147 	436 	45 	648 771 6:04 3:38 	5:92 6:06 4:43 	6:21 
50 	6 128 115 	322 	40 	477 605 5:96 3:31 	a: 08 6:04 4:52 	6:31 
Lappee nrannan—Vuoksenniskan rautatierakennus. 
Lappeenranta—Vuoksenniska  järnvägsbyggnad.  
4 	— 19 10 	23 —3352 	5:73 	3:71 	- 5:18 1:641 — 
2 	- 10 8 	15 1 	24 	34 	5:32 	1:—, 	— 5:92 4:47 7:64 
- - - 6' 	- - 	6 	6 	- 	 — 	— 6:29, — — 
— -  1 1 	- - 	1 	2 	5:50 	—i 	— 5:15' — 
- —  I - 	S - 	5 	6 6:— 	- 	- 4:61 - 
4 	- 6 1 	10 1 	12 	18 	6:03, 	3:96 	— 6:07 4:41 7:74 
1— 1 2 	- — 	2 	3 	—'4:------7:33 — - 
— - — 2 	— - 1 2 2 	—; 	 - 	—7:71 - — 
— — 
 —I 2 	—-12 2 	— 	 — 1 ---5 : 43 
75 
69 
69 
69 
75 
76 
78 
76 
73 
63 
70 
72 
15 
8 
1 
1 
2 
Tammikuu— Januari 
Helmikuu — Februari 
Maaliskuu -- Nars .... 
Huhtikuu — April . 
Toukokuu — Maj ..... 
Kesäkuu - Juni 	 . 
Heinäkuu — Juli ..... 
Elokuu 	- Augusti 
Syyskuu — September 
Lokakuu — Oktober 
Marraskuu - November 
Joulokuu December 
73' 	7 129 167 195 701 432 561 5:— 3:38 6:29 5:051 3:82 7:24 
60 	6 117 205 216 81! 502 619 4:84 3:27 6:12 4:95 4:— 7:11 
95 	5 139 91 303 67 	461 600 5:15 3:59 6:15 5:38 4:47 7:87 
73 	4 102 94 300 48i 442 544 5:42 3:60 6:35 5:21 4:39 7:62 
74 	3 102 95 260 19' 374 476 5:36 3:64 6:43 6:11 4:43 7:30 
75 	3 106 91 277 28 	396 502 5:29 3:82 6:60 6:15 4:40 7:63 
84 1 	5 116 81 312 34 	427 543 5:40 3:87 7:18 5:83 4:60 7:6(1 
82: 	6 114 65 320 28 	413 527 5:38 4:08 7:22 6:19 4:68 7:83 
89' 	2 114 50 328 39 	417 531 5:59 3:95 6:69 6:02' 4:62 8:17 
58 	2 79 25 185 17 	227 306 5:31 3:96 6:51 5:72 4:37 8:10 
50 	3 7(3 18 1-10 10 	174 259 3.21 3:93 0:J7 5:794:548:01 
50 	4 o I 115 1 	145 235 5:1) 4: {!1 0: 70 5: .0 1: 77 s: 54  
49 
51 
39 
25 
25 
28 
27 
26 
23 
19 
17 
17 
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Taulu 48.  Varsinaisten työntekijäin luku ja työpaikka rautatierakennuksilla vuonna  1935. 
	
Varsinaisten työntekijäin keskimääräinen luku tyiipäivää kohden 	Keskimääräinen tuntiansio, 5'lzi  
Antal ordinarie arbetare i medeltal per arbetsdag 	 Medelförtjdnst per timme i 	: 
Tuntityössä 	 Urakkatyössä 	 Tuntityössä 	Ijrakkatyösaä 
K a u k a u si 	 I timarbete I betingsarbete I tlmarbete I betingsarbete 
Mänad - 
p,3tr- — 	- E 	3is- 	8° 	a i5s. 	 so 
-________ 	
5 	sy. a5 	5: 	 5, 	 5 
Porin—Haapamäen rautatierakennus. - Pori—Haapamäki järnvägsbyggnad. 
Varkauden—Viinilärven rautatierakennus. - Varkaus—Viinijärvi järnvägsbyggnad. 
Tammikuu - Januari 
Helmikuu - Februari. 
Maaliskuu - Mars 
Huhtikuu - April 
Toukokuu - Maj 
Kesäkuu - Juni . 
Heinäkuu - Juli ..... 
Elokuu - Augusti 
Syyskuu - Septembei 
Lokakuu - Oktober.. 
Marraskuu - Novembe 
Joulukun - December 
Tammikuu - Januari 
Helmikuu - Februari 
Maaliskuu - Mars 
huhtikuu —April . 
Toukokuu  - Maj ..... 
Kesäkuu - Juni . 
Heinäkuu - Juli ..... 
Elokuu - Augusti 
Syyskuu 	- September 
Lokakuu Oktober. 
Marraskuu - November 
Joulukuu 	 - - December 
84 71 7 	162 
75 75 8 	158 
71 48 41 23 
44 41 3 	88 
64 50 1115 
78 50 2,130 
79 	53 	4 136 
97 	70 	2 169 
109 	97 	5 211 
122 	118 	6 246 
110 	109 	5 224 1)4 	66 	3 163 
Kontiomäen—Taivalkos  
26 	31, 	4 	81 
29 60- 7 96 
25 66: 9 100 
21 83 9 115 
24 59 6 89 
27 46, 6 79 
29 381 5 72 
25 42 5 72 22 36 5 63 
18 42 5 65 
18 36 6 60 
24 28 i si; 
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Tabell 48.  Antalet ordinarie arbetare och arbetslönen vid järnvägsbyggnaderna  år 1935. 
Varsinaisten työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 
	Keskimääräinen tuntiansio, 5a 
Antal ordinarie arbetare i medeltal per arbetsdag 
	 Medelförtjänst per timme i 	C 
Tuntityössä Urakkatyössä Tuntityössä 
K u u k a u si I timarbete I betiug5arbete I timarbete 
Mánad _____ - -- 
;  
I 
a i- ' 	a - ___________ 
trakkatyössii 
 I  betingsarbete 
PU !1 E  
Vuoksenniskan—Elisenvaaran rautatierakennus. 
Vuoksenniska—Elisenvaara järnvhtgsbyggnad.  
156 331 69 756 918 5: 56 3: 55 5: 93 5: 27 -1: 26 	6: 14 
140 376 182 698 836 5:60 3:41 5: 93 5: 59 4: 33 6: 15 
126 374 187 687 810 5:34 3:65 	6:11 i:84 4:41 6:45 
36 406 88 530 618 5:49 3:466:02 5:87 4:446:49 
62 375 40 477 592 3:61: 3:516:— 6:49 4:506:47 
94 398: 45 537 667 5:72 3:646:46 6:35 4:636:33 
66 503 33 602 738 5:66 3:676:40 6:79 4:66 6:41 
81 549' 18 648 817 5:63 3:86 6:27 6:95 4:65 6:08 
71 493 20 586 797 5:68 3:83 6:31 6:87 4:76 6:66 
56 623 11 690 936 5:75 4:07 	6:31 5:85 4:55 7:09 
60 443 9 512 736 5:84 4:316:73 5:62 4:46 7:47 
38 3001 15 333 516 3:72 4:19 	6:65 6:23 4:51 6:51 
ken rautatierakennus. -  Kontiomäki—TaivalkOski  järnvägsbyggnad.  
90 	241 	83 417 498 5:22 3:816:97 5:53 4:14 6:99 
111 	224 	74 409 505 5:17 3:84 6:84 5:31 4:19 7:17 
129 	225 	95 449 349 5:29 3:85 6:68 5:72 4:46 7:78 
140 	188 	68 396 511 5:38 3:95 6:64 5:86 4:55 7:91 
120 	202 	21 343 432 5:34 4:14 6: 74 6: 14 4: 75 8:21 
97 	177 	21 295 374 5:40 4:10 7:20 6:39 4:93 8:04 
96 	182 	24 302 374 5:36 4:10 7:27 6:18 4:87 7:51 
114' 	164 	17, 295 367 5:49 4:24 7:19 6:10 4:96 8:361 98 	179 	14 291 354 5:57 4:30 7:30 5:96 4:32 8:04 
86 	193 	16 297 362 5:59 4:33 7:21 5:71 4:69 7:88 
98 	184 	13 295 335 5:66 4:33 7:21 5:71 4:76 7:94 89 	103 	22 271j 3:01 5:34 	1: lii 7: 321 5: 70 	4: 68 7:86  
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Taulu 49. Varatyöntekijäin luku ja työpalkka rautatierakennuksilla vuonna 1935. 
 Tabell  49. Antalet reservarbetare och arhetslönen vid järnvägsbyggnaderna  år 1935. 
Varatyöntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden eskimäiiräinen tuntiansio, «i 
Antal reservarbetare i medeltal per arbetsdag MedelIörtjänst per timme i 	äç 
Tuntityössit 	 Urakkatyössä Tuntityössä 	Urakkatyössii 
K u u k a us I 	 I tiruarbete I betingearbete I timarbete I betingoarbete 
Misnad ------ ------ 	 ___________ - 	 - 	 -, - 
'—n 	 n 
:;: E 
—n 	ö---e7< 	—bn 	--e 
. n 	o., 
Porin—Haapamäen rautatierakennus. - Pori—Haapamäki järnvägsbyggnad. 
Tammikuu —Januari.. --- - 	--[ --H 19 — 19 19 -- 	— 	— - 3:92 Helmikuu —Februari - 	— — —  3 35 — 41 41 — — 5:18 3:66 
Maaliskuu —Mars — 	— — —  4 37 —, 41 41 -- 	— 	— 5:63 3:76 	— 
Huhtikuu —April —' 	— — —  3 25 — 28 28 -H — 5:23 4:58 	-- 
Toukokuu —Maj ...... -' 	— — —  3 14 -- 17 17 - 	— — 5:15 5:57 	— 
Kesitkuu —Juni ...... — 	H- — --• — - --- — —— — — — 
Heinäknu—Juji — 	_H _H — — 
Elokuu —Augusti.. — 	—— — — — -- - — 	—--- - 
Svyskuu —September — 	—— -- - — --H— — — 	—— — 
Lokakuu —Oktober. — 	—H— — -- — — -- — ---- 
Marraskuu —November,  -- 	— — — — — — — — -- 	— 	— — 
Joulukun -_Decembcr' •- 	— -- 	-- --H 47 — 47 47 -- 	— -i 3:96 	— 
Kontiomäen—Taivalkosken rautatierakennus. - Kontiomäki—Taivalkoski Arnvägsbyggnad.  
Tammikuu ---Januari -- 	2 — 	2 - 5i -i 51 53 3:--- 	— — 3:13i 	— 
Helmikuu —Februari -- 	4 -- 	4 3 58 --- 61 65 - 	3:14 	— 6:70 3:25 	— 
,Maaliskuu —Mars — 	9 — 	9 — 53 — 53 62 -j 3:14 	— — 348 	— 
Huhtikuu —April — 9 — 	9 2 62 1 65 74 —' 3:25 	— 3:79 3:607:41' 
Toukokuu —Maj — 	3 — 	3 8 68 1 77 80 - 	3:69 	— 4:74 4:05 7:41 
Kesäkuu —Juni — 	3 --- 	3 8 67 3 75 81 —, 3:41: 	— 4:69 4:256:93 
Heinäkuu —Juli — 	1 — 	1 3 44 6 53 54 3:25 	— 5:41. 4:10 6:91H 
Elokuu —Augusti 	. — 1: 1 3 30 5 38 39 -- 	3:25 	— 5:70 4:06 7:31 
Syyskuu —September — 	1: 1 	2 4 27 4 35 37 — 	3:256:50 5:76 4:17 7:39 
Lokakuu —Oktober.. — 	— I — — — 18 — 18 18 -- 	— — — 3:46 	— 
Mars isl Un- \o\ tmbti ii 1 )4  ) 12) 112 -I sI 	3 62 	— — 3 72 7 1) 
- I 	her. I; 	7 13 132 7 l 159 1: 	9: 49 ;: :49 3: 79 	7: 13 
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Taulu 50. 	Teknillisten virkailijain luku rautatierakennuksilla vuonna  1935. 
Tabell 50. 	Antalet tekniska funktionärer vid järnvägsbyggnaderna  år 1935. 
RautatierakenfluS - Järnvägsbyggnad  Kaikkiaan 
Summa Pori— Varkaus— Vuoksenniska Kontiomäki—  
Haapamäki Viinijärvi —Eliseuvaara Taivalkoski 
Kuukausi 
Mánad 
. h . g' s:i '  fl d Ih  p 
Tammikuu —Januari 	6 9 15 4 	12 16 3 	10 13 4 10' 14 17 41 58 
I 	Helmikau —Februari 	6 10 16 4 	11 15 5 	10 15 4 10 14 19 41 60 
Maaliskun —Mars 	6 11 17 3 	11 14 5 	8 13 4 11 15 18 41 59 
Huhtikuu —April 	6 11 17 3 	11 14 S 13 4 13 17 18 43 61 
Toukokuu —Maj . 	6 11 17 3 	10 13 5 	8 13 4 12 16 18 41 59 
Kesäkuu —Jani 	6 12 iS 3 	10 13 5' 	8 13 4 11 15 18 41 59 
Heinäkuu —Juli ... 	6 12 18 3 	9 12 6 	7 13 4 11 15 19 39 58 
Elokuu —Augusti .. 	6 12 18 -1 	9 13 6 	7 13 4 10 14 20 38 58 
Syyskuu— September 	6 12 18 4 	9 13 6 	8 14 4 10 14 20 39 59 
Lokakuu —Oktober. 	6 12 18 4 	9 13 6 	8 14 4 10 14 20 39 59 
Marraskuu—Novemb. 	Ii 12 18 4 	9 13 6 	9 15 4 11 15 20 41 61 
Jonluknu—December 	6 12 18 4 	9 13 6 	9 15 4 11 15 20 41 61 
Keku&iflV.193a 11 17 4 10H41 8 134 11 	15 19 10 	59 
Rautatie 
 Järnväg  
Juoien luku 
 Antal  tIg 
s1 ; 
'lO 	' 
'l •O a: 
o 
0 
Kuijetettu ta - 1 
vara - Trans-
porterat gods 
Henkilö 
liikenteestä 
Ru 
a Avperson- 
ID ID i7 trafiken 
a Mk 	lp. 
Liikenne - Trafik 
Matkojen luku 
Antal resor 
Juna- --____________ 
kilo- 
metriä 
111k. 	III 1k. 
kilo. II kl. 	Ill kl. meter a a 
Tulot - 
Tavara. 
liikenteestä 
Av gods- 
trafiken 
Mk 	p. 
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Taulu 51. Yksityiset rautatiet ja niiden toiminta vuonna 1935. - 
- 
0 
0 
fl.fl5 
a 
-.a 
a 
a0 
Raidepituus vuoden lopussa 
SØslängd vid Srets slut 
--- -____ 
a° i 
Rautatie -Jarn-.ag ii4 
- . 
a 
____________ 	 us Päivämäärä - Datum kilometriä - kilometer 
Rauman 	(ja 	haararata 	Kiukainen-Kauttua), 
Raumo (med bibanan Kiukainen-Kauttua) 1. 
Karhulan. Karhula 	............................. 
Jokioisten. 	Jokkis 	........................... 
1.524 
0.750 
Loviisan-Vesijärven, Lovisa--Vesijärvi 0.750 
Aãnekosken-Suolanden, Aänekoski-Suolahtj  0.750 
Hyvinkään-Pyhäjärven, 	Hyvinkää.-Pyhajarvi  0.750 
. .............................. Läskelän. Läskelä (1750 
Karjalankosken, Karjalankoski 	................ 0.600 
Riihimäen-Lopen, Riihiniäki -Loppis 0.600 
Kuusankosken-Vojkan. Kuusankoski -Voikka..  0.600 
/12 1895 15/4 1897 48.590 13.921 	23.926 86.440 62.s 
18/ 	1895 3/ 1900 5.103 0.937 	3.410 9.450 6.0 
19/ 	1897 /12 1898 22. too - 	2.oso 25.389 22.i 
17/s 1898 25/ 	1900 81.740 - ')36.soo 118.339 81.7 
20/ 	1899 22/ 	1900 9.250 - 	1.121 10.374 ¶I.s 
23/ 	1907 7/ 	1911 45.407 - 	7.780 53.187 45.1 
11/3 1910 1/ 	1916 6.200 4.172 10.372 U.s 
11/ 	1905 /9 1905 3.875 - 	4.699 8.574 3.s 
22/ 	1909 15/ 	1910 14.300 1- ')12.041 26.341 914.3  
'/ 	1917 '/ 	1922 4.487 - 	1.374 5.861 4.:; 
Kaikki yksitylsradat, Alla privatbanor O.6-1.624 	 14.861 98.114 354.327 I 255.-i 
Rauman  (ja haararata Kiukai- 
nen-Kauttua), Raumo  (med 
bibanan KiukainenKauttua) ! 	4 761 	13.0 	173 209 	1 986 40 821 864 43671 Karhulan. Karhula .......... 2400 	')6.o 	14400 	- - - - 
Jokioisten, 	Jokkis 	........... 6 202 	17.0 	136 246 	- lLoviisan-Vesi järven, Lovisa - 
Vesijärvi 
111 545 552 112 097 
................. 	1848 	Sh 	143 lOb 	493 50586 311 51390 Aknekosken-_Suolanden, Aäne- I 
8786 - 8786 koski-Suolahti 	........... 1 647 	4.5 	14 823 	- Hyvinkään- Pyhä järven, 	Hy- 
vinkää -Pyhä järvi 	........ 1 978 	5.4 	81 240 	1 393 46 846 - 48239 Läskelän, LäskeliL ............2 1b8 	5.9 	13441 	- 1 313 - 1313 Karjalankosken, Karjalankoski 1 	1 824 	5.o 	6 931 	- - - - 
Riihirnäen-Lopen, 	Riihimäki - -- 
1343 396 17 919 442 997j25J  5544763 3)1 
- 204 1 224 - - 1 736 619 -ir' 
1 571 61 1 146 446 942 65 1 347 459 15 
1 038 282 14 566 343 133 10 6 586 239 35 
79 59 613 l9949- 889503 15 
1001 92 2920 313098__! 1819870- 
7 81 505 2626 - 568 151 911 
- 33 126 - - 171 282 - 
14)pplS ................. J  bb0 	1.2 I 02 771 	- 50000 	- 	50000 	400 	127 1016 123 114 75! 	778658 611  Kuusankosken-Voikan, Kuu-! 
sankoski-Voikka 	 5 172 I 14.2 22 368 	- 259 920 - 259 920 	1126 	49 	202 255 900 - 261 62? 
Kaikki y  tyisradat 34 655 94.9 658 537 3 872 569 8171 727 575 416 6 565 1 384 49 23711 947 76ft7519 794 17420 
')  Kiukainen-Kauttaa, -  9 Kiukaiiien-Kauttua (Les ni. - 9 V. 1935 rakennettiin Valkomuin kaksi uutta sivuraidetta, yhteensä 1 024 ni, 9 aidospär, sammanlagt 1 024 ni, och i Niemi ett sidospär, 192 ni, samt  förlärigdes shin, och bispIren vid dessa o. a. statioiier med sammanlagt 21-I Ill liasraradoista syrjaraiteLsiin. Toiselta puolen on sivu- ja svrj3raitejfa poistettu kaikkiaan 1 309 in, päiia'liallhesti hliiliimuien  11101)1 suslitetun ra) spill/Il  och  bipsre,i nu/nk//ts uiucti 5/l/Tl111/ltlIa0t  I Ill/I III, lIl)Vl1l)SilkliOli till fl/li:! lv lllljillllIriflOi/l IV I:/SIIOIIF :lo/l Vi:) hiiIIill:iiki. S l:'iIIll,illll I!kiIfiiVilIl 
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Tabell 51. Enskilda jårnvägar och deras verksamhet år 1935. 
Radan laatu vuoden lopussa Liikkuva 	kaluto 	VilO- 'ln lopusa - ltulhnd' . Pääoma-arvo vuoden lopussa 
Banalis beskaffenhet vid årets 	lut materiel vid 5rct 	dut Kapitalvärde vid årets slut 
Myohemmat - 	 - - - 
*a. 
- 	,..  a .r 
ç 
. 
a. 3 .- 
- Alkuperaiset ridan paaoma arvoa enentå- 
a - - 
E : 
- -. a - a ..; -, 	 .- p a. 	- a rakennuskus tannukset neet ku. Yhteensa 
Slita valtion 
 austus i 	a : 	- 	- 
. - 
P 	a 
a 
a Ursprunglig 
nuk et 
'wuaru ned 	Summa Darav state 
- a a a 	p anlaggnlngs ligch ko tna  der,  som okat subvention iP - a P a  a 	- 	a Ei - E. a r- kostnad banans kapi - S '5 talviircle ______ 
Luku-Antal ks m in 	I l/ m luku 	Antal Mk 	p Mk 	p. 	Mk 	p. Mk 	p. 
7 4 ')22.343, 30.o )0.70 	4.2 12 500 8 ---- 7 157 119 2 217 376 7929074493 97 31191 870 76 1000000- 
1 - 22.343 0.70 	7.0 12 200 2 - - 4 16 550311298 1075300- 6578412 98 -- 
2 1 22.343 07o 	4.0 16 120 3 2 3 65 38 1111040 - 2120583 14 3231623 14 -- 
15 4 17.0-22.343 0.67 	3.0 16 150 )12. - 7 260 163 5474 719 71 43480252 69 48 954 972 40 750000- 
1 1 12.8 0.69 	3.1 20 150 2 - 1 73 10 351923 27 12434 71 374357 98 -- 
5 7 22.343 0.72' 	2.5 25 100 4 - 3 80 49 155276040 1556352 79 310911319 -- 
2 - 21.31:1 0.7o 	1.7 25 100 2 - 2 52 25 263000- 131000 - 395000 - -- 
1 - 9.34 0.50 	0.6 20 50 2 - 1 28 12 55849 12 121350 88 177200 - 
1 8 10.0 0.so 	1.5 30 93 4 2 7 90 45 26557522 58874378 854319- 
3 3 12.0 0.60 	1.9 26 150 1 - 6 12 16 151628609 86213338 138841947 -- 
38 	28 9.34-30.0 0.72 	7.o 30 50 40 4 	37 821 493118 321 643 5879 033 645 34 97355288 92 1 750 000- 
Inkomster Menot - Utgifter Pääasialliset 
korjaustyöt kprv,ttis Huvudsakliga 
I 	vieraan 
liikkuvan 
. 	. \ oitto (-,-) tai reparations- arbeten 
Pää- 	Liikenne- Kone- 	kaluston tappio (-) -- 
Muut tUlot Yhteensä hallinto osasto 
ilataosasto 	osasto kiivtöst3 Yhteensä Vinst (+) eller 
Övriga Summa Central- 	Trafik- 
Baflavdel 	Maskin- 	Ersattning fur begag- Summa 
förlust (-) . . inkomster förvaltnin- 	ardelnin- ningeis avdelnin- 
gen gen gen 	frlmmande 
rullande 
materiel 
-- 
Nk 	p. 	Mk 	p. 
____ 
Mk 	p. 	Mk 	p. 	Mk 	p. 
___ 
Mk 	p.kpl.,st.m Mk 	p. 
-___ 
Mk 	p. Mk p. 
- - 5987760 53 298 276 lIhl 671 76345 1137 608 291 845420 75415331 60 5368400 31 + 619360 5420679 13100 
- - 173661945 48000 61061945 6280(X) - 450000 - -- 173661945 - - 3800 1200 
195479 90 198988170 1635550 354594- 230804 25 662808 05 -- 126456180 ±  725319 90 1690 3140 
48000- 697737245 73427767182417047 91235053179479318 -- 526559185 +1 711 780 6014007 2525 
987050 91932265 -- 175558- 10305920 154671 45 -- 43328865 + 486034 - 1362 - 
:67050 - 2500018- 39345-1111488- 202883 - 110572 - -- 1464288- ±1035730- - - 
- - 57077790 -- 28256230 196019- 67324 35 -- 54590585 + 	24872 05 2013 515 
- - 171282- 15800- 4413245 44265 15 67084 40 -- 171282- - - 1481 150 
- - 90177335 10683405 52602135 8475980 181531 70 -- 89914690 + 	2626 45 - - 
- - 517517- 9000-8242470 79133 99. 174971 61 ----h 34553030 ± 	1719961701447 26, 
620 400 4022 272 33535Ii 267 683 33437 3618883 215 509 177 494i5 3316017 494 6151111 +4 777 
720 24j46 479 20 656 
Nkmeen yksi sivuraide, 192 m,  sekä pidennettiin näiden y. ni. asemien sivu- ja syrjäraiteita yliteensa 214 n. - År 11135 byggdes i Valkomn två nya 
- ')  Siitä 1 moottorireturi. - Därav 1 motorlokomotiv. - 9 Kesijärvellä oleva 245 rn pitkä vaihdetie on poistettu liikennepituudesta ja siirretty 
,miuutoksen t,mki,m. - Vii\elsiesret  vid Vesijårvi, 245 ui. har uteslutits ur tratikilingden net, Iverflrts frmn 	till imispår. 	aisles sidan lis sida- 
S 	pvl,iii1iiviiiii I ililias. -- ile 1,1:1 ssinhiu,iar 5,1, I,,liala,zar I 
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Tableau 52. Longueur des lignes et voie des Chemins de ler de l'Etat de 1930 a 1935.') - 
3 	 5 	6 	 7 	 S 
Longueur des lignes - 
I 	 Lignes non électrifiées - Lines not electrified 
Années 
Ecartement des rails 
Years 	 Rail gauge 
Longueur au 31 décembre 
Length on December 31st  Longueur 
moyenne 
a simple 8 vole S double 	triple ou exploitée') vole vole multiple Total Average 
single double 	three or (COL4+5+6),th 0i lm track track more tracks worked') 
KilomOtres 	Kilometres 
1930 ..................... 
1931 ...................... 
1932 ..................... 
1933 .................... . 
1931 .................... 
1935 ..................... 
Large—Wide (1.524m) 
» 	» 	» 
» 	» 	» 	» 
» 	» 	» 
» 	» I 
» s 	» 
4819 
4824 
4904 
4987 
5118 
3157 
195 
195 
197 
204 
204 
210 
- 	5014 	5072 
- 	5019 	5 129 
- 5101 5192 
- 	5191 	5241 
5320 	5362 
- 	5367 5495 
19 	 20 21 22 23 	 24 
Profil 0) - Coil--  
Longueur des lignes 
horizontales Longneur des lignes en pente - 
Level sections  
Années --_________________________________  
1 ears jusquS de 5  °/ de 10  °/ 	de plus de 
0/ao a 10  °/, 8 25 0/ 25 O/ 
en  %  de la 
en kilomttres 	col. 14 up to and more than 5 
O/ more than 10°/ 	more than 
mcl. 	5 0/ up to 10 up to 25 0/ 00 25 0/ 0 , 
kilometres 	percentage ___________________________ ___________________  
of col. 	14 en proportion de le longueur tota c 
des lignes (en %  de la col. 14) 
percentage - of the total length of line (col. 14) 
1930 .................... 1064 	21.3 
1931 .................... 1070 21.4 . 
1932 .................... 1079 	21.3 . 
1933 .................... 1085 21.3 1 1934 ..................... 1100 	21.2 . I 
1935 ..................... 1101 21.2 . 
Tableau 53. Matériel (le traction des Chemins de  ler de 1'Etat au 31 décembre 1930-1933. 
4 	3 	6 	7 	S 	9 	1011 	12 	13 	14 	15 	16 17 18 J 	19 
L o c 0 m o t l V e s 
Locomotives a vapeur et S systémes spéciaux - Steam and special system locomotives 
Locomotives a vapeur 	Steam locomotives 
Années S tender séparé - with separate tender machines-tenders - tank engines L9corn 
Years S - with with systêsnee Total 
Total Total Total speclaux (Cot 	17 2 
(Col. 488) 2 	3 	4 	5 	6 	8 (Cot. 10 8 (Cot. Special +18) essleux moteurs OU 15) 9+16 accouplés (Cots. 4 to eesieux moteurs ou accouplés loconio- 
driving or coupled 8) driving or coupled axles o0 to tives 
Nombre - Number 
1930 	........... 9 412 267 	- 	- 	688 5 58 17 5 	- 	- 	85 773 - 773 
1931 	.......... 2 403 273 	- 	- 	678 5 71 17 5 - - 98 776 1 777 
403 273 	- 	- 	676 4 71 17 5 - 	- 	97 773 - 773 1932 	...........- 
1933 	........... - 403 273 - 	- 	676 4 71 17 5 - -  97 773 - 773 
1934 	.......... - 388 273 - 	- 	661 2 71 16 5 - - 94 755 - 755 
1935 	..........- 	375 	273 - - 	648 - 71 16 5 - - 92 740 1 741 
0)  De plus, ta longueur des Chemins de for privs Otalt: lignes  a écartement large (1 m. 524) 68km. etlignes lo écartement Otroit (0 m. the length of the Private Railways  wa»: wide esoige (1.654 metres) lines 68 kim and narrow ganse (0.60 or 0.75 metres) lines 188 kms from etc. c-eplcitos par lee (licaniros de ('c de lEtd 	iuiak a parlelont 	oi 	117. 	- 	fnhi1i 	I le 	hra» 	1 	lie 	ele. wilol ly 	fl mite 	huu- Ii.. - 	l\li[ulind 	sa 	kil,iiiir 	1 	lille 	ill 	ra 	it 	1 	Iii 	Ii 	III 	iif »Lille! 	'liii 	Ii 
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Table 52. Length of line and track of the State Railways in 1930 to 1935.' 
9 10 	 11 	 12 13 14 13 16 17 iS 
Length of line Longueur des voles - Length of track  
Lignes électriiiées - Electrified lines Total Autres voles 
Logueur au 	1 décembre 
Length on December 31st  Longueur 
- -  
Longueur au Longueur Vuies 
(voles de 
gare, de 	I 
I 	Itvoie moyenne exploitée 
31 décembre, moyenne exploitée') principales 
raccorde- 
ment, etc.) 
Total 
S simple S double 	triple ou 	Total Length Average Running Other tracksL (Col. 16+17) vole vole multiple 	(co!. 9+10± Average length of 
December 	length SlOt of line 
tracks (sidings, con- 
single 
track 
double 	three or 11) track I line worked (001 	7±12) I 
worked 2 ) neetingli005,! 
more tracks 8+13) etc.) 
KilomOtres -Kilometres  
- - 	 - - 5014 I 5072 	5209 I 	1774 6983 
- I 	- - 	 - 5019 5129 5214 1783 6997 
- - 	 - I 	- - 5101 5192 	5298 1813 7111 
- - - - - 5191 5241 	5395 1839 7234 
- - 	 - 5320 
5367 
5362 	5524 
5495 5577 
1891 
1920 
7415 
7497 - 	 - - 
25 26 27 28 29 I 	30 31 32 
tour 2 ) Tracé8) - Alignment 3 ) 
Longueur des lignes en Longuour des lignes en courbe 
Grathents alignement droit 
 Straight sections Curved sections 
de rayon de - 	de rayon 
Total 300 m ou inférleur It Total euplrieur 300 ni 
en  %  de la of 300 metres of less than 	- - - 	
-. en kilométres col. 14 radius and 500 metres 
en  %  de la 
en kiomltres 	col. 14 
kilometres percentage 
of 	toI. 	14 
over radius 	 en 	de la 
en kilomètres 	col. 14 
kilometres percentage en ° 
	d.c le col. 14 kilometres percentage 
of col. 14 percentage of toI. 14 of col. 14 
3923 	78.7 3513 70.4 1482 29.6 
3 920 78.6 3 508 70.3 . 1 482 29.7 
3994 	78.7 3 557 70.1 1 516 29.9 
4017 78.7 3580 70.2 1 522 29.s 
4 100 	78.8 3653 70.2 1 547 29.s 
4103 	I 78.8 3655 70.2 154) 29.s 
Table 53. Tractive Stock of the State Railways  ou December 31st 1930 to 1935 
2021 	22 	23 	21 25 
e s 
261 271 28 	29 30 
L o c o in o t i v Automotrices - Rail motor cars 
Locomotives Slectriques Nombre moyen Nombre moyen 
Electric locomotives de locomotives I d'automotrices 
__________________________ 	- I par kilometre Total par kilometre exploitS It systémes exploitS 
S - with Tota Average a spéclaux 	électriques fOol. 27 5 Average number 
Tota 
2 	3 	4oiiS( 	6 (Col: 	19+ 
number of 
locomotives 
vapeur 
of special 	electric 
I 	29) of rail motor I cars 	km ol  per 4 or 5 (Ccl. 20323) _4) per kin of steam system (0Is, 27 to line worked 
-ieux moteurs ou 	accouplés (Cola. 20 to line worked 
29) 
(Col. 30: 
Icol. 23) I 	(001. 	23: 15, tab. 52) driving or coupled axles ccl. 	15, tab. 52) 
n 1 p p 	- N in yo h p N 
- 	- - - 773 0.is - 5 - 	5 0.00i 
- 	- - - 	- 777 0.15 5 - 5 0.00i 
- 	- - - - 773 0.is - 7 - 7 0.00i 
- - 773 0.15 - 10 - 10 0.009 
- - - - 	- 
el. p 	cit 	o\'ni - ) 	Il 	Il 'N. 	iN 	hair 	juli 	
I 	
pil 
755 0.14 - 12 12 0.002 
-- - - - - 741 0.13 - 13 13 0.002 
luO m. 75) 188 km. de 1930 3 1035; voles de garo. de ritceordement. ote, en somme 97 km. de 1930 8 1033 et 98 km. en 1934 et 1935.- Further 
ihO to 1905: pillitlO-. 	-onneeting lines. etc. in alI 	(7 kma lIntu 11)3(1 to 11)3:3 and OS kon in 1934 and 10:33. -  3) V comprin leo embranehernents,  
kiluinli re 	'Ii' 	\ 	ilo aer 	lelltil5 	il 	tip) aj -0 lII 	le 	inner (° 	hull- 
Années 
 Years  
Nombre de places 
Number of seats 
de - in 
1re 
1st 	Qnd 
classe - class 
Total 
3e 5 ) 	 (Col. 10 
3rd5 ) 	12)fh 
Effectif des voitures 
Number of passenger carriages  
- 	-  __________________  Nom lire 
i total - 	fl a - with des essleux 
Total - 	- 
2 	3 	4 	6 (Co.4 Total number 
essieux 
axles 
Nombre nsoyen 
 de  voitfiures 
 par kilometre 
exploité 
Average 
number of pas- 
senger carriages 
per km of line 
worked 
(Col. 8: col. 11, 
tab. 52) 
1930 	............ 546 12 	393 	- 951 27OO 119 10320 
1931 	............. 577i 2, 	420' 	- 999 2840 128 11279 
580 - 	441 	- 1021 2924 208 11683 1932 	............. 
1933 	............ 580 -- 	450 	- 1030 2960 208 11687. 
1934 	............ 570 - 	447 1 017 2 928 208 11 745 
1935 	............. 552 - 	441 993 2868, 208 11207 
47595 0.io 
51739 0.is 
52784 0.2 
53640 0.20 
53002 0.lo 
52101 (LIS 
37156 
40332 
40893 
41 745 
41 049 
40 686 
Années 
Traction 
Steam 
is vapeur 
power 
Traction 
Autres systtmes 
 Other systems  
. fl 
Year- 	Affectés iat i5c 
électri- Aflectés 	ff rCs 
au tralic marchan- Autres q au trafie 	marchais - voyageurs dises Other Electric \Oyagetirs 	slises 
Passenger Goods traffic power Passenger 	Freight tratlic traffic traffic traffic 
Locomotives it vapeur 
 Steam locomotives 
Triage 
Itenfort. (1 heur Traction I (en tête 	ii Machines 	= 7 des trains en queue) isolées Shunting Train Helper Light 	(1 hour = 7 kuu 
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Tableau 54. Matériel de transport des Chemins de fer de 1'Etat au 31 decembre 1930-1935.  - 
3 	6 	7 	8 	 9 	10 	11 	12 	13 	 14 
Voitures it voyageurs des Chemins de ler de lEtat (y compris les antomotrices, non compris les voit.ures d'habitation) 
 I 	 Passenger carriages owned by the State Railways (rail motor cars included, dwelling cars excluded)  
29 30 	31 	32 	33 34 35 	 36 	 37 	38 
Wagons découverts des Chemins de ter de lEtat (wagons de service non  compris) 	 fl 
Open wagons owned by the State Railways (service wagons excluded) 	
fl 
Effectif des wagons découverts 
fl Nombre des wagons 
Number of open wagons  Capacité découverts _______________________________ moyenne 	Allocation of open wagons de chargernent fl 
it - with Nombre total 	par essieu, en 
Total 
' 	des essieux tonnes ' fl it bords - (Col 	99 Total number 	Average a hauts bas ou sans 3 	4 a 33) of axles 	carrying bords bords 
essleux 	 ' 
(Col. 29 
to 33) 
capacity per 
axle in high-sided low-aided tons or without axles . , sides 
1930 	............ 11229 14 1639 - 	- 	12882 29056 6. 2988 9894 
1931 	............ 11196 9 1636 - 	- 	12841 28963 6.5 2859 9982 
1932 	............ 11197 - 1637 - 	- 	12834 28942 6.7 3061 9773 
1933 	............ 11158 - 1621 - 	-- 	12779 28800 6.9 3490 9289 
1934 	............. 11092 I 	- 1635 - 	- 	12727 28724 6.9 3566 9161 
1935 	............. 11333 - 1650 - 	- 	12983 29266 7.0 3932 9051 
Tableau 55. Parcours sur les Chemins tie fer de l'Etat de 1930 a 1935. - 
fl 	 4 
	 5 	J 	6 	7+8±9 	10 	11 	13 	24 	, 	25 	26 	' 	27 
Pareoiirs des trains 5) 	 Pareours des locon 
Train kilometres) i, ('Ufl ifitVe. and 
Années 
 Years 
Kilométres - Jiilometres 
1930 ....10964907 11281482474082'  - 219667 - 2294013822720471 31296 502441 486372h 
1931 ....11 832312 1040132&5O7861 - 307600 - 2304909922741499 24809,492 169 4664051' 
1932 . . . .12 614 065 10295802 648 441» - , 	311 095 - 23 869 403 23558308 16850 529 213 4698 64 
1933 .... 1275876410825864459994 - 674588 - 2471921024044622 18087 509888 500197h 
1934 .... 12675 737 12197 498 498 907 - 768 781 - 26 140 923 25372 142 21 950 	540 615 , 5508 062 
1935 .... 13237 187 12316 044653 246 - 915 774 - 27 152 251 26236477 41 303 588 289 5814 739 
9 Non compris 	les \oitflurefls poor prisonniers, e.tflC. - Excluding the prisoner carriages. 	etc. 	2) Les parcolirs des trains mixt,-. wagons. Mixes! tiain. iat gsicrls traits aitsi military train  kilonictres are divided between the 	1itiiiits 4 	1515! 5 i'°' 	riIta 	t0 	the 	Carrie 	,1l, tte.h 	11 perth_lisps 	el_hIts. - 	9 	Isiags. 	Shunting. 
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Table 54. Coaching and Wagon Stock of the State Railways on December 31st 1930 to 1935 
15 	16 	17 	18 	I 	19 	I 	20 21 	99 
Voitures et fourgons 
23 	24!_'2 	26 	I 	'27 	I 	28 
Fourgons a  bagages des Chemins de f er de lEtat (y Wagons couvert.s des Chemins de ler de lEtat (wagons 
compris les voitures pour chef du train) - Luggage vans  n'appartenant 	pas 	k de service non compris) 	Covered wagons owned by 
owned by the State Railways (guard ears included)  lAdministration des 
eheniins de ler de l'Etat 
majs immatriculés dans 
- Passenger son parc 
the State Railways (service wagons excluded)  
_________________________________________ 
Effectif des fourgons Nombre moyen  Effectif des wagons couverts 
Number of luggage vans de ioiirgons and luggage cars priva- Number of covered wagons  Nombre 
 total  par kilometre  exploité  tely owned yet register-  in the d 	rolling stock 
Nombre 	capacité 
total 	moyenne de 
a - with des  essleux Average of tIle Administration a - with 
des 	chargement par 
tonnes essleux 	essieu. en 
number of of the State railways  Total __________ _______________________ 	Total (col. 15 Total luggage vans omr (COl. 23 Total 	Average 2 	3 	1 	4 	+16 number per km of ljus Effectif 	total ± 24 number 	carrying 
+17) 
of worked total 	des essieux +25) of 	capacity per essleux axles (Col. 18: col. 15, Total 	Total essieux axles 	axle in tons 
axles tab. 52) number 	number of axles axles 
438 - 	30 468 996 	I 0.00 76 264 8335 -  2 8337 16678' 6.5 
6.6 467 - 	30 497 1054 0.io 78 271 9025 2: 9027 18058 
464 30 ' 494 1 018 0.io 79 277 9 137 	- 2 9 139 18 282 6.7 
458 -r 	30 488 1036 0.09 78 273 9246 	- 2 9248 18500 6.7 6.s 461 30 491 1042 0.09 80 283 9385 	- 2 9387 18778 
46H -- 	30 497 1054 0.09 82 291 9353 	-, 2 9355 18714 6.9 
39 	 40 	 41 12 43 	44 45 46 	47 
Wagons spéciaux des Cheinins ds ler (le lEtat (Wa- Wagons appartenant a 
gone de service non compris) - Special wagons ow- des particuliers et 
ned  by the State Railways (service wagons excluded)  Nombre immatriculés dans le -- 
Effeetif 
total des 
Nombre 	Capacité 
total des 	moyenne de 
moyen de 
wagons par 
 kilomOtre  
pare de l'Administra- 
tion des cliemins de fer 
 de  lEtat 
_________ 
Capacité \vagons esslsux 	chargement exploité Privately owned 
Effeetif des Nombre 
moyenne 
 de  chargemeut Total 
par essieu, en 
Total 	tonnes Average Wagons registered in the 
wagons total des 
essieux 
par essieu, en 
tonnes 
number of 
goods 
number of , Average number of 
rolling stock of the Ad- 
ministration of the State spéciaux 
wagons 
axles carrying wagons per km of line Railways Number of Total Average (Col. 27± 	capacity per worked special number of carrying (Col. 26 35+40) axle in Effectif Nombre total 
wagons axles capacity per ±34+39) tons (Col. 42: col. 15, total des essleux axle in 
tons 
tab. 52) Total Total number 
number of axles 
413 1011 4.s 21 632 46745 6.4 4.26 209 471 
494 1103 I 	5.2 22362 48124 6.s 4.36 203 459 
505 1 059 5.1 22478 I 	48 283 6.7 4.33 203 459 
584 1241 5.1 22611 48541 (3.8 4.31 187 428 
618 1 304 5.5 22 732 48 806 6.8 4.24 187 428 
600 1239 5.2 22938 49219 6.9 4.17 203 467 
Table 55. Train, engine and vehicle kilornetres on the State Railways in 1930 to 1935. 
2s±29±30±3l 	34 
tives et automotricos 
nu tor ear kilosnetres 	 _____________________  
Parcours Automotrices 
Locomo- 	total 	les Rail motor cars 
Locomo- tives a 	locomotives 
tivee autres 	(triage non 
éleetriques eystémes 	compris) Par- 
Electric Other 	nueof Trains come 
locomo- system 	locomotive I 	Train tives locomo- 	kilometres Total fives (shunting 
not included) 
KilomOtres - Kilometres 
- 	- 	23254 208 219 667 222 005 181 276 000 92409000 445 088 00) ' 137 358 0001856 131 000 
- - 	232584771 307 600 308 924 174 479 000 97257000 410 629000 119 365  OOOSOl  730 000 
- 	- 	24104371 311095 313608 176545000[ 96929000' 4-212340001123378000818086000  
- - 24 572 597 674 588 683 342 174 516 000 95(347000 440 606 000 155 193 000 865  962 000 
- 	- 25934707 768781 777747 179023000 101130000 497017000 174011000951181000 
- 	11270 26866069 1 915774 926890 188402000i 1057180001 511972000 174273000 : 980365000 
marchandises arande vitese cf militaires  ont été r irpartis critic les 
wagon 	axle 	kilunicirco - 	) 	La rialtil liii 	i-sire le- c 	mime- .10 
coloiinee 4 et 
et 	4! 	eri 	in 	IL 
5 1 proportion des kilonsétres-ossleux pour les vultures et les 
iliC ,ximt ice. - The alloeaiicmns as lstweefl the ecluinims 40 
35 	36 	17 	35 
l'areours des véhicules (y compels les véhicules étrangers et de service) 
Vehicle kms (foreign and privately owned stock and service cars included)  
	
Fourgons e 	WagoliS S marchandisess) Vultures 	bagages (y corn-1 Goods wagons 
S voyageure  pris les voitures 1 
(y  eompris les  pour chef du autoniotrices)  train et les wa- 	 Total 
Passenger 	gons-poste) chargés 	vides 	
(c0L 38+39 
+40+41) 
carriages 	I Luggage vans 	loaded 	empty (including rail 	(guard and 	I I motor cars) mail cars I 	 I included) 	i 
Kilométres-essieux - AxIe-kilometree 
S , 	- 	1) 	-- 	- 	10 	- 	-- 	: 	il 
Recettes  voyageurs 
Revenues from passengers 
p 	Coupds-lits, recet- 
tes supplémentaires, 1 
0 3e  classe a 0 
billets acquittés 
dans les trains, etc. 
3rd classe 13 Sleeping cars, sup- Total 
plementary revs- 
nues, tickets sold in' 
the trains, etc. 
Mares finnois - Finnish marks 
12 	' 	13 
Recette moy'an 
Average revenue 
 1re ebasse '  2e  classs 
 ist  class 	2nd class 
o1. 5: cal. (Gol. 7: col, - 
 4, tab. 56) 6, tab. 56) 
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Tableau 56. Traie voyageurs ties Chemins de Ter tie 1'Etat de 1930 a 1935.  - 
4 	5 	I 	6 	- 	7819 	I 	10 	11 	12 I 	13 	, 	14 
Nombre de voyageurs transportss - Number of passengers carried 	Nombre de voyageurs-kilomètres - 
Années 	en  1re  classe 0e clams en 3e  classe 
J 	ist class Years 2nd class 3rd class I 
'/  de la - 	-  -°/d 	aL 
Total 
'/  de ia 	(Gol. 4-f- col. 10 col. 	lo. noL W 	8±8) Nombre per Nombre 	per I  Nombre 	per 
Number cent 
of col. Number 	
I cent 
of col. Number 	
cent of 
col. 
I 10 lO 10 
4364 0.02 1404913! 6.57119982158 93.4121391 1930 	............. 
3551 0.02 1168672' 5.0018451315 94.03 19623 1931 	.............. 
1932 	............. 2791 0.02 939910 5.0717583569 94.91 18526 
1933 	............ 2666 0.02 813283 4.72 16404298 95.26 17220 
1934 	.............. 2948 0.02 797 900 4.37 17 469 136 95.61 18269 
1935 	............. 3391 0.02 823 315 4.35 18112044, 95.63 18938 
1re  clams en  ae  classe 
ist class 2nd class 
°/0 dela °'dela' 
col. 17 nol. 17 
Nombre 	per Nombre 	per 
Number 	cent Number 	cent 
01 col. of col. 
17 17 
1 132 000' 0.ii '136 270 000 13.25: 
896000 0.io 	111332000:12.35' 
700000 0.09: 91346000 11.ii 
683 000 0.os I 85336 000 10.s' 
764 000 0.09 90883000 10.34! 
909000 0.10 99478000 1 10 . 64 
Tableau 57. Trafie marchandises des Chemins de Ter de l'Etat de 1930 a 1935. - 
4 	5 	6 	' 7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 	14 	15 
	
Nombre de tonnes transportées - Nuniher of tons carried 	 Nombre 
Transports commerciaux - Public traffic 
Années 	Coils express et 
- - Transports en service - 
marohandises Merchandises P. v. Service traffic Years Ordinary goods Total 
0i2i' - 
Nombre Nombre Nombre 
umber (col. 4+6) 
Transports cOmmerciaux ')- 
Colis express st 	Marchan- marchandises P. 
T tal 0 G. Y.5) 	 Ordinary Expressi) 
01. 8+10) 
Nombre 	' Nombre 
Number 	, Number 
2J 
1930.. 127695 1.2 9447501 91.2' 9575196 92.4 788478 7.6 10363674 . 
1931.. 12327H 1.3 8400115 88.1 	852339289.4 1009441 10.6 9532833 . 
1932.. 112 409 1.i 8649746 86.1 8762 155 87.2 1290698 12.8 10052853 15126 000 1.o 	1466490000, 
1933..! 109 463 0.9 10383090: 88.s 10492 553' 89.4 1 239 631 10.6 11 732 184 1,4 843 000 0.8 1 659 590 0001 
1934.. 116974 Os 12438271 91.2 12555245 92.0 1089603 8.0 1364484815149000 07 1951406060 
1935.. 119 363 O. 12216055 91.4 12335418 92.3 1 025 208 7.7 1336062616038000 0.8 1 963911 000, 
Tableau 58. llecettes dii Trafic voyageurs des Chomins de Ter de l'Et.at de 1930 a 1935. - 
- H 	7 
Années 
(a 	I 
Years 	jre classe a 0 	0  classe In 	I ist class , 3-13 	2nd class 
1930 ......' 	720 110 0.3 42 702 546 '18.4 188 746 691 81.3 : 
 
22 962 880 , 255 132 22 165.oi 30.40 
1931 	....... 567326 0.3 	3426931917.3'162651303 82.4 18527271 216015219 159.77 29.32, 
456633 0.3 	28468004 '16.3 145617673 83.4 16054035 i190596345 163.61 30.29 1932 	....... 
1933 	....... 441 048' 0.3 	26343 760 	15.3 145 410 901 84.4 16047 653 	188 243 3621 165.13 32.39 	- 
1934 	....... 458 741 	0.2 	28 039 655 15.0 158 479 480 84.8 20479496 	207 457 372 155.61 35.14 
1935...... 550 076 - 0.3 ' 30488567 15.4 166 370 363 84.3 20566106 	217 975 112 162.24 37.os 
9 Y  compris  les chiens accompagnés d'on bulletin de bagage. - Including the dogs, transported as luggage.  - 9 Produit du tonnage sponding to the average revenue per 1 ton carried. - ') Les articles de messagerie non comprie. - Parcels not included. - 9 La répartition 13 	partly 	approximately. 	9  Penrcentae 	par rapport 	la 	uennie 	les e,'sl,,nnos 3. 	7 et 0.- i'er:eiiteee 	in ihti in 	tu the suun 	ii 
Recettes ba- 
gages') 
Revenues from 
luggage 
traffic') 
Recettes tota- 
les du traCe 
 voyageurs 
et bagagee 
Total revenues 
from passenger 
 sncl lisggage 
 traffic 
(Co!. 11 +  21) 
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Table 56. Passenger traffic on the State Railways in 1930 to 1935 
15 	16 17 	 18 19 20 21 22 23 
Number of passenger kilometres Bagages ') - Luggage ') 
_________ 	 _______________________ Parcours moyen d'nu voyageur 
______________________ 
I 
en 3e  classe Par essicu -kilo- Par train-kilo- Average length 
3rd class Par kilometre mItre de voi- mItre des trains of journey per Nonsbre de exploité 
Total 	Per km of line 
ture 
 Per passenger  
I  allectés au tra- 
lic voyageurs passenger (Co!. 17: 10) 
Nombre de 
tonnes tonnes-klio. métres') cot. 17 (CO!. 11+13+11) 	worked carriage axle- Per passenger 
Nombre 	per (Col. 17: col. 	s,I kilometre train-km Tons Ton-kilo- 
Number 	cent tab.) (Sol. 17: co!. 38, (Co!. 17: cot. 4+ metres') of co!. J tab. 55) 7±10, tab, 55) - Km 17!  ___ _____________ ______ _____________  
891081000 86.64102848300O 202777 5.0 75. 	 48.1 14177 2700000 
789 177 000 	87.ss- 901 405 000 	175 747 4.s 74.3 45.o 12613 2400000 
729 812 000 	88.80 821 858 000 	158 293 4.0 { 	63.6 	44.4 12011 1 900 000 
721 155000' 89.3s 807 174 000 	154 011 4.0 60.1 46.9 10 836 1 600 000 
787 421 000 I 89.571 879 068 000 	163 944 4.3 I 	65.4 	48.i 10 586 1 500 000 
834 583 000 	89.2 934 970 000 	170 149 5.0 66.i 49.i 11 344 1 600 000 
Table 57. 	Goods traffic on the State Railways in 1930 to 1935. 
10 	17 18 	19 	I 	20 21 22 	23 	24 25 26 	27 
de tonnes-kilométres - Number of ton-kilometres  Parcoure moyan d'une tonne 
Public traffic) 
________________________________  
Par kilometre exploité 	 Par train- Par essieu- 	kilomItre 
Average length  
of haul per ton 
Transports en Per km of line worked  kilomItre de, des trains kilomètres 
di- service wagon a 	affectés au kilometres 
Total Service traffic Transports 	marchandi- traf in mar- -_______ 
 Trans- Trafic goods L 	 Total nummer- 	
Traf Ic total 	ses 	I chandises 
___ 	--_ (col. 17+19) 
ciaux Total 	Per goods 	Per goods 
Public 	I 	service 	wagon axle- train-kilo- 
ports 
 commer- total 
Nombre 	I I on a 
° 	 -o.- 
a' 	' 	Nombre 
traffic kilometre (Co!. 23: 	(Co!. 21: 
metre ciaux  Public 
Total 
service 
2.° 	Number 2' (C1. 17: 	 (Co!. 21: C0L utah,  co!. 40+ 41,  traffic (co!. 
a 	(co!. 13+15) 
Number 	I a 	 a 
col.5+S+11, cot. 15,tab. 	52) 	tab. 55) 	tab. 55) 32) (co!. 21:12) 2. _________ ________ ______________ 	__________ 17:8) 
- 	1 592 905 000 94.1 	99946 000 	5.9 1 692 851 000 314 059 	333 764 2.9 	191.7 166.4 	163.3 
.1444763 000I 92.6 	115 830 0001 	7.4 1 560 593 000 281 685 	304 268 2.9 	150.o 169.s 	163.7 
92.3 1 481 6113 000 93.3 	106 157 0001 	6.7 Ii 587 773 000 285 365! 	305 811 2.o 	154.2 169.1 	157.9 
92.6 1 674 433 001)1 93.4 	118 959 000 	6.6 1 793 392 000 319 487 	342 185 3.0 	165.5 159.i; 	152.9 
94.2 1966615 000l 94.o 	105 196 000 	5.1 2071 811 000 366 769 	386 388 3.1 169.7 156.7 	151.8 
93.9 1 979 9490001 94.7 	110 251000 	5.3 2090200000 300 318 	380 382, 3.o 169.:i 160.5 	156.4 
Table 58. Revenues from Passenger traffic on the State Railways in 1930 to 1935. 
14 	15 	16 	17 	15 	 19 	 ' 2 0 	 91 
	 22 
par voyageur 
per passenger 
Recette rnoyenne par voyageur-kilomItre 
Average revenue per passenger-kilometre 
 --_______________ 
I 	 Moyenne 
1 	classe 	2e  classe 	se  classo 	générale 
Recette par km 
 exploité 
Revenue per 
km of line 
__________________ 
Moyenne gene- 
rale 3e  classe 
3rd class 	General aye- ist class 	2nd class 	3rd class 	General 
worked 
(Col. ii: co!. ii, rage (Cot. 9: cot.l (Co!. 5: cot. (Cot. 7: colI (Co!. 9:col. 	average tab. 52) 
8, tab. 56) (Co!. 11: co!. 10, 11, tab. 56) 13, tab. 56) 	15, tab. 56) (Co!. ii: cot. tab. 56) ]17,tab. 50) 
Mares I innois - Finnish marks  
_______________________________________________________ - 
11.os 0636 0.313 0.212 0.246 50302 5775149 260907376 
8.82 hos 0.63l 0.30S 0.2oo 0.240 42116 5056257 221 071 476 
8.28 10.29 0.632 0.312 0.199 0.232 36710 4310886 194 907 231 
8.86 10.93 0.646 0.aoo 0.209 0.933 36681 4100354 192 343 716 
9.07 11.36 0.600 0.309 0.201 0.236 38690 4319936 211 777 308 
9.19 11.si 0.605 0.300 O.i99 0.933 39668 4556644 222 531 756 
par le distance tarifaire correspondent a la recette moyenne d'une tonne. -  Product of the tonnage multiplied with the tariff distance corre- 
des tonnes -kilomOtres cot-re les colonnee 13 et. 15 est en partie approximative. -The ton-kilometres have been reckonned In the columns 13 and 
the 	oIuwn 	3, 7 	iwi 0, 
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Tableau 59. Recettes du Trafic marchandises des Chemins de fer de l'Etat de 1930 a 1935. 
5 	6 	7 	S 	9 	lOI 	il 	 12 	LJ 
Recettes Recette moyenne  
Revenues 	 Average 
Transports commereiaux 
Public traffic 
Annécs 
Transports 
en service 
Transports corn- 
Public 
- 	 _______ 
Total 	coils express 	Marehandi - Years .,! .,I 
Coils express 
et marchan- 
' 3 	Marchandi- 
i 	ses P. \ . 
gI 
- 	° 	Tota! 
Service 
traffic 
(Co!. 9  +  10) 	etmarchan- 	ses P. V. 
. 	. 	Ordinary discs G. V.') Ordinary (Co!. 5+7) Express goods 
Express') o 	P 	goods 3 (Co!. 5: CO!. 	(Co!. 7: co!. 
4, tab. 57) 	6, tab. 57) 
Mares finnois - Finnish marks 
1930 .....33 975 017 6.9 459 729 788 93.1 493 704 803 - 493 704 803 225.ss 48.66 
1931 .....30 525 695 6.9 409 885 626 93.i 440 411 3 -21 - 440 411 321 247.62 48.so 
1932.... 	27354199 6.s 407774236 93.7 435128435  - 435128435 191.29 47.14 
1933.. . . i 28755544 5.9 458 905 354 94.1 487 660 898 487 660 898 189.50 44.20 
1934.. .. 	32 182 702 5.7 535 986 972 94.3 568 189 674 - 568 169 674 190.73 43.09 
1935 .... 34400 597 5.o 545 796 324 94.1 580 286 921 - 580 286 921 196.73 44.os 
Tableau 60. 	itecettes tot-ales des Chemins de fer de I'Etat de 1930 a 1935. - 
5 	 6 7 	 8 
Recettes - 
Années du italic voyageurs et bagages du trafjc marchandjes . 
Passenger and luggage traffic .. 	 des traf ses voya- Goods traffic geurs et mac- Years (Co!. 22, tab. 58) (Col. 11, tab. 59) 	chandises 
%  de la 	-- %  de la 	Passenger and Recette 	co!. 14  Recette 	col. 14 goods traffic 
Revenue 	percentage 
of cOl. 14 Revenue 	
percentage 	(Col. s + 7) of col. 14 
Mares finnois - Finnish marks 
1930 	....................... 260 907 376 	33.0 493 704 803 	62.s 	754 612 179 
1931 	...................... i 	221071476 	31.9 440411321 63.s 	661482797 
1932 	...................... 104 907 231 28.s 435 128 435 	64.3 	630 035 666 
1933 	....................... 192343716 	26.5 487660898 67.2 	680004611 
1934 	...................... 211777308 25.5 568169674 	GS.s 	779946982 
1935 	....................... 222 531 756 	36.1 580 286 931 1)8.0 	802 818 677 
Tableau 61. 	Dépetises d'exploitation des Chemins de fer de l'Etat (le 1930 a 1935. - 
5 	6 	7 	8 I 	9 	10 	11 	12 
Prine!pa!es catégories de dépenses - 
Administration générale Mouvement et Traf le 
General Management Operating and traffic 
Années ----- ____________________________ 
Years Dépenses - Expenses Dépenses - Expenses 
autres que autres 	ue 
de per. 
 sonnel') 
eelles de 
personnel 
or 	'co! Tota! 	0 . 
celles de 	 ° 
de personnel 	personnel 	Total 
I 
Staff' Other than staff expen- (cal. 5±6) 	
7x100: 
co!. 31) 
. 
Staff 	Other than 	(co!. 0+10) 	lix 155. staff expen- co!. .1) 
ses 
____________________________________ 	 Mares finnois - Finnish marks 
1930 	............ 42 932. 388 	5037 71647 970 104 	6.o 219 268 574 16532 785 235 801 359 	32.5 
1931 	............ 44870663 	4200573 49 071 235 	7.3 212 159 601-15 591 138 227 750 739 	34.1 
1932 4o03207 	12323851Hs290q 	87 197861 10512I3131 210b71236' 	31 1933 	............ 47 703 164 	)12 867 272 60570436 	9.5 194 020 653 13 180 662 208 101 315 	32.n 
200 226 652 15030 339:215 256 991 	32.s 1934 	............. 47824926 	)11 931 375 59 756 301 	9.0 1935 	............. 53 114 219 	)13 84511266959361 	9.3 213 416 663 15891 362229 308 025 	31.o 
') V 	coiupris les reeettes de 	articles de  messagerie, q ui n'entrent pas en eonipte dans le ealcul des colonnee mares; 1935: 11 008 553 mares. - Including the revenues from the parcels, which are isot included for the purpose of ri-. marks; 1935: 11 008 553 marks.-') Billets de quai et de lo consigne, frais de formalité en douane, frais de stationnement, la snares), etc. - Platform tickets, cloakrooni  revenue., charges for customs clearing, demurrage, storage and payment tor tie  graphe, 	etc. - Cents. 	sales, 	telegraph. ets'. - 	1 Les SIlOS ions 	atrenales sont (Oj,, 	5' 	en t.iljlO ,Iajis l 	colon,' 	5. - 
pOrsa 	I'  litet. - Iriclurliag 	51:e 	interct 	oli 	Ilie 	hurting 	:apit:1. 	laid 	to 	the State. 	'I) 	Agiil-, 	rrlinri: -es 	pour 	la 	colist-rue- 
Revenues 
accessoires des trafics voya- 
geurs et merchandises 3) 
Accessory revenues from pas- 
senger and goods traffic 4 ) 
%  de la Recette 	co], 14 
Revenue 	percentage of cal. 14 
en dehors du trafic 8 ) 
Other than traffic revenues 3) 
Recette 	I col. 14 
Revenue 	I percentage I of cal. 14 
Total 
(Co]. 9+10+12) 
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- Table 59. Revenues from Goods traffic on the State Railways in 1930 to 1935. 
14 15 	16 17 	18 19 	J 	20 21 22 
par tonne transportée Recette moyenne par tonne-khlomltre 
revenue per ton carried Average revenue per ton-kilometre  
_____ Recetta par 
merciaux Transports commercinux kilometre 
traffic Transports 	Moyenne Public traffic 
I 
i 	Transports MC'yeflfle 
exploité 
Revenue per __________ 
en service 	générale I en service générale km of line Moyenne Service 	General Coils express Marchandises Moyenne 	Service General worked générale traffic 	average et snarchan- 	P. V. générale traffic average (001 11: 	i 
General 10: co]. (Col. 11• 	I discs G. 	Ordinary General 	(Cal. 10: col. 	(001. 11: col. 15, tab. 82) average 10, tab. 57) 	12, tab. 57) Express 	goods average 	19, tab. 57) 21, tab. 87) 
(001. 	9: co]. (Cal. 5: co]. 	fOol. 7: co], (Col. 9: col. 
8, tab. 57) 13, tab. 57) 	15, tab. 57) 17, tab. 57) 
Marcs finnois - Finnish marks 
51.02 - 	47.14 • 	- O.so 	- 0.289 97339 
51.67 - 46.20 . 0.3oo - 0.282 85867 
48.99 - 	42.70 1.422 	0.278 0.200 	- 0.270 83807 
45.71 40.88 1.39S 0.277 0.286 	- 0.267 93047 
44.47 - 	40.92 1.473 	I 0.275 0.284 	- 0.269 105962 
46.is - 42.61 L464 0.278 0.288 	- 0.272 105 603 
Table 60. Total revenues of the State Railways in 1930 to 1935. 
10 11 12 	 13 14 15 16 
Recette totale Recette totale 
par kilométre par train-kilo- 
exploité métre 
Total revenue Total revenue 
per kilometre per train-kilo. 
of line worked metre 
(Co]. 14: co]. (Cal. 14: co]. 13, 
15, tab. 52) tab. 55) 
Mares finnois - Finnish marks - - 
11 662 531 1.5 23472251 3.0 789 746 961 155 707 32.89 
11 462 365 1.6 20508391 3.0 693 453 553 135 202 i 28.70 
25757916 3.8 21289222 3.i 677082804 130409 28.37 
25 077 732 3.4 20 739 789 2.9 725 822 135 138 489 29.36 
27502 376 33 22052234 2.7 829 501 592 154 700 I 31.73 
31.41 27259898 3.2 22887543 2.7 852966118 155226 
Table 61. 	Working expenses of the State Railways in 1930 to 1935. 
13 	14 15 16 	17 18 I 	19 J 	20 	I 	21 -  23124 
Principal categories of expenses 
Vote et Bf.timent 	 Matériel et Traction 	 I 	Divers 
Permanent Way and Buildings 	 Stock and Traction Miscellaneous 
Dépenses - Expenses Dépenses - Expenses Dépenses - Expenses 
I  autres que I 	-. - 	I autini % 
celles de %  (col. ce!les de %  (co!. de per- (roi. de personnel personnel Total 15x300: de personnel I 	personnel Total 	lOx 100: sonnel Total Staff Other than '(cal. 13+14) Staff I Other than (cal. 17+18) cO]. Staff co!. staff  expen- I ses i sol. 
31) staff expeo. 
I 	ses 
I 31) 
_____________ __________ 31) 
___________________________ ar7i1i'Iiifsh 	iirk ________ ______  
79 214 48152 112 198131 326679 18.1 186757979h123071  6171309829 596 42.8 	- 	- 	- 
686736l734996O2OlO3669637 15.5 177391192 1 111097048288488240 43.1 	 - 	 - 	 - 
7071963051323790122043420 18.3 168095465107975333276070798 41.4 	- - 	- 
6962588841398754111024642 17.1 166850940 92032762258883702 40.s - 	- 
6811746847473886115591354 17.5 173766350 97679319271445669 41.0 	- 	- 	- 
74  468 23957 383 613131 851 852 18.3 185086521104 981 760 290 068 281 40.3 I)1  100 050 1100050 0.2 
8 21, savoir: 1930: 5 172 826 mares; 1931: 4 997 202 mares; 1932: 5 851 779 mares; 1933: 8012206 mares; 1934: 9871 775 
12 to 21, vis.: 1930: 5172826 marks; 1931: 4997202 marks; 1932: 5851 779 marks; 1933: 8012206 marks; 1934: 9871 775 
magasinage, recettes résultant du transport des wagons-paste (1932 et 1933: 15 300 000 mares, 1934 et 1935: 16 000 000 
transport of mail vans (1912 and 1933: 15 300 000 marks, 1934 and 1915: 16000 000 marks), etc. _3)  Locations, ventes, téié
-All the allocations for  tho welfare service are counted in the column 5. -  4) Y compris les intéréts des capitaux disponibies, 
tion des lignes nouvelles. - Ordinary employees in construction of new lines. 
1196-36 	 31 
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Tableau 61. De'penses cl'exploitation. (Suite.) 
25 26 	I 	27 28 
Total général des dépenses - 
de personnel - Staff 
Thraitements, saIsi- 
res'), etc., a l'excep- 
I % par rapport 
tion des allocatione Allocations patro- SU  total général 
patronales nales Total 1% in relation to 
Salaries and wages ') 
etc. excluding allo- Allocations for (col. 25 + 26) 
total expenses 
cations for the the welfare service (001. 27 x 100: 
welfare service col. 11) - -- _______ - - 
 in 	iniiEi 	aish mark 
1930 	............................... 504826151 	 528173422 72.o 
1931 	.............................. 477886898 	25208174 	503095072 75.2 
1932 	.............................. I) 455 703034 26905244 	482608278 72.4 
1933 	.............................. 3)450403141 	28697504 	479100645 75.0 
1934 	.............................. )461404871 	28530525 	489935396 74.0 
1935 	.............................. 495 533 404 31 652 318 	527 185 722 73.3 
Tableau 62. Dépenses d'établissement des Chemins de er de 1'Etat de 1930 a 1935. - 
5 	 6 7 	 8 	9 	10 11 
épenses d'établ1emeiit Participation de lEtat, des localités ou d'autres Par- 
au 31 décembre en argent ou en travaux au 31 décembre') 
Capital investment Participation of the State, local authorities or others Par- 
on December Sist in money or works on December 31st') _______ 	- 
Total pour les  che.i par kilomé- par kilo- 	Dépenses de 
Années 	loins de fer explol- tro de ligne a metre de 	1er établisse - tes, appartenant 
Years 	 Réiseau per kilo- metre of Etat et°°autres Total 
Ilgne 	mont et travaux 
per kilo- 	coinplémcn- 
Total for the line line State Local au- (Co!. 7 +  8) metre of taires worked, owned by (001. thorities line 	First 	cost 	and the State Railways Co!. 14, and others (Co!. 9: col. 	cost of sub- 
(Col. P + 14) tab. 52) 14, tab. 52) 	sequent works 
Marce finnois - Finnish marks 
1930 	.......... 6077351000 	1212151 - - - 	- 4361862000 
1931 	........... 6167399000' 	1228720 - - - 4421614000 
1932 	.......... I 	6239728000 1 	1223131 - - - 	- 4500491000 
- - - - 4608959000: 1933 	.............6311318000 	1221387 
1934 	.......... 1  ¶ 5 836 525 000 	1 097 091 - - - 	- 6) 4 716 998 000 
1935 	.......... 5882 756 000 	1 096 098 - - - - 4 781 020 000 
Années 
 Years 
on des Chernins de ter de l'Etat de 1930 a 1935 
- 	7 	 8 9 	 10 
Charges du capital et charges 
Capita! and other 
Charges 
Actions . Annuités 	diverses Obligations 
Stock Amortizations 	Other 
expenses 
Maccs finnoia - Finnish marks 
Tableau 63. Résultats financiers de la gesi 
5 	 6 
Produits nets ou insuffisances 
 des recettes de l'exploitation 
Profit or deficit of the ope- 
rating revenues 
par kilometre 
Total 	exploité 
(Col. 14, tab. co, per km of line 
- co!. 31, tab., 	worked 
61) 	(Co!. 5: 00!. 15 
tab. 52) 
1930 ............... +  64819223 	+  12780 	- 	- 	- 	- 
1931 ...............+ 24473702 	+ 4772 - - - - 
1932 ...............+ 10038391 	+ 1934 	- 	- 	- 	- 
1933 ...............+ 87242040 	+  16646 - - - - 
1934 ............... +167451277 	+  31229 	- 	- 	' 	- 	- 
1935 ............... +133678549 	+  24327 - - - - 
)  V compris les salaires des ouvriers du service de l'entretien et des travaux complémentaires dee voice ainsi 
for subsequent way work, as also the wages of all labourers in the workshops etc. - ') V compris lee amort.issements 
to the State and considered as a reduction of the capital. - ') Déduction faite des réductions temporaires de traite-
ces réductions entre lee col000es 5 C 21) est approximative. - After deducting the temporary reductions from the salaries. 
in the columns 5 to 20 approxbnately. - ') Les dépenses d'établissenient  sunt renaboursées par I 'Etat. - The capital 
dépenses réellement effectuées pendant 'exercice. -- In 10311 and 1031 the allocations for constructional expenses, he-
urdinaires '1 par la letriitin ilo matri. 5 a pi'u I' inn linii:iul ii e'ctra rdinair' In Ia silur Iii niatnric'l 
051 asset-s clestrovetl an c'xtraordinirv ileilititiit lie Ices 	isade in ilie 	iIiin il tie' rililiL st 	kai I cl Ilie ret! e -tt el I the 
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Table 61. Workina exvenses. (Continued.) 
29 30 	I 31 32 33 34 
Gross total of expenses 
autres que celles de personnel2) Cofficient d'exploi- Dépenses par kilo- Dépenses par traIn- 
Other than staff expenses2) tation m8tre exploité kilometre 
Working ratio Expenses per km 
Expenses per train- 
% par rapport au Total général of line worked km 
total général Gross total (nol. 31 x 100: (nol. 31: (nol. 31: 
Total % iis relation to total expenses 
(nol. 27+20) nol. 14, tab. 60) col, 15, tab. 52) nol. 13, tab. 55) 
(nol. 20x100: 
col. 31) 
Mares finnois - Finnish marks 
196754316} 27.1 724927738 91.79 142927 31.60 
165884779 24.8 668979851 96.47 130431 29.02 
184 436 135 27.o 3) 667 044 413 98.52 128 475 27.95 
159479450 25.0 ) 638 580 095 87.98 121 843 25.83 
172 114 919 26.0 3) 662 050 315 79.si 123 471 25.33 
192101847. 26.7 719287569 84.33 130899 26.49 
Table 62. Capital investment of the State Railways in 1930 to 1935. 
12 	13 	 14 15 16 17 	18 	 19 
tIipation du Res 	len argent ou en travaux au 
31 décenibre  2) Dépensee de  1er  établissenient effectuées sur le Réseau 
ticipation of the Railways in money or works on au cours de l'année 5) 
December list 2) Expenses of construction on the Railways during the year') 
par kilo- Dépenses de 	I 
metre de 1er établisse- Matériel 
coolant 
Dépenses 	Total 	, diverses llgne ment et tra- Teiatériel 	Dépenses 	Total roulant 	i 	diversea per kilo- vaux complé - 
Rolling Varions 	(001. 11 + 12 metre of mentaires Rolling 	Various 	(COl. 18  +  17 
stock expenses +  13) line First cost and stock expenses +  18) 
(nol, 5: nol, cost of sub- 
14, tab. 52) sequent works 
Mares finnois - Finnish marks 
1663789000 51700000 6O77351000 1212 151 	138579000 59000000 
1692946000 52839000: 6167399000 1228720 	7759100014650000 
1 687 883 000 51354000 6 239 728 000 1 223 131 	79123000 22387000 
1681 191 00O 51168000 6341 318O00 1 221 387 	136 209000 .21515000 
)1 084 198 000 6)35  329 000 6)5  836 525000 1097091 	112 514 000 18732000 
1064402000 37334000 5882 756000 1096098 	125838000 22661000 
2580000 200159000 
1249000 93490000 
2 149 000 103 659 000 
2748000 160472000 
4138000 135384000 
5080000 13579000 
Table 63. Financial results of the State Railways in 1930 to 195 
11 	I 	12 13 	 14 - 15 	I 	16 17 
Excédents ou Insuffisances des crest- 
hvsrses Charges totales tes par rapport aux charges totales Rapport en  % expenses Total expenses Surplus or deficit of the revenues in des charges - 	-. ___________________ proportion to the total expenses totales aux 
par kilometre par kilometre par kilomitre recettes 
expluité Total exploité Total 	I exploite 
Total expenses 
per cent of per km of line per km of line Total per km of line the revenues (001. 7 + 8+9 	worked (001. 11 + 	worked worked + 10) 	(001. 11: nol. 15, col. 31, tab. 61) 	(001. 13: nol. 15, (Ccl. 5- ccl. 11) (Col. 15: nol. 15, (001. 13 x 100: nol. 14, tab. 60) tab. 52) - 	tab. 52) tab. 52) 
Mares finnois - Finnish marks 
- 	- 	724927738 	142927 + 64819223 	+12780 	91.s - -'- 668 979 851 130 431 + 24473702 ± 4772 96.s - 	- 	667 014 413 	128 475 + 10 038 391 	+  1 934 	98.s - - 6385S0095I 	121843 + 87242040 +16646 88.0 i - 	- 	662050315 123471 +  167451277 	+31 229 	79.s - 719 287 569 	130 899 ±  133 678 549 +24327 SIs 
que neux de tous les ouvriere des atolisrs, etc. - Including the wages of the labourers engaged for the maintenance and 
 gul sont payes Sl'Etat  et considérés comme nse diminution du capital. - Including the amortizations, winch are paid
 ments, savoir:  15063 199 mares en 1932, 16 452 172 mares en 1933 et 11 797 673 mares en 1934. La répartition de 
viz.: 15061 109 marks in 1932, 16 452 172 marks in 1933 and 11 707 673 marks in 1934. These reductions are shown 
investment is settled by the State. - ') En 1930 et 1931 les allocations pour dépenses d'établisseoient, des 1932 les 
 sinning with 1032 the real expenses (luring the year. - ') En  sos des radiations occasionnées par les amortissements
roulant ainsi que  des iinmeubles et du inatériel des ateliers. - Beside the deductions owing to the ordinary amortizations 
instruments of the workshop. 
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Tableau 64. Personnel des Chemins de ler de 1 'Etat de 1930 a 1935. - 
4 5 6 7 8 	 - 
Eutretien et 
Effectif total surveillance des 
Annees du personnel Administration Services voies et bIti- Service I 	(Co!. 5 8 13) centrale régionaux ments) des gares 
Years Total number Administra. District Maintenance Station of employees  tion staff of permanent staff 
(Cols. 5 to 13) way and struct- 
ures') 
- Nombre - Number 
1930 .............................. 26338 635 164 	5488 	7148 
1931 ............................. 25534 614 163 5367 7271 
25345 601 157 	5996 	7084 1932 ............................. 
1933 ............................. 24997 595 166 5795 6775 
1934 ............................. 25001 605 169 	5538 	7073 
1935 ............................ 25896 610 )215 5851 7202 
Tableau 65. 	Accidents sur les Chemins tie Ter de l 'Etat de 1930 a 1935. - 
4 I 	 7 
Collisions 
entre deux éléments ds materiel roulant 
Années of trains or their parts 	 dun élément de 
___________________ ___________________ ____________________ matériel roulant contre  
Years un obstacle fixe 
en pleine vole dans les gores 	 between trains or their 
outside station within station Total 	parts and fixed - 
limits limits (co!. 4+ a) obstacles 
1930 ............................. - 14 14 	 - 
1931 ............................. - 12 12 
1932 ............................ 4 16 20 	 1 
1933 ............................ 1 4)4 5 
- )12 12 	 4)_ 1934 ............................. 
1935 ............................ 1 )10 11 	 ) 	2 
17 
	 22 
Tués 	Killed 	__________________ 
Personnes I 
Voyageurs 	 Agents 	étrangéres 
Passengers Employees Other 
persons 
	
par suite d'out- 	 par suite d'out. 
Années 	 res faits d'ex- res faits d'ex- 	 Total ploitation, par ploitation, par 
Years imprudence,par 	imprudenco,par 	 (Co!. 17 
par suite la  faute des vie- par suite la faute des vie- par diff é- 	8 21) 
d'accidente  times ou par  d'accidents  times ou par 	rentes 	(Co!. 17 
de trains des  cas fortuits  de trains des  cae fortuits 	causes 	to 21) 
by train- by other faults 	by  . by other faults 	from 
accidents during the  traf- trainacc 	during the traf- different tic, by impru- 	dents 	f IC, by impru- 	causes 
dence, by the deuce, by the 
fault of victimesi Ilault of victimes 
or by fortuitous1 	 or by fortuitous ________________________________________ 	 haps 	 haps 
1930 ............................ I 	 - 	4 	 - 	7 	50 	61 
1931 ............................. - 6 	 - 9 41 56 
1982 ............................. - 	6 	 - 	10 	32 	48 
1933 ............................ - 7 	 - 9 58 74 
1934 ............................. - 	3 	 - 	9 	47 	59 
1935 .............................. 6 	 - 8 45 59 
) V  compris les travaux complémentatres. Sans compter le personnel pour la construction des lignes nouvelles, savoir:  personnes. -  Including the subsequent way-works. Excluding the employees in construction of new lines, viz.: 1930: 2 82 
 pris les  constructions neuves. -- Including the new constructions.  - ) Y  compris l'inspection des clitférents services. - Includ -sures  graves (incapacité de travail de 14 jours au moms) ou dégats matériels iniportante (dommages  au matériel des chemin 
 city for work during 14 days at least) or considerable material damage (goods of the State Railways damaged in value over 
 caneS  la destruction de véhicules mutters. - Comprises the accidents whereby persons were killed or serioucly injured, cattle
Comprises only the accidents whereby pereons were killed or seriously injured. - 9 V  compris les personuc dm1 les Ilessu
-au moms.  - Comprises the persons whose injuries cauecI death after 24 hours of the accident or incapacity tor work durinq 
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Table 64. Number o employees oY the State Railways in 1930 to 1935. 
9 10 ii 	 12 - 	13 14 	 id 	 16 
I Effectif total du personnel 
Service des Personnel Services divers (usines a gaz, Average number of employees 
Service des 
trains 
machines S 
 l'exclusion  d  
d'atelier d'en- 
tretien courant Ateliers usmes électri- cjues, magasios 
(Col. 4) ________________  
kilometre 	train- 000 
Train 
personnel d'a- 
telier 
(matériel et 
traction) 
principaux2) généraux, etc.) par 	 par 1000 exploits 	I 	kilomltres 
par 100 	es- 
sieux-kilomttres 1 
staff Locomotive Maintenance 
Workshops2) Auxiliary ser- 
 vice (gas-works, per km of line 	per 1000 train per 100 000 
staff of rolling electric works, w-orked 	kiornetres axie-kilometres 
I 
stock store 	etc.) (Col. 4: col. 15, 	(Col. 4 x 1000: (Col. 4x100 000:  tab. 52) 	co!. 13, tab. 55)col. 42, tab. 55) __________ ___________ 	____________ 	 ___________  
Nombre - Number 
3080 	 3949 	 3573 	2301 	5.19 	 1.15 	3.08 
2585 3875 3407 2252 4.98 1.11 3.is 
2434 	349r 	2i 	3171 	2130 	4.88 	1.00 	3.10 
26031 3549 289 	3071 2154 4.77 1.01 2,89 
2 526 	3680 	 258 3072 	2080 	4.66 	0.96 	2.63 
2 633 3750 314 	2 992 2329 4.71 0.95 2.64 
rable 65. 	Accidents on the State Railways in 1930 to 1935. ______________ 
S 	I 	9 	10 11 12 	 13 	14 15 18 
Derailments Nombre total 
de collisions 
Nombre de collisions et de déraillements 
 Number of collisions and derailments  Autres accidents ou in-cidents ayant entrainé 
 la  mort ou des blessu- Accidents iiiioo kilo- par 1 000 000 
I en plelne dans 
et de dérail- 
lements 
metres de 
longueur per 1 000 000 aux passa- 
S niveau ges 
res pour des 	agents, 
des voyageurs ou des d'essieux- de trains vole les gares Total number  exploitée personnes etrangéres 
outside within Total I (co!. 8+9) 
of collisions 
and derail- 
per 	100 	kilo- 
metres of line 
kilomitres 
axle- 
kilomltres 
 train- 
Accidents 
at level Other accidents whe - station station ments worked kilometres kilometres crossing reby employees, pas- limits limits 
(Col. 6+7+10) (Col. lix 100: col. 15, tab. 
I 	(Co!. lix 
1000000: co!. 
(001. lix 
1000000:col.  
sengers or other per- 
eons 	were 	killed 	or 
________ ____________________ _____________  52) 42, tab. 55) 13, tab. 55) inbred 
3 10 13 27 0.53 0.03 	1.18 41 97 
4 7 11 23 0.45 0.03 1.00 17 121 
- 10 10 31 0.66 0.04 	1.30 24 118 
1 4) 1 2 7 0.13 0.oi 0.28 5) 44 6) 71 
1 4)3 4 16 0.30 0.02 	0.oi 5) 54 I 	6) 99 
4) 4 4 17 0.31 0.02 0.63 5) 48 6) 9j3 
23 	24 	25 	26 	27 i 	28 29 	30 31 	I 	32 	33 	34 
Blessés - Injured 
tués 	blessés 
Nombre des - Number of 
tués 	blessés 	toes 	blessés Person.  nesétran Voyageurs 	 Agents geres I killed 	injured I killed 	Injured 	killed 	injured Passengers Employees Other (Col. 	(Col. (Co!. 	(Col. 	(Co!. 21) 	(Co!. 27) 17+18) 	23+24) 19+20) 	25+26) - 	- - 
par suite 	 par suite 
d'autres felts i 	d'autres felts 
d'exp!oitation, d'exploitation,  Total Voyageurs Agents 	Personnes 
I par impruden-  par suite par  impruden- (1101. 23 Passengers 
étrangéres Employees 	Other persons Ipar suits1 Ce,  paria fau- 	d' acel- 	cc, par la fau- par 5 27) 
I d acci-  te des victimes  dents de  te des victimes dif fl- (Col. 23 - dents de1  ou par des cas 	trains 	ou par des cas rentes to 27) par 10000000 trains 	fortuite fortuits by other 	 by other 
causes de voyageurs- 
by 	faults during 	train- 	faults during train- 	the traffic, byl 	acci- 	the traffic, by 
from 
different 
causes 
kilomttres 
 per 10 000 000 par 1 000 000 de traine-kilomttres 
ccci- 	hnprudence,byl 	dents 	imprudence,by1 passenger- per 1 000 000 train-jeilometres dents 	thefaultof  vie-I the fault of vic- kilometres (Co!. 11, tab. 55 : 1000000) 
times orby for-I 	times or by for- (Col. 17, tab. 56:  
tuitous haps  I tuitous haps _______ - 10 000 000) ___________________________________  
1 	15 	3 	13 	80 	112 0.04 	0.15 0.31 	0.70 	2.18 	I 	3. 
- I 3 40 43 	97 0.07 	0.12 0.39 	1.87 	1.78 	1.87 
1 	15 	1 	32 	47 	96 0.07 	0.19 0.42 	1.38 	1.34 	1.97 
- 1 - 12 	I 	10 	7)  23 0.09 	0.01 0.36 	0.49 	2.35 	0.40 
- 	6 	I 	2 	24 33 	7)  65 0.03 	0.07 0.34 	0.99 	1.80 	I 	1.26 
- 18 2 12 	I 	26 	7)  58 0.07 	0.20 0.29 	0.52 	1.66 	0.96 
1030: 2827 pers000es; 1931: 2 472 personnes; 1932: 3 665 personnee; 1933: 4 788 personnes; 1934: 3 747 pers000es; 1935: 2 949  
persous; 1931: 2 472 persons; 1932: 3 663 persons; 1933: 4 788 persons; 1934: 3 747 persons; 1935: 2049 persons. - )  Y com- 
ing the inspection of the various departments. - )  Non compris que les accidents ayant entraini mort d'hommes ou bles- 
de ter supérieure 5 1 000 francs-or). - Including only the accidents resulting in death of a person or serious injury (incapa - 
1 000 gold francs), -') V  compris les accidents ayant entrain, soit mort dhoinmes on bleesores graves,rnort d'animaux, soil 
killed or road vehicles wrecked. 	)  Not 	ooinpris  tine les accidents ayant entrainé morI d'hornines ou blessures graves. - 
res 	ont 	ontrainé, 	soit 	la 	mod 	ilans min (lOIS I do plu- dc 21 hemmrcs a rOs lac-cidemit 	soit mile incapacitO de travail dc 	14 jo:n- 
itt let 14 	lays. 
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Tableau 66. Combustibles et éiiergie éleetrique des Chemins de ler de 1'Etat 
de 1930 a 1935. 
Table 66. Fuel and Electric Current on the State Railways in 1930 to 1935. 
4 I 	5 	I 7 
Pouvoir calori- Quantités de 
Années fique du corn- combustibles Energie électri- 
Yoars Nature du combustible bustible en ca- consommées qne consommée I 	Kind of combustibles  lories par kg. Quantities of Consumption 01 
Calorific units i combustibles electric power 
per kg. consumed 
Bois - Fire-wood 
1930 	............................ bulle - Coal 
Tourbe - Peat 
Bois - Fire-wood 
Houille Coal 
Tourbe - Peat 
1931 	............................... 
Bois - Fire-wood 
1932 	............................'  I-Iouille - Coal 
Tourbe - Peat 
Bois - Fire-wood 
1933 	.............................. Houille - Coal 
Tourbe - Peat 
Bois - Fire-wood 
1934 	.............................. Houille - Coal 
Tourbe - Peat 
Bois - Fire-wood 
1935 	............................. Houille - Coal 
rfur1) - Peat 
3 100 	945 183 rn  
6900 	132176 t. 	- 
3400 4452 » 
3500 1089393 m 3 
6800 	103231 t. 	- 
3400 4762 »  
3500 1240430 rn 3 
7100 	61258t. 
3400 5739 »  
3500 1 295 773 rn3 , 
8000 	54555 t. 	- 
3400 5754 » 
3500 1320141 m3 1 
7400 	60566 t. 	- 
3400 7936 » 
3500 1381788 rn 3 
7400 	65585 t. 	- 
3400 4580 » 
Tableau 67. IrnpOts sur les Chemins de ler de 1'Etat de 1930 a 1935. 
Table 67. Taxes on the State Railways in 1930 to 1935. 
10 	12 	13 14 	15 	16 17 	18 	10 20 
Impdts recouvrés 	directement Impfits non recouvrés directe - 
sur le public ment sur le public Ensemble des impöte 
Taxes levied on the public Taxes not directly imposed on Total taxes 
through fares and rates the public _______ ____________ Total 
Non recou- Impöts compels dans les par kilo - 
Impôts 
dépenses d'exploitation 
Taxes included in 
Recouvrés 
directementé» directe -I 
mItre 
exploite  
Années I  sur les 	Timbres working expenses Impöts sur le public1 
	
ment sur le 	Total public 	I Total prix de 	des lettres 	ImpOts Years 	i trans- 	de voiture 	sur les sur les % par rap- 
Directly im-
posed on 
général 
Not directly taxes per 
ports 	Stamp duty 	titres 
titres 	 port aux 
dépenses the public 
imposed oss 	Gross 
the public 	total 
kilometre 
of line 
Frans- for bills of 	Fund Fund worked 
port 	freight 	taxes taxes 	Total 9 	percentage (col. 
Total tax of expences 17±18) (col. 19: roI. I (roI. 15: roI. (col. 10  +  121 Total (col. 14+15)1 
15, tab. 52) 
31, tab, el) +  13) 
Mares finnois - Finnish marks 
1930.. - 8009152 	1.10 - 80091528009152 1574 
1931.. 	- - - - 	'3441023 	0.si - 34410233441023 665 
1932..I 	- - - - 	1957700i 	0.29 - 195770011957700 377 
- 4146823I 	0.63 - 4146823 4146823 791 
1933.. 	- 
1934.. 	- 
- 
- - - 	3 888 430 	0.59 - 3 888 430 3 888 430 725 
1935.. - - 	4235634 	0.50 - 42356344235634 771 
9 Dont: en 1930 droits de douane, droits de port et oetrois 7 675 998 mares, impôts communaux, municipaux  et 
 ecclésiastiques  333 154 mares; en 1931 respectivement 3065254 et 375 769 mares; en 1932  resp. 1 450 855 et 506 845 mares; en 
1933 resp. 3576829 et 569 094 mares; en 1934 resp. 3351069 et 537 361 mares; en 1035  resp. 3 762 806 et 472 738 mares.— 
Thereof: in 1930 customs and port-duties 7 675 098 marks, municipal and ecclesiastic taxes 333 154 marks; in 1931 respec-
tively 3065 254 and 375 769 marks; in 1032  resp. 1 450 633 aiid 50(3 645 marIs: in 1933 resp. 3 576 02)1 and 569 004 marks: 
in 1934 rasj.3 351 060 and 317 161 ma: Ice : in 1035 resp. 3 702 090 and 43 731 marks.  
VALTION RAUTATI ET. 	STATSJÄRNVÄGARNA.  
Tulot (I), käyttömenot (II) ja käytt.öylijäämä (Ill) 	Inkomster (I), driftutgifter (II) och driftöver- 
kutakin keskiliikennepituuden kilometriä kohden, skott (Ill) per kilometer av medeitrafiklängden. 
LES OHEMINS DE FER DE L'ETAT DE FINLANDE. 
Recettes (I), dépenses d'exploitation (Il) et produit net (Ill) par kilometre moyen exploité.  
Vuonna  1920 	1921 	1922 	1923 	1924 	1925 	1926 	1927 	1928 	1929 	1930 	1931 	1932 	1933 	1934 	1935 
n1. 
I-rn 
180 000 
183.9 
170 00' 
160 00 
150001 
140 001 
130 00l 
120 001 
IlO 001 
100001 
90 001 
0 001 
70 OOC 
60 DOC 
 50  OOC
 40 001 
30 DOC 
 20  DOC
 0  DOC
0---- 
1920 	1921 	1922 	1923 	1924 	1925 	1926 	1927 	1928 	1929 	1930 	1931 	1932 	1933 	1934 	1935 
171.3 ,-" 176.3 
i55j 7 
150.9 150.6 
137.4 / 138.S 
I 133.9 J3 / / 
/ / 130.4 j3t. --.. - - 
/ / . 
/ 120.9 
/ 125.0 125.7 
115.7 
/ 111.8 ' 
I .- - 
/0 	/ 
/ 
/ 
/ 
76.8 
36.8 
32,9 32.2 
- -y.. -. - - 
25.e, '" ", •.' 28.3 26.4 ," 243 
16.1 .. 13.0 
12.8 .. 
10.8 
________ 4.8 
Hinta Smk 50:—. 
